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D ' • J ' 3 5 n 
Eccellenza, 
Ho l'onore di presentare a Vostra 
Eccellenza la gelazione sulle condi-
zioni della Marina mercantile italiana, 
al 31 dicembre 1914. 
IL DIEBTTOEE GENERALE 
CARLO BRUNO. 
A S, E. 
ENRICO ARLOTTA 
Ministro per i Trasporti Marittimi e Ferroyiari 
N.ro INVENTARIO m 

CIRCOSCRIZIONE MARITTIMA 

Nessuna variazione fu apportata, durante l'anno 1914, 
nella circoscrizione territoriale dei vari Compartimenti Ma-
rittimi del Regno. 
Gli Uffici esistenti al 31 dicembre 1914 erano in numero 
di 396, e cioè : 
31 Capitanerie 
36 Uff ici circondariali 
41 Uffici locali 
288 Delegazioni 
aventi ciascuno le attribuzioni rispettivamente stabilite dal 
Codice per la marina mercantile e dal relativo regolamento, 
•uddivisi per compartimenti marittimi nel modo indicato nel 
•eguente quadro, al quale, anche per il 1914, si aggiunge la 
tabella riguardante la suddivisione del « territorio marittimo ». 
di porto 
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Quadro numerico delle Capitanerie di porto, 
degli Uffici circondariali e locali e delle Delegazioni di porti 
Sede Uffici Uffici Delegazioni 
COMPARTIMENTI di di l o c a l i di 
Totale 
m a r i t t i m i cap i t aner ia c i rcondar io di por to por to 
N. N. N. N. 
Por to Maurizio . . 1 2 1 8 12 
Savona 1 2 10 13 
Genova 1 2 f 15 19 
X 1 1 18 21 
Viareggio 1 1 1 1 4 
L ivorno 1 1 1 13 16 
Po r to fe r r a io . . . . 1 1 3 6 11 
Civi tavecchia . . . . 1 1 1 8 11 
Gae t a 1 3 3 7 
Napol i 1 8 2 6 12 
Tor r e del Greco . . . 1 1 1 3 
Caa te l lamm. di St.abia 1 2 5 8 
Sa l e rno 1 1 1 19 28 
Pizzo 1 1 15 17 
Reggio Calabr ia . . . 1 2 20 2 t 
T a r a n t o 1 1 13 li 
Brindisi 1 1 9 11 
Bari 1 3 5 11 2» 
Ancona 1 1 1 20 23 
R imin i 1 1 2 7 11 
1 1 i 1 1 7 
Chioggia 1 4 5 
Venezia 1 2 6 9 
Cagl iar i 1 1 9 11 
Maddalena 1 2 9 18 
Messina 1 2 2 2-2 27 
Ca tan i a 1 ' 1 2 4 
Si racusa 1 1 8 7 11 
Por to Empedocle . . 1 3 4 9 
Trapan i 1 1 2 6 1* 
Pa l e rmo i . 1 2 7 11 
Ufficio di por to di Roma 1 1 
Tota le N. 81 30 41 288 396 
!» 
Tabella riguardante la suddivis ione del " Territorio Marittimo 
'Compart imenti 
mar i t t imi 
Circondari 
mar i t t im i 
Circoscrizione 
terr i toriale 
dei circondari 
mar i t t imi 
Uffici 
l o c a l i 
di 
porto 
Delegazioni 
di 
porto 
S. Remo . . . I)a Yentimiglia in-
e l u s o (confine 
con la Francia) a 
S. Remo inclusp. 
Ventimiglia 
Bordigli era 
Ospedaletti 
Porto 
Mauriz io 
P o r t o Mau-
rizio. 
Da S. Remo esclu-
so a Por to Mau-
rizio incluso. 
» Arma di Tag-
gia. 
S. Stefano al 
Mare 
O n e g l i a . . . . Da Porto Maurizio 
escluso ad Alas-
sio incluso. 
Diano Mari»a 
Cervo 
Laigueglia 
Alassio 
Loano Da Alassio escluso 
a Varigott i i n -
eluso. 
Albenga 
Ceri ale-
Pietra Ligure 
F ina l mar ina 
S a v o n a . . . 
Savona . . . . Da Y a r i g o t t i e-
scluso ad Albis-
sola incluso. 
Noli 
Spotorno 
Vado 
Albissola Ma-
r ina 
Varazze. . . . Da A l b i s s o l a e-
scluso ad Aren-
zano escluso. 
» Celle 
Cogoleto 
f e u o T a . . . Sestr iPonente Da Arenzano in-
cluso a Sestri Po-
nente incluso. 
Arenzano 
Voltri 
Prà 
Pegli 
• f P P P i i i R M H H 
i o 
Compar t imen t i 
m a r i t t i m i 
Circondar i 
m a r i t t i m i 
Circoscrizione 
te r r i to r ia le 
dei c i rcondar i 
m a r i t t i m i 
Uffici 
l o c a i i 
di 
po r to 
Delegazioni 
di 
por to 
Segue G e n o v a 
Genova . . . . Da Sestri Ponen te 
escluso a Nervi 
incluso. 
» 
» 
» 
Cornigli a n o 
Sampierdarena . 
» 
Foce 
S tur i a 
Quinto 
Nervi 
Camogli . . . Da . Nervi escluso 
a Rapal lo incluso 
S. Marghe r i t a 
L igure 
Bogliasco 
Sori 
Recco 
Por tof ino 
Rapal lo 
S p e z i a . . . 
Chiavar i . . . Da Rapal lo esclu-
so a Levan to in-
cluso. 
Sestri Levan te 
» 
Zoagli 
Lavagna 
Riva Tr igoso 
Moneglia 
Deiva 
F r a m u r a 
Bonassola 
Levanto 
Spezia Da Levan to esclu-
so al t o r r e n t e 
Parmignola . 
Monterosso 
Vernazza 
Cornigli a 
Rio Maggiore 
Por to Venere 
Le Grazie 
Fezzano 
Per tuso la 
Lerici 
Foce del la Ma-
gra . 
V i a r e g g i o . . Mar ina di Car-
ra ra . 
Dal t o r r en t e Pa r -
m i g n o 1 a al co-
m u n e di Massa 
incluso. 
» 
M a r i n a di 
Massa 
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Compar t iment i 
m a r i t t i m i 
Circondar i 
m a r i t t i m i 
Circoscrizione 
te r r i to r ia le 
dei c i rcondar i 
m a r i t t i m i 
Uffici 
l o c a l i . 
di 
por to 
Delegazioni 
di 
por to 
Segue : 
V i a r e g g i o . Viareggio . . D a l c o m u n e di 
Massa escluso al 
Comune di Pisa 
escluso. 
Fo r t e 
dei Marmi » »i 
L i v o r n o . . . 
Livorno . . . . Dal c o m u n e di 
P isa a P iombino 
incluso, compre-
sa l ' i sola di Gor-
gon a. 
» 
Por tovecchio 
di P iombino 
Bocca d 'Arno . 
Gorgona (isola) 
Vada 
Cecina 
S. Vincenzo 
Bara t t i 
P o r t o S. Ste-
fano . 
Da P i o m b i n o e-
scluso a Grat ic-
c iare escluso. 
Torre Mozza 
Fol lonica 
Cast igl ione del-
la Pescaia 
Ta lamone 
Torre Saline * 
San ta L ibera ta 
Por t 'E rco le 
P o r t o f e r r a i o . 
Por to fe r ra io . Da Capo delle Vi-
t i , g i r ando p e l 
Capo de l l 'Enfo la 
a Por to Longone 
incluso, compre-
se l ' isola di Ca-
p ra i a e le a l t re 
d e l l ' a r c i p e lago 
toscan o, m e n o 
q u e l l a di Gor-
gon a. 
Capraia (isola) 
Por to Longone 
Giglio (isola) 
Marc iana 
Campo 
Monte 
Calamita . 
P ianosa (isola) 
Rio Mar ina . Da Por to Longone 
escluso a Capo 
delle Viti. 
» Cavo 
Montecris to Ci-
soia). 
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Compar t imen t i 
m a r i t t i m i 
Circondar i 
m a r i t t i m i 
Circoscrizione 
t e r r i to r i a l e 
dei c i rcondar i 
m a r i t t i m i 
Uffici 
l o c a l i 
di 
por to 
Delegazioni 
di 
por to 
Civ i tavecch ia . 
Civitavecchia Da Gra t icc iare in-
cluso a Torre Pa-
t e r n o esclusa. 
F i u m i c i n o 
M o n t a I t o di 
Castro. • 
Por to d e m e n -
t ino (Corneto) 
S. Mar inel la 
Ladispoli 
Anzio Da Tor re P a t e r n o 
inclusa a Torre 
G r e g o r i a n a in-
clusa . 
As tura 
Torre Vi t tor ia 
Badino 
Ter rac ina 
ftaeta.... 
Gaeta Da Torre Grego-
r i ana esclusa al 
lago di P a t r i a e-
scluso, compreso 
il g r u p p o delle 
isole di Ponza. 
Ponza 
E lena 
F o r m i a 
Sperlonga 
Min t u r n o (già 
Traet to) 
Mondragone 
Wapoli . . . 
Ischia Isole d ' I schia , di 
Ventotene e di S. 
S te fano . 
» 
Vento tene Ci-
soia) 
Casamicciola 
For io d ' I s c h i a 
San t 'Ange lo 
P r o c i d a . . . . L ' isola di Proc ida . Tor re Gave ta 
Monte 
di P roc ida 
Pozzuoli . . . Da l lago di P a t r i a 
i 11 c 1 uso a Poz-
zuoli incluso. 
Baia • 
Napoli . . . . Da Pozzuoli esclu-
so a S. G iovann i 
a Teduceio inclu-
so, compresa la 
isola di Nis ida . 
Bagnoli 
• 
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Com par t imel i t i 
m a r i t t i m i 
Circondar i 
m a r i t t i m i 
Circoscrizione 
t e r r i to r i a le 
dei c i rcondar i 
m a r i t t i m i 
Uffici 
1 o c a l i 
di 
por to 
Delegazioni 
di 
por to 
T o r r e 
d e l G r e c o 
Torre del Gre-
co. 
Da S. Giovanni a 
Teduccio escluso 
a Torre del Greco 
incluso. 
Gran atei lo 
Resina 
Tor re A n n u n -
zia ta . 
D a Tor re del Gre-
co escluso al fiu-
me Sarno. 
• 
C a s t e l l a m m a -
re di S t a b i a . 
Caste l lamma-
re di Stabia. 
Dal f iume S a m o 
a Cas te l l ammare 
di Stabia incluso. 
» » 
Meta Da Cas te l l ammare 
di S tabia escluso 
a P o s i t a n o e-
scluso. 
• » 
Vico Equense 
P iano di Sor-
rento. 
Sorrento 
M a s s a L u-
brense . 
Capri . 
Sa lerno . . . . Da P o s i t a 11 o in-
cluso a l l a foce 
del f i u m e Sele. Amalf i 
Pos i tano 
P ra i ano 
At ran i 
Minori 
Maiori 
Cetara 
Vietri sul m a r e 
S a l e r n o . . Pisci o t ta . . . Dal la foce del fiu-
me Sele al comu-
ne di Sapri in-
- eluso. 
4 
Agropoli 
Castel labate 
Ogli as t ro 
Agnone (Orto-
donico) 
Acciarolo 
Pioppi (Pollica) 
P a l i n u r o 
Camerota 
Scario (S. Gio-
vanni a Piro) 
Capitello 
Vibonat i 
Sapri 
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Compar t imen t i 
m a r i t t i m i 
Circondar i 
m a r i t t i m i 
Circoscrizione 
te r r i to r ia le 
dei c i rcondar i 
m a r i t t i m i 
Uffici 
l o c a l i 
di 
por to 
Delegazione 
di 
por to 
Pao l a Da Sapri escluso 
ad A m a n t e a in-
cluso. 
Ma rat e a 
Scalea 
D iaman te 
Belvedere Ma-
r i t t imo 
C e t r a r o (già 
Accjuapesa) 
Fuse al do 
San Lucido 
Longobardi 
A m a n t e a 
P i z z o . . . . 
« 
Pizzo . . . . . Da A m a n t e a e-
scluso a San Fer -
d inando (Rosar-
no) escluso. » 
San t ' E u f e m i a 
P r a j a di Ai e tà 
(Santa Maria 
Le .Grotte) 
San ta Venere 
Tropea 
Nicotera 
R e g g i o di Ca-
l a b r i a . 
Da S. F e r d i n a n d o 
(Rosarno) incluso 
a Monasterace in-
cluso. 
Gioia T a u r o 
Ufficio succur-
sale al Po r to 
di Reggio. 
S. F e r d i n a n d o 
Rosarno. 
Pa lmi 
Bagnara 
Scilla 
Canni te l lo 
V i l i a S. Gio-
vanni . 
Catona 
Gallico 
Pel laro 
Melito di Por to 
Salvo. 
Bova 
Palizzi 
Branca leone 
Bianco 
Boval ino 
Gerace 
Siderno 
Gioiosa Ion ica 
R o c c e l l a Io-
nica. 
Monosterace 
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Circoscrizione Uffici Delegazioni 
C o m p a r t i m e n t i Ci rcondar i t e r r i to r i a le l o c a l i 
di 
m a r i t t i m i m a r i t t i m i dei c i rcondar i di 
m a r i t t i m i por to por to 
Co t rone . . . . Da Monasterace e- Badolato 
scluso a T o r r e » Soverato 
Nuova (.Ciro) in- » Marina di Ca-
c lusa . 
» 
t anzaro 
Capo Rizzuto 
Tor re N u o v a 
(Ciro) 
T a r a n t o . . . Taran to . . . . Da Tor re Nuova Car ia t i 
(Ciro) escluso a » Rossano 
Tor re C e s a r i a i ' Corigl iano Ca-
(Nardo) esclusa. 
» 
labro 
T o r r e C e r-
ck ia ra . 
Trebisacce 
Amendola r a 
M o n t e G i o r-
dano. 
Monta lbano Io-
li i c o ( S o a n -
zano;. 
B r i n d i s i . 
Gall ipol i 
Br indis i . 
Da Torre Cesaria 
(Nardo) incluso a 
Capo S. Mar ia di 
Leuca escluso. 
Da Capo S. Mar ia 
di Leuca incluso 
a Fasano escluso. 
Torre Cesaria 
(Nardo) 
Leuca (Capo S. 
Maria) 
Tr icase 
Castro 
Ot ran to 
S a n t ' A n d r e a 
San Cata ldo 
(Lecce) 
San ta Sab ina 
(Caro vigno) 
"Villanova (O-
s tun i j 
B a r i . 
B a r i 
Da Fasano inclu-
so a Molfe t ta e-
sclusa. 
Monopoli 
Mola di Bar i 
P o l i g n a n o a 
Mare 
Tor re Pelosa 
S. Spir i to di Bi-
ton to 
Giovinazzo 
i r 
Circoscrizione Uffici Delegazione 
Compar t imen t i Circondar i t e r r i to r i a le l o c a l i 
«li 
m a r i t t i m i m a r i t t i m i 
dei c i rcondar i di 
m a r i t t i m i por to por to 
Mollet ta . . . Da Mollet ta inclu-
so a Ba r l e t t a e- Bisceglie » 
sclusa. T r a n i 
Segue: B a r i . . Bar le t ta . . . . Da Bar le t t a inclu-
so a Manfredo- » S. Margher i t a 
n i a inclusa. di Savoia (Sa-
line d i B a l'-
Ietta) 
Manf r edon ia 
Rodi Da Vieste incluso Vieste 
Campomar ino e- » Peschici 
scluso. » Sanmena io 
(Vico del G a r -
gano). 
» Torre Mileto 
» Lesina 
Tremi t i (isola) 
Termol i 
Or tona . . . . D a Campomar ino Vasto 
incluso al la foce S. V i t o Chie-
del Tronto . t ino 
F r a n c a vi l la a 
Mare 
Pescara 
Silvi 
A n c o n a . . . Rosbùrgo 
(Montepagano)-
Giul ianova 
Mar t ins icuro 
(Colonnella) 
A n c o n a . . . . D a l l a f o c e d e l » San Benedetto-
Tron to alla foce G r o t t a m m a r e 
del Cesano* Cupra Mari t t i -
m a (Marano) 
Pedaso 
PortoS. Giorgio-
Por to S. E lp i -
dio a Mare 
Por to C i v i t a -
nova 
Po r toRecana t i 
N u m a n a 
T o r r e t t e 
Sinigagl ia Fa l cona ra Ma-
r i t t i m a . 
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Compar t imen t i 
mar i t t im i 
Ci rcondar i 
m a r i t t i m i 
Circoscrizione 
t e r r i to r i a l e 
dei c i rcondar i 
m a r i t t i m i 
Uffici 
l o c a l i 
di 
po r to 
Delegazione 
di 
por to 
R i m i n i . . . 
Pesaro Dal la foce del Ce-
sano a que l la de! 
Tavollo. 
» 
F a n o » 
Maro t t a 
» 
F iorenzuola 
Foca ra 
Gabicce 
R i m i n i . . . . Dal la foce del Ta-
vollo al Comune 
di Cesenatico in-
cluso. 
» 
Cesenatico 
Cat tol ica 
Riccione 
Viserba 
Bel lar ia ,, 
R a v e n n a . . 
R a v e n n a . . . Dal Comune di Ce-
senat ico escluso 
al lo sbocco a ma-
re del Canale di 
Bellocchio. 
Po r to Corsini 
Cervia 
P r i m a r o 
Magnavacca Dallo sboccò a ma-
re del Canale di 
Bellocchio a l l a 
foce del Po di 
Goro. 
» 
Volano 
Por to di Goro 
C h i o g g i a . . 
Chioggia . . . Da l la foce del Po di 
Goro alla spon-
da des t ra di Ma-
lamocco ( inclusa 
la f raz ione di S. 
P ie t ro in Vol ta 
nel Comune di 
Pel lestr ina.) 
» 
F o r c e l l o di 
Gnocca. 
Po r to Tolle 
Por to Levan t e 
Pe l les t r ina 
V e n e z i a . . . 
Venezia. . . . Da l la sponda sini-
s t ra del Po r to di 
M a l a m o c c o in-
cluso a Por to No-
garo incluso (con-
f ine c o l i ' I m p e r o 
AustroUngarico) . 
Alberoni 
Lido » 
> 
» 
» 
» 
Tre Por t i 
Fa l cone rà 
Por to T a g l i a 
m e n t o 
Por to L ignano 
Canal Muro di 
Por tobuso . 
Por to Nogaro 
C a g l i a r i . . . 
Carlofor te . . Da Tresnuraghes 
escluso a Capo 
Teu lada escluso, 
comprese le isole 
di S. P ie t ro e S. 
Antioco. 
» 
Gran Tor r e 
(già Oris tano) 
Portoscuso. 
San t 'Ant ioco 
2 
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Compar t imen t i 
m a r i t t i m i 
Ci rcondar i 
m a r i t t i m i 
Circoscrizione 
t e r r i to r i a le 
dei c i rcondar i 
m a r i t t i m i 
Uffici 
1 oc a l i 
di 
po r to 
Delegazioni 
di 
por to 
S eque : 
C a g l i a r i . . 
Cagliar i . . . . Da Capo Teu lada 
incluso a Terra-
nova esclusa. » 
Porto Corallo 
Arba tax (Tor-
toli) 
Cala (Gonone) 
(Dorgali) 
Or ose i 
Siniscola 
Calase t ta 
M a d d a l e n a 
M a d d a l e n a . . Da Ter ranova in-
c l u s o a Castel-
sa rdo escluso, p iù 
l ' i sola di Madda-
lena e le adia-
cent i . 
• 
Ter ranova P a u 
sania 
Golfo degli A-
ranc i 
San t a Teresa 
di Ga l lu ra 
S t in t ino 
Por to Torres Da Castelsardo in-
cluso ad Alghero 
escluso, compre-
sa l ' i sola As inara 
» Castelsardo 
Asinara (isola) 
Por to Conte 
Alghero. . . . D a A l g h e r o in-
cluso a Tresnu-
raghes incluso. 
» 
Por to S. Kicolò 
Rosa 
M e s s i n a . . , 
Lipar i Le isole Eolie. 
Sa l ina (isola) 
F i l icudi e A-
l icudi (isole) 
Malfa 
Rinel la 
C a n n e t i 
S t r o m b o l i Ci-
soia) 
Milazzo . . . . Da l la foce del f iu -
m e Pol l ina a Mi-
lazzo incluso. 
Castel di Tusa 
S. Stef. di Ca-
mas t ra 
Caronia Mar ina 
San t 'Aga t a di 
Militello 
Naso (Capo di 
Orlando) 
Brolo 
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Compart iment i 
mar i t t imi 
Circondari 
mar i t t imi 
Circoscrizione 
terr i tor iale 
dei circondari 
mar i t t im i 
Uffici 
l o c a l i 
di 
por to 
Delegazioni 
di 
porto 
Segue : 
Milazzo Gioiosa Marea 
Pa t t i Marina 
Oliveri 
Tonnarel la 
(Furnar i ) 
* 
Segue : 
M e s s i n a . 
Messina. . . . Da Milazzo esclu-
so al la foce del 
fiume Alcantara . Faro 
Spadafora San 
Martino 
Scaletta Zan-
clea 
Nizza di Sicilia 
Santa Teresa 
di Riva 
Gallodoro (Le-
toianni) 
Giardini 
Panarea (isola) 
Catan ia . . . 
Riposto . . . . Dalla foce del fiu-
me Alcantara ad 
Acireale escluso. 
» » 
Catania . . . . Da Acireale inclu-
so a d Augusta 
esclusa. 
» 
Acireale 
Aci Castello 
Augusta . . . Da A u g u s t a in-
clusa a Siracusa 
esclusa. 
» 
Brucoli 
S i r a c u s a . . 
Siracusa . . . Da Siracusa a Vit-
toria inclusa. 
Pozzallo 
Scoglitti 
Avola 
Cai abe r nardo 
(Noto) 
Marzamemi 
Donnalucata 
Mazzarelli(Ra-
gusa) 
P u n t a Secca 
9# 
Compar t imen t i 
m a r i t t i m i 
Circondar i 
m a r i t t i m i 
Circoscr iz ione 
t e r r i to r i a l e 
dei c i rcondar i 
m a r i t t i m i 
Uffici 
l o c a l i 
di 
por to 
Delegazioni 
di 
por to 
Te r r anova . . Da V i t t o r i a esclu-
sa a L i c a t a e-
sc lusa . 
• » 
P o r t o E m p e -
d o c l e 
P o r t o Empe-
docle 
Da Liva ta inc lusa 
a l la foce del f iu -
me Belici , com-
prese le isole di 
L a m p e d u s a e Li-
nosa . 
L ica ta 
Sciacca 
L a m p e d u s a 
(isola) 
' P a l m a di Mon-
techiaro 
Sicul iana 
Por to Palo di 
Menfì 
Linosa (isola) 
Marsa la . . . . Da l la foce del f iu-
me Belici a Tra-
p a n i escluso. 
» 
Mazzara 
Marinel la 
T r a p a n i . . . 
Trapan i . . . . Da T r a p a n i in-
c l u s o a Castel-
l a m m a r e del Gol-
fo escluso, com-
prese le isole E-
gadi e l ' isola di 
Pante l le r ia . . 
Pan te l l e r i a 
(isola) F a v i g n a n a Ci-
soia) 
Mar i t t i m o (i 
sola) 
Le vanzo (isola) » 
Bonaggìa 
S. Vito lo Capo 
P a l e r m o . . . 
P a l e r m o . . . D a Cas te l l ammare 
del Golfo incluso 
a Te rmin i inc lu- ; 
so, comprese l ' i -
sola delle F e m -
m i n e e quel la di 
Ust ica . 
Cas te l l ammare 
del Golfo 
» 
» 
Termin i Ime-
rese 
Bales t ra te 
Terras in i 
Cala di P o z -
zillo (Cinisi) 
I s o l a d e l le 
F e m m i n e 
Isola d 'Ust ica 
Port icel lo (So-
lanto) 
Trab ia 
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C o m p a r t i m e n t i 
m a r i t t i m i 
Ci rcondar i 
m a r i t t i m i 
Circoscrizione 
t e r r i to r i a le 
dei c i rcondar i 
m a r i t t i m i 
Uffici 
l o c a l i 
di 
po r to 
Delegazioni 
di 
por to 
Segue: 
P a l e r m o . . 
Cefalù Da T e r m i n i esclu-
so a l la foce del 
fiume Pol l ina . « 
• R o m a . . . 
(Ufficio di Por-
to) 
- Navigazione d e l 
Tevere, f r a R o m a 
ed il mare . 
R o m a „ » 
* L'ufficio di por to di R o m a dipende d i r e t t a m e n t e dal Minis tero del la Ma-
r i n a ; salvo p e r i servizi di leva e di mobi l i taz ione, per i qual i è al la d ipendenaa 
del la Capi taner ia di por to di Civi tavecchia. 

G E N T E D I M A R E 

Nelle matricole e liei registri della gente di mare trova-
vansi inscritte, al 31 dicembre 1913. n. 386.080 persone, di 
cui 181.203 appartenenti alla l a categoria (personale navi-
gante) e 204.877 alla 2a categoria (personale addetto alle arti 
ed alle industrie marittime). 
Durante l'anno 1914 si ebbe l'aumento di 22.800 persone, 
e, cioè : 
per l a matricolazione . N. 7466 di l a e N. 14621 di 2a categ. 
per ripresa d'esercizio . » 361 id. » 4 id. 
per provenienza dalla 
marina militare . . > 316 id. » — id. 
per cause diverse. . : > 10 id. • 22 id. 
in totale N. 8153 id. » 14647 id. 
•e la diminuzione di 3142 persone, dovuta alle cause seguenti : 
per morte N. 431 di l a e N. 373 di 2a eateg. 
per abbandono d'esercizio » 1020 id. » 1087 id. 
per cause diverse . . . » 130 id. » 101 id. 
in totale N. 1581 id. » 1561 id. 
per modo che, tenuto conto di 1464 persone che. in detto anno, 
passarono dalla 2a alla l a categoria e di 37 che dalla 1* pas-
26 
sarono alla 2a, ne risulta che, al 31 dicembre 1914, trova-
vansi iscritte nelle matricole e nei registri della gente di mare 
n. 189.202 persone nella l a categoria e n. 216.536 nella 2a: 
in complesso n. 405.738, con un aumento di 7999 persone 
nella prima e 11.659 nella 2a categoria, ed, in totale, con un au-
mento di 19658 persone. 
Nello stesso an^o cambiarono di mestiere, restando nella 
stessa categoria, 9 persone della 2a ; ottennero gradi e quali-
fiche diverse per promozione 1366 individui di l a categoria 
e 127 di 2". 
I quadri che fanno seguito indicano: 
1° le persone cancellate per morte, dalle matricole e dai 
registri della gente di mare, nell'anno 1914; 
2° le variazioni avvenute nella gente di mare, durante 
l'anno 1914; 
3° la situazione della gente di mare, al 31 dicembre 1914, 
distinta per ciascun compartimento marittimo ; 
4° la situazione della gente di mare (la e 2a categoria) 
per l'ultimo decennio (1905-1914). 4 
5" il numero dei marittimi imbarcati nel 1914, distinti 
per compartimenti marittimi e per gradi. 
Seguono, infine, sei prospetti indicanti il numero delle 
convenzioni generali e suppletive di arruolamento, stipulate in 
tutti i Compartimenti Marittimi del Regno, durante l'anno 1914. 
27 
Persone appartenenti alla gente di mare, cancel late per morte 
dalle matricole e dai registri, durante l'anno 1914. 
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Por to Maurizio 20 1 1 3 3 28 
Savona 10 2 1 1 14 
7 3 3 4 2 53 
Spezia 23 1 1 1 2 1 1 1 31 
Viareggio 16 1 6 1 1 25 
L ivorno 6 2 8 
Por to fe r ra io . 12 . 1 13 
Civi tavecchia 2 2 
Gae t a 82 35 
Napoli 26 2 30 
1 2 74 
Cas te l l ammare di S tab ia . . . 18 1 I 20 
Sa le rno 2 4 
9 1 10 
1 1 1 26 
T a r a n t o 1 1 
» 
Bari ' 33 2 2 2 1 1 1 42 
Ancona 9 2 14 
Rimirì i . . 7 1 17 25 
R a v e n n a 3 
Ch loggia 2 1 2 8 
Venezia 2 2 
Cagliar i 17 1 1 19 
Maddalena 14 17 
Messina 10 1 1 1 13 
Ca tan ia 1 2 62 
167 170 
Porto Empedocle 7 1 8 
T r a p a n i 12 1 3 1 1 18 
Pa l e rmo 16 1 17 
Ufficio di por to di Roma . . -2 1 3 
Total i . . • 
-
65u 23 17 4 32 58 4 3 1 12 804 
.38 
Variazioni avvenute nella gente 
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I nscr i t t i sulla ma t r i co l a del-
la gente di m a r e al di-
cembre 1913 18 2. 742 .843 3.928 594 1 6.237 4.548 3.328 135.249 2.086 119 
Pe r l a mat r icolaz ione . 6.883 
Pe r r ipresa d 'esercizio . 4 1 1 9 6 3 284 
RF 
RH 
Per provenienza dal la 
1 m a r i n a mi l i t a r e . . 1 113 9 
(Per promozione . . . 2 115 31 199 120 183 146 233 137 2 
Per provenienza da al-
t r a categoria . . . . 1 32 1 198 
® s P e r provenienza da al-
tri compar t imen t i . . 
P e r cambio di mest iere 
r imanendo nella stessa 
categoria 
Pe r cause d ive r se . . . 
8 
1 
4 3 
4 
4 
1 
87 
Totale . . . 21 2.861 874 4.132 715 1 6.434 4.707 3.601 143.814 2.232 121 
Pe r mor te 21 6 23 1 19 19 11 282 10 
L ! 
Per abbandono d 'eserc. 
Pe r promozione . . . 
16 5 
10 
10 
3 123 
24 
23 
20 
24 
23 
25 
801 
809 
6 1 
c 
| P e r passaggio ad a l t r a 
categoria — 37 
£ 
s 
P 
Per passaggio ad al tr i 
compar t imen t i . . . g _ 1 3 5 89 
s 
Pe r cambio di mest iere 
r imanendo nella stessa 
categoria 
Per cause diverse . . . 107 
Totale . . 37 21 38 124 67 66 64 2.125 16 1 
Totale al 81 d icembre 1914 21 2.824 853 4.094 591 1 6.367 4.641 3.537 141.689 2 216 120 
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di mare, durante l'anno 1914. 
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2.061 12. 711 6.738 181.203 134 159 36 16.614 8.507 134.633 5.288 39.311 195 204.877 386.080 
1 375 207 7.466 2 3 506 375 9.997 1 3.737 14.621 22.087 
1 39 13 361 1 3 4 365 
. 1 192 316 316 
196 2 
231 
12 
2 
1.366 
1.464 
113 
5 7 3 
6 
1 
6 
17 
4 
. 1 
112 
2 9 
3 
2 
3 
127 
87 
8 
9 
1.493 
1 501 
121 
9 
4 10 8 18 1 22 32 
2.264 13.562 6.960 192.299 141 169 36 17.140 8.882 144.673 5.404 43.062 198 219.705 412.004 
31 6 431 13 3 295 5 53 4 373 804 
5 72 37 1.020 254 48 471 27 287 1.087 2.107 
6 310 
13 
33 1.366 
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1 22 130 1 1 50 28 21 101 229 
14 448 76 3-097 818 128 1.885 75 759 4 3.169 6.266 
2.2f«> 13.114 6.884 189.202 141 169 36 16.822 8.754 142.788 5.329 42.303 194 216.536 405.738 
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in 1° in 2» 
1 Por to Maurizio . . . . 101 34 124 16 30 9 12 2.317 25 
2 88 12 15 18 13 o 66 1.554 48 
8 4 1.209 299 31S 179 172 121 815 17. 489 723 15 
Spezia 3 173 99 341 36 414 260 178 7.7U3 148 13 
5 Viareggio 11 30 76H 1* 185 114 101 4.520 3 
6 1 87 1 49 13 97 212 16 2.716 122 2 
7 Po r to fe r r a io 14 20 1») 2 151 341 114 2.313 5 
< 
8 2 8 3 14 1 . 26 10 30 541 8 
9 91 36 63 13 152 233 74 4.060 21 
10 6 224 113 194 48 1 235 437 252 15,436 213 34 
11 Tor r e del Greco . . . . 11 2 348 5 708 338 174 8.779 4 1 
12 Cas t e l l ammare di Stabia 306 30 30 39 31 68 126 2.6*7 58 1 
13 5 2 47 1 27 171 43 2.519 1 
14 1 7 59 51 40 810 1 
1 
15 Reggio Calabr ia . . . ' 5 1 31 3 83 138 116 4 012 5 1 
16 2 3 5 17 33 340 10 1 
17 1 4 1 2 i 105 958 6 
18 50 or i 184 10 659 272 137 8.787 76 1 
19 Ancona 12 7 24 11 126 54 25 3.133 37 
20 23 2 68 ' IH 395 .193 172 • 3.102 2 
21 R a v e n n a 1 9 2 31 11 1s 451 1 
22 15 1 133 14 1.434 32 75 1.870 6 3 
23 1 45 12 72 26 43 8 133 3.471 165 36 
24 Cagliar i 4 47 2 98 llì, 178 1.933 19 4 
25 Madda lena 3 3 26 42 82 139 1.928 2 
26 Messina 87 37 204 10 181 186 182 13.208 112 1 
27 58 46 79 14 5 60 9 3.985 93 
28 7 7 200 1 139 • 314 170 5.243 6 
29 Por to Empedocle . . . 1 52 1 228 306 102 3.388 3 
30 T r a p a n i . . . . . . 58 25 358 25 374 816 175 6.523 51 
31 P a l e r m o 166 11 153 67 220 102 209 5.429 230 6 
32 Ufficio di Por to di R o m a 4 7 16 1 8 6 18 429 13 1 
Tota l i 21 2.824 858 4.094 591 1 6.367 4.641 3.537 141.689 2.216 120 
mare, al 31 dicembre 1914. 31 
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9 81 2. 758 2 1 4 108 3 1.230 16 15 1.379 4.137 
28 484 2.328 6 16 1.893 132 3.964 55 162 12 6.240 8.568 
438 3.295 24.577 65 60 3 4 087 4.130 6.176 533 4.029 20 19.103 43.680 
251 109 107 9 895 2 19 6 371 1.432 1.052 61 1.225 . 5 4.173 14.068 
8 1 6 5.761 2 275 85 89 12 70 533 6.294 
68 206 9 3.549 • 8 10 4 444 •502 949 690 1.671 10 4.288 7.837 
20 39 3.182 2 1 35 3 182 92 194 3 512 3.694 
55 128 826 1 75 15 688 92 197 2 1.068 1.894 
9 82 2 4.836 1 1 125 3.0(54 15 ' 15 3.221 8.057 
230 1.376 20 18.819 10 14 2 1.235 452 11.151 323 13.591 8 26.786 45.605 
46 103 10.514 6 1 909 3 683 20 711 2.283 12.797 
25 159 1 3.560 2 10 4 
* 
2. 524 592 4.274 247 7.438 6 15. 097 18.657 
11 37 1 2 864 1 1 255 48 2.970 50 1.139 1 4.465 7.329 
12 163 1.144 61 3.080 14 184 3.339 4.483 
16 85 4.496 1 145 2 5.065 108 796 8 6 120 10.616 
23 99 533 302 82 6.418 254 768 2 7.821 8.354 
45 431 1.560 1 91 79 5.144 103 252 8 5.678 7.238 
94 1.103 2.867 14.210 5 2 1 620 182 13.948 114 171 9 15.052 29; 262 
81 542 1 4.053 4 1 1 338 21 11.054 27 897 5 11.848 15.901 
24 71 200 4.270 1 271 3 2.9015 156 74 3. 413 7. 6x3 
18 17 559 1 33 26 1.411 207 836 2.514 3.073 
25 50 3.013 6.671 4 3 385 68 1.972 25 306 9 2.772 9.443 
267 154 4.433 6 8 2 358 164 673 136 424 •28 1.799 6.232 
41 188 ' 2.684 3 1 165 10 1.744 277 548 4 2.752 5.4:ì6 
29 16 13 2.283 23 2 1.946 110 280 2.361 4.644 
115 588 1 14.912 7 395 210 16. 584 860 4.079 28 22.163 37.075 
34 691 5.074 ' 2 152 61 6.550 150 149 6 7.072 12.146 
18 128 6.233 1 123 3.880 91 213 2 4.310 10.548 
12 193 20 4.301 1 78 4 4.810 45 492 7 5. 437 9.738 
36 72 100 8.113 2 2 347 2 4.351 •225 151 5 5.086 13.199 
151 2.226 523 9.493 10 8 597 431 14.810 190 1.648 4 17.698 27.191 
11 197 711 2 10 20 31 83 7 153 864 
2.250 13.114 6.884 189.202 141 169 36 16. 822 8.754 142.788 5.329 42.303 194 216.536 405.738 
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Nel seguente quadro è indicata, per l'anno 1914 e per il 
precedente quinquennio, la quota percentuale delle persone 
imbarcate, di fronte al numero totale degli iscritti nella l a ca-
tegoria della gente di mare. 
1909 1910 1911 1912 1913 1914 
Capi tan i super ior i eli l ungo corso 50 29 23 29 28 19 
Capi tan i ili lungo corso. . 63 66 67 67 67 65 
Capi tani ili g ran cabotaggio . . 55 60 63 60 61 59 
61 65 65 66 69 68 
Scr ivani e Kottoscrivani $1 82 83 84 81 77 
Marinili au tor izza t i al piccolo 
traffico ed alla pesca i l l im i t a t a 70 72 70 73 74 74 
Capi-barca per lo Stato. 69 70 • 66 68 70 70 
Capi-barca locali, m a r i n a i e mozzi 59 65 65 66 67 66 
Macchinis t i nava l i in 1* . 58 70 71 68 72 77 
Macchin i s t i » 2* . . 70 76 73 75 80 80 
Fuoch i s t i au to r izza t i . . . . 60 64 61 69 72 79 
71 74 73 74 74 80 
Pesca tor i di a l to m a r e . . . . 79 79 78 83 85 79 
L'indicazione numerica per ciascun compartimento della 
gente di mare imbarcata, durante l'anno 1914, risulta dallo 
specchio che segue : 
2 
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Quadro indicante il numero dei marittimi imbarcati nell'anno 1914. 
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1 P or to Maur iz io . . 88 22 55 10 25 7 597 12 59 880 
2 Savona . * «8 3 7 13 5 1 318 30 li 174 602 
3 G-enova . . . . 1 791 157 228 114 112 91 11.879 543 7 .378 2.975 17.276 
4 81 56 169 31 272 143 5.525 46 10 207 93 60 6.693 
5 Viareggio. . . . 5 15 461 14 129 82 3 697 3 8 1 6 4-421 
6 L ivorno . . . . 28 36 12 74 166 2.182 93 2 53 186 6 2.838 
7 PÓnboferraio. 6 5 91 0 83 183 1.077 5 9 34 1.495 
8 Civi tavecchia . 1 5 2 9 1 16 6 203 5 46 90 384 
0 Gae ta . . . . . 54 21 43 13 122 183 2.334 21 q 7 67 2 2.869 
10 190 94 167 38 188 372 10. 495 ite 27 225 1.318 18 13.332 
11 Torre del Greco . 11 1 261 3 531 •220 5.969 3 1 46 103 7.149 
12 Castel lani . d i S t a b i a 140 7 11 14 8 10 461 31 14 55 1 752 
18 Salerno . . . . 2 1 29 , 1 16 91 1.464 . 1 7 20 1.632 
14 1 29 22 . 348 1 9 121 533 
15 Reggio Calabr ia . 5 1 27 3 67 110 3.688 5 1 14 67 3.988 
16 T a r a n t o . . . . q 3 3 15 843 8 1 19 90 484 
17 Brindis i . . . . 1 3 357 4 5 175 445 
16 Bari 40 15 94 10 448 202 7.711 76 1 90 952 2.604 12.243 
19 7 4 16 11 f/ 76 31 1.640 22 30 262 2.099 
20 Rimin i . . . . . 19 1 53 16 360 171 2.374 2 22 64 180 3.262 
21 R a v e n n a . . . . 4 23 3 161 1 10 8 210 
22 Chioggia . . . . 12 1 67 14 1100 20 1.145 3 . 2 10 35 2.363 4.772 
23 Venezia . . . . 36 6 67 25 28 4 2.195 135 31 171 137 2.835 
24 2 26 1 51 102 1.180 14 3 32 80 1.491 
25 Maddalena . 1 o 22 32 62 1 719 2 23 12 11 1.886 
26 Messina . . . . 60 22 167 10 125 136 7.016 100 1 95 494 '8.226 
27 Catania . . . . 36 38 64 12 3 39 2.058 71 26 526 2.873 
28 6 7 151 1 104 224 4.331 5 13 85 4.927 
29 Por to Empedoc le . 1 39 1 168 252 2.285 3 12 143 20 2.924 
30 Trapan i . . . . 47 15 298 25 324 239 5.478 47 33 70 50 6.626 
31 133 8 126 61 200 51 4.952 223 5 134 1.988 141 8.022 
32 Uff.di po r to d i R o m a 4 
7 1 4 2 73 2 1 7 40 141 
Tota l i 4 1.851 504 2-800 457 4.727 3.243 95.155 1.714 96 1 773 10.524 •5.462 128.310 
35 
Percentuale degli imbarcati nel l 'anno 1914. 
N u m e r o Numero Pe rcen tua l e 
COMPARTIMENTI MARITTIMI degli inscr i t t i degli insc r i t t i degl i inscr i t t i 
di 1* ca tegor ia imbarca t i imbaroa t i 
Por to Mauriz io . . . . . . '758 880 32 
2.328 602 26 
24.577 17.276 70 
9.895 6.693 68 
5.761 4.421 77 
3.549 2.838 80 
3. I:Ì2 1.495 47 
Civi tavecchia 826 384 46 
4.836 2.869 • 59 
18.819 13.332 71 
Tor re del Greco . . . . . . 10.514 7.149 68 
Cas te l l ammare di Stallia. . . 3.560 752 21 
2.864 1.632 43 
1.144 5.33 . 47 
4.496 3.988 89 
533 484 91 
1.560 445 29 
14.210 12.243 86 
4.053 2.099 52 
4.270 3 262 76 
559 210 38 
Chioggia 6.671 4.772 72 
4.433 2.835 64 
2.684 1.491 56 
2.283 1.886 . 83 
14.912 8.226 55 
5.074 2.873 57 
6.233 4.927 79 
4.301 2.924 68 
• 8.113 6.626 82 
9.493 8.022 85 
Ufficio por to - Roma 711 141 20 
Tota l i . . . 189.202 128 310 67 

PROSPETTO riassuntivo delie convenzioni di arruola-
mento stipulate, durante l'anno 19!4, in tutti i 
Compartimenti Marittimi del Regno. 
38 
Prospetto numerico de l le convenzioni di 
Capi taner ie , Uffici 
e Delegazioni di Por to 
N u m e r o del le N u m e r o delle N u m e r o to ta le delle Convenzioni s t ipu-l a t e per piroscafi 
adde t t i a l la navi-
gazione sovven-
z ionata . conven-
zioni 
genera l i 
d i 
a r ruo l a -
m e n t o 
s t ipu la t e 
1 
persone 
a r r u o l a t e 
con 
regolare 
con t r a t t o 
2 
conven-
zioni 
supple-
t ive 
di a r ruo-
l a m e n t o 
s t ipu la t e 
3 
pe r sone 
a r r u o l a t e 
.con 
regolare 
c o n t r a t t o 
4 
conven-
zioni 
s t ipu la te 
(colonne 
1 e 3) 
5 
persone 
a r ruo la t e 
(colonne 
2 e 4) 
6 
N u m e r o 
del le 
conven-
zioni 
7 
N u m e r o 
delle 
persone 
a r ruo la t e 
8 
Capi taner ie . . . . 1.646 28.522 4.678 21.762 6.324 50.284 1.533 12.869 
Uffici Ci rcondar ia l i 128 1.145 608 1.499 736 2.644 76 225 
Uffici di por to . . . 239 1.750 497 1.127 736 2.877 2 2 
Delegazioni di por to . 11 241 49 i a s 60 374 
Tota l i . . . 2.024 31.658 5.832 24.521 7.856 56.179 1.611 13.096 
39 
arruolamento, st ipulate durante l'anno 1914. 
Convenzioni s t ipu la te p e r piroscafi 
adde t t i aliti navigazione l ibera Convenzioni s t ipu la te per vel ier i adde t t i a viaggi 
nel Medi ter raneo Inori del Medi ter raneo nel Medi te r raneo di g ran cabotaggio di lungo corso 
N u m e r o 
delle 
conven-
zioni 
N u m e r o 
delle 
persone 
a r ruo la te 
N u m e r o 
delle 
conven-
zioni 
N u m e r o 
dello 
persone 
a r ruo la te 
N u m e r o 
delle 
conven-
zioni 
N u m e r o 
delle 
persone 
a r r u o l a t e 
N u m e r o 
del le 
conven-
zioni 
Numero 
delle 
persone 
a r ruo la te 
N u m e r o 
delle 
conven-
zioni 
N u m e r o 
del le 
persone 
a r r u o l a t e 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1.410 7.101 1.283 21.331 1.928 7.703 86 451 84 829 
176 422 63 385 396 1.486' 2 3 23 123 
283 815 34 112 414 1.926 3 22 
13 21 10 236 ,37 117 
1.882 8.359 1.390 22.061 2.775 11.232 91 476 107 952 
40 
Prospetto numerico delle convenzioni di arruolamento stipulate, 
N u m e r o delle N u m e r o delle N u m e r o to ta lede l le Convenzioni stipu-late per piroscafi 
adde t t i al la navi-
COMPARTIMENTI conven-
zioni 
pe rsone 
a r r u o l a t e 
conven-
zioni 
persone 
a r ruo la t e 
conven-
zioni 
persone 
a r ruo la t e 
gazione sovven-
zionata . 
M A R I T T I M I 
genera l i 
di 
a r ruo l a -
m e n t o 
s t ipu la t e 
con 
regolare 
c o n t r a t t o 
supple-
t ive 
di a r ruo-
l a m e n t o 
s t ipu la t e 
con 
regolare 
con t r a t t o 
s t ipu la te 
(colonne 
1 e 3) 
(colonne 
2 e 4) 
N u m e r o 
delle 
conven-
zioni 
Numero 
delle 
persone 
a r ruo la t e 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Por to Mauriz io . . . 21 126 135 360 156 486 6 7 
Savona 40 305 206 1.046 226 1.351 1 7 
490 16.278 986 8.165 1.476 24.443 138 5.658 
Spezia 36 574 136 496 172 1.070 
Viareggio 50 365 177 530 227 895 
Livorno 32 326 312 690 344 1.016 58 181 
Por to fe r ra io . . . . 6 44 110 204 116 248 12 15 
Civ i tavecchia . . . . 41 430 122 337 163 767 52 303 
2 12 8 17 10 29 
168 3.736 907 3.940 1.075 7.676 202 937 
Tor r e del Greco. . . 140 1.176 95 550 235 1.726 2 2 
Cas te l l amm. di Stallia. 49 413 124 365 173 778 1 1. 
8 52 49 178 57 230 
1 5 3 3 4 8 2 2 
Reggio Calabr ia . . 3 66 39 82 42 148 5 5 
T a r a n t o . . . . . . 2 14 53 123 55 137 5 5 
5 77 206 610 211 687 153 450 
86 1 623 235 679 321 2.102 • 64 695 
Ancona 12 264 86 109 98 373 27 46 
R imin i 6 37 1 1 7 38 
Ravenna . • • " . • • 20 242 84 190 104 432 22 83 
Chìoggia 8 44 22 35 30 79 
336 1.896 40 120 376 2.016 159 881 
8 . 81 160 318 168 399 34 47 
1 21 24 45 25 66 1 21 
81 642 244 584 325 1.226. 55 240 
48 708 376 1.359 424 2.067 252 1.532 
S i racusa 56 323 178 568 234 891 47 151 
Por to Empedoc le . . 94 546 102 225 196 771 
T r a p a n i . . . i . . 133 720 126 253 259 973 26 151 
60 701 485 2.338 545 3 039 287 1.676 
Uff. por to - Roma . . 1 11 1 1 2 1-2 
Tota l i . . . 2.024 31.658 5.832 24.521 7.856 56.179 1.611 13.096 
durante l'anno 1914 in tutti i Compartimenti Marittimi del Regno. 
41 
Convenzioni Stipulate per pi rosea li 
adde t t i a l la navigazione l ibera Convenzioni s t ipu la te per velier adde t t i a viaggi 
nel Medi te r raneo 
fuor i del 
Medi ter raneo nel Medi te r raneo di g ran cabotaggio di lungo corso 
N u m e r o 
del le 
conven-
zioni 
N u m e r o 
delle 
, persone 
a r ruo la to 
N u m e r o 
del le 
conven-
zioni 
Numero 
delle 
persone 
a r ruo la t e 
Numero 
delle 
conven-
zioni 
N u m e r o 
delle 
persone 
a r ruo la t e 
Numero 
delle 
conven-
zioni 
Numero 
dello 
persone 
a r ruo la t e 
N u m e r o 
del le 
conven-
zioni 
N u m e r o 
delle 
persone 
a r r u o l a t e 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
56 125 6 34 86 305 2 15 
88 210 79 813 107 319 1 2 
395 2.485 607 14.359 242 1.030 35 253 59 658 
17 61 44 521 86 
219 
400 
852 
25 
. 8 
88 t 
43 
58 149 38 213 175 435 .12 31 3 7 
83 
53 
. 145 
185 
5 
14 
2 ' 
24 
142 
10 
16 
44 
8 
64 
137 
19 
458 2.041 213 3.866 196 804 1 8 5 20 
42 250 4 22 187 1.452 
• 47 
5 
155 
19 
26 208 76 
52 
291 
211 
23 12.3 
1 
7 
i 
29 5 65 
1 
25 
5 
49 
21 64 3 16 26, 52 
15 48 27 162 15 24 1 3 
71 200 4 32 182 1.175 
18 47 14 161 38 
7 
104 
38 
1 15 
57 242 4 41 18 46 3 20 
12 22 18 57 
115 529 62 486. 40 120 
60 166 2 12 70 163 2 11 
9 
55 
16 
198 
1 
59 
6 
263 
14 
156 
23 
525 
27 . 216 86 133' 59 186 
•20 102 24 106 143 532 
30 127 44 1&3 118 466 4 15 
30 155 5 16 191 575 10 76 
. 80 360 , 15 190 160 773 3 40 
2 12 
1.882 8.359 1.390 22.064 2.775 11.232 » 91 476 107 <m 
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Prospetto numerico delle c o n v e n z i o n i stipulate durante 
C A P I T A N E R I E 
D I PORTO 
N u m e r o del le N u m e r o del le N u m e r o tota le de] le Convenzioni s t ipu-la te per piroscafi 
addet t i a l la navi-
conven-
zioni 
genera l i 
di 
a r ruo la -
m e n t o 
s t ipu la t e 
1 
persone 
a r r u o l a t e 
con 
regolare 
c o n t r a t t o 
2 
conven-
zioni 
supple-
t ive 
di a r ruo-
l a m e n t o 
s t ipu la te 
3 
persone 
a r ruo la t e 
con 
regolare 
c o n t r a t t o 
4 
conven-
zioni 
s t ipu la t e 
(colonne 
1 e 3) 
5 
persone 
a r ruo la te 
(colonne 
2 e 4) 
6 
gazione 
z iona ta 
N u m e r o 
delle 
conven-
zioni 
7 
sovven-
N u m é r o 
delle 
persone 
a r ruo la t e 
8 
Por to Mauriz io . 8 48 58 165 66 213 3 3 
20 305 206 1.046 
1 1.351 1 7 
488 16.268 957 8.119 1.445 24.387 138 5.658 
21 305 95 374 116 679 
Viareggio 44 324 98 411 142 735 
26 292 264 589 290 881 54 166 
P o r t o f e r r a i o . . . . 3 23 65 125 68 148 12 15 
Civ i tavecchia . . . 35 365 82 257 117 622 52 3C6 
1 6 5 13 6 19 
99 8.205 673 3.440 772 6.645 202 937 
Tor re del Greco. . . 100 950 74 450 174 • 1.400 
Cas t e l l ammare Stallia. 24 172 53 92 77 264 
Sa le rno 8 52 16 , 173 54 225 
1 5 3 3 4 8 2 2 
Reggio Calabr ia . . . 3 66 35 74 38 140 5 5 
T a r a n t o 42 109 42 109 2 2 
Br indis i 4 71 198 598 202 669 153 450 
Bari 16 484 108 :i62 124 846 63 694 
12 264 75 94 87 358 27 46 
1 6 1 6 
20 242 83 189 .103 431 22 83 
Chioggia 8 44 22 35 30 79 
Venezia 336 1.896 40 120 376 2.016 159 881 
Cagliari 5 66 137 253 142 319 34 47 
1 21 15 30 16 51 1 21 
78 605 195 487 273 1.092 38 209 
48 708 332 1.194 . 380 1.902 210 1.370 
S i racusa . . . . 45 235 97 378 142 613 4J 151 
Por to Empedocle , . 7 113 64 142 71 255 
T r a p a n i 124 680 82 140 206 820 21 143 
Pa l e rmo 60 701 474 2.300 534 3.001 287 1.676 
Tota l i . . . 1.646 28.522 4.678 21.762 6.324 50.284 1.533 12.869 
l 'anno 1914 in tutte le Capitanerie di porto del Regno. 
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Convenzioni s t ipula te per piroscafi 
adde t t i a l la navigaz ione l ibera Convenzioni s t ipu la te per vel ier i adde t t i a viaggi 
nel Medi ter raneo fuor i del Medi ter raneo nel "Mediterraneo di g ran cabotaggio di lungo corso 
N u m e r o 
delle 
conven-
zioni 
N u m e r o 
delle 
persone 
a r ruo la te 
N u m e r o 
delle 
conven-
zioni 
N u m e r o 
del le 
persone 
a r ruo la t e 
N u m e r o 
delle 
conven-
zioni 
N u m e r o 
delle 
persone 
a r r u o l a t e 
N u m e r o 
delle 
conven-
zioni 
Nnmero 
delle 
persone 
a r ruo la te 
N u m e r o 
delle 
conven-
zioni 
N u m e r o 
del le 
persone 
a r r u o l a t e 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
3 4 82 3 16 24 97 2 15 
38 210 79 813 107 319 1 2 
366 2.439 607 14.359 240 1.020 35 253 59 658 
6 42 34 285 51 
139 
264 
717 
25 
3 
88 
18 
42 129 35 190 144 358 12 ' 31 3 7 
42 70 5 24 9 39 
19 92 14 
2 
142 
10 
32 
4 
85 
9 
273 1 503 213 3.866 78 .311 1 8 5 20 
22 180 2 20 150 1 200 
34 82 43 182 
5 19 49 206 
1 
3 
1 
21 5 " 65 25 
5 
49 
21 64 8 16 16 27 
IO 39 27 162 11 15 1 3 
39 92 4 32 18 28 
15 43 14 161 30 
J 
93 
6 
46 
1 15 
56 241 4 41 18 3 20 
12 . 22 18 57 
115 529 62 486 40 120 
54 156 52 105 ' 2 11 
9 16 i. ' 6 5 8 
40 167 50 210 145 506 
27 £16 84 130 59 186 
8 70 3 15 84 377. 
14 , 68 16 86 37 86 4 15 
25 148 2 16 148 437 10 76 
80 360 14 180 150 745 3 40 
1.410 7.101 1.283 21.331 1.928 7.703 86- 451 84 829 
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Prospetto numerico delle convenzioni di arruolamento stipulate, 
N u m e r o delle N u m e r o delle N u m e r o to ta le delle 
Convenzioni s t ipu-
la te per piroscafi 
addet t i al la navi-
U F F I C I D I PORTO conven-
zioni 
persone 
a r ruo la l e 
conven-
zioni 
persone 
a r ruo la t e 
conven-
zioni 
persene 
a r ruo la te 
gazione 
zionata 
sovven-
CIRCONDARIALI 
genera l i 
di 
a r ruo la -
m e n t o 
s t ipu la t e 
l 
1 
con 
regolare 
c o n t r a t t o 
2 
supple-
t ive 
di a r ruo-
l a m e n t o 
s t ipu la te 
8 
con 
regolare 
c o n t r a t t o 
4 
s t ipu la t e 
(colonne 
1 e 3) 
5 
(colonne 
2 e 4) 
6 
N u m e r o 
delle 
conven-
zioni 
N u m e r o 
delle 
persone 
a r ruo la t e 
8 
S. Remo S 11 20 55 23 66 1 2 
Oneglia 10 67 57 140 67 207 2 2 
Sestr i Ponen t e . . . 29 46 29 46 
2 10 2 10 
Mar ina di Ca r ra ra . . 2 12 54 81 56 93 
P o r t o S. S te fano . . 2 16 13 22 15 38 4 15 
Rio Mar ina . . . . 3 21 42 75 45 96 
4 44 16 31 20 75 
8 34 8 34 
2 28 2 28 
17 92 18 14 30 106 
Torre Annunz ia t a . 17 150 46 164 63 314 1 . 1 
Meta 8 91 25 109 33 200 
2 14 11 14 13 28 3 3 
1 6 8 12 9 18 
Molfet ta 35 423 46 137 81 560 
B a r l e t t a 5 48 21 37 26 85 1 1 
Or tona a Mare . 11 15 11 15 
Car lofor te 8 15 28 65 26 80 
Por to Tor res . . . . 9 15 9 15 
Milazzo 3 37 44 86 47 123 14 21 
5 11 5 11 3 7 
Riposto . . . . . . 44 165 44 165 42 162 
Augus ta . . . . . 1 26 89 107 40 133 
• 32 98 32 98 5 8 
Tota l i . . . 128 1.145 608 1.499 736 2.644 • 76 225 
durante l'anno 1914 in tutti gli Uffici circondariali di porto del Regno. 
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Convenzioni s t ipu la te per piroseatì 
adde t t i a l la navigaz ione l ibera Convenzioni s t ipu la t e per velieri adde t t i a viaggi 
ne l Medi ter raneo fuor i del Medi te r raneo nel Medi te r raneo di g r a n cabotaggio di l ungo corso 
N u m e r o 
delle 
N u m e r o 
del le 
N u m e r o 
delle 
N u m e r o 
delle 
N u m e r o 
del le 
N u m e r o 
delle 
N u m e r o 
del le 
N u m e r o 
delle 
N u m e r o 
del le 
N u m e r o 
del le 
conven-
zioni 
persone 
a r ruo la t e 
conven-
zioni 
pe rsone 
a r ruo la t e 
conven-
zioni 
persone 
a r r u o l a t e 
conven-
zioni 
persone 
a r ruo la te 
conven-
zioni 
persone 
a r ruo la t e 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 
2 3 20 61 
20 40 3 18 42 147 
29 46 
2 
54 
11 
10 
90 
23 
2 3 
38 71 7 25 
9 
13 
5 
24 
73 
9 
16 
10 
131 
77 
11 
8 
2 
30 
33 
io 
4 
51 
. 34 
28 
106 
109 
25 
9 
23 123 
9 40 72 520 
10 
3 
32 
4 
15 
8 
52 
11. 
6 10 2 12 13 
9 
58 
15 
15 31 9 
2 
53 
3 
9 
2 
15 
4 
12 
5 
32 
7 
21 91 
22 
X 10 
83 
176 422 63 385 396 1.486 2 ' 3 23 123 
iti 
Prospetto numerico delle convenzioni di arruolamento stipulate, 
N u m e r o del le N u m e r o del le N u m e r o tota le delle 
Convenzioni s t ipu-
late per piroscafi 
adde t t i a l la navi-
U F F I C I DI PORTO conven-
zioni 
persone 
a r ruo la t e 
conven-
zioni 
persone 
a r r u o l a t e 
conven-
zioni 
pe rsone 
a r r u o l a t e 
gazione sovven-
zionata . 
LOCALI 
general i 
di 
a r ruo la -
m e n t o 
s t ipu la te 
con 
regolare 
con t r a t t o 
supple-
t ive 
di a r ruo-
l amen to 
s t ipu la te 
con 
regolare 
c o n t r a t t o 
s t i pu l a t e 
fcolonne 
1 e 3) 
(colonne 
2 e 4) 
N u m e r o 
delle 
conven-
zioni 
Numero 
delle 
persone 
a r ruo la te 
1 •2 3 . 4 5 6 7 8 
Ses t r i Levan te . . 4 28 3 5 7 33 
Fo r t e dei Marmi . . 4 29 17 25 21 54 
Por toveechio di P iomb. 4 18 35 79 39 97 
Por to Longone . . . 3 4 3 • 4 
F i u m i c i n o o 21 21 46 23 67 
Elena 1 6 2 3 3 9 
F o r m i a 1 1 1 1 
30 170 98 192 128 362 
12 207 123 294 135 501 
G r a n atei Io 40 226 21 100 61 326 2 2 
3 5 3 5 
Gioia Tauro . . . . 4 8 4 8 
19 341 19 341 
Monopoli 1 4 12 26 13 30 
Manf redon ia . . . . 4 25 36 82 40 107 . . . 
Bìsceglie . . . . . 2 12 2 12 
T r a n i 6 98 10 23 16 121 j 
5 31 1 1 6 32 
Por to Corsini 1 1 1 1 
Pozzal lo 10 62 42 83 52 145 
L ica ta . 9 60 35 76 44- 136 j 
2 18 3 7 5 -25 . . 
L a m p e d u s a . . . . 76 355 76 355 
Pan te l l e r i a . . . . 3 12 3 12 
Mazzara del Vallo . . 6 28 12 15 18 43 
Te rmin i Imerese . 10 33 10 33 
Cas te l l ammare Golfo . 1 5 1 5 
1 11 1 1 2 12 
Tota l i . . . 239 1.750 497 1.127 736 2.877 2 2 
47 
durante l'anno 1914, in tutti gli Uffici di porto locali del Regno. 
Convenzioni s t ipula te per piroscafi 
adde t t i al la navigazione l ibera Convenzioni s t ipu la te ter velieri adde t t i a viaggi 
nel -Mediterraneo 
fuo r i del 
Medi ter raneo nel Medi ter raneo di g ran cabotaggio di lungo oorso 
N u m e r o 
delle 
N u m e r o 
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Prospetto numerico delle convenzioni di arruolamento stipulate, 
N u m e r o delle N u m e r o del le N u m e r o to t a l e delle Convenzioni stipu-l a t e per piroscafi 
D E L E G A Z I O N I conven-
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a r ruo la t e 
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persone 
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gazione sovven-
z iona ta . 
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persone 
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8 
Fezzano 8 179 22 85 30 264 
Per tuso la 3 62 16 32 •19 v 94 
Mar ina di Massa . . 8 13 8 13 
T e r r a c i n a 3 3 3 3 
Tota l i . . . 11 241 49 133 60 374 
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dorante l'anno 1914, in tutte le Delegazioni di porto del Regno. 
Convenzioni s t ipula te per piroseatì 
adde t t i a l l a navigazione l ibera Convenzioni s t ipu la te per vel ier i adde t t i a viaggi 
nel Medi ter raneo fuor i del Medi ter raneo nel Medi te r raneo di g ran dabotaggio di lungo corso 
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Esami per gradi Della Marina mercantile 
G-li esami pratici per il conseguimento dei gradi nella 
Marina mercantile, ebbero luogo, nell'anno 1914, presso le Ca-
pitanerie di porto di Genova, Livorno, Napoli, Venezia, e 
Trapani. 
Gli aspiranti che si presentarono agli esami furono, in 
totale, 412, e di questi riuscirono idonei 306, vennero riman-
dati ad altro esame 58 e dichiarati non idonei 48. 
Nel primo degli specchi seguenti i candidati sono distinti 
per i rispettivi compartimenti d'iscrizione; e, nel secondo 
per le singole sedi di esami, nei vari mesi dell'anno. 
Si aggiunge un quadro comparativo dei risultati degli 
esami di grado per l'ultimo decennio (1905-1914). 
Prospetto dei candidati che subirono esami pratici 
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per gradi nella marina mercantile, nell'anno 1914. 
menti d'iscrizione). 
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Prospetto del candidati che subirono esami pratici per gradi nella 
MESE 
in eni ebbero "luogo 
gli esami 
S E D E - D I E S A M E 
Aspi ran t i al g rado di 
I 
Febb ra io . 18 2 8 3 31 
15 15 
11 1 35 4 51 
29 1 29 o ' 1 65 
13 1 21 35 
Agosto . . . . . . 9 3 9 1 1 23 
2 9 1 12 
l e . Genova . . . . . 32 5 24 1 62 
5 1 18 1 25 
\ 
1 11 12 
I d . . . 12 2 22 1 37 
Id . . . 
» 
9 1 27 ? 44 
Total i . . 141 17 228 24 2 412 
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marina mercantile, presso le diverse sedi , durante l 'anno 1914. 
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Patenti di grado nella Marina mercantile 
Le patenti di grado, i certificati di abilitazione e le au-
torizzazioni diverse, riguardanti i gradi nella Marina mercan-
tile, rilasciati, durante l'anno 1914, dal Ministero della Ma-
rina e dalle Capitanerie di porto, furono in totale 1231. 
Nello specchio seguente trovasi specificato il numero delle 
patenti rilasciate per ciascun grado, per i singoli comparti-
menti di iscrizione dei titolari ; ed, inoltre, distinto pure 
per compartimenti, il numero dei certificati di scrivano e di 
perito stazzatore e delle autorizzazioni per il piccolo traffico, 
per la pesca illimitata, per fuochista autorizzato, per condurre 
motobarche é per maestro d'ascia autorizzato a costruire barche 
fino a 50 tonnellate. 
Si aggiunge, infine, il riepilogo delle patenti, dei certifi-
cati e delle autorizzazioni, rilasciati dal Ministero della Ma-
rina e dalle Capitanerie di Porto nell'ultimo decennio. 
58 
Patenti di grado, certif icati di abil i tazione ed autorizzazioni r i lasciat i dal Ministero 
della Marina e dalle Capitanerie di porto, durante l 'anno 1914. 
COM PARTIMENTO 
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Por to Maurizio 
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G e n o v a . . 
Spezia . 
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Po r to fe r r a io . 
Civi tavecchia . 
Gae ta . 
Napol i . . 
Torre de l Greco 
Caste 11 amil i a re 
Sa le rno . 
Pizzo . . . 
Reggio Calabria 
T a r a n t o . . . 
Br indis i . . 
Bar i . . . . 
Ancona . 
R i m i n i . 
^Ravenna . 
Chi oggi a . 
Venez i a . . 
Cagliar i . . 
Madda lena . . 
Messina. 
Ca tan i a . 
S i racusa . 
Po r to Empedocle 
T rapan i . . , 
P a l e r m o 
Ufficio di pòrto, di R o m a 
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Riepilogo, per l'ultimo decennio, delle patenti, dei certif icati e delle 
autorizzazioni ri lasciati dal Ministero della Marina e dalle Ca-
pitanerie di porto. 
• 
O R A I) I 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 
Pa ten t i di capi tano super iore di lungo 
corso 1 9 2 2 . 1 1 3 
Pa t en t i di capi tano di. lungo corso 6B < i 11 70 90 89 89 103 97 113 
Pa ten t i di capi tano di g ran cabotaggio 7 10 22 19 11 16 25 22 21 30 
n s 152 186 131 126 108 123 169 240 199 
Pa t en t i di ingegnere nava le . . . . 9 7 1 3 2 2 5 , 3 149 
Pa ten t i di cos t ru t to re navale di 1. ci. 1 5 1 1 2 3 1 3 2 
Pa t en t i di cos t rut tore navale di 2. ci . 2 1 1 1 1 6 
Pa t en t i di macchin i s ta in 1° 86 88 61 84 91 137 88 89 132 7 
Pa t en t i di macch in i s t a in 2°. . . . 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
Cert i f icat i , da per i to stazzatore . . . 2 10 1 8 5 1 4 1 
Cert i f icat i da scr ivano 111 91 105 120 103 116 118 123 121 
Autorizzazioni al piccolo t ra f f ico . . . 91 98 118 112 121 130 149 209 148 286 
Autorizzazioni a l la pesca i l l im i t a t a . 58 81 120 53 60 37 80 16 45 42 
Autorizzazioni per fuoch i s t a autor i z-
22 27 62 65 87 93 158 178 
Autorizzazioni per condur re moto-
ba rche • 7 41 50 47 74 
yu to r i zzaz ion i per maes t ro d ' a s c i a , 
autor izzato a cos t ru i re b a r c h e fino 
14 23 23 20 
Totale . . . 506 619 650 008 685 708 825 901 1047 1231 

R e a t i 
Nell'anno 1914 furono denunziate alle Autorità giudi-
ziarie, dalle Capitanerie di porto, n. 1599 persone, imputate 
di reati marittimi o comuni, commessi a bordo di navi mer-
cantili nazionali o di galleggianti, nelle acque dello Stato 
ovvero in luoghi sottoposti alla giurisdizione marittima. 
I Capitani e gli Ufficiali di porto definirono, poi, nu-
mero 1440 contravvenzioni marittime, distinte per qualità e 
ripartite per compartimento, come nel quadro che segue: 
Reati denunziati alle Autorità giudiziarie. 
I reati denunziati alle Autorità giudiziarie possono distin-
guersi nel seguente modo : 
N. 45 reati comuni; 
» 526 diserzioni mercantili; 
• 194 mancanze di rispetto verso gli ufficiali ed 
agenti delle Capitanerie di porto del Begno 
ed i RE. Consoli all'estero; verso i capitani e 
gli ufficiali di bordo; insubordinazioni, com 
plotto, rivolta o abuso di potere; 
> 77 infrazioni alla polizia marittima ed alle leggi 
sanitarie : 
82 
N. 85 infrazioni alla polizia dei porti e delle spiaggie; 
• 665 infrazioni alla legge ed al regolamento sulla 
pesca ; 
» 7 infrazioni alla legge degli infortuni degli 
operai sul lavoro. 
G-li imputati vengono ripartiti nelle seguenti categorie : 
N. 33 capitani al comando; 
» 20 padroni ; 
» 1 macchinista; 
» 2 ufficiali di bordo; 
» 4 marinai autorizzati: 
» 663 nostromi, marinai, pescatori d'alto mare, fuo-
chisti e carbonai; 
» 103 mozzi : 
» 515 individui della gente di mare di 2a categoria; 
» 231 persone estranee alla gente di mare; 
» 27 ignoti. 
Le imputazioni gravano come segue a carico di : 
Capitani al comando 
N. 2 reati comuni. 
» 4 mancanze di rispetto ; 
» 23 infrazioni alla polizia marittima ed alle leggi 
sanitarie ; 
» 2 infrazioni alla legge sugli infortuni degli ope. 
rai sul lavoro : 
» 2 infrazioni alla polizia dei porti e delle spiaggie. 
Padroni 
N. 2 reati comuni ; 
» 3 mancanze di rispetto; 
» 12 infrazioni alla polizia marittima ed alle leggi 
sanitarie ; 
» 2 infrazioni alla polizia dei porti e delle spiaggie; 
• 1 diserzione. 
6iJ 
Macchinisti 
N. 1 infrazione alla polizia marittima ed alle leggi 
sanitarie. 
Ufficiali di bordo 
N. 1 reato comune; 
> 1 diserzione mercantile; 
Marinai autorizzati 
N. 2 mancanze di rispetto; 
» 1 infrazione alla polizia marittima ed alle leggi 
sanitarie; 
» 1 infrazione alla legge ed al regolamento sulla 
pesca. 
Nostromi, marinai, pescatori d'alto mare, fuochisti e carbonai 
N. 29 reati comuni; 
» 392 diserzioni; 
» 166 mancanze di rispetto; 
» 13 infrazioni alla polizia marittima ed alle leggi 
sanitarie ; 
» 42 infrazioni alla polizia dei porti e delle spiagge; 
» 21 infrazioni alla legge ed al regolamento sulla 
pesca. 
Mozzi 
N. 95 diserzioni ; 
» 5 mancanze di rispetto; 
» 1 infrazione alla polizia marittima ed alle leggi 
sanitarie ; 
» 2 reati comuni. 
Individui della gente di mare di 2* categoria 
N. 4 mancanze di rispetto; 
» 5 infrazioni alla polizia marittima ed alle leggi 
sanitarie ; 
» 504 infrazioni alla legge ed al regolamento sulla 
pesca ; 
> 2 infrazioni alla polizia dei porti e delle spiaggie. 
Individui estranei alla gente di mare 
N. 8 reati comuni; 
» 37 diserzioni ; 
» 10 mancanze di rispetto; 
> 21 infrazioni alla polizia marittima ed alle leggi 
sanitarie ; 
» 37 infrazioni alla polizia dei porti e delle spiaggie ; 
» 113 infrazioni alla legge ed al regolamento sulla 
pesca ; 
» 5 infrazioni alla legge sugli infortuni degli 
operai sul lavoro. 
Ignoti 
N. 26 infrazioni alla legge ed al regolamento sulla 
pesca ; 
» 1 reato comune. 
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Contravvenzioni marittime giudicate dai Capitani e dagli Ufficiali di porto, 
durante l 'anno 1914. 
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COSTRUZIONI NAVALI 

Costruzioni navali. 
Nel 1914 furono costruite nei cantieri nazionali 168 navi, 
della complessiva stazza lorda di tonnellate 45.024 e netta di 
tonnellate 29.967, per l'approssimativo valore di L. 18.525.530, 
compreso quello degli attrezzi e delle macchine. 
Per il servizio interno dei porti e per la pesca, furono, 
inoltre, costruiti n. 1.479 galleggianti, (piatte, pontoni, gozzi 
da carico, barche da diporto, da pesca, da traffico, rimorchia-
tori ecc.), non muniti di atto di nazionalità, per un valore 
complessivo, in approssimazione, di L. 1.231.032. 
Dal confronto col precedente anno risulta, per le costru-
zioni di navi,' una diminuzione di 40 nel numero, un aumento 
di 14.891 tonnellate nella stazza lorda, di 6.412 tonn. in quella 
netta e di L. 2.674.220 nel valore. 
Nella costruzione dei galleggianti si verificò nel numero 
una diminuzione di 180, e nel valore una diminuzione di 
L. 517.611. 
Nel 1914 vennero costruiti 8 piroscafi a scafo metallico, 
per tonnellate lorde 33.985 e nette 21.994, del valore comples-
sivo, in approssimazione, di L. 13.588.740: quattro piroscafi 
cisterne per tonnellate lorde 480 del valore approssimativo di 
L. 504,000: un piroscafo da diporto con scafo in acciaio per 
tonnellate lorde 110 e nette 70 del valore complessivo di 
L. 130.000. 
Furono costruiti pure 29 rimorchiatori, dei quali 9 a scafo 
metallico, per tonnellate lorde 386 e nette 87 per il valore ap-
prossimativo di L. 648.000, e 20 a scafo in legno per tonnellate 
lorde 954, nette 149 e del valore approssimativo di L. 824.700. 
Le navi di maggiore importanza, varate nei cantieri dello 
Stato, nel 1914, furono le seguenti : 
Piroscafo Dante Alighieri di tonnellate lorde 9.754, nette 
5.810, costruito a Riva Trigoso. 
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Piroscafo Carmen di tonnellate lorde 5.479, nette 3.459, 
costruito a Genova. 
Piroscafo Stromboli di tonnellate lorde 5.466, nette 3440, 
costruito a Genova. 
Piroscafo Vesuvio, di tonnellate lorde 5.459, nette 4.037, 
costruito al Muggiano (Golfo di Spezia). 
Piroscafo Tea, di tonnellate lorde 5.395, nette 4039, co-
struito a Ancona. 
Piroscafo Mallorca di tonnellate lorde 2.224, nette 1092, 
costruito a Sestri Ponente. 
Maggiori particolari sulle costruzioni vengono forniti dai 
seguenti quadri che indicano : 
1° la ripartizione per tipi delle navi costruite nel 1914 ; 
2° la ripartizione per ogni singolo cantiere e per stazza 
delle costruzioni suddette; 
3° l'elenco delle navi con scafo metallico, costruite nel 1914; 
4° le navi costruite in Italia dal 1865 al 1914; 
5° i velieri e piroscafi in ferro od acciaio, costruiti dal 
1882 al 1914: 
6° le navi rimaste in costruzione al 31 dicembre 1914 ; 
7° il numero e valore dei galleggianti costruiti nel 1914; 
8° il tonnellaggio delle navi mercantili, costruite nella 
Gran Bretagna, dal 1865 al 1912 (*); 
9" il tonnellaggio delle navi mercantili, costruito negli 
Stati Uniti d'America, tfal 1864 al 1912 (*) ; 
10° il tonnellaggio delle navi costruite in Francia, com-
prate all'estero e vendute a stranieri, dal 1864 al 1911 (*); 
11° il tonnellaggio delle navi costruite in Germania, 
comprate all'estero e vendute a stranieri, dal 1878 al 1912 (*). 
(*] A causa del la g u e r r a 11011 si po te rono avere le c i f re uff icial i per il 1913 e 1914. 
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N. l. — Ripartizione per tipi delle navi costruite nel 1914. 
T I P I 
N u m e r o 
del le navi Tonnel laggio di stazza 
Valore 
appross imat ive 
Lire 
in
 f
er
ro
 o
d 
ao
oi
ai
o 
in
 
le
gn
o 
Lordo Net to 
Navi-golette 12 3.121 2.756 858.000 
Br igan t in i 1 156 . 134 52.000 
Brigant in i -gole t te 15 3.048 2.724 968.000 
Golet te a palo 
Golet te 4 696 591 197.000 
Golet te con motore 1 75 29 35.000 
Trabaccol i 53 1.370 995 513.370 
Trabaccoli con motore . . . 1 44, 15 27.000 
1 25 25 6.00(1 
• 29 450 378 114.400 
1 C8 11 , 7.000 
- 3 82 49 48.620 
5 14 3.700 
Piroscafi 8 33.985 21.994 13.588.740 
Piroscafi da dipor to . . . . 1 110 70 130.000 
Piroscafi r imorchia tor i . . . 9 20 1.340 236 1.472.700 
Piroscafi c is terne i 480 504.000 
Fer ry-boa ts 
Barche a vapore 
Motobarche 
Total i . . . 22 146 45.024 29.967 18.525.580 
l ' i 
N. 2. — Ripartizione per cantiere e per s tazza 
delle costruzioni navali eseguite nel 1914. 
ITonnellaggio netto) 
Compar t imen t i 
N A V 1 
VALORE 
m a r i t t i m i e can t ie r i da 1 a 1(10 
tonn . 
da 101 a 500 
t o n n . 
da 501 e p iù 
t o n n . 
T O T A L E approssi-
m a t i v o 
Porto Maurizio 
IT. Tomi. N. Tonn. X. Tonn. AT. Tonn. Lire 
Por to Maurizio . . . 
0 negli a 1 98 4 S28 5 926 •255.000 
Sa voiut 
Varazze 3 24 3 24 58.000 
Savona 
Genova 
Arenzano 3 13 3 13 119 500 
Multedo (Pegli) . . . 5 .33 5 33 302.800 
Sest r i Ponen te . . . « 1 1.092 1 1.092 2.116.000 
Sampierr iarena . . . 3 5 3 5 97.000 
Genova (Foce). . . . 1 3.440 1 3 440 2.040.000 
Oornigl iano Ligure 1 3.459 1 3.459 1.725.000 
Voltr i 
S}*zia 
Sestr i Levante . . . . 2 3 2 3 1 500 
Chiavar i 3 707 3 707 200.000 
Riva Trigoso . . . . 240 1 5.809 5 '6.(49 5.501.000 
Lavagna 4 16 1 16 10.700 
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Compar t imen t i 
m a r i t t i m i e cant ier i da 1 a 100 
tonn . 
N A V I 
da 101 a 500 
t o n n . 
da 501 e p i ù 
t o n n . 
T O T A L E 
VA LORE 
approssi-
mat ivo 
(Segue Spezia) X. Tomi. N. Tomi. N. Tonn. K. Tomi. Lire 
Muggiano (G. di Spezia) 1 4.037 1 4.037 1. 100.000 
Spezia 
Viareggio 
F o r t e dei Marmi . . 
"Viareggio 9 2.065 9 2.065 735. (XX) 
Livorno 
Limi te , su l l 'Arno . . H 33 3 33 36. (XX) 
Livorno 4 87 4 87 3(13.000 
Por to S. S te fano . . 
S. P iero a Grado (Pisa) 3 32 3 32 229.000 
Civitavecchia 
Civi tavecchia . . . 
Gaeta 
Gaeta . . . . . . . 
Elena i m 1 66 32.000 
Ponza 
Napoli 
Napoli . . . . - . . 
Baia 2' 28 2 28 16.620 
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Compar t imen t i 
m a r i t t i m i e can t ie r i 
N A V I 
VALORE 
da 1 a 100 
t o n n . 
da 101 a 500 
t o n n . 
da 501 e più 
tonn . 
T 0 T A I . E approssi-
mat ivo 
X. Tònn. N. Tonn. X. Tonn. X. Tonn. Lire 
Torre del Greco 
Torre del Greco. . . 21 592 10 2.151 31 2.743 891.200 
Castellavi. di Stuòia 
Castellani , di S tabia . 2 310 2 310 116.000 
Salerno 
Salerno 
Mai ori 
Vietr i sul mare . . 
Bari > 
Monopoli 1 14 1 14 6.000 
Molletta 10 175 10 175 55.500 
Manf redon ia . . . . 3 49 • 3 49 10.500 
Tran i 
Bisceglie 
Ancona 
San Vito Chie t ino . . 
A n c o n a 1 40 1 4.039 2 4.079 1.461.000 
Por to Recana t i . . . 
Po r to S. Giorgio. . . 
Po r to Civi tanova . . 
S. Benedet to del T ron to 
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Compar t imen t i 
N A V I 
VALORE 
m a r i t t i m i e cant ie r i da 1 a 100 
tonn . 
da 101 a 500 
t o n n . 
da 501 e p iù 
t o n n . 
T O T A L E approssi-
mat ivo 
Rimini 
N. Tonn. N. Tonn. N. Tonn. N. Tonn. Lire 
F a n o . . . . . . . , 8 i o : 3 102 38.100 
Pesaro 8 203 8 203 94.500 
Cattolica 3 73 3 73 33.400 
R imin i • 7 97 7 97 53.070-
Gabicce 1 12 1 12 3.800 
Ohìoggia 
249 1 116 25 249 248.500 
S. P i e t ro in V o l t a . . 1 47 1 47 38.000 
Venezia 
Venezia 6 180 6 180 591.140 
Cagliari 
Catania 
Riposto 1 18 1 18 2000 
Catania 1 15 1 15 6000 
Siracusa. 
Augus ta 1 13 1 13 4000 
Trapani. 
Trapani 2 24 2 24 2000-
Pa lermc 
Pa le rmo 3.553 
" 
N. 3. — Elenco delle navi mercanti l i con scafo metallico 
C A N T I E R I 
di 
costruzione 
N A V I Materiale 
di 
costruzione 
dello scafo 
STAZZA 
Tipo Denominazione 
lorda 
(tonnel-
late) 
ne t ta 
(tonnel-
late) 
Genova Piroscafo Strombol i Acciaio 5.466 3.440 
Sestri Ponente id. Mal lorca id. 2.2-24 1.092 
Consigliano Ligure id. Carmen id. 5.479 3.455 
Riva Trigoso id. Dante Al ighier i id. 9.754 5.810 
Muggiano id. V e s u v i o id. 5.459 4.037 
Ancona id. T e a id. 5.395 4.039 
Venezia id. Zeta id. 104 58 
id. id. L o w c e n id. 104 58 
-Sampi erdarena Rimorchiatore Nini Ferro 29 1 c 
id. id. Lidya id. 22 2 
id. id. 
- " 
V i s p a id. 5 2 
Ancona id. U r u g u a y Acciaio 176 40 
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costruite nei cantieri nazionali , durante l'anno 1914. 
S C A F O M A C C H I N E 
Nome Nome Nome 
del cos t ru t to re 
Eorza in cavalli 
del 
cos t ru t to re 
del 
p ropr ie ta r io 
S is tema nomi-
nali indica t i 
N. Oderò e ('. Navigazione Genera le 
I t a l i ana 
N. Oderò e C. - Genova Tripl ice 
espansione 
265 2.500 
Id . Soc. I s lena Mar i t t ima 
di Ma 11 orca 
Id . Id . 888 3.500 
Cant ier i Off. Savoia Soc. Comm. I t a l i ana 
di Navigazione 
Cant ier i Officine 
Savoia 
Cornigl iano Ligure 
Id . 357 2.500 
Soc. Esercizio Bacini Società T ransa t l an t i ca 
I t a l i ana 
Soc. Esercizio Bacini 
Riva Trigoso 
Quadrup la 
espansione 
Ing . L a u r e n t i Cesare Navigazione Genera le 
I t a l i ana 
Cantier i Nav. R i u n i t i 
Ancona 
Tripl ice 
espansione 
4.650 
Cant ier i Naval i 
R iun i t i 
Soc. Comm. I t a l i ana 
di Navigazione 
Cant ier i N. R iun i t i 
Ancona 
Id . 357 2.800 
Ing. E m a n u e l e Fe r re rò 
' i de Guberna t i s 
Volpi Giuseppe F.l l i Sulzer 
W e n t e r t h n m 
Diesel 280 
Id . Id. F.lli Sulzer 
W e n t e r t h u m 
Id . 280 
1 
S. Baeigalupo e C. S. Baeigalupo e C. S. Baeigalupo e C. Conipound 18 90 
Id . Id. Id . Id . 12 50 
Id . Id . Id . Id . 3 12 
Cant ie r i Nav. Riun i t i Cant ie r i Nav. R i u n i t i Cant ie r i Nav . Riun i t i Tr ipl ice 
espansione 
200 700 
I 
i 
• 
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C A N T I E R I 
N A V I Materiale 
di 
costruzione 
dello scafo 
STAZZA 
di 
©ostruzione Tipo Denominazione 
lorda 
(tonnel-
late) 
netta 
(tonnel-
late) 
Livorno Rimorchia tore G. Acciaio 12 2 
id. id. E m m a id. 12 2 
« 
id. id. Porto d'Anzio id. 90 20 
d . . id. R . 15 id. 20 8 
Venezia Rimorchia tore Nardo id. 20 9 
Livorno Yacht M a k o k I I I id. 110 70 
Riva Trigoso Cisterna a vapore id. 120 60 v 
id. id. id. 120 60 
iti. id. id. 120 60 
li 
id. id. id. 120 60 
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S C A F O M A C C H I N E 
Nome Nome Nome 
del costrut tore 
Forza in cavalli 
del 
costruttore 
del 
proprietar io 
Sistema nomi-
nal i indi cati 
Ing. Gr, Orlando Dit ta Orlando Ing . Gr. Orlando Duplice 
espansione 
8 57 
id. Jacopo Raddi — Livorao id. Id. 8 58 
Ing. C. Soncini R. Marina Ing. C. Soncini Compound 50 •m 
id. Corpo occupaz. Libia id. Id. 9 85 
Ing. Vittorio D 'Anna Dorigo Ing. Alexandre Dorigo Ing. Alexandre Compound 50 
Ing. G-. Orlando Kedivè d 'Eg i t to Ing. Gh Orlando Duplice 
espansione 
40 ao» 
Soc. Esercizio Bacini R. Marina Soc.- Esercizio Bacini 
di Riva Trigoso 
l macchina 16» 
id. id. Id. ier> 
i «i. id. id. Id. i « 
id. id. id. Id. IlSé 
m 
N. 4. — Costruzioni navali e segui te in Italia dall'anno 1865 al 1914. 
A N N I 
NUMERO 
dei 
cant ier i 
(1) 
N A V I C O S T R U I T E Tonnel laggio n e t t o 
N u m e r o Tonne l l a t e n e t t e Valore Massimo Medio 
1885 94 907 58.140 17.084.045 1.718 6 
1888 91 675 59.522 17.719 861 814 88 
1887 89 642 72.257 21.934.139 . 875 113 
186* 83 703 86.954 27.152.757 817 124 
186» 84 883 96-010 27.681.315 1.015 141 
1870 88 724 90.693 ' 25.508.669 1.008 125 
1871 92 803 89.128 18.142.130 977 86 
1872 77 720 63.983 17. 393.583 803 89 
1873 76 637 65.544 18.496.657 1.334 103 
1874 73 413 81.291 26.487.706 1.771 199 
1875 58 337 87.691 27.743.332 1.854 260 
1876 60 312 70.022 20.882.685 . 1.065 224 
1877 59 286 39.287 11.007.000 1.107 137 
1878 57 221 29.365 8.400.235 1.156 133 
1879 50 269 21. 213 5.780.740 1.037 7» 
1880 48 263 14. 526 4.229.495 885 55 
1881 41 •228 11-356 3.161. 095 995 49> 
1882 45 233 17.809 4.818.670 1.804 76 
1886 41 154 15.080 3.866.300 1.309 98 
(1) P e r cant iere nava l e s ' i n t e n d e ogni loca l i tà su l la spiaggia, in cni si t r o v i n o 
u n o o più s tab i l iment i p e r la cos t ruzione di nav i . 
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NUMERO 
N A V I C O S T R U I T E Tonnel laggio ne t t o 
ANNT dei 
cant ie r i N u m e r o Tonnel la te ne t t e Valore Massimo Medio 
1H84 38 154 15.781 5.162.090 1.544 102 
1885 39 197 9.945 2.988.185 1.102 50 
1886 43 193 11.421 3.338.010 1.121 59 
1887 38 167 5.191 1.881.045 215 31 
1888 37 277 5.960 2.867.680 418 21 
1889 39 354 11.615 4.038.342 1.711 32 
189*) 51 :Ì57 26.774 8.290.265 2.095 75 
1891 47 353 29.784 10.569.582 2.228 84 
1892 42 278 17.599 5.494.602 2-195 68 
1898 39 286 15.501 4. 473.590 1.102 54 
1894 34 219 7.985 2.845.920 1.649 36 
1895 39 249 6.750 5.545.800 662 27 
1896 33 183 6.606 7.315.370 662 36 
4897 27 161 11.458 10.984.847 2.611 71 
1898 34 163 19.478 12.383.145 2.569 119 
1899 36 188 33.802 16.167.066 2.944 180 
1900 38 188 51.476 26.765.650 3.600 274 
1901 31 154 44.543 29.770.790 3.878 289 
1902 34 152 37.827 15.568.190 2.747 249 
190o 43 246 44.453 16.937.330 3.092 181 
1904 35 185 21.706 10.240. 560 4.500 117 
1905 32 191 35-702 19.966.770 • 3.581 186 
1906 31 '244 23.771 12.038.212 3.197 97 
1907 84 286 36.433 34.330.280 5.405 127 
1908 36 238 23.795 17.301.650 5.087 100 
1909 34 200 20.778 18.928.750 5.033 104 
1910 36 227 12.939 22.961.190 3.497 67 
1911 37 202 14.921 12.583.430 3.540 73 
1912 J6 192 17.302 17.415.775 3.546 90 
1914 37 168 29.967 18.525.580 5.810 178 
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N. 5. — Quadro indicante le costruzioni in ferro ed in acciaio 
eseguite nei cant i e . i nazionali , dal 1882 al 1914. 
A N N I 
V E L I E R I P IROSCAFI T O T A L E 
N u m . 
Tonne l l a t e 
lo rde 
N u m . 
Tonne l la te 
lorde 
N u m . 
Tonne l la te 
lorde 
6 2.594 6 2.594 
1883 . 2 387 2 122 4 509 
1881 . 6 955 5 2.571 11 3.526 
1885 . 1 160 6 719 7. 888 
1886 . 2 252 6 114 8 366 
1887 . 7 ' 278 7 278 
1888 . 3 458 5 1.723 18 2.181 
1889 4 3.739 2 981 16 4.720 
1890 . 16 12.368 514 23 12.882 
1891 . 15 10.584 12 7.113 27 17.697 
5 3.801 8 3.428 13 7.229 
8 2.480 8 1.187 11 3.667 
2 2.190 6 1.970 8 4.160. 
2 58 13 3.576 15 3.634 
9 6.438 9 6.438 
1897 . 9 14.249 9 14 -249 
12 21.691 12 21.691 
1899 16 41.122 16 41.122 
1900 . 22 63.294 22 J63.294 
1901 . 18 56.890 18 56.890 
1902 . 6 8.761 10 23.297 16 32.061 
1903 . 14 14.865 15 24.842 29 39.707 
1904 8 19.936 8 19.936 
17 « . 5 3 8 17 44. 538 
10 27.584 10 27-534 
1907 3 669 14 51.037 17 51 706 
5 844 19 25.150 24 25.994 
1909 3 527 7 27.254 10 27.781 
1910 . 16 21.394 16 21.394 
1911 2 631 12 16.832 14 17.463 
1912 . 29 24.580 29 24.580 
1918 2 1.765 45 45.967 47 47.732 
1914 . 22 34.961 22 34.961 
N. 6. — Navi rimaste in costruzione al 31 dicembre 1914 
nei cantieri del Regno. 
Con scafo in legno. 
Oneglia: un brigantino goletta, ed una goletta; 
Varasse : sei rimorchiatori; 
Multedo: quattro rimorchiatori; 
Chiavari: una nave goletta; 
Lavagna: una bilancella; 
Viareggio: quattro brigantini goletta; 
Livorno: un rimorchiatore, due bilancelle e due barche; 
Manfredonia: una bilancella; 
Molfetta: una bilancella e due tartane: 
Porto Civitanova : un trabaccolo; 
Fano: un trabaccolo; 
Pesaro: otto trabaccoli; 
Cattolica : sei trabaccoli ; 
Rimini: sette trabaccoli; 
Gabicce: un trabaccolo: 
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Con scafo in acciaio. 
Sestri Ponente: un piroscafo di circa 20.000 tonnellate lorde 
e sei cacciatorpediniere; 
Sampierdarena : tre rimorchiatori di circa 531 tonnellate lorde ; 
ed un piroscafo di circa 220 tonnellate lorde; 
Voltri: un rimorchiatore di circa 150 tonnellate lorde; 
Chiavari: una nave goletta di circa 130 tonnellate lorde; 
Riva Trigoso (Spezia): due piroscafi di circa 20.500 tonnellate 
lorde; 
Muggiano (Spezia): sei sommergibili, due piroscafi di circa 
20.000 tonnellate lorde ed una nave appoggio sommergibili; 
Livorno: cinque rimorchiatori di circa 214 tonnellate lorde; 
Ancona: due piroscafi di circa 5.900 tonnellate lorde; 
Palermo: un piroscafo di circa 4.500 tonnellate lorde e due 
navi cisterne per la E. Marina. 
Nel complesso, al 31 dicembre 1914, erano in costruzione 
nei cantieri dello Stato, tonnellate lorde 72.145 di navi mer-
cantili con scafo in acciaio. 
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N. 7 — Elenco numerico dei gal leggianti di porto e delie barche da pesca co 
struiti nei cantieri del Regno, durante l'anno 1914. 
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To ta le 
V a l o r e 
appros-
s imat ivo 
Por to Mauriz io . . . 11 1480 
Oneglia 2 2 120 
Diano Mar ina . . . 
Cervo 
0 
Alassio 
San Remo 
Savona 
o 77 23 11 59 17-2 54. a50 
Arenzano 9 5 2 18 77.200 
Voltr i 8 o 18 108.400 
P ra . 1 1 320O 
Peffli 2 1 3 6 150.000 
Sestri P o n e n t e . . . 
Cornigl iano L igure . . 4 4 610 
Sampi e r d a r e n a . . . 2 2 50.000 
Genova (foce) . . . . 6 6 1950 
Por tof ino 
S t u r i a 5 2 7 6020 
A riportare. . . 22 111 •28 13 7 59 240 453.680 
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To ta le 
V a l o r e 
appros-
s imat ivo 
Riporto. . . .22 111 28 18 7 59 240 453.630 
Nervi 
Sorì . . . . . . . 
•t • 
Recco 
Camogli 6 20 26 4.200 
San t a Marghe r . Lig. . 
Rapa l lo 
Chiavar i . . . . . . 
Lavagna 14 14 2.930 
Riva Tr igoso 
Rio Maggiore . . . . 
Sestri L e v a n t e . . ' . 
Le Graz ie 4 4 635 
Fezzano 1 1 200 
Monterosso al Mare. . 
Mnggiano (Arcola) . . 
1 5 2 8 492 
Foce di Magra . . . 
Mar ina di Car ra ra . . i 
Mar ina di Massa. . . 
A riportare. . . 22 118 24 48 18 7 61 293 462.087 
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Totale 
V a l o r e 
appros-
s imat iva 
Riporto . 22 118 24 48 13 7 61 293 462.087 
Tor te dei Marmi . . . 14 13 27 5.000 
"Viareggio 2 1 14 1 1 19 4.360 
Limite 7 1 2 10 14.700 
S. Croce sul l 'Arno . . 
Pisa 1 9 6 3 5 •2 26 25.000 
Piombino 1 1 500 
Livorno 1 3 60 6 4 o 79 100.ooo 
Port 'Ercole 
Porto Santo S tefano . 5 3 8 2.700 
Por toferra io 
Marciana Marina. . . 
Marina di Campo . . 
Giglio 
Civitavecchia . . . . 1 1 2 1 5 14 400 
Anzio 6 3 4 2 15 4.750 
Ponza 2 8 10 1.800 
Gaeta i 1 300 
Mena 3 11 U 3.530 
Procida 4 9 13 2. 780 
Formi» 5 5 1.360 
A riportare. . . 33 12 193 75 101 16 8 88 526 643.257 
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To ta le 
V a l o r e 
appros-
s imat ivo 
Riporto . . . 83 12 198 75 101 16 8 88 526 643.257 
Baia 2 1 1 1 1 4 10 25.2201 
Gro t t e 
Napol i 2 6 1 8 2 19 55.840 
S. G iovann i a Teduccio 15 3 18 13.575 
Tor re del Greco . . . 1 6 5 12 16.200 
Cas te l l amm. di S tab i a. 11 1 5 17 91.100 
Tor re A n n u n z i a t a . . 
Meta 1 1 6 8 2.890 
Capri 
P i ano di Sorrento . . 14 14 2.290 
Sor ren to 19 81 100 21.875 
Sa le rno . . . . . . 2 2 18.500 
Vietr i sul Mare . . . 
Amalf i 21 21 2 000 
Maiori 13 13 2 060' 
Minori 
Cetara . 4 4 855 
Pisc io t ta 
Cas té l laba te » 2 2 4 40d 
A riportare. 52 12 •200 119 250 25 8 102 768 896.062 
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To ta le 
V a l o r e 
appros-
s imat ivo 
Riporto . . . 52 12 200 119 250 25 8 102 768 896.062 
Capo Boni fa t i . . . . 
S a n t a T e n e r e . . . . 
.8 8 1.800 
B a g n a r a 19 
2 8 29 5.835 
Vil la S. Giovanni . . 
S iderno 
Reggio 
Gio ia Tauro . . . . 
Gerace 
Roccel la J o n i c a . . . 
Soverato 
Cot tone 1 1 500 
Trebisacce B 8 375 
T a r a n t o 1 1 18 99 119 14.955 
Diso 
Br indis i 1 3 4 8 1.610 
Monopoli 27 27 2.310 
Mola di Bari . . . . ' 7 7 950 
A riportare. . .. 53 12 205 148 417 25 8 102 970 924.397 
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To ta le 
V a l o r e 
appros-
s imat ivo 
Riporto. . . 53 12 205 148 417 
5 
25 8 102 970 
5 
924.397 
800 
Mol le t ta 18 18 3.500 
Bi sceglie . . . . . . 
Cri ov mazzo 
T r a n i 2 1 1 4 600 
B a r l e t t a Iti 16 4.600 
Seniga l l ia 6 6 2.000 
M a n f r e d o n i a . . . . 19 19 6.150 
S. Benede t to del Tron to 1 15 16 11.000 
S. Vito C h i e t i n o . . . 8 8 2.000 
P o r t o S. Giorg io . . . 6 6 2.000 
P o r t o Civi tanova. . . 23 23 25.000 
Or tona 7 7 ' 2.000 
Ancona 3 5 8 2.500 
F a n o 
Pesa ro 
Cat tol ica 
R i m i n i 
Gabicce 
Force l l e di Gnocca . . 
A riportare. . . 55 12 205 152 546 26 8 102 1.106 986.547 
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To ta le 
V a l o r e 
appros-
s imat ivo 
Riporto. . . 55 12 205 152 546 26 8 102 1.106 986.547 
Pe l l e s t r ina 7 7 5.100 
Chi oggi a 1 35 2 38 70.200 
S. P ie t ro in Vol ta . . 4 4 3.900 
Venezia 
S. Ant ioco 2 2 1.295 
Car lofor te . . . . . 4 1 9 14 18.620 
Cabras 
Cagl iar i 22 22 4.515 
La Madda lena . . . . 5 1 6 6,000 
Por to Torres . . . . 1 
Alghero 
Bosa 
Sa l ina 
L ipar i 
Milazzo 2 15 17 3.500 
S p a d a f o r a 4 4 400 
Tor re di F a r o . . . . 
Messina 1 3 1 5 10 2.290 
P o r t o salvo 
Scale t ta Z a n c l e a . . . 
Ganz i r r i . . . . . . 
A riportare. . . 62 12 200 174 635 26 8 104 1 230 1.102.367 
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Totale 
Riporto. 
Ni/./.a Sicilia . . 
S. Teresa di Riva 
Guidomandri . . 
Ali 
Galat i 
Letoianni . . . . 
Giard in i . . . . 
Riposto . . . . 
Acireale . . . . 
Acicasteìlo . . . 
Catania . . . . 
Angusta . . . . 
Siracusa . . . . 
Marzaniemi . . 
Avola 
Scoglirti . . . . 
Pozzailó . . . . 
Donna luca tà . . 
Licata 
Por to Empedocle. 
A riportar''. 
174 685 26 
9 
16 
, 19 
4 
'3 
1.230 
23 
10 
31 
26 
4 
3 
14 210 196 26 
4 
12 
1.374 
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Totale 
Valore 
a p p r o s s i -
m a t i v o 
Riporto. . . 71 14 210 196 744 26 8 105 1.374 1.160.542 
Sciacca 5 5 5.240 
Lampedusa 
Mazza ra 3 3 500 
Marsala . . . . . . 1 6 ; 7 2.800 
Pante l le r ia 3 3 550 
S. Vito lo Capo . . . 
Fav ignana 
Mar i t t imo 
Trapan i 1 1 6 26 2 36 28.000 
Pa le rmo 10 .35 45 27.500 
Port icel lo 3 3 2.900 
Termini Imerese . . . 1 " 2 3 •3.000 
Cefalù 
TOTALE. . . 78 25 210 208 827 26 8 107 1.479 1.231.032 
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COSTRUZIONI NAVALI ESTERE 
(GRAN B R E T A G N A , STATI U N I T I D'AMERICA, FRANCIA E GERMANIA) 
N. 8. — Tonnellaggio netto delle navi mercantil i 
costruite nella Gran Bretagna in c iascuno degli anni dai 1865 al 1912. 
P e r il R e g n o U n i t o 
e c o l o n i e 
Pe r c o n t o d i e s t e r i To ta l e 
2:35 bòò 
207.678 
171.507 
237.687 
230.762 
117.032 
56.515 
51 £«7 
88.532 
187. 313 
211.616 
236.890 
212.320 
141.165 
59.115 
57.480 
92.42C 
145.70T 
146.818 
162.234 
208.411 
138 362 
81.279 
75.696 
117 4SI 
123.224 
191.917 
258.700 
114.895 
89.156 
54.155 
57.467 
41'.839 
45.510 
38.576 
54.967 
64.811 
42.311 
33.749 
30.374 
31.902 
24.274 
26.621 
26.600 
20.477 
96.929 
43.080 
179.649 
133.511 
94.573 
78.510 
123. 525 
225.674 
297.810 
338.004 
282.134 
333.890 
178. £105 
123.475 
221.330 
287 080 
297.720 
346.361 
408.764 
521.575 
621.758 
335.208 
196.975 
154.638 
225.440 
407.445 
554.024 
528. 789 
478.682 
4:14.091 
380.393 
485.4» 
li;:,. 167 
462-503 
415.538 
654.158 
703 904 
698.330 
720.714 
735.563 
586. 758 
701.635 
821.059 
890.280 
716.5ii8 
386.431 
484.290 
580 495 
887.733 
857.177 
415.204 
341.189 
269.080 
316.197 
354. 287 
342.706 
354.355 
392.971 
370.666 
521.203 
420.551 
360.365 
433.650 
428.245 
356.835 
403 811 
501 184 
667.275 
768.576 
497.442 
405.386 
293.000 
306.719 
483.141 
671.505 
652.013 
670.599 
692. 791 
495.288 
574.616 
519 622 
519.970 
482.267 
695.997 
749.414 
736.906 
775. 681 
800.374 
629.069 
735.384 
851.433 
922.182 
740.812 
413. 052 
510.890 
600. 972 
914.662 
900. 257 
949 
3.641 
4.994 
8.671 
11 800 
9 429 
3.715 
3.790 
1.094 
1.781 
3.711 
4 . 1 » 
2.194 
7.108 
2.464 
585 
I .348 
2.139 
1 272 
10.945 
10.683 
6.887 
5.848 
20.697 
19.666 
25. 4(38 
37.693 
28.372 
8.979 
10.472 
10 562 
15.824 
22.971 
3.051 
4.973 
7.516 
6 696 
16.253 
14 097 
17.979 
7.716 
17.181 
15.516 
10.771 
7.315 
7.773 
I I .115 
9.736 
32 016 
34.709 
31.906 
37.460 
22.005 
42.222 
32.988 
77.957 
81; 783 
Si i. 88. i 
47.796 
13. 457 
15.075 
35.366 
Hi «>2 
68.470 
106 346 
i13.637 
122.368 
79. ( 
24 943 
31.641 
64 631 
70.109 
163.558 
135.157 
101.201 
80.385 
80.407 
84.404 
117.4:50 
201.020 
139.459 
171.561 
194.623 
199.815 
200.756 
133.798 
115.211 
130. 896 
189. -299 
217.408 
281.051 
177.878 
113.330 
89.962 
185.813 
196.136 
32.965 
38.350 
36.899 
46. 131 
33.805 
51.651 
36.703 
81.747 
82. 877 
82.661 
51.507 
17.655 
17. 26? 
42.474 
49.156 
69.055 
107.694 
115.776 
123 64" 
90. 832 
35.626 
38.528 
70.479 
90 &XS 
183. 221 
160.265 
138.894 
108.757 
89.386 
94.876 
128.012 
216.844 
162.430 
174.611 
199.596 
207 361 
207.452 
150.051 
129.308 
148.875 
197.015 
234.589 
296.567 
188.649 
120.645 
97. 735 
196.958 
205.872 
236.504 
211.319 
179.501 
246.358 
242.562 
126.461 
60.260 
58.757 
89.626 
189.094 
245.357 
241.088 
214.514 
I IS.l'7:; 
61.579 
58.065 
93. 768 
147.839 
148. OHI 
173.179 
219.094 
145.249 
H7 127 
96.39: 
137.14 
148.692 
229.610 
2S7.072 
123 874 
99 628 
64.717 
73.291 
89.700 
44.8» 1 
50.483 
46 122 
61.663 
81.064 
56 408 
51.728 
38.090 
49.083 
89 790 
37.392 
33.915 
'28.250 
38.044 
52.816 
211.665 
168.220 
126.478 
115.970 
145. 530 
267.896 
330 798 
415.961 
363.917 
414 773 
226.701 
136.932 
236.405 
322.446 
344.412 
414.831 
515.110 
635.212 
744.126 
415 095 
221.918 
186.279 
290.071 
477.554 
717.582 
663.946 
579.883 
514.476 
460.800 
569 864 
582.-917 
068.528 
551.997 
825.718 
89S. 527 
898 145 
921.470 
860.618 
701.969 
832.531 
1.010.358 
1.107.688 
997. 589 
564.309 
597.620 
670.457 
1.073.576 
1.053.313 
448.169 
879 539 
305 979 
862.328 
388.092 
394. 357 
391.058 
474 718 
453.543 
603.867 
472.058 
378.020 
450.919 
470.719 
405.991 
472.896 
608.878 
789.051 
892.216 
588.274 
441.012 
331.528 
377.198 
573.947 
854.729 
812;638 
809.493 
801.518 
584.674 
669.192 
617 631 
736 SU 
644.697 
870.608 
949.010 
944.267 
983.133 
950.425 
758.377 
884.259 
1.048.448 
1.156.771 
1.037.379 
601.701 
631.535 
698. 707 
1.111.620 
1.106.129 
N. B . — A c a u s a d e l i a g u e r r a e u r o p e a n o n f u poss ib i l e di a v e r e le c i f r e u f f ic ia l i 
p e r i l 1913 e p e r il 1914. 
y"> 
N. 9. — Tonnellaggio lordo delle navi costruite 
negli Stati Uniti d'America in c iascuno degli anni dal 1864 al 1912. 
A N N I 
L U O G H I n r C O S T R U Z I O N E 
Tonnel laggio 
dei 
bas t imen t i 
• vendu t i 
a. s t ran ie r i 
sul la costa 
m a r i t t i m a 
sul fiume 
M i s s i s i p i 
e suoi 
t r i b u t a r i 
sui 
g rand i laghi 
Tota le 
Tonnellate Tonnellate Tonnellate Tonnellate Tonnellate 
1804. . . . 310.421 56.169 49.151 415.741 300.865 
1865. . . . 291.306 66.576 . 36.641 394. 523 133.832 
1866. . . . 232.388 70 -555 33.204 336.147 22.117 
1867. . . . 230 810 35 106 39.679 305.595 9.088 
1868. . . . 175.812 52 695 56.798 285.305 13.757 
1869. . . . 191.194 34.576 49-460 275-230 19.663 
1870. . . . 182.836 56.859 37.258 276 953 17.079 
1871 . . . 156.249 73.081 43.897 . 273.227 13.534 
1872. . . . 128.097 36.344 44.611 209 052 19.572 
1873 . . . 218.139 48.659 92.44S 359.246 29.763 
1874. . . . 277.093 63.646 91.986 432.725 77 "054 
1875. . . . 244 474 23.294 29.871 297.639 25.541 
1876. . . . 163.826 23.636 16.124 203.586 32-253 
1877. . . . . 132.996 34 693 8.903 176.592 24. 724 
1878. . . . 155.138 68.928 11.438 235.504 43.607 
1879. . . . 115.683 62 213 15.135 193.031 43.312 
1880. . . . 101.720 32. 791 22.899 157.410 26.883 
1881. . . . ' 125 766 81.181,1 73.504 280. 459 28 671 
1882. . . . 188.084 35.817 58.369 282.270 18 257 
1883. . . . 210.349 26.443 28.638 265.430 37.385 
1884. . . . 178.419 16.664 30-431 225.514 28.722 
1885. . . . 121.010 11-220 26.826 159.056 ' -26.213 
1886. . . . 64.458 10.595 20. 400 95.453 33.063 
1887. . . . 83. 061 10-901 56.488 150.450 22.122 
1888. . . . 105.125 11.859 101.103 218.087 11.116 
1889. . . . 111.852 12.202 107.080 231.134 9.871 
1890. . . . 169.091 16.506 108. 526 291.123 13.3-22 
1891. . . . 237 462 19-984 111.856 369.302 9.410 
1892. . . 138.863 14.800 45.969 199.632 15.329 
1893 . . . 102.830 9.538 99.271 211.639 15.395 
1891. . . . 80.1)99 9.111 41.985 131.195 20.578 
1895. . . . 67.127 8-122 36. 353 111.602 13.994 
1896. . . . 102. 544 15-771 108.782 227.097 21.797 
1897. . . . 103.504 11.792 116.937 232.238 8.243 
1898. . . . 112.879 13. 495 54.084 180.458 35.411 
1899. . . . 196 120 23.552 80.366 300.038 22.609 
1900. . . . 249.006 14.173 130.611 393.790 12.081 
1901. . . . 291 516 22-888 169.085 483.489 14.567 
1902. . . . 290.122 9.836 168.873 468.831 7 400 
1903. . . . 288.196 11.112 136.844 436.152 17.086 
1904. . . . 208.288 10.821 159. 433 378.542 8.744 
1905. . . . 230 -716 6.477 93.123 330.316 10.894 
1906. . . . 146.883 6.591 265.271 418.745 21.734 
1907. . . . 2I9.753 7.288 244.291 471.332 16.625 
1908. . . . 266.937 6.114 341.165 614. 216 12.165 
1909. . . . 131.748 5.940 100.402 238.000 47.219 
1910. . . . 167.829 5.488 168.751 342 068 25.624 
1911. . . . 190.612 6 .3® 91.157 291.162 15.738 
1912. . . . 136.485 5.2^6 90.898 232.669 17.409 
N. B. — A causa del la g u e r r a eu ropea non f u possibi le di avere le c i f re uff icial i 
p e r i i 1913 e per il 1914. 
\ 
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N. IO - Tonnellaggio netto delle navi costruite in Francia, compe-
rate al l 'estero e vendute a stranieri in c iascuno de^li anni 
dal 1864 al 1911. 
A N N I 
Tonnel laggio 
delle 
navi cos t ru i te 
in F ranc ia 
Tonnel laggio 
delle 
nav i compra t e 
a l l ' es te ro 
1864 
1865 
1866 
1867 
186K 
186» 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1997 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1906 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
Tonnellata 
64.670 
76 817 
75.990 
81.127 
68.983 
73. 878 
62.805 
58.541 
Tonnellate Tonnellate 
50.697 34.885 17.865 
39.430 17.646 19.848 
34.917 17.404 27.092 
37.520 20.001 14.722 
32.107 15.581 16.148 
26.884 12.864 14.751 
21.367 19.677 12.851 
24.733 16.809 8.323 
12.629 34.201 12.939 
20.735 34.909 11.441 
56. 594 78.612 17.407 
223 49.387 14.681 
57 162 20.472 11.814 
15.930 9.681 20. 852 
27.075 14.392 17.276 
15.247 14.822 14.390 
31.936 26.828 25.403 
32.502 24.676 18.828 
24.018 50.516 12.459 
28 465 31.694 10.339 
18.604 14.384 12.311 
21.795 17.617 3.015 
18.240 26.865 8.086 
22.945 28.415 8.336 
39.158 28.955 9.013 
55.780 26.684 7.695 
37.534 30.108 15. 782 
68.276 37.887 13.135 
89.299 43.137 17 540 
05.682 31.620 18.452 
159.532 22.744 29.916 
150.046 26 019 25.869 
74.008 22.945 16.135 
49.859 14.829 26.034 
32.132 29.780 22.300 
30.969 39.269 28.945 
76.023 21.062 9.848 
33.104 20.511 12. 525 
36.930 27. 592 18.590 
42.102 28.971 28.796 
J B . - A causa del la g u e r r a eu ropea n o n f u possibi le di avere le c i f re uf i io ia l i pe r il 
1912,1913 e per il 1914. 
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Rr 11. - Tonnellaggio netto delle navi costruite in Germania, comprate 
al l 'estero e vendute a stranieri in c iascuno degli anni dal 1878 al 1912. 
Tonnel laggio Tonnel laggio Tonnel laggio 
A N N I delle delle delle 
nav i cos t ru i te nav i compra te n a v i v e n d u t e 
in G e r m a n i a a l l ' es tero a s t ran ie r i 
187S 
Tonnellate 
32.631 
Tonnellate 
40.625 
Tonnellate 
19.259 
30.013 60.477 8.741 
1880 25.460 55. 367 17.827 
1881 . . 31.656 53.881 25. 037 
1882 62.411 56. 317 20. 359 
1888 74.469 53,676 24.824 
1884 54. 727 31.192 22.728 
22.241 21.938 17.702 
1886 37. 741 35.410 21.700 
1887 27 170 40.362 40.788 
1888 28.281 60.880 44.150 
1889 77.706 115. 883 61.146 
1890 71.895 22.847 48. 575 
1891 70.547 60. 015 50.815 
1892 49.307 60.722 39.691 
1893 47.685 43.180 28.336 
1894 71.960 59.116 44.011 
68.330 50 885 51.208 
1896 42.179 97.585 42.608 
1897 86.619 66.879 44.750 
1898 88.608 92.735 52 529 
103.311 81.280 43.534 
1900 118.828 177.007 46.864 
1901 101.886 139.038 40.975 
1902 . 108.318 75.434 30.749 
1903 132.873 44.386 29.185 
1904 49.828 87.565 
1905 125.918 141.572 100.890 
1906 188.227 93.065 87.932 
1907 145.545 107.482 53.605 
1908 94.345 51.248 49. 790 
1909 108/275 24.512 52.696 
1910 75.720 57. 700 40.479 
j911 . . 165.126 82.542 84.828 
1912 159.898 82.674 79.582 
N. B. — A causa de l la g u e r r a eu ropea non f u possibi le di avere le c i f re li Hi ci a l i 
pe r il 191Se per i l 1914. 
7 
-ti. • 
N A V I G L I O DI C O M M E R C I O 
A VELA ED A VAPORE 

Al 31 dicembre 1913 erano inscritti nelle matricole dei 
vari compartimenti marittimi del Regno: 
Velieri . . N. 4.696, per tonnellate nette 355.963 
Piroscafi . » 931 > » 876.885 
Totale . . N. 5.627, per tonnellate nette 1.232.848 
Nell'anno 1914 avvennero le seguenti variazioni : 
VELIERI. 
Aumenti: 
Velieri N. 107 per tonn. 6.838 costruiti nei cantieri nazionali; 
» 10 » 3.905 acquistati da sudditi stranieri ; 
» 135 » 1.224 provenienti dai galleggianti; 
» — > 100 per ristazza di navi già inscritte; 
» 4 » 121 per cause diverse. 
Totale N. 256, per tonn. 12.188 nette. 
Diminuzioni : 
Velieri N. 23 per tonn. 3.206 demoliti; 
» 43 » 4.060 naufragati ; 
» 3 » 1013 scomparsi; 
» 25 » 6.476 venduti a stranieri ; 
» 74 » 878 passati ai galleggianti ; 
» — • 90 per ristazza di navi già inscritte; 
» 11 » 3.469 per cause diverse. 
Totale N. 179, per tonn. 19.192 nette. 
ìoe 
P I R O S C A F I . 
Aumenti : 
Piroscafi N. 18, per tonn. nette 12.826 e lorde 23.842 costruiti nei cantieri 
dello Stato; 
» 1 » » 652 » 1.154 costruiti nei cantieri 
esteri; 
, 4 3 » » 56.547 » 90.120 acquistati da stra-
nieri ; 
, _ > » 15.668 » 22.633 per ristazza di piro-
scafi già inscritti; 
» 5 » » 351 » 691 per altre cause e per 
revisione delle ma-
tricole. 
Totale N. 67, per tonn. nette 86.044 e lorde 137.940 
Diminuzioni. 
Piroscafi N. 7, per tonn. nette 9.773 e lorde 16.298 demoliti; 
, 10 » 5.801 » 9.539 naufragati; 
, 20 » 11.104 » 18.294 venduti a stranieri; 
, 1 2 » » 1.655 » 2.908 p a s s a t i ai galleg-
gianti e per altre 
cause; 
» — » » 1.440 » 893 per ristazza di piro-
scafi già inscritti;. 
Totale N. 49, per tonn. nette 29.773 e lorde 47.932 
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In complesso fra velieri e piroscafi si ebbe un aumento 
di 323 navi e di tonnellate 98.232 ed una diminuzione di 
228 navi e di 48.965 tonnellate nette. 
La situazione delle navi inscritte in matricola al 31 di-
cembre 1914 è, perciò, la seguente : 
Velieri . . N. 4773 per tonn. nette 348.959 
Piroscafi . » 949 > » 933.156 
Totale N. 5722 per tonn. nette 1.282.115 
La stazza lorda dei piroscafi salì a 1.541.820 tonnellate. 
In confronto al precedente anno si ebbe, pertanto, nei 
velieri un aumento di 77 nel numero con una diminuzione di 
7.004 tonnellate nette e, nei piroscafi, l'aumento di 18 nel 
numero, per tonnellate nette 56.271 e lorde 90.008 in più. 
Ritenendo che la potenzialità dei piroscafi può conside-
rarsi come tripla di quella dei velieri, se ne deduce che, nella 
forza del naviglio di commercio a vela ed a vapore, si è veri-
ficato, nel 1914, un aumento corrispondente a tonnellate nette 
161.809 di navi a vela. 
La variazione percentuale verificatasi nel naviglio a vela 
durante il decennio ultimo decorso è la seguente : 
velieri . . + 0 . 3 8 i d . 
tonnellate — 1.67 id. 
velieri . .—0.59 id. 
tonnellate — 5.26 id. 
velieri . . — 0.42 id. 
tonnellate — 9.63 id. 
velieri , . + 0.06 id. 
tonnellate — 5.03 id. 
velieri . . 1.61 id. 
tonnellate — 2.01 id. 
velieri . . — 1.24 % 
tonnellate — 5.12 id. 
velieri . . — 0.78 id. , 
1 9 0 6 1 t o n n e l l a t e - 7 . 0 0 id. 1 9 1 1 1 
( velieri . . — 2.15 id. 
1907 ! B O n . 3 1912 ( tonnellate — 6.87 id. 
i velieri . . — 3.54 id. 
1 9 0 8 „ . o o r , ^ 1 9 1 3 ( tonnellate — 3.27 id. 
, velieri . . -j- 0.47 id. 
1909 1914 
' tonnellate — 2.95 id. 
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Nel naviglio a vapore 
riodo di tempo, la variazione 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
i piroscafi . + 0.19 °/0 
I tonnellate + 4.79 id. 
i piroscafi . -)- 6.61 id. 
I tonnellate + 2.70 id. 
j piroscafi . 7.48 id. 
I tonnellate + 5.84 id. 
^ piroscafi . + 6.28 id. 
ì tonnellate + 7.62 id. 
I piroscafi . 8.68 id. 
i tonnellate +11 .38 id. 
è avuta, invece, nello stesso pe-
percentuaje seguente : 
piroscafi . -f- 5.29 id. 
tonnellate -j- 6.41 id. 
piroscafi . -j- 5.15 id. 
tonnellate-)- 3.25 id. 
piroscafi . -)- 9.77 id. 
tonnellate -f- 8.57 id. 
piroscafi . 10.9 id. 
tonnellate + 1 5 . 0 3 id. 
j piroscafi . + 1.89 id. 
! tonnellate + 6.03 id. 
1 9 1 0 
1911 
1912 
1913 
1914 
( 
Nel primo dei quadri seguenti e relativo diagramma è 
indicato il numero, il tonnellaggio e la potenzialità, ossia l;t 
somma del tonnellaggio a vela col triplo di quello a vapore, 
delle navi inscritte dal 1862 al 1914, e, nel secondo, il ton-
nellaggio complessivo delle navi mercantili delle princi-
pali nazioni marittime d'Europa, dal 1870 al 1914. 
ior> 
A N N I 
a 
\ a v i 
vapore Navi a vela T O T A L E 
Poten-
z i a l i t à 
N. 
Tonn. 
n e t t o 
Nun i . 
T o n n . 
ne t t o 
Num. Tonn . 
Tonn. 
n e t t o 
Anno 1862. . . 57 10.228 9.356 643 946 9.413 654.174 674.630 
• 1865. . . 95 22.158 15.633 656. 445 15.728 678.603 722.919 
• 1870. . . 118 32.100 18.083 980.064 18.-201 1.012.161 1.076.364 
• 1875. . . 141 57.147 (1) 10.828 987.190 10.969 1.044.337 1.158.631 
» 1880. . . 158 77.050 7.822 922.146 7.980 999.196 1.153.296 
• 1881. . . 176 93.698 7.639 895.359 7.815 989.057 1.176.453 
• 1882. . . 192 101.719 7.528 885.285 7.720 990.004 1.199.442 
1881!. . . 201 107.452 7.270 865.881 7.471 973.333 1.188.237 
• 1884. . . 215 122.297 7.072 848 704 7.287 971.001 1.215.595 
. 1885. . . 225 124.600 7 111 828.819 7 336 953.419 1.202.619 
• 1886. . . 287 144. 328 6.992 801.349 7.229 .945.677 1.231.388 
• 1887. . . 251 163.131 6.717 782.494 6.981 895. 625 1.221.887 
• 1888. . . 266 175.100 6 514 697. 933 6.810 853 0a3 1.203.238 
188». . . 279 186.249 6.442 642.225 6.7-21 824.474 1 188.969 
. 18»0. . . • • » 290 186.567 6.442 634.149 6.732 820.716 1.193.860 
• 18B1. . . 305 199.945 6.312 625.812 6.617 825.757 1.225.647 
- 18M2. . . 316 201 443 6.308 609 821 6.624 811.264 1.214 150 
• 1893. . . 327 208.193 6.341 588.268 6.668 796.461 1.212.847 
• 1891. . . 328 207.530 6.231 571.605 6,559 779.135 1.194.195 
• 1895. . . 315 220.508 6.166 555.569 6.511 776.077 1.217 093 
1896. . . 851 237. 727 6.002 527.554 6.358 765 281 1.240.735 
» 1897. . . 366 259.817 5.872 526.827 6.238 786.644 1.306.278 
1898. . . 384 277.520 5.764 537.642 6.148 815.162 1.370.202 
1899. . . 409 314.830 5.665 558 224 6.074 878.054 1.502.714 
1900. . . 446 376.844 5.511 568.164 5.957 945.008 1.698.696 
• 1901. . . 471 424.711 5.337 575.207 5.808 999 918 1.849.340 
• 1902. . . 485 448.404 5.205 570.408 5.690 1 018.807 1 915.615 
• 1908. . . 501 460.535 5.153 584.223 5.654 1.044.758 1.965.428 
1904. . . 513 462.259 5.083 570.355 5.596 1.032.614 1.957.132 
1905. . . 514 484. 432 5.020 541.171 5 534 1.025.603 1.994.467 
• 1906. . . 548 497.587 4.981 503.260 5.529 1.000.797 1.995.871 
1907. . . 589 526,586 4.874 468.674 5.463 995.260 2*048.432 
• 1908. . . 626 566.738 4 701 453.324 5.327 1.020.062 2.153.538 
• 1909. . . 680 631.252 4.728 439 941 5.403 1.071.193 2.333.697 
• 1910. . . 718 674.497 4.741 432.690 5.459 1.107.187 •>.456.181 
• 1911. . 757 696. £194 4 713 410.991 5.470 1.107.985 2.501.973 
• 1912. . . 839 762. ì74 4.693 374.835 5.532 1 137.109 2.661 657 
• 1913. . . 931 8<6 885 4.696 355 963 5.627 1.232.848 2-986-618 
» 1914. . . 949 933.156 4-773 348.959 5.722 1.282.115 3.148.427 
(1) Da l l ' anno 1871 f u r o n o ' c o m p r e s e ne l la s t a t i s t i ca le sole navi a vela provvis te 
•di a t t o di naz iona l i tà , quel le cioè adde t t e a l commerc io ed a l la pèsca i l l im i t a t a : 
laddove negli a n n i precedent i vi e rano comprese anche le nav i non m u n i t e di a t t o 
di naz iona l i t à , adde t te al t raff ico cost iero ed a l la pesca i l l imi ta ta . Da ciò la diffe-
r e n z a in meno che si rileva nel 1875 r i spe t to al 1870. 
N. B. I n u m e r i in corsiru f u r o n o (leganti dal ie s ta t i s t i che del Lloyd's Begister. 
pe r t an to , nel le c i f re , i piroscafi aven t i u n a s tazza lorda in t e r io re alle 100 tonne l l a t e 
s tazza n e t t a in fe r io re alle 100 tonne l l a t e . 
Non f igurano , 
ed i velieri d i 
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Come risulta dal precedente capitolo, le nari a vela in-
scritte al 31 dicembre 1914 erano in numero di 4.614, per 
una stazza netta complessiva di tonnellate 348.959. 
La ripartizione delle dette navi fra i vari compartimenti 
marittimi del Regno, secondo il loro tonnellaggio netto, è in-
dicata dai seguenti due quadri: 
COMPARTIMENTI 
MARITTIMI 
D a l 
a 
500 t o n n . 
Da 501 
a 
1000 tonn . 
Da 1001 
a 
1500 tonn . 
D a 
2000 
1501 
à 
tonn . 
Da 2001 
à 
2500 tonn . 
Tota le 
N. Tonn . N. T o n n . N. . T o n n . N. Tonn . N. T o n n . N. T o n n . 
Por to Maurizio . . . . 34 2.289 1 1.198 35 3.487 
Savona 11 1.242 2 13 3.892 
Genova 160 17. 566 48 34399 48 59. 457 20 33.885 1 •2. 325 277 147.632 
Spezia 141 4.952 1 1.414 1 1.712 143 8.078 
Viareggio . . . . 268 27.567 268 27.567 
Livorno . • 169 5.846 169 5.846 
Po r to fe r r a io 139 3.074 1 513 140 3.587 
Civi tavecchia 35 880 35 880 
,Gaeta 173 2 676 173 •2.676 
Napol i . 228 4.29-2 4 3.494 .5 5.892 5 8. 211 1 •2.108 243 23.997 
Tor r e del Greco. . 336 19.974 3 2.040 339 22.014 
Cas te l l ammare di S tab ia . 23 877 1.697 2 2.200 3 5.098 1 2.027 31 11.899 
Salerno . . 67 2.414 67 2. 414 
Pizzo 10 151 10 151 
Reggio Calabria. . . . 35 1.734 35 1.734 
T a r a n t o 7 103 7 103 
» 
563 10.668 563 10.668 
A n c o n a 80 -2.144 80 2.144 
R i m i n i 281 8.041 281 8.041 
R a v e n n a 27 972 27 972 
Chioggia 703 8.727 703 8.727 
Venezia 34 1.798 1 758 35 '2.556 
Cagliar i 162 34.92 162 3.492 
Madda lena 33 398 33 398 
Messina 78 3.832 1 755 79 4.587 
Ca tan ia 13 1.399 13 1.399 
S i r acusa 181 7 098 181 7.098 
P o r t o Empedocle . , . 192 4.183 19-2 4.183 
T r a p a n i 382 14.044 3 2.566 1 1.340 •2 3 217 1 2.085 389 23.252 
Pa l e rmo 49 4.623 1 862 50 5.485 
Ufficio por to - R o m a . . 
Totale . . 4614 167.056 64 47.084 60 74.151 31 52.123 4 8.545 4773 348.959 
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Com-
p a r t i m e n t i 100 t o n n . 
N. Tonn. 
Da 101 
a 
500 t o n n . 
N. T o n n . 
Da 501 
a 
1000 t o n n . 
N. T o n n . 
Da 1001 
a , 
1500 t o n n 
N. Tomi . 
Da 1501 
a 
2000 t o n n . 
N. T o n n . 
Da 2001 
a 
2500 tonn . 
Tota le 
N. T o n n . 
•Genova 
Viareggio . 
Napol i . . 
T r a p a n i 
T o r r e Greco 
•Castellamma-
re di Stall ia 
Bar i 
Chioggia 
Spezia . 
R imin i . 
S i racusa 
L ivorno 
Pa l e rmo 
Messina 
P . Empedoc le 
Savona 
Pó r to fe r r a io 
Cagl iar i . 
P . Maurizio 
G a e t a . . 
Venezia 
Sa le rno 
Ancona 
Reggio Calab 
C a t a n i a 
R a v e n n a . 
Civ i tavecchia 
Madda lena 
Pizzo . . 
T a r a n t o . 
Br indis i . 
Uff. di P o r t o 
di R o m a 
Tota le 
3.127 
9.354 
3.399 
10.883 
6.121 
401 
9.904 
7.297 
3.191 
8.041 
5.200 
4. 231 
1.463 
2.829 
3.707 
154 
2 406 
2 115 
1.465 
2.676 
1.344 
836 
2.144 
668 
98 
972 
470 
398 
151 
103 
4247 95.188 3671 71. 
14.439 
18.213 
893 
3.181 
13.853 
476 
764 
1.430 
1.761 
48 34.399 
1.838 
1.61: 
3.160 
1.003 
476 
1.088 
668 
1.37' 
824 
11 
454 
1.578 
1.066 
1.301 
410 
48 
3.494 
2.566 
2.040 
1.697 
59.457 
5.892 
1.310 
20 33.885 
8.211 
3.21 
2.200 5.098 
1 1.712 
862 
755 
2 2.650 
64 47.084 60 74.151 31 53.123 
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Numero dei vel ieri inscritt i dal 1890 al 1914. distinti per tipi. 
T i JP I 1890 1894 1902 1904 1906 1908 1910 1913 1914 
Nitvi a palo. . | 1 
Navi . . . . 15 
B r i ' g & n t i n i a 
palo . . . . 630 
Navi gole t te . I 83 
Golet te a palo 
Br igan t in i . 
B r igan t in i go-
le t te . . . . 
Bombarde 
Golet te . 
Trai >accol i 
Velaccieri 
Sciabécchi 
Fe luche . 
T a r t a n e . 
Bovi . . 
Mistici 
Navicel l i 
Bi lancel le 
Cut te r s . 
Barche d a t r a f -
fico, dapesca , 
cora l l ine ecc. 
Tota l i . . 
19" 
694 
6 
239 
1.102 
8 
30 
573 
' 157 
15 
64 
1.725 
153 
750 
6.442 
3 
18 
498 
68 
4 
142 
645 
4 
275 
1.200 
26 
537 
142 
9 
70 
1.767 
200 
618 
6.231 
•3 
33 
416 
72 
1 
76 
566 
7 
290 
1.336 
3 
le 
373 
103 
4 
72 
1.556 
284 
554 
5.764 
3 
48 
408 
73 
3 
59 
540 
6 
293 
1.306 
353 
82 
1 
48 
560 
6 
275 
1.296 
69 
304 
90 
2 
39 
550 
6 
303 
1.257 
13 
303 
87 
1 
73 
1.493 
335 
465 
5.511 
12 
254 
73 
1 
68 
1.309 
344 
453 
5.205 
30 
176 
61 
1 
80 
1 291 
368 
446 
5.060 
8 
74 
244 
87 
2 
22 
327 
1.295 
147 
50 
1 
99 
1.330 
376 
410 
4.981 
219 
85 
1 
19 
12 
41 
195 
81 
345 
1.236 
446 
355 
1.276 
101 
36 
3 
102 
1 286 
419 
281 
4.701 
32 
3 
111 
1.360 
425 
246 
4.741 
11 
29 
159 
71 
481 
352 
1.301 
32 
5 
115 
1.333 
414 
283 
4.693 
10 
26 
145 
78 
13 
480 
364 
1.291 
4 
79 
32 
5 
116 
1.331 
322 
4.696 
10-
26-
136 
'89 
'484 
1.307 
19 
• 4 
76 
113 
1.404 
384 
4. 778-
delle navi a vela provviste di atto di nazionalità, 
inscritte in matricola al 31 dicembre 1914. 
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Tipi delie navi a vela provviste di atto di nazio 
(Tonnellag 
C O M P A R T I M E N T I N A V I A PALO N A V I 
B R I G A N T I N I 
A PALO 
N A V I 
G O L E T T E 
G O L E T T E 
A PALO 
M A R I T T I M I 
N. T o n n . N. T o n p . N. T o n n . N. Tonn . N. Tonn . 
Por to Maurizio . . . 1 1.198 1 184 
Savona 1 1.373 1 1.277 1 240 
Genova 8 14.406 17 27.279 96 86.834 18 7.789 4 342 
Spezia 2 3.126 
Viareggio 1 439 31 6.972 1 406 
Livorno 2 783 1 247 
Por to fe r ra io . . . . 1 513 2 373 
Civi tavecchia . . . . 
Gae ta 
Napoli 5 8.562 10 11.142 1 214 
Torre del Greco . . 6 3.421 15 4.095 1 . 104 
Oastell. di S tab ia . . 1 2.027 S 5.098 4 3.897 1 221 
Sa le rno 1 210 
Reggio Calabr ia . . . 1 144 
T a r a n t o 
Br indis i 
Bari 
Ancona 
Rimin i 
Ravenna . . , . . 
Chioggia 
1 758 
Cagliari 2 966 2 411 
Madda lena 
Messina 1 755 1 • 169 
Ca tan ia 4 1.107 
2 367' 
Po r to Empedoc le . . 1 345 
T rapan i 1 2.085 5 6.527 3 1 061 
Pa le rmo 3 1.722 4 1.139 
Uff . di P o r t o di Roma 
Tota le . . . 10 18.518 26 42.312 136 123.358 89 25.119 7 1.021 
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nalità, inscritte in matricola al 31 dicembre 1914. 
gio netto) 
BRIGANTINI 
BRIGANTINI GOLETTE BOMBARDE GOLETTE TRABACCOLI VEL ACCIE RI 
N. Tonn. N. Tonn. N. Tonn. N. Tonn. N. Tonn. N. Tonn. 
21 1.678 315 
5 857 1 79 
• IO 8.302 34 4.364 19 2.172 
1 310 34 8 . 032 9 448 
120 U.TW 15 1.011 
1 310 10 1.012 19 786 1 23 
1 251 1 113 18 595 
1 29 
523 
24 694 
10 1 114 7 298 1 19 
55 8.621 34 1.888 71 1.420 
2 255 3 156 
12 1.482 3 90 1 107 
10 1.180 8 251 1 13 
12 1.260 21 1.368 93 2.290 
'2 181 66 1.740 
281 8.041 
27 972 
1 416 1 , • 92 619 6.780 
O 454 1 10 27 1.306 
6 375 . 7 320 / . 
2 47 
23 2 147 16 897 
1 194 2 59 
• 39 3.490 '38 1.843 4 67 
2 227 • • 20 783 101 1.978 
58 5.593 72 3:150 14 245 
1 145 18 1.866 9 439 
15 1.347 484 55 264 339 15.830 1.307 25 007 19 2.172 
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C 0 M P A E T [ M E N T I SCIABECCHI F E L U C H E T A R T A N E B O V I 
MARITTIMI 
N. Tonn . N. Tonn. N. Tonn. N. Tonn. 
Porto Maur iz io 
Savona. . . . • 
Genova 
Spezia • 228 
Viareggio . . 2 96 
L ivorno 5 189 24 
Po r to fe r r a io . . . 6 107 
Civi tavecchia 
Gae ta 8 11 220 
Napoli 9 144 
Torre del Greco 
Cas te l l ammare di Stallia . . ' . 2 73 
Sa le rno 3 55 
Pizzo 
Reggio Calabr ia 1 13 
T a r a n t o 
Brindisi . . . . • 
I lari • 19 365 
Ancona 
R imin i 
Ravenna 
Chioggia * 
Venezia 
Cagliari 1 19 .154 
Maddalena 1 31 
Messina 4 78 1 13 
Catan ia 
Si racusa 2 14 1 22 
Por to Empedocle 8 167 
T r a p a n i 66 9 166 
Pa le rmo 3 58 1 27 
Ufficio di Po r to di R o m a . . . 
Tota le . . . 4 74 76 1.598 32 665 
H H H H H _ l _ M n n l a l H n R n a m 
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MISTICI N A V I C E L L I B I L A N C E L L E CU' ' T E E S 
B A R C H E 
DA T R A F F I C O , 
CORALLINE 
E DA PESCA 
T O T A L E 
N. Tonn . N. Tonn . N. Tonn . N. Tonn . rt. Tonn. ' N. Tonn . 
1 14 4 103 35 8.4S7 
2 44 2 22 13 3.892 
5 190 1 35 354 24 585 7 15 277 147.632 
3 115 75 697 6 113 4 9 143 8.078 
81 3.369 5 35 9 181 3 42 268 27.567 
1 61 10 312 97 1.444 16 619 5 • 13 169 5.846 
3 90 14 416 34 
28 
398 
&51 
' 24 571 36 
2 
130 
6 
140 
.35 
3.587 
880 
50 686 42 936 44 . 103 173 2.676 
1 36 80 1.206 51 1.028 68 234 243 23.997 
134 1.959 18 496 5 10 339 22.014 
6 93 1 36 8 ' 43 31 11.899 
43 108 2 53 2 9 67 2 .4U 
6 57 4 94 10 151 
10 73 4 60 35 1.731 
6 72 1 31 7 103 
414 5.282 2 85 12 563 10,668 
12 223 
8 
4 
1.191 
28 
71 245 
80 
281 
27 
703 
35 
2.114 
8.041 
972 
8.'727 
2.556 
131 1. 216 1 1 162 3.492 
16 175 6 120 8 25 33 398 
14 
71 
167 
36 
72.1 
15 
21 
349 
553 
4 
1 
3 
12 
3 
19 
79 
13 
181 
4.587 
1.399 
7.038 
M ' ' ' 15' 122 17 423 28 138 192 ' 4. 183 
108 1.218 101 2.979 15 162 :S89 23.252 
• • » i » j » 
• 1 ' i -
« * A. «"A 
_ 
5 i t o 
_ 
113 . - tot. 3X1 10,720 323 1254 4.773 348.959 
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Situazione, per s tazza ed anno di costruzione, dei vel ieri 
inscritt i in matricola al 31 dicembre 1914. 
(Tonnellaggio netto). 
A n n o 
di 
Da 2001 
a 
2500 t o n n . 
Da 1501 
a 
2000 tonn. 
D a 1001 
a 
1500 tonn . 
D a 501 
a 
1000 tonn . 
D a 101 
a 
500 tonn . 
D a 1 
a 
100 t o n n . 
t o t a l i 
•os t ruz ione N. T o n n . N . T o n n . N . T o n n . SF. Tonn . N. Tonn . ; N. Tonn . N. Tonn . 
A t u t t o il 1865 2 2.335 12 2.670 93 2.843 107 7.848 
Dal 1866 a l 1870 1 1.712 1 1.018 7 4.583 12 3.695 45 1 503 66 12.511 
» 1871 » 1875 3 4.782 8 10.101 15 9.716 24 6.861 119 3.474 169 34.934 
> 1876 » 1880 5 8.330 14 17.157 f i 13.092 23 5.596 178 4.196 237 48.371 
A n n o 1881. . 2 3.226 . 2 2.276 3 1.943 1 157 51 1.760 59 9.362 
•» 1882. . 1 2.027 4 7.074 4 5.237 3 2.098 2 295 52 1 353 66 18.084 
1883. . 4 6.426 1 945 7 1.761 51 1.613 63 10. 745 
1884. . 1 1.899 4 4.824 1 939 3 739 56 1 469 65 9.870 
1885. . 1 1.742 5 6.395 2 1 869 2 252 81 2.912 91 13.170 
1886 . . 1 1.942 1 1.172 1 881 6 811 81 2.561 90 7.367 
1887 2 2.575 1 817 2 294 73 1.834 78 5.520 
1888. . 1 1.617 2 2.288 1 952 62 1.592 66 6.449 
1889. . 1 1 295 3 760 82 1.813 86 3.868 
1890. . . 3 5 229 2 2.571 1 814 6 1.259 96 2.097 108 11.970 
1891. . 1 1.677 4 4.926 7 5.569 8 1.306 133 3.955 153 17.433 
1892 . . 2 4.433 3 3.127 1 780 9 1.369 123 3.105 138 12.814 
1893. . 3 2.086 5 1.074 109 2.131 117 5.294 
» 1894. . 1 1.442 3 388 137 1.851 141 3.681 
> 1895. . 2 284 133 2.069 135 2.353 
» 1896. 2 381 115 1 .458 117 1.839 
1897. . 103 1.920 ice 1.920 
». 1898. . 3 494 113 1.898 116 2.392 
1899. . 1 1.198 9 1.292 101 1.510 NI 4.000 
» 1900. . 10 2.176 110 2.323 120 4-499 
1901 . . 1 1.501 10 1.588 92 1.888 103 4.977 
1902. . 2 3.428 3 4.214 33 7.141 88 2.092 126. 16.875 
1903. . 1 2.085 36 5.828 143 3.279 180 11.192 
1904. . 1.538 18 2.931 128 2.794 147 7.263 
1905. . 10 1.589 105 3.046 115 4.635 
1906. , 12 2.155 199 4.060 211 6.215 
1907. . 11 2.398 171 3.580 185 5.978 
1908. . 14 2.160 172 4.210 186 6.370 
1909. . 12 1.958 191 3.488 203 5.446 
1910. . 7 1.140 194 3.884 201 5.024 
1911 . . 4 479 156 2.933 160 3.412 
1912. . 6 847 114 2.557 120 3.404 
1913. . 15 2.944 112 2.446 127 5 390 
> 1914. . 22 4.796 85 1.688 107 6.484 
To ta l e . . 4 8.545 31 52.123 60 74.151 64 47.084 367 71.868 4247 95.188 4773 348.959 
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Elenco nominativo delle navi a vela, aventi una s tazza netta di 1501 o piti tonnallatc, 
inscritte nel le matricole al 31 dicembre 1914 
• 
.9 •0 fa O Nomina-
Tipo 
Denomina-
Cost ruz ione a «|_o 
ce s 
'5 5 
Tonnel-
laggio 
P ropr i e t a r i 
Compar t i -
m e n t o 
a p 
& 
t ivo zione 
A
nn
o 
Luogo 
« 
a l 
•5 L
or
do
 
N
et
to
 d i 
inscr iz ione 
i N. C. V . A . Nave A n d r e t a . . 1883 Stockton l'erro 1755 1619 Ber to lo t to Vit-
tor io di Laz-
zaro - Camo-
gli-
Genova 
2 N . D . R . G . Nave A n t a r e s . . 1888 Glasgow id . 1749 1617 Gazzolo Colom-
bo f u I la r io , 
ed a l t r i - Ner-
vi. 
Genova 
3 N. F . P . V. Nave A s c e n s i o n e . 1874 Liverpool id . 1861 1700 Bera ldo Enr i co 
f u Gio. Ba t t a , 
ed a l t r i - Ge-
nova. 
Genova 
4 I S I S Nave a palo B a l m o r a l . . 1892 id. id . 2542 2325 Milesi At t i l io f u 
P ie t ro - Ge-
nova. 
Genova 
5 N. H. G. V. Nave B i a g i o 0 . . . 1886 id. id. 2070 1942 Olivari Davide 
f u Biagio-Ca-
mogli . 
Genova 
6 N. H. K. S. Nave B i a n c h e t t o • 1877 Sou tham-
p t o n 
id. 1669 1538 Mor to la G i u -
seppe f u Gio. 
B a t t a , ed al-
t r i - Camogli . 
Genova 
7 N . H . R. B. Nave B u e n o s - A y r e s 1891 Green ock acciaio 1811 1677 Scotto Lach ian -
ca Biagio -
Procida . 
Napoli 
8 N. L. T. M. Nave C a t e r i n a F . . 1892 Glasgow id . 2197 2108 F e r r e t t i C a v . 
Nicola - Na-
poli . 
Napol i 
9 N. P . D. W . Nave C o m b e r m e r e 1881 S tock ton f e r r o 1718 1630 Morto laGiusep-
p e f u G i o . 
Ba t t a , ed a l -
tr i - Camogli . 
Genova 
10 P. B..T. L. Nave a palo E n r i c h e t t a 1890 P e r t u s o l a acc ia io 2099 1977 Soc. Commerc . 
I t a l . di Na-
vigaz. - Ge-
nova. 
Genova 
u P. 0 . N. B. Nave E u r a s l a . . 1885 Greenock f e r r o 1889 1781 Morto laGiusep-
pe f u Gio. Bat-
ta, ed a l t r i -
Camogli . 
. Genova 
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18 
14 
SO 
23, 
n o m i n a -
T ipo 
Denomina-
• Cos t ruz ione Tonnel-
laggio 
P rop r i e t a r i 
Compar t i -
m e n t o 
t ivo zione c 
< Luogo 
Ci £ 
uh ® 
L
or
do
 
N
et
to
 d i 
inscr iz ione 
P. J . B. F . N a v e F r a n c e s c o 
C i a m p a 
1890 Se s t r i 
P o n e n t e 
acciaioj 1769 1640 Vincenzo M a-
resca di Sal-
va tore e f. l l i , 
J a c c a r i n o f u 
Mar iano - Ca-
st e l l amare di 
Stabia e fra-
tel l i Ciampa 
di S. Agnello. 
Castel lani , 
di S tab ia 
P. K. W . S. Nave a palo G a b r i e l e D ' A l i 1908 Genova 
(foce) 
id. 2291 2085 Soc. di Navig. 
« L a Si cani a » 
- T r a p a n i . 
T rapan i 
P. L. y . C. B r i g a n t i n o 
a palo 
G e n i s t a . . 1882 Liverpool f e r ro 1856 1756 As ta r i t a Tom-
maso - Na-
poli . 
Napoli 
P. Q. M. L. B r i g a n t i n o 
a palo 
Giuseppe D ' A l i 1901 Sestr i 
P o n e n t e 
acciaio 1654 1501 Soc. di Navig. 
« L a Sicania » 
- T rapan i . 
T rapan i 
P. Q. W . T . B r i g a n t i n o 
a pa lo 
G i u s e p p i n a . 1902 Riva 
Trigono 
id. 1862 1717 D ' A l i S t a i t i 
Cav. G i u l i o 
f u Giacomo, 
ed a l t r i - Tra-
pan i . 
T rapan i 
P. S. B. D. Nave a palo Italia . . . 1882 S u n d e r l and fe r ro 2160 2027 D 'Espos i to Ari-
s t ide di Ago-
st ino di P i ano 
di Sor ren to . 
Castellani , 
di S tab ia 
Q. B. T. B B r i g a n t i n o 
a pa lo 
J o l a n d a . . 1902 Riva 
Trigoso 
accia io 1819 1712 R i b a t t o Gio-
v a n n i di Ma-
r io - Genova. 
Spezia 
Q.D. W . P . N a v e L e n a • . . . 1876 Greenock f e r r o 1675 1515 R i b o t t o Gio-
v a n n i di Mar-
co - Genova . 
Genova 
Q. a . H. D. Nave L o c h G a r v e . 1888 Glasgow id. 17-12 1635 M o r t o l a Giu-
seppe f u Gio. 
Ba t t i s t a ed al-
t r i - Camogli . 
Genova 
Q . H . N . D . N a v e 
go le t ta L u i s a . . . 1904 Chiavar i legno 1648 1588 B e n v e n u t o Ant . 
f u Lazzaro -
Quin to . 
Genova 
Q . H . W . B . Nave M a c d i a r m i d . 188;» D u n i b a r t o n f e r ro 1624 1512 Mortola G i u -
seppe f u Gio. 
Ba t t a , ed al-
t r i - Camogli . 
Genova 
ftTaria T e r e s a 1882 S'outliam- fer ro 1964 1772 Milesi At t i l io f u Genova 
i x ie oro - vjre-
i novp. 
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a. 
o Nomina-
T ipo 
Denomina-
Cos t ruz ione 
01 
e o 
Tonnel-
laggio 
P rop r i e t a r i 
Compar t i -
m e n t o 
V. 
t ivo zione 0 fi 
•< 
Luogo | s 
'•3 
.0 
IH O e 
K 
di 
inscr iz ione 
24 Q.R . S. W . Br igan t ino 
a pa lo 
M i n c i o . • • 1877 Sou tham-
p ton 
fe r ro 1794 1670 Soc. M a r i t t i m a 
e Commercia-
le I t a l i a n a -
Tor ino . 
Genova 
25 Q. S. M. V. Nave Mount C a r m e l 1883 Le i th id. 1632 1526 Scotto Lach ian -
ca B i a g i o -
Proc ida . 
Napoli 
26 Q. T. N. K . Nave N i n f a . . . 1883 Sou tham-
p t o n 
id . 1998 1846 Maresca G- in-
seppe f u . Giu-
seppe - P i ano 
di Sor ren to . 
Castellani, 
di S tab ia 
27 R. F . S. G. Nave O l o n a . . . 1881 Liverpool id. 1744 1506 Soc. M a r i t t i m a 
- e Commerc ia-
le I t a l i a n a -
Tor ino . 
Genova 
28 R. G. B. I'. Nave O r e a ì l a . . 1882 id. id. 1876 168.5 As ta r i t a Tom-
maso - Napoli . 
Napoli 
29 R. L. B. S. Nave P o . . . . 1884 Liverpool id. 2042 1899 Soc. M a r i t t i m a 
e Commerc ia-
le I t a l i a n a -
T o r i n o . 
Genova 
30 R. Q.G. K. N a v e Reno . . . 1880 Sou thamp-
ton 
id. 1916 1767 Soc. M a r i t t i m a 
e CommerDia-
le I t a l i a n a -
Tor ino . 
Genova 
31 R. V. H. JI. Nave' S a l v a t o r e 
C i a m p a 
1890 Sestri 
Ponen t e 
acciaio 1728 1612 F. l l i C iampa di 
f u F r a n e . Sa-
ver io ed a l t r i 
- S. Agnello. 
Castel lami 
Stabia 
32 S. G. J . TI. N a v e S a r d o m e n e . 1882 Southam«-
p i o 11 
f e r ro 1927 1820 M o r t o ! a- Giu-
seppe f u Gio v. 
Ba t t i s t a ed al-
t r i - Camogli . 
Genova 
33 S. R. D. G. Br igan t ino 
a palo 
V e s u v i o . . 1878 Sunder -
l and 
id . 1711 1658 Ber to re l lo Sal-
va to re - Sam-
pi e rda rena . 
Genova 
34 S. T. V. B. B r i g a n t i n o 
a palo 
W a l l a c e t o w n . 1874 Sunder -
land 
id . 1638 1567 Lauro Luigi e 
As ta r i t a Tom-
' maso - Napol i 
Napoli 
35 Nave a palo W a t e r l o o 1878 Seofs town 13. 1 7 M * I T A H I F T M » I H 4 M * " nnnl.-. fu Mino. 
> 4 

Ripartizione per tonnellaggio delle navi a Tela 
inscritte dal 1890 al 1914. 
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Ripartizione per tonnellaggio delle 
T O N N E L L A G G I O 
A n n o 1890 A n n o 1892 Anno 1894 A n n o 1896 A n n o 1898 A n n o 1900 Anno 1902 
N . T o n n . N. T o n n . N. 1 T o n n . 
1 
N. T o n n . N. T o n n . N. T o n n . N. T o n n . 
Da ton . 1 a tomi . 10 . 2.125 13.615 1.862 12.557 1.781 11.789 1.680 10.865 1. 554 9.980 1.388 8.843 1.262 7.898 
11 > 30 . 1 687 30.706 1.877 33.577 2.022 36 001 1.076 36.914 2 058 37.039 2.006 36.099 1.881 34.037 
» 31 50 . 804 32.626 831 33.959 828 33.862 803 32.918 807 33.189 792 32.376 783 32.253 
51 » 100 . 624 46.715 625 47. 216 590 44.754 556 42.282 497 38.009 476 35.790 438 33.642 
» 101 • 200 . 306 43 071 307 43.216 294 40.704 268 37.579 245 34.223 246 34.485 257 36.490 
» 201 . 300 . 155 37.583 134 33.480 118 29.465 99 24.737 88 22.009 84 20.667 99 23.736 ' 
» 301 » 400 . 142 50 238 119 42.010 95 33.525 76 26.839 63 22 103 63 21.978 53 18.499 
» 101 » 500 . 208 93.467 182 82.014 162 73.386 121 54.623 108 48.517 93 41.972 72 32.411 
» 501 » 600 . 143 78.849 119 65.269 98 53.954 83 45.677 77 42.605 71 39.375 55 30.467 
• 601 » 700 . 77 49.849 68 43.772 56 36.091 56 35. 523 56 36.264 55 35.703 47 30.545 
» 701 > 800 . 62 46.805 64 48.192 59 44.457 t 55 41.513 54 40.695 53 39.854 45 38 949 
» 801 » 900 . 47 40.235 44 37. 482 47 39.983 42 35.856 43 36. 634 48 40.761 42 35.735 j 
» 901 . 1.000 . 25 23. 769 27 25.607 27 25.558 27 25.416 29 27.623 31 29.624 31 29.791 l 
. 1.001 • 1.500 . 
» 1.501 . 2.000 . 37 44.682 49 61.470 45 68.076 61 '76.812 a5 108.752 115 150.673 140 190.950 1 | 
•» 2.001 » 2.500 . 
To ta le . 6.442 634.149 6.308 609.821 6.231 571.605 6.002 527.551 5.764 '537.642 5.511 568 164 5.205 570.103 
» t 
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navi a vela inscritte dal 1890 al 1914. 
A n n o 1901 A n n o 1906 A n n o 1908 A n n o 1909 A n n o 1910 A n n o 1911 A n n o 1912 A n n o 1913 A n n o 1914 
N . T o n n . • N . T o n n . N . T o n n . X . T o n n . N . T o n n . N . T o n n . N . T o n n . N ; T o n n . N. T o n n . 
1.187 7.316 1.186 7.225 
1.856 33.544 1.951 33.8511 
32.982 32.1341 
4.073 95.730 4.108 95.135 1110 95.785 4115 94.618 4.160 95.119 1.181 95.250 1.217 95.188 7!I8 809 
398 30.613 330 25.788 
298 41.922 257 36.387 
103 24.803 78 18.6681 
371 71.854 376 75.796 370 73.800 352 68 679 345 66.381 342 66.130 367 71.868 
18 17.480 33 11 -Soli 
58 52.843 48 19.445 
40 22.671 25 12.849 
37 23.969 32 20.115 
39 29.314 25 18.819, 111 84.819 102 77.010 96 72.236 91 68.395 79 58.636 76 56.590 61 17.081 
35 29.784 32 26.900 
•24 22.785 23 21.697 
102 126.390 98 115.115 88 109.085 79 99.037 71 88.207 61 75.779 60 71.151 
162 227.326 154 217.7011 36 61.138 88 64.381 42 71.390 41 69.537 33 55.797 82 53.669 31 52.128 
1 
* 
10.363 6 12.171 5 10.391 5 10.695 5 10.695 1 8.515 1 8 .545 
5.083 570.355 4.981 503.260 4.701 453.324 4.723 139.911 1.711 432.690 1.713 410.991 4.693 374.835 1.696 355.963 4.773 348.968 
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Stato indicante il tonnel laggio netto de l naviglio a vela 
in c ia scuno degli anni 1870 
N A Z I O N I 1880 1890 1899 1900 1901 1903 
I t a l i a (1) . . 
I m p e r o Bri tannico 
e Colonie. 
Russ ia (2) . . . . 
Svezia 
9 8 0 . 0 6 1 
5.917.000 
Norvegia 
D a n i m a r c a . . . 
G e r m a n i a 
Olanda 
F r a n c i a . 
Aus t r ia -Ungher ia 
•Spagna 
168.193 
900.361 
370.159 
917.633 
279.100 
92-2.116 
5.197.889 
378.891 
1.922.1 
197.509 
966. 339 
263.887 
611.539 
228.228 
326.138 
631.119 
1.271.382 
1.872.261 
189.106 
709.861 
127.200 
111.092 
109.980 
210.217 
Tonn. 
555.569 
3.960.207 
323.339 
1.585.611 
622.105 
386.510 
66.301 
193.028 
558.221 
3.178.795 
267.766 
1.311.935 
587.089 
81.291 
170.636 
31.718 
100.881 
568.161 
3.011.591 
269.166 
1.291.362 
158.303 
593.770 
78.193 
510.175 
21.396 
95.187 
Tonn. 
575.207, 570.103 
2.930.765 2.875.188 
272.511 281. 630 
1.231.536 1.163.178 
157.188 158.895 
586.971! 581.365 
75.108 72. SU 
561.117 
22.619 
668.693 
21.912 
83.157 
2.802.053 
281.165 
1.112.131/ 
582.355 
57.881 
650.209 
18.755 
110.515 
(1) Per 1' anno 1870 nel tonnellaggio non sono compresi i bas t iment i appa r t enen t i allo Sta to Pontif icio. 
(2) Esclusa la F in land ia . 
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appartenente alle principal i nazioni marittime d'Europa 
1880, 1890,1895 e 1899-1914. 
1 9 0 4 1 9 0 5 1 9 0 6 1 9 0 7 1 9 0 8 1 9 0 9 1 9 1 0 1 9 1 1 1 9 1 2 1 9 1 3 1 9 1 4 
Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tomi. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. 
5 7 0 . 3 5 5 5 4 1 . 1 7 1 5 0 3 . 2 6 0 4 6 8 . 6 7 4 4 5 3 . 3 2 4 4 3 9 . 9 4 1 4 3 2 . 6 9 0 4 1 0 . 9 9 1 3 7 4 . 8 8 5 3 5 5 . 9 6 3 3 4 8 . 9 5 9 
2 . 7 2 9 . 6 0 8 2 . 5 7 7 . 1 3 8 2 . 4 5 0 . 7 9 2 2 . 3 4 4 . 8 2 4 2 . 2 8 3 . 0 6 3 2 . 1 7 4 . 4 5 5 1 . 9 9 2 . 8 7 0 1 . 8 5 4 . 7 4 6 1 . 8 1 0 . 8 7 5 1 . 7 6 5 . 0 4 3 443.150 
2 8 3 . 5 5 0 2 2 3 . 8 4 7 2 1 9 . 0 7 0 2 1 7 . 7 1 3 2 5 7 . 7 1 6 2 6 1 . 1 5 1 2 6 0 1 1 6 2 5 4 . 3 3 0 1 8 4 . 1 0 3 201. 869 202-811 
2 6 5 . 7 4 8 2 6 3 . 4 2 5 2 5 3 ; 9 9 9 2 3 8 . 7 4 2 1 7 1 . 8 7 5 1 9 2 . 5 9 9 2 0 4 . 6 2 4 1 5 4 . 9 6 8 1 0 3 . 3 4 4 102.722 101.087 
8 0 8 . 7 6 8 8 1 3 . 8 6 4 7 9 3 . 4 1 8 7 5 0 . 6 8 2 7 1 8 . 9 3 3 6 1 6 . 9 5 8 6 8 5 . 0 7 2 6 5 8 . 1 9 7 5 8 7 . 0 9 7 547.369 551.379 
1 5 3 . 1 1 8 1 4 9 . 3 1 0 1 4 1 . 4 5 8 1 4 1 . 0 3 5 1 3 6 . 1 2 0 1 3 6 . 6 0 6 1 3 1 . 3 4 2 1 2 4 . 5 1 0 5 0 . 9 6 0 49. 751 51. 295 
5 7 8 . 5 0 3 5 5 3 . 8 1 7 5 3 2 . 1 4 6 5 3 3 . 6 5 2 5 2 2 . 4 4 5 5 0 9 . 7 5 0 5 0 6 . 8 3 7 5 1 0 . 0 5 9 4 9 8 . 2 2 8 324.576 286.860 
5 8 . 3 4 4 5 4 . 4 1 7 6 0 . 4 2 4 4 9 . 6 4 0 4 4 . 1 7 0 4 7 . 1 2 3 4 5 . 9 3 6 4 2 . 3 1 2 2 3 . 1 0 7 21. 745 24. 028 
6 5 3 . 2 6 8 6 7 6 . 1 9 3 6 7 7 . 0 5 5 6 6 2 . 8 2 8 6 4 8 . 2 1 1 6 3 8 . 2 6 5 6 3 6 . 0 8 1 • 6 2 4 . 5 2 1 6 1 4 . 0 2 4 601. 983 376. 119 
1 1 . 8 6 0 1 1 . 2 6 4 1 0 . 9 2 1 9 . 2 4 7 4 9 . 3 2 8 3 1 . 2 2 5 3 2 . 2 3 5 3 2 . 8 7 1 1 . 0 6 7 3. 373 1.516 
6 3 . 6 3 7 5 8 . 2 0 1 5 0 . 4 4 9 4 5 . 1 8 5 5 5 . 1 6 3 4 7 . 5 9 8 4 4 . 9 4 0 4 4 . 3 2 5 1 4 . 7 8 4 14.897 13. 44 9 
NB. — I n u m e r i in corsivo f u r o n o d e s u n t i d a l l e s t a t i s t i c h e de l Lloyd's Register. N o n figurano, p e r t a n t o , ne l l e 
e i f r e , i ve l i e r i d i s t azza n e t t a i n f e r i o r e a l le 100 t o n n e l l a t e . 

NAVI A VAPORE 

Nelle matricole dei compartimenti marittimi del Regno 
figurano inscritti, al 31 dicembre 1914, n. 949 piroscafi, aventi 
in complesso 1.541.820 tonnellate di stazza lorda, 933.156 tonnel-
late di stazza netta ed una potenza di macchina di 157.962 ca-
valli nominali e 972.375 cavalli indicati. Di tali piroscafi n. 197 
sono in legno e 752 a scafo metallico. 
In confronto alla situazione del precedente anno si rile-
vano gli aumenti di : 
18 piroscafi ; 
89.425 tonnellate lorde e 56.251 nette ; 
6.708 cavalli nominali e 40.126 cavalli indicati 
Dagli uniti prospetti risultano: 
a) la ripartizione del naviglio a vapore fra i diversi 
compartimenti marittimi del Regno al 31 dicembre 1914; 
b) la classificazione, rispetto al tonnellaggio netto dei 
piroscafi inscritti in matricola, dal 1907 al 1914; 
cj l'elenco dei piroscafi inscritti in matricola nel 1914 
e quello dei cancellati nello stesso anno; 
d) la ripartizione dei piroscafi, secondo i cantieri di 
costruzione; 
e) la classificazione di essi secondo l'anno di costru-
zione, il tonnellaggio netto e la forza in cavalli nominali; 
f ) la distinzione secondo la stazza netta e la forza di 
macchina per compartimenti marittimi di inscrizione; 
g) la situazione dei piroscafi inscritti nei vari compar-
timenti, con le cause degli aumenti e delle diminuzioni; 
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Fanno poi seguito : 
.4) Un elenco nominativo di tutti i piroscafi inscritti 
in matricola, al 31 dicembre 1914. 
B) Un prospetto indicante la ripartizione del tonnel-
laggio di stazza dei piroscafi secondo le Società di Naviga-
zione e secondo i principali armatori; 
C) Un elenco nominativo dei piroscafi appartenenti a 
ciascuna Società di Navigazione ed ai principali armatori ; 
D) Un prospetto riassuntivo dell'impiego del naviglio 
a vapore italiano, alla suddetta data. 
E) Un quadro indicante la velocità dei piroscafi nazio-
nali adibiti, nel 1914, ai servizi sovvenzionati. 
J) Un elenco nominativo dei piroscafi nazionali ed 
esteri, addetti al servizio di emigrazione ed inscritti in pa-
tente di vettore, al 31 dicembre 1914. 
(?) Un elenco dei piroscafi della Marina Mercantile ita-
liana, muniti di impianti radiotelegrafici del sistema Marconi 
con un quadro delle stazioni costiere italiane radiotelegrafiche. 
H) Un prospetto indicante il tonnellaggio netto dei piro-
scafi delle principali nazioni marittime di Europa. (Anni 1870-
1914). 
... . , . . 
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COMPARTIMENTO 
Piroscali Tonne l l a t e Forza in caval l i 
T
ot
al
e 
o 
Se 
Q 
.fl 
in
 
fe
rr
o 
od
 
j 
ac
ci
ai
o 
Lorde Ne t t e 
No-
minal i 
In -
d ica t i 
P o r t o Maurizio 6 1 5 3.695 2.206 103 1.833 
28 6 22 51.924 32.020 5: 258 27.210 
Genova 401 76 S25 989.872 608.923 92.389 563.082 
33 5 28 50.262 31.073 1.731 22. 957 
3 2 1 230 117 16 227 
36 16 20 13.575 7.250 2 136 12.792 
5 4 1 215 31 136 615 
8 6 2 670 268 230 1.148 
79 25 54 45.557 26.215 6.268 34.376 
T o r r e del Greco 8 1 7 5.576 3.278 519 2.877 
Cas te l l ammare di Statua . . 6 2 4 11.700 7,253 905 4.965 
1 1 75 39 13 113 
1 'l 58 15 25 130 
Reggio Calabria 1 1 621 366 81 410 
6 3 3 1.439 795 246 1.019 
4 4 7.176 4.410 626 2.980 
25 25 21.666 13.095 2. 742 15.338 
19 10 9 1.921 969 568 1.026 
R i m i n i 4 1 1.075 «11 168 693 
8 8 4 955 2.937 930 3.514 
Chioggia ' 8 1 7 1.374 655 354 1. 393 
"Venezia 68 ..7 61 100.160 60.810 11.171 67.413 
Cagl iar i 9 2 * 4. 729 2.771 533 2. 713 
Maddalena 1 1 32 7 15 n o 
Messina 47 10 37 72 607 43.356 •8.256 50.007 
Catan ia . 32 1 31 31.179 18. 586 2.646 15.181 
Siracusa 5 1 4 4.860 2.876 454 1.399 
Por to Empedoc le 5 5 6.201 3.673 539 • 2.949 
T r a p a n i 15 4 11 9.634 5.654 1.269 6.625 
Pa l e rmo ' 62 11 51 94.(306 50.759 13.342 120.473 
Ufficio di por lo di Roma . . 15 15 3.876 2.108 630 3. 747 
Totale . . 949 197 752 1.541.820 933.156 157.962 972.375 
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Nel 1914 vennero inscritti nelle matricole i sottonotati 
piroscafi. 
<x> 
fl 
TJ 
a 
0 
N 
Tonnel laggio 
. Compart imento 
o 
O U 
CD 
6 0 
D E N O M I N A Z I O N E 
| 
a o o 
o 
a fl ' 
•< 
lordo n e t t o 
M a r i t t i m o 
di 
inscr iz ione 
Motivo del l ' inscr iz ione 
1 
1 
2 
Fede l t à (rim.) 
E t n a 
1913 26 
5.604 
6 
3.554 
Genova 
id . 
Nuova cost ruzione , ese 
gu i t a nei can t i e r i uazio 
na l i . 
Id . Id . 
3 Nin i (rim) 1914 29 1 id . I d . Id . 
4 F r a t e l l i Cabona (rim). . . 1913 21 2 id . I d . I d . 
5 Aus ta 1913 562 392 id . Id . Id . 
6 Ibe r i a (rim). ' 1914 100 15 id . Id . I d . 
7 Oceania (rim) 1914 90 5 id . Id . Id . 
8 S t rombol i 1914 5.466 3.440 id . I d . Id . 
9 Luig i (rim) 1914 102 11 id. I d . Id . 
10 Olanda (rim)' 100 15 id. Id . Id . 
11 5.459 1.837 id . I d , Id . 
12 C a r m e n 1914 5.479 3.549 id . I d . Id . 
13 B i a n c a (rim) 1913 8 4 Viareggio Id . Id . 
14 E i n g o (rim) 29 8 Napol i Id . I d . 
15 Dekadé I I (rim) 44 5 id . Id . . Id . 
16 Ze ta 1914 104 58 Venezia Id . Id . 
17 H u g o S t innes I (rim). . . . 1914 75 8 Messina , I d . Id . 
18 H u g o S t innes I I (rim). . . 1914 64 6 id . I d . Id . 
19 Giacomo F e l t r i n e l l i . . . . 1.154 " 652 Venezia Nuova cos t ruz ione esegu. 
t a n e i can t i e r i esteri . 
20 Salacia (ora Quar to) . . . 1895 4.134 2.636 Genova P r o v e n i e n t e da l la m a r i n 
ge rman ica . 
21 P o r t o di Savona 1899 4.204 2.563 id . Id . Id . 
22 Alcazar 1893 3.076 1.953 id . I d . Id . 
23 Virginia 1891 4.300 2.793 id . I d . Id . 
24 Sardegna 1868 842 529 Cagl iar i I d . Id . 
25 Paolo P a d r e 1874 1.370 796 L ivorno I d . Id . 
26 Si lvia . . . . . . . . . 1900 3.571 2.306 Genova P r o v e n i e n t e da l la m a r i n 
inglese. 
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© tì 
Ha 
® H 
C 
N 
Tonne l l agg io 
Compar t imen to 
o 
h 
o fc a) 
s 
!! 
Z 
D E N O M I N A Z I O N E 
ir. C 
•3 
0 
a a < 
lo rdo n e t t o 
Mar i t t imo 
di 
inscr iz ione 
Motivo del l iscrizione 
27 Luigi Pa rod i 1899 3.910 2.521 Genova P roven ien t e da l la m a r i n a 
Inglese. 
28 A t l an t ide 1896 5.131 3.512 id. Id . Id . 
29 Ga l l i a 1887 2.728 1.733 id. Id . Id . 
30 P a r i s i a n 1881 5.395 3.385 id . Id . Id . 
31 — — id. Id . Id . 
32 E n r i c o Millo 3.112 2.270 id. Id . Id . 
33 P r i m o . . 1901 3.168 2.220 id. Id . Id . 
31 Sassar i . . 1897 1.189 916 id. Id . Id . 
35 E l io f i lo 1897 3.583 2.295 id . Id . Id . 
36 I e l a (diporto) 1902 198 271 Napol i Id . ' Id . 
37 Cand iano 604 331 R a v e n n a Id . Id . 
38 Loredano 4.149 2.652 Venezia Id . Id . 
39 Atene . . . . 1900 4 620 2.865 id. Id . Id . 
40 Esemp la r e 1902 1.102 678 Ca tan ia Id . Id . 
41 S te l la (rim.) 12 8 S i racusa Id . Id . 
42 To lemaide 2.984 l . 'Sl l P a l e r m o Id . Id . 
43 B r i t a n n i a (rim.) 1889 37 13 id . Id . Id . 
44 J a m a i c a n — 4.502 2.918 Genova Id . Id . 
45 Car lo t ta Mar ia 1881 1.044 630 Rimin i P r o v e n i e n t e da l l a m a r i n a 
rus sa . 
46 Ci t t à di P o r t o Maur iz io . . 1893 2.700 1.679 Por to Maur i z io Provenien te da l la m a r i n a 
belga. 
47 Es te l l a 1861 330 176 G e n o v a P r o v e n i e n t e da l la m a r i n a 
egiziana. 
48 P a t r a s 1895 2.529 1.602 id. P roven ien t e da l l a m a r i n a 
el lenica. 
49 I m m a c o l a t a 1873 217 99 Tor re del Greco Id . Id . 
50 
Cachar 1883 3.344 2.137 G e n o v a P roven ien te da l la m a r i n a 
f r ancese . 
51 S a n t o n (rim.) 165 21 Napol i Id . Id . 
52 Fel ix F ra i s s i ne t (o r a «Roma») 1891 2.491 1.587 C a t a u i a Id . Id . 
53 Sici l ia (rim.) 146 18 P a l e r m o I d . Id . 
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tt 01 o Tonnel laggio 
Compar t imen to 
e 
o ® 
s 
Ì3 
D E N O M I N A Z I O N E 
"/• o o 
o 
0 « 
<1 
lordo ne t t o 
Mar i t t imo 
di 
inscr iz ione 
Motivo del l ' i scr iz ione 
64 Aidhon 1883 72 36 L ivo rno . P roven ien te da l la m a r i n a 
f rancese . 
•55 F e r t I I (diporto) . . . . . 1878 41 10 Spezia Id . Id . 
56 Ville de Lor ien t 1881 2.063 1.291 Genova Id . I<*. 
-57 Niger 1872 3.644 3.644 id. Id . Id . 
58 Yil le de Barcel lone . . . . 1880 1.846 1.846 id. Id . Id . 
59 Por to Torres 1901 1.162 696 id. P roven ien t e da l la m a r i n a 
norvegese. 
60 T remi t i (rim.) 1896 61 20 Ancona P roven ien te de l la m a r i n a 
a u s t r o - u n g a r i c a . 
61 Adr ia (rim.) 1896 9 1 id. Id . Id . 
62 Rosa 1870 908 551 Livorno Proven ien te da l la m a r i n a 
svedese. 
63 I n t r e p i d o (rim.) 1913 6 1 Napol i Proveniente dal reg is t ro 
ga l leggian t i . 
64 497 312 id. Id . Id . 
65 Ange l ina (rim.') 1913 12 5 P a l e r m o Id . Id.. 
66 R e g i n a d ' I t a l i a 1895 91 11 Spezia Id . Id . 
«7 Al leanza del Golfo . . . . ' 1888 85 22 id. Id . Id . 
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Nel 1914 Tennero cancellati dalle matricole i sottoiiotati 
piroscafi. 
® a 
OS 
o Tonnel laggio 
Compar t imén to 
c u 
CD 
s 
a 
£ 
D E N O M I N A Z I O N E 
M 
O 
' o 
3 
<! 
lordo n e t t o 
M a r i t t i m o 
di 
insc r iz ione 
Motivo del la cancel lazione 
l R e g i n a Marghe r i t a . . . . 1884 3.743 2.012 Genova P e r demoliz ione. 
o 1866 346 210 Napol i I d . 
3 Milazzo . . . 1865 154 89 id . Id . 
4 Nige r 1872 3.644 2.266 Genova Id . 
5 "Ville de Lor i en t 1881 2.063 1.291 id. I d . 
6 Vil le de Barce lone . . . . 1880 1.846 965 id. Id . 
7 J a m a i c a n 4.502 2.948 id. Id. 
8 Ger ly 1887 2.013 1. 252 id. Pe r n a u f r a g i o . 
9 G ina 1879 803 430 id. Id . 
10 S. P ie t ro (rim.) 1885 18 1 id. Id . 
i l D e r n a 1890 2.210 1.374 id. Id . 
12 Uosa V. (rim.) . . . . . . 1908 23 3 id. Id . 
13 L ina 1879' 1.049 623 B a r i Id . 
14 E l l en E 1856 393 . 298 Ca tan ia I d . 
15 1886 562 330 id. Id . 
16 Sol fe r ino 1881 2.276 1.395 P a l e r m o Id . 
17 192 95 id. Id . 
18 I è l a (diporto) 1891 252 138 Napol i Pe r d ismiss ione della b a n -
d ie ra naz iona le . 
19 R o m a (rim.) 1912 34 4 id. I d . 
20 P e u c e t a 1873 456 243 Bar i I d . 
21 Coloniale 1893 647 383 Ca tan i a I d . 
22 Toro 1876 527 308 P . E m p e d o c l e Id . 
23 Aidl ion 1883 72 36 L ivorno I d . 
24 Giorgio (rim.) 1907 • 7 5. id. I d . 
25 S u m b e a u (diporto) . . . . 170 80 id . I d . 
26 Lib ia 1889 2.387 1.468 Genova P e r vend i t a a suddi t i es te r i 
27 P i e t r o Ver r i (rim.) . . . . 1913 36 3 id . id . 
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A
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co
st
r 
l o rdo ne t to 
Mar i t t imo 
di 
inscr iz ione 
Motivo del la cance l laz ione 
28 Pr inc ipe di P i e m o n t e . . . 1907 6.365 4.044 Genova Pe rvend i t a a sudd i t . i e s t e r i . 
29 Amiciz ia . 1881 1.540 948 id . Id . 
30 T r ipo l i t an i a 1897 3.641 2.297 id; Id . 
31 N ina B. (rim.) 1910 39 5 id. Id . 
32 A n d r e a V. (rim.) 1912 16 2 . id . ' , Id . 
33 Leonardo 1865 683 357 ' id . Id . 
34 P a l m e r i n o 1875 646 354 Tor re del Greco Id . 
35 G i o v a n n a (rim.) 1884 29 8 Venezia Id . 
36 R i a l t o (rim.) 1885 83 46 id. Id . 
37 I n t r e p i d o 1883 684 376 P. to Empedoc le Id . 
38 Spiea 1879 753 430 Genova Pe r passaggio ne l le m a t r i -
cole del le Colonie. 
39 Dea del Mare (rim.). . . . 1901 34 6 id. Id . 
40 Nino R. (rim.) . . . . . . 1906 10 . 3 id. lei. 
41 La Graz ia C. (rim.) . . . . 1907 13 3 Napoli Pe r passaggio a l la R. Ma-
r ina . 
42 E. I . T. S. M. B. (diporto) . 1909 2 2 id. Id . 
43 ' Ko ina (rim.) . . * . . . . 1913 32 2 Pizzo Id . 
44 A u r o r a (rim.) 1913 29 2 Genova Pe r passaggio al Ministe-
ro del la G u e r r a . 
45 Gli amici (rim.) . , . . . 1913 40 8 id . Id . • 
46 Po (rim.) 1903 100 50 Venezia Id . 
47 Meloria 1879 1.774 1.121 Livorno Pe r c a t t u r a da pa r t e d i 
naz ioni nemiche . 
48 E i f ine (rim.) 1893 29' 10 Bari Per passaggio al registro-
dei ga l leggiant i . 
49 E l v i r a (r im) 1886 31 17 id. Id . 
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La ripartizione dei piroscafi, secondo i cantieri di costru-
zione, è la seguente : 
o T O N N E L L A G G I O 
• s 
a & lo rdo ne t t o LUOGO D I COSTRUZIONE 
% 
398 829.826 508.425 Cos t ru i t i ne i can t i e r i inglesi . 
369 513.532 291.935 Id . id. i t a l i an i . 
46 93.949 65.308 Id . id. ge rman ic i . 
45 34.706 22. 782 Id . id . f r ances i . 
26 14. 595 . 9. 218 Id . id. olandesi . 
9 15.031 9.897 Id . id. el lenici . 
23 5.684 s.ieo Id . id. aus t ro -ungar ic i . 
6 6 847 4.676 I d . id. belgi . 
1 3.772 2.120 I d . id. u r u g u a j a n i . 
-5 4.393 2.783 Id . id. svedesi. 
1 3.069 1.924 I d . id. a rgen t in i . 
4 2.811 1.610 I d . id . o t toman i . 
5 3.883 2.312 id . id . russi . 
1 2.724 1.715 Id . id . c i leni . 
3 2.243 1.865 Id . id. spagnuol i . 
2 2.257 1.850 I d . id . norvegesi . 
2 1.147 779 I d . id. danes i . 
1 1.009 618 •Id . id. mess icani . 
1 330 176 I d . id . egiziani . 
1 12 3 Id. id . svizzeri. 
949 1.541820 933,156 
Nel seguente prospetto i piroscafi sono classificati se-
condo l'anno di costruzione, il tonnellaggio netto e la forza 
in cavalli nominali. 
Piroscafi classificati secondo l'anno di costruzione, 
il tonnellaggio netto e la forza in cavalli no^ 
minali. 
U-2 
Maggiori 
di 5500 t o n n . 
Da 5001 
a 5500 tonn . 
Da 4501 
a 5000 t o n n . a 
Da 4001 
4500 t o n n . 
Da 3501 
a 4000 t o n n . a 
Da 3001 
3500 t o n n . 
Da 2501 
a 3000 t o n n . 
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A t u t t o il 1860 
Dal 1861 al 1865. 
» 1866 » 1870 
• 1871 » 1875 
. 1876 > 1880 
» 1881 » 1885 3385 1 2805 1005 
A n n o 1886 . . . . 
» 1887 . . . . 
» 1888 . . . . 
6778 1 
1 
2552 
2560 372 
» 1889 . . . . 
» 1890 . . . . 
1 3769 573 
8055 595 
. 1891 . . . . 3059 500 3 5649 1070 
. 1892. . . . 3029 320 
. 1893 . . . . 1 2798 394 
. 1894 . . . . 
. 1895 . . . . 2 5472 756 
. 1 8 9 6 . . . . 1 8512 388 
• 1897 . . . . 
» 1898 . . . . 
» 1899 . . . . 2 11645 1267 
3099 
8059 
828 
.1212 
2 5349 
18126 
705 
2260 
» 1900 . . . . 3187 535 10 24004 2976 
» 1901 . . . . 1 3512 410 3226 535 2 5502 693 
. 1902 . . . . 3091 590 4 10428 1427 
• 1903 . . . . 3 8093 840 
» 1904 . . . 1 3949 376 3212 310 
. 1905. . . 1 4369 674 1521? 2856 5 14148 1718 
• 1906. . . 4 12369 2033 .1 2947 303 
» 1 9 0 7 . . . . o 9442 1857 3 12938 3285 4 15368 2697 1 2770 490 
. 1908. . . 5 25345 4102 1 4936 990 1 4203 1096 1 3308 310 
» 1909. . . 1 5015 7.80 2 8444 2194 1 3542 381 
» 1910. . . 1 3362 332 1 2969 356 
. 1911. . . 1 5011 789 1 3540 360 1 3088 357 
» 1912. . . 2 7452 676 
• 1913 . . . 1 4029 813 3 10904 1390 1 
» 1914 . . . . 3 10392 98° 
Tota le . . 2 11645 1267 -7 35371 5671 3 14378 2847 8 33983 7562 15 55548 7251 28 90918 12295 45 116157 15865 
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a 
D a 2001 
2500 t o n n . 
D a 1501 
a 2000 t o n n . a 
D a 1001 
1500 t o n n . a 
Da 501 
1000 t o n n . 
Da 101 
a 500 t o n n . 
D a 1 
a 100 t o n n . T O T A L E 
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3 786 232 2 47 26 5 783 258 
1 1009 3 1886 482 9 2335 867 13 5230 1349 
13 8427 1900 10 2579 550 7 288 180 30 11294 2630 
2 4672 1040 9 10202 419 16 11652 1845 11 3982 843 14 168 262 52 30676 4409 
1 2295 256 5 8295 1605 11 12635 2591 17 12054 2176 18 4419 1099 22 454 556 74 40152 8283 
7 14998 2882 13 21926 3439 25 31557 5921 27 20912 3612 15 5835 1313 24 568 567 113 101981 18739 
2 3545 646 5 6573 1096 1 508 97 1 .219 61 11 109 241 • 20 10954 2141 
1 2365 400 4 6792 902 3 3869 516 1 691 114 4 882 635 & 85 108 21 23964 2670 
1 2228 270 3 5234 482 4 5088 1059 1 773 98 3 '789 270 8 130 182 21 16802 2738 
6 13425 1216 7 10315 1457 4 5185 850 4 2766 402 2 595 92 10 234 210 34 36289 1830 
3 6789 1214 4 6788 950 3 3873 610 3 1802 288 2 694 144 2 26 26 18 23027 8827 
2 4387 599 12 21228 2743 3 3800 490 1 581 97 3 616 135 6 187 192 31 39507 5826 
3 6691 889 4 7393 689 1 1319 200 1 553 123 3 730 300 13 19715 2521 
1 2068 262 5 9249 1249 2 2441 506 5 125 87 14 16676 2198 
6 12856 1650 2 3544 727 1 1358 266 2 704 364 1 372 76 3 100 80 15 18934 3163 
3 6424 968 5 8534 1208 2 2912 507 2 1237 283 9 292 390 28 24871 1112 
2 4420 521 4 7204 1080 2 255 334 7 142 150 16 15533 2473 
6 13015 2067 2 3424 601 1 916 253 1 4 25 13 25807 4479 
3 6585 911 5 7859 1161 3 2054 >187 1 115 12 8 98 201 22 24770 3884 
10 22214 2550 3 5252 812 1 1130 197 3 1478 260 & 270 213 34 60115 7559 
11 25651 3127 2 3535 429 3 1753 407 1 331 108 6 159 150 31 58620 7732 
7 16969 2029 1 1919 339 1 1406 533 2 1294 • 264 1 297 78 6 30 107 22 34155 4988 
3 7335 1080 1 1724 216 2 1186 119 2 382 181 9 198 310 22 24339 3923 
1 2968 321 1 1751 218 1 822 313 1 860 388 9 148 199 19 14642 2279 
4 9019 1241 2 345 162 10 165 372 18 16690 2461 
1 1192 220 3 676 300 16 211 422 31 35810 6190 
1 1917 338 3 1379 328 2 222 77 13 72 306 24 18906 3380 
1 1408 212 2 
1 
279 
140 
144 
57 
13 
19 
155 
354 
376 
567 
26 
28 
42360 
38286 
9031 
7122 
1 2193 277 2 684 420 10 64 267 17 19892 4319 
5 5235 2794 g 1840 983 3 761 237 7 43 163 19 11210 4865 
3368 467 1 790 232 6 862 331 1 74 197 19 16733 2733 
2 4650 1155 li 4507 1206 7 1244 744 28 488 818 44 18341 4599 
2 4985 1370 1 905 187 2 866 630 21 231 445 30 21920 4335 
1 652 130 10 128 509 14 11172 1621 
88 199202 28325 89 1.51988 21978 82 101000 18767 120 84122 16945 126 33052 10790 3:36 5792 88Ù9 949 933156 157902 

Elenco numerico dei piroscafi, secondo la s tazza 
netta e la forza di maeihina in cavalli nomi* 
nali, distinti per Compartimenti marittimi d'in* 
scrizione. 
14(> 
Maggiori 
di 5500 tonn . a 
Ila 5001 
5500 tomi . 
Da 4501 
a 5000 tonn . a 
Da 4(X)l 
4500 tonn . 
Da 3501 
a 4000 tonn . a 
Da 3001 
8500 tonn . a 
l)a 2501 
3000 tomi . 
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Por to Maurizio . . 
Savona 2 6114 1095 3 821* 1087 
Genova 2 11645 1267 6 30360 4882 8 14378 2847 8 133988 7562 11 40305 5035 23 74937 10264 31 78203 10692 
Spezia 5104 598 
Viareggio . . . . 
L ivorno 
Por to fe r r a i o . 
Civi tavecchia . • 
Gaeta 
Napoli 
Torre del Greco . 
Castel lani . Stabi a . 
Sa le rno 
Pizzo 
Reggio Calabr ia . 
T a r a n t o 
Bari 
Ancona 
R imin i 
Ravenna . . . . 
Chi oggi a . . . . 
Venezia 2 6505 604 6 16706 2133 
Cagl ia r i . . . . . 
Maddalena . . . . 
Messina 1 «111 7*9 4 15243 2216 3 7926 855 
Catan ia . . . . . 
Si racusa . . . . 
Po r to Empedocle . 
T r a p a n i 
1 3362 332 
Ufficio di Por to di 
Roma . 
Totale . . 2 11645 1267 7 85371 5671 8 14378 _^47 8 HSfclKSi 7562 15 55548 7251 2* il '91* 12295 45 116157 15386 
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Ila 21X11 
a 2500 tonn. 
Da 1501 
a 2000 tonn. 
[la KlOt 
a 15H0 tonn. 
Da 501 
a 1000 tonn. 
Da 101 
a 500 tonn. 
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1 1679 225 2 259 76 3 268 102 6 2206 403 
4 8929 1272 3 5119 783 1 1189 164 1 756 188 6 1678 432 8 17 287 28 32020 5258 
68 153815 21221 52 89785 12087 37 44842 6357 43 30975 5904 14 4937 1645 108 1218 2626 401 608923 92389 
4 8987 1075 5 8305 1246 6 7539 1268 ' 1 712 125 15 426 419 33 31073 4731 
1 106 22 2 11 24 3 117 46 
3 4133 1079 2 1347 206 6 1501 674 25 269 477 36 7250 2436 
5 31 186 5 31 136 
1 •221 58 7 47 172 8 268 230 
2 4566 538 4 6855 1127 6 7615 1134 3 2490 870 19 3887 1666 45 802 1483 79 26251 6268 
4 2831 330 3 848 159 1 99 30 8 3278 519 
3 7047 843 1 161 41 2 45 21 6 7253 905 
1 39 43 1 39 43 
1 15 25 1 15 25 
1 366 HI 1 366 84 
1 776 151 5 19 95 6 793 246 
2 3155 410 1 1222 177 1 33 39 4 4410 626 
1 1239 208 12 8500 1800 10 3212 646 2 144 88 25 13095 2742 
2 632 225 1 135 57 16 202 286 19 969 568 
1 630 149 3 11 19 4 641 168 
1 1189 475 1 501 84 5 1238 337 1 9 34 8 2937 930 
3 553 189 5 102 165 8 655 354 
5 11597 2642 9 14638 2404 3 ÌÌ986 666 6 4611 1026 8 1990 761 29 777 935 68 60810 11171 
3 19.35 304 2 805 132 4 31 97 9 2771 588 
1 7 15 1 7 15 
4 6907 1437 3 8560 524 2 1912 289 12 2238 1551 18 559 595 47 43356 8256 
2 8531 211 15 10289 1487 13 4705 945 2 61 53 32 18586 2646 
1 1314 199 2 1526 222 2 86 33 5 2876 454 
1 1383 137 3 1815 324 1 475 78 5 ;ì673 589 
1 1724 216 5 2995 631 4 890 308 5 45 114 15 5654 1269 
2 4261 734 6 ,0290 1832 17 21042 6198 15 9389 3180 8 2205 665 15 210 401 62 50759 13342 
1 1247 181 5 642 •264 9 219 185 15 2108 630 
88 199202 28325 89 151988 21978 82 toiooo 18767 120 841» 16945 126 33052 11790 336 5792 8899 949 933156 157962 
Da 1 
a 100 tonn . TOTALE 

Situazione dei piroscafi nei vari compartimenti ma* 
rittimi e cause degli aumenti e delle diminuzioni 
per l 'anno 1914 * (Tonnellaggio lordo e netto). 
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ELENCO nominativo dei piroscafi al 31 dicembre 1911. 
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Anno Luogo Anno Luogo 
"u p 
•S . c ce'5 
A 
1 A b a f n a (diporto) . . . N B H J 1876 Cowes legno 
o 
8 
A b r u z z o i r imorchia tore) 
A c h i l l e 
1883 
1874 
Po la 
D u m b a r t o n 
188H Tries te legno 
l'erro 
4 A C a p p e l l i n i . . . . N B II li 191-2 Livorno 1912 Livorno acciaio 
5 A d d a N B .1 O 18H4. Ne \vo astio 
on T y n e 
1894 Nevvcastle 
on Tyne 
acciaio 
6 A d e l e N B J L 189-2 Sestri Ponen te 1892 Sampie rda rena acciaio 
7 A d e l e r imorchiatore) 1874 S a m p i e r d a r e n a i9oa Sampie rdaren a legno 
8 A d e l e . N B J K 187» Sou th Sliields 1876 South Shie lds fe r ro 
8 A d e l e A o o a m e N B J Q 1900 Glasgow 1900 Greenock acciaio 
10 A d i g e N B J X 188» Dundee 1889 Yar row 
on Tyne 
acciaio 
i l A d i g e ^rimorchiatore) . N H K D 19118 Multedo (Pegli) 1908 S a m j n e r d a r e n a legno 
12 A d i g e ( r imorchiatore) . N B K K 1896 Chi oggi a . 1898 Treviso acc ia io 
li) Adria N B K L 1875 Livorno 1877 Livorno t'erro 
14 A d r i a r imorchia tore) . 1898 Tries te 1806 Tr ies te legno 
15 N B K G 1867 Londra 1867 Londra t'erro 
16 Adr ia t ioo N B K I J 1910 Ancona 1910 Ancona acciaio 
17 A d r i a t i c o » B K T 1862 Dundee 1862 Greenock ferro 
18 A d r i a t i o o N B K B 1876 Nantes 1876 Nantes ferro 
19 A d r i a t i o o N B K P 191 « Papendrecbt 19U6 Papendrecb t acciaio 
157 
Stazza in tonn . Forza in cavall i 
<V a 
« a o 
*CB 
0 
o E 
CM 
lorde ne t te 
nomi-
nali 
indi-
cati 
Compar t imento 
d ' iscrizione 
P R O P R I E T A R I 
^ 
u o 
o SH 
© 
a a 
S5 
elica 86 50 Genova Aliot t i cav. Alber to - F i renze 1 
id. 25 2 14 76 Ancona Gustavo Morandi - Ancona. 2 
id. 1.965 1.216 Genova D i t t a Giacomo P i t t a luga - Ge-
nova. 
3 
id. 637 «28 119 7*7 Livorno Soc. Navig. Toscana - Livorno. 1 
id. ». 467 2.179 >121 1.731 Genova Cambiaghi Giuseppe ed al t r i -
Genova. 
5 
id. 229 122 67 440 Messina Società Sic i l iana di navigaz. 
- Messina 
6 
id. 15 2 9 40 Genova Barbaro Umber to ed a l t r i -
Genova. 
7 
id. 229 119 36 146 Ca tan ia Dit ta A. E . Hai fon - Bengasi . 8 
id. 8.2M 2.066 265 1.200 Genova Salva tore ed Emanue le Ac-
came - Genova. 
9 
id. 2. 294 1.181 234 1.200 Genova Ber tore l lo Angelo - Sampier-
da rena . 
10 
id. fU9 i Ho 220 Genova Società Anon. * Uva» - Genova 11 
-id. 59 27 104 Venezia Società Veneta di Nav. a va-
pore l aguna re - Venezia. 
12 
id. 1.809 I.UI9 2SÒ 1.134 Pa le rmo Società « Sici l ia » - Roma. 13 
id. 9 1 5 •20 Ancona P ie t ro Cacciari — Ancona. 14 
id. 132 HI 45 12» Spezia Gian ardi Biagio di Marco -
Spezia. 
15 
id. 5. 240 3 3662 3H2 2 000 Pa le rmo Ferrovie dello Sta to - Roma. 16 
id. 1.141 »JMT 1H1 746 Genova Di t t a Giacomo Pi t ta luga - Ge-
nova. 
17 
id. 292 170 42 272 Ravenna Fagnoechi Innocenzo e Castel-
lani El i sabet ta - Ravenna . 
18. 
id. 162 110 30 14« Venezia Società Veneta di Navigaz. a 
vapore l agunare - Venezia. 
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_> i 5 
degli scafi delle macch ina 
£ OJ 
s 
a 
«lei piroscafi 5 -- » ..= c. • 
S J 1 
Z 
A n n o Luogo Anno Luogo 
2» H B K W 1912 ( i iasgow 1912 Glasgow 
•21 1897 Snnde r l and 1897 Snnde r l and 
22 A g a t o c l e N B M T 18XS Stookton 
on Tees 
1888 Hart lepool 
2t) A g n e l l o C i a m p a . . N B M W 1900 Muggiano 1899 New-oastle 
on Tyne 
24 A g r a g a s N li B M 188(1 Sunde r l and 1880 Snnder land 
25 A i a x ( r imorchiatore) . . N E R O I9<>4 Pireo 1904 Pireo 
2H A l a c r i t à N B E T 1893 South Shields 1893 Sou th Shields 
27 A l b a (r imorchiatore) N B 8 F 1881 Snnder l and 1881 Sunder land 
28 A l b a ; r imorchiatore) Trieste 
A l b a M N B R Q 1882 Bredow 
(Stet t ino) 
1H82 S te t t ino 
BO A l b a n i a N B S G 1897 Sestri Ponente 1897 Sestr i Ponente 
ai A l b a r o ( r imorch ia to re ) . 1890 Sestri Ponen te 1889 Sou thampton 
m N B 8 H 1890 Amburgo 1890 Amburgo 
83 A l b a t r o r imorchiatore) 1875 Genova 1908 Genova 
34 A l b e r o n l r imorchia tore N B 8 I 1908 Papendreoht 1908 Papendrecli t 
35 A l b e r t o T r e v e s . N B 8 J 1900 Genova ( Foce) 1900 Genova ( Foce) 
88 A l c a n a . . . . . N B 8 Q 1904 Midlesbrougli 1904 Snnder land 
8" 18«Ì S tockton 1898 Stockton 
38 A l d o N B 8 V 18H2 Glasgow 1876 Sampie rda rena 
39 Alemag-na N B 3 W IS75 Snnde r l and 1875 Sunder l and 
40 A l e s s a n d r o P . (r imorc.) 1913 Mnltedo 1913 S a m p i e r d a r e n a 
f e r ro 
acciaio 
fe r ro 
legno 
fe r ro 
f e r ro 
f e r ro 
te r rò 
fe r ro 
legno 
acciaio 
legno 
acciaio 
acciaio 
acciaio 
acciaio 
fe r ro 
fe r ro 
legno 
1Ó9 
Stazza in tomi . F o r z a in caval l i 
n o m i -
na l i 
indi-
cat i 
C o m p a r t i m e n t o 
«l ' iscrizione 
P U O P R I K T A II I 
1 £ 
11 
2 e l i che 
è l i ca 
id . 
Ìli. 
id. 
i.l. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
»d. . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
1.441 
3.454 
2. 245 
3.925 
850 
51 
2.855 
1.839 
10 
1.311» 
3.848 
33 
2.S50 
20 
78 
3 888 
3.51(1 
3.078 
598 
882 
17 
2.182 
1.314 
2.881 
505 
12 
1.890 
7!!8 
2.782 
13 
1.781 
2 
s 
2.447 
2.241. -
1.958 
U4 
•287 
257 
199 
285 
98 
28 
818 
157 
8 
115 
408. 
14 
291 
22 
21 
281 
315 
.91 
101 
11 
1.420 
1.245 
1. 180 
1.541 
442 
110 
1.432 
880 
87 
82» 
2.800 
1.525 
1.380 
471 
396 
42 
Bari 
S a v o n a 
S i r a c u s a 
Castel lanini . Stal l ia 
l ' o r to E m p e d o c l e 
C i v i t ave cc h i a 
S a v o n a 
G e n o v a 
R i m i n i 
P a l e r m o 
G e n o v a 
G e n o v a 
G e n o v a 
G e n o v a 
Venezia 
Venezia 
G e n o v a 
G e n o v a 
G e n o v a 
• G e n o v a 
G e n o v a 
Soc ie tà - P u g l i a • - Bar i . 
Soc ie tà . Jdoyd ilei l 'acif tco . 
- S a v o n a . 
Nicolò S a l v a t o r e e soci - Si-
r acusa . 
F ra te l l i C i a m p a tu F r a n c e s c o 
Saver io ed a l t r i - S . A g n e l l o 
Bnrg io cav . V i n c e n z o f u Mi-
che le e C. - P. Empedocle. ' 
Caldera i e B a s t i a n e l l i - Roma. 
Soc. « Lloyd del Pacif ico » - Sa-
vona . 
De Grossi Mar io F r a n c e s c o ed 
a l t r i - G e n o v a . 
Gen t i l i F r a n c e s c o di G a e t a n o 
- R imin i 
Miceli G iuseppe e Comp. - Ca-
s t e l l a m m a r e Golfo . 
Soc. I t a l i a n a di Servizi Mari t -
t i m i - R o m a . 
Di t t a Giov. A n s a l d o e Comp. 
- G e n o v a . 
B o m h r i n i c o m m . G i o v a n n i ed 
a l t r o - G e n o v a . 
Rollo Dar io fu Car l 'A lbe r t i i -
S a m p i e r d a r e n a . 
Soc i e t à Vene ta di Navigaz . a 
v a p o r e l a g u n a r e - Venezia 
Soc ie t à Venez i ana di nav igaz . 
a v a p o r e - Venez ia 
F . i l i R a v a n o f u P i e t r o ed a l t r i 
- G e n o v a . 
D i t t a Merli e L n g a r o - Genova . 
O r t e n s i a P l e s s o . - G 
D i t t a Fr. l l i P o d e s t à f u Angelo 
- G e n o v a . 
S o c i e t à Serv iz io I t a lo -Spagno-
lo - G e n o v a . 
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Anno Luogo Anno Luogo <3 o "5'S 
3 
41 A l e s s a n d r o r imord i . ) . 1912 Livorno 1912 Livorno fe r ro 
42 A l i c u d i r imorchia tore) N C D S 1902 Riva Trigoso 1902 Genova legno 
4» N C F D 1880 Nevvcastle 1880 Newcastle f e r ro 
44 A l l e a n / a de l Golfo . 1HSS Lerici 1888 Sampie rdarena legno 
45 A l l i a n o e ( r imorchiatore) li*« Riva Tr igoso 1908 Genova legno 
41» A l l ' E r t a r imorchiatori- 1871 S. H clóne 1901 Londra legno 
47 A m a l i a S c o t t o . . . F L K T 1*81 Newcast le 1881 Newcastle l'erro 
48 N C K P 1868 Glasgow 1868 Glasgow fer ro 
4» A m e l i a C a m p i s i . . . N C K S 1900 Stockton 
on Tees 
1899 Sunder land acciaio 
-
50 N C K V 1908 Muggì a n o 1907 Newcastle acciaio 
51 A m e r i c a r imorchia tore) N C K T UN»» Mul tedo 1009 Sampie rdarena legno 
52 A m e r i g o V e s p u o o i . . N C K W 1900 Riva Trigoso 11-00 
« 
Palermo acciaio 
68 A m e r i g o Vospuoo i . . N C P K IHIU Nor th Shields South Shields te r rò 
54 A m i c a l r imorchia tore) . llHk") Livorno 1905 Livorno acciaio 
55 N C P Y 1902 Sunder l and 1902 Sunder land acciaio 
58 A m o r N C Q B 1902 Sunder l and 1902 Sunder land acciaio 
57 A n c o n a . . N O R M lì* 18 Belfast 1908 Belfast acciaio 
58 1**»9 Newcast le 
on Tyne 
IHX» Newcastle 
on Tyne 
acciaio 
59 A n d r e a Dor ia rim.). . N C S 0 1880 Genova (Foce) 1 ^ 0 Genova (Foce) legno 
Stazza in tonn . Forza in cavalli 4 j 
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3 
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Compar t imen to 
d ' iscr izione 
P R O P R I E T A R I 
u o 
0 B 
1 
3 
X 
elica 12 e 11 54 Civi tavecchia Lazzarini e Meacci - Roma. 41 
id. I» 12 28 175 Palermo Sor. I t a l i ana di Servizi Marit-
t imi - Roma 
42 
id. 579 330 321 Ca tan i a Todaro Musumeci Francesco 
e Comp. - Catania . 
43 
id. 85 22 31 119 Spezia Soc. Anon. Unione Operaia del 
Golfo - Lerici . 
44 
id. 25 8 8 44 Venezia Ing . Aimagià Edoardo - Ve-
nezia . 
45 
id. 17 3 8 35 Genova Savio G. B. fu Fi l ippo ed a l t ro 
- Genova. 
46 
id. 2.131 1.327 198 1.090 Kapoli Francesco Scotto d'Aniello- ed 
a l t ro - Baia. 
47 
id. 281 144 40 150 Pa le rmo Zalapi Giorgio - Palermo. 48 
id. 1.391 823 ÌI8 541 Si racusa Campisi Luc iano - Si racusa . 49 
2 el iche 3.99tj 5.050 780 7.445 Genova Navigazione Generale I t a l i ana 
- Genova. 
50 
elica 107 4 46 177 Genova Soc. Rimorchia tor i Genovesi . 
- Genova. 
51 
id. ' 808 467 154 1.180 Genova Soc. I t a l i a n a di Servizi Marit-
t i m i - R o m a 
52 
id." 667 402 80 320 Venezia G. E. Salvagno - Venezia. 53 
id. 20 8 8- 50 Genova Società Commercia le I t a l i ana 
di Navigazione. - Genova. 
54 
id. 4.195 2.659 837 1.850 Savona Società « I. loyd del Pacifico . 
- Savona . 
55 
id. 3.472 2.181 450 1.510 Savona Becchi Giuseppe, Calcagno ed 
a l t r i - Savona. 
56 
2 eliche 8.210 5.CÉM 701. 7.000 Genova Società « I t a l i a . - Xajioli. 57 
elica 3.935 2.534 270 1.645 Spezia Di t ta Dal l ' Orso ed a l t r i -
Chiavar i . 
58 
id. •a 31 107 Genova P e n n a G., Fogl ie t t i G. - Asti . 59 
11 
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Anno Luogo Anno Luogo © o Cj N 
s 
60 A n g e l a N C V D 1882 Sou th Shields 1882 South Shie lds acc ia io 
61 A n g e l a . . . . . N V C F 1891 West-
Har t lepool 
1891 Wes t 
Hart lepool 
fe r ro 
omog. 
62 A n g e l a r imorchia tore) 1902 S a m p i e r d a r e n a 1902 S a m p i e r d a r e n a legno 
63 N D B J 1904 Sunde r l and 1904 Snnder land acciaio 
61 A n g e l i n a ( r imorch ia i . ) 1913 Palermo 1913 Pa le rmo f e r r o 
65 A n g e l i n a N C W F 1870 Snnde r l and 1889 Sunder l and fe r ro 
66 S H F W 1897 Sunder l and 1897 Sunder land acciaio 
67 A n g e l i c a A c c a m e . N C V P 1891 Glasgow 1891 Glasgow ferro 
68 A n g e l o P a r o d i . . . N D F 8 1901 Midleshrongh 1901 Stockton acciaio 
69 A n n a . . . . . . N D K M 1872 Nortli-Shields 1872 Londra fe r ro 
70 N D K Q 1883 West 
Hart lepool 
1883 Stockton fe r ro 
71 A n n e t t I I I diporto) . N D P G 1901 Darmout l i 1901 Darmout l i legno 
72 A n n i n a M . . N D Q G ISSI Le i th 1884 Glasgow fer ro 
73 A n n l t a 189l) Greenock 1896 Greenock legno 
74 A n t e o N D R J m i Sunder lant l 1890 Sunder l and acciaio 
75 A n t i o c o A c c a m e . . . N D R L 1895 Glasgow 1895 Glasgow acciaio 
76 A n t o n i a S 19(18 Malta 19(J8 Newburg legno 
77 A n t o n i e t t a A o o a m e N D T F 1899 Muggiano 
(Spezini 
1899 Hart lepool fe r ro 
78 A n t o n i e t t a C. ( r im.) 1912 Tor re dei Greco 1898 Napoli legno 
79 S D W L 1893 Wes t 
Har t lepool 
1893 Stockton acciaio 
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Compar t imento 
d ' iscrizione 
P R O P R I E T A R I 
u 
c 
•b 
e u g 
3 
z 
elica 1.498 900 lite 898 Genova Società Aiion. « Ilva » - Genova 80 
. id. 2.422 1.506 275 1.100 Spezia Fratel l i Sanguine t i - Chiavari . 81 
; id. 17 2 24 48 Caglia ri Di t ta Ercole Antico e Soci -
Genova. 
62 
id. 3.809 2.383 311 1.550 Genova F.lli Bianchi fu Sebas t iano -
Genova. 
88 
id. • 12 5 s 18 Palermo Ferr igno Pasqua le - Palermo. 64 
id. 1.280 785 J 05 450 Catania Mangeri Sebas t iano e C. - Ca-
tania . 
65 
id. 3.541 2.281 831 1.200 Genova Dit ta Figli di Luigi D u f o u r -
Genova. 
66 
id. 2. 966 1.838 280 1. 3-3 Genova Accame Giuseppe di Luigi -
Genova, 
67 
X 
id. 3.825 2.488 825 1.790 Genova Parodi Angelo fu Bar tolomeo 
- Genova. 
68 
1 id. 787 458 86 870 Catania Lizzio Giuseppe - Catania . 89 
id. 3.014 1.700 351 1.850 Napoli Sabia Vincenzo fu Antouio -
Precida. 
70 
t id. 11 2 11 66 Livorno Dit ta Car te r e liei Corona -
Livorno. 
71 
id. 158 76 22 141 Napoli Monti Kmmanue l e fu France-
sco - Forio, 
72 
: - id- 25 11 8 80 Genovn San tamar i a Adolfo fu S tefano 
- Genova. 
73 
' id. 2.774' 1.792 242 1.840 Genova Angelo , e Giuseppe Frate l l i 
S tur lese - Genova. 
74 
id. 4.439 2.796 316 1.800 Genova Salvatore ed E m a n u e l e Ac-
came - Genova. 
75 
id. 85 10 21 151 Messina Frate l l i Sc imone di A n d r e a -
Messina. 
76 
id. 3.249 1.982 218 1.070 Genova Fratel l i Accame - Genova. . 77 
id. 22 8 7 42 Napoli Car:\io Vincenzo fu Pasquale -
Napoli . 
"'H 
id. 3.154 1.998 244 1.150 Genova Maggiolo Gae tano fu Antonio 
- Camogli . 
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Anno Luogo Anno Luogo 
HI A n t o n i o Cocchi r imor . 1902 Chi oggi a 1900 Glasgow acciaio 
81 A n t o n i o S e r r a r inior . N F C L 1900 Pegli 1900 Sampie rdarena leguo 
KO A o s t a . . . . \ v c v 1913 Cornigl iano 1913 Cornigliano acciaio 
SII A p o l l o ( r imorohiatori ' . 1907 Pegli 1907 Sampie rdarena legno 
81 A p o l l o n i a N F G K 1891 Amburgo 1891 Amburgo acciaio 
83 A q u i l a el iporto) . . . ISHJ» Londra 1*69 Londra f e r ro 
88 A q u i l a N F G S 1913 Cornigl iano 1913 Cornigl iano acciaio 
87 A r a r a t N F H D 1871 Liverpool ferro 
88 A r e t h u s a N F K W 1875 Newcast le 1875 Newcastle ferro 
89 A r e t u s a r imorchia tore) 1870 To lone . 1880 Par igi legno 
99 A r g e n t a r i o N F K Z 181 {2 Newcast le 1862 Newcast le ferro 
91 N F 1, E 1891 Greenoeh 1891 Sou thampton ferro 
92 A r i e t e X F L. G 18Ò7 Renf rew 1857 Renf rew ferro 
98 A r m a n d o . . . . S F L P 1911 Mnggiano 1911 Riva Trigoso acc ia io 
91 A r m o n i a N F M 8 1876 Hart lepool 1876 Har t lepool fe r ro 
95 A r n o r imorch.-cis terna 1884 Livorno 1894 Genova fe r ro 
!« A r n o r imorch ia tore ) . . N F P L 1911 Papendrecbt 1911 Papendrecht acciaio 
97 5 F P T 1891 Sunder land 1801 Sunder land fe r ro 
98 A s i n a r a N F R G 1894 New rcastle 1901 New-York acciaio 
99 A s s i r i a 1874 Sestri Ponente 1874 Sestri Ponente fe r ro 
165 
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' C o m p a r t i m e n t o 
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P R O P R I E T A R I 
£ c 
£ 
© 
ruote 40 28 14 70 Chioggia Rodolfo e Domenico f ra te l l i 
Poli - Chioggia. 
HO 
elica 88 1» 38 230 Livorno Serra E t to re di Antonio ed 
a l t r i - Livorno. 
SI 
• 
id. 562 392 380 540 Genova Bombr in i Giovanni ed altri -
Genova. 
82 
id. 25 5 18 80 Napoli Giosuè e .Ca r lo f r a t . D 'Oraz io -
Napoli . 
83 
id. 2.881 1.700 297 1.670 Pa le rmo Società « Sici l ia » - Roma. 84 
id. 34 15 32 120 Genova Antonio Taur ie l lo fu Nicola -
Genova. 
85 
id. 551 474 250 4O0 Genova Società Cant . Offle. «Savoia . 
- Cornigl iano Ligure. 
8f> 
id 2 . 0 » 1.297 Genova Pit tal l iga Nicolò fu Francesco 
Sampie rda rena . 
87 
id. 1.775 K087 " :x>7 850 Genova Codino Giuseppe f u Antonio -
Genova. 
88 
id. 17 ti • » 29 Pa le rmo Impresa V. Rubello e C; - Na-
poli. 
89 
id. 21» 107 56 222 Livorno Società Navigazione Toscana 
- Livorno. 
90 
id. 827 155 115 575 Genova Z u p p a Domenico ed a l t r i -
Genova . 
91 
id . 452 288 58 306 Catan ia Dit ta Munzone, Mineo e C. -
Ca tan ia . 
92 
id. 5.577 3.540 :»(> 2.800 Genova Società commercia le I ta l . di 
Navigazione. - Genova. 
93 
id. 1.284 758 188 720 Savona Becchi, Calcagno ed a l t r i - S a -
vona. 
04 
id. 47 28 25 73 Siracusa Olivieri Sebas t iano - S i racusa . 95 
id. 1118 4 49 257 Genova Società Anon. « Uva» - Genova «e 
id. 3.245 1.999 240 1.250 Genova Pas tor ino Carlo ed Eredi1 Conte 
- Genova. 
97 
id. 1.4115 758 288 1.800 Genova Soc ie tà Mar i t t ima I t a l i ana -
Genova. 
98 
id . 1.805 969 168 801 Genova Società Mar i t t ima I ta l iana -
Genova . 
99 
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Anno Luogo A n n o Luogo 
'S tì 
3 2 "5'S % 
100 A s s u n z i o n e . . . . N F T Q 1889 Wal l send 1889 Newcast le acciaio 
101 A s t r e a N F T V 1880 Flash-mg 1880 F l u s h i n g f e r r o 
102 .1900 F l u s h i n g 1900 F l u s h i n g 
. ». 
acciaio 
103 A t l a n t i c o N F T X 1891 . Sunde r l and 1891 Sunde r l and acciaio 
104 A t l a n t i d e NFVD 1896 Newcas t l e 
on Tyne 
1*96 Jfeweast le 
on T y n e 
acciaio 
105 A t t i v i t à ( r imorch ia to re 1872 La Seyne 1878 Marsigl ia legno 
106 A t t u a l i t à N FW G 1900 Sunder l and 1900 Stockton acciaio 
107 N F W T 1874 Glasgow 1874 Dundee f e r ro 
108 A u d a c e N F W K 1879 Newcast le 1879 Newcast le f e r ro 
109 A u d a c e r imorch ia to re 1889 S a m pi e r d a rena 1899 Sampie rda rena legno 
110 A u d a x N F W L 1889 Sunde r l and 1889 Sunder l and acciaio 
111 A u d a x ( r i m o r c h i a t o r e ) . N F W Q 1887 Hull 1887 Hul l f e r ro 
112 A u r a n i a N G B C 1899 Sunder l and 1899 Sunder land fe r ro 
113 A u r e l i o ( r imorchia tore 1879 La Seyne 1895 Marsiglia legno 
114 A u r o r a N G B J 1889 Stockton 
on Tees 
1889 Stockton 
on Tees 
acciaio 
115 A u r o r a N G B S 1889 Nor th Shields 1889 South Shields acciaio 
116 A u r o r a M N G B M 18*4 R o t t e r d a m 1884 Ro t t e rdam fe r ro 
117 A u s o n i a N G C M 1888 Livexpool 1888 Carna rvon fe r ro 
118 N G C O 1891 Bar row 1891 Bar row acciaio 
119 N G C T 1890 Stockton 1890 Stockton acciaio 
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C o m p a r t i m e n t o 
d ' i scr iz ione 
P R O P R I E T A R I 
14 . 
0 
T3 
O M 03 
S 
a 
55 
el ica 3.770 2.267 389 2.200 G e n o v a F ra t e l l i Gazzolo tu Ange lo -
Nerv i . 
100 
id. 2.123 1.299 210 1 100 G e n o v a F. l l i Bozzo fu Nicolò - Cfimogli. 1Ó1 
id. 4.620 2.865 562 4.000 Venezia Soc. I t a l i a n a di Servizi Mar i t -
t i m i - Roma. 
102 
id. - 3.069 1.924 254 1.100 G e n o v a D i t t a A. Cìiichizola e f ig l io -
. Genova . 
103 
id . 5.431 3.512 •388 2.000 G e n o v a Socie tà «At lan t ide » - Genova . 104 
id. 32 13 15 76 C a s t e l l a m m a r e 
di Stal l ia 
F ra t e l l i Di Giorgio - Castel-
l a m m a r e di S tab ia . 
105 
id. 4 791 2.999 378 2.040 Savona Socie ià « Lloyd de l Pac i f i co» 
- Savona . 
106 
id . 523 803 63 262 Napol i Uccel la G e n n a r o - Napol i . 107 
id. 1.010 554 99 552 C a t a n i a Sag l imbene Domenico e Com-
pagni - Ca tan ia . 
108 
id. 35 3 14 90 G e n o v a Isola cav. Agost. - Novi L igure 109 
id. 2.453 1.222 177 860 Br ind i s i Socie tà Car ica tor i R i u n i t i -
B r i n d i s i . 
110 
id. 218 104 54 350 Messina Socie tà A n o n i m a Sa lva taggi e 
Ricuper i - Messina. 
111 
id. 3.52» . 2 180 295 1.250 Genova P i t t a l n g a Luigi f u F rancesco 
- S a m p i e r d a r e n a . 
112 
. id . 36 3 15 80 G e n o v a D o r n e r F a w e n s f u Giorg io -
Q u i n t o al Mare . 
113 
id . 2.806 1.763 215 800 Genova Raze to S te fano ed al t r i - Ca-
mogl i . 
114 
id. 1.143 686 98 688 Ca tan ia J. izzio Giuseppe - Ca tan ia . 115 
id. 697 404 76 380 Napol i Musso Luigi f u Costanzo - Na-
pol i . 
116 
id . 1.438 909 170 550 G e n o v a Socie tà Sei-vizio I ta lo-apagnuo-
lo - Genova . 
117 
id. 2.353 1.383 137 890 Por to Empedoc l e Burg io Vincenzo e C. - Por to 
Empedoc le . 
118 
id . 3.835 2.416 632 1.850 G e n o v a 
« 
Maggiolo Gae t ano fu Anton io 
ed a l t r i - Camogli . 
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120 A v a n t i N G C V 1878 J a r r o w 1878 Newcastle t'erro 
121 A v e n t i n o N G D H 1902 Mugghino 1902 Dresda acciaio 
122 N G F D 1872 Sunde r l and . 1872 S u n d e r l a n d fe r ro 
123 A Wittingr ( r imord i . ) . 
B 
S V B N 1894 Cleveland 1894 Gowan fe r ro 
121 B a o o h i g l i o n e 1912 Papendreel i t 1912 Papendrech t acciaio 
125 N G K H 1912 Ancona 1912 Ancona acciaio 
126 B a y o n n e N G M H 1889 Glasgow 1889 Glasgow f e r r o 
127 B a l i l l a ( r imorchiatore) . 1908 Varazze 1908 S a m p i e r d a r e n a legno 
128 N G L P 1903 Muggiano 1903 Genova acciaio 
129 B a r i N G L R 1870 F i u m e Trieste fe r ro 
130 B a r i o n N G L Q 1881 L o w - W a l k e r 1881 L o w - W a l k e r f e r ro 
131 B a r l e t t a N G L V 1898 L ivo rno 1898 Livorno acciaio 
132 B a t t i n l n A c c a m e . . N G MP 1899 S u n d e r l a n d 1899 Newcastle acciaio 
133 B e a t r i c e V. (diporto N G S D 1882 Glasgow 1882 Glasgow fer ro 
134 B e l g i o ( r imorchiatore) . N G S M 1910 Multedo (Pegli) 1910 S a m p i e r d a r e n a legno 
135 Bel lag ' io r imorchia tore) N G T D 1880 Argen teo il 1880 Argen tea il f e r ro 
136 B e l l a v i s t a ( r imordi . ) . 1888 Car lofor te 1876 S a m p i e r d a r e n a legno 
137 B e n e d e t t o G i o v a n n i N 0- W R 1885 H e a t i n g 1885 Hea t ing fe r ro 
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Compar t imen to 
d ' iscrizione 
P R 0 P R I E T A It 1 
u o % 
o h « 
6 
z 
elica 1.673 1.021 183 900 Genova Lucio e Luigi Levo ed al t r i -
Genova . 
120 
'2 e l iche 209 111 46 150 Roma Società di Navigazione Marit-
t i m a e fluviale - Roma. 
121 
e l ica 886 520 92 413 Genova Ber tore l lo Sa lva tore tu Angelo 
- Sampie rda rena . 
122 
id. 116 39 51 399 Napol i Corpo dei pi lot i - Napoli 123 
el ica 39 26 8 53 Venezia Società Vene ta di Nav. a va-
pore l aguna re - Venezia. 
124 
- id. 181 35 50 350 Napoli Compagnia Napole tana di Na-
vigazione - Napoli. 
125 
id . 3.290 2.111 265 2 000 Genova Società I t a lo - Amer icana pel 
Petrolio - Venezia . 
126 
id. 31 5 18 85 Genova Società Carbon i fe ra I n d u s t r i a 
I ta l iana - Genova. 
127 
. id. 1.365 2.821 277 1.800 Venezia Società Veneziana di naviga-
zione ti vapore - Venezia. 
128 
id. 321 189 32 220 Bar i Società « P u g l i a » - Bari . 129 
ì id. 1.006 628 104 400 Bari Società . Puglia » - Bar i . 130 
id. 1.019 642 129 800 Bari . Società « P u g l i a . - Bari . 131 
id. 1.257 2.701 369 2.050 Genova Salvatore ed E m a n u e l e F ra -
telli Accame - Genova. 
132 
id. 111 46 26 149 Napol i S ta r i t a Luigi di G e n n a r o - Na-
poli . 
133 
id. 57 4 38 134 Genova Soc. R imorch ia to r i Genovesi -
Genova . 
134 
id. 85 13 44 156 Napoli impresa Domenico Vitali 
Roma. 
135 
id. 22 7 12 64 Chioggia Cini Vit tor io di G i o r g i o - F e r -
ra ra . 
136 
id. 727 389 88 520 Bar i 
l 
Marroccoli Michele fu Tom-
maso - Ba r i . 
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138 Beng 'as i N H B M 1912 Pa l e rmo 1912 Pa le rmo acciaio 
189 N H B Q 1880 Stockton 1880 Stockton fe r ro 
HO B e n d a s i ' r imorch ia to re ) N H B R 1912" Varazze 1913 Riva Trigoso legno 
141 B e n d a s i 1" ( r imorch.) . 1907 Mul tedo 1907 Sampie rda rena legno 
142 B e n v e n u t o ( r imorch.) . N H B V 1898 Dordrecht 1898 Dord rech t acciaio 
148 B e r e n i c e . . N H F M 1903 Copenaghen 1903 Copenaghen acciaio 
144 B e r s a g l i e r e N H F R 1873 Glasgow 1878 Glasgow fe r ro 
145 B i a n c a ( r imorchia tore) . •• 1913 Viareggio 1914 Sampie rdarena legno 
148 B i r m a n i a . . . . N H L F 1882 Livorno 1890 Soutli-Shields fe r ro 
147 Bisag 'no N H L G 1884 D n m b a r t o n 18K4 Glasgow fer ro 
148 « H I P 1905 Bel fas t 1905 Belfast acciaio 
149 N H L T 1883 Newcast le 1883 Stockton fe r ro 
150 » H M C 1884 D u m b a r t o n 18H4 D u m b a r t o n f e r r o 
151 B o s f o r o N H M R 1882 Har t lepool 1882 S tock ton fe r ro 
152 B o s f o r o N H M V 1878 Glasgow 1897 Sampie rda rena fe r ro 
158 N H M W 1898 Sestr i Ponen te 1898 S a m p i e r d a r e n a acciaio 
154 N H P D 1905 Livorno 1905 Livorno acciaio 
155 B r e n t a r imorchia tore . ) . 1906 R o t t e r d a m 1906 Ro t t e rdam acciaio 
156 B r e n t o N H P K 1891 W h i t b y 1891 Stockton 
on Tees 
acciaio 
157 B r i n d i s i N H P M 1895 Livorno 1895 Livorno acciaio 
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id . 
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id . 
2 e l i che 
e l i ca 
id . 
id . 
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id. 
2 e l ic i le 
e l ica 
id. 
id. 
1.755 
1.283 
ST3 
18 
5» 
1.488 
903 
8 
2. 215 
2.252 
4.680 
1.009 
2. 259 
1.904 
2 723 
2 561 
4.985 
41 
2.384 
863 
908 
798 
10 
822 
560 
4 
1.374 
1.408 
2.850 
618 
1.403 
1.179 
1.682 
1.579 
3.047 
11 
1.537 
•541 
224 
123 
' 45 
11 
25 
313. 
74 
6 
203 
229 
359 
128 
230 
183 
347 
232 
499 
21 
199 
110 
1.527 
550 
141 
47 
108 
1.650 
308 
28 
1.124 
1.200 
2.600 
600 
950 
1.025 | 
2.095 
1.682 
6.000 
135 
920 
800 
Venez ia 
G e n o v a 
G e n o v a 
G e n o v a . 
Napol i 
P a l e r m o 
T o r r e de l G r e c o 
V i a r e g g i o 
P a l e r m o 
Venez ia 
G e n o v a 
G e n o v a 
Venez i a 
Mess ina 
Venezia 
Venez ia 
G e n o v a 
Venez i a 
• 
B r i n d i s i 
B a r i 
S o c i e t à ' I t a l i a n a di Servizi Ma-
r i t t i m i - R o m a . 
Soc. An . d i N a v i g a z i o n e « L a 
V i n i c o l a » - G e n o v a . 
Soc ie tà R i m o r c h i a t o r i Geno-
vesi - G e n o v a . 
Soc. A n . p e r l ' a cqu i s to e l ' e ser -
cizio c h i a t t e - G e n o v a . 
I m p r e s a D o m e n i c o Vi t a l i e ( ' . 
- R o m a . 
Soc ie tà « Sic i l ia » - R o m a . 
R iv iecc io Domen ieo ed a l t r i -
Hapo l i . 
F e n i l i G i n o - V ia regg io . 
Soc ie tà S ic i l i a - R o m a . 
Soc. I t a l i a n a di Servizi Mar i t -
t i m i - R o m a . 
Soc ie tà • L a Veloce Ge-
n o v a . 
Oderò ' 'finirli E m a n u e l e f u Ni-
colò - G e n o v a . 
Soc i e t à I t a l i a n a di Servizi Ma-
r i t t i m i - R o m a . 
C o m p a g n i a M a r i t i . S i c i l i a n a -
Mi lazzo . 
Soc ie tà I t a l i a n a di Servizi Ma-
r i t t i m i - R o m a . 
Soc ie tà I t a l i a n a di Serviz i Ma-
r i t t i m i - R o m a . 
Soc ie tà « I t a l i a » - Napo l i . 
Soc. V e n e t a di Xav. a v a p o r e 
l a g u n a r e - Venez ia . 
Soc ie tà Ca r i ca to r i R i u n i t i -
B r i n d i s i . 
Soc ie tà • P u g l i a » - B a r i . 
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158 B r i t a n n i 1887 Greenok 1887 fe r ro 
159 B r i t a n n i a N H P R 1890 Rostock 1890 Rostock fe r ro 
160 B r i t a u n i a r imordi.> . 1889 Mal ta acciaio 
161 B u l g a r i a 
c 
N H Q V 1898 Sestri Ponen te 1898 Sampie rda rena acciaio 
162 N K B C 1905 Muggì a no 1905 Har t lepool acciaio 
166 N K B a iHSli 
1W N K M E 1907 Sestr i Ponente 1907 Sestri Ponente acciaio 
165 C a g l i a r i r imorchia tore) 190H Jenìeppe 
sur Moise 
1906 J e m e p p e 
sur Moise 
acciaio 
166 C a l a b r i a { ferry-boat) . . N K P G UH >4 Ancona 1904 Ancona acciaio 
167 C a l a b r o N K Q P 1890 Aberdeen 1890 Abeerden acciaio 
168 C a l e d o n i a N K P S 1XSV» Sunde r l and 1889 Sunder land ferro 
169 C a l l i o p e r imorchia tore) N K P T 1895 Pireo 1895 Pireo 1 egno 
170 C a m i l l o C a v o u r t r im. i. 1905 Cas t e l l ammare 
di St abi a 
1887 Genova legno 
171 C a m p a n i a . . N K Q M 1907 Por t Glasgow 1907 Greenock acciaio 
172 C a m p i d a n o N K Q W 1899 Geestemlinde 1902 Geestemiinde acciaio 
173 C a m p i d o g l i o N K R B 1899 Grabon 1S99 Dresda acciaio 
174 C a n d i a . . . . N K T L 1882 Newcast le 1887 Newcast le fe r ro 
175 C a n d i a n o N K T F 1900 Isel (Olanda) 1900 Sunder l and acciaio 
173 
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e l iea 6.525 3.378 Genova F.l l i Cern i t i tu Alessandro -
Genova . 
158 
id . 871 518 82 ' 157 Catania Di t ta F.lli Bir iaco - Ca tan i a . 159 
id. 87 13 10 70 Pa le rmo Ca tan ia Vincenzo e C. - Pa-
lermo. 
160 
id. 2.561 1.579 232 1.667 Venezia Società I t a l i a n a di Servizi Ma-
r i t t imi - Roma. 
161 
id. 4.418 2.846 314 1.800 Venezia Società Veneziana di Naviga-
zione a vapore - Venezia. 
162 
id. 3.844 2.137 Genova Gae tano e Salvatore Ber tore l lo 
- ©enova. 
163 
id. 2.322 1.408 212 1.525 Palermo Società « Sicil ia » - Roma. 164 
id. 32 2 21 134 Cagliari Itimi Ercole Ant ico e Soci -
Cagliari . 
165 
ruo te 431 142 178 931 Messina Fer rov ie dello Sta to - Roma. 166 
elica 1.925 1.239 208 1.200 Bar i Società ' Pug l i a » - Bar i . 167 
id. 2.703 1.660 230 1.300 Genova D i t t a A. Chicliizzolo e tìglio -
Genova . 
168 
id . 64 7 29 112 V e n ^ i a Di t t a Panf i l io e C. - Venezia. 169 
id. 81 6 16 12 Xapoli Fag l io t t i Giovanni e P e n n a 
Giovanil i - Isola d 'Ast i . 
170 
id . 4.298 2.770 490 2.000 Genova Luigi P i t t a l u g a f u Francesco -
Sampie rda rena . 
171 
id . 1.273 737 107 440 Genova Società M a r i t t i m a I t a l i ana -
Genova . 
172 
2 eliche 150 78 24 135 Roma Società I t a l i ana di navigazione 
m a r i t t i m a e f l u v i a l e - Roma 
173 
el ica 1.045 525 210 1.393 Pa l e rmo Società « Sici l ia » - Roma. 174 
id. 601 331 108 650 Ravenna Società Romagnola di naviga-
zione - Ravenna . 
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176 C a n d i d o D e A n g e l l s N K T M 1879 Glasgow 1879 Ayr fe r ro 
177 Capi tarne i r imorch.) . 1908 Mul tedo 1908 legno 
178 Capo G a l l o N K T P 1879 W h i t e h a v e n 1879 Liverpool ferro 
179 C a p o Z a f f a r a n o N K T W 1876 Glasgow 1876 Glasgow fer ro 
180 C a p r e r a N K V M 1904 P a l e r m o 1904 Pa le rmo acciaio 
181 1910 Livorno 1910 Livorno acciaio 
182 C a p r i . . . . . . . N K V W 1901 Muggiano 
(Spezia) 
1901 Pa l e rmo acciàio 
ì a s C a p u a ( r imorch.) . . 1908 Mul tedo 1903 Sampie rda rena legno 
181 Cariddi N L B F 1866 Greenock 1894 Napoli fe r ro 
185 Cariddi i/n-ry-boah . . X L B G 1896 Sestri Ponen te 1896 Sestri Ponen t e acciaio 
186 Carlo r imorchia tore) . 1912 Sampie rda rena 1912 S a m p i e r d a r e n a legno 
187 N L B T 1912 Muggiano 1912 Ancona acciaio 
188 C a r l o t t a Mar ia . . . N L C W 1881 S u n d e r l a n d 1881 Sunder l and t'erro 
189 N L C T 1802 S u n d e r l a n d 1892 Sunder l and fe r ro 
190 C a r m e n . . . N L .1 T 1914 Cornigl iano 
L igure 
1914 Cornigl iano 
Ligure 
acciaio 
191 C a r o l i n a i r imorch. 1904 Riva Trigoso 1904 Genova legno 
192 C a s e r t a N L K P 1905 Newcast le 1905 Newcastle acciaio 
193 N L Q G 1906 P a l e r m o 1906 Pa le rmo acciaio 
191 C a t e r i n a A c c a m e N L R M 1900 Sunde r l and 190& S u n d e r l a n d acciaio 
195 N L W T 1905 Riva Trigoso 1906' Genova acciaio 
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55 
elica 378 221 58 320 Civi tavecchia Chiapper i Alessandro - Anzio. 176 
id. 27 4 16 80 1 Genova Taricco Tomaso f u Ambrogio -
Genova. 
177 
id. 1.432 824 146 540 Napoli Tommaso As ta r i t a f u Gioac-
chino - Napoli . 
178 
id. 1.627 980 165 600 Napoli Tommaso A s t a r i t a f u Gioac-
chino - Napoli . 
179 
id. 5.040 3.2fc> 310 1.800 Genova Navigazione Genera le I t a l i a n a 
- Genova. 
180 
id. 1.875 895 539 5.100 Pa l e rmo Fer rov ie dello Sta to - R o m a . 181 
• Md. 3.899 2.953 288 1.600 Genova Società Mar i t t ima I t a l i a n a -
Genova. 
182 
id. 22 3 13 51 Livorno Fra te l l i Sgara i l ino - Livorno. 183 
id. 1.256 613 230 1.457 Pa le rmo Società «S ic i l i a» - Roma . 184 
ruo te 400 129 167 780 Messina Ferrovie dello Sta to - Roma 185 
elica 26 3 14 71 T a r a n t o Colucci Giovanni f u Diego -
Taran to . 
186 
id. 5.572 3.546 218 2 800 Genova Soc. Comm. I t a l i ana di Navi-
gazione - Genova. 
187 
• id. 1.044 (SO 149 600 Rimin i Genna r i T o r q u a t o e C. - Pe-
saro. 
188 
id. 951 553 123 582 Venezia Salvagno Giul io Eugenio e C. 
- Venezia. 
189 
id. 5.479 3 549 357 2.500 Genova Soc. Comni. I t a l i ana di Navi-
gazione - Genova. 
190 
id. 22 3 8 45 Cagliari Pas tor ino Cario f u Pasquale -
Genova. 
191 
2 eliche 6.938 4.369 674 5.760 Genova Società « Lloyd I t a l i ano » - Ge-
nova. 
192 
elica 3.188 1.917 339 2.000 P a l e r m o Società « Mar i t t ima I t a l i a n a » 
- Genova . 
193 
? id. 3.865 2.504 253 .1.450 Genova Antioco Accame di Luig i - Ge-
nova. 
194 
id. 2.544 1.592 220 1.100 Genova D i t t a Piaggio e figli - Genova. 195 
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1905 Riva Trigoso 1905 Genova acciaio 
1891 Newcast le 1891 Stockton fe r ro 
1886 Genova 1886 Genova fe r ro 
1866 Newcast le 1866 Newcast le fe r ro 
1900 Muggiano 
Spezia 
1900 Har t lepool fe r ro 
1889 Le Havre fe r ro 
1885 Newcast le 1885 Newcast le fe r ro 
1870 S u n d e r l a n d 1870 Sunder land fe r ro 
1875 S u n d e r l a n d 1895 Sunder l and acciaio 
1891 S u n d e r l a n d 1891 Sunder l and acciaio 
1918 S a m p i e r d a r e n a 1913 S a m p i e r d a r e n a acciaio 
1910 Ancona 1909 Ancona acciaio 
1910 Sestri Ponente 1910 Sampie rda rena acciaio 
1889 Per tuso la 1889 Per tusola acciaio 
1891 S u n d e r l a n d 1894 Sunder l and acciaio 
1913 Sestri Ponente 1910 Sestri Ponen t e acciaio 
1871 Belfas t 1871 Belfast f e r ro 
1897 S u n d e r l a n d 1897 Sunder l and acciaio 
1910 Pa l e rmo 1910 Sampie rda rena acciaio 
1893 S u n d e r l a n d 1893 Sunde r l and fe r ro 
l ì » 
U17 
1»B 
Iti» 
200 
•201 
802 
20.3 
204 
205 
200 
207 
208 
20» 
210 
211 
212 
218 
214 
215 
C a v o u r 
C a v o u r 
C e c i l i a ( r imorch ia tore ) . 
C e n t a u r o 
C e r e a 
C h a r e n t e 
Clii le 
Cipro 
Cirene 
Circe 
Ci t tà di B a r i . . 
Ci t tà di C a g l i a r i . . 
Ci t tà di Catan ia . . . 
Ci t tà di M a s s a 
Ci t tà di M e s s i n a . . 
Ci t tà di M e s s i n a . . 
Ci t tà di N a p o l i . . . 
Ci t tà di P a l e r m o 
Ci t tà di P a l e r m o . 
Cit tà di P o r t o M a u r i z i o 
N M B F 
N L W V 
N M C W 
N M D B 
K H L I 
N M R B 
N M T I 
N M R D 
N M R F 
N M R C 
N M R H 
N M R V 
N M R J 
N NI R K 
N M R W 
N M B 
N M S C 
N M R X 
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5.156 
1.929 
i « 
593 
4.295 
3.073 
3.282 
873 
3.230 
2 770 
1,489 
2.161 
3.307 
198 
2.464 
3.495 
4.020 
3.022 
3.415 
2.700 
3.200 
1.166 
5 
352 
2.726 
2.344 I 
2.108 
496 
2.045 
1.729 
905 
945 
1.111 
106 
1.557 ; 
1.022 
2.443 
1.869 
1.052 ! 
1.679 
187 
10 
67 
290 
220 
114 
287 
244 
187 
444 
22 
516 
1,144 
600 
815 
225 
3.300 
7-20 
60 
S29 
1 900 
1.800 
610 
1.600 
1.400 
1.200 
3.850 
14.500 
148 
1.649 
12.500 
3.900 
1.600 
14 862 
1.050 
G e n o v a 
Spez ia 
R o m a 
Savona 
G e n o v a 
G e n o v a 
Savona 
G e n o v a 
G e n o v a 
G e n o v a 
Bar i 
P a l e r m o 
. P a l e r m o 
V i a r e g g i o 
M e s s i n a 
P a l e r m o 
G e n o v a 
Mess ina 
P a l e r m o 
P o r t o Maur i z io 
Soc. T r a n s a t l a n t i c a I t a l i a n a -
G e n o v a . 
F r a t e l l i Da l l 'Or so , A n d r e a ed 
a l t r i - C h i a v a r i . 
Vi ta l i D o m e n i c o e C. - R o m a . 
Soc ie tà S i d e r u r g i c a di S a v o n a 
- S a v o n a . 
Soc. « A l t a I t a l i a » - T o r i n o . 
B ruz zo L o r e n z o f u G i u s e p p e -
G e n o v a . 
Soc ie tà « L l o y d del Paci f ico » 
- S a v o n a . 
Soc. I t a l i a n a di Servizi Mar i t -
t i m i - R o m a . 
F . l l i Bozzo f u Nicola ed a l t r i 
- G e n o v a . 
Soc i e t à C o m m e r c i a l e I t a l i a n a 
di N a v i g a z i o n e - G e n o v a . 
Soc ie tà « P u g l i a » - Ba r i . 
F e r r o v i e de l lo S t a t o - R o m a . 
F e r r o v i e de l lo S t a t o - R o m a . 
C u t u r i G i n o ed a l t r i - V ia regg io 
Pe i r ce G u g l i e l m o f u Gio rg io • 
Mess ina . 
F e r r o v i e de l lo S t a t o - R o m a . 
D i t t a F . l l i B r uzzo - G e n o v a . 
W a l t e r F . B e k e r - Mess ina . 
Fe r rov ie , del lo S t a t o - R o m a . 
Soc ie t à « L i g u r i a Occ iden t a l e» 
- P o r t o M a u r i z i o . 
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I 
Cit tà di S a s s a r i . . . N M S F 1910 i Riva Trigoso 1910 Genova acciaio 
217 Cit tà di S i r a c u s a . . N M S D 1910 i Genova (Foce) 1910 Genova (Foce) acciaio 
218 Cit tà di V e n e z i a . . . N M S P 1886 F lenshnrg 1881 : Flensburg fe r ro 
219 N M S Q 1913 Muggiano 1913 Ancona acciaio 
220 C l a r a r imorchia tore) . 1886 Sestr i l ' onen te 1886 Sampie rda rena legno 
221 C l e m e n t e (r imorch.) . . 1912 Varaz^e 1912 S a m p i e r d a r e n a legno 
222 Clio N M V E 1892 S u n d e r l a n d 1892 Sunde r l and acciaio 
228 C l o d i a N P B F 1905 Venezia 1905 Venezia acciaio 
224 C o l o m b a . . . . N P B R 1894 Glasgow 1894 Glasgow acciaio 
225 C o l o m b a M a d r e irim.). 1898 Pegli 1898 Sampie rda rena legno 
226 C o l o m b o N P D L 1881 Sout-li-Shields 1881 South-Shields fe r ro 
227 C o l o n i a 1889 N a n t e s 1889 fe r ro 
228 Cornili C. B r u n o . . . N P D Y ; 1886 W . Har t lepool 1886 W._ Har t l epool acciaio 
229 C o n c e t t a B N P H B 1884 Newcas t le 
on T y n e 
1884 Newcast le 
on T y n e 
• 
fe r ro 
230 N P H G 1908 Cast, d i Stallia 1910 S a m p i e r d a r e n a legno 
231 C o n c e z i o n e . . . . N P K C j 1883 W . Har t lepool 1883 
• 
YV Har t lepool fe r ro 
232 Concord ia N P K H 1875 Glasgow 1875 Glasgow acoiaio 
233 N P K M 1891 Middlesbrough 1891 Middlesbrough fe r ro 
234 Conero r imorch.) . . 1886 Lei th 1886 Lei th legno 
235 Conf idenza J P I E 1894 Sunde r l and 1894 Sunde r l and acciaio 
181 
Stazza ili tonn. Forza in cavalli 
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Compart i mento 
d ' iscr izione 
P R O P R I E T A R I 
u 
© 
€ u 
© £ 
A 
elica 2.107 1.026 506 2.708 Pa l e rmo Fer rov ie dello S ta to - Roma. 216 
id. 3.407 1.021 1. 144 12.500 Pa le rmo Fer rovie dello Sta to - Roma. 217 
id. 1.860 1. 175 207 1100 Venezia Società Anon. di Navigazione 
Adr i a t i ca - Venezia. 
218 
id. 5.503 3.534 360 2.500 Genova Società Commercia le I t a l i a n a 
di Navigazione - Genovét. 
219 
Bid •23 2 27 58 Genova Società per i lavor i del por to di Geiiova. 220 1ki- 18 2 11 50 Genova Soc. Naz. di Traspor t i F . l l i Gondrand - Milano. 221 
1id" 2.801 1.781 240 1.444 Genova Società Commercia le I t a l i a n a di Navigazione - Genova. 222 
id. 149 75 38 141 Venezia Soc. Vene ta di Nav. a vapore 
l agunare - Venezia. 
228 
id. 3.576 2.238 •266 1.470 Spezia Di t t a Dal l 'Orso e Comp. - Chia-
var i . 
224 
id. 18 2 8 80 Genova Ci t tadini Alber to f u Sergio -
Tr ipol i . 
225 
• id. 1.211 712 125 610 Spezia F. l l i Sangu ine t i - Chiavari . 226 
id. 2.806 
f 
1.767 Genova Di t t a F. l l i Bruzzo fu Giuseppe 
- Genova. 
227 
id. 813 508 97 560 Tor re del Greco Lofaro Francesco ed a l t r i -
Tor re del Greco. 
228 
id. 2.011 1.229 122 750 Genova Davide Bozzo di Nicolò ed a l t ro 
- Camogli . 
229 
id. 151 97 36 146 Napoli Gabr ie le Valenzano ed a l t r i -
Napoli . 
230 
id. 1.971 1.218 181 768 Genova Gazzolo Tomaso f u Angelo ed 
a l t r i - Nerv i . 
281 
id. 861 485 89 354 Genova F.l l i Lnig i e Lucio Leva f u 
Giov. - Genova. 
282 
id. 626 372 76 428 Ca tan ia Marini Saverio f u Luigi - Ca-
tan ia . 
283 
id. * 72 20 9 41 Ancona Cocchi Aris t ide - Ancona. 834 
? ' id. 3.465 2.198 269 1.550 Genova Corrado_ A n d r e a - Genova. 285 
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286 N P M Z 1908 Glasgow 1906 Glasgow acc i aio 
287 Corr iere di S a l e r n o N P V D 1880 Glasgow 1880 Glasgow fer ro 
23* N P Q F 1892 Glasgow 1892 Glasgow acc ia io 
23(1 C o r n e l i a S c o t t o . . . N P Q L 1875 Oskarsham 1875 Oskarsl iam fer ro 
240 C o r n i g l i a n o . . . . N P (( W 1889 A m b u r g o 1889 Amburgo acciaio 
241 N P W H 1898 Yar row 
on Tyne 
1898 Yar row 
on Tyne 
acciaio 
242 C o s t a n t i n o p o l i . N P W li 1898 Genova 1898 Genova acciaio 
243 N P W Q 1883 S o u t h a m p t o n 1883 S o u t h a m p t o n acciaio ; 
244 C o s t a A z z u r r a . . . N P V 11 1908 P r à 1898 Marsiglia legno 
245 C r é t e II F i e r r o t r imore.) 1903 La Seyne 1895 Marsiglia legno 
248 C u g i n i P o d e s t à ( r im. ) . 
D 
1912 Multedo 1912 Sampie rda rena legno . 
247 D a m a s c u s N S B V 1887 Glasgow acciaio 
248 D a n d o l o N S C A 1906 Muggiano 1906 Ancona acciaio 
249 N S D F 1883 Sunder l and 1883 Newcast le fe r ro 
250 D a n t e A l i g h i e r i . . . N S D K 1891 Glasgow 1891 Glasgow acciaio 
251 D a r l l n g da diporto) (mo-
tobarca). 
N 8 F B 1908 Varazze 1907 Parigi legno 
252 D a u n o N S F H 1878 Pais ley 1878 Glasgow lerro-
253 N S H F 1879 Sunder l and 1879 Har t lepool f e r ro 
254 D e i p a r a N S H O 1886 Hul l 1886 Hu l l fe r ro 
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P R O P R I E T A R I c 
i> 
£ £ 
2 eliche 4.933 3.002 043 5.094 Genova Soc. « Lloyd I t a l i a n o » - Genova 236 
elica 304 183 61 250 Napoli Compagnia Napole tana di na-
vigazione - Napoli . 
237 
id. 3.211 1.907 217 1 120 Genova Ser ra Ugo f u Luigi ed a l t r i -
Genova. 
238 
id. 921 686 59 325 Napoli Di t ta Francesco Scotto e figli 
ed a l t r i - Baia. 
239 
id. 2.862 1. 785 294 1.500 Genova Bomlirini comm. Giovanni ed 
a l t r i - Genova. 
240 
id. 3.179 2.226 276 1.450 Spezia Di t t a Dal l 'Orso e Corri]). - Chia-
vari . 
241 
3 836 2.782 406 3 040 Genova Soc. I t a l i a n a di Servizi Mari t -
t imi - Roma. 
242 
id. 2. 545 1.547 243 1.200 Genova Gus tavo Palazio f u Leopoldo -
Genova-
243 
id. 147 82 36 114 Por to Maurizio Società « L igur i a Occidentale » 
- Porto Maurizio. 
244 
id. 29 5 13 81 Livorno Ing . Luigi Ves t r in i e soci - Li-
vorno. 
245 
id. 30 5 18 57 Genova F.l l i Podestà f u Angelo - Ge-
nova. 
246 
elica 3 726 2.845 400 3.000 Genova P i t t a luga Nicolò f u Francesco 
- Sampie rda rena . 
247 
id. 4.977 •3.197 •294 2.014 Venezia Soc. Veneziana di Navigazione • 
a vapore - Venezia. 
24* 
id. 889 519 98 576 Catania Belluschi Luigi ed al t r i - Ca-
tan ia . 
249 
id. 178 84 56 250- Napoli Fogl iot t i Giovanni e Penna 
Giovanni . - Isola d 'Ast i . 
250 
icl. 8 6 100 Genova On. Conte Carlo Raggio f u E-
dilio - Genova . 
251 
id. 455 239 37 222 Bari Società * Pugl ia * Bari 252 
id. ' 1.239 767 140 750 Genova Giuseppe Vitul l i Montarul i -
Bari . 
253 
id. 2.282 1.402 183 1 234 Genova F.l l i Bozzo di Nicolò ed a l t r i -
Camogli . 
254 
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1 
D e k a d e (rimorchiatore.) 1905 Pegli 1905 Sampie rda rena legno 
256 D e k a d e ( r imorchiatore) 1905 Multedo 1905 Multedo legno 
257 D e k a d e I I ( r imorch.) . 1914 Multedo 1913 Sampie rda rena legno 
258 D e l f i n o 1898 Glasgow 1893 Glasgow fe r ro 
259 D e m e t r i o N S H P 1872 Livorno 1903 Glasgow l'erro 
260 D e r n a N S J Y 1912 Pa l e rmo 1912 P a l e r m o acciaio 
261 D e r n a ( r imorchia tore) . N S K A 1902 Multedo 1902 Sampie rda rena legno 
262 D i a n a r imorch ia tore ) . 1879 Sestri Ponente 1879 Sestri Ponen t e legno 
263 D i a n a (diporto) . . . N S K H 1891 Nantes 1891 Nantes acciaio 
261 N S M P 1900 Muggiano 1900 Sunder l and acciaio 
265 D o m e n i c o V i t a l i (ripa.). N S V M 1907 Dordrecht 1907 Dordrech t acciaio 
266 D o m e n i c o Z u p p a (rim). 1880 Marsigl ia 1880 Marsigl ia legno 
267 D o r a B a l t e a . . . . N T B S 1900 Muggiano 1900 Har t lepool legno 
268 D o r d o g n e N 3 W M 1889 Le Havre 1889 fe r ro 
269 N T B W 1901 Sestri Ponen te 1901 Sestri P o n e n t e acci aie 
270 D r a g o ( r imorchia tore) . 1910 Multedo 1910 Sampie rda rena legno 
271 D u c a d ' A o s t a . . . N T C D 1909 Pa le rmo 1909 Sestri P o n e n t e acciaio 
272 D u c a d e g l i A b r u z z i . N T C E 1907 Muggiano 1907 Genova (Foce) acciai» 
273 D u c a di G e n o v a . . N T C H 1908 Muggiano 1908 Genova aeciai< 
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d ' iscr izione 
P R O P R I E T A R I 
u 
e, 
elica 18 10 15 34 Genova Soc. Anon. I t a l . per deposito e 
fo rn i t . di carboni - Genova. 
id . 19 4 16 70 Napo l i Soc. I ta l . deposito di ca rbone 
- Genova. 
id. 41 5 24 124 Napoli Soc. I t a l . deposito di ca rbone 
- Genova . 
id. 87 40 27 150 Spezia Società Anon ima Coop. Unione 
Operaia del Golfo - Lerici. 
id. 30 '8 24 120 Messina Giacomo F a m u l a r o e Comp. -
Strombol i . 
id. 1.749 <103 224 1.678 Venezia Società I t a l i a n a di Servizi Ma-
r i t t imi - Roma. 
id. So 8 52 195 Genova Società Rimorchia tor i genovesi 
- Genova. 
id. 29 3 12 47 T a r a n t o Foreel l ini Ann iba le f u Luigi -
Ta ran to . 
id. 60 2 26 300 Genova Manlio Diana di Sal lust io -
Sampie rda rena . 
id. 4.137 2.623 290 1.806 Messina Peirce Gugl ie lmo f u Giorgio -
Messina. 
id. 95 18 53 330 Napoli I m p r e s a Domenico Vitali — 
Roma. 
id. 20 4 6 26 Livorno Ser ra e Pac ino t t i - Livorno. 
id . 4.080 2.617 217 1.200 Genova Soc. * Alta I t a l i a . - Tor ino . 
id. a 723 2.393 Genova Bruzzo Lorenzo fu Giuseppe -
Genova . 
id. 3.979 2.478 269 1.800 Genova Società Comm. I t a l i ana di Na-
vigazione - Genova. 
id. 26 4 12 51 Livorno Soc. Anon. sbarchi , imbarch i , 
e t raspor t i - Roma. 
2 eliche 7 827 4.242 1.097 8.500 Genova Navigazione Genera le I t a l i ana 
- Genova . 
id. 7.918 4 212 1.096 8.408 Genova Navigazione Genera le I t a l i ana 
- Genova. 
id. 7.893 4.203 1.096 8.470 Genova Società « La Veloce » - Genova. 
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274 E d i t h ( r imorchiatore) . 1909 Mul tedo (Pegli) 1909 Sampie rda rena legno 
275 E d i l i o N W B Z 1910 Sunderlan< l 1910 . Sunde r l and acciaio 
276 E d o l o ( r imorchiatore) . 1912 Mul tedo 1912 Sampie rda rena legno 
277 E g a d i N U D I 1872 R e n f r e w 1872 Renf rew fer ro 
278' E g e o N W D L 1880 Glasgow 1881 Glasgow fer ro 
279 E g i t t o N W F J 1869 J a r r o w 1869 J a r r o w terrò 
280 E l b a N W G J 1912 Livorno 1912 Livorno acciaio 
281 E l e n a r imorchia tore) . 1909 Multedo 1909 Sampie rda rena legno 
282 E l e n a V i r g i n i a (dip.) N W G V 1910 Bayonne 1910 Bayonne legno 
286 E l e t t r i c o N W H V 1887 Glasgow 1887 Glasgow acciaio 
284 E l i o N W H P 1892 S tock ton 
on Tees 
1892 Stockton 
en Tees 
ferro 
285 E l i o f i l o N W H Z 1897 P o r t Glasgow 1897 Greenock acciaio 
286 E l i o p o l l N W J B 1897 P o r t Glasgow 1897 Por t Glasgow acciaio 
187 E l i s a N W J D 1855 Greenock 1856 Greenock ferro 
288 E l i s a ( r imorchia tore 1912 Mar ina 
di C a r r a r a 
1912 Spezia ' legno 
289 E l i s a B . ( r imorchiatore) 1912 Multedo 1912 Sampie rda rena legno 
290 E l i a s ( r imorchiatore) . N W P M 1908 Pegli 1903 Creuzot legno 
291 E m a n u e l e A c c a m e K V E L 1901 S u n d e r l a n d 1901 Sunder l and acciaio 
292 E m i l i a ( r imorchiatore) 1887 Genova (Foce) 1887 Genova acciaio 
R H H H H H H H H P ' ' ' 
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P R O P R I E T A R I 
£ 
c u <0 
B 
£ / 
elica 25 3 16 80 Napoli Soc .Br i tannico-I ta l iana G u l r e t 
- Genova . 
274 
id . 1.719 2.9tì9 356 2.250 Genova Soc. C'omm. I ta l . di Navigaz. 
- Genova . 
275 
id. 21 5 15 60 Genova .Serra Ugo f u Luigi - Genova. 276 
id. 1.909 1.135 206 850 Genova Società M a r i t t i m a I t a l i ana -
Genova . 
277 
id . 1.787 1.056 169 810 Genova Società Mar i t t ima I t a l i ana -
Genova. 
278 
id. 1.041 626 118 562 Genova . D i t t a Giacomo P i t t a l u g a - S a m -
p ie rda rena . 
27» 
id. 41S" 138 132 1.450 Livorno Società Navigazione Toscana -
L ivorno . 
2H<) 
id. 15 a 10 45 Napol i Vallar ino Elena in Berningon» 
- Napol i . 
2*1 
id. 3 3 45 Napol i Giorgio Peirce di Gugl ie lmo -
Napol i . 
282 
id. 1.347 432 416 2.600 Venezia Soc. I t a l i ana di Servizi Marit-
t imi - Roma. 
2s:i 
id. 3.341 2. 135 269 1.125 Genova Frate l l i Bozzo fu Nicolò - C'a-
mogl i . 
284 
id. 3.583 2.295 250 1.500 Genova Fratel l i Bozzo fu Nicolò - C'a-
mogl i . 
•28", 
id. 3.544 2.283 294 1.500 Genova Fra te l l i Bozzo fu Nicolò - Ca-
rnogli. 
286 
id. 429 234 90 350 Napol i Uccella Genna ro e Tregl ia E -
rasmo - Napoli . 
•287 
i d . 15 4 7 30 Civi tavecchia Th . B rand t - Civi tavecchia. -88 
id. 39 1 24 120 Napoli Vallar ino Elena in Bern inzone 
- Napol i . 
289 
id. 69 1 36 148 Genova Risso Emi l io - Genova. 290 
id. 3.442 2. 175 263 1.377 Genova Fra te l l i Accame di Antioco -
Genova. 
291 
id. 28 3 24 74 Napol i Maresca Vespucci di Vincenzo 
- Napoli . 
292 
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293 E m i l i a 1912 D o r d r e c h t 1912 D o r d r e c h t acc ia io 
294 E m m a ( r i m o r c h i a t o r e ) . 1914 L i v o r n o 1914 L i v o r n o acc ia io 
295 E m m a (diporto) . . . N W V Y 1886 L o n d r a 1886 N e w b u r g legno 
296 P B H R 1874 L i v o r n o 1897 N a p o l i f e r r o 
297 E n r i c h e t t a P B J O 1910 S u n d e r l a n d 1910 S u n d e r l a n d acc i a io 
298 P B H W 1899 S u n d e r l a n d 1899 S u n d e r l a n d r e r ro 
299 E n r i c o ( r i m o r c h i a t o r e ) . P B J T 1884 G e n o v a 1884 G e n o v a f e r r o 
300 E n r i c o ( r i m o r c h i a t o r e ) . P B E H 1868 f j o s p o r t 1898 S o u t h a m p t o n l egno 
301 E n r i c o M i l l o . . . . P B K V 1899 
3(>2 E n t e l l a P B M G 1883 G l a s g o w 1888 Glasgow f e r r o 
303 E o l o 1889 T o r r e del Greco 1889 Napo l i l egno 
3l4 E o l o ( r imorch ia tore )" 1912 M u l t e d o 1912 S a m p i e r d a r e n a l egno 
305 E o l o P B M T 1856 H u l l 1881 H u l l f e r r o 
300 E p i r o P B M W 1901 L i v o r n i 1901 L i v o r n o f e r r o 
307 E r c o l e ( r i m o r c h i a t o r e ) . P B Q T 1879 H a y l e 1879 H a y l e f e r r o 
308 E r c o l e 1° ( r i m o r c h i a t o r e ) 1888 G e n o v a 1888 G e n o v a f e r r o 
809 E r i o e ( r i m o r c h i a t o r e ) . . P B Q W 1903 V a r a z z e 1908 S a m p i e r d a r e n a legno 
310 E r i x P B R G 1880 S u n d e r l a n d 1880 S u n d e r l a n d f e r r o 
311 E r n e s t a r i m o r c h i a t o r e ) 1898 U r i o (Como) 1898 Mi l ano l egno 
312 E r n e s t o I l a r d i . . . P B V F 1896 W e s t 
H a r t l e p o o l 
1896 W e s t 
H a r t l e p o o l 
acc ia io 
•187 
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P R O P R I E T A R T o •9 
o' h O 
a 
3 
S5 
el ica 42 11 18 109 T a r a n t o D i t t a Raft'o e Baldelli - Ta-
ran to . 
293 
id . ' 12 •2 8 56 Livorno Jacopo Raddi - Livorno. 294 
id. 24 10 35 75 Napoli Curmas i Teodoro tu Nicola. -
Roma . 
295 
id. 1.814 1.001 237 1.939 Pa le rmo Società « Sicil ia » - Roma. 296 
id. 5.011 3.088 357 1.860 Genova I)p L u c a Carlo di Vincenzo -
Napol i . 
297 
id . 3.683 2.363 272 1.300 Spezia Di t t a Dal l 'Orso e Comp. - Chia-
va r i . 
298 
id. 95 19 44 200 Genova Società per i lavori del por to 
di Genova. 
209 
id. 152 81 36 132 Messina Sc imone Anton ino - Messina. 300 
id. 3.142 2.270 320 1.600 Genova losò Tonnet t i ed a l t r i - Genova 301 
id . 2.256 1.396 228 1 200 Pa l e rmo Soc. «Sici l ia* - Roma. 302 
id. 25 11 10 32 Messina F . l l i Sa l t a l amacch ia - Lipar i . 303 
id. 24 8 16 80 Genova Di t t a Luigi Ser ra - Genova. «14 
id. 567 '236 89 305 Savona Società S iderurg ica di Savona . 305 
id. 513 297 78 380 Rari Società P a g l i a - Bar i . 306 
id. 122 31 30 149 Genova Società L igure Meta l lurg ica -
Genova. 
307 
id. 25 5 14 40 Genova Barone Rosa e Morello Giov. 
B a t t a - Genova. 
id. 
. « 
10 3 3 16 T r a p a n i A d r a g n a Barone Francesco -
Trapan i . 
309 
id. 923 558 120 378 T rapan i Società di navigazione.« La Si-
c a n i a » - Trapani 
310 
id. 9 6 6 53 Ancona Villa E m e s t o tu Marcello - Or-
tona . 
311 
id. 3.013 1.864 400 1.200 Messina Di t ta E rnes to I la rd i e t igl i 
Messina. 
312 
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Z 
A n n o L u o g o A n n o L u o g o 
M
at
er
ia
le
 
zi
on
e 
1 
a i a E s e m p l a r e P C D W 1889 N e w c a s t l e 1889 N e w c a s t l e f e r r o 
a l i E s e m p l a r e P C D .1 1902 G l a s g o w lv 02 G la sgow f e r r o 
air, 
ani E s t e l l a 
P C F E 
P 0 F K 
1882 
1861 
B l y t z 
Glasgow 
1882 
1891 
G a b e s H e a d 
on T y n e 
G l a s g o w 
f e r r o 
t e r r ò 
817 E s t e r ' r i m o r c h i a t o r e ) . 1912 F r a 1912 S a m p i e r d a r e n a l egno 
318 E s t e r l a d ipor to ) . . p E a N 1897 G e n o v a 1897 G e n o v a acc ia io 
819 E t n a P C K H 1913 P a l e r m o 1913 P a l e r m o acc ia io 
320 E t n a P C 3 M 1862. G r e e n o c k 1873 G r e e n o c k f e r r o 
321 E t r u r i a P C K M 1891 G l a s g o w 1894 G la sgow f e r r o 
822 E t t o r e ( r i m o r c h i a t o r e ) . 1911 A r e n z a n o 1911 S a m p i e r d a r e n a l egno » 
823 E u g e n i o ( r imorch . ) . . 1871 N a n t e s 1874 N a n t e s f e r r o 
821 1- u r o p a 
F 
P O N E 1907 P a l e r m o 1907 S a m p i e r d a r e n a acc i a io 
825 F a m i g l i a P F M L 18S8 S u n d e r l a n d 1888 S u n d e r l a n d f e r r o 
328 F a m i g l i a P F M H 1891 H a r t l e p o o l 1891 H a r t l e p o o l acc ia io 
327' F a n f u l l a ; r i m o r c h i a t o r e 1901 R o t t e r d a m 1901 R o t t e r d a m f e r r o 
328 F a t u m ila d ipor to) . . N B F D 1903 L i v o r n o 1903 L i v o r n o acc i a io 
329 F a u s t i n a P F N V 1906 D u n d e e 1906 D u n d e e acc i a io 
880 F a v i g n a n a P F Q T 1900 
1 
L i v o r n o 1900 L i v o r n o acc ia io 
( 
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Compar t imen to 
P
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indi-
cati 
d ' iscr izione 
P R O P R I E T A lì I 0 
O h ® 
3 
£ 
elica 2.595 1,824 227 1.125 Genova Mar iano Maresca ed a l t r i -
Genova . 
318 
id. 1.10-2 67X Ca tan ia Napoli Alf io di Alfio - Ca tan ia . 814 
id. 1.698 999 
/ 
325 812 Genova D i t t a Conti Giorgio e C . - G e -
nova. 
315 
id. 380 176 36 135 Genova Cornili. Giovanni Carena - Ge-
nova. 316 
id. 18 3 11 50 Genova Di t ta F rancesco Fossati e figli 
- A r q n a t a Scrivili. 
317 
id. 23 4 25 94 Genova Comui. E r a s m o Piaggio - Ge-
nova. 318 
id. 5.604 3.554 357 2.600 Genova Navigazione Generale I t a l i a n a 
- Genova. 
319 
id. 603 283 155 672 Messina Società Sici l iana di Naviga-
zione - Messina. 
320 
id. 2.218 1.3o8 266 1.566 Pa le rmo Società «Sic i l ia» - Roma. 321 
id . 15 ' 2 8 40 .Livorno Soriani Giovanni tu Giuseppe 
- Livorno. 
322 
Seliche 24 4 11 73 R o m a Vital i Domenico e C. - Roma 828 
id. 7.870 4. 547 867 6.000 Genova Società « La Veloce » - Genova 824 
elica 836 484 90 514 Ca tan ia Napol i Alfio - Catania . 325 
id . 2.942 1.799 247 1 000 Genova Paolo Viale f u Gio. B a t t a -
Vent imig l ia . 
326 
id. 29 4 16 90 Savona So l imano Gio. Ba t t a - Savona. 327 
id. 44 28 34 250 L ivorno Fra tè l l i Or lando Livorno. 828 
2 el iche •221 112 47 145 Roma Soc. I t a l . t raspor t i m a r i t t i m i 
e fluviali - Roma. 
329 
el ica 3.719 2.284 269 1.600 Napoli Soc. Mar i t t ima I t a l i ana . Ge-
nova. 
330 
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® C 
ce'5 
S 
381 F . D G u e r r a z z i . . . P D V G 1912 L ivorno 1912 Livorno p acciaio 
332 P i n o 1889 S u n d e r l a n d 1889 Snnde r l and fe r ro 
333 F e d e P F S R 1885 S u n d e r l a n d 1885 Shields fe r ro 
334 P F S Q 1901 S u n d e r l a n d 1901 Snnder l and acciaio 
835 F e d e l t à P F T G 1878 S u n d e r l a n d 1878 Sunder l and fe r ro 
336 F e d e l t à i r imorch ia to re^ 1913 P r à 1913 S a m p i e r d a r e n a 1 egno 
387 F e d e r i c o ( r imord i . ) . . P F W C 1898 D o r d r e c h t 1898 Dordrecht acciaio 
388 ' P F W G 1877 K i n g h o r n 1877 Bi rkenhead fe r ro 
339 F e r t P O H V 1909 D u m b a r t o n 1909 Glasgow acciaio 
340 F e r t I I (d ipor to) . . . ]> <i H X 1878 Cowes 1878 Cowes legno 
341 F i d e s P G N B 1887 A m b u r g o 1887 Amburgo ferro 
84-2 F i d o P G N H 1889 A m b u r g o 1889 Amburgo acciaio 
848 F l e r a m o s o a P G Q F 1873 S u n d e r l a n d 1873 Sunde r l and fe r ro 
314 F i e r a m o s c a . . . . P G Q H 1881 Pais ley 1881 Paisley ferro 
345 F i l i p p o r imorchiatore) . P G R S 1889 Genova 1889 Genova acciaio 
aio F l o r e . . P H B T 1883 A m b u r g o 1883 Amburgo fe r ro 
347 F i o r e n z a P H B K 1874 Bar row 1874 Barrow fer ro 
848 P H B 1 1912 Muggiano 1912 Genova acciaio 
349 1911 Papendrecb t 1911 Papendrech t acciaio 
350 F l a m i n i o I ( r imorch . ) . P H B M 1886 W e s t Cowes 1886 Wes t Cowes legno 
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Compar t imen to C c 0) 
c 
s p. 
lorde ne t te 
nomi-
nali 
indi-
cat i 
d ' iscr izione 
P R O P R I E T A R I 
c £ ai 
s 
c 
fc 
elica 637 328 119 753 Livorno Soe. Navigazione Toscana - Li-
vorno. 
331 
id. 2.843 1.761 390 1 200 Genova C h i a m a F r a n e . e Danove B'.U. 
Agos t ino - Genova. 
332 
id . 1.987 1.256 180 844 Napoli As t a r i t a Tomaso fu Gioacchino 
- Napol i . 
333 
id. 3.814 2.458 ;145 1.700 Savona Becchi, Calcagno ed a l t r i - Sa-
vona. 
334 
id. 1.906 1 151 167 1.031 Genova Devoto Clorialdo ed a l t r i -
Reoeo. 
335 
id. 26 6 13 42 Genova Revelìo Paolo fu Bat t i s ta -
Genova . 
386 
id. 39 10 26 114 Napol i Impresa Domenico Vital i e C. 
- Roma. 
337 
id. 620 333 72 400 Savona Società S iderurg ica - Savona . 338 
id. 5.367 3.542 381 2.407 Genova Soc. Navig . «Al t a I t a l i a» -
Tor ino . 
389 
id. 41 10 19 90 Genova March. P iuma Francesco f u 
Carlo Maria - Sestri Lev. 
340 
id. 1.954 1.211 138 750 Genova Di t ta Giacomo P i t t a l u g a - Ge-
nova. 
341 
1 
id. 2.093 1.286 258 1.200 Genova Soc. Anon. Angelo Parodi -
Genova 
342 
id. 578 324 72 300 Bari Società *t Pàg l ia» - Bari . :«3 
id. 86 39 39 212 Messina Scimone An ton ino - Messina. 844 
id. 128 41 60 260 Ancona Cacciari P ie t ro e Trevisano Fi-
l ippo - Ancona . 
345 
id. 1.274 776 151 614 T a r a n t o Fiore Cata ldo f u Pasqua le eri 
a l t r i - Ta ran to . 
346 
id. 419 238 49 290 Venezia Romeo Raul l i - Venezia. 347 
2 el iche 3.960 2.328 • 685 3.650 Genova Società Mar i t t ima I t a l i ana -
Genova . 
348 
el ica 71 49 26 75 Venezia Soc. Vene ta di Navig. a vapore 
l aguna re - Venezia. 
349 
id. 16 3 32 35 Por to fe r ra io Società E lba di min ie re ed 
Alt i Forn i - Por tofer ra io . 
| 350 
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Z 
.2 © 
3 .2 ® 
0 ~ "3 
V. 
Anno Luogo Anno Luogo 
'3 S 
K'N 
S 
Sol F l a v i o Gio ja . . . . P H D M 11100 Riva Trigoso 1900 Pa lermo acciaio 
Sóli P H F T 1899 Riva Trigoso 1899 Genova acciaio 
863 P II P X 1891 Sumler lami 1891 S u n d e r l a n d acciaio 
854 F o c e ri moli-i ti ti t Oli Sestri Ponente 1889 Sampi erda ren a fe r ro 
855 F o r t u n a r imorch i a to r e 1912 Venezia 1912 Venezia acciaio 
866 F o r t u n a ( r imorchiatore) 1887 Malta 1886 Londra legno 
357 F o r t u n a t a P H M R 1883 Hul l 1892 Snnder land fe r ro 
35H F r a n c e s c a P H T N 1906 Holioken 1906 Newcast le acciaio 
359 F r a n c e s o o P H T Z 1896 Sunder l and 1896 Sunder l and acciaio 
8HO F r a n o e s c o (r imorch.) . P H V D 1918 Pegli 1918 S a m p i e r d a r e n a legno 
361 F r a n c e s c o C i a m p a P H V T 1899 W i t h y 1889 Stockton acciaio 
862 F r a n c e s c o V. ( r imorch.) 1905 Pegli 1905 Sampie rda rena fe r ro 
363 F r a t e l l i B i a n c h i . . . P . I D I 1898 Newcast le 1898 Newcast le acciaio 
861 F r a t e l l i C a b o n a rim.). 1913 Varazze 1913 Genova legno 
365 F r a t e l l i Ceret t i (rim.) P .1 K N 1898 Genova 1892 S a m p i e r d a r e n a f e r ro 
366 F r a t e l l i P a t r o n e (r im.) . 1901 Pegli 1890 Genova legno 
867 F r a t e l l i S g a r a l l i n o ( r i m . ) P J L R 1909 Arenzano 1909 Sampie rda rena * 
legno 
368 F r a t e l l i V lo in i r im. . 1913 Arenzano 1913 S a m p i e r d a r e n a acciaio 
869 F . R u g g i e r o ( r imorch. 1882 Genova 1882 Sampie rdaren a legno 
870 F u l m i n a r imorch ia tore ) 1907 Varazze 1907 S a m p i e r d a r e n a legno 
ì e a 
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Compar t imento 
d ' iscr izione 
P R O P R I E T A R 1 
u o 
Tt 
o u o 
9 
a 
55 
el i ra udii 4i £1 185 1.220 Genova Soc. I t a l i a n a di Servizi Mari t -
t imi - Roma. 
351 
id. 14)1 « i 2* 250 Messina Società Sic i l iana di Naviga-
zione. - Messina. 
:Ì52 
90*2 530 97 475 Torre del Greco Al t ier i n touio e Soci - Tor re 
«lei Greco. 
:m 
id. iti) 13 13 80 Genova Dit ta Gio. Ansaldo Arms t rong 
e C. - Roma. 
;i54 
id. 17 9 7 35 Venezia Fido Vit tor io e Dal l 'Acqua 
Angelo - Venezia. 
355 
id. 9 3 5 10 Pa le rmo Fra te l l i Ca tan ia e Comp. - Pa-
lermo. 
:556 
I id. 
id. 
V 
1.229 
2 1-25 
747 
" 240 
98 
l.:570 
744 
Genova 
Catania 
Società Commerc ia le I t a l i ana 
di navigaz. - Genova. 
Sagl imbeno Domenico - Ca-
tan ia . 
357 
358 
id. 3.438 2. ll«i 261 1.300 Spezia F.l l i Sangu ine t i Ili Giuseppe 
- Chiavar i . 
im 
id. 8tj 9 40 200 Genova Soc. Anoii. per i lavori del 
Por to di Genova - Genova. 
360 
id. 
id . 
:>. 705 
21 
2.338. 240 1.385 
44 
Cas te l l ammare 
di S tab ia 
Genova 
Fra te l l i Ciampa f a Francesco 
Saverio. - S. Agnello. 
Soc. I t a l . pel deposito e la for-
n i t u r a di carboni - Genova. 
m 
362 
id. 8.542 2.238 325 1.520 Genova F.l l i B ianchi f u Sebas t iano -
Genova. 
3J63 
id. 21 2 18 50 .'Genova Dit ta Paolo Cabona e f igli -
Genova. 
:m 
id. 77 42 34 142 Spezia Fra te l l i Ceret t i - Spezia. im 
. id. 21 li 9 63 Genova Fra te l l i Pa t rone f u Vi t tor io-
Genova. 
36e 
id. 84 10 46 150 Livorno F.lli Nu l lo e Lincoln Sgaral-
l ino - Livorno. 
367 
id. 23 \ 5 13 50 G.enova D i t t a Gio. Vicini e figli - Ge-
nova. 
868 
id. 
V 
43 5 29 108 Genova Corporazione dei p i l o t i del 
p o r t o di Genova. 
trn 
\ 
i 
39 9 30 100 Genova Società Anon. « Uva > - Genova 370 
. ia 
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371 F u s i n a (pesca) . . . . 
G 
1887 Chi oggi a 1876 Tr i e s t e acc ia io 
372 G a b r i e l l a (da d ipo r to ) . P L B F 1893 R o u e n 1893 R o u e n f e r r o 
373 G a e t a n a C o s t a n z o . . P I , B J 1901 F r e d e r i k s t a n d 1901 F r e d e r i k s t a n d acc i a io 
874 G a e t a n o ( r imorch . ) . . 1882 D a r m o u t l i 1882 D a r m o u t l i l e g n o 
375 G a e t a n o V . ( r i m o r c h . ) . 1913 A r e n z a n o 1913 S a m p i e r d a r e n a l egno 
876 P L D W 1887 G r e e n o c k 1887 G r e e n o c k acc ia io 
377 G a l i l e o r i m o r c h i a t o r e ) . P L G K 1895 Pegl i 1895 S a m p i e r d a r e n a l egno 
878 G a l i l e o G a l i l e i ( r i m . ) . 1906 P i s a 1906 P i s a l e g n o 
379 G a l l i a P L G X 1887 S u n d e r l a n d 1887 S u n d e r l a n d acc ia io 
880 G a l l i p o l i P L G W 1898 L i v o r n o 1898 L i v o r n o acc ia io 
381 G h a r b i c k P L H T 1869 W a t e r f o r d f e r r o 
382 G a r g a n o P L K H 1884 D u n d e e 1884 D u n d e e f e r r o 
383 G a r i b a l d i P L K N 1906 Riva Tr igoso 1906 S a m p i e r r e n a acc ia io 
384 G a s p a r e 8 M K F 1905 M u g g i a n o 1905 S n n d e r l a n d a c c i a i o 
885 G a v i o t a da d ipo r to ) . P L M R 1899 B a r c e l l o n a 1899 D a r m o u t l i l egno 
386 G. D ' H e n r y ( r imorch . ) . P K W X 1910 Mul t edo 1910 S a m p i e r d a r e n a legno 
387 G e m m a P L M W 1896 S u n d e r l a n d 1896 S u n d e r l a n d acc i a io 
388 G e n e r a l e A m e g l i o . . P L S K 1866 G la sgow 1866 G l a s g o w f e r r o 
i - v 
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P 
Compar t imen to 1 
« 
c _c 
M 
0 
Si 
lorde ne t te 
nomi-
na l i 
indi-
cati 
d ' iscr izione 
1> E O P R I E T A R I 
<v p 
A 
elica 49 9 22 75 Ancona Fratel l i Biogini Ancona. 371 
elica 84 33 12 60 Spezia Cav. Domenico Fabbr i cotti «li 
di Carlo - A megli a. 
372 
id. 1.005 598 91 493 Catan ia Costanzo Giuseppe - Catania . 373 
id. 15 6 9 40 Rimin i Genti l i Francesco rli Gae tano 
- R imin i . 
374 
id. 28 1 20 69 Genova Dit ta Gio. Vicini e figli - Ge-
nova. 
375 
" id. HIT 211 108 715 Napol i 
\ 
Compagnia Napo le tana ili Na-
vigazione - Napol i . 
37(5 
id. 69 33 21 225 Messina Scimone An ton ino • Messina. •ra 
id. 15 5 7 25 Livorno Scotto Ami lca re - Pisa. 878 
id. 2.728 1.733 221 1.100 Genova Società « Servizio I talo-Spa-
gnolo » - Genova. 
379 
id. 1.012 653 129 800 Ba ri Società « P u g l i a » - Bar i . :i80 
id . 640 826 Genova Banco di Roma - Roma. 381 
i.U 700 848 58 450 Napoli Fel t r ine l l i Angelo di Giuseppe 
- Ga rgnano . 
•:J82 
2 el iche 5.185 3.109 571 4 000 Genova Società «- T r a n s a t l a n t i c a I t a -
l iana » - Genova. 
:*83 
elica 358 222 61 100 Napoli La Porrà Gaspare di Gaspare 
- Napol i . 
:*84 
id. 21 10 . 6 50 Genova Mainerò Anton io di P ie t ro -
Genova. 
•585 
id. • 111 11 65 131 Napoli Corpo dei pi lot i p ra t i c i -Napo l i . 886 
id. 3.111 1.978 207 950 Genova Piceni Gessaga e C. - Genova . :Ì87 
id. 775 130 
1 
166 150 Livorno Montefiore Guido f u Giuseppe 
- Tun is i . 
388 
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Anno Luogo Anno Luogo 
asti G e n e r a l e S a l s a . . P L S F 1891 Barrow 1891 B a r i o w 
890 G e n e r o s i t à P L S M 1877 Newcast le 1877 Newcast le 
88J G e n e r o s o . . . . P L T D 1896 Middlesbrougli 1896 Newcast le 
392 G e n o v a r imorch ia to re P L W R 1876 Sestri Ponente 1876 Sampie rdarena 
393 P L W Q 1904 Howdon 
on Tyne 
1904 Har t lepool 
394 G e r a r d o r i mo re hi at ox-o) 1888 Tries te 1*88 Tr ies te 
395 G e r m a n i a r i m o r d i . P L W T 1902 Mul tedo 1902 S a m p i e r d a r e n a 
396 G e r m a n i a P L W X 1883 West 
Har t lepool 
18S3 
V 
Sunder land 
397 G Gar iba ld i i r i m o r d i . 1881 Livorno 1881 L ivorno 
398 G i a c o m o F e l t r i n e l l i P M C () 1914 ( ' amphel town 1914 Greenok 
399 G i a c o m o G r a s s o . . P M C R 1890 Bergen 1890 Bergen 
400 G i a c o m o P. (Rimordi. 1900 Mul tedo 1900 Sampie rdarena 
401 G i a n i c o l o P H N A 1908 Sest r i Ponen te 1907 Venezia 
402 G i a v a P M N C 1881 Newcast le 1881 Newcast le 
403 Gibi l t erra . . . P M N H 1881 Har t lepool 18N1 Har t lepool 
404 G i n a ( r imorchia tore) . . P M N Z 1880 Genova ' Foce* 1880 Foce 
405 G i n o S r imorch ia to re 1874 Tries te 1874 Trieste 
406 G i o v a n n a P N B K 1888 Wal l s end 
on Tyne 
188:! Wa l l s end 
407 G i o v a n n i ( r imord i . ) . 1906 Mul tedo 1906 Sampie rdarena 
408 G i o v a n n i r imorch ia to re 1908 Sampie rda rena 1908 S a m p i e r d a r e n a 
acc ia io 
legno 
acciaio 
fè r ro 
legno 
fe r ro 
fe r ro 
legno 
acciaio 
f e r ro 
f e r r o 
legno 
l'erro 
fe r ro 
legno 
legno 
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Stazza ili tonn . F o r z a i n c a v a l l i a 
S 
c 
X 
c* fi 
lorde ne t te 
nomi-
nali 
indi-
cati 
Compar t imento 
d ' iscrizione 
P R O P R I E T A R I 
O fa 31 
z 
elica 1 009 2.110 367 1.420 Genova Cav. Clorialdo Devoto fu G. li. 
G e n o v a . 
38» 
id. 1.079 1.020 119 782 Genova liei-aldo, Devoto eC. - G e n o v a . UBO 
id. 2.895 1.665 203 1.095 Savona Emanue le ed Andrea Gh i ra rd i 
- P ie t ra l igure . 
391 
, id. 59 2 29 113 Venezia Panl ido e C. - Venezia. 892 
id. 3. 4HH 2.220 809 1.451 Genova Soc. Angelo Parodi fu Barto-
lomeo - Genova. 
393 
id. 33 1 •80 91 T a r a n t o Martorano cav. Francesco - Po-
tenza . 
3114 
id. 79 ' 8 52 195 Genova Società Rimorch ia to r i geno-
vesi - Genova. 
395 
id. 1.507 912 118 726 Catania iJ i t ta F r a t e l l i Biriaco - Ca-
t an ia . 
896 
id. 25 1 19 40 L ivorno Sgara l l ino Nul lo e Lincoln -
Livorno. 
307 
id. 1. 151 652 180 700 Venezia Dit ta Traspor t i Mar i t t imi Fel-
t r inel l i - Venezia. 
398 
id. tesx 867 70 100 Ca tan i a Giacomo Grasso - Riposto. 899 
id. 20 1 10 55 Trapan i G. B. Sch ianò - Tun is i . 400 
2 el iche 202 HO 57 300 Roma Società i t a l i ana di Navigaz. 
mar i t t . e fluviale - Roma. 
401 
elica 2.831 1.607 238 1.100 Napoli Soc. Mar i t t ima I t a l i ana - Ge-
nova. 
402 
id. 1.711 1. 107 113 881 Genova (i hi sieri En r i co fu Giuseppe -
Genova. 
403 
id. 87 30 10 212 Pa le rmo Impresa V. Rnhello e Oomp. 
- Napol i . 
404 
id. 22 11 18 56 Venezia Salvagno Giul io Eugenio e C. 
- Venezia. 
405 
id. 1.191 812 825 Pa le rmo Miceli Giuseppe e Comp. - Pa-
lermo. 
406 
id. 28 1 16 70 L ivorno ' Luigi Sor iani — Livorno. 407 
id. 1» 3 8 ii8 Genova Barbero Anton io f u Francesco 
ed al t r i - Genova. 
1 
408 
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© ò 5 C O S T R U Z I O N E 'U o 
DENOMINAZIONE 1 i 
o S = > degli scafi delle macch ine 
o 
V 
«lei piroscafi - a te 
X . S A; 
~ o x 
3 
3 
Z 
= -.5 Ì 3 ^ A 
z 
Aimo Luogo A n n o Luogo S 2 15'S 
409 G i o v a n n i («la d ipor to) . P U B I ) 1893 Napoli 1893 Napòli fe r ro 
410 G i o v a n n m a P N M Y 1892 Sunder l and f e r r o 
411 G i o v a n n i B a t t i s t a . . P K D C 1880 Bredow 1880 P redow fer ro 
412 G i o v a n n i Cal ier i (rim.) 1909 Arenzano 1909 Sampie rda rena legno 
Alo G i o v a n n i G P S J H 1895 Sou th Shields 1895 Newcast le acciaio 
414 G i o v a n r o s a P N R S 1890 W e s t 
Har t lepool 
1890 W e s t 
Hart lepool 
acciaio 
415 G i o v a n n i N o l i (rim.) . 1913 Pegli 1913 Sampie rda rena mis to 
416 Giug'lia P N V Q 1888 Glasgow legno 
417 Giul io C e s a r e . . P Q 1 I 1894 Howdon 1894 S tock ton acciaio 
418 G i u s e p p e P Q J D 1886 South Shields 1886 South Shields fe r ro 
419 G i u s e p p e P Q G J 1882 Newcast le 
on Tyne 
1882 Newcast le fé ITO 
420 G i u s e p p e A c c a m e . P Q L Q 1899 Spezia 1899 Har t lepool f e r ro 
421 G i u s e p p e G P Q L S 1898 Newcas t le 1*98 Har t lepool fe r ro 
422 G i u s e p p e P a d r e (rim.) P Q 3 J 1878 Pra 1878 Genova legno 
423 G i u s e p p i n a (da d ipor to) P E B C 1906 Varazze 1906 St. Joseph legno 
424 G i u s e p p i n a ( r i m o r d i . ) . 1910 Venezia 1910 Venezia acciaio 
425 G i u s e p p i n a G. r im.) . P B J Q 1882 Genova 1882 Genova fe r ro 
426 G i u s e p p i n a I l a r d i . . P R B M 1872 Sunder l and 1872 Sunder l and fe r ro 
427 G i u s t i z i a P R D F 1*94 West 
Har t lepool 
1894 West 
Hart lepool 
acciaio 
42* G o r z o n e 1912 Papendrech t 1911 Ro t t e rdam acciaio 
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Stazza in tonn . Fo rza in cavalli 
a> 
a 
P 
ro
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ne t te 
nomi-
nali 
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cat i 
Compar t iménto 
d ' iscrizione 
P R O P R I E T A R I 
P 
© 
-b 
o h o 
a 
s 
2; 
el ica 14 3 10 50 Trapali i A d r a g n a Giovanni - T rapan i . 409 
id . 3.030 1.944 Catania Sampier i . Rosario e Comp. -
Ca tan ia . 
410 
id. 511 316 62 305 Genova Società Vinalcool - Cagliar i . 411 
id . 19 1 13 60 Genova Fra te l l i Calieri ili G iovann i -
Genova. 
412 
id . 3.428 2 206 284 1.500 Genova Gavarone Giovanni ed a l t r i -
Genova . 
413 
id. 2.580 1.617 206 1.100 Messina Torre Na ta le tu Giovanni - Pa-
l e rmo . 
414 
id. 40 1 26 78 Savona Noli Carmelo - Savona. 415 
id. 3.113 1.958 Genova P i t t a luga Giacomo Nicolò f u 
Francesco - Sampie rda rena . 
416 
id. 3.447 2.169 815 1.510 Genova Giuseppe Vitull i Montaru l i -
Genova . 
417 
id. 1.856 1.133 160 1.058 Spezia Di t ta Dal l 'Orso e Comp. - Chia-
va r i . 
418 
id. 1.218 733 62 600 Tor re ilei Greco Del Ga t to Domenico ed a l t r i -
Tor re del Greco. 
419 
id. 3.224 1.980 213 1.070 Genova Fra te l l i Accame fu Giuseppe 
- Genova. 
420 
id . ' 3.456 2.228 270 1.350 Genova Frate l l i Gava r rone t'n Grego-
rio - Genova 
421 
id . 82 19 42 93 T rapan i Banca Sicula - T rapan i . 422 
id . 35 16 50 64 T r a p a n i D'Ali Decio di Giusepjje - Tra -
pan i . 
423 
id. 28 7 15 89 Venezia Banco di R o m a - Roma. 424 
id. 60 17 28 162 Napoli 
* 
Impresa Domenico Vital i e C. 
- R o m a . 
425 
id . 1.630 982 129 839 Messina Di t ta E rnes to I la rd i e f igli -
Messina. 
426 
id . 1.169 704 98 543 Catan ia Puglis i Francesco e Comp. -
Ca tan ia . 
427 
id. 39 26 8 52 Venezia Società Vene ta di navigazione 
l aguna re a vapore - Venezia 
428 
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DENOMINAZIONE 
dei pi roscaf i 
© £ 
e S ^ 
.2 I f 
•5 c tr. £ a 
.5 • " 
5 = 3 
c -r -3 
Z 
C O S T R I Z I O N E 
degli sfati 
Luogo 
delle macch ine 
A n n o 1 iUOgO 
'.5 © fa 3 © o 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
430 
437 
438 
43S* 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
G o v e r n o r 
G r a z i a . . . . . . 
G r e c i a ( r imorol i ia tore) . 
G u s t a v o ( r imorchia tore) 
H 
H a y d è e ( r imorchiatore) 
H e l l e s p o n t ( r i m o r eh .) 
H e l v e t i a 
H e n n i n g 
H e r b e r t ( r imorchia tore) 
H e r c u l e s 
H e r m i o n e (diporto^ . . 
H i s p a n i a 
H u g o S t imi e s (r im.) . 
H u g o St i l ine» I ( r im.) 
H u g o S t i n n e s I I (r im.) 
I 
I b e r i a 
I b e r i a r imorchia tore) . 
P R M B 
P R M J 
P 9 B G 
P T B G 
P T B Q 
P S B M 
P T B D 
P T B W 
P T B L 
P T D F 
P I B E 
P T D J 
P T H N 
1881 
1883 
1908 
1901 
1899 
1893 
1883 
1883 
1905 
1880 
1884 
1883 
1911 
1914 
1914 
1885' 
1914 
Glasgow 
Newcast le 
Multedo 
Multedo (Pegli) 
Hoogerond 
Sestri Ponen te 
A m b u r g o 
K'iel 
P l y m o u t h 
Low Wal te r 
Londra 
S te t t ino 
Sestri l 'oliente 
Mal tedi. 
Mul tedo 
W h i t b y 
Varazze 
1881 
1883 
1908 
1901 
1809 
1893 
1883 
I8S3 
1905 
I 
18*! 
1884 
1883 • 
1911 
1914 
1914 
Glasgow 
N o r t h u m -
ber l and 
Sampie rda rena 
S a m p i e r d a r e n a 
Hoogerond 
Sestri Ponente 
A m b u r g o 
Kiel 
P l y m o u t h 
Wal l send 
on T y n e 
New B u r y 
Ste t t ino 
S a m p i e r d a r e n a 
Sampie rda rena 
Sampie rda rena 
fe r ro 
fe r ro 
legno 
legno 
acciaio 
legno 
ferro 
f e r r o 
fe r ro 
fe r ro 
legno 
fe r ro 
legno 
legno 
legno 
1885 S tock ton 
1914 Sampie rda rena legno 
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Stazza in tonn . Fo rza in cavall i 
41 
B 
di 
_c 
•n lord'e ne t te 
nomi-
na l i 
indi-
cat i 
Compari imento 
d ' iscrizione 
P R O P R I E T A R I C 
C © 
' £ S5 
el ica 2.685 1.655 278 1.250 Genova Ca lamandre i Govann i e Bella-
m a c i n a Dom. - Messina. 
439 
id . 1.873 782 138 731 Catania Samper i Rosario e C. - Cata-
n ia . 
430 
id. 37 2 20 87 T a r a n t o Baldelli Bat t i s ta di Emi l io -
Foggia . 
481 
id. 31 • 3 23 120 Civi tavecchia Frate l l i Lazzarini e Meacci 
Demetr io - Roma. 
4; t2 
elica 77 1 36 200 Savona Noli Carmelo - Savona. 438 
id. 50 26 24 200 Ancona Ditta Aitila già s tab i l i ta in Ales-
sandr ia d 'Egi t to . 
434 
id. 1.664 1.022 131 700 Genova Società Servizio I ta lo-Spagnolo 
- Genova. 
435 
id . 831 601 61 350 Genova Oderò E m a n u e l e At t i l io f u Ni-
colò - Genova. 
436 
id. 57 12 31 188 Napoli Società S iderurg ica di Savona 
- Savona. 
437 
id. 2.7(4 1.667 357 1.250 Genova Società l ' omm. I t a l i a n a di Na-
vigazione - Genova. 
438 
id. 18 4 7 30 Napoli Dar io Giuseppe f u Enr i co -
Napoli . 
439 
id . 833 475 78 417" Por to Empedocle Biu'gio Vincenzo fu Michele ed 
a l t r i - P o r t o Empedocle . 
440 
id. 60 5 37 209 Messina Soc. Anon. - Hugo S t innes » -
Messina-. 
141 
id . 75 8 29 214 Messina Id . 412 
id. 64 6 26 230 Messina Id . 443 
elica 1.982 1 21o 154 800 Gei.ova Società Servizio I t a lo Spa-
gnolo • - Genova. 
444 
id . I lo 15 50 227 Genova Società R imorch ia to r i Geno-
vesi - Genova. 
445 
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3} 
a 
A ® 
W 2 
T 2 
C O S T R U Z I O N E 
jo
st
ru
-
IH o D E N O M I N A Z I O N E l 'I 
1 1 s 
degli scafi delle m a c c h i n a 
M
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di
 <
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e 
N
um
er
o dei piroscafi s e a 
3 <x> 
A 
Anno Luogo Anno Luogo 
M
at
er
ia
le
 
di
 <
 
zi
on
e 
44H I e l a 'da diporto) . . . p T v H 1902 Le i th 1902 Lei th fe r ro 
447 I l P i e m o n t e . . . . P V D R 1901 Muggiano 1901 Har t lepool acciaio 
448 I m e r a P V H F 1870 Sunde r l and 1870 Sunder land ferro 
449 I m m a c o l a t a . . . . P V H W 1873 I t a l i a 1873 I t a l i a f e r ro 
450 I m p a r a ( r imorchia tore) 1913 Mul tedo 1913 Sampie rda rena legno 
451 I n d i a P V Q W 1870 Newcas t le 1870 Newcast le ferro 
452 I n d i a n a . . . . . P V R C 1905 Riva-Trigoso 1905 Genova acciaio 
453 I n e s ( r imorchiatore) . . P V W Q 1879 Genova (Foce) 1879 Genova (Foce) legno 
544 P W B K 1881 , Glasgow 1881 Glasgow fer ro 
455 I n i z i a t i v a P W B L 1880 Sunder l and 1896 Sunder land fe r ro 
456 I n t r e p i d o (rimorch.) 1913 Cast. Stabia 1895 Glasgow legno 
457 I o l a n d a - r imorchia tóre) 1907 P rà 1907 Sampie rda rena legno 
458 l o s t o Q B T N 1866 Glasgow 1899 Pa l e rmo fe r ro 
459 I r i s (pesca) 1883 L o n d r a 1900 Marsigl ia legno 
460 I s a u r o ( r imorch ia to re i . 1886 Genova 18® 5 Genova fe r ro 
461 P W K L 1902 Muggiano 1902 Pa le rmo acciaio 
462 I s t r i a P W L V 1880 C a m a v o n 1880 South Shields fe r ro 
461 I t a l i a P W N T 1905 Genova (Foce) 1905 Genova (Foce) acciaio 
464 I t a l i a r imorchia tore) . P W R M 1913 S a m p i e r d a r e n a 1913 Sampie rda rena acciaio 
465 I t a l i a P W N S 1904 Pa l e rmo 1904 Sunder l and acciaio 
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Stazza in tonn. 
lorde 
Fo rza in cavalli 
nomi-
na l i 
indi-
cati 
Compar t imen to 
d ' iscrizione 
1J R O P R I E T A R I 
elica 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
2 el iche 
elica 
id. 
id. 
id. 
id. 
iti. 
id. 
id. 
id . 
id. 
2 el iche 
elica 
id. 
498 
5.601 
1.172 
217 
26 
1.310 
5.012 
74 
2060 
419 
6 
34 
1.022 
25 
6 
4.050 
91 
5.018 
256 
6.366 
271 
3.512 
706 
99 
8 
798 
3.051 
19 
1260 
219 
1 
4 
542 
6 
1 
2.481 
54 
3.087 
49 
3.949 
135 
410 
113 
30 
16 
140 
325 
30 
183 
61 
7 
14 
200 
10 
4 
288 
56 
996 
110 
376 
803 
2.950 
550 
141 
46 
540 
3.300 
131 
N 
785 
330 
36 
97 
1.231 
47 
16 
1.791 
169 
5.800 
481 
3.000 
Napoli 
Genova 
Trapan i 
Torre del Greco 
Genova 
Genova 
Genova 
Napoli 
Napoli 
Savona 
Napoli 
Genova 
Pa l e rmo 
Ancona 
Rimini 
Genova 
Venezia 
Genova 
Genova 
Messina 
S. M. il Re d ' I ta l ia . 
Società Navig. «Alta I t a l i a» -
Tor ino . 
Società di Nav, «J.a S ioania» 
- T rapan i . 
Fra te l l i Gambarde l la ed a l t r i 
To r r e del Greoo. 
Val lehnona Ernes to - Genova. 
Società Mar i t t ima I t a l i a n a -
Genova . 
Soc. ili Nav. « Lloyd I ta l iano » 
- Genova . 
P e n n a e Fogl io t t i - Isola d 'Ast i . 
Tommaso Astar i ta tu Gioaech. 
- Napol i . 
F.lli Z ino fu Francesco-Savona 
M. Lo Schiavo ed a l t r i - Na-
poli . 
Bollo Luigi e Brignole Angelo 
- Sampie rda rena . 
Società « Sicilia » - Roma. 
Cecclii Aris t ide - Ancona . 
Genti l i Francesco di G a e t a n o -
Rimin i . 
Società Mar i t t ima I t a l i ana 
Genova. 
Azienda Comunale - Venezia. 
Soc. di nay igaz ione « I t a l i a » -
Napol i . 
Società Rimorch ia to r i Geno-
vesi - Genova. 
Peirce Gugl ie lmo f u Giorgio -
Messina. 
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"A N S 
466 I t a l i a P W N R 1891 Newcast le 1891 Newcast le acci aio 
467 I t a l i a P W R H 1909 Glasgow 1909 Glasgow acciaio 
468 I t a l i a < r imorchia tore) . P W R K 1883 Lerici 1883 S a m p i e r d a r e n a legno 
469 I t u P W S B 1895 J a r r o w 
on Tyne 
1895 Newcast le acciaio 
470 I x i a (r imorchiatore» . . 
J 
P W s F 1886 Glasgow 1886 Glasgow acciaio 
471 J a p i g i a . . . . . . Q B 9 C 1890 Newcast le 1890 Newcast le acciaio 
472 1875 Anversa 1875 Anversa terrò 
473 J e a n n e R I) R S Z 1SH2 Newcastle 1865 Newcastle fe r ro 
474 J o l a n d a Q B T R 1902 Livorno 1902 Livorno acciaio 
475 P W D R 1912 Glasgow 1912 Glasgow acciaio 
476 J o n i o . . . Q B V C IHX6 Newcastle 1881! Newcastle acciaio 
477 J u n o . . . . . . Q B V D 1900 Livorno 1900 Livorno acciaio 
478 Q B V M 1899 Genova 1899 Genova acciaio 
479 J u p i t e r r imorchia tore) . 
L 
I8tl6 S o u t h Shields lKKi South Shields fe r ro 
480 Q C G B 188S Sonth Shields lsxs South Shields acciaio 
481 L a b o r {rimorchiatore 1909 Civi tavecchia li* 19 Sampie rda rena legno 
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Stazza in tonn. Forza in cavall i 
nomi-
nal i 
indi-
cati 
Compar t imento 
d ' iscrizione 
I' R O V R I E T A R 1 
el ica 
irl. 
id. 
id. 
id. 
elica 
id. 
id. 
id. 
2 eliche 
elica 
id. 
id. 
id . 
elica 
id . 
2. HIT 
3. 456 
47 
1.354 
07 
1.2611 
1 845 
506 
211 
1.417 
1.816 
4.069 
3.991 
140 
1.27 
I 741 
2.198 
4 
696 
33 
746 
1.103 
217 
88 
902 
1.126 
2.496 
2.418 
<73 
4 
17 
173 
39 
106 
188 
75 
44 
2li7 
298 
269 
259 
62 
1.400 
825 
70 
890 
250 
580 
1.162 
387 
218 
1.450 
1.310 
1.879 
1.500 
265 
537 
65 
Spezia 
Pa lermo 
Venezia 
Genova 
Brindisi 
Bar i 
Genova 
Genova 
Bari 
Bar i 
Genova 
Genova 
Genova 
Chioggia 
Ca tan ia 
Civitavecchia 
Fratel l i Dal l ' Orso - Chiavar i . 
Ferrovie del lo S ta to - Roma. 
Di t ta Panfi l io e C . -Venez ia . 
Società Anonima «Uva « - G è -
nova. 
Cant iere Meccanico Br ind i s ino 
- Br indis i . 
Società * Pug l i a » - Bar i . 
P i t t a luga Luig i f u Francesco 
- S a m p i e r d a r e n a . 
Ortensia Plessa - Costant ino-
poli . 
Società « P u g l i a » - Bari . 
Sacie tà • Puglia - Bari . 
Soc. - Nav. Gen. I t a l . - L a Velo-
ce-Ital ia-Lloyd I t a l i ano » -
Genova. 
Società Comm. I ta l iana di Na-
vigazione - Genova. 
Società Commercia le I t a l i ana 
di Navigazione - Genova. 
Cini Vi t to r io di Giorgio - Fer-
r a ra . 
Toda ro Musmeci Francesco e 
Comp. - Catania . 
Par r in i Bellet t ieri ed a l t r i -
Civitavecchia. 
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482 Q C 0 D 1904 Aries 1904 Satre acciaio 
488 L a b o r Q C G J 1900 Sunder l and 1900 Sunder l and acciaio 
484 L a F a m i g l i a . . . . 1878 Genova 1878 Genova legno 
485 L a m i a L Q D M P 1898 Sunder l and 1893 Sunder land acciaio 
486 Q D K C 1879 Kinghorn 1879 Kirkea ldy l'erro 
487 Q D K F 1911 Glasgow 1911 Glasgow acciaio 
488 L a m p o r imorchia tore : . Q D K G 1898 l'egli 1898 Sampie rdarena legno 
489 L a m p o Q D K P 1918 Genova (Foce) 1918 Sestri Ponente acciaio 
490 Q D K H 1888 Ren f r ew 1XHX Renf rew t'erro 
491 L a F i a t a (J D M G 1889 Glasgow 1889 Glasgow ferro 
492 L ' A u v e r g n e ( r imorch i. Q D C F 1898 Marsiglia 1898 Marsiglia legno 
49.1 L a S io i l i a Q 1 i M .1 1899 Muggiano 1899 Newcastle acciaio 
494 Q M D S 1900 Grabow 1899 Drestla acciaio 
495 L e a l t à . . Q D V n 1888 Yarrow lxXX Newcastle f e r rò 
496 L e b d a Q D V 8 1871 Glasgow 1X72 Glasgow fer ro 
497 L e d a Q D V N 1881 Dumlmr ton 18X1 D u m b a r t o n ferro 
498 Q D W G 18X4 S te t t ino 1884 S te t t ino fe r ro 
499 L e l a Q D W J 1890 Glasgow 1890 Glasgow acciaio 
500 L e o n e ( r imorchia tore) . « F B M 1908 Glasgow 1908 Glasgow acciaio 
501 L e o n F a n o a l d o ( r imorc. 1904 Varazze 1904 Sampie rda rena legno 
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Stazza in tonn . Forza in cava Hi 
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Compar t imen to 
d ' iscrizione 
P R O P R I E T A R I 
fa o 
T3 
£ 0J 
s 
s 
J5 
elica 277 99 104 416 Spezia b i t t a A n t o n i o Serra e C. -
Spezia. 
482 
id. 4.167 2.070 317 1.850 Genova Di t ta F.lli Lagarora - Genova. 483 
id. 27 18 8 22 Messina Fratel l i Unnica e G. G a l l e t t a -
Lipar i . 
484 
id. 2.220 1.311 331 1.450 Spezia Lavarel lo Giuseppe f u P r o -
spero - Deiva. 
485 
id. 674 396 80 480 R a v e n n a Di t t a Gius. Carnevali e 0 . -
Ravenna . 
48(i 
id. 405 204 80 590 T r a p a n i Società di Nav. « La Sicania » 
- T rapan i . 
487 
id. 120 15 59 302 Genova Società A n o n i m a « Uva * - Ge-
nova . 
4HH 
id. 6.206 3.816 313 2.696 Genova Società I ta lo Amer icana per il 
petrol io - Genova. 
489 
id. 242 142 ' 134 804 Napol i As ta r i t a Tommaso - Napoli . 490 
id. 5.934 8.769 573 4.200 Genova Di t t a F.lli Bruzzo - Genova. 491 
id. 58 9 35 200 Livorno Impresa Lavori del Porto di 
Livorno. 
492 
id . 4.298 2.716 285 1.638 Genova Società « Al ta l ' a l i a * - Tor ino . 493 
-
2 el iche 141 76 25 140 Roma Società I t a l i ana di navigazione 
m a r i t t i m a e fluviale - Roma 
494 
elica 4.021 2.560 372 2.100 Savona Società « Lloyd del Pacifico » 
- Savona. 
495 
id. 787 390 96 500 Genova Di t t a Giorgi , Conti e Comi». -
Genova. 
498 
id. 589 303 71 342 Savona Società S iderurg ica - Savona. 497 
id. X. 167 714 79 506 Genova Oderò E m a n u e l e Att i l io f u Ni-
colò - Genova. 
498 
id. 2.987 2.309 221 1.150 Genova Roberto di Castelvero e Bosco 
di Ruf f ino Alerano -Torino. 
499 
id. 60 3 33 193 Chioggia Società Anon ima Navig. f luv . 
ma r i t t . San Marco - Milano. 
500 
id. 25 X 1 7 96 Savona Corporazione dei piloti del por-
to di Savona. 
501 
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P R O P R I E T A R I 
u o 
O •-* 
03 
a 
3 
S5 
elica 2.210 1.352 449 950 Pa l e rmo Società Sici l ia - Roma. 502 
id. 73 15 27 114 Genova Ber tore l lo A n n u n z i a t a f u Lui-
gi e figli - Sampie rda rena . 
503 
• id. 3.713 2.282 269 1.883 Napoli Soc. M a r i t t i m a I t a l i a n a - Ge-
nova . 
504 
id. 1.275 772 128 650 Por to Empedocle Burgio Vincenzo e C. - Po r to 
Empedocle . 
505 
id. 103 7 54 300 Napoli Carino Vincenzo - Napoli. 506 
id. 497 312 58 263 Napoli Fogli ott i Giov. e Penna Giov. 
- Asti . 
507 
id. 66 15 44 254 Messina Scimone A n t o n i n o - Messina. 508 
id. 870 502 120 400 Genova Minis tero del la Gue r r a - Roma. 509 
id. 114 11 62 380 Genova Società R imorch ia to r i Geno-
vesi - Genova. 
510 
id. 3.199 1.958 289 1.425 Genova Di t t a Celle e Barhage la ta - Ge-
nova. 
511 
id. 183 97 33 175 Por to Mauriz io Società « L igur i a Occidentale » 
- Po r to Mauriz io . 
512 
id. 2.319 1.469 198 850 Genova Maria Enr ico , Francesco De 
Grossi f u Giacomo - Genova 
518 
id. 78 18 22 207 Livorno Luna rd in i Sant i - Livorno. 514 
id. 2.698 1.709 216 1.300 Spezia Di t t a Dal l 'Orso e Comp. - Chia-
var i . 
515 
id. 1.185 698 99 425 Cagliari Sociotà Anon . « Vinalcool » 
- Cagliar i . 
516 
id. 1.359 807 132 781 Genova Società M a r i t t i m a I t a l i a n a -
Genova. 
517 
id. 17 4 8 51 Ancona Società Anon . Costruzioni Ce-
ment iz ie - Bologna. 
518 
id. 4.149 2.652 318 2.202 Venezia Soc. Veneziana di navigazione 
a vapore - Venezia. 
519 
id. 2.496 1.557 185 824 Genova Fra te l l i Stal lo f u Lorenzo ed 
a l t r i - Genova. 
520 
id. 709 489 67 280 Bari Società « Pug l ia » - Bar i . 521 
14 
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degli scafi 
Anno 
delle macch ine 
Anno Luogo 
522 
523 
5-24 
526 
52(1 
527 
528 
529 
580 
531 
632 
533 
531 
535 
530 
'537 
535 
539 
L u c i a r imorchiatore) 
L u i g i 
L u i g i ( r imorchiatore) 
L u i g i a 
L u i g i C i a m p a . . 
L u i g i n o 
L u i g i n o A c c a m e 
L u i g i n o B. . . 
L u i g i P a r o d i . . . 
L u i s a la diporto) . 
L u i s i a n a . . . . 
L ' U n i o n e L. . . 
L u s i t a n i a 
M 
M a d a l e n a . . . . 
M a d d a l e n a 
M a f a l d a 
M a g e l l a n ( r imordi . ) . 
M a l a g a 
Q O T B 
Q O T V 
Q H G R 
Q H C V 
Q H M G 
Q E U L 
Q H M R 
Q H D X 
Q H M V 
Q H N V 
Q H R T 
Q H W K 
Q J C D 
Q K M B 
Q K M D 
Q H N F 
1902 
1896 
1914 
1903 
1900 
1871 
1893 
1886 
1899 
1895 
1906 
1878 
1872 
1891 
1910 
1903 
1895 
1879 
Pegl i 
S u n d e r l a n d 
Multe do 
Ghioggia 
S estr i Ponen t e 
Glasgow 
Sunde r l and 
Hel iburn 
on Tyne 
S tock ton 
Genova 
Riva Trigoso 
S o u t h a m p t o n 
M i dd lesbro u g h 
Wel l i ng ton 
Riva Trigoso 
Londra 
Pegli 
Glasgow 
1902 
1896 
1914 
1902 
1900 
1871 
1898 
1886 
1899 
1895 
1906 
1878 
1872 
1891 
1910 
1908 
1895 
1879 
Sampie rda rena 
Sunder l and 
Sampi e r d a r e n a 
Glasgow 
Sestr i Ponente 
Glasgow 
Sunder l and 
Wal l s end 
on T y n e 
Sunder l and 
Genova 
Genova 
Sou thampton 
Londra 
legno 
legno 
fe r ro 
f e r ro 
fe r ro 
Newcast le 
Riva Trigoso 
Londra 
S a m p i e rd a r e n a 
Glasgow 
legno 
fe r ro 
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elica 37 7 16 89 
id. 3.549 2.260 260 1.406 
id. 102 11 58 350 
id. 434 211 47 350 
id. 3.711 2.328 312 1.800 
id. 878 520 100 420 
id. 3.108 1.934 240 1.255 
id. 1.871 1.186 159 628 
id. 3 910 2.524 328 1. 450 
id. 3 2 i 3 
2 el iche 4.983 3.061 525 3.300 
elica 37 11 i i 73 
id. 1.272 758 127 603 
elica 2.601 1.613 •226 1.150 
id. 520 219 91 606 
id. 145 56 44 365 
id. 52 9 29 170 
* 
id. 1.453 897 130 600 
Compar t i m e n to 
d ' iscrizione 
Napoli 
Genova 
Genova 
Clii oggi a 
Castell . Stabi a 
Genova 
Genova 
Genova 
Genova 
Genova 
Genova 
Messina 
Genova 
Genova 
Pa l e rmo 
Bar i 
Ancona 
Genova 
P R O P R I E T A R I 
Società A n o n i m a « Uva » - Ge-
nova. 
D i t t a Figl i di Luigi Dofour -
Genova. 
Società pe r i lavori del p o r t o 
di Genova . 
Cav. Domenico Poli - Oli loggia*. 
F ra te l l i Ciampa fu Francesco 
Saverio ed al tr i - S. Agnel lo 
Fra te l l i P i t t a l u g a f u Nicolò -
Sampie rda rena . 
Società di Navigazione Marc-
mola - Genova. 
Bozzo Edoa rdo fu Nico lò -Ge-
nova. 
Angelo Parodi f u Bar to lomeo 
- Genova. 
Dit ta E. Cravero e C. - Genova 
Società nav . « Lloyd I t a l i a n o » 
- Genova . 
Francesco L a Cava di F r a n -
cesco - Lipar i . 
Di t ta Giacomo Pi t ta luga - Ge-
nova. 
Maggi<^lo_Gaetano ed al tr i - Ca-
ni ogli . 
Fe r rov ie dello Sta to - Roma. 
Società Navigazione « Pug l i a » 
- Bar i . 
Cacciari P ie t ro e Trevisani Fi -
l ippo - Ancona. 
Di t t a Conti . Giorgi e C. - Ge-
nova. 
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56 © 
.2 © 
2 '© 
Anno Luogo Anno Luogo 
M
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le
 
di
 <
 
zi
on
e 
540 M a l a m o c c o ( r imordi . ) . Q K N I t 1906 Pegli 1906 Samp ierdaren a legno 
541 M a n i n Q K P W 1900 Sestr i Ponente 1900 Sestri Ponen te acciaio 
542 M a r c a n t o n i o B r a g a d i n Q K R J 1912 P a p e n d r e c h t 1912 Papendrech t acciaio 
548 M a r c o A u r e l i o . . . . Q L B 0 1888 New cast le 1883 Newcast le acciaio 
544 M a r c o M i n g h e t t i Q L B E 1876 Glasgow 1897 Napoli fe r ro 
545 Q K R L 1894 W a l l s e n d 1894 Wal l s end acciaio 
546 M a r C o n i s c o . . . . Q L C S 1900 Sou th Shields 1900 Spu th Shields acciaio 
547 M a r c o P o l o . . . Q L C M 1908 Chiavar i 1908 Sampie rda rena fe r ro 
54S M a r e c h i a r o Q L D M 1912 Ancona 1912 Ancona acciaio 
549 M a r g a r e t h a . . . . Q L F G 1889 M iddlesbrough 1889 Middleshrough acciaio 
550 M a r i a ( r imorchiatore) . 1918 Voltri 1918 S a m p i e r d a r e n a acciaio 
551 M a r i a r imorchia tore) . Q L K B 1881 Bordeaux 188(5 Lione fe r ro 
552 M a r i a n n i n a Q N J S 1880 Glasgow Glasgow fe r ro 
553 M a r i a C. . . . . Q L V M 1892 Greenock 1892 Greenock fe r ro 
554 M a r i a C a r m e l a . . . Q L V T 1890 Bergen 1890 Bergen acciaio 
555 M a r i a Corne l ia (rimor.) Q L V W 1902 R o t t e r d a m 1902 R o t t e r d a m acciaio 
55»! M a r i a de l l e V i t tor i e . Q N D T 1882 Glasgow 1882 Glasgow fer ro 
557 M a r i a G r a z i a ( r imordi . ) 1889 Sestri Ponen t e 1889 Sampie rda rena legno 
558 M a r i a M a d r e . . . . Q M S L 1878 S u n d e r l a n d 1878 Sunde r l and fe r ro 
559 M a r i a N o l i ( r imordi . ) . Q M S P 1910 Pegli 1910 Sampie rdaren a mis to 
i 
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£ 
4: 
s 
B 
55 
elica 78 5 45 175 Venezia Di t ta Edoardo Al magia - Ve-
nezia . 
540 
id. 2.614 1 680 216 1.300 Venezia Società Veneziana di Naviga-
zione a vapore - Venezia. 
541 
id. 211 100 45 247 Venezia CI. E. Sa lvagno - Venezia. 542 
id. 671 395 99 500 Pa l e rmo Zalapi Giorgio f u Vincenzo -
Pa le rmo . 
543 
id. •2.495 1.528 241 1.830 Palermo Società « Sicilia » - Roma. 544 
id. 3.257 2.059 261 1.300 Genova Corradi Adolfo ed a l t r i - Ge-
nova . 
545 
id. 3.489 2.244 266 1.300 Genova F.lli Mar r ano ed al t r i -Genova . 546 
id. 222 71 55 375 Venezia Salvagno Giul io Eugenio - Ve-
nezia . 
547 
id. 412 102 117 848 Napoli Compagnia Napole tana di Na-
vigazione - Napoli. 
548 
id. 2.(92 1.247 • 181 1.200 Roma Calò Giacomo e Durazzano 
Giuseppe - Tunis i . 
549 
id. 45 24 27 132 Spezia Ceret t i Amedeo di Pietro -
Spezia. 
550 
id. ' 88 48 60 160 Genova Parodi Angelo fu Bar to lomeo 
- Genova . 
551 
id. 621 366 81 440 Reggio Calabria G e r m a n o Giovanni di Vin-
cenzo - Villa S. Giovanni . 
552 
id. 4.007 2. 499 379 2 000 Genova Ugo Ser ra f u Luigi - Genova. 553 
id. 599 327 74 583 Catania Geracà Luigi e C.- Catania . 554 
2 eliche 58 15 38 223 Roma Società I t a l i ana Traspor t i Ma-
r i t t i m i e fluviali - Roma. 
555 
elica 3.006 1.942 358 1.440 Xapoli As ta r i t a 1 ommaso - Napoli . 556 
id. 21 2 14 " 70 Napoli Di t t a Raffaele Genna ed a l t r i -
Napol i . 
557 
id. 1.781 1.078 152 740 Genova Parodi Angelo fu Bar to lomeo 
- Genova. 
558 
id. 57 4 34 124 Savona Noli Carmelo - Savona. 559 
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Q M T R 1891 Newcast le 1905 Glasgow fe r ro 
Q . N H I 1881 Newcast le 1881 Newcast le f e r ro 
Q N R G 1888 Fe r row Fe r row fe r ro 
Q P B C 1895 Lei th 1895 Lei th fe r ro 
1876 S o u t h a m p t o n 1905 Marsiglia legno 
Q P F K 1882 W a t e r f o r d f e r ro 
Q P F G 1891 Newcast le 1891 Newcast le acciaio 
1889 Cowes 1889 Cowes fe r ro 
Q P H T 1881 Glasgow 1881 Glasgow fe r ro 
1907 Mul tedo 1907 Sampi e rda rena legno 
1904 Pegli 1904 Sestri Ponen te legno 
Q P H W 1880 Genova 1880 Genova fe r ro 
Q P M D 1918 Ancona 1918 Ancona acciaio 
Q P M F 1891 D u n d e e acciaio 
Q P M J 1892 Stockton 1898 Har t lepool acciaio 
Q P N G 1910 Papendrech t 1910 R o t t e r d a m fer ro 
Q P N M 1876 Glasgow 1876 Greenock fe r ro 
Q P M N 1888 Tries te 1888 Tries te fe r ro 
Q P N R 1905 Livorno 1906 Tor ino legno 
Q P N V 1890 A m s t e r d a m 1890 Ams te rdam acciaio 
mi 
«>6i 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
56* 
56! I 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
5741 
M a r i a P i a ( r imordi . ) . 
M a r i a V i t t o r i a . . . 
M a r i e t t a C o s t a n z o . . 
M a r i n o ( r imorchiatore) . 
M a r i o ; r imorchiatore . ) . 
M a r i t a n a (diporto) . 
M a r i q u i t a 
M a r y ( r imorchiatore) . 
M a r s a l a 
M a r t e r imorchia tore) 
M a r t e r imorchiatore) . 
M a r t i n o T a m p o n i «la 
diporto) 
M a s s a u a 
M a s s i l i a 
M a t e l o t 
M a t l i i l d e r imorch ia to re 
M a t i l d e 
M a t i l d e < r imorchia tore) . 
M a t i l d e da diporto) . 
M a t t e o V e r d e r a m e . 
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fc 
el ica 180 111 24 148 Napoli Impresa Geomet ra Giovanni 
Fogl iot t i . - Asti. 
560 
id. 2.192 1.368 205 970 Genova Bonavora Vi t tor ia f u Seraf ino 
in Cicerone - Genova. 
561 
id . 974 605' 93 418 Ca tan i a Costanzo Giuseppe di F ran -
cesco - Catania . 
562 
id. 116 48 42 340 Napoli I m p r e s a Domenico Vitali e C. 
- Roma . 
563 
id. 1S 2 6 38 Ancona Bordoni Mario di Sera f ino -
Ancona . 
564 
id. 49 29 3 Genova. Ansaldo Leonardo f u Giov. • 
Costant inopol i . 
565 
id . 4.184 2.570 328 1.640 Spezia Repet to Bar to lomeo fu, Giov. 
Bat t . - Lavagna . 
566 
id. 42 17 10 52 Napoli Società Indus t r i a l e Commer-
ciale Meridionale - Napoli . 
567 
id. 588 342 74 355 Tor re del Greco Fra te l l i Capriola e soci - Tor re 
del Greco. 
568 
id. 24 5 9 35 Genova Sc r iban i s Bar to lomeo f u Ste-
f a n o ed al tr i - Genova. 
589 
id. 41 4 19 145 Por to fe r ra io Società E lba 'li min ie re ed Alti 
F o r n i - Por toferr ra io . 
570 
id. 32 7 15 110 Madda lena Cav. Ba t t i s t a Tamponi fu Mai-
t ino - Ter ranova . 
571 
id. 1.579 790 232 1.834 Genova Società Mar i t t ima I t a l i ana 
- Genova . 
572 
id. 2.978 1.921 Genova Di t t a Giacomo P i t t a l u g a - Ge-
nova . 
573 
id. 3.171 2.057 241 1.300 Genova Viale Paolo fu Gio. B a t t a -
Vent imigl ia . 
574 
id. 50 7 33 164 Genova Garde l l a Luigi fu Giacomo e 
C. - Genova. 
575 
id. 337 185 39 140 Pa l e rmo Zalapi Giorgio f u Vincenzo -
Pa le rmo . 
576 
id. 76 41 44 239 Chioggia Cini Vit tor io di Giorgio - Fer-
r a r a . 
577 
id. 31 17 80 Napoli Ba rone Ber l inger i Ann iba l e -
Napol i . 
578 
id. 890 538 100 550 Por to Empedocle D i t t a Matteo Verderame e ti-
gli - Lica ta . 
579 
• m. 
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580 M a u r i t a n i a Q P R B 1882 B r e m a 1882 Brema fe r ro 
581 M a u r i z i o Q P R D 1899 Stookton 1899 Har t lepool acciaio 
582 Q P E L 1912 Ancona 1912 Ancona acciaio 
588 M e l o Q P W V 1887 Low W a l k e r 1887 New-castle ferro 
581 Menti Q R B N 1883 Glasgow 1903 Sestri Ponente fe r ro 
585 M e r c u r i o Q R C J 1879 Amburgo 1879 Amburgo fe r ro 
686 M e r g e l l i n a Q R C P 1912 Ancona 1912 Ancona acciaio 
587 Q R D S 1899 T o n n i n g 1899 T o n n i n g acciaio 
688 M e s s i c a n o Q R J a 1891 Barrow 1891 Barrow acciaio 
689 Q R J L 1887 Har t lepool 1887 Stookton 
on Tees 
acciaio 
590 M i c h e l a n g e l o . . . Q R J W 1895 Sunde r l and 1895 Wes t 
Hart lepool 
acciaio 
591 M i c h e l e ( r imorchiatore) Q R K L 1907 Multedo (Pegli) 1907 S a m p i e r d a r e n a legno 
592 Q R P S 1913 Muggiano 1918 Riva Trigoso acciaio 
593 Q R T B 1891 Sestr i Ponente 1891 Sampie rda rena acciaio 
594 M i n c i o ( r imordi . ) . . . Q R S L 1905 R o t t e r d a m 1905 R o t t e r d a m acciaio 
595 M i r i a m Q S B D 1§6S Wegesack 1883 Oberkausen fe r ro 
596 M i s u r a t a Q S B G 1888 Amburgo 1888 Amburgo acciaio 
597 M. L u i g i I H r i m o r d i . ) 1887 S a m p i e r d a r e n a 1907 Genova legno 
598 M o l f e t t a Q S D B 1902 Livorno .1902 Livorno acciaio 
599 
l 
M o n c e n i s i o . . . . Q S G C 1906 Ancona 1906 Ancona acciaio 
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Stazza ili t onn . Forza ili cavall i 
Compar t imen to 
d ' iscrizione lorde ne t t e 
nomi-
na l i 
indi-
ca t i 
1.594 961 150 700 Genova 
a. 318 2.107 253 1.150 Genova 
332 72 122 800 Messina 
1.115 6»1- 114 700 Bari 
2.896 1.753 320 2.845 Pa l e rmo 
792 425 90 370 Bari 
354 103 70 459 Napoli 
316 178 30 160 Genova 
4.065 2.566 365 1.825 Genova 
2.300 1.407 190 1.000 Genova 
2.456 1.534 203 949 Spezia 
105 7 69 350 Civi tavecchia 
4.152 2.495 685 3.650 Venezia 
2.854 1.765 243 1 .350 Genova 
63 9 31 85 Venezia 
1.237 738 99 480 Genova 
2.691 1.671 274 1.500 P a l e r m o 
27 3 15 65 Genova 
833 508 119 813 Bari 
4 637 2.947 303 2.115 Genova 
P R O P R I E T A R I 
Società * Servizio I ta lo Spa-
gl inolo». - Genova. 
Cav. Viale Paolo ed a l t r i - Ge-
nova. 
Società Sic i l iana di nav. a va-
pore - Messina. 
Società « P u g l i a » - Bari . 
Società « Sicilia » - Roma. 
Zippi tel l i e Comp. - Bar i . 
Compagnia Napole tana di Na-
vigazione - Napoli . 
Ditta Marcenaro e Soci - Ge-
nova . 
Agostino De Givgori ed a l t r o -
Camogli . 
Cav. Clor ia ldo Devoto - Genova 
Dit ta Dall 'Orso e Comp. - Chia-
vari . 
Calderai e Bast ianel l i - Roma. 
Soc. I t a l i ana di Servizi Mari t -
t imi • Roma. 
Soc. Angelo Parodi f u Bar to-
lomeo - Genova. 
Società Veneta di Navigazione 
a vap. l agunare - Venezia. 
Ga rba r ino Luigi ed a l t ro - Ge-
nova. 
Società « Sicil ia » - Roma. 
Marelli T r a n q u i l l o Ambrogio 
f u Andrea . - Genova. 
Società « P u g l i a » - Bari . 
Società Navigazione «Al ta I-
ta l ia » - Tor ino . 
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600 M o n d e l l o r imorch . . . Q 8 G D 1908 Mul tedo 1908 S a m p i e r d a r e n a legno 
601 M o n g i b e l l o Q 8 G P 1883 J a r r o w 1883 Newcast le ferro 
602 Mong'ibel lo . . . . Q S G M 1899 Muggiano 1899 Sunder l and acciaio 
603 M o n g i n e v r o . . . Q 8 -I L 1905 Maggi ano 1905 ' Sunde r l and acciaio 
604 M o n t e b e l l o Q S J V 1887 South-Shields 1887 South-Shields acciaio 
605 M o n t e c r l s t o . . Q S K T 1862 Newcas t l e 1877 S a m p i e r d a r e n a fe r ro 
606 M o n t e n e g r o . . . Q 8 L C 1898 Sestri Ponen te 1898 S a m p i e r d a r e n a acciaio 
607 Q S L M 1902 Muggiano 1902 Har t lepool acciaio 
608 M o t i a 
N 
Q S M B 1881 Belfas t 1881 Glasgow fer ro 
609 Q S E D 1899 Newcast le 1899 Newcast le acciaio 
610 Q S T M 1899 Har t lepool 1899 Har t lepool acciaio 
611 N e r e u s Q I D C 1901 Sestr i Ponen t e 1901 Sestri Ponen te acciaio 
612 N e t t u n o ( r imorchia tore) Q T B E 1876 Renf rew acciaio 
613 N e t t u n o r imorch ia tore ) Q T B D 1904 Pegli 1904 Sampie rda rena legno 
614- N i c o l ò P e s c e t t o (rim.). Q T H 8 1911 Multedo 1911 Samp ie rda rena legno 
615 N i c o l ò T o m m a s è o . . Q T H V 1910 Cliioggia 1909 Treviso acciaio 
616 N i l o Q T K B 1878 Glasgow 1897 •Sampierdarena fe r ro 
617 N i l o ( r imorch ia to re ) . . Q T K M 1H87 R e n f r e w 1887 Ren f r ew fer ro 
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55 
elica 109 7 71 400 Pa l e rmo Soc. I t a l i a n a di Servizi Marit-
t imi - Roma. 
600 
id. 1.013 639 106 580 Genova Cavassa S te fano fu Carlo - Bo-
gliasco. 
601 
id. 4.059. 2.553 292 2.050 Messina Pei rce Gugl ie lmo fu Giorgio. 
- Messina. 
602 
id. 5.271 8.334 311 2.150 Genova Socie tà Navigazione « Al ta I ta-
lia » - Tor ino . 
603 
id. 2.603 1.606 180 995 s Napoli Società Mar i t t ima I t a l i ana -
Genova . 
604 
id. 429 170 82 403 Livorno Soc. Navigazione Toscana -
L ivorno . 
605 
id. 2.504 1.541 232 1.618 Venezia Soc. I t a l i a n a di Servizi Mari t -
t imi - Roma . 
606 
id. 4.020 2 522 290 2.100 G e n o v a Società Navigaz . * Al ta I t a l i a» 
- Tor ino . 
607 
id. 500 284 65 461 Trapan i . Società di Navigaz. • La Si-
e a n i a » . - T rapan i . 
608 
2 el iche 9.210 5.799 728 4.507 Genova Soc. di Navigazione « I ta l ia » 
- Napo l i . 
609 
el ica 2.134 1.330 197 986 Spezia Lavare l lo Gius, fu Prospero -
Deiva. 
610 
id. 3.980 2.467 269 1.800 Genova Società Commerc ia le I t a l i a n a 
di Navigazione - Genova. 
611 
id . ;toi 171 71 212 Chioggia Cini Vi t tor io di Giorgio • Fer -
r a ra . 
6J2 
id. 89 13 65 .850 Napoli Musso, Cardi l lo e C. - Napol i . 613 
id . 57 3 38 137 Genova Società dei Rimorchia tor i Ge-
novesi - Genova. 
614 
id. 653 389 75 347 Venezia Salvagno* Giu l io Eugen io e C. 
- Venezia. 
615 
id. 2.758 1.701 347 2.150 Venezia Soc. I t a l i ana di Servizi Mari t -
t imi - Roma . 
616 
id. 224 135 57 566 Ancona Edoardo Almagià - Roma. 617 
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618 Q T M E 1897 Ja r row 1897 Newcastle acciaio 
619 N i n a (rimorchiatore) 1901 Multedo 1904 Sampie rd arena legno 
620 N i n a («la diportoi . . Q T M V 1891 Genova 1891 Genova ferro 
621 Nini ( r imorchiatore) . 1914 Sampi erdarena 1914 Samp i e rd aren a acciaio 
622 Nitor Q T S C 1881 Sunder land 1881 Dundee legno 
623 Nol i Q T V S 1878 Stockton 1878 Stockton ferro 
624 N o s t r a Madre r imord i . > 1901 Pegli 1901 Sampierdarena legno 
625 N o s t r a Madre r im.) . 1907 Multedo 1907 S ampi e rda r en a legano 
626 N u o v a A n g e l a r imord i . 1906 Prà Sampi erdaren a legno 
62? Nuovo Due Frate l l i (ri-
morchiatore). • • 
1918 Multedo 1918 Sampierdarena legno 
628 N. 16 
0 
1908 Muggiano 1907 Torino acciaio 
629 Oceania R F N K 1902 Sunder land 1902 Sunderland acciaio 
630 Oceania ( r imorchiatore • • 1914 Multedo 1914 Sampierdaren a legno 
631 R F N W 1898 Sunder land 1898 Stokton acciaio 
632 Ogl ias t ra R F P D 1884 Geestemunde 1884 Geest emiinde ferro 
633 Olanda r imorchiatore). R F P . I 1914 Va razze 1914 Sampierdarena legno 
634 Olga R F Q G 1871 West 
Har t lepool 
1871 West 
Hart lepool 
ferro 
635 R F S Z 1896 Glasgow 1896 Greenock ferro 
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£ 
eliea 3.3*1 2.171 345 1.540 Genova F.lli B i anch i f u Sebast iano -
Genova. 
618 
id. 29 1 16 42 Genova Società A n o n i m a per i lavori 
del Porto di Genova. 
619 
id. 9 5 16 52 Genova Società Nazionale Ferrovie e 
. T ramvie - Roma . 
620 
. id. 29 1 19 57 Genova Rosini Angelo di Giuseppe -
Genova. 
621 
id. 2.677 1.693 202 1.121 Genova Lagora ra Paolo di Carlo - Sam-
p ie rda rena . 
622 
id. 1.569 960 142 740 Genova P i t t a l u g a Luigi f u Francesco -
Sampie rda rena . 
623 
id . 22 6 13 68 Napoli Società Anon . « Naples Coal ing 
Company» - Napoli . 
624 
id. 27 1 18 75 . Genova Bei-torello Nicolò - Sampier-
da rena . 
625 
id . 24 7 18 51 Viareggio Gino Fen i l i f u Pasqua le - Lucca 626 
id. 82 ' 7 19 90 Genova Di t ta F . l l i Podes tà - Genova. 627 
id . 4 24 Spezia Soc. Anon . « F i a t S. Giorgio » -
Muggiano. 
628 
eliea 4.217 2.717 510 1.750 Genova P i t t a l u g a Luig i f u Francesco 
Sampie rda rena . 
629 
id. 90 5 46 260 Genova P i t t a luga Luig i f u Francesco -
Sampie rda rena . 
630 
id. . 4.131 2.696 421 1.800 Genova Società di Navigaz. « Oceano » 
- Genova. 
631 
id. 1.153 708 !» 548 Cagliari Società « Vinalcool » - Cagliari . 632 
i d : 100 15 48 206 Genova Soc. R imorch ia to r i Genovesi -
Genova. 
633 
id. 594 360 70 280 Bari Vincenzo G r a n a t a f u E ra smo -
Bar i . 
<Ì34 
id . 2.674 1.697 270 1.200 Genova Fra te l l i Bera ldo f u G. B. e 
Devoto Clorialdo - G e n o v a . 
635 
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£ 
S5 
elica 1.800 1.092 185 650 Genova F.Ui Beraldo f u G B. e Devoto 
Clor ia ldo - Genova. 
686 
id. 8.1532 1.984 268 1.350 Genova S tefano Razeto fu Antonio ed 
a l t r i - Genova. . 
637 
id. 4.016 2.065 729 5.219 Genova Società Mar i t t ima I t a l i ana -
Genova. 
688 
id. 4.428 2.849 314 1.800 Venezia Soc. Veneziana di Nav. a va-
pore - Venezia. 
639 
elica 1.008 605 131 527 T r a p a n i Soc. di Xavier La Sicania » 
- T r a p a n i . 
640 
id. 62 9 23 211 Roma Società I t a l i a n a Traspor t i ma-
r i t t imi e fluviali - Roma. 
641 
: id. 17 1 12 21 Genova Risso Benede t to f u Giovann i 
- Genova . 
642 
2 eliche 262 140 57 800 Roma Società Ttal. di Navig. Marit-
t ima é F luv ia le - Roma. 
643 
elica 15 4 7 40 Livorno F.lli Or lando. - Livorno. 644 
2 eliche 9.208 5.846 544 4.145 G e n o v a Navigazione Generale I t a l i ana 
- Genova . 
645 
elica 527 229 120 463 Messina Società Sici l iana di Naviga-
zione - Messina. 
646 
id. 952 571 123 620 T r a p a n i Società di Nav . « La Sicania -
- T r a p a n i . 
617 
id. 28 . 1 17 80 Spezia • Di t ta Ing . Fagg ion i .Raggh ian t i 
e 0 . - Por toyenere . 
648 
id. 408 204 84 600 Trapan i Società di Navigazione « La 
Sican ia » - T rapan i . 
649 
id. 33 5 22 125 Genova Cabona E t t o r e f u Paolo - Ge-
nova. 
650 
id. 21 5 16 50 Genova Donzella Vi t to r io ed a l t ro -
Genova. 
651 
id. 1.370 796 126 479 Livorno . A r t u r o O r ' a n d o e C. - Livorno. 652 
id 1.329 747 164 877 Pa l e rmo Società * Sici l ia » - Roma. 653 
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elica 5.305 3.385 Genova Bertorel lo Salvatore f u Angelo 
Sampi e rda ren a. 
654 
id . 2.438 1.497 219 1.180 Livorno Monte fiore Guido f u Giuseppe 
- Tun is i . 
655 
id. 1.026 633 175 800 Genova Società di Navigazione « La 
Medi te r ranea » - Genova. 
656 
id. 36 . 8 21 I H Genova Società A n o n i m a «Uva» - Ge-
nova. 
657 
id. 2.688 1.702 216 1.000 ^Genova Pas tor ino Carlo f u Pasqua le -
Genova . 
658 
id. 60 21 82 186 Venezia Vi anel lo Francespo - Venezia. 659 
Ìli. 2 52» 1.602 280 1 150 Genova De Negri Angelo fu F i l ippo -
Camogli . 
660 
id. 3.321 2.064 860 1.800 Genova Campanella, Tito ed a l t ro -
Genova . 
661 
id. 1.874 1.140 198 1. 100 Genova Società I t a l i a n a di Servizi Ma-
r i t t i m i - Roma. 
<562 
id. 30 r> 16 70 Napoli Pei rce Gugl ie lmo f u Giorgio -
Napoli . 
id. 27 7 10 60 Portol 'erraio Società « E lba » di Miniere ed 
Alt i F o r n i - Por to fe r ra io . 
ii64 
id. 3.035 2.097 729 5.988 Venezia Società I t a l i a n a di Servizi Ma-
r i t t i m i - Roma. 
665 
id. 1.162 708 124 745 S i racusa Burg io Sa lva to re ed a l t r i -
Si racusa . 
666 
id. 35 8 28 149 Ancona Morandi Gus tavo e socio - An-
cona. 
667 
id. 3.133 .018 246 1. 254 Genova Società Commerc ia le I t a l i a n a 
di Navigaziono - Genova. 
668 
id . 38 10 15 92 Napol i Società A n o n i m a « Uva » - Ge-
nova . 
669 
id. 73 22 54 117 Genova Società M a r i t t i m a I t a l i a n a -
Genova . 
670 
id. 2.395 1.450 297 1.-248 P a l e r m o Società di Navigazione « Si-
cil ia » - Roma. 
671 
id. 9 2 '7 41 L ivorno D i t t a F . I l i de l Corona- L ivorno 672 
id . 3.861) 2.419 267 1. 498 ' Genova Giuseppe R a v a n o ed a l t r i -
Genova . 
673 
15 
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674 P i e t r o Miooa ( r imord i . ) R K S H 1895 Sou th Shields 1895 South Shields fe r ro 
675 R K T Q 1883 Har t lepool 1883 S tock tcn fe r ro 
676 F i n i n E K I W 1883 Stockton 
on Tees 
1896 Wal lsend 
on Tyne 
fe r ro 
677 P i n o R K V D 1882 H e b b u r n 
on Tyne 
1882 Newcast le fe r ro 
678 P i o m b i n o pirodraga) . R K T N 1892 Reu f r ew 1892 Renf rew ferro 
679 R L B F 1878 Bar row 1878 Barrow fer ro 
680 P l u v i o icisternn) . . . 1890 Sestri Ponente 1889 Sestri Ponente acciaio 
681 R L B I 1880 Glasgow 1880 Glasgow fer ro 
esi P o ( r imorchiatore) . . R L B M 1905 Mul tedo 1905 Sampie rda rena legno 
683 P o ( r imorchia tore) . R I , B X 1906 Londra 19C6 Millwal f e r ro 
684 R L 1 > B 1882 Glasgow 1882 Glasgow ferro 
685 lì L D M 1881 Newcast le 1881 Nowcastle fe r ro 
686 P o r d e n o n e i r imord i , ) . 1906 Chioggia 1906 Venezia legno 
687 P o r t o di A d a l l a . . E I D S 1899 Nantes 1899 Nantes acciaio 
688 P o r t o di A l e s s a n d r o t t a R L I) 0 1898 Nantes 1898 Nantes aeciaio 
689 P o r t o M a u r i z i o . . . R r, 1 > T 1885 Roaen 1885 Rouen fe r ro 
<590 P o r t o di Rodi . . . . R r,D V 1897 Newcast le 1897 Newcast le acciaio 
691 P o r t o di S a v o n a . . R L I) V 1899 Havre 1899 Havre acciaio 
69-2 P o r t o di S m i r n e . . . R L I> Q 1895 Glasgow 1895 Glasgow acciaio 
693 P o r t o di S u e z . . . . R 1, T) S 1883 Greenock 1883 • Greenock fe r ro 
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elica 134 26 98 •294 Napoli Fogl iot t i Giovanni e Penila G. 
- Isola d 'Ast i . 
674 
id. 1 929 1.190 197 650 Genova Ditta Cont i , Giorgi e C. - Ge-
nova. 
675 
id. 2.868 1.818 250 92ó Spezia Fratel l i Sangi i inet t i - Chiavar i 676 
id. 1.677 1.035 174 750 Genova Parodi Angelo fu Bar to lomeo -
Genova . 
677 
id. 387 232 92 500 Napoli Dur io Giuseppe f u Enr ico -
Napol i . 
678 
id. 1.861 1.127 225 1.068 Genova Società Mar i t t ima I t a l i a n a -
Genova . 
679 
id. 13 19 i 15 Spezia Gent in i , Ventur i e Nard in i -
Por tovenere . 
680 
id . 2.261 1.397 238 1.237 Pa l e rmo Società « Sici l ia » - Roma. 681 
id . 186 31 105 320 Genova Società A n o n i m a * Uva » - Ge-
nova . 
682 
id. 495 316 112 839 Ancona Edoardo A)magia - Roma. 683 
id. 2.207 1.346 228 1.280 Pa l e rmo Società « Sici l ia » - I l o m a . 684 
id. 2.145 1.294 149 950 Genova Frate l l i De Gregori f u G. B. 
ed a l t r i - Camogli. 
685 
id. 28 27 109 Venezia S te fano e Michele Provesan -
Venezia . 
686 
id. 3.998 2 535 385 2.237 Genova Società Mar i t t ima I t a l i ana -
Genova . 
687 
id. 4.175 2.581 385 2.200 Genova Id . ti88 
id. 848 392 171 1.200 Genova Id . 689 
id. 2.482 1.555 286 1.994 Genova Id. 690 
id. 4.204 2.563 336 2.250 Genova Id . 691 
id. 2.576 1.612 280 1.800 Genova Id. 692 
id. 1.820 822 149 1.000 Genova Id . 693 
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6(14 P o r t o S a i d . . R L D -P ISH4 D u m h a r t o n 11S4 Dumhar ton acciaio 
>m P o r t o T o r r e s . . li L I) X 1901 •levig 1901 Middlesbrough acciaio 
696 P o s i l l i p o R 1. I) V 1912 Glasgow 1912 Glasgow acciaio 
697 P o s i l l i p o . . . R L 1J W 1912 Ancona 1912 Ancona acciaio 
698 R t .1 B 1891 Stockton 
on Tees 
189] Stockton 
on Tees 
acciaio 
699 P r i a m a r r imorch ia to re R L N B 1905 Pegli 1905 Genova legno 
760 P r i m o . . . . . R h X G 1904 Por t G lasgow 1904 Greenock acciaio 
701 P r i m o i rimorchiatore . 1912 Viareggio 1912 Calchester legno 
702 P r i n c i p e A m e d e o R 1. T B 18IU Rent'rew Rent'rew fe r ro 
703 P r i n c i p e di U d i n e R 1. T X 1908 Glasgow- l«.H»S Glasgow. acciaio 
704 P r i n c i p e U m b e r t o . R L T S 1909 Palermo 1909 Ancona acciaio 
70."i P r i n c i p e s s a I s a b e l l a 
( r imorchiatore) 
R M C N 1HMH Per tusola lHHi Per tusola legno 
706' P r i n c i p e s s a J o l a n d a . R M B S 1!«1 Ancona 1908 Ancona acciaio 
707 P r i n c i p e s s a I i a e t i t i a . R M B T 1908 Muggiano 1902 Hart lepool acciaio 
708 P r i n c i p e s s a M a f a l d a 
1 
R M C F 1908 Riva Trigoso 1908 Riva Trigoso acciaio 
709 
V 
P r i n c i p e s s a M a f a l d a R M C D 1906 Napol i 190B Napoli acciaio 
710 P r o o l d a R M C B 1900 Riva Trigoso 1901 Sestri Ponente acciaio 
711 P r o g r e s s o ( r imord i . ) . J 1912 Mul tedo 1912 Sampierdarena legno 
712 P r o s p e r o R M G B 1902 Napoli 1902 Salerno legno 
713 P r o v v i d e n z a . . . . R MG L 1879 D u m h a r t o n 1HSU Glasgow ter rò 
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1 
el ica • 5.301 3.110 1.005 3.500 Genova Società Mar i t t ima I t a l i ana -
Genova. 
614 
Id . 1.182 696 170 1 000 Genova Id. 695 
Id . 5.965 3.906 458 2. 748 Messina Ppirce Gugl ie lmo f u Giorgio -
Messina. 
696 
Id . * 354 103 70 450 Napoli Compagnia Napole tana «li Na-
vigazione - Napoli. 
697 
Id . 3.360 2.107 234 1.200 Genova ing . Giuseppe Gal le t to ed al t r i 
- Genova. 
698 
Id . 62 1 43 265 Savona Società S iderurg ica - Savona. t>99 
I d . 3.4liX 2.220 301) 1.200 Genova Dit ta Pelli e C . - Genova. 7tO 
I d . 19 5 14 80 Spezia La vi osa Ernes to fu A n d r e a -
Spezia. 
701 
Id . 1.214 664 141 450 Palermo Dit ta F.lii Brnzzo - Genova. 702 
2 el iche 7.828 4.936 990 8.569 Genova Società di Navigazione « Lloyd 
Sabaudo » - Tor ino . 
708 
id. 7.929 4.202 1.097 9.000 Genova Navigazione Genera le I t a l i a n a 
- Genova. 
704 
el ica 80 31 46 117 Genova f !a l l ino G. Luigi fu Tommaso 
- Genova . 
705 
id. 2.879 1.751 218 1 500 Genova Fra te l l i Capell ino di Giovanni 
e<l a l t r i - Quin to al Mare. 
706 
id. 4.011 2.522 290 2.074 Genova Società <li Navigazione « A l t a 
I t a l i a » - Tor ino . 
707 
•Meliche 9 210 5.(187 1.215 10.500 Genova Società «li Navigazione < Lloyd 
I t a l i a n o » - Genova. 
7(18 
elica 450 270 147 1.205 Napol i Compagnia Napoletana, di Na-
vigazione - Napoli. 
709 
id. 3.928 2.436 812 ' 2.226 Genova Navigazione Generale I t a l i a n a 
- Genova. 
710 
id. 31 3 ,8 55 Genova Podestà Fi l ippo d j Alessandro 
ed a l t r i - Genova. * 
711 
id. ' 177 10SI 47 250 Napoli F ra t e l l i Valenzano - Napoli . 712 
id. 1.321 676 150 
j 
620 Pa le rmo Rizzuto Raffaello - Pa le rmo. 
I-
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N
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1 • 
elica 3.307 2.068 262 1.020 Venezia Società Anon. di Navigazione 
Adr i a t i ca - Venezia.. 
714 
id. 48 22 21 147 Ancona A l m a g i à . I n g . Edoa rdo di Ro-
ber to - Roma . 
715 
id . 3.591 2.284 310 1.520 Genova Tomaso Gazzolo f u Angelo ed 
a l t r i - Genova. 
716 
elica 4 143 2.676 440 3.000 Genova Ti to Campane l l a f u P ie t ro -
Genova . 
717 
id. 58 9 32 110 Por to fe r ra io Società « E lba » di Miniere ed 
Al t i F o r n i - Por to fe r ra io . 
718 
id. 1.796 1.116 186 1.116 Genova Società A n o n i m a « Uva » - Ge-
nova. 
719 
2 el iche 258 139 57 300 Roma Società I t a l i a n a di Nav. Mar : 
e F luv i a l e - Roma. 
720 
elica 25 « 5 11 45 R o m a Soc. R o m a n a Traspor t i Mari t -t imi e fluviali - Roma. 
721. 
eliea 1.703 1.009 Genova Gh i s l e r i E n r i c o f u Giuseppe -
Genova . 
722 
id . 96 32 30 136 Genova Società Meta l lurg ica - Sestri 
Ponen t e . 
723 
id. 4.101 2.519 406 2.600 Genova Società d i Navigaz. « I t a l i a » 
- Napol i . 
724 
id. 402 229 77 374 R a v e n n a Società Romagnola di naviga-
zione - Ravenna . 
725 
2 el iche 6.237 3.982 683 5.750 Genova Società di Navig. « Lloyd Sa-
b a u d o - Torino. 
726 
elica 2.952 1.811 232 1.350 Genova Soc. Anon . Angelo Parodi f u 
Bar to lomeo - Genova. 
727 
2 el iche 7.977 4.363 1.093 8.660 Genova Navigaz ione Genera le I t a l i a n a 
- Genova . 
728 
i d . 999 353 226 1.700 Messina Fer rov ie dello S ta to - Roma . 729 
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Anno Luogo Anno Luogo 
730 R e g i n a d ' I t a l i a . . R P M L 1907 S u n d e r l a n d 1907 S u n d e r l a n d 
731 R e g i n a d ' I t a l i a . . . 1895 Spezia 1895 Spezia 
732 R e g i n a E l e n a . . . R P S A 1907 Ancona 1907 Ancona 
733 R e g i n a E l e n a . . . . R P S F 1903 Napol i 1903 Napoli 
734 R e m o ( r imorchia tore) . 1888 . Per tuso la 1888 Per tuso la 
735 R e n o R Q C L 1870 Middlesbrough • 1873 Middlesbrough 
736 R e s u r r e z i o n e . . . . R Q L N 1887 West 
Hart lepool 
1887 W e s t 
Har t lepool 
737 R i n g o ( r imorchia tore) . 1913 Livorno 1913 Livorno 
738 R i o A m a z o n a s . . . R Q G P 1891 Sestri Ponente 1891 S a m p i e r d a r e n a 
739 R i p o s t o R Q H T 1877 S u n d e r l a n d 1877 Sunder lanf l 
740 R i s v e g l i o R Q M T 1889 Dut r iksdor f 1889 Du t r ik sdor f 
741 R i v i e r a R Q P L 1879 G lasgow 1879 Glasgow 
742 R o d i R Q S M 18HS Glasgow 1888 Glasgow 
743 R o d o l f o ( r imorchia tore) 1906 Euge 1896 Zur igo 
744 R o m a R Q W J 1899 U n i i 1899 Hu l l 
745 1894 Glasgow 1894 Glasgow 
746 R o m a r imorch ia tore ) . R Q W D 1909 Dordrech t 1909 Dordrech t 
747 R o m a R Q T M 1911 Papend rech t 1911 P a p e n d r e c t h 
748 R o m a r imorchia tore) . R Q W G 1903 Pegli 1903 S a m p i e r d a r e n a 
749 R Q S P 1912 Riva Trigoso 1912 Riva Trigoso 
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C o m p a r t i m e n t o 
d ' iscr iz ione 
P R O P R I E T A R I 
c 
0 
s 
S5 
6.240 3.998 632 5.500 Genova Società di Navig. « Mar i t t ima 
I t a l i ana » - Genova. 
730 
91 11 36 106 Spezia Società Anon . Unione Opera ia 
del Golfo - Ler ic i . 
731 
7.940 4.363 i ose 9.084 Genova Navig . Gen . I t a l i ana - Genova . 732 
459 270 147 1.083 Napol i Compagnia Napole tana di Na-
vigazione - Napol i . 
733 
18 4 11 65 Roma Vita l i Domenico e C. - Roma- 734 
199 112 30 " 116 Ravenna Di t t a Giuseppe Carneval i e C. 
- R a v e n n a . 
735 
3 026 1.896 316 1.600 Genova Tomaso Gazzolo ed a l t r o -
Nervi 
736 
29 8 18 86 Napol i Peirce Gug l i e lmo f u Giorgio -
Napol i . 
737 
2.970 
1.003 
1.840 
581 
233 
97 
1.350 
570 
Genova 
Ca tan i a 
» Nav. Gen. f t . Soc. • La Ve-
loce», «Italia», « L l o y d l t . » , 
« Lloyd Sali. », . T rans . I t . . . 
Fraga là Arcangelo d i ' A l f i o -
Riposto. 
738 
739 
843 489 70 400 Cagliar i Società * Vinalcooi » - Cagl iar i . 740 
212 HO 25 108 Porto Maurizio Società L igu r i a Occidenta le -
l 'or to Maur iz io . 
741 
2.622 1.605 208 915 Genova Dit ta Conti . Giorgi e Comp. 
Genova . 
742 
12 3 ' 35 Venezia F r e l i c h e Camp. - Venezia. 743 
1.081 558 132 940 P a l e r m o Società « Sicilia » - Roma . 744 
2.491 1.587 211 1.222 Ca tan ia Fra te l l i Bi r iaco — Ca tan ia . 745 
87 23 33 200 Roma Società I t a l i a n a di Navig. Mar, 
e F l u v i a l e - Roma. 
746 
197 129 44 270 Venezia Società Vene ta di Nav . a vap . 
l a g u n a r e - Venezia . 
747 
76 1 31 152 Genova Società R imorch i a to r i Geno-
vesi - Genova. 
748 
3 952 2.328 470 3.800 
i 
Genova Società Mar i t t ima I t a l i ana -
G e n o v a . 
749 
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750 E S B C 1898 Sest r i P o n e n t e 1898 S a m p i e r d a r e n a acciaio 
751 R o m o l o ( r imorchia tore) 1894 Pegli 1894 S a m p i e r d a r e n a legno 
752 E S B K 1878 S u n d e r l a n d 1878 Sunde r l and fe r ro 
753 R o n d i n e ( r imorchia tore) E S C D 1873 S u n d e r l a n d Gateshead fe r ro 
754 R o s a R S D L 1870 Hart lepool 1870 Har t lepool ferro 
755 R o s a S . ( r imorchia tore) 1913 S a m p i e r d a r e n a 1913 S a m p i e r d a r e n a fe r ro 
756 R o s a l b a E S Q r 1890 Stockton 1890 S tock ton acciaio 
757 R o s a l i a E S Q M 1902 S tock ton 
on Tees 
1902 S tock ton 
on Tee» 
acciaio 
758 R o s a r i o E S T G 1891 S ta r s tok 1891 Torshog acciaio 
759 R o s e t t a 1869 L a Seyne 1896 La Seyne legno 
760 R o s e t t a ( r imorchia tore) 1905 Mul tedo 1905 S a m p i e r d a r e n a legno 
761 R u g g ero ( r imorchia tore) 1883 Sestri Ponen te 1883 Sestri Ponen t e legno 
76'2 R u g g i e r o ( r imorchia tore) 
s 
E T F P 1887 S a m p i e r d a r e n a 1887 Sampie rda rena legno 
768 S a b a t i a ( r imorchia tore) 1904 Pegli 1904 Sestri Ponen te legno 
764 S a l e n t o E V 0 B 1890 Newcast le 1890 J a r r o w 
on T y n e 
acciaio 
765 E V G K 1902 Castel l aminare 
di Stall ia 
1902 Sa le rno legno 
766 S a l l u s t i o B a n d i n i . . R V H G 1861 Glasgow 1877 Sunde r l and 
767 E V G P 1889 Sunde r l and 1889 S u n d e r l a n d acciaio 
768 S a l v a t o r e Miloro . . E V H P 1899 Pegli 1899 S a m p i e r d a r e n a legno 
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o 'b 
o u o> 
a 0 
55 
2.562 1.579 232 1.701 Venezia Soc. I t a l i a n a di Servizi Mari t -
t imi - Roma . 
750 
15 2 6 46 Genova Ber tore l lo Giuseppe e Pa rod i 
E m a n u e l e - S a m p i e r d a r e n a 
751 
805 501 84 450 R a v e n n a D i t t a Giuseppe Carneval i e C. 
- Ravenna . 
752 
158 102 45 180 Messina Sci m o n e Na ta le di A n d r e a -
Messina. 
753 
908 551 80 350 L ivo rno Gae tano Bagnoli — Livorno. 754 
31 1 18 69 Genova Spal la rosa Virgi l io •• Genova . 755 
1,853 1.137 183 914 Spezia F ra t e l l i Sangu ìne t i - Chiavar i . 756 
4.181 2.673 348 1.400 Venezia Soc. A n o n i m a di Navigazione 
A d r i a t i c a - Venezia . 
757 
277 161 41 125 Cast eli a n i m a r e 
di S t ab fa 
Francesco I m p a r a t o ed a l t r i -
Cas t e l l ammare di Stabia . 
758 
90 27 1 7 90 P a l e r m o Rai lo Marco e Comp. - Pa-
l e rmo. 
759 
22 4 16 70 Genova D i t t a Gio. Vicini e figli - Ge-
nova. 
760 
26 8 13 70 Genova De Pasqua l e Adolfo ed a l t ro -
Genova . 
761 
88 14 34 204 Napol i I m p r e s a Geomet ra Giovann i 
Fog l io t t i - Napol i . 
762 
34 1 22 150 Savona Società S iderurg ica - Savona. 763 
2.542 1.618 211 950 Br ind is i Società Car ica tor i R i u n i t i -
Br indis i . 
764 
75 39 43 113 Sa le rno Giacche t t i Giuseppe f u Gae-
t ano - Salerno. 
765 
679 377 208 606 . Genova Società L igu r i a Occidentale -
Por to Mauriz io . 
766 
2.724 1.715 316 1.300 Genova Angelo Gazzolo f u Giuseppe ed 
a l t r i - Recco. 
767 
90 36 49 276 Messina D i t t a Sa lva tore Miloro f u Giu-
seppe - Messina. 
768 
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769 S a l v o R V J M 1889 W e s t 
Har t l epoo l 
1889 Mi ddlesl i rough t e t r o 
770 S a m p i e r d a r e n a . R V J Z 1884 Sestri Ponente 1884 S a m p i e r d a r e n a legno 
77: S F P B 1891 Glasgow 1891 Glasgow fe r ro 
772 S a n B a r t o l o m e o . . E V L D 1896 Cas te l l ammare 
di S tahia 
1875 Genova legno 
773 S a n B e n i g n o (rimoreli .) E V L F 1907 Multedo 1907 S a m p i e r d a r e n a legno 
771 S a n G e n n a r o . . . . S B K H 1912 L o n d r a 1912 Londra acciaio 
775 S a n G i o r g i o . . . . S B 1 C 1907 S u n d e r l a n d 1907 Sunde r l and acciaio 
776 S a n G i o r g i o O L D 1886 S o u t h a m p t o n 1886 S o u t h a m p t o n fe r ro 
777 S a n G i o r g i o . . . . S B K Z 1887 Middlesbrough fe r ro 
778 S a n G i o r g i o i r imorch . ) . S B K W 1907 Pegli 1907 Sestri Ponen te legno 
779 S a n G i o r g i o . . . . S B K V 1907 Lussimpiccolo 1907 Newburg accia io 
780 S a n G i o v a n n i . . . . S B L G 1907 Sunder l and 1907 Sunde r l and acciaio 
781 S a n G i o v a n n i . . . . S B 1 N 1899 I n g h i l t e r r a 1899 Ingh i l t e r r a acciaio 
782 S a n G i o v a n n i B a t t i s t a S B L T 1875 Seacombe 1875 Glasgow fe r ro 
783 S a n G u g l i e l m o . . . . S B W L 1911 Glasgow 191Ì Glasgow acciaio 
784 S a n S e v e r o S C W G 1883 Dundee 1883 Dundee f e r ro 
785 S a n t a L u c i a . . . . S F K I) -1912 Ancona 1912 Anconà accia io 
786 S a n t o n ( r imorch . ) . . . S (1 D F 1998 Abblasse rdam 1608 Al iblasserdam acciaio 
787 S a n t o S t e f a n o . . S G 1> C 1866 W h i t e i n e l i 1865 Glasgow- fe r ro 
788 S F r a n c e s c o di P a o l a R T W Y 1891 Glasgow- 1891 Glasgow fe r ro 
789 S. M a l f i d a n o ( r imorch. ) R T W Z 1890 Genova (Foce) | 1890 Genova (Foce) | acciaic 
1 
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P R O P R I E T A R I 
o 
o s-< . 
© 
B 
ti 
£ 
elica 1.107 
. 
667 96 746 Catan ia . ' i t t a Vasta Guer ra - Catania . 769 
. id. 98 • 40 39 140 Pa le rmo I m p r e s a V. Rnbel lo e C. - Na-
poli. 
770 
id. 4.978 3.059 500 3.000 Savona Dit ta Giuseppe Zino fu Dome-
nico - Savona . 
771 
. id. 81 28 » 92 Messina Licc iardo Anton io di F rancesco 
- Lipari^ 
772 
id. 109 11 56 350 Napoli Luig i S t a r i t a ed al t r i - Napoli . v 773 
'id. 157 28 94 550 Napol i Soc. Anon . Bac in i e Scali Na-
po le tan i - Napol i . 
774 
\\ Ì l • 5.970 ii. 705 900 4.700 Messina Soc. Nav. « S icu la A m e r i c a n a » - Messina. 775 
id. 2.640 1.578 270 1.850 Genova Soc. M a r i t t i m a I t a l i a n a - Ge-
nova. 
776 
id. 590 299 Ca tan ia Fazio Orazio f u Agost ino - Ca-
t a n i a . 
777 
id . 70 •i 43 265 Savona Società S iderurg ica - Savona. 778 
108 66 36 237 Venezia Azienda Comuna le - Venezia. 779 
2 el iche 5.967 3.683 482 4.800 Messina Soc. Nav.. « Sicula Amer icana» 
- Messina. 
780 
elica l'.260 719 98 1356 Ca tan ia Sagl imbene Domenico - C a -
tan ia . 
781 
| id. 1.067 627 139 600 Bar i (Molletta) Dell 'Olio Mauro ed a l t r i - Bi-sc'eglie. 782 
2 eliche 8.341 5.011 789 6 200 Messina Società « S icu la Amer icana » -
Messina. 
783 
elica 838 499 90 636 Catania- Napoli Carmelo e C. - Ca tan ia . 784 
id. 452 142 117 800 Napoli Compagnia Napo le tana di Na-
vigazione - Napol i . 
785 
id. 165 21 70 555 Napol i Fogl i ot t i Giovanni e P e n n a 
Giovann i - Asti . 
786 
id. 165 83 30 165 Livorno D i t t a F ra t e l l i Or lando - Li-
vorno. 
787 
id. 151 49 
• 
29 146 Ca tan ia Napol i Carmelo fu Domenico 
- Ca tan ia . 
788 
id. 121 25 44 267 Cagliar i Società Miniere di Ma Iti ciano -
Car lofor te . 
789 
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780 S M a r c o 8 C P G 1895 Cl i ioggia 1895 S a m p i e r d a r e n a f e r r o 
791 S. M a r c o I . A . ( r im.) . 8 C P L 1912 A l b l a s s e r d a m 1912 Alh l a s se rdam accia io ' 
792 1868 Newcas t l e 1900 A m b u r g o f e r r o j 
798 S a r d e g n a S O J B 1901 R i v a Tr igoso 1901 Genova (Foce) acc ia io | 
794 S a r d i n i a 8 G J D 1867 Le H a v r e 1867 Le H a v r e f e r r o 
795 S a s s a r i S C K . I 1897 T r o o n 1897 Glasgow accia io 
790 S a s s a r i r i m o r c h i a t o r e ) 1882 G e n o v a 1882 S a m p i e r d a r e n a legno | 
797 S a t u r n i n a S O L O 1H84 S u n d e r l a n d f e r r o 
798 S a t u r n o . r imorch i a to r e ) 8 G L N 1876 R e n f r e w acc ia io 1 
: 
799 8 G L W 1H88 S u n d e r l a n d 1888 Glasgow acciaio j 
800 8 G M B 1897 Genova 1897 Genova accia io 
801 
802 
S a v o i a ( r imorch ia to re ) . 
S a v o i a ( r i m o r c h i a t o r e ) . 
S O M » 
8 G M P 
1912 
1897. 
C o r n i g l i a n o 
L i g u r e 
Spezia 
1912 
1893 
C o r n i g l i a n o 
L i g u r e 
Spezia 
acciaio 
t e r rò 
803 S a v o n a ( r imorch i a to r e ) 8 G M V 1912 M u l t e d o 1912 S a m p i e r d a r e n a legno 
804 S c h i a v o n e a ( r i m o r c h . ) 1872 
1902 
P a l e r m o 1872 P a l e r m o legno 
805 S c h e r i a 3 G N C G e n o v a 1902 G e n o v a acc ia io 
806 S c i l l a ; f e r r y - b o a t ) . . . S G P F 1896 Ses t r i P o n e n t e 1896 Sestr i P o n e n t e acc ia io 
807 S c i l l a . . . . . . 8 G P C 1866 G r e e n o c k 1893 Newcas t l e 
. 
f e r r o 
808 S c i l l i n 8 G P M 1898 S u n d e r l a n d 1898 S u n d e r l a n d acc ia io 
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£ c 
h 
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© 
e 
a 
S5 
el ica 90 51 29 149 Venezia Soc. Vene ta di Nav. a vapore 
l aguna re - Venezia. 
790 
id. 99 41 65 361 Venezia Ing . A l m a g i à Edoardo di Ro-
ber to - Venezia. 
791 
id. 842 529 92 521 Cagl iar i Rocca Ancis Stefano e Soci -
Cagliar i . 
792 
id. 5.255 3.226 535 4.457 Genova Società I t a l i a n a di Servizi Ma-
r i t t i m i - Roma. 
793 
id. 358 190 62 320 Genova D i t t a P iceni , Gessaga e C. -
Genova. 
794 
id. 1.489 916 2.53 1.600 Genova Società M a r i t t i m a I t a l i ana -
Genova. 
795 
id. 39 11 21 99 Civi tavecchia Calderai e Bas t ianel l i - Roma. 796 
id. 2666 1793 275 Genova D i t t a F . l l i Cern i t i f u Aless. -
Genova 
797 
id. 301 171 71 212 Chioggia Cini Vit tor io di Giorgio - Fer -
ra ra . 
798 » 
id. 1.922 1.189 475 1.015 R a v e n n a D i t t a Giuseppe Carneval i e C. 
- R a v e n n a . 
799 
id. 5.082 3.099 828 6.400 Genova Soc. d i Navig . « La Veloce » 
- Genova . 
800 
id. 125 53 231 Genova Cant ier i Officine « Savoia » -
Cornigl i ano Ligure . 
801 
id. 92 23 15 274 Ancona Almagià Ing . Edoardo f u Paolo 
- Roma . 
802 
id. 91 10 46 250 Genova P e n n a Giovann i f u Secondo ed 
a l t ro - Genova. 
803 
id. 26 3 11 56 Pa l e rmo I m p r e s a V. Rubel lo e C. - Na-
poli . 
804 
id. 2.727 1.724 216 1.350 T r a p a n i Soc. d i Navig . « La Sican ia » 
- T r a p a n i . 
805 
ruo te 397 126 167 780 Messina . f e r rov ie dello S ta to - Ri ma. 806 
el ica 1.220 608 230 1.472 P a l e r m o Soc. I t a l i a n a di Servizi Mari t -
t i m i - Roma . 
807 
id. 3.296 2.121 310 1.250 Genova F. l l i B ianch i f u Sebast iano -
Genova . 
808 
i n 
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809 S c r i v i a . . . 8 G Q F 1882 Middleshrough 1882 Har t lepool f e r r o 
810 S e b a s t i a n o S G Q L 1897 Qucen on Tyne 1897 Newcast le acciaio 
811 S e c o n d o S G E H 18S8 Sonth-Sli ields 1888 South-Sliields f e r ro 
812 S e c o n d o S G R N 1879 Stockton 1890 S tock ton f e r r o 
813 S e l e n e 8 G W F 1!»3 Ancona 1903 Ancona acciaio 
814 S e l e n e 8 G R C 1878 Middleshrough 1878 Stockton fe r ro 
81 ò S e m p r e A v a n t i 8 G W Q 1891 Malmo 1890 Malmo fe r ro 
816 S e r b i a S H D L 1898 Sest r i P o n e n t e 1898 S a m p i e r d a r e n a acciaio 
817 
• S e s t r i P o n e n t e (rimor.). 
8 H F R 1889 Genova 1889 Genova acciaio 
818 S h a l l a b a k a y ( r imord i , I 1884 P r à 1884 Milano legno 
819 S H K W 1N73 Sunder l and 1876 Snnder l and fe r ro 
820 S i c a n i a . . . . 8 H 1 B 1903 Livorno 1903 L ivorno acciaio 
821 8 H L N 1900 Riva Trigoso 1901 Genova acciaio 
822 S i c i l i a {ferry-boat) . . S H L P 1904 Pa lermo 1904 Pa l e rmo fe r ro 
823 S i c i l i a ( r imorch i a to r e ) . S H U T 1907 R o t t e r d a m 1907 R o t t e r d a m acciaio 
824 S i c i l i a ola diporto) . . S H L D 1858 Genova (Foce) 1858 Genova (Foce) f e r ro 
825 S i c i l i a n o 8 H R L 1891 South-Shie lds 1891 South-Shields acciaio 
826 S i d i Da i ld ( r imorch.) . I T E Genova 1875 S u n d e r l a n d acciaio 
827 8 I K I 1905 Sestr i Ponen te - 1905 Sestr i P o n e n t e acciaio 
82H S i i l a ( r imorchia tore) . J 1872 Tries te 1872 Tries te legno 
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P R O P R I E T A R I 
elica 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
m o t e 
elica 
ruo te 
elica 
id. 
2 eliche 
elica 
16 
2.428 
3 995 
84 
276 
3.955 
415 
560 
2.564 
123 
17 
539 
4.381 
5.180 
446 
146 
74 
2.068 
26 
4.372 
33 
1.500 
2.567 
46 
149 
2.368 
235 
344 
1.581 
25 
4 
320 
2.750 
3.187 
182 
18 
43 
1.251 
7 
2.694 
-287 
299 
30 
51 
321 
72 
70 
232 
53 
9 
54 
273 
535 
139 
69 
20 
166 
8 
413 
15 
1.117 
1.796 
135 
256 
2.500 
326 
385 
1.710 
82 
26 
356 
1.995 
4.200 
980 
880 
70 
950 
50 
3.100, 
88 
Napoli 
Genova 
Genova 
Porto Maurizio 
Genova 
Savona 
Catania 
Venezia 
Genova 
Pa le rmo 
Catania 
Messina 
Genova 
Messina 
Pa le rmo 
Livorno 
Messina 
Genova 
Genova 
Livorno 
Società Mar i t t ima I t a l i ana 
Genova. 
Fra te l l i Bianchi - Genova. 
Di t ta E. Cesano e C. - Genova. 
Giuseppe e Bartolomeo fra te l l i 
Viale f u Luigi - Oneglia. 
Soc. Commerciale I t a l i ana di 
Navigazione - Genova. 
Società Siderurgica di Savona. 
Todaro Francesco e C. - Ca-
tan ia . 
Società I t a l i ana di Servizi Ma-
r i t t imi - Roma. 
Società Erco ' e Antico e Soci -
Roma. 
Utveggio e Piacenti - Pa lermo. 
Sfilio Ercole fu Vincenzo Ri-
posto. 
Peirce Guglielmo f u Giorgio -
Messina. 
Società I t a l i ana di Servizi Ma-
r i t t imi - Roma. 
Ferrovie dello Stato - Roma. 
Società « Sicilia » — Roma. 
Frate l l i Orlando - Livorno 
Greco Francesco f u Stefano -
Milazzo. 
Parodi Angelo fu Bartolomeo 
- Genova. 
Soc. di Navigaz. «LaVeloce » -
Genova. 
.Fra te l l i Del Corona - Livorno. 
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829 S i l v i a S H [> G, 1900 South-Shei lds 1900 South-Shields acciaio 
830 S i m e t o S H Q L 1873 D u m b a r t o n 1873 D u m b a r t o n f e r ro 
831 S i n c e r i t à S H E T 1878 - Sunde r l and 1878 S u n d e r l a n d fe r ro 
832 S i r a c u s a S H T W 1906 Pa l e rmo 1906 Pa le rmo acciaio 
833 S H W G 1897 Glasgow 1897 Greenock acciaio 
834 8 H W I 1887 W a l s e n d 1898 Cardi ff acciaio 
835 S o l i d e o . . . . . S F H B 1892 Sunder l and 1893 Sunder l and acciaio 
836 S o l u n t o 8 J H 0 1897 Sestr i Ponen te 1897 Sestri Ponen t e acciaio 
837 S o p e r g a 8 J D T 1902 Muggiano 1902 Har t lepool acciaio 
838 S p a g n a r imorch ia to re ) 8 J M D 1906 Moltedo 1906 Sampie rda rena legno 
839 1889 Oastell. S tabia 1889 Napol i legno 
840 8 J P Z 1913 Genova 1913 Genova acciaio 
841 S p e r a n z a 8 J M T 1882 S u n d e r l a n d 1890 Sunde r l and fe r ro 
842 S p e z i a ( r imorchia tore) . 1912 Spezia 1912 Spezia legno 
843 Spiro ' r imorchia tore) . S J P W 1885 Liegi 1885 Liegi fe r ro 
«44 S t a m p a l i a S K I; E 1909 Muggiano 1909 Valsend 
on Tyne 
acciaio 
845 S t e f a n o ( r imorchia tore) 1879 Pa le rmo 1912 Pa le rmo te r rò 
846 S t e l l a ( r imorchia tore) . 1908 Malta 1886 Livorno legno 
847 S t e l l a Mar ia . . . . 8 K C L 1875 Newcas t le '1875 Newcast le acciaio 
848 1873 F i u m e 1904 Salerno fe r ro 
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P R O P R I E T A B I 
c 
& 
« 
£ 
1 
elica 3. 571 2.306 264 1.228 Genova Paolo Viale f u Giov. l la t i is ta 
ed a l t r i - Por to Maurizio. 
829 
id. 1.588 030 160 700 Messina Di t ta E r n e s t o I l a rd i e Fig l i -
Messina. 
830 
id. 1.722 1.053 125 542 Genova Cav. Clorialdo Devoto - Ge-
nova. 
831 
id. il 137 1.919 339 2.000 Genova. Società Mar i t t ima I t a l i a n a -
Genova . 
ssà 
id. 3.208 2.050 183 1.450 Genova F.lli Lavare l lo - Genova. 1 833 
id. 1.908 1 251 188 1.030 Livorno Lorenzo Agret t i e C. - Livorno. 834 
id. 2.187 1.319 234 1.320 Genova F.l l i Ber to lo t to fu Prospero ed 
a l t r i - Camogli . 
835 
id . . 3.358 2.068 457 3.500 Pa l e rmo Società «Sic i l i a» - Roma . 836 
id . 4.034 2.525 200 1.800 Genova Soc. di Nav . « Al ta I t a l i a » -
- Tor ino . 
887 
id . 103 7 43 171 Genova Società Rimorch ia to r i Geno-
vesi - Genova. 
838 
id . 54 32 6 38 Cas te l l amm. Stallia Scelso Francesco di Michele — 
Cas te l l ammare di Stallia. 
839 
id . 6.507 4.029 313 2.650 Genova Soc. I t a lo -Amer icana pel pe-
t ro l io - Genova. 
840 
id. 2.803 1.764 262 1.548 Savona Becchi, Calcagno ed a l t r i - Sa-
vona . 
841 
id. 40 7 25 116 lavor i lo Di t ta F . l l i Or lando - Livorno. 842 
id. 30 8 18 55 Venezia Vianello Francesco - Venezia. 843 
2 eliche 9.000 5.015 780 7.612 Genova Società Anon. di Navigazione 
• L a Veloce » - Genova. 
844 
elica 17 4 5 30 P a l e r m o Mod.ca S te fano - Pa .ermo. 845 
id. 12 8 8 40 S i r acusa Di Fa l co Vincenzo e Soci — Si-
racusa . 
816 
id . 1.237 728 304 Genova L u h r a n o Giosuè di Diego - Cro-
cida. 
847 
id . 191 118 45 200 Bar i Società Al leanza Mutua Coo-
pera t iva - Mollet ta . 
848 
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848 S t r a i © i r i m o r c h i a t o r e ) . 1809 M u l t e d o 1909 S a m p i e r d a r e n a l e g n o j 
850 S t r o m b o l i S E TI D 1914 G e n o v a 1914 G e n o v a acc i a io 
851 S t u r a 8 K H F 1883 G la sgow 1883 G la sgow f e r r o 
852 S u d ( r i m o r c h i a t o r e ; . 1908 C h i a v a r i 1908 S a m p i e r d a r e n a f e r r o 
853 S u e z (X) 8 K H G 1893 S u n d e r l a n d 1893 S u n d e r l a n d acc i a io 
854 S u m a t r a 
T 
8 K J P 
> 
1871 S u n d e r l a n d 1871 S u n d e r l a n d f e r r o 
855 T a o r m i n . . . . . S L B T 1884 G la sgow 1884 Glasgow acc ia io 
856 T a o r m i n a S 1 C B 1908 G la sgow 1908 G la sgow acc ia io 
857 T a r a n t o S L C M 1898 L i v o r n o 1898 L i v o r n o acc i a io 
858 S I C ! 1900 S u n d e r l a n d 1800 S u n d e r l a n d acc ia io 
858 T a r t a r i n (d ipor to) . . S 1 C F 1888 G la sgow 1888 Glasgow acc ia io 
860 T a v o l a r a 8 L D G 1892 S u n d e r l a n d 1882 S u n d e r l a n d acc i a io 
861 T e b e S L F T 1883 G l a s g o w 1803 Ses t r i P o n e n t e f e r r o 
862 T e m e r a r i o S I I W 1882 G l a s g o w 1882 Glasgow acc ia io 
863 T e n a c e ^ ( r imorch . ) . S L ( ! I 1887 C h e p s t o w 1887 C h e p s t o w f e r r o 
864 ^ T e n a x (da sa lva tagg i ) . . S I G I 1900 N o r t h Sh ie lds 1800 N o r t h Sh ie lds acc i a io 
865 T e r e s a ( r imorch i a to r e ) . S L N G 1908 P e g l i Ì808 S a m p i e r d a r e n a l e g n o 
866 T e r e s a A c c a m e • . . 8 L N X 1892 S u n d e r l a n d 1892 S u n d e r l a n d a c c i a i o 
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o E <v 
8 
z 
elica 89 4 24 125 Genova Società Anon ima « Uva • - Oin-
nova. 
849 
id . 5.466 3.440 265 2.500 Genova Navigazione Genera le I t a l i ana 
- Genova. 
850 
id. 2.238 1.372 228 1.200 P a l e r m o Società « Sici l ia * - Roma. 851 
id. 22 1 15 74 Genova Rosini Angelo - Genova. 852 
id . 1.832 1.130 175 1.014 Messina Compagnia Mari t t . Sici l iana -
Milazzo. 
853 
id. 1.856 1.147 299 865 Genova Società Mar i t t ima I t a l i a n a -
Genova . 
854 
el ica 2.457 1.525 204 1.090 Genova P i t t a l u g a Luigi l'u Francesco -
Sampie rda rena 
855 
2 e l iche 8.298 5.106 705 7.430 Genova Società di Navigazione « Lloyd 
I t a l i a n o » - Genova. 
856 
elica 1 211 759 129 850 Bar i Società « Pugl ia» - Bari . 857 
id. 3.662 2.392 335 1.540 Genova P i t t a luga Luigi f u Francesco 
- S a m p i e r d a r e n a . 
858 
id. 269 163 46 420 Napoli Anton io Scarfoglio di Edoardo 
- Napol i . 
859 
id. 701 376 141 1.000 P a l e r m o Fer rov ie dello S ta to - Roma . 860 
id. 2.925 1.797 320 2.623 Pa le rmo Società « Sicil ia » - Roma . 861 
id. 3.772 2.120 405 2.500 Genova P i t t a luga P ie t ro f u Nicolò ed 
a l t r i - Genova. 
.862 
id. 91 12 25 136 Genova Società A n o n i m a « Fiat San 
Giorg io» - Genova. 
863 
id. 144 49 49 270 Messina Società Salvataggi e Ricuper i 
- Messina. 
864 
id. 73 8 43 265 Po r to fe r r a io Società Elba di Miniere ed 
Alti F o r n i . - Por lofer ra io . 
865 
id. 
1 
4.242 3.029 320 1.350 Genova Accame E m a n u e l e di Luigi -
Genova . 
866 
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867 T e r e s i n a ( r imorchiatore) 1885 Sest r i Ponen t e 1885 S a m p i e r d a r e n a legno 
868 1910 Glasgow 1910 Glasgow fe r ro 
869 S M Y B 1911 Genova 1911 Genova acciaio 
870 T e v e r e ( r imorchia tore) S M O G 1906 L o n d r a 1906 Millwal f e r ro 
871 T e r z o . . . . . . S M B Z 1894 S u n d e r l a n d 1894 Sunde r l and acciaio 
872 T h o m a s . . . . . S M D L 1882 W e s t 
Har t l epoo l 
1882 West 
Har t l epoo l 
fe r ro 
878 T i c i n o S M F G 1901 Ancona 1901 Ancona acciaio 
874 T i r r e n o S M K C 1882 Newcast le 1882 Newcast le fe r ro 
875 T i r r e n o S M K H 1898 Bar row 1898 Bar row acciaio 
876 T i r s o 8 M K J 1872 Glasgow 1872 Glasgow fer ro 
877 T i t a n i a S M K R 1895 S u n d e r l a n d 1895 S u n d e r l a n d acciaio 
878 T o c r a S M L H 1901 Lei th 1901 L e i t h acciaio 
879 T o g o S M L V 1882 Sunde r l and 1882 Sunde r l and fe r ro 
880 T o l e m a l d e 8 M li Z 1899 Aberdeen 1899 Aberdeen acciaio 
881 T o m a s o di S a v o i a . . S M R G 1907 Glasgow 1907 Glasgow acciaio 
882 T o n n o ( r i m o r c h i a t o r e ) . S M R H 1881 Marsigl ia 1881 Marsigl ia legno 
88B T o r e r o S M R L 1882 D u n d e e 1882 Dundee acciaio 
884 T o r i n o S. V . L . . . S M R P 1911 P à p e n d r e c h t 1911 Pàpend rech t acciaio 
885 Tor ino . . . . . S M R T 1913 Riva Trigoso 1918 Riva Trigoso acciaio 
886 S M W T 1900 Genova 1900 Genova • acciaio 
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P R O P R I E T A R I 
u 
el ica 34 . 1 30 114 Genova Corporazione dei piloti del por-
to di Genova. 
id. 410 153 71 550 P a l e r m o Fe r rov i e del lo ' Sta to . - Roma. 
id. 2.666 1.569 220 1.450 Genova Società M a r i t t i m a I t a l i a n a -
Genova . 
id . 495 316 113 839 A n c o n a Edoa rdo Almagià - Roma . 
id . • 130 59 23 144 Genova Paole t t i Francesco Berna rdo -
Por to Maurizio. 
id. 1.723 1.017 160 768 Napol i D i t t a Gae tano e Salvatore Ber-
tore l lo - Sampie rda rena . 
id. 3.897 2.483 290 2.200 Genova Cambiaghi Giuseppe di Luig i 
ed a l t r i - Genova. 
id. 2.039 1.255 176 850 Napol i Società M a r i t t i m a I t a l i a n a -
Genova . 
id . 4.511 2.785 394 1.500 Genova, E d m o n d o Costa ed a l t ro - Bo-
gliasco. 
id . 1.430 904 175 700 Genova D iUa P i t t a l u g a Giacomo - (ìe-
V i v a , 
id. 3.438 2.173 397 1.495 Genova P i t t a l u g a Luigi f u Francesco 
- Samj j i e rda rena . 
id . 2.864 1.406 533 3.500 P a l e r m o . Società « Sici l ia » - R o m a . 
id! 1.484 888 170 952 Genova Società Anon . «Uva» - Genova. 
id . 2.984 1.841 380 2.500 P a l e r m o Società * Sicil ia » - Roma. 
2 el iche 7.761 4.895 990 8.568 Genova Società di Navigaz. « L loyd 
Sabaudo » - Tor ino. 
el ica 58 15 25 130 Pizzo Cav. Giovanni A d r a g n a D 'Al i -
T r a p a n i . 
id. 767 427 110 873 P a l e r m o Società Traspor t i In te rnaz io-
na l i m a r i t t i m i - P a l e r m o . 
id . 194 127 44 268 Venezia Società Veneta di Navigazione 
a vapore l agunare . 
id . 4.162 2.490 685 3.650 Venezia Soc. I t a l i a n a di Servizi Mari t -
t i m i - Roma. 
id . 4 113, 2.559 406 3.040 Genova Società di Navigaz. « I t a l i a » 
— Napol i . 
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S M W Q 1877 Stockton 1877 I n g h i l t e r r a fe r ro 
8 M W V 1871 Newcast le 1871 Newcast le fe r ro 
T r a p a n i S N B M 1884 Glasgow 1884 Glasgow fe r ro 
T r e m i t i ( r imordi . ) . . 1896 Tr ies te 1896 Tr ies te acciaio 
T r e n t o S N H T 1899 S u n d e r l a n d 1899 S a m p i e r d a r e n a f e r r o 
T r i e s t e S N H V 1901 Memel 1901 Memel acciaio 
T r i e s t e ( r imorchia tore) . 1918 Livorno 1913 Livorno fe r ro 
Trin i tà 8 N H U 1888 Newcas t le 188;} Newcast le fe r ro 
Tripo l i S N J G 1880 Dundee 1880 Dundee fe r ro 
Tripo l i ( r imorch ia tore ) S N J H 191*2 Mul tedo 1912 Sampie rda rena legno 
Tripo l i . . . . S N J D 1912 P a l e r m o 1912 Genova acciaio 
Tripo l i 1872 Greenock 1872 Greenock f e r r o 
Tripo l i 2 S N H X 1875 W h i t e n i c h 1875 fe r ro 
u 
U b a l d i n o T ( r imord i . ) 1875 La Seyne 1875 La Seyne legno 
U b a l d o G a t t i ( r imord i . ) 1903 Multedo (Pegli) 1908 S a m p i e r d a r e n a legno 
U g o . S P B L 1877 W e s t 
Ha r t l epoo l 
1877 W e s t 
Har t l epool 
fe r ro 
U m b e r t o I . . . . S P C M 1878 D u m h a r t o n 1878 Glasgow fe r ro 
8 P C N 1902 Livorno 1902 Livorno acciaio 
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P R O P R I E T A R I 
c 
c h <D 
£ 
s 
Z 
el ica 177 89 33 130 Por to Maur iz io Soc. * Ligur ia Occidentale » -
P. Mauriz io . 
887 
id . 1.401 808 129 630 Genova R iba l t a Giovanni di Maria. -
Genova. 
888 
id . 980 554 144 683 T r a p a n i Società di Navigazione «La Si-
can ia » - T rapan i . 
889 
id . 61 20 21 111 Ancona B i t t a Se r r a e Berard i - Or tona . 890 
id . 3.276 2.089 237 1.350 Genova Parod i Ange lo f u Bar to lomeo 
Genova. 
891 
id . 57 9 34 187 R a v e n n a Cas te l lan i E l i sabe t t a ved. Ri-
va l la - Ravenna . 
892 
id . 9 2 7 49 L ivo rno F. l l i Nu l lo e Lincoln Sgaral -
l ino - Livorno. 
893 
id. 1.461 890 155 600 Genova Bera ldo Cesare f u G. B. - Recco. 894 
id. 958 561 104 520 Genova Soc. Anon . di Navig . « La Vi-
n ico la » - Genova. 
895 
id. 58 2 39 135 Genova Società R imorch ia to r i Geno-
vesi - Genova. 
896 
id. 1.743 896 224 1.694 Venezia Società I t a l i a n a di Servizi Ma-
r i t t i m i - Roma. 
897 
id. 658 391 73 370 Tor re del Greco Lo F a r o F rancesco f u P ie t ro 
- Tor re del Greco. 
898 
id . 3.456 2.229 440 Genova P i t t a l u g a Pietro f u Nicola -
S a m p i e r d a r e n a . 
899 
elica 34 2 28 70 L ivorno Soc. Mosti e Comp. - F i renze . 900 
id. 22 3 16 70 Ancona Società Ali. Cooperat. f r a 1 fac-
ch in i m a r i t t . di Ancona . 
901 
id . 1.276 • 709 192 500 Genova Costa Anse lmo ed a l t r i - Ge-
nova. 
902 
id. 2.766 1.385 672 3.250 Livorno Or lando comm. Giuseppe. - Li-
vorno . 
903 
id. 5.020 3.091 590 4.088 Genova goc. I t a l i a n a di Servizi Mari t -
t i m i - Roma. 
904 
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905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
9 1 2 
916 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
U n i o n e 
U n i o n e 
U n i o n e o p e r a i a . . 
U r a n i a 
U r a n n s 
U s t i c a 
U s t i c a 
U t i l e i r imorch ia tore ) 
V a l l e t t a i r imorchia tore) 
V a l p a r a i s o 
V a l S a l i o e . 
V a r a z z e . . 
V a r e s e . . 
V e g a . . . 
V e l o c e ( r imorchiatore) . 
V e n e z i a i r imorchia tore) 
V e n e z i a 
V e r n e r ò 
S P D L 
8 P D G 
8 P G V 
8 P G X 
8 P K B 
S P K Q 
8 P K T 
8 Q B H 
8 Q B G 
8 Q C N 
8 Q F T 
8 Q F V 
8 Q N D 
8 Q M Z 
S Q N L 
1895 
1884 
1906 
1918 
1900 
1879 
1911 
1899 
1886 
1890 
1900 
1881 
1871 
1895 
1874 
1882 
1889 
1908 
W . Har t l epool 
Htlll 
Lerici 
Muggiano 
Genova 
Glasgow 
Glasgow 
Arles 
Mal ta 
Glasgow 
Muggiano 
A m b u r g o 
H u l l 
Sunde r l and 
Genova 
' Genova 
Le i th 
P a l e r m o 
1895 
1884 
1906 
1918 
1900 
1879 
1911 
1899 
1887 
1890 
1900 
1881 
1871 
1895 
1882 
1889 
1908 
W . Har t l epoo l 
Hul l 
L ivorno 
Ancona 
Genova 
Greenock 
Glasgow 
Lyon 
L o n d r a 
Glasgow 
Wal l s end 
A m b u r g o 
H u l l 
Sunde r l and 
Genova 
Genova 
L e i t h 
Sunde r l and 
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Stazza in tonn . F o r z a in cavalli 
0} 
a 
P
ro
pu
ls
io
ne
 
lorde ne t t e 
nomi-
nal i 
indi-
ca t i 
Compar t imen to 
d ' iscr izione 
P R O P R I E T A R I 
o 
T) 
O 
a 
6 
s 
Zi 
el ica 2.367 X . 462 210 910 Spezia F ra te l l i Sanguine t i - Chiavar i . 905 
id . 510 306 44 600 P a l e r m o I ìandazzo Giacomo - Pa le rmo. 906 
id. 1-25 51 39 247 Spezia Soc. « Unione Oper. del Golfo » 
- Ler ic i . 
907 
id . 218 ia3 48 300 Genova Soc. Anon . « Cantier i Nava l i 
R i u n i t i - Genova. 
908 
id. 3.978 2.501 259 1.800 Genova Società Commerc ia le I t a l i a n a 
di Navigaz. - Genova . 
909 
id. 1.056 628 98 è u Genova Società M a r i t t i m a I t a l i a n a -
Genova . 
910 
id. 403 198 79 588 T rapan i Società d i Navigazione « La Si-
can ia * - T rapan i . 
911 
id . 48 8 28 119 Napoli I m p r e s a Geomet ra Giovann i 
Fogl iot t i - Napoli . 
912 
elica 10 4 5 14 Venezia Soc. I t a l i a n a di Servizi Marit-
t imi — Roma. 
913 
id. 4.930 3.055 595 3.120 Savona Società - Lloyd del Pacif ico ». 
Savona . 
914 
id. 2.935 1.855 213 1.400 Genova Società di Navigazione « Al ta 
I t a l i a » - Torino. 
915 
id. 1.864 1.189 164 750 Savona Bar to lomeo ed Alessandro f.lli 
Cer ru t i - Varazze. 
916 
id . 1.750 1.034 194 760 Genova Clor ia ldo Devoto f u Gio, Ba t t a 
- Genova . 
917 
id . 3.026 1.937 236 1.250 Genova F.l l i Lavare l lo ed a l t r i - Delva. 918 
id. 46 12 24 63 Ca tan i a Cav. Vi ta l i Giuseppe. - Roma . 919 
id . 86 6 16 104 Genova Penna Giov. e Fogl ie t t i Giov. 
- As t i . 
920 
id. 1.183 699 101 500 Venezia Sa lvagno Giulio Eugen io ed 
a l t r i - Venezia. 
921 
id. 5.162 3.308 310 2.000 Venezia Società Veneziana di Navig . a 
vapore - Venezia. 
922 
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degli scafi delle macch ine 
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923 V e n t i S e t t e m b r e (r im.) 1900 Livorno 1900 S a m p i e r d a r e n a acciaio 
924 8 Q P V 1899 Sestr i Ponen te 1899 Sestri l ' onente acciaio 
925 V e r o n a . . . . . . 8 a C T 1908 Belfast 1908 Belfast acciaio 
V e r t u n n o S R C V 1889 Glasgow 1889 Glasgow aociaio 
927 V e s u v i o 8 R C Z 1908 Pegli 1908 S a m p i e r d a r e n a legno 
928 V e s u v i o S R C X 1914 Spezia 1914 Ancona acciaio 
929 V e t t o r P i s a n i . . . . 8 R D H 1904 Brema 1904 B r e m a acciaio 
930 V i o t o r i S R G T 1887 Greenock fe r ro 
931 V i l l a (ferry-boat) . . . S l t H P 1909 Livorno 1909 Livorno acciaio 
932 V i l l a I n g l e s e ( r imorch.) S R H Q 1880 La Seyne 1880 Marsigl ia legno 
933 V i n c e n z o ( r imorch.) . . 1912 Mnltedo 1912 Sampie rda rena legno 
934 V i n c e n z o F l o r i o . . S R M P 1880 Glasgow 1880 Glasgow fer ro 
935 V i n d e x (da sa lva taggi ) . S R N L 1869 Livorno 1868 Sestri Ponente fe r ro 
936 V i r g i n i a r imorch ia tore ) 1874 Ve l t r i 1883 Genova legno 
937 V i r g i n i a . , . . . S R N Q 1891 Glasgow 1891 Glasgow acciaio 
938 * V i s i r imorchia tore) . 1905 Varazze 1905 S a m p i e r d a r e n a legno 
939 V i t t o r i o S T CW 1881 Glasgow 1881 Glasgow' acciaio 
940 V o l a n o r imorchia tore) . 8 T J V 1896 Cliioggia 1896 Treviso acciaio 
941 V o l a n o ( r imorchia tore) . S U B 1909 P à p e n d r e c h t 1909 P à p e n d r e c h t acciaio 
942 V u l c a n o 8 T L Z 1913 Ancona 1913 Ancona - acciaio 
2.53 
Stazza in t o n n . Fo rza in caval l i 
<x> 
a 
0) 
"óo 
p 
Compar t imen to £ 
lorde ne t t e 
nomi-
nal i 
indi-
cati 
d ' iscr izione 
P R O P R I E T A R I 
\ 
o 
o 
a 
£ £ 
elica 42 5 23 100 Livorno D i t t a ^Francesco Bona t t i - Li-
vorno . 
928 
id. 3.976 2.487 269 1.800 Genova Società Commercia le I t a l i a n a 
di Navigazione. - Genova. 
924 
2 eliche. 8.269 5.068 '701 7.000 Genova Navigazione Genera le I t a l i a n a 
- Genova . 
925 
e l ica 3.239 2.021 279 1.540 Genova Francesco Fe lngo f a Luigi -
Genova . 
926 
id. 187 115 _12 60 Torre del Greco D i t t a Feo l a - J eandnau - To r r e 
del Greco. 
927 
id. 5.459 3.492 340 2 996 Genova Navigaz ione Genera le I t a l i a n a 
Genova. 
928 
id. 264 163 23 137 Venezia Salvaglio Giul io Eugenio ed 
a l t r i . - Venezia . 
929 
id. 6.322 3.4'J0 Genova Di t t a F . l l i Cer ru t i f u Alessan-
dro - Genova. 
980 
2 e l iche 932 281 194 1.400 Messina. , Fe r rov ie dello Sta to - Roma . 931 
el ica 54 30 70 100 P a l e r m o Peirce Gugl ie lmo - Napol i . 932 
e id. 31 3 18 57 Genova Gal le t to Gio. Ba t t a f u Vin-
cenzo - Genova. 
933 
id. 2.752 1.668 336 1.953 Genova Società I t a l i a n a di Servizi Ma-
r i t t i m i - Roma. 
934 
id. 332 185 39 210 Messina Società Sa lva taggi e R icupe r i 
- Messina. 
935 
id. 37 4 13 40 Palermo Ral lo Marco e Comp. - Pa le rmo . 936 
id. 4.300 2.793 390 2.000 Genova J o c t e a n Carlo Alber to ed a l t r i 
- Genova . 
937 
id. 45 3 33 170 Livorno Cignoni Luig i - Por tologone. 938 
id. 3.644 2.346 a59 1.700 Genova Joc t ean C. Alber to ed a l t r i -
Genova . 
939 
id. 59 27 20 91 Venezia Soc. V e n e t a di Nav. a vapore 
l a g u n a r e - Venezia. 
940 
id. 72 8 45 256 Napoli I m p r e s a Vit tor io Rubel lo e C. 
Napoli . 
941 
id. 5.398 3.450 a57 2.600 Genova Navigaz ione Genera le I t a l i a n a 
- Genova . 
942 
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Stazza in tonn . Forza in cavai li « 
o 
fl 
B P< 
lorde ne t te 
nomi-
nali 
indi-
cati 
Compar t imen to 
d ' iscr izione 
P R O P R I E T A R I 
c % 
c h a 
G 
tH 
PH 2 
elica 3.924 •2.494 303 1.600 Genova Enr i co Gliisler f n Ginseppo ed 
a l t r i - Genova. 
943 
id. 2.819 1.716 a'i4 2.348 Venezia Società I t a l i a n a di Servizi Ma-
r i t t i m i - Roma. 
944 
elica . 153 65 28 250 Messina La Cava Francesco di France-
sco - Lipar i . 
945 
id . 22 4 10 45 Spezia Di t t a Conti , Giorgi e C. e Da-
vide Moresco e C. - Tr ipol i . 
946 
id. 104 58 204 280 Venezia S. E. Giuseppe Volpi - Venezia . 947 
id . 1.303 828 143 760 Genova D i t t a Cont i , Giorgi ed a l t r i -
Genova. 
948 
id . 225 927 46 250 Genova Devoto Clor ia ldo ed a l t ro - La-
vagna . 
949 

B). Prospetto indicante la ripartizione dei piroscafi 
secondo le Società di Navigazione e secondo i 
principali armatori, al 31 dicembre 1914. (Ton^ 
nellaggio lordo e netto di stazza). 

2ò9 
® 
Tonnel laggio C o m p a r t i m e n t o 
in cui 
£ u o % 
té 
S O C I E T À 
Lordo Net to 
è i n s c r i t t o 
il nav ig l io 
del la Società 
o degli a r m a t o r i 
1 Fe r rov i e dello S ta to . . . . . . . 33.939 14.591 1 
Messina 
Pa l e rmo 
2 Navigazione Genera le I t a l i a n a . . . . 96.954 56 919 Genova 
3 97.904 59.649 Id., 
Genova 
4 Socie tà I t a l i a n a di Servizi M a r i t t i m i . 82.678 49.519 Pa l e rmo 
Venezia 
Società Commerc ia le I t a l i a n a di Navig . 69.554 43.326 Genova 
6 32 052 Pa l e rmo 
7 44.375 28.102 Genova 
8 39.374 23.676 I d . 
9 La Veloce 39.078 22.534 Id . 
10 35.637 22.075 Id . 
11 Società Veneziana di Navigaz . a Vapore 33 946 21.800 Venezia 
12 32.888 21.060 Genova 
13 Peirce Gugl ie lmo f u Giorgio . . . . 27.485 17.381 Messina 
14 Lloyd del Pacif ico 27.328 17 253 Savona 
16 F ra t e l l i Dal l 'Orso 26.459 16.664 Spezia 
16 Angelo Parodi f u Bar to lomeo . 25.968 16.351 Genova 
17 Pit+aluga Luigi f u Francesco . • • • 25.016 15.880 I d . 
•260 
Tonnel laggio Compar t imen to 
in cui 
T3 h O 
S O C I E T À 
Lordo Net to i 
è i n s c r i t t o 
il nav ig l io 
del la Società 
z 
o degli a r m a t o r i 
18 21.994 13.874 Genova 
1» 21.826 13.813 Id . 
20 20.278 12.399 Messina 
21 18.983 10.684 Bar i 
22 [.''rateili B ianchi f u S e b a s t i a n o . . . . 14.216 9.097 Genova 
23 14.159 8.792 Spezia 
24 T o m m a s o Gazzolo f u Angelo . . . . 12.358 7.665 Genova 
25 Becchi Giuseppe e Calcagno Giacomo . 11.463 7.159 Savona 
26 F r a t e l l i Ciampa f u F rancesco Saver io ed 
a l t r i 11.341 7.047 Cas t e l l ammare 
Stabia 
27 Tommaso As ta r i t a f u G i o a c c h i n o . . . 10.354 6.404 Napol i 
28 10 341 6.309 Genova 
29 10.238 6.358 Id . 
30 9.792 5.909 Id . 
31 Maggiolo Gae tano f u An ton io . . . . 9.590 6 022 Id . 
32 9.473 5.608 T r a p a n i 
33 A n o n i m a di Navigazione A d r i a t i c a . . 9 a5i 5 916 Venezia 
34 7.630 4.648 Genova 
35 7.614 4.699 Id . 
36 7.379 4.377 Br ind is i 
1 Genova 
3 ' 6.840 3.695 
( Napo l i 
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® 
Tonnel laggio C o m p a r t i m e n t o 
i n cui 
fi 
'•3 
o 
•tì 
S O C I E T À 
Lordo Net to 
è i n s c r i t t o 
il navigl io 
de l la Società 
o degli a r m a t o r i 
38 6.201 3.776 Messina 
39 Burg io Vincenzo f u Michele e C. . . . 5.311 3.135 P . to E mpedocl e 
10 Lavare l lo Giuseppe f u Prospero , . . 4.354 2.641 Spezia 
i l 4.173 2.377 Venezia 
42 Compagnia M a r i t t i m a Sic i l iana . . . . 3.736 2.309 Messina 
43 3.692 2.211 Cagliar i 
44 3.469 2.168 Genova 
45 Compagnia Napole tana di Navigazione . 3. 322 1.399 Napol i 
46 2.950 1.465 Savona 
47 Società An. Navigazione T o s c a n a . • • 2.315 1.071 Livorno 
48 1.840 775 Messina 
49 Società I t a l i a n a di Navigazione Mari t -
1.369 . 707 Roma 
50 Soc. Veneta di Navigaz . a vapore l aguna re 1.236 675 Venezia 
51 Società Anon. dei R imorch ia to r i Genovesi 1.185 114 Genova 
52 Cini Vi t tor io di Giorgio 810 418 Chioggia 
53 Società Sa lva taggi e R icuper i . . . . 694 338 Messina 
Napoli 
54 I m p r e s a Domenico Vi ta l i e C 579 141 
0 
R o m a 
Catania 
55 338 165 Livorno 
56 Società « E lba » di Miniere ed Al t i Eo rn i 215 31 Po r to fe r r a io 

C) Elenco nominativo dei piroscafi appartenenti a cia^ 
scnna Società di Navigazione ed ai principali 
armatori. 

2<i5 
a> DENOMINAZIONE 
Anno 
di 
costru-
zione 
Tonnellaggio 
Compar t imento 
£ F-L p dei piroscafi Lordò Netto 
di 
inscrizione 
* 
1. — Ferrovie dello Stato — Roma. 
1 Adriat loo 1910 5.240 3.362 Palermo 
2 Calabr ia ( f e r ry -boa t ) 1905 431 142 Messina 
3 1.875 895 Palermo1 
4 1896 400 129 Messina 
6 Città di Cagl iar i 2.161 915 Palermo 
. « Città di Catania 1910 3.397 1.111 Id . 
7 3.495 1.022 • Id . 
8 3.415 1.052 Id. 
9 2.167 1. 026 Id. 
10 3.497 1.024 Id . 
11 1909 3.456 2.193 Id. 
12 1910 520 219 Id . 
13 999 353 Messina 
14 1896 397 126 Id . 
15 446 182 Id . 
16 701 376 Pa le rmo 
17 1910 410 153 Id 
18 932 281 Messina 
TOTALI . . . 33.939 14.591 
•266 
<B DENOMINA ZIONE 
Anno Tonnellaggio Compar t imento 
1  
d'
or
di
n 
dei piroscafi 
di 
costru-
zione Lordo Netto 
di 
inscrizione 
fc 
2. Navigazione Generale Italiana (11 - Genova. 
1 1908 8.996 5.050 Genova 
2 5.040 3.212 Id. 
3 D u c a deg l i A b r u z z i 1907 7.918 4.212 Id . 
4 1909 7.827 4.242 Id . 
5 1913 5.604 3.554 Id . 
6 5.816 I d . 
T Pr inc ipe Umberto 1909 7.929 4.202 Id. 
8 3.928 2.436 Id . 
9 7.940 4.463 Id . 
10 R e Vit tor io 7.977 4.363 Id,. 
11 1914 5.466 3.440 Id. 
12 8.269 5.068 Id . 
18 1914 5. 459 3.492 I d . 
14 5.398 3.439 I d . 
TOTALI1 . 96.954 56.919 
(1) La Società è compropr ie tar ia , per sei carat i , del piroscafo Jonio. 
•267 
Compar t imento 
di 
inscrizione 
3. — Società " Marittima Italiana » — Genova. 
1 — — Genova 
o 1874 1.405 959 Id . 
3 1899 1.273 734 Id . 
4 1901 3.899 2; 953 Id . 
5 1906 3.188 1.917 I d . 
6 1872 1.909 1.135 Id . 
7 E g e o . . . 1880 1.787 1.056 Id . 
8 1900 3. 719 2.284 Napoli 
9 1912 3 960 2.328 Genova 
10 G-iava. 1881 2.631 1.607 Napoli 
11 Ind ia . . . 1870 1.310 798 Genova 
12 1902 4.050 2.481 I d . 
13 1900 3.713 2.282 Napoli 
14 Lombardo . 1870 1.359 807 Genova 
15 1913 1.579 790 I d . 
16 1887 2.603 1.600 Napoli 
17 1883 4.016 2.065 Genova.. 
A riportare . . . 42.401 25.796 
ti 'S 
DENOMINAZIONE 
dei piroscafi 
Anno 
di 
costru-
zione 
Tonnellaggio 
Net to 
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I lENO M I N A Z I O N E 
Anno 
Tonnel laggio 
Compar t imen to 
a 
t-0 dei piroscafi 
di 
costru-
zione 
• I 
Lordo Ne t to 
di 
inscrizione 
Z 
Riporto . . . 42.401 25.796 
18 1875 73 22 Genova 
19 1878 1.861 1.127 Id . 
20 1899 3.998 2.535 Id . 
21 P o r t o di A l e s s a n d r e t t a . . . . 1*98 4.175 2.581 Id . 
22 1897 2.482 1.555 Id. 
28 P o r t o di S a v o n a 1899 4. 204 2.563 Id . 
24 1895 2.576 1.612 Id . 
25 1883 1.320 822 Id. 
26 1885 848 392 Id . 
27 1884 5.801 8.110 Id. 
28 
t 
1901 1.162 696 Id . 
29 1907 6 240 3.998 Id. 
30 1912 3.952 2.328 Id . 
31 1886 2.610 1.578 Id . 
32 1S97 1.489 916 Id . 
33 1882 2. 428 1.500 Napoli 
34 3.137 1.919 Genova 
A riportare . . . 90 287 55.050 
• 
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DENOMINAZIONE 
dei piroscali 
Anno 
! 
' costru-
zione 
Tonnellaggio 
Lordo Netto 
"Compartimento 
di 
inscrizione 
Riporto 
35 S u m a t r a 
36 T e v e r e 
37 Tirreno 
38 U s t i c a 
TOTALI 
1871 
1911 
1882 
1879 
90.287 
1 -856 
2.666 
2 039 
1.056 
55.050 
1.147 
1.569 
1.255 
628 
59. «49 
Genova 
Id. 
Napoli ' 
Genova 
4, — Società Italiana di Servizi Marittimi — Roma. 
1 1897 3.848 2.782 Genova 
2 68 13 P a l e r m o 
3 808 467 Genova 
4 1900 4.620 2.865 Venezia 
5 B e n d a s i 1912 1. 755 908 Id . 
6 1884 2 252 1.108 Id . 
7' 1884 2.259 1.403 Id . 
8 1878 2.723 1.682 Id . 
A riportare . . . 18.333 11.528 
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<D DENOMINAZIONE 
Anno 
Tonnel laggio 
! Compar t imen t 3 
•3 
U 
0 
ri 
dei piroscafi 
di 
cos t ru-
zione Lordo Ne t to 
di 
inscrizione 
z 
Riporto . . . 18.333 11.528 
9 1898 2.561 1.579 Venezia 
10 1898 2.561 1.579 Id. 
11 1870 873 496 Genova 
12 1898 3.836 2.782 Id . 
13 D e r n a 1912 1.749 903 Venezia 
14 1887 1.347 432 Id . 
15 809 463 Genova 
16 4.152 •• 2.495 Venezia 
17 M o n d e l l o iriinorchiatore . . . . 1908 109 7 Pa le rmo 
18 M o n t e n e g r o 1898 2.504 1 541 Venezia 
19 arilo 1878 2. 758 1.701 Id . 
20 1874 1.874 1.874 Genova 
21 1883 3.935 2 097 Venezia 
22 1898 2.562 1.579 Id . 
23 1901 5.255 3.226 Genova 
24 S c i l l a . . . 1866 1.220 .608 Pa l e rmo 
25 1898 2.564 1.581 Venezia 
A riportare . . . 59.002 36.471 
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DENOMINAZIONE 
Anno Tonnellaggio Compar t imento 
•S u ' p dei piroscafi 
di 
costru-
zione Lordo Netto 
di 
inscrizione 
z 
Riporto . . 5 9 . 0 0 2 3 6 . 4 7 1 
2 6 1900 5 . 1 8 0 3 . 1 8 7 Genova 
27 4 . 1 6 2 2 . 4 9 0 Venezia 
28 1912 1 . 7 1 3 8 9 6 Id. 
2 9 5 . 0 2 0 3 . 0 9 1 Gonova 
3 0 V i n c e n z o Flor io 1880 2 . 7 5 2 1 . 6 6 8 Id . 
31 1880 4 . 8 1 9 1 . 7 1 6 Venezia 
TOTALI . 8 2 . 6 7 8 4 9 . 5 1 9 
5. — Società Commerciale Italii i n a di Va viga zione - Genova. 
1 A m i c a (rimorchiatore> . . • 1905 2 0 8 Genova 
2 1911 5 . 5 7 7 3 . 5 4 0 Id . 
3 Carlo 1912 5 . 5 7 2 3 . 5 4 6 Id. 
4 1914 5 . 4 7 9 3 . 5 4 9 Id . 
6 Circe 1891 2 . 7 7 0 1 . 7 2 9 Id . 
6 Clara 1913 5 . 5 0 3 3 . 5 3 4 Id . 
.7 Clio 1892 2 . 8 0 1 1 . 7 3 1 Id . 
•8 Dor i s 1901 3 . 9 7 9 2 . 4 7 8 Id. 
A riportare . . . 3 1 . 7 0 1 2 0 . 1 1 5 
l 'I'jl II l|<|jpipil||||.||é p i i |M| l j | i i | y l i ' i » .WMj 
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DENOMINAZIONE 
Anno Tonnellaggio r Compar t imento 
0  
d'
or
di
ne
 
dei piroscafi 
di 
costru-
zione Lordo Netto 
di 
inscrizione 
Z 
Ripòrto . . . 81.701 20.115 
9 Edi l lo 4. 719 2.669 G-enova 
10 3.348 2.125 Id. 
11 H e r c u l e s 1886 2. 704 1.667 Id. 
12 1900 4.069 2.496 Id. 
in Jupi ter 1899 3.991 2 4Ì8 Id . 
u 1901 3.980 2.467 Id. 
16 1891 8.133 2.013 Id . 
16 1903 3.955 2.368 Id. 
17 1900 3-978 2.501 Id. 
18 1899 3.976 2.487 Id . 
TOTA l i . 69.554 43.326 
6. — Società • Sicilia » — Roma. 
1 A d r i a . . . 1875 1.809 1.009 Palermo 
2 Apo l lon ia . 1891 2.861 1.700 Id. 
3 B e r e n i c e • 1903 1.488 822 Id. 
4 B i r m a n i a 1882 2.215 1.374 Id. 
A riportare . . . 8 373 4.905 
373 
® I1ENOM INAZIONE 
Anno 
di 
costru-
zione 
Tonnellaggio 
Compartimento 
•3 
T3 
'S. 
dei piroscafi Lordo Netto 
di 
inscrizione 
Riporto . . . 8.373 4 905 
5 C a g l i a r i 1907 2. 322 1.408 Palermo 
6 1862 1.045 525 Id. 
7 1866 1.256 613 Id. 
8 1874 1.814 1.001 Id. 
9 E n t e l l a . . . 1883 2-256 1.396 Id. 
10 1894 2.218 1.358 Id. 
11 I o s t o 1866 1.022 542 Id. 
12 1,883 2,210 1. 352 Id. 
13 M a r c o M i n g h e t t i 1876 2.495 1.528 Id. 
14 1883 2 896 1.753 Id. 
15 1888 2.691 1 671 Id. 
16 1870 1.329 ha Id. 
17 1895 2.395 1.450 Id. 
18 1880 2.261 1.397 Id. 
19 P o l o e v e r a 1882 2.207 1.346 Id . 
20 S i c i l i a (rimorchiatore) 1907 146 18 Id . 
21 S o l u n t o 1897 3.358 2.068 Id 
A riportare . . . 42.294 25.078 
• 
18 
•li: • • ; ' 
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« DENOMINAZIONE 
Anno 
di 
costru-
zione 
Tonnellaggio 
Compar t iment i 
'•3 
u o dei piroscafi Lordo Netto 
di 
inscrizione 
55 
Riporto . . . 42.294 25.078 
22 1883 2.238 1.372 Palermo 
2 3 1883 2.925 1.797 Id . 
24 • 2.864 1.406 Id . 
25 1899 2.984 1.841 Id. 
26 1.081 558 Id . 
TOTATI . . . 54.386 32.052 
1 
7. — Società di Navigazione Aita Italia — Torino. 
Cerea -
D o r a B a l t e a 
F e r t . . . 
I l P i e m o n t e 
M o n c e n i s i o . 
M o n g i n e v r o 
M o n v i s o . 
1900 
1900 
1909 
1901 
1906 
1905 
1902 
4.295 
4.080 
5.367 
5.601 
4.637 
2.726 
2.617 
3-542 
3.512 
2.947 
3.334 
4.020 2.522 
Genova 
Id . 
Id . 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
A riportare 33.277 21.200 
•975 
m DENOMINAZIONE 
Anno Tonnellaggio Compar t imento 
a 
•3 u o % ' dei piroscafi 
di 
costru-
zione Lordo Netto 
di 
inscrizione 
fc 
Riporto . . . 33.277 21 200 
8 1903 4.011 2.522 Cì enova 
9 4.034 2.525 Id . 
1 0 V a l S a l i c e 1900 3.033 1.855 Id. 
T O T A L I . . . 44. 375 28.102 . 
8. — Società di Navigazione < Lioyd Italiano » (1; — Genova. 
1 1905 6.938 4.309 Genova 
2 4.933 3.002 Id. 
3 3. 051 Iil 
4 Luis iana 1906 4.983 3.061 , Id-
5 P r i n c i p e s s a Mafalda 1908 9.210 5 087 Id . 
6 1908 8.298 5 106 Id. 
T O T A L I . . 39.374 23.676 
(1) La Società è compropr ie tar ia per aei carat i del piroscafo Jovio. 
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9. — Società di Navigazione La Veloce • (1) — Genova. 
1 1905 1.680 2.850 Genova 
2 1908 7.893 4.203 Id . 
S 1907 7.870 4.547 Id . 
4 1897 5.082 3.099 Id . 
5 2.8£0 I d . 
6 9 000 5.015 Id . 
TOTALI . . . 39.078 22.534 
i 
10. — Società dì Navigazione Italia » (1) — Napoli. 
1 1908 8.210 5.031 Genova 
2 1905 4.985 3.047 Id . 
3 I t a l i a . . . 1905 5.018 3.087 Id . 
4 5.799 Id . 
5 4.101 2.549 Id . 
6 1900 4.113 2.559 I d . 
TOTALI . . . 35.637 22.075 
(1) La Società è compropr ie tar ia per sei carat i del piroscafo Jonio~ 
Anno Tonnellaggio Compar t imento 
CD 
a DENOMINAZIONE di 
di 
5-» 
dei piroscafi costru- Lordo Netto zione inscrizione 
» 
11. — • Società Veneziana di Navigazione a vapore • — Venezia. 
1 Alberto T r e v e s . 1900 3.838 2.447 Venezia 
2 1903 4.365 2.821 Id . 
3 Caboto . . . . 1905 . 4.418 2.846 Id. 
1 4.977 3.197 Id. 
6 1905 4.149 2.652 Id. 
6 1900 2.614 1.680 Id. 
7 Orseolo . . . . 1905 4.423 2.849 Id. 
8 5.162 3.308 Id . 
TOTALI . . . 33.946 21.800 
12. - Fratelli Accame — Genova. 
1 3.204 2.055 Genova 
2 A n g e l i c a A c c a m e 1891 2.966 1.838 Id . 
3 Ant ioco A c c a m e 1895 4,439 2 796 Id . 
4 Anton ie t ta A c c a m e 1899 3.249 1.982 Id . 
A riportare . . . 13.858 8.671 
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® ET DENOMINAZIONE 
Anno Tonnellaggio Compar t imento 
"O 
O 
•A 
ti 
dei piroscafi 
di 
costru-
zione Lordo Netto 
di 
inscrizione 
Kiporto . . . 1 3 . 8 5 8 8 . 6 7 1 
5 B a t t i n i n A c c a m e 1899 1 . 2 5 7 2 . 7 0 1 
Genova 
6 1900 3 . 8 6 5 2 . 5 0 4 
Id . 
7 1901 3 . 1 4 2 2 . 1 7 5 
Id . 
8 G i u s e p p e A c c a m e 1899 3.2-24 1 . 9 8 0 
Id . 
9 T e r e s a A c c a m e 189-2 4 . 2 4 2 3 0 2 9 
Id . 
TOTALI . 3 2 . 8 8 8 2 1 . 0 6 0 
13. — Peirce Guglielmo fa Giorgio — Messiti a. 
1 1894 2 . 4 6 4 1 . 5 5 7 Messina 
2 4 . 1 3 7 2 . 6 2 3 Id . 
3 I t a l i a 1904 6 366 3 . 9 4 9 Id . 
4 1899 4 . 0 5 9 2 . 5 5 3 Id . 
5 1913 30 5 Napoli 
6 F o s i l l i p o 1912 5 . 9 6 5 3 . 9 0 6 Messina 
7 4 . 3 8 1 2 . 7 5 0 Id . 
8 1913 2 9 8 Napoli 
9 V i l l a I n g l e s e ( r imorchia tore) . . 1880 54 30 Pa le rmo 
TOTALI . . . 2 7 . 4 8 5 1 7 . 3 8 1 
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dei piroscafi Lordo i Net to 
di 
inscrizione 
1 4 . Società Lloyd del Pacifico • — Savona. 
1 Aff ini tà . . 1807 3.454 2.182 Savona 
2 1893 2.655 1.690 Id. 
3 1902 4.195 2.659 Id . 
4 1900 4.791 2.999 Id . 
5 Cbile . 1885 3.282 2.108 I d . 
6 1888 4.021 2.560 Id . 
7 V a l p a r a i s o 1890 4.930 3.055 I d . 
TOTALI . . . 27.328 17.253 
1 5 . — Fratelli Dall'Orso — Chiavari. 
1 Andrea . . . 1899 3.935 2.534 Spezia 
2 1891 1.929 1.166 Id. 
3 3. 576 2 238 I d . 
4 1898 3.479 2.226 I d . 
5 1899 3.683 2.363 I d . 
6 1886 1.856 1.133 I d . 
7 I t a l i a . . . . 1891 2.847 1, 741 Id . 
8 Liv ie t ta . . 1899 2.698 1.709 I d . 
9 1895 2.456 1.534 Id . 
TOTALI . 26.459 16.664 
•380 
DENOMINAZIONE 
dei piroscati 
Anno 
di 
costru-
zione 
Tonnellaggio 
Lordo Netto 
Compart imento 
di 
inscrizione 
1 6 . — Ditta Angelo Parodi fu Bartolomeo — Genova. 
1 A n g e l o P a r o d i 1901 3 . 8 2 5 2 . 4 8 8 
2 F i d o . 1889 2 . 0 9 3 1 . 2 8 6 
3 3 . 4 8 6 2 . 2 2 0 
4 1899 3 . 9 1 0 2 . 5 2 4 
5 1881 8 8 4 8 
e 1878 1 . 7 8 1 1 . 0 7 8 
7 . 1891 2 . 8 5 4 1 . 7 6 5 
8 Pino . . 1882 1 . 6 7 7 1 . 0 3 5 
9 R e Umberto . 1892 2 . 9 5 2 1 . 8 1 1 
10 Sidi D a u d ( r i m o r c h i a t o r e ) . . . . 1906 2 6 7 
11 1899 3 . 2 7 6 2 . 0 8 9 
TOTALI . 2 5 . 9 6 8 1 6 . 3 5 1 
Genova 
Id . , 
1 7 . — Pittai uga Luigi fu Francesco — Sampierdarena. 
A Urania . 
C a m p a n i a 
A riportare . . . 
1899 
1907 
3 . 3 3 0 
1 . 2 9 8 
7 . 8 2 8 
2.180 
2 . 7 7 0 
Genova 
Id . 
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-1a DENOMINAZIONE 
Anno Tonnellaggio Compart imento 
•73 U O % dei piroscafi 
di 
costru-
zione Lordo Netto 
di 
inscrizione 
SB 
Riporto . 7.828 4.050 
3 1875 1.845 1.163 Genova 
4 Nol i 1878 1.569 960 Id . 
5 Id . 
6 Taormin 1884 2.457 1.525 Id . 
'7 1M00 3.662 2.302 Id . 
8 2.173 Id . 
TOTALI . . . 25.016 15.880 
1 8 . — Fratelli Bono fu Nicolò — Camogli 
1 1880 2.123 1.299 Genova 
2 1875 3.236 2.045 Id. 
3 Conce t ta B . 1884 2.011 1.229 Id . 
4 D e i p a r a . 1886 2.282 1.402 Id . 
5 El io . . . 1892 3.344 2.135 Id. 
6 Eliof i lo . . 1807 3.583 2.295 Id. 
7 E l i o p o l i . . 1897 3.544 2 283 Id . 
8 1886 1.871 1.186 Id . 
TOTALI . . 21.094 13.874 
• m .. - H 
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« DENOMINAZIONE 
Anno 
di 
costru-
zione 
Tonnellàggio 
Compar t imento 
di 
inscrizione 
-e u o •d 'lei piroscafi Lordo Netto 
55 
19. Società di Navigazione Lloyd Sabaudo » — Genova. 
1 1908 7.8-28 4.936 G-enoxa 
2 R e d'I ta l ia 6.237 3.98-2 Id . 
3 1907 7.761 4.895 Id . 
TOTAI.I . 21. 826 13 813 
20. — Società di Navigazione Sicula Americana — Messina. 
1- 1907 5.970 S. 705 Messina 
2 S a n Giovanni 5.967 3.683 Id . 
3 S a n G u g l i e l m o 8. 341 5.011 Id . 
TOTALI . . . 20.278 12. 399 
/ • - M 
2 1 . — Società di Navigazione • Puglia » — Bari. 
1. Adriat ico 1912 1.441 898 Bari 
2 Bar i . . . 1870 324 189 Id . 
3 1881 1.006 628 I d . 
A riportare . . . 
* 
2.771 1.715 
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D E N O M I N A Z I O N E 
A n n o 
di 
costru-
zione 
Tonnel laggio 
Compar t imei l to 
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dei piroscafi Lordo N e t t o 
di 
inscr iz ione 
fc 
Riporto . . 2.771 1.715 
4 B a r l e t t a . . . 1898 1.019 642 Bari 
5 1895 863 541 Id . 
6 1890 1.925 1.239 Id . 
? Città di B a r i 1913 1.489 905 I d . 
8 1875 455 239 Id . 
9 Epiro 1901 513 297 Id . 
10 F i e r a m o s c a 1873 578 324 I d . 
11 1898 1.042 653 Id . 
12 G a r g a n o 1884 700 432 Id. 
13 1890 1.269 746 Id . 
14 1902 211 I d . 
15 1912 1.447 902 Id . 
16 L u c a n o 1884 709 439 Id . 
17 M a f a l d a 145 56 Id . 
18 Melo 1887 1.115 691 Id . 
19 1902 833 508 Id . 
20 189S 1.211 759 Id . 
TOTAI.I . . . 18.933 10.684 
•284 • 
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dei piroscafi 
Anno 
di 
costru-
zione 
Tonnellaggio 
Compar t imento 
di 
Lordo | Net to i inscrizione 
22 . — Ditta Fratelli Bianchi fu Sebastiano Genova. 
F r a t e l l i Bianchi . 
U l n a 
Sc i l l in . . . . 
S e b a s t i a n o . . • 
1898 
1897 
1898 
1897 
3. 542 2.238 Genova 
3.383 2.171 Id. 
3.296 2.121 Id . 
3.995 2.567 Id. 
14.216 9.097 
23. — Fratelli Sanguineii — Chiavari. 
1 1891 2.422 1.503 Spezia 
2 Colombo. . . 1881 1.211 712 Id . 
3 2.160 Id . 
4 1883 2.868 1.818 Id . 
5 1890 1.853 1.137 Id. 
•6 Unione . . . 1895 2.367 1.462 Id . 
TOTALI . . . 14.159 8.792 
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D E N O M I N A Z I O N E 
dei piroscali 
| Anno 
I di 
costru-
i zione 
Tonnellaggio 
Lordo Netto 
Compar t imento 
di 
inscrizione 
2 4 . — Tommaso Gazzolo fu Angelo — Nervi. 
A s s u n z i o n e 
Concez ione . . 
Pur i f i caz ione . 
R e s u r r e z i o n e . 
TOTALI 
1889 3.770 2.267 Genova 
Ì88B 1.971 1.218 Id . 
1889 3-591 2.281 Id. 
1887 3.026 1.896 Id . 
12.358 7.665 
2 5 . — Becchi Giuseppe e Calcagno Giacomo Savona. 
1 Savona 
2 1876 1.284 756 Id. 
3 F e d e . . . 1901 3.814 2.458 Id . 
4 1882 2.893 1.764 lei. 
TOTAI.I . . . - 11.463 7.159 
2 6 . — Fratelli Ciampa fu Francesco Saverio ed altri — S. Agnello, 
1 A g n e l l o Ciampa, 1900 3.925 2.381 Castel lammare 
di Stadia 
2 F r a n c e s c o Ciampa 1899 3.705 2.338 Id.-
3 1900 3.711 2.328 Id. 
TOTALI . . . 11.341 7.047 
•286 
. Anno Tonnellaggio 
DENOMINAZIONE di R-— — • 
dei piroscafi costru- Lordo Netto zione 
Compar t imento 
di 
inscrizione 
2 7 . — Tommaso Astarita fu Gioacchino — Napoli. 
Capo Zaffarano . . 
Capo Gallo . . . . 
F e d e 
I n i z i a t i v a . . . . 
L a m p o 
Maria de l l e Vi t tor ie 
1876 
1879 
1885 
1881 
1888 
1882 
1.627 
1.432 
1.987 
2.060 
242 
3.006 
10.354 
980 
824 
1.256 
1.260 
142 
1.942 
6.404 
Napoli 
Id . 
Id . 
Id. 
Id . 
Id. 
2 8 . — Società di Navigazione • Transatlantica Italiana • — Genova. 
Cavour . 
Gar iba ld i 
TOTALI . 
1905 
1906 
5.155 
5.185 
3.200 
3.109 
10.341 6.309 
Genova 
Id . 
2 9 . — Società di Navigazione 'Servizio Italo-Spagnolo — Genova 
A l e m a n n a 
A u s o n i a . 
Gal l ia . 
A riportare 
1875 
1883 
1887 
832 493 Genova 
1.438 909 Id. 
2.728 1.733 Id. 
4.998 3.135 
jiHHBHMHHHHHHIHHHMHBHHHHHiB 
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DENOMINAZIONE 
dei piroscafi 
Riporto 
Helvet ia . 
Iber ia . . 
Mauri tan ia . 
Anno 
di 
costru-
zione 
Tonnellaggio 
Lordo Netto 
Compar t imento 
di 
inscrizione 
1883 
1885 
i 1882 
TOTALI . 
4. «08 
1.(364 
1.08-2 
1.594 
10.238 
3.135 
1.022 
1.240 
961 
li. 358 
30. — Ditta Conti, Giorgi e C. — Genova. 
E s p e r o 
L e b d a 
M a l a g a 
F i n a . 
Rod i . 
Zuara 
TOTALI 
1882 
1871 
1879 
1883 
1888 
1882 
Genova 
Id. 
Id . 
1.608 990 Genova 
787 300 Id . 
1 453 897 Id. 
1.929 1.100 Id. 
2.622 1 .605 Id . 
1.303 828 Id. 
9. 792 5.909 
31. — Maggioio Gaetano fu Antonio — Camogii 
Anton io . . 
A v a i a 
M a d d a l e n a . 
TOTALI 
1893 
1800 
1801 
3.154 1-903 Genova 
3.835 >. 416 Id. 
2.601 1.613 Id. 
0.590 3.022 
é 
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costru-
zione 
Tonnellaggio 
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dei piroscali Lordo Net to 
di 
inscrizione 
X 
32. — Società di Navigazione La Sicania — Trapani. 
1 1 8 8 0 9 2 3 5 5 8 Trapan i 
2 1870 1 . 1 7 2 7 0 6 Id . 
8 1 9 1 1 4 0 5 2 0 4 Id . 
4 1 8 8 1 5 0 0 2 8 4 I d . 
6 1 8 7 3 1 . 0 0 3 6 0 5 id. 
6 1 8 7 1 9 5 2 5 7 1 Id . 
7 4 0 8 2 0 4 I d . 
8 2 727 1 . 7 2 4 I d . 
9 1884 9 8 0 5 5 4 Id . 
10 4 0 3 1 9 8 I d . 
T O T A L I . . , 9 . 4 7 3 5 . 6 0 8 
33. — Società Anonima di Navigazione Adriatica — Venezia 
Cit ta di V e n e z i a 
P r u d e n z a . . . 
R o s a l i a . . . . 
TOTALI 
1 8 8 6 1 . 8 6 0 1 . 1 7 5 
1 8 9 3 3 . 3 0 7 2 . 0 6 8 
4 , 1 8 4 2 . 6 7 3 
9 . 3 5 1 5 . 9 1 6 
Venezia 
Id . 
• Id . 
38» 
DENOMINAZIONE 
Anno 
di 
costru-
zione 
Tonnellaggio 
Compar t imento 
•3 
u o TU dei piroscafi Lordo Net to 
di 
inscrizione 
•À 
34. — Clorlaldo Davoto fu G. B. — Genova. 
1 F e d e l t à 1878 1.906 1 151 Genova 
2 Genera le S a l s a . . . . . . . 1891 Id . 
3 1887 2.300 1.407 Id . 
4 1878 1.722 1.053 Id . 
5 1871 1 702 1.037 I d . 
TOTALI , 7.630 4.648 
35. — Fratelli Beraldo — Genova. 
1 1887 1.679 1.020 Genova 
2 1896 2.674 1.697 Id . 
3 1877 1.800 1.092 I d . 
4 Trinità 1883 1.461 890 I d . 
TOTALI . . . 7.614 4.699 
19 
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36. — Società di Navigazione Caricatori Riuniti • — Brindisi. 
A u d a x 
Brento 
Sa lento 
TOTAI.I 
1889 
1891 
1890 
2.453 1. 222 Brindisi 
2.384 1.537 Id . 
2.542 1. 618 « Id . 
7.379 4.377 
37. — Società di Navigazione • Uva • — Genova. 
1 1908 109 7 Genova 
2 1882 1.496 900 I d . 
3 1911 106 4 Id . 
4 1907 39 . 9 Id . 
5 1895 1 354 696 Id . 
6 1898 120 15 Id . 
7 L u c i a ( rimorchiatore) 1902 37 7 Napoli 
8 P a r t e n o p e (rimorchiatore). . . . 1907 36 8 Genova 
9 186 31 Id . 
10 P h o e n i x (rimorchiatore) . . . . 1905 38 10 Napoli 
11 1888 1.796 1.116 Genova 
12 S t r a l e (rimorchiatore) 1909 39 4 Id . 
13 T o g o . 1882 1.4S4 888 Id. 
TOTALI . . . 6.840 3.695 
1 
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-tì 
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> ' 
Net to 
di 
inscrizione 
S? 
38. — Ditta Ernesto Iiardi e figli — Messina 
1 Ernes to n a r d i 1896 3.013 1.864 Messina 
•2 Giuseppina n a r d i 1872 1.630 982 ld . 
3 1873 1 558 (.30 Id. 
TOTALI . 6.201 3.776 
39. — Burgio Vincenzo fa Michele e C. — Porto Empedocle. 
A g r a g a s . 
A u s o n i a . 
H i s p a n i a 
Libia . . 
TQTALI . . . 
1880 
1891 
1883 
1879 
850 505 Po r to 
Empedoc le 
2.353 1.383 Id . 
833 175 Id . 
1.275 772 Id. 
5. 311 3.135 
» 
40 . — Lavarello Giuseppe fu Prospero — Deiva. 
Lamia L 
N a t a l e L 
TOTALI . . 
1893 
1899 
2.220 
2.131 
1.311 
1.330 
4.351 2.641 
Spesia 
Id . 
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41. — Salvagno Giulio Eugenio e C. - Venezia. 
1 1864 667 402 Venezia 
2 1892 951 553 Id . 
8 Gino S. (rimorchiatore) 1874 22 Id . 
4 Marcantonio B r a g a d i n . . . . 1912 211 100 Id . 
5 222 71 Id . 
6 1910 653 389 Id . 
T 1889 1.183 699 I d . 
8 1904 264 163 Id . 
T O T A L I . . 4.173 2.377 
4 2 . Compagnia Marittima Siciliana — Milazzo. 
1 B o s f o r o 1882 1,904 1.179 Messina 
2 1893 1.832 1.130 id. 
T O T A L I . . . 3.736 2.309 
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dei piroscafi 
Anno 
di 
costru-
zione 
Tonnellaggio 
Lordo Netto 
Compar t imento 
di 
inscrizione 
43. — Società Anonima " Vinai eoo! „ — Cagliari 
Giovanni B a t t i s t a . 
jLogndoro • . . 
Og l ias tra . . . . 
R i s v e g l i o . . . 
TOTALI 
1880 
1871 
1881 
1889 
511 316 Cagliari 
1.185 698 Id. 
1 153 708 Id. 
813 489 Id . 
3.692 2.211 
4 4 . — Ditta Piceni, Oessaga e C — Genova. 
Gemma . 
Sardinia . 
TOTALI 
1867 
3.111 
358 
1.978 
190 
3.469 2.168 
45. — Compagnia Napoletana di Navigazione — Napoli. 
1 181 35 Napoli 
2 Corriere di S a l e r n o 1880 304 163 Id. 
3 1887 347 211 Id. 
A riportare . . . .832 409 
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DENOMINAZIONE 
dei piroscafi 
Riporto 
Marechiaro 
M e r g e l l i n a 
Pos i l l ipo 
P r i n c i p e s s a Mafa lda . . 
R e g i n a E l e n a 
S a n t a Luc ia 
TOTALI . 
Anno 
di 
costru-
zione 
1912 
1912 
1912 
1903 
1903 
1912 
Tonnellaggio 
Lordo Netto 
832 
112 
354 
351 
459 
459 
452 
3.322 
409 
102 
103 
103 
270 
270 
142 
1.399 
46. — Società Siderurgica — Savona. 
Compartimento-
di 
inscrizione 
1 Centauro 1866 593 352 Savona 
2 1881 567 236 Id . 
3 F e d r a 1877 ' 620 333 Id. 
4 Leda 1881 589 303 Id . 
5 Pr iamar (rimorchiatore) . . . . 1905 62 1 Id . 
6 1904 34 1 Id . 
7 S a n Giorg io < rimorchiato re) . . . 1907 70- 4 Id . 
8 1878 415 •235 Id. . 
TOTALI . 2.950 1.465 
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dei pi roteati 
Anno 
di 
costru-
zione 
Tonnellaggio 
Lordo Netto 
Compart imento 
di 
inscrizione 
47. — Sodata Anon. Navigazione Toscana — Livorno. 
1 ' 1862 200 107 Livorno 
2 1912 637 328 Id . 
3 E l b a 1912 412 138 Id-
4 637 328 Id . 
5 1862 429 170 Id 
T O T A L I . . . 2.315 i :o7i 
48. — Società Siciliana di Navigazione — Messina. 
1 Adele . . . . 1892 229 122 Messina 
2 E t n a . . . . 1862 603 283 Id . 
3 Flora . . . . 1899 119, 69 Id . 
5 Mazz in i O. 1912 3.32 72 Id . 
6 1863 527 229 Id . 
T O T A L I . . . 1.840 775 
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49. — Società Italiana di Navigazione Marittima e Fluviale — Roma. 
1 A v e n t i n o . . 209 111 Roma 
2 150 78 Id . 
3 1908 262 140 Id. 
4 1900 141 76 Id. 
5 262 140 Id. 
6 258 139 Id. 
7 87 23 Id. 
TOTALI . . . 1.369 707 
50. — Società Veneta di Navigazione a vapore lagunare — Venezia. 
1 1896 59 27 Venezia 
2 
1 
162 110 lei. . 
3 Alberoni (rimorchiatore) . . . . 1908 73 8 Id. 
4 B a c c h i g l i o n e (rimorchiatore). . . 1912 39 26 Id . 
5 B r e n t a (rimorchiatore) 1906 41 u Id. 
6 149 75 Id . . 
A riportare . . . 523 257 
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<D DENOMINAZIONE 
Anno Tonnellaggio Compart imentc 
V 
o dei piroscafi 
di 
costru-
zione Lordo Netto 
di 
inscrizione 
fc 
Riporto . 523 257 
7 F i r e n z e 1911 71 49 Venezia 
8 1912 39 26 Id . 
9 Mincio (rimorchiatore) 1905 63 9 Id . 
10 197 129 Id . 
•i l 1895 90 51 Id. 
12 Torino S. V . L 1911 194 127 Id. 
13 1896 59 27 Id . • 
TOTAI.I . . . 1.236 675 
51. — Società Anonima dei Rimorchiatori Genovesi — Genova• 
1 America (rimorchiatore) . . . . 1909 107 4 Genova 
2 B e l g i o (rimorchiatore) 1910 57 4 I d . 
3 B e n g a s i (rimorchiatore) . . . . 1912 93 7 Id. 
4 Derna (rimorchiatore) 1902 •a5 . 8 Id . 
,5 Germania (rimorchiatore) . . . . 1902 79 3 Id . 
6 I ta l i a (rimorchiatore) 1913 256 49 Id . 
Riporto . . . 677 75 
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• a DENOMINAZIONE 
Anno Tonnellaggio Compar t imento 
M O 
-
ilei piroscafi 
di 
costru-
zione Lordo Netto 
di 
inscrizione 
. f c 
Riporto . . . 677 75 
7 Ligur ia (rimorchiatore) 1912 114 11 Genova 
8 Nico lò P e s c e t t o '. rimorchiatore) . 1911 57 3 Id . 
9 O l a n d a { rimorchiatore) 1914 100 •15 Id . 
10 R o m a (rimorchiatore) . . . . 1903 76 1 Id . 
11 S p a g n a (rimorchiatore) 1906 103 7 Id . 
12 Tripol i <rimorchiatore) 1912 58 2 Id . 
T O T A L I . . . 1.185 114 
5 2 . — Cini Vittorio di Giorgio — Ferrara. 
B e l l a v i s t a (rimorchiatore). . . . 1888. 22 7 
1896 140 28 
Mati lde (rimorchiatore) . . . . 1888 76 41 
N e t t u n o ' rimorchiatore). . . . 1876 301 171 
Saturno (rimorchiatore) 1876 301 171 
T O T A L I . . . 840 418 
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DENOMINAZIONE 
dei piroscafi 
* ' " 
Arino 
di 
costru-
zione 
Tonnellaggio 
Compart imento 
di 
Lordo Net to inscrizione 
A l i d a : : . 
T e n a x . 
V index 
53. — Società Salvataggi e Ricuperi. — Messina 
1887 
1900 
'1869 
T O T A L I . . . 
218 104 Messina 
144 49 Id. 
asa 185 Id. 
691 338 
5 4 . — Società Impresa Domenico Vitali e C. — Roma. 
1 B e l l a g i o (rimorchiatore) . . . . 1880 85 13 Napoli. 
2 B e n v e n u t o (rimorchiatore) . . . 1898 59 io Id . 
3 Ceci l ia (rimorchiatore) 18^6 17 5. Roma 
4 Domenico Vi ta l i (rimorehiatore) . 1607 95 18 Napoli 
5 E u g e n i o (rimorchiatore) 1874 24 4 Eoma 
6 F e d e r i c o (rimorchiatore) . . ' . . 1898 59 10 Nappi* 
H Giuseppina G. (rimorchiatore) . . 1882 60 '17 Id . 
8 Marino (rimorchiatore) 1895 116 48 Id . 
9 S e n i o (rimorchiatore) 1888 18 4 Roma 
10 V e l o c e (rimorchiatore) 1874 46 12 Catan ia 
T O T A L I . . . 579 141 
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DENOMINAZIONE 
dei piroscafi 
Anno 
di 
costru-
zione 
Tonnellaggio 
Lordo Netto 
Compar t imento 
di 
inscrizione 
55. — Ditta Fratelli Orlando — Livorno 
F a t u m (diporto) 
P a l e r m o (rim.) 
Sic i l ia (diporto) 
S p e z i a (rim.l . 
Santo S t e f a n o 
T O T A L I . 
l f O B 
1909 
1858 
1912 
1866 
44 28 Livorno 
15 4 Id . 
74 43 Id . 
40 7 Id . 
165 83 Id! 
388 165 
5 6 . — Società - Elba di miniere ed Alti Forni • — Portoferraio. 
F l a m i n i o I (rimorchiatore) . 
Marte (rimorchiatore) . 
P e p p i n o (rimorchiatore) . . 
Queen Vic tor ia {rimorchiatore) 
T e r e s a (rimorchiatore) . . 
T O T A L I . . . 
1886 16 3 Por tofer ra io 
1904 41 4 Id . 
1898 . 27 7 Id . 
1889 58 9 Id . 
1908 73 8 Id . 
215 31 
dj — PROSPETTO riassuntivo dell'impiego del naviglio 
a vapore italiano inscritto nelle matricole dei 
Compartimenti Marittimi del Regno, al 31 di-
cembre 1914. 
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P I E O S C A F I 
C O M P A R T I M E N T O 
Navigazione l ibera 
di lungo corso Navigazione 
l ibera 
Navigazione 
l ibera 
Navigazione 
l ibera 
nel lo S ta to 
D ' I S C R I Z I O N E 
in servizio 
d'i emigraz. 
pel t r a spor to 
di merc i 
di g ran 
cabotaggio 
nel 
Medi ter raneo 
fl Tonnel l . Tonne l l . Tonnel l . Tonnel l . p Tonnel l . 
£ ne t to lordo Z né t t o lordo 
3 
>5 n e t t o lordo £ ne t to lordo £ ne t to lordo 
1 1679 2700 5 527 995 
Savona 12 28380 45179 1 1189 1864 7 2434 4487 
O e n o v a . 88 146306 240988 9 f 205957 327035 82 140448 216800 23 26442 40330 18 8460 14031 
9 18111 29297 9 12206 19809 2 160 409 5 128 388 
Viareggio 1 1(16 198 
L ivorno 2636 4764 3 2844 1708 2 513 940 
Por to fe r ra io 
Civ i tavecchia . . . . . . . 1 221 398 
•Gaeta 
Napoli 3027 5145 3 3884 5914 11 4651 7852 1 232 387 
T o r r e del Greco 7 3163 5389 1 115 187 
«Castellammare di S t a b i a . . . 7017 11337 1 161 277 
Sa l e rno 
Pizzo 
Reggio Calabr ia 1 366 621 
T a r a n t o 1 776 1271 
3 4377 7379 
7 3786 6302 
Ancona 
R i m i n i 1 630 1044 
R a v e n n a 1 1189 1922 4 1779 1970 
3 553 1036 
Venezia 8107 13119 3 5005 7952 9 5812 9(554 1 58 104 
Cag l i a r i . . . ' 5 2740 4534 
Madda lena 
Messina 3 12399 '20278 10 23939 38055 4 4221 6924 6 140 352 
C a t a n i a : T 9175 25 12885 21807 1 49 151 
S i racusa . . . . . . . . 3 2840 4801 
Por to Empedoc le 3 2693 4518 2 980 1683 
T r a p a n i 1 1721 2727 3 1882 3128 3 1397 2403 
Pa l e rmo . 1 2193 3456 7 3941 6847 2 254 534 
Ufficio di por to di Roma . . 1 1217 2092 7 796 1503 
Total i . 41 158705 •261-266 138 302184 181480 123 189666 296773 125 72750 119226 46 11850 20438 
303 
A D D E T T I A 
Servizio 
p ó s t a l e 
Servizio 
d o g a n a l e 
Servizio 
di 
r imorchio 
pi lotaggio ecc. 
Servizio del la 
a m m i n i s t . 
dei 
Lavor i Pubb l . 
Navigazione 
da 
d ipo r to 
I n corso 
di 
demolizione 
T O T A L E 
s 
TonneLl. 
a 
Tonnel l . 
a 
Tonnel l . 
a 
Tonnel l . 
fi 
Tonnel l . a Tonnel l . q Tonnel l . e 
fc ne t to lordo 
(S ne t to lordo 
ES 
z ne t t o lordo 
fS 
z ne t t o lordo 
d 
ne t t o lordo z ne t t o lordo 
s 
Z n e t t o lordo 
6 2206 3695 
8 17 394 28 32020 51924 
39 53700 86997 85 
6 
2 
723 
95 
11 
4417 
234 
32 
8 
2 
271 
43 
616 
125 
14 26616 58658 401 
33 
3 
608923 
31073 
117 
989872 
50262 
230 
5 1071 2315 21 
5 
7 
113 
31 
47 
719 
215 
272 
3 73 129 36 
5 
8 
7250 
31 
268 
13575 
215 
670 
15 11953 20456 39 
' 2 
1 
1 
5 
1 
937 
45 
39 
15 
19 
3à 
3126 
86 
75 
58 
165 
97 
. 514 954 1 1017 1723 . 79 
8 
6 
1 
1 
-i 
6 
4 
26215 
3278 
7253 
39 
15 
366 
795 
441.0 
45557 
5576 
11700 
75 
58 
621 
1439 
7476 
18 9309 15364 
19 
3 
969 
11 
1921 
31 
25 
19 
4 
13095 
969 
641 
21666 
1921 
1075 
2 560 1006 1 
5 
9 
102 
57 
338 
8 
8 
2937 
655 
4955 
1374 
-22 40568 67209 30 
4 
1 
960 
31 
2092 
_ 195 
32 
68 
9 
1 
60810 
. 2771 
7 
100160 
4729 
32 
5 771 1844 .13 673 
12 
36 
1549 
46 
59 
6 1213 3605 47 
32 
5 
5 
43356 
18586 
2876 
3673 
72607 
31179 
4860 
6201 
3 606 1216 26 111 2 19 49 15 5654 9634 
38 44188 83037 14 183 
65 
732 
281 
6-2 
15 
50759 
2108 
94606 
3876 
147 162726 -279444 286 5209 17334 6 1213 3605 22 920 1873 15 27633 60381 949 933156 1 5 4 1 8 a 0 

QUADRO indicante la velocità dei piroscafi nazio-
nali adibiti nel 1914 a servizi sovvenzionati ed 
a servizi della navigazione di Stato. 
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E). — Quadro indicante la velocità dei piroscafi nazionali adibiti nel 1914 
a serviz i sovvenzionati ed a serv iz i della navigazione di Stato. 
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C o m p a r t i m e n t o 
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© c o n c e s s i o n a r i a 
•<à ^ 
£ ® 
'© S 
O S 
12 
1 A . C a p p e l l i n i . . . . 637 328 S o c i e t à « N a v i g a * . T o s c a n a » . Livorn,o 
2 A d e l e 229 122 Soc ie tà S i c i l i a n a di n a v i g a -
z ione a v a p o r e . 
12 00 Mess ina 
8 A d r i a ( s i a Ortigia). . . 1809 1009 Soc ie tà S ic i l ia . 12.79 P a l e r m o 
4 A d r i a t i c o 1141 898 Pug l i a B a r i 
5 A d r i a t i c o • . . . . 5250 3362 F e r r o v i e de l lo S t a t o P a l e r m o 
6 3848 2782 S o c i e t à I t a l i a n a d i se rv iz i m a -
r i t t i m i . 
G e n o v a 
7 A m e r i g o V e s p u c c i . . 807 467 id . 13.21 id . 
8 - 2861 1700 Soc ie tà S ic i l ia . P a l e r m o 
8 A r g e n t a r l o 200 107 Soc ie t à * N a v i g a z . T o s c a n a » L i v o r n o 
10 A s i n a r a Soc ie t à M a r i t t i m a I t a l i a n a . G e n o v a 
11 A s s i r i a 1589 948 id . 11.2 P a l e r m o 
12 A t e n e . . . . . 4620 2865 S o c i e t à I t a l i a n a di Serviz i ma-
r i t t i m i . 
Venez ia 
13 181 35 C o m p a g n i a N a p o l e t a n a d i Na-
v igaz ione . 
Napo l i 
14 B a r b a r i g o 4365 •2821 V e n e z i a n a di N a v i g a z i o n e a 
v a p o r e . 
11.05 Venez i a 
15 B a r i 324 189 P u g l i a 10.9- B a r i 
16 B a r i o n . . . . . . 1006 628 id . 10.9 I d . 
17 B a r l e t t a 1019 642 id. 12.4 I d . 
18 B e n g a s i . . . . 1755 908 Soc ie t à I t a l i a n a d i Serv iz i Ma-
r i t t i m i . 
13.5 Venez i a 
19 1488 822 Soc ie t à S ic i l ia . 11.84 P a l e r m o 
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Tonnel -
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SOCIETÀ 
concessionaria 
A o 
a s Compart imento-
di 
inscr iz ione 
20 
21 
22 
2 3 
24 
25 
26 
27 
2* 
29 
80 
31 
32 
3 3 
» 
35 
36 
37 
38 
30 
40 
B i r m a n i a . . . . 
B i s a g n o 
B o r m i d a 
B o s f o r o . . . . 
B o s n i a 
B r i n d i s i . . . 
B u l g a r i a 
C a b o t o 
C a g l i a r i 
C a l a b r i a 
C a m p i d a n o . . . . 
Cand ia 
C a n d i a n o . . . . 
Capri 
Caprera 
Cariddi 
Cariddi (ferry-boat) . . 
C a t a n i a 
Cipro 
Ci t tà di B a r i . . . 
C i t tà di C a g l i a r i . . 
2215 
2 2 5 2 
2259 
2 7 2 3 
2561 
sta 
2561 
4418 
2322 
431 
120' 
1045 
651 
3899 
1875 
1256 
400 
3188 
8 7 3 
1489 
2161 
1374 
1408 
1403 
1682 
1579 
541 
1579 
2846 
1408 
14: 
714 
525 
281 
2 9 5 3 
8 9 5 
6 1 3 
129 
191 
4 9 6 
9 0 5 
94," 
Società Sicil ia 
Società I t a l i a n a «li Servizi Ma-
r i t t i m i . 
id. 
id. 
id. 
Pug l ia 
Società I t a l i a n a «li Servizi Ma-
r i t t im i . 
Società . Veneziana di Naviga-
zione a vapore-
Società Sicil ia 
Fer rov ie dello Sta to 
Società M a r i t t i m a I t a l i a n a 
Società Sicilia. 
Società Romagno la di Naviga-
zione. 
Società Mar i t t ima I t a l i ana . 
Fer rovie dello S ta to 
Società Sicilia. 
Fer rovie dello S ta to 
Società M a r i t t i m a I t a l i anz 
Società I t a l i a n a di Servizi Ma-
r i t t i m i . 
P u g l i a 
Fer rov ie dello S ta to 
1 2 . — 
1 1 . 4 
1 1 . 5 
1 3 . 6 0 
1 3 . — 
1 2 . 4 9 
1 3 . — 
1 1 . 5 
18.5 
11.— 
1 4 . 1 2 
1 2 . 2 4 
1 7 . 2 8 
1 4 . 4 
1 1 . 0 9 
1 3 . 7 
16.08 
Pa le rmo 
Venezia 
Id . 
Id . 
Id . 
Bar i 
Venezia 
Id. 
P a l e r m o 
Messina 
Genova 
P a l e r m o 
R a v e n n a 
Genova 
Palermo. 
Id . 
Genova 
Palermo-
Genova 
Bar i 
Palermo. 
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41 Città di C a t a n i a . . . 3397 1111 Fer rov ie dello S ta to 23.— Pa le rmo 
42 Cit tà di M e s s i n a . . . 3495 1022 id. 21.62 id. 
43 Città di P a l e r m o . . . 3414 1052 id. 23.11 id. 
44 Cit tà di S a s s a r i • . . 2167 1026 id. 16.31 id. -
45 Cit tà di S i r a c u s a . . 3947 1024 id. 22.64 id. 
.46 C o s t a n t i n o p o l i . . 3836 2782 Società I t a l i a n a di Servizi Ma-
r i t t i m i . 
Genova 
47 4977 3197 Società Veneziana di Naviga-
zione a vapore . 
11 29 Venezia 
48 455 239 Puglia 9.50 Bari 
49 D e r n a 1749 903 Società I t a l i a n a di Servizi Ma-
r i t t im i . 
13.5 Venezia 
SO E g a d i . . . . . 1909 1135 Socie tà Mar i t t ima I t a l i a n a . 11.17 Genova 
SI E g e o . . . . . . 1787 1056 id. 10.5 id. 
52 E l b a . . . . . . 412 138 Società t ; Navigaz. Toscana ,, Livorni) 
.53 E l e t t r i c o 1347 432 Società I t a l i ana di Servizi Ma-
r i t t im i . 
15.4 Venezia 
54 E n n a . . . 1814 1001 Società Sici l ia 13.30 Pa le rmo 
55 E n t e l l a 2256 1396 id. : 11.6 id. 
56 E p i r o . . . . . 513 297 Pug l ia 10.59 Bar i 
57 E r i x 923 558 Soc. di Navig . " La Sican ia ,, T r a p a n i 
58 E t n a 603 283 Soc. Sici l iana di navigazione 
a vapore. 
10.— Messina 
59 E t r u r i a 2218 1358 Società Sicilia. 12.— Palermo 
60 F . D. G u e r r a z z i . 637 328 Società " N a v i g a z . T o s c a n a , , Livorno 
.61 F a v i g n a n a 3719 22S4 Società M a r i t t i m a I t a l i a n a . 12.7 Napoli 
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fi2 F i e r a m o s c a 578 324 Puglia 9.50 Bari 
63 F i r e n z e 3960 2328 Società M a r i t t i m a I t a l i a n a . 15.38 Genova 
61 F l a v i o Gio ia . . . . 809 463 Società I t a l i a n a di Servizi Ma-
r i t t im i . 
13.46 id. 
65 F o r n i o 1447 902 Pug l ia 9. — Bari 
66 G a i o l a . 347 211 Napo le tana di Navigazione « 
vapore. 
12.50 Napoli 
67 Gal l ipo l i 1042 653 P u g l i a 12.19 Bari 
68 G a r g a n o 700 482 id. 9.— id. 
6tJ G i a r a 2681 1607 Società M a r i t t i m a I t a l i a n a . 12.5 Napoli 
70 I m e r a 11.72 706 Soc. di Navig . ' - L a S i c a n i a , , T rapan i 
71 I n d i a 1310 798 Società M a r i t t i m a I t a l i a n a . 11.17 Genova 
72 I o n i o 1447 902 Puglia Bari 
73 I o s t o 1022 542 Società Sicil ia 13.9 Pa l e rmo 
74 I s c h i a 4050 2481 Società M a r i t t i m a I t a l i a n a 13.— id. 
75 I t a l i a 3456 2193 Fe r rov ie dello Sta to . id. 
76 J o l a n d a 211 88 Pug l ia 8 . - Bar i 
77 L a m p e d u s a . . . . . 405 204 Soc. di Navig . « La Sicania » 1 1 . - Trapan i 
78 L e t imbro 2110 1352 Socie tà Sicilia. 11.8 Pa lermo 
79 L e v a n z o 3713 2282 Società M a r i t t i m a I t a l i a n a . 12.01 Napoli 
80 L o m b a r d o 1359 807 id. Genova 
81 L o r e d a n o . . . . . . 4149 2652 Venez iana di Navigazione a va-
pore. 
10.— Venezia 
82 L u c a n o 709 439 Pug l ia 9.— Bari 
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a 
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N
et
to
 concess ionar ia •<3
 & 
£ a 
•s a o M 
© > 
sa M a d d a l e n a 520 219 Fe r rov ie dello S ta to . 12.— P a l e r m o 
84 M a f a l d a 145 56 Pug l ia 10 Bar i 
85 M a r c o A u r e l i o . . . 671 395 Società u S i c i l i a , , P a l e r m o 
86 M a r e c h i a r o . . . . * 412 102 Compagnia Napo le tana di Na-
vigazione. 
14.01 Napol i 
87 M a r c o M i n g h e t t l . 2495 1528 Società Sicil ia. 12.84 P a l e r m o 
88 790 Società M a r i t t i m a I t a l i a n a Genova 
89 72 Società S ic i l iana d i naviga-
zionea vapore* 
10.35 Messina 
90 M e m f i (già Gottardo). . 2896 1753 Sooietà Sici l ia 14.— P a l e r m o 
91 M e r g e l l i n a 354 103 Compagn ia Napo le tana di Na-
vigazione. 
12.01 Napol i 
92 M i l a n o 4152 2495 Società I t a l i a n a di Servizi Ma-
r i t t i m i . 
Venezia 
93 1671 Società Sicil ia. P a l e r m o 
94 M o l f e t t a 833 508 Pugl ia 11.28 B a r i 
95 2603 1606 Società M a r i t t i m a I t a l i a n a . 10.5 Napol i 
96 2504 1541 Società I t a l i a n a di Servizi Ma-
r i t t i m i . 
13.07 Venezia 
97 M o n t e c r i s t o . . . . 429 170 Sooietà ' ' Navigaz. Toscana ,, Livorno 
98 500 284 Società " La S ican ia ,, T rapan i 
99 N i l o 2758 1701 Società I t a l i ana di Servizi Ma-
r i t t i m i . 
13 67 Pa l e rmo 
100 Orione 4016 2065 Sooietà M a r i t t i m a I t a l i a n a . 14.50 Genova 
101 O r s e o l o 4423 284? Veneziana di Navigazione a 
vapore . 
10.6 Venezia 
102 1003 605 Società " La S ican ia ,, T r a p a n i 
103 P a l e r m o 527 229 Società Sic i l iana di Naviga-
zione a vapore. 
10 — Messina 
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104 P a l e s t i n a . . . . 952 571 Soc ie tà Nav. « La S ican ia » . 11.96 Trapan i 
105 P a n t e l l e r i a 408 204 id. 11.— id. 
106 P a r a g u a y 1329 747 Società Sicil ia. 11.85 Pa le rmo 
107 P e l o r o 1874 1140 Società I t a l i a n a di Servizi Ma-
r i t t im i . 
12.28 Genova 
108 P e r s e o 3935 2097 id. 15.08 Venezia 
109 P i a n o s a 73 22 Società M a r i t t i m a I t a l i a n a . 8.86 Genova 
110 P i e m o n t e 2395 1450 Società Sicil ia. 11 Palermo 
111 P i a t a 1861 1127 Società M a r i t t i m a I t a l i a n a . 10.5 Genova 
112 P o 2261 1397 Società Sicil ia. 13.65 Pa le rmo 
11» P o l c e v e r a 2207 1346 id. 12.— id. 
114 P o r t o di A d a l i a . 3998 2535 Società M a r i t t i m a I t a l i a n a Genova 
115 P o r t o di A l e s s a n d r e t t a 4175 2581 id. id. 
116 P o r t o di K o d i . . . . 2482 1555 id. id. 
117 P o r t o di S a v o n a . . 4204 2563 id. id. 
118 P o r t o di S m i r n e . . . 2576 1612 id. id. 
119 P o r t o di S u e z . . . . 1320 822 id. id. 
120 P o r t o M a u r i z i o . . . 848 392 id. id. 
121 P o r t o T o r r e s . . . 1162 696 id. id. 
122 P o r t o S a i d 5301 3110 Id . id. 
123 103 Società Napole tana di Nav i -
gazione. 
11.20 Napoli 
124 P r i n c i p e s s a M a f a l d a . j 459 270 id. 11.56 id. 
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125 402 229 Romagnola ili Navigaz ione . R a v e n n a 
126 R e g g i o (ferry-boat). . . 999 353 Fe r rov i e dello S ta to 11.— Messina 
127 R e g i n a d ' I t a l i a . . . 6240 3998 Socie tà M a r i t t i m a I t a l i a n a G e n o v a 
128 R e g i n a E l e n a . . . 459 270 Napo le t ana di Navigaz ione a 
vapore . 
15.06 Napol i 
120 R o m a 1081 558 Società Sici l ia . 12 — P a l e r m o 
130 R o m a 3952 2328 Socie tà M a r i t t i m a I t a l i a n a . 15.6 id . 
131 R o m a n i a 2562 1575 Socie tà I t a l i a n a di Servizi Ma-
i-i t t im i . 
13.61 Venezia 
132 S a n G i o r g i o . . . . 2640 1578 Socie tà M a r i t t i m a I t a l i a n a . 10.02 Pa l e rmo 
133 S a n t a L u c i a . 452 142 C o m p a g n i a N a p o l e t a n a di Na* 
v igazione . 
14.26 Napol i 
134 S a r d e g n a 5255 3226 Società I t a l i a n a di Servizi Ma-
r i t t i m i . 
1 5 . - Genova 
135 S a s s a r i 1489 916 Socie tà M a r i t t i m a I t a l i a n a id. 
136 S c i l l a ( f e r r y - b o a t ) . . . 397 126 Fe r rov ie dello S ta to . 10. 50 Mess ina 
137 S c i l l a 1220 608 Società I t a l i a n a di Servizi Ma-
r i t t i m i . 
14.1 P a l e r m o 
138 S c h e r i a 2727 1724 Soc ie tà 11 La S icania ,. T r a p a n i 
139 S c r i v i a 2428 1500 Socie tà Mar i t t ima I t a l i a n a . 11 3 Napol i 
140 S e r b i a . . . . . . 2564 1581 Socie tà I t a l i a n a di Servizi Ma-
r i t t i m o . 
18.— Venez ia 
141 S i c i l i a (ferry-boat) . . . 446 182 Fe r rov i e dello S ta to 1 1 . - Messina 
142 S i c i l i a 3187 Società I t a l i a n a di Servizi Ma-
r i t t i m i . 
15.06 Genova 
143 S i r a c u s a . 3137 1919 Società M a r i t t i m a I t a l i a n a . 13.68 id. 
144 S o l u n t o 3858 2068 Società Sici l ia . 15.15 P a l e r m o 
145 S t u r a 2238 1372 id. 12.3 id. 
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146 Sumatra. 1856 1147 Società Mar i t t ima I t a l i a n a . 11.90 Genova 
147 S a n t o S t e f a n o . . . . 165 83 Comm. Giuseppe Or lando Livorno 
148 T e b e (già Indipendente) . 2925 1797 Società Sicil ia 14. 49 Pa l e rmo 
149 
• 
4113 2559 La Veloce. \ Genova 
150 T a v o l a r a 697 368 Fer rov ie dello S ta to 12.— P a l e r m o 
151 T e r r a n o v a . . ^ . . 410 153 id. 12.3 id. • 
152 Tevere . 2666 1569 Società Mar i t t ima I t a l i a n a . 11.55 Genova 
lb8 1255 id. 11.— Napol i 
164 Tocra . . . . . . 2864 1406 Società Sicilia. P a l e r m o 
155 29X4 1841 id . • id. 
156 Torino . . . 4162 2490 Società I t a l i a n a di Servizi Ma-
r i t t imi . 
Venezia 
157 554 Società " La Sicania T r a p a n i 
158 1743 896 Socie tà I t a l i a n a di Servizi Ma-, 
r i t t imi . 
18.5 Venezia 
159 Umbria 5020 3091 id. 18.5 Genova 
160 U s t i c a 1056 628 Società M a r i t t i m a I t a l i a n a . io.— id. 
161 U s t i c a . . . . . 403 198 Socie tà Nav. « La S ican ia » . 11.— Trapan i 
162 V i l l a i ferry-boat) . . . 932 281 Fer rov ie dello S ta to 11.— Messina 
163 V i n c e n z o F l o r i o . . . 2752 1668 Socielà I t a l i a n a di Servizi Ma-
r i t t imi . 
13.51 Genova 
164 W a s h i n g t o n . . . . 2819 1716 id. 13.86 Venezia 
165 153 63 Francesco La Cava di F ran -
cesco. 
10.— Messina 
NB. — Ne l l ' e l enco ' sudde t to sono anche compresi i p i roscaf i adde t t i alle l inee commercia l i sov-
venz iona te ed alle l inee di concen t ramen to . 
ELENCO nominativo dei piroscafi nazionali ed esteri 
addetti al servizio di emigrazione in partenza 
dai porti italiani, inscritti in patente di vet-
tore al 31 dicembre 1914. 
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Navigazione Generale Italiana. 
D u c a deg'li A b r u z z i " 1907 7918 4212 82 36 1519 17.44 22-23 die. 1907 - Golfo di Ge 
nova. 
R e Vittorio ** . . . 1907 7977 4363 197 84 1254 (3) Esonerato dalla prova. 
R e g i n a E l e n a **. . . 1907 7910 4363 98 84 1237 (3) Id . 
Princ ipe Umberto ** . 1909 79-29 4202 96 84 1263 (8) Id. 
D u c a d 'Aos ta **. . . 1909 7827 4242 82 36 1594 (3) Id. 
P a l e r m o * * . . . . . 1899 9203 5846 (4) 52 1958 13.42 18 die. 1905 - Nelle acque di 
Genova. 
V e r o n a ** 8269 5068 40 108 2157 (4) Esonerato dalla prova. 
5050 38 19 2190 16.72 16 magg. 1909 - Nelle acque di 
Genova. 
La Veloce. 
D u c a di G e n o v a ** . . 1P07 7893 420 3 82 m 1548 (8) Esonerato dalla prova. 
7870 4517 74 32 1792 15.23 8 magg. 1907 - Trav. Genova-
Napoli. 
S a v o i a ** 1897 5082 3099 111 40 840 17 33 11 ot t . 1907 - Nelle acque di 
Genova. 
S t a m p a l i a ** . . . . 1909 9000 5015 (4) 126 2*204 16.22 25 nov. 1909 - Golfo di Genova. 
S i e n a * * 
B o l o g n a ** 
1905 
1905 
1372 
4680 
2694 
2850 
(5) 
70 
(6) 
70 
1004 
542 
13.21 
13.20 
14 magg. 1905 - Nelle acque 
di Genova. 
13 giugno 1905 • Nelle acque 
di Genova. 
(1) I piroscafi contro seggati con due asterischi h a n n o due eliche. 
(2) Le cifre r ipor ta te indicano, per la terza classe, il numero massimo delle cuccette che 
possono essere instal late su ciascun piroscafo. 
(8) Esonerato dalla prova, perchè gemello del « Duca degli Abruzzi ». 
(4) Esonerato poiché il piroscafo gemello « Ancona » raggiunse al le prove u n a velocità d i 
migl ia 16.95 
(o) Classe unica . 
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Lloyd Italiano. 
C a s e r t a ** 1905 6938 436IJ 116 1507 13.55 
I n d i a n a ** 1905 5012 3051- 30 1416 13. 52 
I>ulsiana ** 1906 4983 3061 30 1462 15.03 
Cordova ** 1906 4933 3002 73 118 794 15.30 
P r i n c i p e s s a Mafa lda ** 1908 9210 5087 
(1) 
169 130 1079 18.60 
Taormina * * . . . . 1908 8298 5106 66 112 2160 (2) 
3-11 ott 19(15 - Trav. Inghil-
terra-Genova. 
•23 sett. 1905 - Nelle acque di 
Genova. 
2 apri le 1906 - Nelle acque di 
Genova. 
•27 giùg. 1906 - Nelle acque di 
Genova. 
21 mar . 1909 - Melle acque di 
Genova. 
Esonerato dalla prova. 
Siculo-Americana. 
S a n Giorgio ** . . . 1907 5970 3705 12 1583 13.09 19 lugl. 1907 
Messina. 
- J rav. Napoli-
S a n Giovanni ** . '. . 1907 5967 3683 26 1622 14.30 10 ott . 1907 - Golfo di Napoli. 
S a n Gug l i e lmo ** . . 1911 8341 5011 iaò9 15.91 29 ott . 1911 
Palermo. 
- Trav . Messina-
A n c o n a * 
NapoU ** 
B r a s i l e ** 
R a v e n n a 
T o s c a n a 
I t a l i a * 
1907 
1899 
1906 
1901 
1900 
1905 
8210 
9210 
4985 
4101 
4113 
5018 
5034 
5799 
3047 
2549 
2559 
3087 
Italia 
40 
(3) 
88 
(3) 
108 
(3) 52 
92 
2455 
2074 
966 
1362 
1451 
978 
16.95 
14.08 
14.35 
12 85 
12.90 
15.09 
22 mar . 1908 - Golfo di Genova 
19 febbr. 1906 - Nelle acque di 
Genova. 
23 febbraio 1906 - Traversa ta 
Genova-Barcellona. 
8 apr. 1901 - Nelle acque di 
Genova. 
31 ottob. 1900 - Nelle acque 
di Genova. 
5 agosto 1905 - Nelle acque di 
Genova. 
(1) Di cui 96 di lusso. 
(2) Esonerato, perchè il piroscafo gemello « Ancona » raggiunse alle p r o r e u n a velocità di 
miglia 16,95. 
(3) Classe unica. 
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Transatlantica Italiana. 
Garibaldi ** 
Cavour ** 
1906 
190Ì 
5185 
5156 
3109 
3200 
(1) 
(1) 
' 8 0 
1434 
1173 
14.76 
14.70 
8 ot t . 1906 - Trav. Genova-
Porto d'Anzio. 
8 sett. 1905 - Nelle acque di 
Genova. 
Lloyd Sabaudo. 
Princ ipe di Udine ** 
T o m a s o di S a v o i a ** . 
I t e d 'I ta l ia * * . . . . 
R e g i n a d'Ital ia ** (a ) . 
1907 7828 4936 142 272 1068 18.11 23 mar . 1908 - Golfo di Genova. 
1907 7761 4895 142 264 909 17.51 20 nov. 1907 - Golfo di Genova. 
(1) 
1907 6237 3982 110 964 15.02 12 sett. 1911 - Trav. Napol i -
Genova . 
(1) 
1907 6240 3998 110 1733 14.87 15-16 mag. 1907 - Trav. Na-
poli-Genova. 
I t a l i a 
P i a t a ** . 
P a m p a ** 
F o r m o s a 
A l g e r i e . 
Ancbor Line. 
. . . .119031 48061 30051 12| .. 111221 15.871 16 febb. 1904 - Trav. Liv 
Napoli. 
Societi Oénérale de Transports Maritimes à vapeur. 
1907 . 5577 3480 52 (2) 78 1413 16.14 
1906 4471 2812 71 (2) 48 1116 16 05 
1906 4471 , 2812 71 (2) 48 1131 15.77 
1901 4035 2529 50 (3) 40 891 13.50 
21 ott . 1907 - Trav. Marsiglia-
Genova. 
5 nov. 1906 - Trav. 'Marsiglia-
Genova. 
9 sett . 1906 - Nelle acque di 
Genova. 
Desunta dal giornale naut ico. 
(1) Classe unica. 
(2) Oltre a 44 di 2* classe economica. 
(3) Oltre a 48 di 3» classe dist inta. 
(a) Passato alla Società . Mar i t t ima I t a l i ana •. 
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Segue: Societé Oénérale de Transports Maritimes à vapeur. 
S a l t a > . 
V a l d i v i a 
P a r a n a 
1911 
1911 
HKIS 
7 2 8 5 
7137 
«248 
1210 
4835 
3862 
1260 
1383 
1474 
17.07 
17.76 
16.06 
18 loglio 1911 - Trav. Marsi-
glia-Genova. 
10-11 marzo 1912 - Trav. Mar-
siglia-Genova. 
16 agosto 1909 - Trav . Marsi-
glia-Genova. 
White Star Line. 
Adriat ic ' 1906 24541 15638 542 330 2021 18 Desunta dal giornale nau t i co . 
Celt ic •* 1901 20904 13449 433 350 2331 16.01 Id . 
Cedric * 1902 21035 13520 360 853 1771 16.04 Id. 
Canopic * 1900 12097 7717 244 250 1169 15.26 Id . 
Cretto ** 1902 13507 8663 342 52 1613 13.90 Id . 
Cyp. Fabre et C. 
V e n e z i a **. 
Madonna 
P a t r i a **. . 
Canada * . 
S a n t ' A n n a 
190' 
1905 
1913 
1911 
1910 
6827 
563: 
11420 
972: 
9904 
405' 
3226 
6303 
5709 
5814 
(1) 
300 
1642 
1154 
1912 
1796 
1624 
16.17 
18. 31 
18.23 
18.54 
17.03 
K a i s e r W i l h e l m der 
G r o s s e * * . . . . 1897 14319 5521 610 321 
Friedrich der Grosse '" 1896 10695 6853 252 241 
Norddeutscher Lloyd. 
I 
453, 22.07 
1449 14.52 
12 sett. 1907 - Golfo d i Napoli 
26 apr. 1905 - Golfo di Napoli. 
16-17 apr. 1914- Traversa ta Mar-
silia^Napoli. 
11 marzo 1912 - Trav. Isola 
Parquerolles-Isola d. Giglio. 
27 lugl. 1910 - Trav. Marsiglia-
Napoli. 
Desun ta dal giornale nau t i co 
Id . 
(1) Classe unica. 
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Segue Norddeutscher Lloyd. 
K ó n i g i n L u i s e ** . . 1896 10711 6790 248 286 1547 15.67 19-20 febbr. 1904 - Trav. Ge-
nova-Napoli . 
B a r b a r o s s a * * , . , . . 1896 10915 6521 262 255 1198 14.75 9 marzo 1906 - Trav. Napoli-
Genova. 
K ò n i g Albert » . . 1899 10643 6590 160 108 1534 16.03 9 febbr. 1903 - Trav. Napoli-
Genova. 
P r i n z e s s Irene ** . 19(10 10881 6687 224 107 1512 17.48 15-16 febbr. 1903 - Trav . Na-
poli-Genova. 
N e c k a r * * 1900 9835 6200 99 20 2413 14.38 Desun ta dal g iornale naut ico. 
Ber l in ** 1908 17324 9831 310 208 2480 18.30 28-27 magg. 1909 - Trav . Na-
poli-Genova. 
Hamburg-A merika Linie. 
H a m b u r g * . . . . 1899 10532 6420 267 117 1047 11.00 Desun ta dal g iornale nau t i co 
M o l t k e ** 1901 12335 7633 328 178 1087 15.16 Id . 
B a t a v i a ** 1899 11464 7300 (1) 210 1711 12.90 14 ottob. 1907 - Trav. Napoli-
Genova. 
C l e v e l a n d ** . . . . 16960 10267 286 632 1863 16 72 19 die. 1910 - Trav. Napoli-
Genova. 
Cincinnat i * * . . . . 1908 16339 9733 280 600 1855 16.22 2-3 apr . 1910 - Trav. Napol i -
Genova. 
K a i s e r i n A u g u s t e V i -
24581 14847 1867 18 - Desun ta dalle carte di bordo. 
(1) Classe unica. 
à 

gì Piroscafi della marina mercantile italiana muniti 
di impianti radiotelegrafici del s is tema Marconi 
con i nominativi di chiamata. 
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N a v i g a z i o n e G e n e r a l e I t a l i a n a S o c i e t à I t a l i a n a 
I Z A Amer ica . 
di S e r v i z i Mari t t imi 
I Z E Regina E iena . I N L Sici l ia 
I T V Verona . 
I N M Milano 
I Z L Pa le rmo . I T U U m b r i a 
I Z T I>uca D'Aosta . I N S . Sardegna . 
I Z U 
X Z V 
P r inc ipe Umber to . 
Re Vi t tor io . 
I N O 
I A F 
Tor ino . 
Amer igo Vespucci . 
I Z Z Dnca degli Abruzzi . L a V e l o o e . 
I Z Q Vesuvio I Z G Duca di Genova . 
I Z P S t rombol i I E E E u r o p a . 
I Z 0 Vulcano I E F S tampai ia. 
I Z N E t n a I E H Savoia. 
I Z C Caprera I T S Siena. 
Z D Proc ida 
I t a l i a . 
I T U Bologna. 
L l o y d I t a l i a n o . 
I T A Ancona . I Y I I n d i a n a . 
I Z S Napol i . I Y J Cordova 
I T U Ravenna . I T I Lu i s i ana . 
I E D Brasi le . I Y M Pr incipessa Mafalda. 
I T T Toscana. 1 Y T T a o r m i n a . 
I Z I I t a l i a . I Y Z Caser ta 
N. B. — II p resen te prospet to ó al co r ren te f ino al lugl io 1915. 
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I N I 
I Y fi 
I Y S 
1 Y U 
I i l oyd S a b a u d o . 
ficgina d ' I t a l i a . 
He d ' I t a l i a . 
Tomaso di Savoia. 
P r inc ipe di Udine. 
T r a n s a t l a n t i c a I t a l i a n a . 
I U C Cavour. 
I U tì Gar iba ld i . 
I l i H Dante Al igh ie r i 
I t a l o A m e r i c a n a P e t r o l i o . 
I L B Bayonne . 
I IJ L Lampo. 
I L S Splendor . 
Mari t t ima I t a l i a n a . 
I N Z Fi renze . 
I N A Por to d i Adal ia . 
I N T Por to di Alessandre t ta . 
I N V Por to di Savona. 
1 K R Roma. 
I N D Por to Said. 
N a p o l e t a n a di N a v i g a z i o n e . 
1 A A Pr inc ipessa Mafa lda . 
I A I» Marech ia ro 
I A C | S. Luc ia 
I A H Regina E l e n a 
F e r r o v i e d e l l o S t a t o . 
I E T 
I E M 
I E P 
I E S 
I U M 
I U U 
I E A 
I E B 
I E C 
Cit tà di Ca tan ia . 
Ci t tà di Messina 
Ci t tà di Pa le rmo . 
Cit tà di Si racusa . 
A n g e l o P a r o d i . 
Minas 
Re Umber to . 
S i c u l a A m e r i c a n a . 
S. Giorgio. 
San Gugl ie lmo. 
San Giovanni . 
L l o y d d e l P a c i f l o o . 
I A E j Va lpara i so 
B o m b r i n l G i o v a n n i 
I A H I Alharo 
•337 
Stazioni eostiere radiotelegrafiche (in Italia e nelle Colonie), 
con i segnali di chiamata (*) 
^Genova Radio 
Spezia Radio . 
Roma Radio . 
Napoli Radio . 
Vi t to r ia Radio. 
Messina Radio. 
Pa l e rmo Radio 
T a r a n t o Radio . 
Br ind is i Radio . 
Centopozzi Radio 
Ancona R a d i o . 
Venezia Radio . 
Madda lena Radio. 
P u n t a Sperone Radio . 
Cagl ia r i Radio. 
C o l t a n o Radio . 
S . Cata ldo Radio . 
T r ipo l i . 
Mogadiscio 
I C J Bengasi . 
I C O B e r n a . 
I C U Tobruk . 
I C X Massaua. 
I C Y Assab. 
I S G 
I S E ) 
I S B Merca. 
I S C Brava , 
I S 1) Giumbo . 
I S O j Lugl i . 
I S M ; I t a l a . 
I S N ì Ba rde ra . 
I S Mahaddei Uen . 
I . S H j I sc ia Baidoa . 
I S r Oddur . 
I S J Buio B u r t i Radio. 
g ran potenza 
piccola po tenza 
(*) Le s tazioni radio te legraf iche i t a l i ane sono quel le es is tent i nel 1915. 

QUADRO indicante il tonnellaggio netto dei piroscafi 
delle principali nazioni marittime d'Europa, 
negli anni 1870-1914. 
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Lo specchio seguente indica il tonnellaggio netto dei piroscafi appartenenti al 
degli anni 1870, 1880, 
NAZIONI 1870 1880 1890 1895 1899 1900 1901 1902 1903 
Tomi. Tomi. Tomi. Tonn. Tomi. Tomi. Tonn. Tonn. Tonn. 
I t a l i a (1) 82.100 77.050 186.567 220.508 314.830 376.844 424. 711 448.404 460.535 
I m p e r o Br i t ann ico 
e Colonie. 
1.202.184 2.949. 282 5. 413.796 6.544.455 7.423.404 7 739.798 8.189.623 8.691.257 9.029.386 
Russia (1). . . 88.990 205 64* 334.215 364.361 391. 697 396 546 397.429 
Norvegia . . . . 18-715 58.062 203.115 321.052 482.247 505.443 . 531.142 567.161 603.625 
Svezia'. - . . . . 
; 
D a n i m a r c a . . . IO. 453 
81.049 
51.957 
141.267 
112 788 
181.276 
144.931 
298 421 
258 241 
325.105 
250.137 
341.622 
259.360 
356.510 
27-2.883 
375 999 
294.199 
G e r m a n i a 81 -934 215.758 723.652 879.939 1.150.159 1.347.875 1.506.059 1.622.439 1.739.690 
Olanda 19-455 64-394 128 511 188.276 236.029 268,430 306.694 381.866 337.811 
9-501 65.224 71.553 86-296 105.786 112.518 109.336 105.305 101.709 
Franoi» . . . . 154*415 277-759 49sl. 921 500.568 507.120 527.551 546.541 548.921 585.132 
Aus t r i a -Ungher i a . 49.977 62.743 95.019 142.785 200.640 239.324 281.681 319.735 329.531 
Spagna . . . . 233.695 407. 935 526.340 573.830 679 39-2 725.410 727.945 716.18-2 
5 360 44.684 143.436 162.915 201. 444 198.681 
(*) Ver l'Rimo 1870 non sono compresi i b a s t imen t i a p p a r t e n e n t i allo S ta to pontif icio. 
0 ) Esclusa la F in l and i a . 
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naviglio mercantile delle principali nazioni marittime d'Europa in c iascuno 
1890, 1895, e 1899, 1914. 
1901 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1.914 
'Tomi. Tomi. Tomi. Tonni. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tomi. Tonn. Tomi. 
162 259 484.432 497.537 526.586 566.738 631.252 674.497 696.994 762.274 876.885 933.156 
9.126.193 9.755.266 10.340.589 10.838.531 10.980.291 11.173.558 11.-369.118 11.678. 752 12.035.490 12.403.231 12.691.041 
382.867 382.275 409.806 426 488 443.243 459.286 463.444 488 472 463.022 500.352 498.105 
612.657 664.230 754.466 819.282 855.754 862.726 895.869 987.833 1 122.577 1.173.036 1.179.568 
408.124 159.664 488.362 532 515 564.300 583.303 593.073 610.100 551.964 591. 382 594.808 
320.291 334.124 375.743 401.946 405.028 410.010 415.496 414.353 415. 880 454.262 474. 278 
1.774 072 1.915.475 2.096.947 2.256.783 2.302.959 2.349.557 2.396.733 2.513.666 2.655.496 3.116.968 2.661.945 
341.289 356.890 376.325 398.026 ili. 142 464.123 488.339 523. 301 794.840 910.123 922.860 
99.893 96.889 111.590 119. 223 149.287 184.261 187.730 160. 515 174.021 218.800 170.961 
696.059 711.027 723.487 739. 819 804.284 806.073 815.567 838.118 904.494 980.433 1 090.809 
340.661 353.912 365.580 406.455 447.695 456.080 477.616 462.970 62!).444 653.873 630. 840 
716.922 685.680 673.643 676.026 680.322 697.923 744.517 750.081 50S. 073 537.575 539.134 
'200.147 225.512 247.310 257.900 294.651 292.081 301.785 349.581 384.446 515.549 561 -330 
NB. — I n u m e r i in corsivo f u r o n o d e s u n t i da l l e s t a t i s t i c h e del Lloyd' s Register. N o n f i g u r a n o , p e r t a n t o , 
ne l l e c i f r e , i p i r o s c a f i a v e n t i u n a s tazza l o r d a i n f e r i o r e a l le 100 t o n n e l l a t e . 

NAVI DA DIPORTO 

Le navi da diporto sono descritte nel seguente elenco. In 
esso figurano tanto quelle a vela, che quelle a vapore, munite 
di atto di nazionalità e di ruolo d'equipaggio. Le altre, non 
nazionalizzate ed armate con semplice licenza, sono comprese 
nel quadro dei galleggianti. 
Dallo stesso elenco risulta che, al 31 dicembre 1914, erano 
inscritte nelle matricole dei Compartimenti marittimi del Regno 
69 navi da diporto, distinte nei seguenti tipi: 
Piroscafi . N. 15 
Barche a vapore . . . , » 2 
Motobarche 3 
Golette a motore . . . » 1 
Outters a motore . . . » 1 
Golette 3 
Bilancelle 1 
Cutter s 40 
Barche e battelli . . . » 3 
T O T A L E . . N. 69 
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DENOMINA-
ZIONE 
Tipo 
Stazza Costruzione 
Luogo 
g § 3 o 
a a o 
o 
PROPRIETARI 
A b a f n a . piroscafo 
cu t t e r 
8 6 -
112 -
A l d e m a r . . 
50 -
90 — 
3 — 
A n n a . . 
A n n e t t I I I 
Armin io . 
B e a t r i c e V. . 
B i a n c a Maria 
Caprice 
C e s a r i n a . . 
C iccone 
gole t ta 
piroscafo 
bi lan-
cella 
piroscafo 
cu t te r 
90 • 
11 -
46 
17 — 
Cowes 
Glasgow 
Stur i a 
Gosport 
Vrenezia 
D a r m o u t h 
Pisa 
Voltri 
Glasgow 
Darmou th 
Southampton 
ba rca 
2.34 
3 — 
Colibrì Varazze 
1876 
1900 
1878 
1902 
1883 
lfK>2 
1885 
1909 
1908 
1908 
legno 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
fe r ro 
legno 
legno 
id. 
id. 
id. 
Genova 
Livorno 
Genova 
Genova 
Venezia 
Livorno 
Spezia 
Napoli 
Napoli 
Napoli 
Napoli 
Castellani. 
Stabia 
Napoli 
Aliot t i cav Alberto -
Firenze. 
Conte Giuseppe Della 
Gherardesca - Ca-
stagneto Mar i t t imo 
N e g r o t t . o Cambiaso 
marchese Giuseppe 
- Genova. 
Zolezzi Davide f u Do _ 
menico - Sassari. 
Nenz (Vulgo Nenzi ) 
Achille - Venezia. 
Di t t a Carter e Del 
Corona - Livorno. 
Marchese Carlo Gi-
nor i f u Lorenzo: -
Firenze. 
S. A. R. il Duca de-
gli Abruzzi-Torino. 
Luigi S tar i ta di Gen-
na ro - Napoli . 
Lops Vincenzo f u Do-
menico - Napoli . 
Conte Errico Gaetani 
di Laurenzana - Na-
poli. 
Di Marzo Marino f u 
Gaetano - Napoli. 
Antonio Cucurullo f u 
Antonino - Sant 'A-
gnello. 
Simeone Eugenio di 
Francesco - Napoli 
/ 
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15 Condor c u t t e r 19.00 18. a> Sampie rda rena 1887 legno Genova Conte Giul io Cavara-
dóssi Thost della 
Scarena d ' Aspro-
monte-Nizza Mari t -
t i m a . 
16 C o s t a n z a c u t t e r 36.00 34.00 Lywing ton 1883 id . Genova Adr i an i Giuseppe f u Vincenzo - Genova. 
11 D a i s y . . c u t t e r 10.42 7.58 Viareggio 1906 id. Viareggio F . l ì i Merciai Giusep-pe e Giul io f u Mar-
co - Campigl ia Ma-
r i t t i m a . 
18 D a r l i n g autoscafo 8.00 6.00 Varazze 1905 id. Genova Conte Carlo Raggio f u Edil io - Genova. 
19 D i a n a piroscafo 60 - o Nan te s 1891 acc. Genova Diana Manlio di Sal-lus t io - Sampierda-
r ena . 
20 E l e n a V i r g i -
n i a 
autoscafo 2.98 2.98 Bayonne 1910 legno Napol i Pe i rce Giorgio di Gu-
gl ie lmo - Napoli . 
21 E m m a piroscafo 24.00 10.00 ' L o n d r a 1886 id. Napoli Curmasi Teodoro — R o m a . 
22 E s t e r . . . piroscafo 23.00 4.00 Genova 1897 acc. Genova Comm. E r a s m o Piag-gio f u Rocco - Ge-
nova. 
23 F a t u m barca 
a vapore 
44.00 28.00 L ivorno 1903 acc. Livorno F ra t e l l i O r l a n d o - L i -
vorno . 
24 F e r n . . cu t t e r 5.00 3.00 Foir - Is le 1896 id. Napoli Mayrho fe r Saver io f u Alber to - Napol i . 
25 F e r t 11° • . . c u t t e r 41. (X) 1 0 . - Cowes 1878 id. Spezia P i u m a m a r c h . F r a n -cesco f u Carlo - Ge-
nova . 
26 F o l l e t t o . . c u t t e r 4.00 4.00 Sestri Ponen t e 1894 id. Genova Sena tore Conte Giro-l amo Rossi-Martini 
- Genova. 
27 G a b r i e l l a pi roscafo 81.00 33.00 v Rouen 1893 fe r ro Spezia Cav. Domenico An-drea Carlo Fabbr i -
cott i - Am eglia. 
22 
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28 G-aviota . . piroscafo 21.00 10.00 Barce l lona 1899 legno Genova Mainerò Anton io di 
P ie t ro - Genova. 
29 G i o v a n n i . . piroscafo 14.00 3.00 Napol i 1893 f e r r o T r a p a n i A d r a g n a cav. Giovan-
ni - T rapan i . 
30 G i o v a n n i . . c u t t e r 5.00 5.00 Chioggia 1897 legno Venezia Bernard i Giov. Giu-
seppe ed a l t r i - Ve-
nezia . 
31 G i u s e p p i n a . gole t ta 
a motore 
35.00 16.00 Varazze 1906 id. T rapan i Cav. Decio D ' A l i -
T rapan i . 
32 H e r m i o n e . . piroscafo 18.00 4.00 L o n d r a 1884 id. Napoli Ing . Dur io Giuseppe 
f u Er r ico - Napol i . 
33 I e l a . . . ? p i roscafo 498.— 271.41 Lei th 1902 fe r ro Napol i S. M. il Re d ' I t a l i a . 
34 L a G o r g o n a . c u t t e r 2.00 2.00 Sestr i Ponen t e 1897 legno Genova Bocciardo E t t o r e di 
Sebast iano-Genova. 
35 L e d a . . c u t t e r 8.00 8 00 Volt r i 1903 id. Genòva S. A. R. il Duca de-
gli Abruzzi . 
36 L u i s a . . . b a r c a 
a vapore 
3.00 2.00 .Genova (Foce) 1895 acc. Genova D i t t a E. Cravero e C. 
- Genova. 
37 L u i s a M. . . c u t t e r 34.18 32.47 S o u t h a m p t o n 1889 legno Napoli Murolo Vincenzo di 
Gae tano - Napoli . 
38 L u r e t t e c u t t e r 7.43 7.43 1897 id . Genova Bon ino Ugo f u Gio-
v a n n i - Genova. 
39 M a g d a l e n c u t t e r 31.00 30 00 Fa i r l i e 1902 id. Genova Traverso avv. Uba ldo 
t u Amedeo - F i ren-
ze. 
40 M a r i t a n a piroscafo 49.00 29.00 
W a t e r f o r d 1882 fe r ro Genova 
Ansaldo Leonardo f u 
Giov. - Costant ipol i 
41 Mart ino Tam-
p o n i 
piroscafo 32 Genova 1880 id. Maddalena Cav. Tamponi Gio-
vann i Ba t t i s t a i \i 
Mart ino - Ter rano-
va Pausan ia . 
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PROPRIETARI 
42 Mati lde . autoscafo 31.85 16.80 Livorno 1905 legno Napoli Berlingieri b a r o n e 
Annibale - Napoli. 
43 M e l i s e n d a cut te r 6.00 5.00 Voltri 1903 id. Spezia Mario Dall ' Orso fu 
Michelangelo - Chia-
vari . 
44 Mirel la cu t t e r 4.00 3.00 Stur la 1906 id. Genova Rotondi dott . Gior-
gio f u Giosaffatte 
- Genova. * 
45 Nehra . . cu t te r 5-00 5.00 Venezia 1906 id. Venezia Calzavara Vittorio fu 
Giuseppe - V e n e -
zia. 
46 N e l l a . cu t t e r 6.00 5.00 Voltri 1899 id. Genova Dal Pozzo marchese 
Franco fu Annone 
- Belgirate. 
47 N e r e i d e barca 1.00 1.00 Castellani, 
di Stabia 
1904 id. Castellani, 
di Stabia 
Mennella Agnello f u 
Frane . - Sorrento. 
48 Nike I I . . cu t te r 5.00 4.00 Nizza 1894 id. Napoli G i o v i n a z z i Nicola 
f u Ciro - Napoli. 
49 N i n a . . piroscafo 9.00 5.00 Marassi 
Genova 
1891 ferro Genova Società Nazion. Fer-
rovie e Tramvie -
Roma. 
50 N i n a (ex Furia) cu t te r 3.04 3.04 Varazze 1895 legno Savona Mezzano Giacomo 
Celle Ligure. 
51 O a s i s . . . cu t t e r 
a motore 
20.60 16.52 Darmou th 1881 ld. Napoli Corallino Luigi fu 
Carlo - Napoli. 
52 Oceano . . . goletta 3 3 . - 25.— Shoreham 1898 id. Livorno P. Telfener - Livorno 
53 Onyx . . . golet ta 51.36 45.77 Cowes 1876 id. Napoli Ar lo t ta Mario Fran-
cesco di E n r i c o -
Napoli. 
54 Orion . . . cut te r 17.00 13.00 Lussinpiccolo 1905 id. Venezia Maschiardi Guido ed 
al t r i - "Udine. 
55 Renata . . . cut te r 16 00 Cowes 1902 id. Genova Granara Armando fu 
Giovanni - Monte-
video. 
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56 R o s a m o n d . c u t t e r 38.00 22.00 Fa i r l i e 1904 legno Genova F a r a g g i a n a n o b i l e 
Alessandro t u Raf -
f a e l e - N o v a r a . 
57 R o s e t t a . . c u t t e r 5 5 Cornig l iano 1897 id . L ivorno Ubaldo Traverso - Fi -
renze. 
58 R u a h i n e . c u t t e r 8.00 8.00 Cowes 1898 id . Genova Coppa Enr ico di Gia-
como - Genova. 
5» S a l l y . . c u t t e r J1 .00 10.15 Cornig l iano 1903 id . Napoli E r e d i di L e h n e i d e r 
E d m o n d o f u Alber-
to - Napoli . 
60 S a t a n i t a c u t t e r 119.00 103.00 S o u t h a m p t o n 
Varazze 
1893 id . Genova Codino Giuseppe f u 
An ton io - Genova . 
61 S e l e n e . . c u t t e r 17.00 16.00 1903 id . T rapan i D 'Al i Stai t i comm. 
Giul io f u Giacomo 
- T rapan i . 
62 S i c i l i a . piroscafo 74.00 43.00 Genova (Foce) 1858 fe r ro L ivorno Fra te l l i Orlando - L i -
vorno . 
63 S i r d h a n a . . c u t t e r 6.00 6.00 Vol t r i 1911 legno Napoli March. Tor re Giusep-
pe f u Sa lva tore -
Napol i . 
64 S p r i n g c u t t e r 
1 
20.00 19 00 S o u t h a m p t o n 1898 id. Genova Rana ld i Giorgio f u 
Romolo - Roma . 
65 T a r t a r i n . pi roscafo 269.— 163.46 Glasgow 1888 acc. Napoli Soarfoglio Anton io di 
E d u a r d o - Napol i . 
66 U n i c o . . . c u t t e r 1.00 1.00 Rapa l lo 1875 legno Genova Scarsel la F rancesco 
f u G. B. - Rapal lo . 
67 U n i c o . . . b a r c a 2.00 2.00 Pegli 1888 id . Genova P u p p o Nicolò f u A m 
brogio - Pegl i . 
68 V e s a n i a c u t t e r 5.60 4.17 F a i r l i e 1909 id . Napol i Ava t i Pio di Dome-
n ico - Napol i . 
69 Z o e . . . . c u t t e r 8.00 8.00 Viareggio 1901 i d . Livorno Carlo Baraber i S iena 
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GALLEGGIANTI DIVERSI 

Durante l'anno 1914 vennero inscritti, nei vari compar-
timenti marittimi del Regno, N. 1625 galleggianti, addetti al 
servizio dei porti e delle spiaggie (non compresi i battelli da 
pesca, oggetto di altro speciale capitolo) e ne furono cancellati 
1621. Ne risultò un aumento di 4 ed il complessivo numero 
(li 24984 al 31 dicembre del suddetto anno. Non sono compresi 
nel computo i battelli e le gondole lagunari di Venezia. 
Il maggior mimerò di galleggianti figura nei seguenti porti: 
Genova . . . N. 4798 Carloforte . . » 186 
Napoli. . . . > 2352 Porto Empedo-
Livorno . . . » 1240 cle . . . . » 162 
Palermo . . . » 731 Torre Annun-
Messina . . . » 572 ziata . . . » 155 
Venezia . . . » 484 Camogli . . . 144 
Trapani . . . » 469 Piombino . . » 143 
Taranto . . . » 447 Castellammare di Stabia . . » 141 
Savona . . . 
Porto Tenere, 
Grazie, Fez-
» 384 Viareggio . . 
Maddalena . . 
» 
» 
141 
131 
zano (Golfo Salerno . . » 131 
di Spezia). . » 377 Comacchio . » 130 
S p e z i a . . . . » 338 Favignana . . J> 121 
Civitavecchia . » 332 Lerici. . . 120 
S. Margherita Fano . . . . > 120 
Ligure . . » 325 Ischia . . . . » 118 
Ancona . . . » 319 Sorrento . . . » 117 
Lipari . . . » 279 Alassio . . . » 117 
Capri . . . . > 278 Marettino . . » 109 
Siracusa . . . » 256 Rio Marina. . » 109 
Portoferraio » 250 Augusta . . . » 108 
Roma . . . . » 239 Rapallo . . . » 108 
Pegli . . . . 238 Sestri Levante » 105 
Cagliari . . . » 238 Cattolica. . . » 105 
Torre del Greco » 215 L i c a t a . . . . » 104 
Catania . . . » 197 Anzio . . . . » 100 
Brindisi . . . » 189 
La suddivisione per tipi e la ripartizione fra i comparti-
menti marittimi del Regno di tutti i galleggianti, inscritti nei 
registri al 31 dicembre 1914, rilevansi dal quadro seguente-
: m 
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© 
D 
"3 
B 
Por to Mauriz io . . . 1 9 1 5 
26 i 3 3 120 
47 96 eó 1 17 11 118 1710 19 5 
Spezia 2 U 6 12 28 52 5 27 3 
Viareggio 12 2 1 3 9 11 1 1 
7 28 5 6 12 23 26 35 258 315 11 
Por to fe r ra io . . . . 1 5 19 7 5 4 
Civi tavecchia . . . 3 7 4 5 8 12 15 86 78 6 5 
( rae ta . o .4 3 
Napoli 28 go 16 7 11 27 388 411 213 10 1 20 
Tori-e elei Greco . . . 2 8 1 4 
Cas te l l amm. di Stallia. 5 2 2 46 27 27 3 
1 o 1 2 7 10 8 
Pizzo 3 
Reggio Calabr ia . . . 1 2 1 1 1 2 
5 2 1 3 4 2 26 1 14 2 1 
Tiri u disi a 4 6 2 6 4 16 4 4 
2 2 7 3 17 1 8 
6 7 2 3 1 19 8 107 11 9 6 
R imin i 2 1 3 6 4 3 
Ravenna 2 2 5 6 1 
2 3 1 2 1 1 
Venezia . . . . . 46 17 37 16 3 23 19 10 •>•' 9 
Cagl iar i 3 5 3 4 1 12 3 28 40 6 
Madda lena 2 li» 1 12 7 
Messina -> 3 3 8 6 9 81 9 8 1 11 
Ca tan ia 2 4 1 7 5 56 5 
S i racusa 2 1 9 25 7 . 1 4 
Por to Empedoc le . ì 1 1 5 1 
T r a p a n i 1 1 2 5 239 13 3 
Pa l e rmo 9 :") 4 5 4 19 21 28 16 3 
Uff ic . di por to di Roma 4 Li 3 7 31 21 
To ta l i . . . 177 306 IVI 68 88 208 825 2777 1087 413 14 107 
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6 16 2 9 299 70 ì 20 1 440 
15 3 3 22 445 120 2 16 6 6 791 
315 83 16 33 144 628 2.019 262 123 40 49 8 6 162 
19 36 1 2 177 369 482 5 10 1 254 
11 3 1 2 46 58 67 1 29 1 250 
206 2 6 1 85 242 149 100 19 7 158 37 1 683 
12 2 1 52 138 232 1 106 37 622 
•20 1 2 93 64 97 1 14 15 48(i 
5 10 7 48 7 50 7 1 144 
63 6 7 26 609 207 657 10 1 1 15 75 2.834 
4 11 2 9 7 200 1 12 261 
6 1 12 438 50 188 5 82 58 899 
19 2 28 25 850 1 12 477 
16 18 4 140 1 38 215 
44 \ 2 17 195 1 6 27:; 
62 16 8 45 16 260 8 38 514 
22 8 1 46 i l 99 4 13 278 
44 2 6 36 22 105 6 54 15 330 
44 1 1 4 68 84 182 8 1 90 23 635 
1 3 18 176 S 200 2 426 
8 5 233 1 2 21 1 287 
1 3 4 5 87 10 16 86 
" 1 . 2 17 46 . 31 1 204 584 
112 16 4 6 42 45 119 3 15 92 550 
30 6 78 (SO 122 23 30 
. . . 
376 
65 1 8 12 184 15 « * ) 11 85 7 1 190 
3 1 1 7 11 21 74 7 5 14 224 
55 1 •> 7 28 9 165 8 135 23 483 
244 1 12 8 15 5 45 2 2 8 19 360 
51 1 1 24 40 45 99 9 1 284 8 827 
283 28 7 11 168 28 87 13 75 22 836 
3 93 45 11 8 28B 
1.761 124 l-<9 SO " 982 3.146 4.339 5. 774 279 52 99 1.825 746 24 984 
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La situazione di tutti i galleggianti, muniti di apparec-
chio a vapore o di motore a scoppio, esistenti al 31 dicem-
bre 1914 ed inscritti nei diversi Compartimenti marittimi, è 
data dal seguente quadro : 
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Por to Maurizio . . . 1 1 9 11 
Savona 1 26 27. 
47 15 1 17 5 45 96 226 
Spezia 2 6 i 18 27 
2 1 12 1& 
7.. 2 6 12 11 3 28 69 
1 5 6 
3 3 5 8 1 7 27 
2 8 2 
23 7 • 7 11 6 9 30 101 
Torre del Greco. . . . 
Cas te l l amm. di Stabia . 5 1 2 1 1 2 12 
2 1 1 4, 
Reggio Ca l ab r i a . . . . 1 2 3 
5 3 3 4 2 1 - 2 20 
Brindisi 3 4 2 1 2 4 16 
1 2 1 4 
6 2 3 1 1 7 20 
3 1 2 6 
2 2 4 
2 1 1 2 6 
46 31 16 3 6 17 119 
Cagliar i 3 2 4 1 1 o 16 
2 1 10 13 
Messina 2 3 8 l 1 3 18 
2 1 4 7 
3 1 l 3 7 
Por to "Empedocle . . . 1 1 1 3 
1 2 1 4 
Pa le rmo . . . . . . . 9 3 5 4 3 1 5 30 
Uflìe . di por to di Roma. 4 3 •9 16 
Total i . . . 177 81 68 88 10 2 30 77 306 •839 
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Fra i galleggianti di maggiore importanza compresi nel 
precedente quadro si notano: 
un pontone a macchina che può alzare pesi di 200 ton-
nellate pel- volta, nel porto di Genova; 
un pontone cisterna, della capacità di 160 tonnellate, 
munito di apparecchio a vapore per la pompa, che può fornire 
20 tonnellate di acqua all'ora, nel porto di Brindisi ; 
una pirodraga con macchina della forza di 242 cavalli 
a Brindisi; 
un magazzino (già, piroscafo Massilia) per deposito pri-
vato di carbone, della stazza di 5011 tonnellate lorde e 2956 
ne'te. ad Augusta, con apparecchio a vapore della forza di 
120 cavalli per la manovra di 20 verricelli. 
ventuno burchi in acciaio (chalands), della lunghezza di 
metri 40, della stazza netta di tonn. 187 e di una portata in 
peso di 400 tonn., a Boma ; 
una pirodraga di 200 tonnellate a due eliche con turbina 
aspirante, di 150 cavalli indicati e con potenza effossoria di 
400 m. c. all'ora, a Boma; 
un pontone traghetto in ferro, fra Ostia e Fiumicino, 
di 20 metri di lunghezza, capace di trasportare i più grossi 
carri agricoli e le più pesanti automobili; 
Nell'elenco seguente sono portati, distintamente, i piro-
scafi non muniti di atto di nazionalità, inscritti nei registri 
dei galleggianti, con l'indicazione dell'esercizio al quale sono, 
addetti. 
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Elenco dei piroscafi, non muniti di atto di nazionalità, inscritt i nei registri 
dei gal leggianti al 31 dicembre 1914. 
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1 Por to Maurizio Di ano Mar ina Bengal i 6 10 , elica legno Dipor to 
2 Genova . Getiova Anteo 14 4 43 id. id . Rimorchio 
•3 id. id. Apr i l e 12 5 20 id. id . Rimorchio 
4 id. id. A r m a n d o . 7 o 12 Ìli. id . Rimorchio 
5 id. id. Assunta Maria . . 10 4 13 id. f e r r o Rimorchio 
6 id. id. B a r t o l o m e o Vi-
gl ianzone. 
10 3 10 id. legno Rimorchio 
id. id. Caron D i m e n i o . . 14 3 17 id. fe r ro Rimorchio 
8 id. id. Colomba 17 A 17 • id. legno Rimorchio 
9 id. id. 14 2 27 id. id . Rimorchio 
IO id. id. Commerc io . . . . 14 3 26 id. id. Rimorchio 
11 id. id. 18 2 54 id. id. Rimorchio 
12 id. id. Eugenia 18 3 12 id. i d . Rimorchio 
13 id. id. Fe r rucc io R. . . 20 7 31 id . id . Rimorchio 
14 id. id. Genera le Cavall i . 49 25 120 id. acc. Rimorchio 
15 id. id. G. Gar iba ld i . . . . 10 4 12 id. f e r ro Rimorchio 
16 id. id. Giove 11 3 17 id. legno Rimorch io 
17 id . id. Giuseppe Manzini 17 9 32 id. acc. R imorch io 
,18 id. id. Giusepp ina . . . . 11 18 id. legno Rimorchio 
19 id. id. 19 4 14 id legno Rimorchio 
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20 Genova Genova Go t t a rdo 15 5 14 elica legno Rimorch io 
21 id. id. 13 4 15 i d . id. R imorch io 
22 id. id. 12 4 65 i d . fe r ro R imorch io 
23 id. id. La Libertà '12 3 17 id . legno Rimorchio 
24 id. id. Leone 75 250 iil. acc. R imorch io 
25 id. id. 7 1.50 12 id. id. Rimorchio 
26 id. L i t t l e Mary. . . . 15 6 32 id id. R imorch io 
27 id. id. Mar ia Luisa . . . 11 7 13 id. id . Rimorchio 
28 id. id. 13 4 16 id . id. Rimorchio 
2» id . id. Nos t ra Madre . . 28 1 75 id. id. , Rimorch io 
30 id. id. Nuova Adel ina M, 18 4 19 id . ili. R imorch io 
31 ia . id . ' Nuova S. Cater ina 10 3 20 id . id. R imorch io 
32 id. id. Orsa 15 4 21 id . fe r ro Rimorch io 
33 id. id. Pao lo C 10 1 17 id. legno Rimorch io 
34 id. id. Piccola Rose t t a . . 4 2 9 id. id. R imorch io 
35 id. id. Qu i t a L 10 5 13 id . legno Rimorch io 
36 id. id. 13 4 18 id. acc. Rimorchio 
37 id . id. Rodi 13 ^ 21 id. legno Rimorch io 
38 id . l'd. Roeekl ing 7 3 47 id . id. R imorch io 
39 id. id. 16 5 20 id. id. Rimorchio-
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40 1 Genova Genova S. Giuseppe . . . 8 5 13 elica 1. e. f. R imorch io 
41 id. id. S. L imban ia . . 13 6 20 id. legno Rimorch io 
42 id. id. SS. Pie t ro e Paolo 10 2 23 id. id . Rimorchio 
43 id. id. Teresa G e m m a . . tì 2 16 id. id. Rimorchio 
44 id. id. Unione. . . . . . 8 3 12 id. id. R imorch io 
45 id. i d . Vedi 10 3 20 id. id. R imorch io 
46 id. id. Vespa 9 1 40 id. id. R imorch io 
47 id. id. Vi t to r ia 12 2 16 id. id. Rimorchio 
48 id. id. 6 4 10 id. id. R imorch io 
49 Spezia Spezia F lo r a 29 • 12 45 id. f e r r o Rimorch io 
50 id. Lerici Genera le Mat te i 66 3 250 id. acc. Traspor to pas-
segg. ne l gol-
fo di Spezia. 
51 id. id. Al leanza del Golfo 81 9 260 id. legno Rimorch io 
52 Livorno Livorno Marzocco . . . . 14 6 30 id. acc. R imorch io 
53 id. id. Genova ' 4 3 10 id. id. Rimorchio 
54 id. id. E t r u r i a • 61 33 116 id. f e r ro Rimorch io 
55 id. id. R . - 12 . . . . . 36 3 120 id. legno Rimorchio 
56 id. id. 4 1 7 id. f e r r o Rimorch io 
57 id. id] P r ì m u s 8 5 62 •id. legno Agenzi a servizi 
mar i t t im i 
58 id. id. Sa in t Goba in . . , 16 5 64 id. acc. R imorch io 
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69 Livorno Livorno Livorno . . . . 14 6 30 elica acc. R imorch io 
60 id. id. 17 100 id. id. Dipor to 
61 Por to fe r ra io Por to fe r ra io Giove . 6 55 id. f e r ro R imorch io 
62 Civitavecchia Civi tavecchia A. Cialdi 4 4 4to id. l . e f . R imorch io 
68 id. id. Vi t t . E m a n u e l e I I 6 6 30 id. fe r ro Rimorch io 
64 id. id. Progresso . . . . 3 3 14 id. id. R imorch io 
65 
66 
Gaeta 
id. 
Gaeta 
id. 
Emi l io Savio, . . 
Conte di Saint Ro-
ber to 
16 
• 
43 
11 
4 
35 
120 
id. 
id. 
id. 
id. 
R imorch io ber-
sagli (appar-
t iene a l loca-
le Comando di 
Artigl ieria) . 
67 Napoli Napoli An ton i e t t a . . . . 12 70 id. 1. e f. Tra f f i co 
68 id. id. 9 id. legno Rimorch io 
69 id. id. Pe r seve ranza . . . 22 16 45 id. id. R imorch io 
70 id . id. 17 4 61 id. id. R imorch io 
71 id. id. Dr i t to 19 10 30 id. id. Traspor to pas-
seggieri 
72 id. id. 2 60 id . id. R imorch io 
73 id. id . En r i co 27 50 id. id. Lav. del por to 
74 d . id. 4 3 id. id. R imorch io 
75 id. id. 59 10 153 id. id. R imorch io 
76 id. id. 6 45 id. 1. e f. R imorch io 
76 id. id. 3 32 id. legno Rimorch io 
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78 Napoli Napoli S i rena . . . . . . 6 18 al ica legno R imorch io 
79 id. id. Maria 14 3 id. id. Dipor to 
80 id. id. 1 2 id. id. Dipor to 
81 id. id. Lenciolo 4 2 id. id. Dipor to 
83 id. id. Vincenzo Pis tola 2 3 id. id. Dipor to 
83 id. id. 6 17 id. f e r ro Lav. del p o r t o 
84 id. id. L y r a . . . . . . 20 id; legno Rimorch io 
85 id. id. 38 3 150 id. fe r ro R imorch io 
86 id. id. Nenè 10 ;so id . id. R imorch io 
87 id. id. Nuova F a n n y . . 93 10 109 id. id. Lav . del po r to 
88 id. id. Or iente 35 11 143 id. id. Rimorchio 
89 id. id. Pi^s<inalino C.. . . 4 25 id. l . e f . Traspor to pas-
seggieri 
90 id. id. Romolo 20 2 43 id. fe r ro Rimorch io 
91 id. id. 26 6 80 id . 1. e f . Lav. del p o r t o 
92 id. id . Angelo . . . . 14 12 id. legno Dipor to 
9i) id. id. 3 ' id. id. R imorch io 
94 id. id . 7 24 id. id. R imorch io 
95 Castel lamnni-
re di Stabia 
Cas te l lamma-
re di Stabia 
3 20 id. id. R imorch io 
96 id. id . 42 126 id. id. R imorch io 
97 id. id. 31 93 id. id. R imorch io 
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98 Castel lamma-
re di Stabia 
Cas te l lamma-
re di Stabia 
27 63 elica legno Rimorch io 
99 id. Torre A n n u n -
zia ta 
Torre A n n u n z i a t a 4 51 id. id. R imorch io 
100 Taran to T a r a n t o Quin t ino S e l l a . . 16 id. id. R imorch io 
101 id . id . 29 id. l'erro Rimorch io 
102 id. id. Gen. Giovanne t t i . 25 id. id . R imorch io 
103 id. id. Gen. Menabra . . 30 100 id . id. R imorch io 
104 id. id . Genera le Giaco-
mo Longo . . . 
66 3 250 id . legno R imorch io 
103 Brindis i Br indis i 31 17 60 id . id . R imorch io 
106 id. id . 5 5 180 id. f e r ro R imorch io 
107 id . id . 20 8 90 id . id . R imorch io 
108 Ancona Ancona 12 3 35 id. legno Rimorch io 
109 id. id . Fe r rucc io . . . . 42 3 50 id. id . R imorch io 
110 id. id . Brondolo . . . . 12 3 25 id. fe r ro Rimorch io 
111 id. * id. 12 3 25 id. id . R imorch io 
112 id. id . Progresso 23 12 70 id. id. R imorch io 
113 id. id. Umber to I . . , 28 5 23 id. legno Rimorch io 
114 Chi oggi a Chioggia Luigi 11 3 32 id. id . Traspor to pas-
seggieri. 
115 id . id . N* IV 86 50 25 ruo te fe r ro R imorch io 
116 Venezia Venez ia 68 44 60 elica legno Traspor to pas-
seggieri. 
117 id. id . Genera le Faini . . 40 150 id. id. Appa r te n e n t e 
al 4. Reggi-
m e n t o Genio, 
22 
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Venezia 
id. 
iil. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
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d ' inscr iz ione 
Venezia 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
i<l. 
id. 
id. 
id . 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
J »enominazione 
Genera l e Mat te i 
Venez ia Ci. . . . 
Ambrog io 
Avon 
B n r a n o 
Clarissa 
Danie le M a n i n . 
Genera le Ch iodo . 
Kraclea 
F e r r a r a 
R i m o r c h i a i . N. 1 
R imorch ia i . N. 2 
F . S. N. 3 . . . . 
Fns ina P 
Gar iba ld ino . . 
Genera le Valfrè . 
Genera le Dogliott-i 
G r a d o 
Ton-
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lordo 
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150 
80 
98 
250 
42 
26 
43 
111 
58 
277 
122 
320 
£ o 
Ol 
elica 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ifl. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
legno 
id. * 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
f e r ro 
id . 
id. 
Esercizio 
a cui 
sono addet t i 
Appa r t e n e n t e 
al 4. Reggi-
mento Genio. 
Rimorchio 
Rimorchio 
Rimorchio 
Rimorchio 
Rimorch io 
App a r te ne lite 
al 4. Reggi-
m e n t o Genio. 
Appar tenen te 
al 4. Reggi-
m e n t o Genio. 
Rimorchio 
Rimorchio 
Rimorch io 
Rimorchio 
Rimorchio 
Rimorchio 
Rimorch io 
A p p a r t e n ente 
a l la Direzione 
T e r r i t o n a l e 
di Art igl ier ia 
Appa r t enen te 
al la Direzione 
Ter r i t ori ale 
di Ar t ig l i e r i a 
Appa r t an t e al 
Genio Civile. 
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136 Venezia Venezia G r a z i e l l a . . . . . 31 15 62 elica fe r ro Dipor to 
137 id. id. Giorgio R izza rd i . 39 26 535 ruo te id. A p p a r t e n e n t e 
al 4. Reggi-
men to Genio . 
138 id. id. Aldo . . . ' . . . . 16 4 30 elica id. R imorch io 
139 id. id. T r e n t o 16 3 72 id. id. R imorch io 
140 id. id. Lydia 2 48 id. id. R imorch io 
141 id. id . 
1 
Alessandro Poerio 27 75 id. id. Appa r t en en t e 
a l 4. Reggi-
m e n t o Genio. 
142 id. id . 16 5 36 id. id. Rimorchio 
143 id. id. Giudecoa 177 116 360 id. id. T ra spo r to pas-
seggieri. 
144 id. id. Cesare Rossarol . 23 75 id. id. Appa r t en ente 
a l 4. Reggi-
m e n t o Genio. 
145 id. * ^ id. G iusepp ina . . . . 22 3 
72 id. id. R imorch io 
146 id. id. Gugl iemo Pepe . . 27 16 25 ruote id. Appar t en ente 
a l 4. Regg. ta 
Genio. 
147 id. id . Genera le Mena-
brea 
27 75 elica id. A p p a r t e n e n t e 
al 4. Reggi-
m e n t o Genio. 
148 id. id . Gu ido 20 4 59 id. id. - Rimorch io 
149 id. i<l. le,solo 38 23 60 id. id. Traspor to pas-
seggieri. 
150 id id. Incroc ia tore G. . 18 14 56 id. id. Comando Cir-
colo R. Guar-
dia di F inanza 
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IBI Venezia Venezia Inc roc ia to re H . . 18 14 56 el ica fe r ro Comando Cir-
colo R. Guar-
dia di F i n a n -
za. 
152 id . id. Id . T . . 18 14 56 id. id. Comando Cir-
colo R. Guar-
dia di F inan-
za. 
153 id. id. Id . V . . 40 23 56 id. id. Comando Cir-
colo R. Guar-
dia di F inan-
za. 
154 id. id. Laguna 122 43 265 id. id. Traspor to pas-
segiéri. 
165 id . id. Lido 63 •89 64 id. id. Traspor to pas-
seggieri. 
156 id . id. Malamocco. . . . 67 45 55 id. id. Traspor to pas-
segieri. 
157 id . id. M a r g h e r i t a . . . . 14 10 29 id. id. Rimorchio . 
158 id. id. Che l ' i n se ? , . . 38 2 108 id. id. Rimorchio . 
151" id . id. Mazzorho 36 22 40 id . id. Traspor to pasr 
seggieri. 
160 id. id. Mestre . . . 67 39 90 id. id. Traspor to pas-
seggi eri. 
161 id, id. Molino S t u e k y . . 19 5 36 id. id. Traspor to pas-
seggieri . 
162 id. id. Mora 14 7 27 ,id. id. Rimorchio . 
163 id. id. Victor 21 9 70 id. id. Rimorchio . 
164 id. id. N e " y 20 7 55 id. id. Rimorchio . 
165 id. id. Sile 1" 19 10 70 id. id. Rimorchio . 
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Venezia Venezia 68 23 113 elica fe r ro 
id . id. 23 9 72 id. id . 
id . id . Nicolò Tommaseo 39 23 35 m o t e id. 
id. id. 90 280 elica id . 
id . id. Pa leocapa Pie t ro . 39 26 35 ruo te id. 
id. id . Paolo e L ina . . 5 80 elica id. 
id . id . Paolo F a m b r i . . 34 14 71 id. id. 
id . id. Pe l les t r ina . . . . 63 41 55 id . id. 
id. id . 39 23 41 id. id. 
id. id. S. E lena 112 85 202 id. id. 
id. id. 39 23 44 id. id . 
id. id . S. V. N. 1 87 47 149 id. id. 
id. id . S. V. N. 2 87 47 149 id. id. 
id . id. S. V. N. 8 85 47 148 id. id. 
id . id. S. V. N. 4 85 47 148 id. id. 
Esercizio 
a cui 
sono addet t i 
T raspor to pas-
s e g g e r i . 
Rimorchio . 
Appa r t enen t e 
al 4. Regg.to 
Genio . 
A p p a r t e n e n t e 
al 4. Regg.to 
Genio. 
Appa r t enen t e 
al 4. Regg.to 
Gen io . 
R imorch io . 
Rimorchio . 
Traspor to pas-
seggieri. 
T raspor to pas-
seggieri. 
Traspor to pas-
seggi cri . 
Traspor to pas-
seggi eri. 
Traspor to pas 
seggieri. 
T raspor to pas-
seggi eri 
T raspor to pas-
seggieri. 
Traspor to paa-
seggieri . 
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181 Venezia Venezia Torcello 72 49 65 el ica fe r ro Traspor to pas-
seggieri . 
182 id . id. 67 39 83 id. id. Traspor to pas-
seggieri . 
lHìt id . 
id. S. Secondo . . . . 56 23 113 id. 
id. Traspor to j)as-
seggieri. 
184 Cagliari1 Cagliari 16 5 60 id. legno Rimorchio dei 
barconi delle 
Saline. 
lKr> id. id. Sardegna 33 2 85 id. acc. Rimorchio dei 
barconi delle 
Saline. 
18<> id. id. Car lofor te 16 5 60 id. legno Rimorchio dei 
barconi del le 
Saline. 
187 
188 
Madda lena 
id. 
Madda lena 
id: 
Genera le F rance -
sco Si acci. 
Genera le Cavall i . 
90 15 
3 
250 
120 
id. 
id. 
acc. 
id. 
Addet t i al ser-
vizio dell 'es-
tua r io pe r il 
p u n t a m e n t o e 
il t i ro delle 
ar t ig l ier ie da 
costa. 
189 Messina Messina Genera le Giaco-
mo Longo. 
Ili» id. fe r rò Servizio del la 
Direzione di 
Art igl ier ia . 
190 id . id. Genera le Biancard i 4 id. id. Servizio del la 
Direzione di 
Art igl ier ia . 
101 Ca tan i a Catania Mar ia C a r m e l a . . 2 58 id. legno Diporto . 
192 id . id. 3 35 id. id. Diporto. 
193 P. Empedocle Lica ta 33 1 120 id. fe r ro Rimorchio . 
194 T r a p a n i Trapan i ' F rancesco . . . . 4 id. id. Rimorchio . 
195 P a l e r m o Pa le rmo 17 7 29 id. legno Rimorchio . 
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196 Pa l e rmo Pa l e rmo Alessandro . . . . 10 99 elica legno Lavor i del por-
to . 
197 id. id. 8 id. id. Rimorchio . 
198 id . id . 2 4 id. id. R imorch io . 
199 id . id. Giul io 3 15 id. fe r ro R imorch io . 
200 id . id . 4 3 id- id. R imorch io . 
201 id . id. 5 9 id. id. R imorch io . 
202 id. id . 1 52 id. legno Rimorch io . 
209 id . id. Tito Salvagente . . 14 48 id. id. Rimorchio . 
204 R o m a Roma Arch imede . . . . 61 24 150 ruo te id. R imorch io . 
205 id . id. 69 32 165 id. acc. R imorch io . 
206 id . id . M e n i n o 4 3 6 el ica legno Rimorch io . 
207 id . id. 67 26 138 ruo te fe r ro R imorch io . 

V 
SINISTRI MARITTIMI 
\ 

I sinistri marittimi di maggior entità, avvenuti durante 
l'anno 1914, sono accennati nei due quadri seguenti, il primo 
dei quali si riferisce alle navi nazionali ed estere, perdute 
nelle acque dello Stato e delle Colonie, ed il secondo alle 
navi nazionali, perdute in alto mare od all'estero. 
Fanno seguito ai quadri sovraccennati quattro prospetti 
relativi alla gente di mare perduta in naufragio o per cause 
dipendenti dalla navigazione; nonché uno specchio compara-
tivo dei sinistri in genere toccati, nello stesso anno 1914, alle 
navi della marina nazionale ed a quelle delle principali na-
zioni marittime del mondo. 
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Navi nazionali ed estere colpite da s inis tr i nel le acque dello Stato e delle Colonie. 
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1 Barca S. A n t o n i n o . . 5 Portofer-
raio 
8-6-18 C o z z a t a violentemente , 
per la r o t t u r a del cavo 
che la legava al r imor-
chia tore « Antonio Ser-
r a » , in u n pontone an-
ch'esso r imorch ia to , si 
sfasciò comple t amen te 
presso la costa di Mon-
tegrosso. 
P e r d i t a to ta le . 
Fu rono r i cu -
pera t i solo al-
cuni a t t rezzi . 
2 P i roscafo Gina 490 Oenova 4-1-14 Avendo a ra to le ancore 
andò a sba t te re cont ro 
la scogliera dell ' isola 
Rossa (Bosa) ed affondò. 
Perdi ta totale . 
a Br igan t ino 
go le t t a 
V i r g i l i o . . . . 87 S i racusa 4-1-14 In segui to ad ai-amento 
delle ancore , invest ì sul-
la scogliera i n t e rna del 
braccio di ponente nel 
porto d i L ica ta e si ruppe 
ad acqua . 
Id . 
4 Barca V i t i n a . . . . 8 Marsa la 5-1-14 Inves t i t a sugli scogli nei 
paraggi d i Fav ignana , a 
causa di f o r t u n a l e da S E. 
id. 
5 Trabaccolo Mariano . . . . 41 Venezia 8-1-14 Affondato per via d ' acqua 
in segui to ad investi-
men to cont ro un masso 
di gh iacc io presso p u n t a 
Maestra . 
Id . 
6 Bi lancel la L a V e l o c e . . . 8 Maddalena 15-1-14 Arena ta sulla spiaggia di 
Cast iadas a causa di for-
tuna le da S. E. 
Perd i ta to ta le . 
F u r i cupe ra t a 
par te del ca-
rico. 
7 Cu t t e r N u o v i s s i m o 
S . A n t o n i o . 
ì® Salerno 17-1-14 Sp in to da fo r tuna le da 
S 0 , andò a sfasciarsi sul 
f rangi -onde a levante del 
por to di Salerno. 
P e r d i t a to ta le . 
F u r i cupe ra t a 
pa r t e del ca-
rico. 
8 I<1. R o s a V . . . . 50 Viareggio 19-2-14 Sorpreso da f o r t u n a l e 
S S E, m e n t r e era in 
viaggio da Baia pe r Va-
do, peggiorando il tem-
po, diede fondo nei pa-
raggi di Bocca di Magra, 
dove, abbandona to dal-
l 'equipaggio , affondò. 
Perd i ta to ta le . 
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9 Pi roscafo B a r i o n . . . . 628 Bar i 25-2-14 Arena to sul la spiaggia di 
Por to Ercole , a causa di 
t empora l e e nebbia, f u 
dis incagl ia to dopo lun-
go t e m p o , r imanendo 
danneggi a to al 1 a caren a. 
10 Br igan t ino 
go le t ta 
E m a n u e l e . . 98 n a p o l i 6-3-14 Affondato per v ia d ' acqua 
in segui to a ca t t ivo tem-
po presso l a spiaggia di 
Cas te lvo l tumo. 
Pe rd i t a to ta le . 
11 Gole t ta Madre Mar ia . . 72 Genova 17-3-14 Incag l i a t a presso Por to 
Corallo a causa di im-
provvisa v io len ta raf-
fica di ven to da N N O. 
Pe rd i t a totale. 
11 carico f u 
r icupera to . 
12 Br igan t ino 
gole t ta 
El lenica 18-3-14 Affondato in seguito a for-
tuna le da 0 N 0 che pro-
dusse la r o t t u r a degli 
ormeggi m a n d a n d o l o a 
sba t te re cont ro la ban-
c h i n a del por to di Bar i . 
Pe rd i t a to ta le . 
Vennero r icu-
pera t i gli at-
trezzi ed il ca-
rico. 
18 Nave 
gole t ta 
K e l l y . . . . 194 Viareggio 23-3-14 Inves t i t a presso Terra-
cina, si ap r ì ad acqua. 
Pe rd i t a totale. 
11 Gole t ta C e s a r e A u g u s t o . • 90 LI. 11-4-14 Inves t i t a sullo scoglio «li 
Mal di Ventre (costa W 
del la Sardegna) a causa 
delle cor rent i che spo-
starono la ro t ta , non po-
t u t a correggere pe r la 
oscur i tà de l la not te , si 
r u p p e ad acqua . 
Perdi ta totale . 
F u r i cupera ta 
pa r t e del ca-
rico. 
18 Barca I tre F r a t e l l i . Maddalena 13-4-14 Colta da i mprovvisa e vio-
len ta raffica, invest ì e si 
rovesciò a ci rea 300 met r i 
da l l 'opera mi l i t a re « Ni-
do d ' A q u i l a » (La Mad-
dalena). 
1 La barca fu sal-
va ta . 
16 Piroscafo A r m o n i a 756 Savona 15-4-14 Rimasto , in seguito a rot-
t u r a dell 'asse dell 'el ica, 
pe r 36ore immobil izzato 
a c irca 40 miglia da l la 
isola di S t rombol i , fin-
ché avvis ta to dal p i r o -
scafo inglese «Sessie», 
• fu da ques to r imorch ia to 
a Pa le rmo . 
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17 T a r t a n a S e m p r e A v a n t i • 15 Napol i 30-4-14 Sorpresa da fo r tuna l e da 
libeccio, m e n t r e si tro-
vava a l l ' ancora , non j>o-
tè p rendere il largo e f u 
s b a t t u t a sul la spiaggia 
di Mar ina di Car rara . 
Pe rd i t a to ta le 
18 Br igan t ino 
a palo 
V a d a 434 Genova 9-5-14 N a u f r a g a t o in seguito ad 
incagl io nel passaggio 
dei Forne l l i (Asinara), 
dovuto a for te vento e 
a m a r e grosso con cor-
r en t e . 
* 
Id . 
19 Bi lance l la M a t t e u c c i o . . IT T o r r e 
del Greco 
17-5-14 Arena tos i sul la spiaggia 
di S. Luc ido in seguito 
a t e m p o r a l e da S E ed 
a m a r e grosso, che pro-
dusse la r o t t u r a degli 
ormeggi . 
Id . 
20 Barca Maria S t é l l a de l 
Mare . 
8 Alghero 21-5-14 A r e n a t a ne l la secca a l la 
e n t r a t a del por to di Al-
ghero per i sfuggi re . ad 
u n fo r tuna l e di libeccio. 
3 La ba rca f u sal-
vata . 
21 Piroscafo E l v i r a A n t o n i o . 291 Aust ro-
Ungarica 
6-6-14 Arena to p e r fo r tuna l e da 
greco sulla spiaggia .di 
Bel lar ia , r imase inca-
gl ia to per 4 mesi, finché 
poi. con i propr i mezzi, 
potò p a r t i r e per Trieste . 
22 Id . S a t u r n o . . . . 171 Chioggia K-tf-14 A fiondato pe r i n vest i men-
to presso la diga Nord 
del por to di Chioggia. 
Perdi ta to ta le . 
23 Bai'ca S. G i u s e p p e . a Pale rmo 10-6-14 Capovoitasi pe r fo r tuna le 
del 1° q u a d r a n t e , nell.e 
acque di Bonagia . 
1 La barca f u sal-
vata . 
24 Cu t t e r N u o v a S. Luc ia . 17 Napol i 15-7-14 Affondato in se^ruito a col-
lisione col pi roscafo au-
s t ro-ungar . « Kolozsvar» 
presso monte Circello. 
Pe rd i t a to ta le . 
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25 Navicello D o m e n i c o . . . 25 Portofer-
ra io 
18-7-14 Colato a picco per fo r te 
via «l'acqua presso l'iso-
la di Montecris to. 
Perdi ta t o t a l e . 
Ri c u p e r a t q 
quale li e a t -
trezzo e l ' im-
barcazione. 
26 Bi lancel la Olgra 14 Civ i ta -
vecchia 
10-8—14 Colata a. picco pe r inve-
s t imen to col piroscafo 
« Orione » presso Tor re 
A s tu ra . 
1 Pe rd i t a totale . 
27 Id . 
> 
D u e C o g n a t i . . 9 Molfe t ta 29-9-14 N a u f r a g a l a a l l ' i m b o c c a -
t u r a del por to di Trani 
in segui to a for tuna le . 
Perdi ta totale . 
Hi c u i t e r a t o 
qua lche a t -
trezzo e pa r te 
del carico. 
28 Trabaccolo Moros in i M i c h e l e 17 R i m i n i 29-9-14 Affondato presso Rimini 
per u r to iu u n a m i n a 
gal leggiante aus t r iaca . 
9 Perdi ta totale . 
29 Piroscafo 
r i m o r d i . 
A u s t r a l i a . 
i 
12 Genova : {-10-14 Affondato in seguito ad 
avar ie r ipo r t a t e in u n 
violento cozzo contro 
uno scoglio ne l la sj)iag-
gi a di Pegli. 
I d . 
30 Barca P r o v v i d e n z a . Messina 7-10-14 Avvolta da u n a t r o m b a 
m a r i n a presso l ' i so la di 
Fil ici! li. si sbandò, e in' 
gavonatos i i l carico, di-
sparve so t t ' acqua . 
2 Id . 
31 Bi lancel la L a Mar ia . . 17 Livorno s-10-14 Colata a picco in seguito 
a v ia d ' a c q u a causa ta 
dal m a r e mol to agi ta to , 
presso Tor re A s tura . 
Id . 
32 Barca S A n t o n i o M. 2 Ponza 14-10-14 Sorpresa da for te vento f u 
capovol ta ad u n miglio 
da P u n t a Fa lcone (S. Te-
resa Ga l lu ra ) . 
Id . 
H3 Bi lancel la V o l o A n t o n i n o 12 Règgi o 
Ca labr ia 
5J0-10-14 Capovoltasi a causa di u n 
improvviso colpo di ven-
to, aff'ondò immed i ata-
men te nel lo s t re t to di 
Messina. 
Id . 
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ai C u t t e r Miche l ino . . . 22 T r a p a n i 12-11-14 Arena to su l la spiaggia di 
Castel voi t u r n o . 
Pe rd i t a to ta le . 
m Gole t ta 22 Livorno- 12-11-14 N a u f r a g a t a nel golfo del-
l 'As ina r a dopo a v e r e 
s t r appa to le catene delle 
ancore , in seguito a for-
tuna le del 3* quad ran t e . 
Id . 
36 Bi lancel la G l o r i o s a Vergrine 
di P u g l i a n o 
15 Tor r e 
del Greco 
14-11-14 Arenatas i pe r cal igine at-
mosfer ica sul la spiaggia 
di To r r e Cerchiara . si 
apr ì ad acqua . 
Id . 
37 Br igan t ino 
a palo 
M a r c e l l o B a r -
baro. 
468 Pa le rmo 14-11-14 Incag l i a to pe r fo r tuna l e 
del 4° q u a d r a n t e . I n se-
gui to a m o m e n t a n e o ri-
lascio di vento, f a l l i t a l a 
v i r a t a , scarrocciò sotto 
costa su l la spiaggia di 
Ficarazzel l i . 
P e r d i t a to ta le . 
R i c u p e r a t i 
tu t t i gli a t -
trezzi. 
38 Br igan t ino F r a n c e s c o C.. . 275 Genova 21-11-14 Non po tendo d o p p i a r e 
P u n t a T r a b u c a t o (Asi-
nara) de t t e fondo : ma 
rot t i gli ormeggi f u t ra-
vol to sul la scogliera do-
ve s ' in f ranse . 
Pe rd i t a t o t a l e . 
39 Barca S. M a r i a . . . 2 Gall ipol i 22-11-14 F r a n t u m a t a s i sul la sco-
gl iera del la * P u r i t à » 
(Gallipoli), dopo ro t t i gli 
ormeggi in seguito a t e m -
porale da N W . 
Id . 
40 Golet ta F r a n c e s o a . . . 84 Trapan i 28-11-14 Inves t i t a sul la spiaggia di 
Pont ice l lo in seguito a 
violento fo r tuna l e del 
4° q u a d r a n t e . 
Pe rd i t a to ta le . 
F u r i c u p e r a t a 
pa r t e del ca-
rico. 
41 Id . Nico P a d o v a n . 15<> Aust ro-
Unga r i ca 
27-11-14 Avar i a t a per fo rza di tem-
po e di mare , f u po r t a t a 
da l l ' equipaggio ad are-
nars i ne l la rada di Ter-
moli. 
Pe rd i t a to ta le . 
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42 Golet ta S. A n i e l l o . . . 35 Tor re 
del Greco 
27-11-14 P o r t a t a presso la spiaggia 
di S. Luc ia pe r f o r t e 
vento, vi r i m a s e anco-
r a t a fino a che, essen-
dosi il ven to rafforzato , 
f u s t r appa t a a l l ' a n c o -
raggio e g e t t a t a sul Lido. 
F u , demol i ta . 
43 Id . S t e l l a di S a l i n a . 31 Por tofer -
ra io 
18-12-14 Affonda ta per v ia d ' a cqua 
aper tas i a p r u a nei pres-
si di B a r a t t i . 
Pe rd i t a to ta le . 
44 Bilancel la Ani ta Gar iba ld i Iti Tor re 
del Greco 
\ 
22-12-14 
* 
Arena t a sul la spiaggia di 
Castel vo l tu rno . 
P e r d i t a to ta le . 
R icupera t i gli 
a t t rezzi da pe-
sca e gli ef-
fè t t i d 'uso. 
2i 
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Navi nazionali colpite da s inistr i in alto mare od all'estero. 
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e pe r il carico 
1 Br igan t ino 
golet ta 
E m i l i o Bai -g iac-
chi. 
46 Viareggio Dopo 1' 
H-4-13 
Pa r t i t o da Tripoli pe r Ge-
nova, non giunse mai a 
dest inazione. 
6 Pe rd i t a totale . 
a Piroscafo A n t o n i o di P a -
d o v a . 
1451 Genova Dopo il 
0-12-18 
P a r t i t o da Z o n g u 1 d a k 
(Mar Nero) per Costan-
t inopol i , non giunse a 
dest inazione. 
20 Id . 
s Ili. E l l e n E Catan i a 9-12-13 Inves t i to sulla costa di 
P la t ia Annos (isola di 
Cerigo), in seguito a for-
te t empora le e foschia. 
Id-
4 Gole t t a S. F r a n c e s c o di 
P a o l a HI. 
(W Napoli Dopo il 
27-12-13 
I n viaggio da Tunis i a Na-
poli. non giunse mai a 
dest inazione. 
7 Id . 
6 Br igan t ino 
go le t ta 
N i n f e a . . . 14 b Spez ia 29-12-13 Mentre era in navigazione 
da Smi rne per Sira, in-
vest i to sul la spiaggia di 
Por to Lagos, in seguito 
a fo r tana le da W S W 
ed a foschìa, nau f ragò . 
I d . 
e Piroscafo I t a l i a . . . 330 Ca tan ia 4-1-14 A causa di temporale, a-
ra te le ancore, il piro-
scafo andò di t raverso 
sulla spiaggia, nei pa-
raggi di Bona. 
Perdi ta totale . 
Fu r icupera to 
il carico. • 
7 Id . L i n a 0*23 Bar i 15-1-14 Invest i to , a causa di fitta 
nebb ia con fo r t i bur ra-
sche di neve e vento, sii-
gli scogli dell ' isola di 
Cherso (Austria), pe r ve-
na d ' a c q u a si sbandò e.d 
affondò. 
Pei d i ta to ta le 
8 Gole t ta I t a l i a S .. . . 
1 
1)4 Livorno 15-1-14 N a u f r a g a t a per fo r tuna l e 
da g reco - t r amon tana su-
gli scogli al la bocca del 
porto di Bast ia . 
Perd i ta to ta le . 
F u r o n o r icu-
pera t i a lcuni 
alt-rezzi e par-
te del carico. 
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N A V I 
Tipo Denominazione 
Bandiera 
o 
Comparti-
mento 
d'iscrizione 
S I N I S T Fi I 
Data 
Natura e luogo 
dove 
avvennero 
Conseguenza 
d e l s i n i s t r o 
per la nave 
e per il carico 
Piroscafo 
Brigant ino 
a palo 
Brigant ino 
goletta 
F a v i g n a n a . . . 
Nos tra S ignora 
del Rosar io . 
Oastagnaa 
P a p à G. B a t t i s t a 
13 Piroscafo Leonardo . . . 
14 Id. 
Brigant ino 
a palo 
Piroscafo 
Generoso 
King: Malco lm 
Fortunata . . . 210; 
Palermo 
Savona 
Spezia 
Genova 
Savona 
Genova 
Id. 
20-1-14 
Dopo il 
15-2-14 
17-2-14 
22-2-14 
12-3-14 
17-3-14 
30-7-14 
26-9-14 
Incagl iato nelle vicinanze 
del Capo Brulos, dopo 
circa 50 ore, riusci a di-
sincagliarsi con i mezzi 
propri e proseguire per 
Alessandria. 
Pa r t i to da C a d i c e per 
Montevideo, non giunse 
a destinazione. 
Arenato a Cape Cod in se-
guito a fur iosa tempesta , 
nn ì col r o m p e r s i ad 
acqua. 
I n navigazione da Barcel-
lona a Genova, per forza 
di tempo, investì nella 
rada di Roias, andò alla 
deriva ed arenò. F u però 
disincagliato il 9 marzo. 
Arenatosi nel porto di Me-
lilla, in seguito a violen-
to temporale, fu abban-
donato dall 'equipaggio. 
Venuto a collisione con il 
piroscafo « Merna », el-
lenico, nel le acqee di Co-
stantinopoli , f u fa t to in-
cagliare per evi tare il 
il naufragio . 
I n viaggio da Por t land a 
Restigouche, per investi-
mento negli scogil pres-
so Yarmou th , f u abban-
donato perchè r i tenuto 
completamente perduto. 
Mentre era in viaggio, ca-
rico di carbone, da New-
Porf a Livorno, avveniva 
in u n a delle stive u n a 
esplosione di grlsou, in 
seguito alla quale r ima-
nevano us t ionat i grave-
men te 7 mar ina i , di cui 
2 morirono. 
16 Perdi ta totale. 
Perdi ta totale. 
Salvat i pochi 
a t t r e z z i ed 
u n a cassetta 
c o n t e n e n t e 
valori. 
Dichiarato non 
più. a d a t t o 
a l l a naviga-
zione. 
Dopo un mese 
di sosta p e r 
le r iparazioni 
più urgent i , 
p r o s e g n ì la 
navigazione. 
Perd i ta totale. 
Salvat i alcu-
ni attrezzi ed 
o g g e t t i d i 
bordo. 
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N A V I 
Tipo Denomi nazione 
S S x s: — x 
c -r o 
H 
Bandiera 
o 
Comparti-
mento 
d'iscrizione 
N I S T R ] 
Data 
Natura e luogo 
dove 
avvennero 
Conseguenza 
d e l s i n i s t r o 
per la nave 
e per il carico 
IH 
19 
20 
Nave 
Bilancella 
Brigant ino 
golet ta 
Nave 
a palo 
Maria T e r e s a 
N u o v a M a r i a 
Madre. 
L u i g i n a . 
E n r i c h e t t a . 
Genova 
Molletta 
Torre 
del Greco 
-fi-14 
30-10-14 
14-11-14 
21-12-14 
Nauf raga ta nel porto di 
Montevideo, dove erasi 
r i fug ia ta per guasti su-
biti in seguito a violento 
temporale. 
Naufragata , in seguito a 
violento for tunale , nel 
porto di Alessandria di 
Egitto. 
Arenatosi presso Spalato, 
in seguito a for tunale 
da N N E , con grosso ma-
re. che produsse la rot-
t u r a degli ormeggi. 
Arena ta nel porto di Diep-
pe, essendo riuscito vano 
ogni tentat ivo di salva-
taggio. l iberata dal ca' 
ri co, fu d ich ia ra ta inna-
viga hi te. 
Perdi ta totale. 
Id. 
Reso innaviga-
bile. 
Id . 
Gente di mare perita in naufragio 
La gente di mare peri ta in naufragio, durante l 'anno 1914, 
r isul ta dai pr imi due seguenti quadri , nei quali è distinta per 
Compartimento marit t imo di inscrizione, per categoria o per 
grado. I l primo dei quadr i si r iferisce ai mari t t imi morti in 
nauf rag io nelle acque dello Stato; il secondo a quell i periti , 
per la stessa causa, in alto mare o all 'estero. 
Un terzo stato r iassume tutt i i decessi avvenut i nel de-
cennio 1904-1915. 
I n un quarto prospetto vengono poi r iportat i numerica-
mente tut t i i mari t t imi morti, nel 1914, su navi mercantil i 
nazionali (escluse quelle da diporto e da pesca), in conse-
guenza di nauf rag i , di scómparizioni in mare e di al tre cause 
dipendenti dalla navigazione. Da questo prospetto si r i leva 
pure, dis t intamente per i velieri e per i piroscafi : 
a) il numero dei mari t t imi imbarcati nel l 'anno su navi 
mercanti l i ; 
b) i decessi avvenut i per nauf rag io totale o per scom-
parizione in mare della nave ; 
c) quelli avvenut i per sinistri di navi, che non risul-
tano totalmente perdute; 
d) quelli causati da al t r i accidenti, che non siano nau-
f rag i o sinistri mari t t imi; 
e) le percentuali e le proporzioni delle mort i in rela-
zione al numero degli imbarcati . 
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N 4. — Quadro dei marittimi morti durante l'anno 1914 su navi mer-
cantili nazionali , in seguito a naufragio, scompariziene In 
mare od altre cause dipendenti dal la navigazione, e s c l u s i 
1 decess i avvenuti su navi da diporto od addette alla pesca. 
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N. 4. — Quadro dei marittimi morti durante l 'anno 1914 su navi mercan 
dipendenti dal la navigazione, e sc lus i i decess i av 
COMPARTIMENTI 
m a r i t t i m i 
MARITTIMI 
imbarca t i 
su navi mercant i l i 
M O R 
Per n a u f r a g i o o per s inis t ro 
toccato alla nave 
Cap i t an i e m a r i -
na i pe rdu t i p e r 
n a u f r a g i o to ta le e 
p e r scomparizio-
ne in mare del la 
nave . 
Capi tani e m a r i -
nai pe rdu t i p e r 
s inistr i su navi 
che non r i su l t ano 
t o t a lmen te n a u -
f raga te . 
N u m e r o totale di 
cap i t an i e mar i -
na i p e r d u t i p e r 
n a u f r a g i o ed a l t r i 
s inis tr i delle navi 
velieri piroscafi velieri piroscafi velieri piroscafi velieri piroscafi 
Por to Maurizio . . . . 235 645 1 4 
1(15 407 1 1 
Genova B. 550 18.726 4 4 
2.406 4.287 2 2 
Viareggio 4.208 169 6 1 7 
L ivorno . . . . . . . 1.788 1.050 2 2 
Por to fe r ra io 955 540 
Civi tavecchia m 291 
1.057 1.812 
:Ì. avi 9.976 2 2 
Tor re del Greoo 1.700 ' 5.449 17 17 
Cas te l l ammare di S tab ia . 865 887 
Sa le rno 1.420 212 
Pizzo 91 442 
.Reggio Calabria . . . . 926 3.062 1 1 
T a r a n t o 286 198 
Brindisi 21 424 
B a r i 5.824 6.419 
Ancona 1.052 1.047 
R i m ì n i . . . : . . . ' . 2.850 912 17 17 
R a v e n n a 180 80 
Chioggia 4.402 870 4 4 
Venezia 1 300 1.535 
Cagliari H52 639 
Maddalena «00 1.286 3 8 
Messina 8.710 4.516 1 1 
Ca tan ia 885 2.038 
Si racusa 1.827 3.800 1 1 
Por to Empedoc le . . . . 2.514 410 
T r a p a n i . . . . . . . 4.526 2.100 1 3 1 3 
Pa le rmo 1.417 6.605 1 1 
Ufficio di por to di Roma. 9 132 
Total i . . 74.466 53.844 57 2 8 4 66 5 
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tlli nazionali , in seguito a naufragio, scomparizione in mare od altre cause 
venuti su navi da diporto od addette alla pesca 
T I P E R C E N T U A L I E PROPORZIONI D E L L E MORTI 
Al t r i accident i che non 
siano nau f r ag io o si-
n is t ro delle navi . 
Numero t o t a l e 
dei cap i t an i e 
Capi tani e m a r i n a r i pe rdu t i 
pe r n a u f r a g i o s inis t r i delle 
navi , in r appor to col nu-
mero dei cap i t an i e mar i -
na i imbarca t i . 
Capi tani e m a r i n a i p e r d u t i 
p e r nau f r ag io , s in is t r i e d 
a l t r i accident i , in r a p p o r t o 
col numero dei cap i t an i e 
dei mar ina i imbarca t i . 
Capi tani e m a r i n a i 
perdut i pe r annega-
men to e -altri acci-
d e n t i ind ipenden t i 
dal nau f r ag io o sini-
stro della nave . 
m a r i n a i perdu-
ti pe r n a u f r a -
gio, s in i s t ro od 
a l t ro acdente . 
velieri piroscafi velieri piroscafi velieri piroscafi velieri piroscali 
1 1 
2 
5 
1 
1 
2 
1,70 7„ (1 su 58) 
0,51 % (1 su 195) 
2,12 % (1 su 47) 
0,51 o/o (1 su 195) 
0,15% (1 su 645) 
0 ,49% (1 su 203) 
1 
1 
8 5 
2 
8 
2 
3 0,ll*/0 (1 su 887) 
0,08% (1 su 1223) 
0,16®/,, (1 su 607) 
0,11 "/„(1 su 894) 
0,14 % (1 su 710) 
0,08% (1 su 1223) 
0 , 1 8 % (1 su 531) 
0,11% (1 su 894) 
0,02% (1 su 4575) 
1 -1 0,06% (1 su 955) 
1 1 t 
'2 
17 
1 
17 
1 
0,06% (1 su 1678) 
1,00»/,, (1 su 100) 
0,10»/«(1 su 926) 
0,72 • / . (1 su 137) 
1,07 % (1 su 9.3) 
0,06% (1 su 1678) 
1,00 % (1 su 100) 
0,10% (1 su 926) 
0,72 % (1 su 137) 
0,34 % .(1 su 291) 
2 4 2 0,06»/„(l snllOO) 0,08% (1 su l ioo; 0,50% (1 su 185) 
2 2 
3 
1 
0,50 7„ (1 su 200) 
0,02°/0 (1 su 3710) 
0,23 % (1 su 426) 
0,50 % (1 su 200) 
0,02% (1 su 3710) 
1 1 1 1 
I 0,03% (1 su 3300) 
0, 11 % (1 su 835) 0,04 % ( 1 su 2038) 
0,03% (1 su 3300) 
1 1 i 
1 
0.02 °/o (1 su 4526) 0,14 %<1 su 700) 
0,01 % ( 1 su 6605) 
0,01 % ( 1 su 4526) 0,04% (1 su 525) 
0,017,(1 su 6605) 
8 11 74 16 0,(18«/,(! su 11279) 0,01%(lsul0769) 0,10 % ( 1 su 1006) 0,03% (1 su 3365) 
C o n f r o n t o de l s i n i s t r i m a r i t t i m i d e l l a m a r i n a m e r c a n t i l e n a z i o n a l e 
c o n q u e l l i d e l l e p r i n c i p a l i m a r i n e e s t e r e , a v v e n u t i n e l 1914. 
Le navi mercantil i nazionali e quelle delle principali 
Marine estere, perdute in seguito a sinistr i maritt imi, du-
rante l 'anuo 1914, sono numer icamente r iassunte nei seguenti 
quadri , che indicano pure il rapporto percentuale dei nau-
f ragi sul numero dei piroscafi e dei velieri, inscritt i nello 
stesso anno. 
I dati furono desunti dalle statistiche del « Lloyd' s Se-
gister of Shipping» per cui non si t iene conto dei velieri 
avent i una stazza inferiore alle 100 tonnellate net te e dei pi-
roscafi inferiori a 100 tonnellate lorde. 
Segue un prospetto dei sinistr i marit t imi avvenut i du-
ran te il ventennio 1894-1913 nella Gran Bret tagna, con il 
numero delle persone perdute. 
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Amer i cana (Stati Uniti) . 1 UH 8 3 1 6 18 1.62»/0 
Austro-Ungar ica . .. . 483 1 4 5 1 . 1 5 % 
576 4 1 6 11 1.91 % 
Francese 1.025 7 ^ 3 1 13 1.27 «/e 
Germanica . . . . . . 2 090 12 1 1 5 13 32 1.58 °/o 
.Giapponese 1.103 1) 6 5 22 1.99 "/„ 
Inglese 62 19 8 27 2 101 219 1.63 »/„ 
I t a l i ana 637 6 1 2 9 • 1 11 •/. 
Norvegese 1.656 20 4 6 8 38 2.29 7» 
709 2 2 Z> 9 1.27 V c 
Russa 747 4 1 7 12 1 -61 •/„ 
1 1 3 7 1.19 o/ ' 
1 08* 10 1 4 8 23 2. Il»/,, 
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Amer i cana . . . 1.377 27 4 15 14 60 4 36 % 
Aus t r i aca 12 1 1 8. .33 •/» 
Danese . . . . 246 246 1 1 1 9 3 36 •/„ 
Francese . . . . . . 551 551 4 8 5 4 25 4.45 "/ , 
Ge rman ica 298 2 3 5 1.68 % 
Inglese 1.205 30 ti 2 9 6 6 55 4.55 % 
I t a l i a n a 528 11 2 1 12 2. 30»/ 
Norvegese SNS 18 1 1 5 8 as 2.44 •/, 
Olandese 97 t 1 1.08 % 
Russa 507 9 4 2 2 7 1.38 % 
Spaglinola 58 
Svedese . . . . 378 9 8 12 3.18 •/. 
Al t re b a n d i e r e . . . . 8 1 10 
• 
• 
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Sinistri marittimi avvenuti durante il ventennio 1894-1913 nella Gran Bretagna 
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1893-894. . 1Ó4 117.551 646 38 430 H3.071 874 91 584 20(1 622 1. 520 
r ~ 
129 
1894-895. . 130 81.957 450 1.158 399 71.683 898 ;i8 529 153 640 1 :U8 1.196 
1895-896. . 127 113.891 481 426 320 98.337 850 48 447 212 228 1. 334 
1896-897. . 117 95.006 485 39 391 82.563 506 7 508 177.569 991 
1897-898. '. 121 95.879 251 38 298 46.220 378 14 419 142.099 629 52 
1898-899. . 124 122.202 666 135 276 53.479 535 24 400 175.681 1 201 159 
1899-9(10. . 157 l:«.868 616 14 2t« 46.8(18 410 15 420 179.676 1 026 29 
1900-901. . 103 85.825 383 42 238 67.171 574 12 341 152.996 957 54 
1901-902. . 103 64.365 579 676 245 56.266 ÌÌ80 22 348 120.631 959 698 
1902-008 . 97 69.216 331 19 253 40.052 265 6 350 109.268 599 25 
1903-904. . 114 86 545 184 5 287 49.435 m> 16 401 135.980 544 21 
1904-905. . 132 107 793 369 5 207 50.294 381 14 889 158.087 750 22 
1905-906. . 119 79.828 306 116 212 50.634 353 4 :t3l 130. 457 659 120 
1306-907. . 114 101.536 388 98 235 46.116 260 16 ; 349 147.654 648 114 
1907-90*. . lOfe 86.831: •21U 4 198 80.994 281 16 306 117.832 600 20 
1908-909. . 125 116.066 286 91 ; 200 m 898 295 15 32-2 152.459 581 106 
1909-91(1. . 12." 117.(tv 471 246 20" 33. 214 14 33* 151. 141 IÌ9( 260 
1910-911 . 11( 102.68' 421 11 17: iU.972 24 7 2W 137. m Ii6i 18 
1911-912 . 13: 149.21 1.33 85." 19t 27.02C 211 8 331 176.23r . 54:" 863 
1912-913. . 12! 112 49? 40! 5" 17" 21.031 16> 
i 
14 sto: 133.52 57" 71 
Tota l i . . 2. 44.' 2. (MI. 411 M.2K 4.07t 5.20 1.026 08! 
1 
8.4H 401 |i 7.65( :>. 066. 44! 17.72( 4 477 

SOCIETÀ DI SOCCORSO AI NAUFRAGHI 
25 

Come negli ann i precedenti , anche nel 1914, le varie So-
cie tà di soccorso ai nauf raghi , stabilite lungo il litorale del 
Regno, prestarono lodevolmente l 'opera loro. 
Nei compart imenti mar i t t imi di Porto Maurizio, Savona, 
Genova e Spezia, la Società Ligure di Salvamento, fondata nel 
1871 ed eretta in ente morale con R. Decreto del 19 apri le 
1876, operò, a mezzo dei suoi diversi asili, c inquanta t rè salva-
taggi, dei quali t rentac inque nel compartimento di G-enova, ed 
elargì, in sussidi, a famiglie povere di nauf raghi , la somma di 
L. 232,50. 
Dal 1887 al 1914 la Società r ipart ì , a tale scopo, L. 18.577,19. 
L a Società assegnò, nel 1914, una medaglia d'oro all 'eroica 
memoria del sottotenente dei bersaglier i Aramis Torregiaui, 
che, accorso per salvare un suo soldato pericolante nelle ac-
q u e ' d i Yentimiglia, fu da questi a f fer ra to e t rat to al fondo, 
res tando vit t ima del suo cuore generoso, mentre il soldato 
e ra salvato dai compagni sopraggiunti . 
Gli asili di soccorso della Società non vennero accresciuti 
di numero, nel 1914; ma alcuni di essi furono rimessi a nuovo 
e completati . Essi sono at tualmente a Genova (Ponte Fede-
rico Guglielmo - Pon te Morosini - Cava, Stabil imento Balneario 
- Strega, Bagni Popolari Municipali - Lido d 'Albaro N. 1 -
Lido d'Albaro n. 2 - Boccadasse - Sturla); a Quarto dei Mille 
{Pietra Kuggia, Stabil imenti Bagni); a Bogliasco - a Becco - a 
S. Margheri ta L igure - a Chiavari - a Sestri Levan te - a Le-
van te - a Spezia - a Por tovenere - a Lerici - a Sampierdarena 
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(N. 1 - N. 2 - N. 3 stabil imento Bagni G-enova - N. 4 nello sta-
bilimento Bagni Colombo) - a Cornigliano L igu re - a Sestri Po-
nente (N. 1 e N. 2) - a Pegl i - a P r a - a Yoltr i - ad Arenzauo 
- a Cogoleto - a Varazze - a Celle L igure - ad Albissola Ma-
r ina - a Savona (N. 1 nello stabil imento Bagni W a n d a - N. 2 
nello stabilimento Bagni Colombo - N. 3 nello stabilimento 
Bagni Torino), a Spotorno - a Noli •• a F ina lmar ina - a P ie t r a 
L igure - ad Alassio - ad Oneglia - a Porto Maurizio - a 
San Remo - a Vent i mi glia. 
I l numero dei soci effet t ivi r imase invar ia to ; mentre au-
mentò di 17 quello dei soci soccorritori. Quattro s ignorine 
f requentarono il corso della « Sezione Voga ». 
La Società L igure di Salvamento riceve sempre dal Mi-
nistero della Mar ina un sussidio annuo di l ire 500. 
A Viareggio, la Società di Pubblica Assistenza e Salvamento 
" Croce Verde », che si mant iene con la munif icenza cit tadina 
ed è sussidiata dal locale Municipio, prestò soccorso, a qualche 
asfittico nel 1914. La Società stessa, che conta 580 soci, è prov-
vista di cavi, di bozzelli, di salvagenti e di barche di Salva-
taggio. 
Essa ha un casotto di pronto soccorso in mura tu ra sul 
Molo di Ponente , con u n cannone lanciasagole ed un altro in 
legno, presso via Mazzini, per deposito di material i antisettici,, 
di ossigeno e di altro per soccorso agli asfittici. 
Anche la venerabi le Confraternita della Misericordia, che 
conta a Viareggio 2000 soci, di cui 300 attivi, e che possiede 
salvagenti, una rete con rampini , mater ia le chirurgico e di 
salvataggio, ha reso dei servigi nel 1914. Essa venne fondata 
nel 1826. 
La Confraterni ta ha in città un ambulatorio medico-chi-
rurgico. 
A Livorno esiste la Confraternita della Misericordia, fon-
data nel 1595, con circa 100 soci e che è provvista di una 
barca e di numerosi salvagenti e ganci. Nel 1914 non operò 
alcun salvataggio. 
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A Livorno vi è pure una sezione della Società Italiana eli 
Salvamento « Natator ium », che ha lo scopo di insegnare gra-
tui tamente i sistemi di nuoto, premiando chi dimostra di aver 
acquistato la re la t iva abilità. 
A Marina di Pisa vi è la « Società di Soccorso e Bene-
ficenza », con barche, salvagenti e barelle. Essa operò due sal-
vataggi di persone che facevano il bagno. 
A Follonica vi è la • Croce Yerde », fondata nel 1901, che 
arma un battello in caso di bisogno. Salvò un bagnante nel 
1914. 
A Castiglione della Pescaia vi è la Croce d'oro, fondata 
nel 1901, con 154 soci, provvista di materiale di soccorso e di 
t re salvagenti . Duran te l 'anno operò tre salvataggi. 
Nel porto di Anzio, la Società di Salvataggio " Anzio „ 
che trae il nome da quella città, ma che conta pochi soci, non 
prestò aiuti di sorta. 
A Salerno, a Gioia Tauro, a Scilla, ad Ancona, a Ma-
gnavacca, a Pesaro, a S. P ie t ro in Volta (Chioggia), a Pelle-
str ina, a Scoglitti la Società Italiana di Soccorso ai Naufraghi, 
eretta iu Ente morale con B, Decreto del 3 maggio 1874, 
mant iene stazioni di soccorso con battell i ed apparecchi di 
salvataggio, (cannoni lancia-sagole), che non ebbero occasione 
di pres tar l 'opera loro, durante l 'anno 1914. 
L a Società di soccorso ai nauf ragh i , com' è noto, confe-
risce medaglie e premi in denaro per atti meri tori i compiuti 
in mare : premi sia fondati da d i f ferent i benefat tor i (Bobin, 
Santoro, Berardi), ' sia a carico del proprio bilancio. Sussidia, 
con fondi part icolari (Santoro, Euffer) , famiglie di mar inai 
morti in naufragio . Mantiene, poi, sulla nave-asilo « Scilla », 
a Venezia, un orfano di marinaio peri to iu mare ed ammi-
nis t ra il fondo elargito da E. Bobin per il mantenimento 
nel l ' I s t i tu to « Cav. Bossi » di Chioggia, di quattro orfanelle 
di pescatori naufragat i . 
Nel 1914 la Società incoraggiò, inf ine, il r icuperò delle 
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mine austraohe vagant i nell 'adriatico, conferendo premi in-
denaro ai raccoglitori e contr ibuendo alla di f fusione delle 
norme atte a compiere tale operazione senza pericolo. 
A Roma, inf ine, esiste, f in dal 1880, la Società Romana 
di soccorso agli asfittici, con 72 soci, sussidiata dal Comune. 
Essa mant iene 8 battelli ed un pontone lungo il Tevere Ur-
bano per la vigi lanza a scopo di pronto soccorso. I battell i 
sono inscrit t i nel registro dei gal leggianti dell 'Ufficio di Porto-
di Roma. 
Nel 1914 la Società Romana operò diversi salvataggi d i 
persone gettatesi o cadute accidentalmente nel f iume. 
PESCA MARITTIMA 

Notizie sulla campagna di pesca per l'anno 1914 
Barche da pesca 
I l materiale galleggiante adibito alla pesca mar i t t ima è 
da parecchi anni notevolmente aumentato tanto nel numero 
Quanto nel tonnellaggio delle barche, come r isul ta dalle se-
guent i c i f re : 
B a r c h e 
A N N O 
B a r c h e 
A N N O 
N u m e r o T o n n e l l a g g i o N u n e r o T o n n e l l a g g i o 
1887 . . . . 18.279 51.387 . 1901 . . . 23.598 68.346 
1888 . . . . 19.113 53.418 1902 . . . 23.827 69.130 
1889 . . . . 19.387 52.797 1903 . . . 23.886 61. 416 
1890 . . . . 19 514 51.939 1904 . 24 264 70.268 
1891 . . . . 19.885 54.019 24 888 72.096 
1892 . . . 20.529 55. 863 1906 . . . 25.355 73.903 
1893 . . . . 21.213 59.536 1907 . . . 26.117 76.002 
1891 . . . . 21.825 60.676 1908 . . . 26 787 77.550 
1895 . . . . 22.611 62.517 1909 . . . 26.682 74.070 
1896 . . . . 23.096 64.677 , 1910 . . . 27.422 75.872 
1897 . . . . 23.266 63.908 1911 . . 28.402 7S.9M1 
1898 . . . . 23.578 68.654 1912 . . 28.595 79.4H4 
1899 . . . . 23.668 69.259 1913 . . . 28.820 79.915 
1900 . . . . 23.578 09.645 1914 . . . 29.486 79 996 
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Nell 'anno 1914 l 'aumento fu di 666 barche e 81 tonnel-
late di stazza; la r ipart izione del mater ia le gal leggiante f ra 
i diversi compart imenti r isul ta dal seguente prospetto: 
COMPARTIMENTI 
MARITTIMI 
Barche e ba t te l l i adde t t i a l la pesca 
Totale 
del pesce del coral lo delle spugne 
N. Tonn . N. Tonn. N. Tonn. N. T o n n . 
Porto Maurizio :»6 478 306 478 
Savona . . . . . 440 820 440 820 
1.957 1 114 1.957 
660 1.689 660 1.689 
Viareggio , 275 715 275 715 
496 2.410 496 2.410 
Por to fe r ra io . . . . 2-22 624 222 624 
Civi tavecchia . . . . 2«3 803 1 10 294 813 
G-aeta 718 2. (01 718 2.031 
4.220 2.908 4.220 
Tor re del Greco . . . 534 2.651 34 373 21 432 589 3.456 
Cas te l l ammare di Stabia 883 1.157 883 1.157 
Sa le rno 992 •2.065 992 2.065 
Pizzo 457 868 457 868 
Reggio Calabr ia . . 888 1.751 888 1.751 
2.069 1.385 2.069 
761 1.097 761 1.097 
7.440 1.809 7.440 
Ancona 1.643 7.307 1.643 7.307 
641 5.000 641 5.000 
1 005 374 1.005 
Chioggia 1.789 6.649 1.789 6.649 
Venezia l « j 289 165 289 
745 1.101 745 1.101 
Maddalena 520 1.241 13 36 533 1 277 
4.938 2.538 4.938 
2.728 1 331 2 728 
791 2.462 791 2.462 
P o r t o Empedocle . . . 792 3.257 68 1.484 860 4 741 
3.199 14 293 1.776 3.492 
Pa l e rmo . . . . 3.285 1.667 3.285 
R o m a (Ufficio di Po r to ) . 36 62 36 62 
Totale . . 29.335 77.368 48 419 103 2.209 29.486 79 996 
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Pesca del pesGe, dei molluschi e dei crostacei 
L e pesca del pesce, dei molluschi e dei crostacei diede 
nel 1914 un prodotto di l ire 19.988.200 superiore di l i re 48.779 
a quello del 1913, ma tale aumento è dovuto alla pesca dei 
crostacei, mentre il prodotto della pesca 'sia del pesce che 
dei molluschi, ha subito nuova, benché lieve, diminuzione. 
I n complesso si ebbe aumento di prodotto ne i mar i della 
Sardegna e della Sicilia, diminuzione nel Tirreno, nel l 'Adria-
tico e nello Jonio. 
I r isul tat i approssimativi della pesca dei molluschi, dei 
crostacei e del pesce ne l l 'u l t imo decennio sono i seguent i : 
ANNO Molla scil i Crostacei Pesce 
Totale ' 
L i re 
; 
1.143.790 276.065 14.025.387 •15.445.242 
1606. . . . . . 1 374.775 241.895 15.203.963 16.820.633 
1907 1.336,100 424 330 16.743.341 18.503. 771 
790.180 541 440 18.1155.665 20 287.285 
1909. . . . . . . 755.695 631.525 21.079.566 22.466.786 
850. 414 610.595 22.803.562 24.264.571 
.786.650 655.995 22.586.192 24.028.837 
760.590 744.060 20.245. 212 21.749.862 
1913. 732.410 • 439.875 18.767.136 19.'939 421 
19T" 718.190 570.205 18.699.805 19.988.200 
Nel seguente quadro il prodotto della pesca del pesce,, 
dei molluschi e dei crostacei ottenuto nel 1914 nei d ivers i 
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litorali dello Stato è messo a raf f ronto col numero dei pesca' 
tori e col valore delle barche e degli attrezzi : 
Numero Valore Valore Valore 
Mari e Regioni dei delle degli del 
pescatór i ba rche a t t r ezz i pesce 
L. L. L. 
Li tora le del T i r r e n o . SS. 219 2.791.625 ». 385. 599 5.765.940 
l ì de l l ' Jon io . . 3 611 166 110 247. 220 302. 200 
Id . dell ' Adr ia t i co 34. 182 3.133.810 3.596.412 8.441.175 
Id . del la Sa rdegna 4.960 350.100 226.117 1.173.585 
Id . del la Sici l ia . 46. 583 1. 971. 548 2 941.899 4.305 300 
Total i 127.558 8 413.223 10.397 247 19.988.200 
Pesca delle sardel le e delle alacce 
La pesca delle sardelle e delle alacce viene esercitata 
nei mari della costa meridionale della Sicilia e di Lampedusa 
dal marzo al luglio ; verso il 20 di maggio le barche si re-
cano a Mehediali, ove normalmente le alacce sono abbondan-
tissime, per tornare a Lampedusa e quivi d isarmare alla 
f ine di giugno o ai pr imi di luglio. 
La pesca è fatta con barche di piccolo tonnellaggio ar-
mate con un equipaggio di 6 uomiai in media, provviste di 
ret i verticali , muni te di piombi nella re l inga infer iore e di 
galleggianti in quella superiore. La rete è larga da 15 a 20 
metri ed è sospesa a cime di lunghezza var iabi le in modo 
che si può immergere più o meno secondo la profondità alla 
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quale occorre pescare. I pescatori seguono gli spostamenti 
dei banchi e la re te è posta in modo da tagliare la rotta se-
guita dai banchi. Le dimensioni delle maglie delle ret i sono 
tali che vi possono soltanto res tare impigliate le sardelle 
adulte, lasciando così alle più piccole il tempo di svi luppars i 
e deporre le uova. Se vi è passaggio di sardelle, le ret i re-
stano a posto giorno e notte, specialmente quando il tempo 
è buono; ma in generale la pesca si fa di not te e, soprat-
tutto, al chiaro di luna. La pesca è esercitata ad una pro-
fondità var iante f r a i 17 e i 10 met r i a seconda delle condi-
zioni atmosferiche e del mare navigando i banchi a profon-
dità maggiori quando il mare non è calmo e duran te i forti 
i forti calori estivi. 
Nell 'anno 1914 furono armate per la campagna di pesca 
n. 96 barche della stazza complessiva di 475 T. ed equipag-
giate da 605 pescatori con un aumento di 15 barche, 6*2 T. di 
stazza e 119 pescatori rispetto al l 'anno 1913. Delle 96 barche, 
93 appar tenevano ad armatori di Lampedusa e 3 dell 'Isola 
delle Femmine 
La campagna svoltasi senza incidenti, dette i seguenti 
r isul ta t i : 
S a r d e l l e A 1 a o o e 
Loca l i t à eli pesca 
P e s o Prezzo 
al q. I m p o r t o ' 
P e s o 
kg. 
Prezzo 
al q. Impor to 
Lampedusa . . . . 1.9(10 2 4 , - 456,— 658.700 1 5 , - 98.805, -
Mehediah — ' - — 218 300 22, 48.026,— 
Totale . . 1.900 456,— 877.000 146.831,— 
Si pescarono complessivamente kg. 878,900 di pesce per 
l ' importo di L. 147,287 ment re nel 1913 si pescarono kg. 983,900 
per un importo di L. 178,858. 
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L e c i f re contenute nello specchio rappresen tano il pro-
dotto e il va lore pr imit ivo della pesca, in base ai qual i si con-
teggiano le par t i di uti le spe t tan t i alla nave e alle persone 
del l 'equipaggio. Il prodotto confezionato col sale in apposit i 
bar i l i da 17,578 bari l i di pesce salato circa, i qual i al prezzo 
medio di L . 17 ciascuno, danno u n valore di L. 298,82(5 com-
pless ivamente . 
I mercat i di vendi ta di tale prodotto sono stati quel l i di 
Genova, Bari , Ancona. Venezia, Trieste. F i renze , della Dal-
mazia e del l 'Asia Minore. 
Pesca del corallo 
Pesca sui banchi (li Sici l ia. Pr inc ip io della campagna. 
— L a campagna di pesca del corallo nei banchi di Sciacca 
d u r a n t e il 1914 ebbe principio, come al solito, col 1° di apr i le . 
La p r ima bilancella approdò a Mazzara del Vallo il 
23 marzo e l 'u l t ima il 18 apr i le 1914. 
Le barche che presero par te alla campagna furono 18 
quasi la metà cioè a i quel le che s f ru t t a rono i banchi du-
r an t e il 1913; in fe r io re alla metà di quello del 1913 è il ton 
nel laggio di stazza (T 192 di f ronte a T 425 nel 1913) e poco 
infer iore alla metà e il numero degli uomini di equipaggio 
(n. 228 in confronto a 422 ne l 1913). 
Come si vede, l ' indus t r ia è in decadenza non già perchè 
i banchi siano in via di esaur imento perchè, secondo i corol-
lai che conoscono bene la località, è quasi inesaur ib i le l 'este-
sissimo banco del 1880, essendovi d i ramazioni quasi ancora 
inesplorate , ma perchè a cagione delle v icende politico-mili-
ta r i di ques t i ul t imi ann i in Europa , gli a f f a r i sono r a r i ed 
il prodotto della pesca res ta quasi tu t to invenduto con g rave 
nocumento dei eommerciant i che vi tengono immobil izzate 
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somme r i levant i . Tale stasi darà, d 'a l t ro canto, agio ai zoan-
temi di r ip rodurs i e crescere in modo da r ende re più prege-
vole il prodotto degli ann i ven tur i . Anche ne l l ' anno 1914 la 
pesca f u eserci tata soltanto da barche di Torre del Greco. 
Arruolamento. — Come di consuetudine, la dura ta del-
l ' a r ruo lamento f u di mesi sei decorrent i dal 1° apr i le e sca-
dent i perciò col 30 set tembre. 
I l salario, come è costume, v e n n e dagli a rmator i antici-
pato al momento della s t ipula del contrat to di ar ruolamento, 
anzi buona par te di esso v iene sovente elargi to p r ima in via 
di somminis t razione in seguito a r ichieste degli interessat i . 
L e paghe che vengono date in va r i a misura a seconda 
del grado degli a r ruo la t i e della loro d i f f e ren te abil i tà nel-
l 'esercizio della pesca fu rono le seguent i : 
per i mozzi da L. 250 a » 400 circa 
pe r i mar ina i » » 400 » » 500 » 
per i mar. autor, (al com.) » » 550 » » 600 » 
Ef fe t t i vamen te però le paghe sono super ior i perchè, mi-
rando gli a rmator i ad accapar rare i migl ior i pescatori , offrono 
loro, nascostamente per invogliar l i , assegni maggior i tanto 
da a r r iva re a pagare sino a L. 2000 ai p iù prat ic i comanda-
tori (mar. autor , al comando) dalla cui abili tà, conoscenza dei 
luoghi ed esper ienza dipende il miglior andamento della pe-
sca ed il maggiore profi t to di essa. A tal i paghe è da aggiun 
gere il vi t to in ragione di cent. 75 a persona ed il tabacco 
pe r i quali gli a rmator i pagano u n assegno che va r i a da L . 2 
(mozzi) a L. 15 (mar. autor.) mensil i . 
Cont rar iamente a quan to è stato prat icato da tu t te le bi-
lancelle a vela, e rano a salario mensi le , g l ' i n d i v i d u i imbar-
cati sulla bi lancel la a motore ausi l iar io Primo, ha fatto nel-
l 'anno 1914. la sua comparsa i naugu ra l e f r a i banchi di co-
rallo. 
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Andamento della campagna. — Poco propizio anche nel-
l 'anno 1914 fu il tempo in modo da obbligare sovente le bi-
lancelle ad al lontanarsi dai banchi per ricoverarsi, a seconda 
dei venti, nel porto canale di Mazzara del Vallo, a ridosso 
di Capo S. Marco o nel porto di Sciacca. Si può calcolare che 
i giorni lavorativi furono in media circa 15 al mese ossia 90 
in tutto il periodo, in confronto dei 126 dell 'anno precedente. 
F r a tali giornate sono pure comprese quelle nel le quali 
le barche erano costrette ad al lontanarsi a turno dai banchi 
per eseguire r iparazioni di l ieve enti tà per pul i tura della.ca-
rena e per altri motivi. 
I l giorno 30 set tembre 1914 tutte le coralline avevano 
abbandonato i banchi per fa re r i torno al porto di armamento. 
Spese d'armamento. — I l r i levante r incaro dei viver i 
che si è verif icato da alcuni anni a questa parte, la difficoltà 
di formare equipaggi che si trovino in condizione di affron-
tare i gravi disagi, le privazioni, i sacrifici e le fatiche di 
una così lunga e laboriosa campagna ed il conseguente pro-
gressivo aumento delle paghe sono le ragioni che, mentre 
distolgono gran numero di armatori dal partecipare alla pesca, 
provocano u n aumento nelle spese di armamento, le quali, 
aggirant is i in media a circa l i re 1000 per tonnellata di stazza 
nel 1910, hanno invece raggiunto nella campagna del 1914 
secondo le informazioni forni te dagli armatori , una spesa me-
dia di L. 1.560, sempre per tonnellata di stazza, e ciò senza 
tener conto della bilancella a motore Primo le cui spese di 
a rmamento si aggirarono invece intorno alle L. 3125 per tonn. 
di stazza net ta . 
La spesa di a rmamento complessiva ascese perciò a circa-
L . 325.000, r ipart i ta , in base alle notizie fornite dagli arma-
tori e a seconda delle varie barche, come r isul ta dal seguente 
prospetto: 
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Stazza Spese 
N. 1 bilancelle da tonn. 5 tonn. 5 L. 10.000 circa 
» 1 » » 7 » 7 » 13.000 » 
» 3 . » 8 » 24 •> 41.000 » 
» 6 » » 9 » 54 » 88.000 » 
» 2 » » 12 » 24 » 32.000 » 
• 1 » » 13 » 13 » 22.000 . 
• 1 » * 14 » 14 » 22.000 » 
• 1 » » 17 > 17 » 23.000 » 
» 1 • » 18 » 18 » 24.000 » 
N. 17 Tonn. 176 L. 275.000 circa, 
oltre 1 » a motore » 16 » 50.000. 
Prodotto della pesca. — Il sistema di pesca usato fu 
quello stesso degli ann i precedenti e cioè quello delle re t i a 
strascico. 
I l prodotto complessivo della pesca, sempre secondo le no-
tizie fornite dagli armatori , ascese a circa quintal i 316 e r imase 
tutto invenduto a cagione della crisi prodotta dalla guer ra . 
Calcolandolo al prezzo medio praticato l 'anno scorso e cioè 
a L. 12 il kg. si ha per kg. 31,600 un valore di L. 379,200 
mentre nel 1913 il r icavato fu di quintal i 425 per un valore 
di circa L. 510,000. 
11 rendimento lordo medio in valore per ogni tonnellata 
di stazza impiegata, ment re nel 1913 fu di L. 1.200, nel 1914 
risulta di L 1.975. I l rendimento medio per quant i tà f u 
nel 1914 quasi doppio di quello del 1913 essendo stato di kg. 165 
circa in confronto dei kg. 100 per tonnellata di stazza ne t ta 
dell 'anno precedente. 
Messo in rapporto il numero degli individui costituenti gli 
equipaggi delle barche col prodotto della pesca si r i leva che 
eiascuno di essi ha in media pescato quasi kg. 139 di co-
rallo per un valore approssimativo di L. 1.670 ment re nel 
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1913 tale prodotto medio era stato di kg. 101 per un valore 
di L. 1209. 
L a pesca media giornaliera, tenendo conto delle sole gior-
nate lavorat ive che furono 90 nel 1914 (126 nel 1913) r isul ta 
di kg. 351 di f ronte a kg. 413 nel 1913. 
Perdite . — Comparando i r isul ta t i esposti e cioè : 
Valore del corallo pescato L . 379.200 
Spese di armamento » 325.000 
emerge in L. '54.200 
l 'utile net to approssimativo ottenuto dagli armatori duranti-
la campagna del 1914 mentre nel precedente essi avevano 
subita una perdita di L. 21.000. 
Rifornimenti . — Pe l r i fornimento di v iver i fu adibita 
la goletta Nuova Immacolata di T. 25 del Compartimento ma-
rit t imo di Torre del Greco; essa durante la campagna compì 
5 viaggi da Torre del Greco a Mazzara, recando sui banchi 
provviste a l imentar i e nuovi attrezzi e ordegni di pesca, ri-
t i rando gli attrezzi e ret i resisi inservibi l i ed il corallo grezzo 
pescato chiuso in casse suggellate. Le provviste d'acqua ven-
nero fat te a Mazzara e talvolta a Sciacca quando a cagione 
dei vent i forti le barche erano costrette a r i fugiars i in quel 
porto. 
Sinistri marittimi e infortuni. — Duran te la campagna 
non si verif icarono for tuna tamente sinistr i mari t t imi. Si eb-
bero soltanto a lamentare 14 infor tuni sul lavoro ma tu t t i di 
lieve ent i tà per contusioni alle gambe e per lesioni alle 
mani . 
Gli equipaggi erano tutti assicurati presso il Sindacato 
obbligatorio mar i t t imo meridionale con sede in Napoli. 
Malattie. — Nell 'ospedale civico di Mazzara furono rico-
verat i soltanto n. 2 individui ; uno per 15 giorni per flem-
mone a l l ' inguine e l 'al tro per 7 giorni per distorsione ad un 
piede. 
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Reati. — Durante la campagna di pesca si al lontanarono' 
da bordo 9 marit t imi i quali furono tutt i denunziati all 'Au-
torità giudiziaria, perchè imputati del reato di diserzione ma-
ri t t ima mei-cantile. 
Banchi sui quali si esercitò la pesca. — Durante il 1914 
furono sfrut tat i tutt i e tre i banchi sino ad ora scoperti; il co-
rallo più pregiato è quello del banco terraneo scoperto nel 1875 
nel quale, secondo i pescatori, Tengono pescati bei cespi di 
•corallo vivente di conveniente grossezza e di uu bel colore 
rosso. 
Servizio di crociera. — Nessuna nave da guerra fu in-
viata sui banchi in servizio di crociera. 
» Barca a motore ausiliario. — Come si è fatto cenno, al 
principio della campagna di pesca prese parte la bilancella 
Primo munita di motore ausiliario. Tale motobarca non diede 
gli ottimi risultati che certamente speravano i proprietari; il 
tempo utile di esercizio fu di soli 22 giorni; ciò fu dovuto ol-
tre che al tempo poco propizio, alle f requent i avarie del mo-
tore at tr ibuite alla poca praticità dell ' individuo autorizzato a 
•condurre il propulsore ed al fatto che, a cagione della sua 
velocità, questo si dimostrò poco adattabile alla speciale pe-
sca che richiedeva sovente una velocità inferiore ad un 
quarto della normale producendo mancanza di lubrificazioni, 
ot turamenti e guasti nei var i pezzi. L'esperienza della cam-
pagna ha dimostrato che è necessario che il propulsore subi-
sca delle sapienti ed opportune modifiche in modo da poter 
essere proficuamente impiegato per la pesca del corallo e se 
tali modifiche ver ranno effettuate in maniera da ovviare agli 
inconvenienti verificatesi, allora il nuovo propulsore ad olio 
pesante darà sensibili vantaggi agli armatori perchè permet-
terà che la pesca venga esercitata anche con bonaccia. 
In 22 giorni d'esercizio la Primo pescò quintali 12 di co-
rallo, ossia circa 54 kg. al giorno mentre la pesca media gior-
naliera effettuata da ciascuna delle altre 17 barche fu di 
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kg. 20 circa. Le spese d 'a rmamento ammontarono complessi-
vamente a circa L . 50.000 ment re il r icavo Fu appena di 
L. 14.400; si ebbe perciò una perdi ta approssimativa di l ire 
35.600; se invece la motobarca avesse potuto pescare in tut t i 
i 90 giorni lavorat ivi il r icavo si sarebbe aggirato, ili pro-
porzione, intorno alle L. 60.000 con un profit to netto di l i re 
10.000. — Le paghe all 'equipaggio erano stabilite a mese ma 
il salario fu riscosso tut to anticipato. 
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Elenco del le barche corall ine che nell 'anno 1914 prese io parte alla 
campagna di pesca del corallo nei banchi di Sciacca. 
© 
a 
e 
Zi 
DENOMINAZIONE 
Compar t imen to 
d ' inscr iz ione 
Stazza 
(tonnell.) 
0 
' i 
1 
fa 
' i Nuova Vincenza Torre del Greco 5 i l 
2 id. ' 7 n 
3 S. Ciro A id. 8 u 
4 id. ' 8 13 
5 Nuova Maria del P r inc ip io . . id. 8 13 
6 ìd . 0 11 
7 id. 9 11 
8 S ignora Abbate id. 9 12 
9 id. 0 13 
10 S. Giuseppe P a t r i a r c a id. 9 13 
11 id. 9 13 
12 id . 12 12 
13 id. 12 13 
14 Tobia id. 13 13 
15 Raffaele id. 14 14 
16 id. 16 15 
17 id. 17 14 
18 S. Giovanni di Dio id. 18 15 
Tota l i . . . . 192 228 
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Quadro dimostrativo dei r isal tat i ottenuti negl i ultimi 20 anni 
(1895-1914) nella pesca del corallo nel mare di Sciacca. 
A N N I 
N
um
er
o 
de
ll
e 
b
ar
ch
e 
"Sii 
I 
3 
0 
H E
qu
ip
ag
gi
 
Spese to t a l i 
Q u a n t i t à 
t o t a l e 
del co ra l l o 
pesca to 
in kg . 
V a l o r e 
t o t a l e 
del c o r a l l o 
pesca to 
111 1751 1406 1.454.550 371.100 1.113.300 
85 1278 1092 999.750 297.500 892.500 
1897. . . . . . . 58 918 717 580.4110 186 200 651. 700 
1896 57 KS2 718 547.200 188. IIIO 752.400 
1899 I H 1592 - 1386 1.160.^00 850.700 1.752.750 
1900 147 2115 1717 1.82 .30i > 874.457 2.386.927 
1901 95 1466 908 1.082.562 265.553 1.797.721 
9-2 1246 1083 1.447.800 
t 
225.300 1.940.100 
105 1443 1265 1.722.000 252.000 2.268.000 
98 1270 1138 1.616.608 313.600 1.881.600 
29 377 346 326. 0(X) 43.500 «14.500 
1906 39 505 467 446. 000 58.500 468.000 
36 497 426 416.520 111.600 1.116 000 
1908 43 628 533 564.500 135.000 1.350.000 
1909 34 418 412 418.000 50.000 450.000 
7 71 82 71.000 8.400 69.720 
1911 24 259 285 323.000 37.000 399.000 
33 402 411 646.300 52.000 623 000 
1913 33 425 422 531.000 42.500 510.000 
18 192 228 325.000 31 600 379.200 
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P e s c a sui banchi (li Sardegna. — Noi 1914 si recarono 
a pescare sui banchi di corallo della Sardegna, nelle acque 
di Alghero, 13 barche segnando una diminuzione di 7 su quelle 
dell 'anno precedente e un aumento di 3 su quelle del 1912. 
La pesca dette un risultato infer iore a quello del l 'anno 
precedente che fu di kg. 200 in confronto ai kg. 151 pescati 
nel 1914. I l prezzo invece restò invar ia to e cioè L. 125 al 
chilogramma. 
I l quadro che segue dimostra i r i su l ta t i della campagna. 
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Nel l ' anno 1914 il prodotto della pesca, fu poco abbondante 
tantoché il r icavato (L. 18.875) non fu sufficiente a coprire 
le spese (L. 22.100). 
Lo specchio seguente indica i r isul ta t i ottenuti negl i ul t imi 
20 ann i (1895-1914) dalla pesca del corallo nei mari d ella Sardegna. 
A N N I 
N
um
er
o 
de
ll
e 
ba
rc
he
 
0 
M 
1 
75 
3 
o 
H E
qu
ip
ag
gi
 
Spese to ta l i 
Quan t i t à 
to ta le 
del corallo 
pescato 
in kg. 
V a l o r e 
to ta le 
del corallo-
pescato 
1895 68 288 397 158.196 2320 160.688 
60 174 319 104. 592 1062 121.200 
108 309 542 192.520 ' 1635 184.580 
99 245 511 197.425 1539 137-540 
16 36 68 22.084 192 20.220 
38 95 • 156 48.100 480 52.080 
71 200 356 92.865 977 90.675 
2 6 8 2.550 20 1.600 
7 20 28 8.925 105 8 400 
36 108 144 48.600 576 40 320 
8 25 32 11.200 120 9.000 
34 102 136 45.900 510 40.800 
1907 38 111 161 48.400 610 65 550 
32 106 145 43.300 510 56.700 
20 78 1(8 37.200 350 ' 36.200 
7 22 28 3.675 56 5.600 
8 20 32 13 600 144 14.400 
10 24 36 17.500 150 21.000 
20 50 80 36 000 200 25.000 
13 36 52 • 22.100 151 18 875 
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Pesca delle spugne nel le acque di Lampedusa 
L a pesca delle spugne fat ta dai nostr i velieri fu nel-
l 'anno 1914 meno r imunera t iva dell 'anno precedente, giac-
che essa diede un prodotto di l ire 611.149, in confronto di 
L. 681.457 ottenute nel 1913; invece il r isul tato della pesca 
fat ta dai vel ier i esteri, che nel l 'anno 1914 si aggira f ra i due 
e tre milioni, è di g ran lunga superiore a quello del l 'anno 
precedente che f u di L. 612.500. 
I l prodotto della pesca fa t ta dai nostri velieri venne cosi 
r ipar t i to : 
1* Qua l i t à Scar to Citrinelle Tota le 
Kg. L. Kg. L. Kg . h. Kg. L. 
29.22(1 581. 400 2. 457 12.285 7.232 14.464 38.909 611.149 
Bisogna però notare che queste spugne t rovansi quasi 
tut te invendute presso gli armatori non essendovene stata 
affat to richiesta, a causa della guerra . 
I banchi spugnifer i più s f ru t ta t i nel 1914 sono stati quelli 
di Trefili , Ponente, Fango, Fondazzo. 
Par tec iparono alla campagna di pesca che si svolse, come 
di consueto, parte in acque i tal iane e par te nelle acque tu-
nisine. 70 velieri i taliani, 20 ellenici e 2 ot tomani; il ton-
nellaggio, l 'equipaggio, il compartimento mari t t imo d'iscri-
zione e l 'ordigno da pesca usato r isul ta dal seguente pro-
spetto. 
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* c 
B A N D I E R A 
COM PARTI MENTO 
a IJ) <z "a 
ci 
• Ordegno ' 
d ' i scr iz ione £ 
i. c 
K 
d a p e s c a 
I t a l i a n a . . . Po r to Empedoc le . . . . . 1» 1101 350 Cava. 
Id . . . . Torre del Greco 1 IP 5 " Id . 
Totali . . . 70 1423 355 
1 19 11 Scafandro . 
LI. . . . Po r to Clielly •> 55 9 ( 'ava. 
Id. . . . Cranidi ^ 5 44 38 Scafandro . 
Id . . . . • 7 108 89 Id . 
LI. . . . Emilia . . . . . . . . . . 5 75 65 Id . 
O t t o m a n a . . Cali nino o 58 35 Id. 
Tota l ; . . . v>0 859 247 
Pesca del tonno 
Il prodotto della pesca del tornio ne l l ' anno 1914, secondo 
i dati approssimativi raccolti dalle Capitanerie di porto, r isultò 
di quintal i 34.025,71 e di l ire 2.897.852 con una dimiuuzione 
nel prodotto di quintal i 3.271.55 e un aumento nel valore di 
l ire 500.509.78 in confronto dei r isul tat i del 1913. 
Nel 1914 le tonnare esercitate furono 48, ma di queste 
cinque hanno dato un prodotto minimo (Conca Marina Q. 2. 
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Erchie Q. 1,88, Barat t i Q. 8, Alonteargentario Q. 2, Capo eli 
Orlando Q. 1). 
Le 43 tonnare esercitate con profitto sono così r ipar t i te : 
9 sulla costa del Tirreno con un prodotto di L. 581.976,00 
2 » dell',Ionio » » 21.237,00 
29 » della Sicilia » » 1.844.474,00 
3 » della Sardegna » » 450.165,00 
Solo 10 di queste tonnare hanno dato nel 1913 un pro-
dotto superiore a mille quinta l i ; sono le seguent i : 
Tonnara di Fav ignana . . . . . Quintal i 4.541,— 
di Isola P i ana » 4.335,70 
di Capo Passero (Grande) » 3.491,— 
di Oliveri » / 2.900,— 
di Portoscuso » 2.487,24 
dell 'Enfola » 1.800,— 
di Formica . 1.485,50 
di Marzamemi » 1.370,89 
di Bivona . . - . . . » 1.150,— 
di Avola » 1.144,89 
Nel seguente prospetto sono indicati i r isul ta t i della pesca 
di ciascuna delle 43 tonnare suaccennate: 
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Compar t i -
m e n t i 
m a r i t t i m i 
LOCALITÀ 
e denominaz ione 
delle t o n n a r e 
Di r i t t o esclusivo 
di pesca 
o concessione 
a t e r m i n i 
del 
Codice 
p e r l a ^ m a r i n a 
m e r c a n t i l e 
P rodo t to della pesca 
Qu in t a l i V aìore 
1 Genova Comune di Camogl i . 
Tonnara di Caino-
gli. 
Oonces. a favore 
del la Soc. Ari. 
Coop. dei San-
t i F o r t u n a t o 
e Prospero . 
17 103,51 (1)11.306,— 
2 Por to fe r ra io Comune di Marc iana 
Mar ina , cost iera del 
l ' E n f o l a , Tonnara 
dell'Enfola. 
Concessione a 
favore di Mar-
c h e t t i Gio-
v a n n i di Ana-
cleto. 
28 1.800,— 216.000,— 
8 id. Comune di Marc iana 
M a r i n a Spiaggia 
del Bagno. 
Concessione a -
favore di Mar-
c h e t t i Gio-
v a n n i di Ana-
cleto subin-
^reclito al sig. 
U b a l d o To-
ni et t i con a t t o 
21-2-1913. 
15 690,— 82.800. — 
4 Napoli Comune di Lacco A-
meno. Tonnara di 
Lacco Ameno. 
Dir i t to esclusi-
vo di pesca-
dei Comune; 
co ne es si ona-
r io il sig. Vi-
t a r i Clemente 
22 350,— 35.000.— 
5 id. Comune di Procida. 
Tonnara di Ciraccio 
Id . id. Conces-
s i o n a r i a la 
Di t ta F . l l i De 
L u c a di Na-
poli . 
21 200,— 20.000.— 
6 Castellarmi!. 
S t a b i a 
Comune di Sor ren to 
(Marina Grande) . 
D i r i t t o esclusi-
vo di pesca 
del Comune, 
c o n c e s s i o -
na r io Di Le-
va An ton ino , 
con fideius-
sione di D'E-
sposito M i -
chele. 
20 24,— 3.360.— 
Da riportare 128 3.167,51 371, 4 6 6 , -
(1) Non vi sono compresi Q. 261,24 di pesci di v a r i a specie, del valore di L. 18,286. 
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ri . Compart i -
m e n t i 
m a r i t t i m i 
LOCALITÀ 
Dir i t to esclusivo 
di pesca 
o concessione 
a t e rmin i 
del 
Codice 
p e r la m a r i n a 
mercan t i l e 
Prodot to del la pesca 
,S u c 
TJ 
O M <D 
S 
3 
% 
e denominazione 
delle t onna re 
P
er
so
na
le
 
Qu in ta l i Valore 
Riporto. 1-28 3.167,51 871 466,— 
7 Pizzo Comune di Pizzo. Ton-
nara di Bivoha. 
Dir i t to esclusi-
vo di pesca PJ-
re di Gagl iar -
di. 
56 1.150,— 103.500,— 
8 id, Comune di Maierato 
— Tonnara Langh io-
ne. 
Municipio d i 
Maiera to . 
56 376,— 33.840,— 
9 id. Comune di Maierato. 
Tonnara di Due Torri 
o Mezzapraia. 
Concessione a 
favore del la 
Società Anon . 
« T o n n a r a di 
Mezzapraia ». 
57 813,— 73 170,— 
10 Brindis i Comune di Gall ipol i , 
a levante del por to . 
Tonnara di Gallipoli 
Dir i t to esclusi-
vo di pesca 
d e l Comune, 
i n concessio-
ne a F r a n c o 
Francesco . 
22 203,40 18 797,— 
11 id. Comune d i N a r d o , 
presso il por to Cesa-
reo. Tonnara diTorr e 
S. Isidoro. 
Concessione a 
favore di Per -
sone Enr ico . 
15 44,36 2.440,— 
12 Cagliari Comune di Portoscuso, 
presso capo Ai tano. 
Tonnara di Porto-
scuso. 
Dir i t t o esclusi-
vo di pesca di 
Carlo Pasto-
r ino. 
103 2.487,24 161.670,— 
13 id. Comune di Car lofor te 
costa no rd dell ' isola 
di S. P ie t ro . Tonna-
ra di-Isola Piana. 
Dir i t t o esclusi-
vo di pesca 
del marchese 
di V i l l a m a -
r ina . 
103 4.335,70 216, 785,— 
Da riportare. 535 12.577,21 981.668,— 
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Compar t i -
mon t i 
m a r i t t i m i 
LOCALITÀ 
Dir i t to esclusivo 
di pesca 
o concessione 
a t e rmin i 
del 
Codice 
per la m a r i n a 
m e r c a n t i l e 
Prodot to della pesca 
u o 
o u o s 
y. 
e denominaz ione 
delie t o n n a r e 
P
er
so
na
le
 
Qu in ta l i Valore 
Riporto. 585 12.577,21 981.668,— 
14 Madda lena , Comune di Sassar i . Ton-
n a r a delle Saline. 
Dir i t to esclusi-
vo di pesca 
di E u g e n i o 
Pre t to , An to -
nio Bisio, Car-
lo Anfossi ed 
Ered i Gàras -
sino. 
180 567,— 71.710, -
15 Messina Comune di Milazzo. 
Tonnara di S. Anto-
nino. 
Id . degli E r e d i 
Gius. D 'Ami-
co e cav. Pie-
t ro Calapai . 
28 20,— 200,— 
K» id . Capo Bianco. Tonnara 
di Pepe. 
Concessione a 
favore di Ma-
rul lo d 'Ami -
co ed a l t r i . 
38 7 0 , - 700,— 
17 id. Comune di Milazzo. 
Tonnara del Tono. 
Id . di Calapai 
Pietro e Gio-
vanni ed Ere -
di D 'Amico . 
65 300,— 30.000, -
18 id . Comune di Oli veri . 
Tonnara Oliveri. 
Id .d i D'Ali Stai-
ti e C. 
104 2 '900,— 290.000,— 
19 id. Comune di Gioiosa. 
Marea. Tonnara di 
San Giorgio. 
Dir i t to esclusi-
vo di pesca 
• di Cunibo Bor-
gia Diego. 
57 600,— 60.000,— 
20 Si racusa Comune di Si racusa . 
Tonnara di S. Pa-
na già. 
Dir i t to esclusi-
vo d i p esca 
del B a r o n e 
Michele B o-
n a n n o e soci. 
33 426,39 25.583,— 
1 ' 
Da riportare. 1.035 17.460,60 1.459.861,— 
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Compar t i - LOCALITÀ 
Di r i t t o esclusivo 
di pesca 
Prodot to del la pesca 
o 
o 
IH 0) 
s 
£ 
ment i 
m a r i t t i m i 
e denominaz ione 
delle t o n n a r e 
o concessione 
a t e rmin i 
del 
Codice 
p e r l a m a r i n a 
mercan t i l e 
P
er
so
na
le
 
Qu in ta l i Valore 
Riporto, 1.035 17.460,60 1.459.861,— 
21 Si racusa Comune di Avola. Ton-
nara di Avola o di 
Fiume di Noto. 
Dir i t t o di pe-
sca dell ' Av-
vocato Carlo 
Lore to Caru-
so e soci. 
17 1.144,89 43.506,— 
22 id. Comune di Pach ino . 
Tonnara di Marza-
memi. 
Id . degli E r e d i 
Nicolaci P r . 
d i Vi 11 ad ora-
ta . 
95 1.370,89 106.928,— 
23 
e 
24 
id. Comune di Pach ino . 
Tonnare : grande e 
piccola di Capo Pas-
sero. 
Id . di P i e t ro 
B r u n o per gli 
e red i di G . B . 
Bonfoderà . 
60 4.201,— 303,663,— 
25 id. Comune di Noto, Ton-
nara Bafnto. 
Concessione a 
favore del si-
gnor Antoni-
no M o d i c a 
Munafo . ' 
. 20 86,90 4. 432,— 
26 Porto E m -
pedocle 
Comune di S c i a c c a . 
Tonnara Lo Tono 
Dir i t t o esclusi-
vo di p e s c a 
van ta to d a i 
f r a t e l l i Quar-
t a ra ro , subju-
dice. - Conces-
sione provvi-
soria pel 1911 
a l l a D i t t a 
M a s s a r d o , 
D i a n a e C. 
48 91,— 5.640,— 
27 id. Comune di S icu l i ana 
« GiardinelJo ». 
Concessione al-
la Società Ba-
n ia , Venezia, 
Gera rd i e I n -
del icato. 
50 50,— 3.000,— 
• 
Da riportare. 1.325 24.408,28 1.127.020,— 
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LOCALITÀ 
Dir i t to esclusivo Prodo t to della pesca 
Compar t i - di pesca 
IH o 
o ® 
a 
0 ? 
m e n t i 
m a r i t t i m i 
e denominaz ione 
delle t o n n a r e 
o concessione 
a t e r m i n i 
del 
Codice 
per la m a r i n a 
mercan t i l e 
CD 
ci 
•Jl 
G 
Quin ta l i Valore 
Riporto. 1 825 24.408,28 1.957.020,-
28 T r a p a n i Comune di F a v i g n a n a . 
Tonnara Fa vigna da. 
Dir i t to esclusi-
vo di pesca 
degli eredi di 
Ignaz . Flor io . 
108 4.541,— 454.100,— 
29 id. Comune di F a v i g n a n a 
Tonnara Formica. 
Id . id. 56 1.485,bO 14S.550,— 
80 id. Comune di Monte S. 
Giul iano . Tonnara 
di Bonaigia. 
Opere P i e di 
Pa le rmo . 
82 652,67 80.300,— 
31 id. Comune d i Monte S. 
Giul iano . Tonnara 
del Secco. 
Dir i t to esclusi-
vo d i p e s c a 
eredi di Vito 
Fodera . 
91 81,26 2.815,— 
32 id. Comune di T rapan i . 
Tonnara degli Asi-
neli i. 
Concessione a 
favore del la 
Ditta Costan-
t ino S e r r a i n o 
e C. 
100 219,— 21.900,— 
33 id. Comune di T rapan i . 
Tonnara di S. (Un-
ii ano. 
Concessione a 
favore del la 
D i t t a S e r -
ra ino e C. 
94 19,— 1.900,— 
84 id. Comune di S. Giul ia-
no. Tonnara di San 
Vito lo Capo. 
Dir i t to esclusi-
vo «li pesca di 
Vito Fodera . 
61 1 0 , - 1.009,— 
85 P a l e r m o Comune di T r a b i a . 
Tonnara di Trabia, 
Dir i t to esclusi-
vo di pesca di 
Pie t ro Lanza 
P r i n c i p e di 
Trab ia . 
45 196,— 22.520,— 
Da riportare. 1.962 aÈl. 562,71 2.660.114, — 
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© a 
£ Compart i -
men t i 
m a r i t t i m i 
LOCALITÀ 
Di r i t t o esclusivo 
di pesca 
o concessione 
a t e r m i n i 
del 
Codice 
p e r la m a r i n a 
mercan t i l e 
Prodot to de l la pesca 
p o % 
O u © 
£ 
e fe 
e denominaz ione 
delle t o n n a r e 
P
er
so
na
le
 
Qu in ta l i Valore 
Ripòrto. 1.962 31.562,71 2 660.114,— 
m Pa le rmo Comune d i Trabia . 
Tonnara di San Ni-
colò. 
Id . del cav. Pie-
t ro Spadaro e 
Consort i . 
50 328,— 36.600.-
37 id. Comune di S. F lav ia . 
Tonnara di S. Elia. 
Id . di Benedet to 
Mantegna Pr . 
di Ganci . 
52 459,— 50.905,— 
38 id. Comune di Baglieria . 
Tonnara di Solanto. 
I d . id. 54 615,— 75.015,— 
39 id. - Comune di Cinisi. Ton-
nara dell'Orsa. 
Concessione a 
favore di G. 
B. Luigi Mar-
sano e C. 
48 488,— 39.445,— 
40 id. Comune di Castel lam-
m a r e del Golfo. Ton-
nara Magazzinazzi. 
Dir i t to esclusi-
vo di pesca 
e r e d i V i t o 
Fodera . 
50 398,-*- 20.416,— 
41 id. Comune di Castel lam-
m a r e del Golfo. Ton-
nara di Castellam-
mare. 
Id . del Pr inc ipe 
di Bonfornel -
lo e C. 
50 7 3 , - 7.540,— 
42 id. Comune di Castel lam-
m a r e del Golfo. Ton-
nara di Scodello. 
Id . degli eredi di 
Ignaz io Flo-
r io e C. 
50 7 8 , - 4.322,— 
43 id. Comune di Pa l e rmo 
Tonnara dell'Are-
nella. 
Id . id. 30 24.— 8.495,— 
Totale generale 2.346 34.025,71 2.897.852,— 
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P e s c a nelle Colonie i ta l iane 
TRIPOLTTANIA 
Tripoli. — Nel l ' anno 1914 eserci tarono la pesca nel le ac-
que di Tripoli : 
8 barche con 45 pescator i di F a v i g n a n a 
Totale 68 barche 
I pescatori i t a l ian i cominciarono la pesca in febbra io e 
lavorarono sino ad ottobre, g u a d a g n a n d o o g n u n o , in media , 
da l le 85 alle 90 l i r e al mese; pescarono dentici , t r ig l ie , cer-
violi, palombo (abbondante), pa lami t i e molte occhiate, por-
tando al mercato ogui g iorno di pesca circa 50 kg. d i pesce 
per ogni barca. 
La pesca fa t ta dagli a rab i f u molto più . abbondan te pe r 
che essi conoscono meglio dei pescatori i t a l i an i l 'epoca del 
passaggio dei pesci e le località p iù adat te secondo il periodo 
del l ' anno. 
Essi pescarono, come sempre , i n tu t t i i mes i de l l ' anno da 
Zanzur a Tripoli, dedicandosi nel l 'es ta te spec ia lmente alla pe-
sca del pesce cane presso Tripol i Vecchia, essendo ta le pesce 
comprato a q u a l u n q u e prezzo dagl i ind igen i che lo r i t e n g o n o 
adat to a gua r i r e la febbre te rzana . 
G-li i ta l iani pescarono con r e t i impa re t a t e , t r emagl i , pa-
lamitar«, agug l i a re e si a l lon tanarono da Tripol i sei o set te 
miglia; gli a rabi pescarouo con t r emagl i , p a l a m i t a r e (maglie 
di mm. 60), ret i pe r occhiate (mm. 30), per saur i (mm. 25), pe r 
1 0 
2 
3 
15 
30 » 
40 » S i racusa 
10 » T r a p a n i 
9 > Tor re del Greco. 
pescatori a rab i 
60 pescatori mal tes i 
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ombrine e lazzi (mm. 42) e si mantennero molto vicini a 
terra. 
I l passaggio delle diverse specie di pesci in grande quan-
tità nelle abque di Tripoli, avviene secondo le epoche del-
l 'anno come segue: 
gennaio, palamite, palamiti e luzzi 
febbraio, luzzi 
marzo, aguglie 
aprile, saurelli 
maggio, occhiate 
giugno-luglio, t r iglie 
luglio-agosto, vope, scombri, cernie, orate 
settembre, Riesce cane, palamite (che passano fino a gennaio) 
ottobre-novembre, saraghi, ombrine ed al tr i piccoli pesci 
di var ia specie 
dicembre, dentici. 
Oltre alle quali tà di pesce sopraindicate devono trovarsi 
in quelle acque anche sardine ed acciughe. 
I mesi in cui le acque sono più ricche di pesce sono di-
cembre. gennaio, febbraio e marzo; ma il mare spesso bur ra -
scoso impedisce una buona pesca. 
Dal fatto che i pescatori non oltrepassano Zanzur non è 
da dedursi che il t rat to di mare a ponente di quella località 
sia scarso di pesce; ne è anzi ricco, ma i pescatori non pos-
sono al lontanarsi da Tripoli, mancando un mezzo sollecito 
per portare il pesce al mercato : quando la ferrovia giungerà 
a Zuara la pesca potrà essere più produtt iva. 
Zuara. — Duran te la pr ima metà dell 'anno 1914 la pesca 
del pesce nelle acque di Zuara fu assai scarsa per cattivi 
tempi, per assenza di pescatori e per malat t ia di quelli ita-
l iani che vi si t rovavano con due barche da pesca: pescatori 
indigeni non ve ne furono se si eccettui 2 pescatori a piedi 
lungo la spiaggia, che esercitarono la pesca più che altro per 
consumo della propria famiglia. 
La pesca fu to ta lmente n e g a t i v a nei mesi di g iugno, lu-
glio, agosto e se t tembre e quas i negat iva liei mese di ottobre. 
U n discreto prodotto si ebbe inveòè nei mesi di novem-
bre e di dicembre, per essere s tat i autor izzat i alla pesca de l 
pesce - col consenso della Res idenza — t ré pescatori greci 
di quel l i addet t i a l la pesca delle spugne con f ioc ina ; fcostoro 
ass icurarono il r i f o r u i m e n t o di pesce fresco alle t ruppe , alle 
mense uff ic ia l i e al la popolazione di Zuara 
A Marsa Zuaga consta che la pesca ha dato sempre buoni 
r isul ta t i ; mancano però dat i concreti , pe r non t rovars i sul po-
sto ne s suna autor i tà por tua le o doganale . 
Si può stabi l i re in circa 3 tonnel la te il pesce pescato a 
Zuara . 
Hoins. — L a pesca è di scarsa impor tanza , sìà perchè il 
consumo del pesce è l imitato, sia perchè l e condizioni del 
m a r e impediscono per buona par te del l 'anno, ai bat te l l i che 
eserc i tano la pesca, di uscire dal porto. 
Si può calcolare che ne l l ' anno 1914 il pesce pescato sia 
stato 150 qu in ta l i cosi r ipar t i to : 
Specie ilei pesce Q u a n t i t à in qu in ta l i 
L ù vàri 36 
Cernie 33 
Lacer t i 21 
Occhiate 20 
Pa l ami t i 14 
Lucci 8 
Calamari 7 
Saracchi 2 
Pesce diverso 9 
Totale . . . 150 
I mezzi di pesca Usati sonò il pa lancraso e la ré te da 
posta; un pescatore usa u n a piccola sciabica ma molta rara-
men te e con scarsi r i su l ta t i . 
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Misurata. — Nell 'anno 1914 la pesca del pesce non è stata 
esercitata che da pochi pescatori indigeni , con risultat i di mi-
nima importanza, per la deficienza dei mezzi e per la scar-
sezza del consumo locale, malgrado l 'abbondanza del pesce. 
Sirte. — Durante l 'anno 1914 il prodotto della pesca nel le 
acque di Sirte si può dire sia stato pressoché nulla. 
La pesca vi fu esercitata da pochi marinai indigeni con 
reti di posta assai imperfet te perchè costruite da loro stessi. 
F u in uso anche la pesca con bolentlno, specialmente su un 
banco roccioso a circa 7 miglia a nord-ovest di Sirte. 
Sia per la difficoltà della vendita, sia per la f requenza 
dei tempi cattivi, il prodotto della pesca non ascese in detto 
anno che a circa 20 quintal i . 
La maggioranza dei pesci pescati fu lucci, cernie, luvar i 
e qualche dentice. 
T O N N A R E . 
Tripoli. — Nel 1914 fu impianta ta la tonnara di Marsa 
Sabrata del cav. Modica Nicolaci. La pesca fu iniziata nel 
giugno e fu dovuta presto sospendere perchè la rete fu spo-
stata da una mareggiata. Furono pescati 80 quintal i di tonno. 
Nella tonnara furono impiegate circa 40 persone della 
provincia di Siracusa pagate con lire 4, 5 ed anche 7 al giorno. 
I l conduttore della tonnara è convinto che questa dovrà 
dare ottimo risultato e si r ipromette, col tempo, di organiz-
zare nello stesso luogo l ' industr ia della preparazione del 
tonno in scatole. 
Misurata. — Dal maggio al giugno 1914 con l 'assistenza 
della Capitaneria di porto di Misurata Marina, nelle acque di 
Zeira venne eseguita dai concessionari di quella tonnara una 
serie di quotidiane esperienze che dette r isul tat i confortevo-
lissimi. I rais t rapanesi accertarono la ricchezza di tonni ed 
anche di ogni specie di sgombroidi. 
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F u constatato il fo r tuna to pr iv i leg io in quel le acque di 
fondal i vege ta t iv i favorevol i e r icerca t i dai tonni nel periodo 
del passo per la deposizione del le uova e inol t re f u assodata 
la quasi assoluta assenza di cor ren t i m a r i n e nel la zona di 
mare che va dal la costa f ino a c inque migl ia di d is tanza . 
CIRENAICA 
I n Cirenaica nel 1914, pe rdu rando il divieto della pesca 
delle spugne e del corallo, la pesca si è l imi ta ta a quel la co-
m u n e e tu t t a a f fa t to locale. 
L a pericolosa esposizione della costa, la mancanza di 
ada t t i r idossi e le condizioni locali di sicurezza non sono 
circostanze che va lgano ad incoraggia re la pesca, che ha do-
vu to l imi tars i a l le acque adiacent i ai cen t r i ab i ta t i p iù im-
por tant i cioè: Bengasi , D e r n a e Tobruk. Qualche barca isolata 
ha pescato a Tolmetta e Marsa Susa. 
A Bengasi eserci tarono circa sei barche t te i ta l iane , 15 
a rabe e 4 maltesi , con un personale complessivo di circa 100 
uomini . Le i ta l iane quasi tut te di Si racusa , T rapan i e Cetara. 
I l r i su l ta to pe r queste non è stato, invero , t roppo inco. 
r a g g i a n t e e var ie barche p re fe r i rono il r impat r io . 
A Tolmetta, si può dire , l 'esercizio è manca to del tut to, 
ove si tolga qualche barca greca con poche persone. E lo steso 
può d i rs i a Marsa Susa. 
A Derna, ove le barche possono f a r e a s segnamento su di 
u n migl ior ridosso, l 'esercizio è stato m a n t e n u t o da circa 6 bar-
chet te i ta l iane ed a l t r e t t an te arabe; ma dal le i t a l iane soltanto 
sa l tua r iamente , pe rchè anch 'esse scoraggiate dal poco successo, 
p re fe r i rono in par te r impa t r i a re . 
A Tobruk , ad onta del buon ridosso, i r i su l ta t i non fu rono 
migl ior i , perchè le p reva len t i esigenze di cara t te re mi l i tare , 
dovute al le condizioni di s icurezza del momento, res t r insero 
in b r ev i zone il l ibero esercizio. 
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Il seguente prospet to r i a s sume il r i su l ta to o t tenuto nel-
l ' anno 1914 dalle barche pescherecce ne l la Cirenaica: 
Scali 
Numero delle barelle 
To ta le 
• 2 ? 
f i c: aj 
| i . 3 
H i , 
"il i~ —' 
n» . 
I t a l i ane , Aral>e Maltesi rJ c c. 
•&•% I * 
§.§ s i ^ ji -j> cr 
V
al
or
e 
l 
m
at
iv
o 
va
to
. 
Bendasi. . . . 6 15 4 ' 25 100 1 000 200. (XX) 
T o l m e t t a . . . - - 1 1 3 20 4.000 
Marsa Susa . i ! _ - 1 5 30 6.000 
Deri ia . . . . 6 ! 6 - 12 42 600 120.000 
Tobruk . . . . 3 ! — - 3 10 150 30. «10 
Totali . . 16 1. 21 5 42 180 1.800 
~7 * ~~ 
860.000 
Pesce comunemente pescato: 
Spinale , dentici , t r igl ie , luccio, marmore , arciole, pala-
mide, cefal i , pagell i , ombrine,, saraghi , cernia , angui l le , ba-
desse, pesce cane, pa lumbo, squadre . 
I l guadagno giornal iero medio fu d i circa L. 4 a persona 
ed a l t re t tan to per la barca ; il prezzo medio di vendi ta in 
piazza f u da L. 1 a L. 3 al kg. secondo la qual i tà . 
COLONIA ERITREA 
P e r rag ioni di cl ima non esiste sul le coste della Colonia 
Er i t r ea la pesca comune, non potendosi da re il nome di pesca 
a quel la eserci tata , su t ronchi di albero, entro il porto di 
Massaua e nel le sue immedia te t v ic inanze , per met te re in-
sieme i pochi chil i di pesce v e n d u t i g io rna lmente sul mer-
cato di Massaua. 
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Nel 1914 un t en ta t ivo di esportazione del pesce comune 
fa l l ì completamente; anche la pesca del pesce cane f u mini-
ma essendosene espor ta t i in istato secco solo 46 qu in ta l i . 
SOMALIA ITALIANA 
L ' i n d u s t r i a del la pesca ne l la Somalia i ta l iana , q u a n t u n q u e 
vi s iano abbondan t i s s ime q u a n t i t à di a r i nghe , sardelle , di pe-
sce cane, di tonno, di tonno pa lamida , di molluschi e crostacei 
non ha potuto ancora r a g g i u n g e r e un discreto sv i luppo per-
chè gli ind igen i pe r eserc i tar la adoperano mezzi t roppo pri-
mi t iv i e t rovano u n g rand i s s imo ostacolo nel mare , il quale 
pe r molt i mesi de l l ' anno essendo fo r t emen te agitato, impedi -
sce loro di a l lon tanars i dal le var ie rade e spingers i al largo 
per pescare con prof i t to . 
I prodot t i del la pesca, vengono consumat i d i r e t t amen te 
allo stato fresco, quas i in tu t t i i paesi della costa, t r a n n e ad 
I t a l a e Uarshe ih , dove abbondano i pesci e gli i nd igen i li pe-
scano anche a S"opo commerciale . 
I n f a t t i du ran t e il monsone di Sud-Ovest , per special i con" 
dizioni di quel le rade , il m a r e res ta r e l a t i vamen te t ranqui l lo 
e la pesca può essere eserc i ta ta p iù abbondan t emen te che ne-
gli a l t r i p u n t i del la costa. 
G-li i nd igen i app ro f i t t ano di tal i condizioni e si dedicano 
quas i esc lus ivamente alla pesca dei pesci cani, che salano e 
seccano pe r vender l i negl i a l t r i paesi del la colonia ed espor-
ta r l i ne l l a s tagione propr iz ia nel Br i t i sh Eas t A f r i c a e Zan-
z ibar dove se ne fa g rand i ss imo consumo. 
L 'espor taz ione ne l 1914, secondo le s tat is t iche doganal i , 
f u di kg. 21,397 di pesce secco e salato, pe r il va lore di l i re 
i ta l iane 8.129. 
Nel le acque di Ges i ra si t rovano invece a lcune va r ie tà 
di t a r t a r u g h e m a r i n e e ne i periodi di ca lma dei monsoni , gli 
i nd igen i si dedicano alla loro pesca, ma per i mezzi ado-
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perat i ne r icavano pochi profi t t i tanto che nel l 'anno 1914 fu-
rono esportati kg. 18 di scaglie di t a r ta ruga per il va lore di 
Li t . 530. 
Riassumendo la pesca nella Somalia i tal iana ha dato nel 
1914 i seguenti r isul ta t i : 
Pesca del pesce cane kg. 28.429 
Pesca della ta r ta ruga » 630 
Pesca i cui prodotti sono consumati 
freschi » 46.800 
Totale . . . kg. 75.859 

ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO 
F R A L A G E N T E D I M A R E 
't 

Durante l 'anno 1914 si costituirono l(i nuove associazioni 
di mutuo soccorso fra la gente di mare, e cioè: una a Sa-
vona, tre a Livorno, una ad Amantea , una a Cetara, una a 
Taranto, una a Manfredonia, una a Margher i ta di Savoia, 
una a Cesenatico, una a Cervia, due a Carloforte, una a Gan-
zirri, una a G-uidomandri (Scaletta Zanclea) ed una a Nizza 
Sicilia. 
P e r converso, quattro se ne disciolsero e, cioè, due del 
Compartimento di Genova, una in quello di Castellammare 
di Stabia ed una in quello di E i m i n i ; mentre, inf ine, la « So-
cietà di Mutuo Soccorso » t ra i mar ina r i resinesi e dei Co-
muni Vesuviani », in data 27 dicembre 1914, si fuse con la 
Cooperativa dei pescatori di Resina col nome di « Società 
Cooperativa pescatori di Resina ». 
Al 31 dicembre 1914 ne esistevano, in totale, 190, cosi ri-
parti te f r a i var i Compartimenti mari t t imi del Regno: 
Porto Maurizio . . N. 4 Brindisi » 2 
Savona . . . . 7 Bari N. 13 
Genova . . . . 44 Ancona 11 
Spezia 3 Rimini 5 
Livorno . . . . 6 Ravenna » 1 
Viareggio . . . » 4 Chioggia » 2 
Portoferraio. . . . » 1 Venezia » 3 
Civitavecchia . . » 1 Cagliari » 4 
Gaeta 3 Maddalena . . . . » 2 
Napoli 12 Messina » 6 
Torre del Greco . » 3 Catania » 6 
Castel lammarediStabia » 6 Siracusa • 6 
Salerno . . . . 1 Porto Empedocle . . » 4 
Pizzo 3 Trapani » 3 
Reggio Calabria . I 7 Pa le rmo » 14 
Taranto » 2 Ufficio porto di Roma » 1 
Nell 'elenco che segue sono singolarmente r iportate la 
dette associazioni di mutuo soccorso fra la gente di mare. 
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Elenco del le Associazioni di mutuo soccorso fra la gente di mare. 
Compar t imen t i DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ 
© 
te 
•d 
Annotazioni 
m a r i t t i m i cara t te re , scopo, ecc. o S-i 
® 
S 3 
San Remo — « Società m a r i t t i m a ' s a n r e m e -
se », avente lo scopo di p ropugnare gli 
interessi del la classe m a r i t t i m a ed il mu-
tuo soccorso. 
68 H a un capi ta le sociale di l i re 
9.400. 
P o r t o M a u r i z i o 
l ' o r to Maurizio — Società m a r i t t i m a « Cri-
stoforo Colombo », composta di gen te di 
mare , allo scopò di p romuovere il mi-
g l ioramento in te l le t tuale , mora le ed eco 
nomico dei soci, t u t e l andone i d i r i t t i ed 
i legit t imi in te ress i . 
•214 Capi tale L. 4.200,00. 
Onegl ia — « Associazione m a r i t t i m a di mu-
tuo soccorso», composta di persone ap-
pa r t enen t i t u t t e a l la gen te di mare . 
66 Capitale L. 6 . » » . 
1 
Laiguegl ia — « Società l iberale di m u t u o 
soccorso », compos ta per4/.- dai soci ma-
r inar i e pescatori , ai quali ol t re il soc-
corso m u t u o vengono accordat i sussidi, 
s ia per nau f rag io , come perd i t a degli 
at trezzi pescherecci . 
53 Capitale L. 3.600. 
Loano — « Società di m u t u o soccorso tra 
cap i t an i m a r i t t i m i di Loano» . 
71 Non è legalmente r iconosciuta . 
Capitale L. 8 806.— 
Id . — « Società Cooperat iva di m u t u o 
soccorso f r a pescatori di Loano ». 
37 È legalmente r iconosciuta . Ca-
pi ta le Ti. 900. 
Noli « Società Opera ia di M. S. pescatori 
nolesi ». 
157 Capitale L. 25,239.17. 
S a v o i a . . . . 
Id . Società Anon ima Cooperat iva pesca-
tori ed af f in i . 
156 Capi tale L. 4000. 
1 
Savona — Società « Leon Pancaldo» di m u t u o 
soccorso f r a i m a r i n a i ». Ha per 
iscopo il m u t u o soccorso. 
16* È legalmente r iconosciuta . H a 
u n capi ta le di L, 22.949. 
Id . — « Società Calafa t i ». H a per isco-
po il m u t u o soccorso. 
2b Xou è legalmente riconosciu-
ta. Capi tale L. 3.500. 
Td. Società A n o n i m a Cooperat iva di 
m u t u o soccorso t r a pescator i « Sa-
bati a ». 
• • 
G e n o v a . . . Ses t r i Ponen te — « Società di m u t u o soc-
corso t r a i calderai ». 1 2 7 0 
488 
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s 
3 
Sestri Ponen te — « Soeietà di m u t u o soc-
corso f r a i ca rpent ie r i ». 
180 
Genova — « Associazione Mar i t t . I t a l i a n a ». 100 
Id . — « Società di m u t u o soccorso f r a i 
cap i tan i m a r i t t i m i l igur i ». 
150 Capitale L. 12.000. 
Id . — « Sodalizio t r a i p ropr ie ta r i di 
ch ia t t e ». 
150 
Id . — «Associazione t r a i p i lo t i» . 35 
Id . — « Associazione t r a i nuov i barca-
iuoli ». 
100 
1 Id . — « Associazione t r a i ca lafa t i ». 300 Aderente al la Camera di La-
voro Genova-Sampierdarena . 
Id . — « Associazione t r a i ca rpen t i e r i ». 250 Id . id . 
| Id . — « Corporazione di c a r avana ». Sede 
di Genova. 
300 
Segue G e n o v a . , Id . — « Corporazione dei facchini di Darsena ». 
50 Id . id. 
I d — « Associazione t r a i macchin is t i 
naval i ». 
200 
Id . — « Associazione l igure t r a gli spe-
dizionieri ». 
100 
I d . — « Lega dei bloccatori e manovra -
tor i a cavall i ». 
170 
Id . — « Associazione f r a i calderai i n . 
f e r ro ». 
300 Id . id. 
Id . — « Lega dei facchini avvent iz i del-
la Darsena ». 
100 
Id . — « Lega di resis tenza f r a i fuochi -
sti e carbonai di m a r e ». 
2.800 
Id. — « Lega di lavoro e mig l io ramen to 
f r a il personale di bordo ». (Sez. 
Camera). 
3.500 Costi tui tesi in « Federaz ione Nazionale dei Lavora tor i del 
m a r e ». 
Id . — « Lega di mig l io ramen to f r a i ma-
r ina i i ta l ian i ». 
3.500 
28 
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Genova — « Lega di m ig l io r amen to f r a i 
ca r ica tor i di ca rbone (Confinanti) » 
450 
Id . — « Lega di lavoro t r a gli scarica-
tor i di ca rbone ». 
«HO 
I d . — Cooperat iva t r a i r i cev i to r i e pe-
satori di carboni mine ra l i . 
285 Non aderisce a l la Camera di 
lavoro Genova-Sampierda-
rena . 
Id . — « Cooperat iva t r a i f acch in i di 
carbone ». 
aeo 
Id . — « Compagn ia t r a i car ica tor i e sca-
r ica tor i d i mercanz ie ». 
1.500 
! Id . — « Coopera t iva t r a i f acch in i delle 
mercanz ie var ie ». 
900 
Id . — « Lega di m ig l io r amen to t r a i fac-
chin i da g rano ». 
96 
Segue G e n o v a . . 
Id . — « Lega di mig l io ramen to t r a i la-
vora tor i in cereali ». 
120 
Id . — « Lega di mig l io ramen to t r a i pe-
satori del por to ». 
200 
Id . — « Lega ili lavoro e mig l io r amen to 
t r a gli imba l l a to r i di por to ». 
170 
Id . — « Lega di lavoro e mig l io ramen to 
t r a i demol i tor i di navi ». 
250 Ha ca ra t t e re economioo. 
Id . — * Lega di mig l io ramento t r a i ver-
nic ia tor i e colori tori (Sez. Porto) « 
360 
Id . — « Lega di mig l io ramen to t r a fa-
legnami del por to ». 
300 
Id . — « Lega di res is tenza t r a i mano-
vra tor i delle m a n c i n e id rau l iche » 
50 
Id . — « Lega di resis tenza f r a operai 
meta l lurg ic i ». 
200 
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Genova (Foce) — « Società di m u t u o soccorso 
pescator i -mar inai ed amic i della 
Foce ». 
90 • 
I d . (Boccadasse) — « Società di m u t u o 
soccorso f r a pescatori e mar ina i ». 
80 
Nervi — « Associazione m a r i t t i m a dì m u t u o 
soccorso ». 
144 E lega lmente r iconosciu ta . 
Camogl i — « Consorzio f r a a r m a t o r i e capi-
t a n i m a r i t t i m i ». 
250 
Id . — « Unione m a r i t t i m a f r a cap i tan i 
m a r i t t i m i ». 
80 
Segm G e n o v a . . 
Id . — « Associazione Camogliese di mu-
t u a assicurazione cont ro in for tu-
ni gen te di m a r e ». 
150 Capitale Li re 200.000. 
* 
Id . — « Società a n o n i m a cooperat iva , 
f r a i pescatori di Camogli , dei 
San t i F o r t u n a t o e Prospero ». 
Id . — « Società f r a capi tani , e macchi -
nis t i nava l i ». 
32 
220 
Capi tale Li re 25.000. 
S. Marghe r i t a L igure — « Società di m u t u o 
soccorso f r a a r m a t o r i e m a r i n a i 
pescatori di San t a Margher i t a Li-
gure ». 
Capitale L i re 2.532. 
Por tof ino — « Società di m u t u o soccorso t r a 
m a r i n a i e pescatori ». 
85 Capi tale Li re 1.700. 
/ Lerici — « Società m a r i t t i m a di m u t u o soc-
corso f r a la gen te di m a r e ». 
408 Capitale L. 7.000. 
S p a n a . . . . / 
1 
Levan to — « Società di m u t u o SQccorso f r a 
la gen te di m a r e ». 
Spezia (Portovenere) — « Società di m u t u o 
soccorso f r a i pescator i del golfo 
di Spez ia» . Scopo del la Socie tà : 
il m u t u o soccorso ed il commer-
cio del paese. 
68 
3B 
Capi ta le L. 1.630. 
m 
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1 
Marina di C a r r a r a — « Società di m u t u o 
soccorso f r a i m a r i n a i del comu-
ne di C a r r a r a » . 
so Capitale L. 53.000. 
V i a r e g g i o . . . 
Viareggio — « Associa / ione f r a i capi tani 
m a r i t t i m i ». Ha per iscopo il mu-
t u o soccorso f r a i soci. 
100 Capitale L. 20.600. 
Id . — « Lega f r a i l avora tor i del m a r e ». 800 Capitale L. 4.000. 
Id . — « Società di m u t u o soccorso f r a 
ca rpen t ie r i e c a l a f a t i » . 
170 Capitale L. 3.500. 
Livorno — - Società di m u t u o soccorso t r a 
i condu t to r i di macch ine a vapo-
re ( fuochis t i autorizzat i ) ». 
40 Capi ta le L. 100. 
I d . — Società f r a gli operai nava l i . Ha 
per scopo il Mutuo soccorso, la 
difesa del lavoro, e il migl iora-
m e n t o morale-economico d e l l a 
classe. 
70 
Livorno . . . Id . — « Società Cooperat iva t r a i pesca-tor i del l i torale di L ivorno ». 
50 
Id . — Unione Scar ica tor i del porto. 870 Capi tale i l l imi ta to . 
Id . — Società Cooperat iva « Indipen-
denza ». 
150 I d . 
Id . — Coopera t iva di lavoro e «li m u t u o 
eoccorso f r a gli scar icator i « Al-
leanza ». 
160 I d . 
P o r t o f e r r a i o . . Isola del Gigl io — « Società m a r i t t i m a di 
m u t u o soccorso ». Vi è annesso 
u n fondo di beneficenza ed ha lo 
scopo di soccorrere le famig l ie 
dei soci ed anche dei non soci 
che n o n sono in condizione di 
f a r p a r t e della Società. 
59 Cost i tui tasi il 7 maggio 1901. 
Capitale L. 4.545. 
C i v i t a v e c c h i a . Civi tavecchia — « Società a n o n i m a Coope-
ra t iva f r a i lavorator i del por to 
di Civi tavecchia ». 
560 Capitale L. 90.000. È legal-
mente r iconosciuta . 
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E lena — « Società di m u t u o soccorso f r a i 
m a r i n a r i Principe Tomaso di Sa-
voia ». H a per iscopo il m u t u o 
i soccorso. 
759 Non è legalmente r iconosciuta . 
Capitale I,. 48.412,76. 
Cta«ta . . . . 
1 Id . — « Società Cooperat iva f r a pesca-
tor i ». Ha per iscopo la m u t u a 
assistenza. 
Non è lega lmente r iconosciu-
ta. Capitale h. 3.730. 
F o r m i a — « Società (li m u t u o soccorso f ra 
i pescator i ». H a per iscopo il mi-
g l io ramento economico e mora le 
dei pescatori . Sussidi e medico 
i n caso di ma la t t i a . Vital iz i vec-
chia ia . 
90 Capitale L. 900. 
P roc ida — « Cooperat iva f r a i bat te l l ier i 
de l l ' i so la di P r o c i d a » . 
148 
Id . — « Società di m u t u o soccorso Mar-
cello Scotti ». 
107 Capi tale L. 32.786. 
Pozzuoli — « Società di m u t u o soccorso dei 
mar ina i ». 
175 Capitale L. 8.300. 
For io d ' I sch ia — « Cooperat iva f r a i pesca-
tor i di For io d ' I s c h i a » . 
120 Senza capitale. 
I sch ia — « Cooperativa f r a i pescatori d ' I -
schia ». 
79 Senza capi tale . 
V a p o l i . . . . 
Bagnol i — « Cooperat iva bat tel l ier i di Co-
rogl io per ormeggio dei piroscafi , 
imbarco e sbarco dei passeggieri 
e t raspor to persone f r a Nisida e 
Coroglio ». 
18 Senza capi tale . 
Napoli — « Lega di pa t roc in io f r a i bat te l -
l ieri delle squadre del por to ». 
250 Capitale L. 9.000. 
Id . — « Società di m u t u o soccorso t r a 
gli sca r ican t i del por to ». 
37 Capitale L. 730. 
Id . — « Cooperat iva f r a i pescatori di 
S. Gennaro al la M a r i n e l l a » . 
228 
Id . — « Società di m u t u o soccorso f r a i 
g iornal ier i s t ivator i del por to ». 
182 Capitale L. 428,30. 
Id . — « Cooperat iva f r a i pescatori del 
por to Sannazzaro a Mergel l ina ». 
140 
Id . — « Società di m u t u o soccorso t r a i 
pescatori di mol luschi ». 
130 Rendi ta L. 130. 
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Tor re del Greco — - Società di m u t u o soc-
corso t r a i m a r i n a i e fuoch is t i di 
Torre del Greoo ». 
100 Capitale L. 9 100. 
Id . — « Unione lavora to l i del m a r e «. 1227 
i 
Capitale L. 4.413,71. 
T o r r e dol Greoo 
Res ina — « Società Cooperat iva pescator i di 
Resina. 
290 Capitale L. 3.325. 
Cas te l l ammare di S tabia - « Società Operaia 
di m u t u o soccorso delle maes t ran-
ze di Cas te l l ammare di S tab ia » 
• 
992 E legalmente r iconosciuta . Ca-
pi ta le L. 131.£82,27. E sus-
sidiata dal Ministero del laa 
Tor re A n n u n z i a t a — « Cooperativa dei pe-
scatori di S. Maria della Neve per 
la t u t e l a degli interessi de l l a clas-
se ed il m u t u o soccorso f r a gli 
ade ren t i ». 
110 È lega lmente r iconosciuta. 
Capi tale L. 170. 
Id . — « Associazione f r a i mar ina r i , pe-
scatori e pescivendoli di Torre 
A n n u n z i a t a per il Culto di Maria 
SS. della Neve ed il m u t u o soc-
corso f r a i soci ». 
290 Non è l ega lmente r icono 
sciuta . 
C a s t e l l a m m a r e 
di Statola. Meta — «Associazione m a r i t t i m a di m u t u o soccorso ». Sussidia il socio per 
ma la t t i a , inval idi tà , nau f rag io , 
con p e r d i t a del corredo, e la fa-
migl ia , per quan to possa r i su l t a re 
a c redi to del de fun to . 
100 Capi tale L. 28.578. 
I d . — « Associazione m a r i t t i m a f r a capi-
tani e macchin i s t i mercan t i l i ». 
H a p e r iscopo il m u t u o soccorso 
f r a i soci. 
120 Costi tui tasi il 1" novembre 
1890, è legalmente r icono-
sciuta. Capi tale L, 24.000. 
Capri — « Società dei m a r i n a r i e Pesca tor i 
del la m a r i n a g r ande di Capri ». 
H a per iscopo il m u t u o soccorso 
f r a i soci. 
72 I s t i tu i t a il 1* gennaio 1902. 
S a l e r n o . . . . Cetara — Società di m u t u o soccorso t r a pe-
scatori ed affini aven te per iscopo 
il m u t u o soccorso ma te r i a l e e mo-
rale . 
300 Capitale L. 1000. 
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P i z z o . 
Pizzo — « I lavoratori del mare. Società d i 
m n t u o soccorso f r a gli scar ica tor i 
e car ica tor i ». 
Id . — « La Stella Polare Monarchica » . 
A m a n t e a — Cooperat iva di lavoro, f r a pe-
scatori di A m a n t e a . 
Essa ol t re lo scopo di migl iora-
m e n t o del la classe peschereccia 
dal p n n t o di v i s t a indus t r ia le , 
economico e mora le , h a anche 
quel lo di assistere i soci in caso 
di i n f o r t u n i o o d ' i n f e r m i t à ed in 
caso di m o r t e di soccorrerne le 
famigl ie . 
B a g n a r a — « S. Marco.. Socie tà Cooperat iva 
di lavoro f r a i pescator i ». 
Id . « Società a n o n i m a coopera t iva f r a . 
i l avora tor i del m a r e ». 
Scil la — « Società di m u t u o soccorso f r a 
pescatori e pescivendoli ». 
B e g g i o C a l a b r i a Id . « Pescatori di Scilla. P roduz ione e lavoro ». 
T a r a n t o 
B r i n d i s i 
[ B ianco — « Domenico Salvadori. Società coo-
pe ra t iva f r a i pescator i ». 
S iderno — « I cinque martiri Calabresi. Pro-
duzione e lavoro ». 
Reggio — « Società di m u t u o soccorso f r a 
pescatori ». 
1 T a r a n t o — Società di m u t u o soccorso dei 
« Figl i del Mare » col mo t to « U-
n ione F r a t e r n a » . 
Cotrone — « Coopera t iva di produzione e 
lavoro f r a i m a r i n a i ». 
Br ind is i — « Cooperat iva di lavoro f r a i ca-
r ica tor i e scar icator i d i carbone 
e merc i ». Soccorso ai n à u f r a g h i . 
115 
100 
39 
44 
5 5 4 
65 
3 6 7 
Non è lega lmente cos t i tu i t a . 
Capitale L. 2.000. Non è legal-
m e n t e r iconosciuta . 
Non è lega lmente r iconosciu-
ta . Capitale L. 300. 
È legalmente r iconosciuta . Ca-
pi ta le L. 66. 
Capitale L. 3.006.18. 
Capi tale L. 400. 
Capitale L. 585. 
Capi tale L. 3 238. 
È legalmente r iconosciuta . H a 
un capi ta le di L. 1,250. 
Capitale L. 40.946,41. 
Capitale L. 1.430. 
È legalmente r iconosciuta . Ca-
pi ta le di L. 26.000. 
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Segue B r i n d i s i . Brindis i — * Cooperat ive r iun i to s t iva tor i e 
lavora tor i del por to di Bi-indisi ». 
128 Èlega lmente r iconosciuta . Va-
lore dei gal leggiant i ed a t -
t r e z z i ! . 10.000. Oap.L. 20.700. 
Mola di Bar i — « Associazione di m u t u o 
soccorso I figli del mare ». 
102 Capi ta le L. 22.700. 
B a r i — « Cooperat iva f r a pescator i ». 130 Capitale L. 22 000. 
Id . — « Lavoratori del mare ». 480 Capi ta le I,. 46.269. 
I d . — « Società a n o n i m a coopera t iva di 
lavoro f r a s t iva tor i e d is t iva tor i 
di po r to ». 
250 Capitale L.. 63.000. 
I d . — « Società coopera t iva di lavoro e di 
m u t u a assistenza t r a pescator i del 
l i to ra le ». 
29 Capitale L. 1.800. 
Molfet ta — « Alleanza m u t u a cooperat iva 
f r a a r m a t o r i , p ropr ie ta r i e mar i -
na i d i b i lancel le da pesca ». 
2760 Capi tale L. 55.000. K legal-
mente r iconosciuta . 
I d . — « Società di m u t u o soccorso fra-
pesca tor i . « Lavoratori del mare». 
97 Non è lega lmente r iconosciuta . 
Capitale L. 10.000 in fab-
br icat i . 
Id . — « Società di m u t u o soccorso e coo-
pera t iva di lavoro f r a mar ina r i 
addet t i a l la navigazione. 1 figli 
del mare ». 
260 Non è legalmente riconosciu-
ta. Capi ta le L. 40.700. 
Bar le t t a — « Società coopera t iva f r a a rma-
tor i , padron i ; m a r i n a r i e pesca-
tor i ». Cooperat iva e m u t u a assi-
s tenza f r a i soci. 
55 Capitale L. 835. 
Manf redon ia — « Associazione di m u t u o soc-
corso Vettor Pisani ». 
108 Capi tale L. 7.107,60. 
* 
Id . — Cooperat iva Sipont ina migl iora-
m e n t o pesca. 
MB Caaitale 1 . 41,35. 
I d . — « Coopera t iva f r a pescator i ». 219 Capi ta le I.. 6.75. 
Marghe r i t a di Savoia — Società cooperat iva 
f r a pesca tor i . 
72 Capi tale L. 1300. 
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Ortona — « Società di m u t u o soccorso frate-
te l lanza f r a la m a r i n e r i a orto-
nese ». 
Capitale L. 1.300. 
S. Benedet to del Tron to . — « Società di mu-
t u o soccorso e coopera t iva di la-
voro ». 
104 IL capitale è cost i tu i to da 
barche , bat tel l i , sciabiche e 
magazzini di deposito. Va-
lore pe r L. 35.000. 
Id . « Società cooperat iva f r a pescator i ». 81 E lega lmente r i conosc iu t a . 
Capitale L. 34.000. 
N u m a n a — « Società di m u t u o soccorso ma-
r i t t i m a di N u m a n a ». 
86 Fondo di ca-ssa dfTj. 7.800 che 
sono deposi ta te al banco di 
Buenos - Aires, t rovandos i 
in quel la c i t t à t u t t i i soci. 
A n e o n a . . . . 
Ancona — « Società a n o n i m a coopera t iva di 
m u t u o soccorso t r a i facch in i di 
t e r r a e di m a r e del por to di Anco-
na ». H a per iscopo di concorrere 
ad appa l t i pe r assunzione di la-
vori di facchinaggio nel por to e 
di t ene r p ron to un buon numero 
di facchin i disposti a lavorare in 
caso di sciopero. 
72 Capitale i l l imi ta to . 
Ancona — * Società a n o n i m a cooperat iva e 
di m u t u o soccorso t r a i facchini 
del por to di Ancona ». Ha scopo 
di af fermazione sociale pe r i la-
vori di facchinaggio. 
•225 Capitale L. 80.000 cost i tu i to 
da u n r imorchia tore , da 
p ia t te e da at t rezzi . 
Id . — « Società cooperat iva Unione Li-
bera per carico e scarico di merc i » 
37 
I d . — «Socie tà coopera t iva f r a c a r i c a - ' 
tori e s t ivator i ». 
48 
Id . — « Società coopera t iva frp, i lavo-
ra tor i p e r i servizi m a r i t t i m i del 
por to di Ancona ». 
35 
I d . — « Società cooperat iva f r a pesatori 
pubblici del por to ». 
13 • 
I d . — « Società di m u t u o soccorso Raf-
faele Ferroni f r a la gente di ma-
re ». Provvede a sussidiare i soci 
in caso di m a l a t t i a . 
96 Capitale L. 5 000. 
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R a v e n n 
Chi o g g i à 
V e n e z i a 
F a n o — « Società eli m u t u o soccorso f r a i 
m a r i n a r i di F a n o ». Soccorre i 
soci in caso di bisogno e provvede 
a l l ' i s t ruz ione loro e delle loro fa-
miglie. H a pure per iscopo di for-
mare associazioni di sa lvamento 
e di incoraggiare l ' i n d u s t r i a ma-
r i t t ima . 
Pesaro — « Società di m u t u o soccorso f r a i 
m a r i n a r i di Pesaro ». Assistenza 
mora le e mate r ia le ai soci. 
[Cattolica — « Società coopera t iva f r a pesca-
tori ed a r m a t o r i di ba rche da pe-
sca ». L a coopera t iva h a lo scopo 
di p rese rvare i soci dallo s f ru t t a -
mento degli esercenti , special-
mente sui generi a l imen ta r i e 
mar ina resch i . 
R imin i — « Società mar ina i r imines i ». H a 
per iscopo la m u t u a assis tenza e 
' d i p romuovere t u t t o ciò che p u ò 
r iusci re vantaggioso al la m a r i -
ne r i a . 
Cesenatico Soc ie tà di m u t u o soccorso f r a 
•i m a r i n a i di Cesenatico. Soccorso 
ai soci i n fe rmi . 
Cervia — Società di m u t u o soccorso f r a i 
mar ina i di Cervia. 
Chioggia — « Cassa di previdenza denomi-
n a t a San Marco f r a i pescator i 
chioggiot t i ». 
Id . — « Cooperat iva Clodia di produ-
zione e lavoro f r a pescator i ed 
a rma to r i d ' a l to m a r e ». • 
Venezia — * Associazione m a r i n a r a vene ta 
di m u t u o soccorso e migl iora-
m e n t o ». H a per scopo di prov-
vedere al benessere dei mar ina i 
venet i . 
Id . — « Società generale f r a macch in i -
sti ». H a per iscopo il m u t u o soc-
corso f r a i m a r i t t i m i condu t to r i 
di ca ldaie . 
Id . — « Società di m u t u o soccorso f r a 
ca rpen t ie r i e ca l a fa t i ». H a per 
iscopo il m u t u o soccorso in caso 
di m a la t t i e . 
200 
985 
HO 
180 
-Hi 
216 
Capitale L. 17.805,10. 
Capitale L. 21.500. 
Capitale L. 8 360. 
Capi tale L. 75.134,93. 
Capitale L. 3007. E legalmen-
te r iconosciuta . 
Capitale L. 17.800. F a p a r t e 
del S indaca to peschereccio 
adr ia t ico . 
Capitale 8.389,63. 
Cost i tui tasi 1' 8 se t tembre 1901 
Capi tale L. 14.000. 
Capitale L. 5.000. 
Capitale L. 11.700. 
Compar t iment i 
mar i t t im i 
DENOMJNAZIONE DELLA SOCIETÀ 
cara t tere , soopoj ecc. 
Annotazioni 
C a g l i a r i 
M a d d a l e n a 
M e s s i n a 
Cagliari — Lega di Mutuo Soccorso f r a gli 
operai l avora tor i del po r to di Ca-
gliari e Provinc ia . 
Carlofor te — « Cooperat iva di lavoro e con-
sumo f r a i pescator i di Carlo-
for te e adiacenzee ». 
Carlofor te — Socie tà A n o n i m a Cooperat iva 
« S e m p r e Avant i » f r a padron i 
m a r i t t i m i e capi-barca . 
Id . — Socie tà A n o n i m a Coopera t iva 
« L ' E m a n c i p a z i o n e » f r a s t ivato-
ri, g iornal ier i , ecc. 
Alghero — « Società di m u t u o soccorso f r a 
i pescator i d e n o m i n a t a Sant'Era-
smo ». 
>3tintino (Sassari) — « Società cooperat iva e 
di m u t u o soccorso f r a i pescator i 
di S t in t ino ». 
Milazzo — « Società m a r i t t i m a di m u t u o 
soccorso ». 
Spadafora San Mar t ino — Socie tà A n o n i m a 
Cooperat iva a capi ta le i l l imi ta to . 
Scopo : I n d u s t r i a de l la pesca e 
rami annessi , mig l io ramento , in-
te l l e t tua le ed economico dei soci 
ed il m u t u o soccorso f r a loro. 
Tor re di F a r o — « Società coopera t iva au-
t o n o m a del Peloro f r a pescatori ». 
H a per iscopo l 'esercizio del la 
pesca e la vend i t a del p rodot to in 
conto sociale, la m u t u a assistenza 
f r a i soci e l ' i s t i tuz ione di ma-
gazzini di . consumo. 
Ganz i r r i — Cooperat ive au tonome di Gan-
zirr i . Società a n o n i m a coopera t iva 
a capi ta le i l l imi ta to . Scbpo : in-
dus t r ia del la pesca, m u t u a assi-
stenza, soccorso dei soci e pr inc i -
p a l m e n t e la cost i tuzione di u n 
capi ta le di a t t rezzi e mezzi di 
pesca p rop r i . 
120 
72 
78 
500 
200 
111 
75 
96 
50 
Capi tale L. 4000. 
Capitale L. 5.855,25. 
I l capi ta le si va f o r m a n d o 
con azioni di L . 25. 
I l capi ta le si va f o r m a n d o 
eon azioni di L. 20. 
F o n d a t a il 1° genna io 1897. 
Capitale L. 3000. 
Capitale L. 9.539,43. 
Capitale L. 20.000. 
Capitale nomina l e L. 2.100. 
Versato L. 450. 
Capitale L. 244,75. 
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Compar t imen t i DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ 
1 
1 Annotazioni 
m a r i t t i m i ca ra t t e re , scopo, ecc. 
y, 
Segue M e s s i n a . 
G u i d o m a n d r i (Scalet ta Zanclea) — « I l m a r e 
l ibero », Società Coopera t iva di 
m u t u o soccorso. Scopo : i ndus t r i a 
della pesca, mig l io ramen to in te l -
le t tua le , mora le ed economico 
dei soci, nonché la m u t u a assi-
s tenza f r a loro. 
Nizza Sicil ia — « Unione Cooperat ive m a r i t -
t i m e ». Società Cooperat iva di mu-
tuo soccorso. Scopo: Cooperazione 
nel lavoro e ne l la produzione del-
la pesca, mig l io ramento morale , 
i n t e l l e t tua le ed economico dei 
soci e la m u t u a assistenza ed il 
soccorso t r a loro. . 
74 
112 
Capitale L. 180. 
Capitale L. 150. 
Acireale — « Società dei pescatori , m a r i n a i 
e d i l e t t an t i per l ' i n c r e m e n t o e la 
t u t e l a de l la pesca» . 
150 Non ha eapitale. Non è le-
galmente riconosciuta. 
Catan ia — « Società di m u t u o soccorso Elan-
cor f r a cap i t an i e macchin i s t i ma-
r i t t imi al lo scopo di o t tenere il mi-
g l io ramento economico e mora le ». 
84 Capitale L. 5.351. Non è le-
galmente riconosciuta. 
C a t a n i a . . . Id . — « Lega f r a i l avora tor i del m a r e ». 
Pesca con reti a strascico. 
500 Non ha capitale. Non è legal-
mente riconosciuta. 
Id . — « Società di m u t u o soccorso dei 
pescator i d i l e t t an t i e mar ina i p e r 
T ' incremento e la toltela del la 
pesca ». 
150 K fogalmente riconosciuta. 
Non ha capitale. 
Id . — « Società di m u t u o soccorso San 
Tommaso f r a i pescator i a re te ». 
180 
b 
Non è legalmente riconosciuta. 
Augusta — « Società di m u t u o soccorso f r a 
i pescatori di sa rde l le : Principe 
Tomaso. ». 
200 È legalmente riconosciuta. Ca-
pitale L. -200. 
Id . — « Associazione del Redentore di. 
m u t u o soccorso f r a i pescator i 
nassaiuol i ». 
40 Capitale L. 100. 
S i r a c u s a . . . [ 
1 Id . Società m a r i n a r a . Associazione t r a 
m a r i n a r i nav igant i . Ha c a r a t t e r e 
di m u t u a assistenza. 
102 Non ha capitale. 
Si racusa — « Società di m u t u o soccorso f r a 
i n a v i g a n t i s i racusani , denomi-
na ta Maria SS. di Porto Salvo ». 
130 E legalmente riconosciuta. 
Capitale L. 15.000. 
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A nuotazioni 
Id . — « Società d i m u t u o soccorso f r a i 
pescatori e pescivendoli d i Sira-
cusa ». 
90 Capitale L. 5.697,41. 
Segne S i r a c u s a . Pozzallo — « Società di m u t u o soccorso f r a 1 i mar ina i Principe Tomaso ». 
290 Capitale L. 3.900. 
Mazzarelli — « Società di m u t u o seccorso 
Principe Tomaso t r a i m a r i n a r i e 
pescatori ». 
43 Capitale L. 4.365. 
i 
Por to Empedocle . — Cooperat iva ca t to l ica 
f r a pescatori di rete a strascico 
« Maria SS. di Monte Carme lo» . 
Esercizio della pesca e smerc io di-
re t to del prodot to Mutuo soc-
1 corso. 
382 Capitale L. 8.500. 
P o r t o E m p e d o c l e 
Lica ta — « Società cooperat iva di m u t u o 
soccorso: S. A. R. Duca degli 
Abruzzi ». Forn i sce medici e me-
dicine ai soci e loro famigl ie , ed 
an t i c ipa soccorsi in n a t u r a . 
119 Capitale L. 3.000. 
Id.' — « Società di soccorso f r a l a gen te 
di m a r e Cristoforo Colombo ». 
500 Capi tale L. 3000. 
Lampedusa — « Società di* m u t u o soccorso 
Cristoforo Colombo». 
42 Capitale L. 500. 
T rapan i — * Società di m u t u o soccorso f r a 
gli onesti ma r ina r i di T rapan i ». 
266 Costi tui tasi il 6 maggio. 1864. 
Capitale L. 58.262. 
Trapan i . . . . 
Id . — « Società di m u t u o soccorso f r a 
i pescatori di T rapan i ». 
837 Costi tuitasi ne l gennaio del 
1883. Riconosciu ta legal-
mente nel 1888. Capitale 
L. 42.221. 
Mazzara — * Società di m u t u o soccorso f r a 
i pescatori ». 
300 Capitale L. 1600. 
Cas te l lammare del Golfo Lega di resi-
stenza f r a i lavora tor i del m a r e ». 
Ha per iscopo di r i un i r e t u t t i 
i lavorator i del m a r e pe r il m i -
g l io ramento economico e mora le . 
È a con t r ibu to mensi le di 
cent. 55 per ogni socio. 
P a l e r m o . . 
Terras in i — « Società Coopera t iva Anoni-
m a Consolato della gente di mare ». 
Ha per iscopo di migl iorare la 
classe in tera , di regolare i l com-
mercio della pesca, di acquis ta re 
at t rezzi di pesca r ivendendol i ai 
soci, di soccorrere nei casi di im-
pel lente bisogno i soci, di rego-
lare i rappor t i con le au to r i t à e 
col pubblico. 
182 Capitale L. 7.800. 
Compar t imen t i DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ 
1 
1 
Annotazioni 
m a r i t t i m i ca ra t t e re , scopo, ecc. 
y. 
Terras in i — Società A n o n i m a Cooperat iva f r a 
la gente di m a r e « «L'Arca ». Coo-
perazione nel lavoro e ne l la pro-
duzione del la pesca, l ' acquis to di-
re t to e l ' a ss icuraz ione degli s t ru-
men t i del lavoro, il mig l io ramen-
to economico dei p ropr i soci, il 
m ig l io ramen to m o r a l e della classe 
m a r i n a r a e la m u t u a assistenza. 
H4 Capi tale L. 2.5;?6. 
Pa l e rmo — « Società Anon ima Cooperat iva 
Città di Palermo f r a i pescator i di 
Pa le rmo ». H a per iscopo di eser-
ci tare l a pesca, mig l io randone i 
s i s t e m i ; di curare il migl iora-
mén to in te l l e t tua le e mora le dei 
soci; di a iu t a r l i in caso di sven-
ture. ma l a t t i e , m o r t e ; di impian-
tare magazzini di salagione e t in-
to r i a ; di fondare u n a cassa per 
la vecchia ia ; di acquis tare at-
trezzi ; di i m p i a n t a r e u n a pesche-
ria; «li cu ra r e la vendi ta del pesce. 
132 Capitale sot toscr i t to L. 2.240. 
Versato L. 1640. 
Segue P a l e r m o . 
Id . — Società Cooperativa A n o n i m a Ira 
gli operai car ica tor i e scar icator i 
del por to di Palermo. Assume il 
servizio di discarico anche nel lo 
interesse delle grabbiiohe ammi-
nis t razioni . Gli u t i l i della Coope-
rat iva possono essere in pa r te de-
voluti a fine di m u t u o soccorso 
e di previdenza . 
115 Capi tale 
Id . — « Società f ra la gen te di m a r e 
Vincenzo Di Bartolo ». Mutuo soc-
corso e mig l io ramento mora le e 
mater ia le dei soci. 
364 È legalmente r iconosciuta . Ca-
pitale L. 98.283,50. 
Id . — « Società di m u t u o soccorso t r a i 
pescatori del Borgo : Francesco 
Lanza Principe di Scalea ». 
150 Capitale L. 1.500. 
Id . — « Società di m u t u o soccorso f r a i 
capi tani m a r i t t i m i ». Sussidi per 
ma la t t i a e s inistr i m a r i t t i m i , pen-
sioni. 
268 Fonda ta nel 1880. È legal-
mente r iconosciuta . L.90.000 
di capi tale . 
Id . — « Società di m u t u o soceorso f r a i 
fuochis t i e carbonai m a r i t t i m i : 
Ignazio Noera ». 
700 È legalmente r iconosciuta .Non 
lia capi ta le . 
Id . - « Società di m u t u o soccorso Unio-
ne macchin is t i nava l i ». 
120 K legalmente r iconosciuta . Ca-
pitale l i . 5.000. 
p p w n i ' w ; • ' ' I 
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Annotazioni 
m a r i t t i m i cara t te re , scopo, ecc. o u <u 
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SS 
Pa l e rmo — « Lega Genera le t r a i lavora-
tor i del por to di Pa l e rmo ». Ha 
per iscopo l ' a f f r a t e l l amen to dei 
soci, il loro mig l io ramen to ma-
ter ia le e mora le , nonché dei mez-
zi di lavoro ». 
300 Oapitalv L. HOO. 
j d . — « Lega mig l io ramento e m u t u o 
soccorso t r a i barcaiuol i del por to 
di Pa le rmo ». 
200 Capi tale L. 20 000. 
Segue P a l e r m o . 
Id. Società Mutua Cooperat iva « Ame-
rigo Vespucci » f r a i zavor ran t i 
di Palermo. Esercizio de l l ' indu-
s t r ia delle sabbia e gh i a i a e for-
n i t u r a del la zavorra alle navi , 
m u t u o soccorso f r a i soci. 
220 Capi tale L. 2000. 
Te rmin i Imerese — « Conf ra t e rn i t a dei pe-
scatori H a per iscopo di assi-
curare ai pescatori la riscossione 
del prezzo del pesce vendu to , con 
u n aggio che serve a pagare gli in-
teressi a chi an t ic ipa il prezzo, le 
spese di ammin is t raz ione , i sus-
sidi ai pescatori indigent i , e le 
spese per qualche fes ta religiosa. 
SO Capitale Ij. 3.330,20. 
Ffficio di por to di 
R o m a . 
Roma — « Società di Mutua Assis tenza sot to 
il nome di Azienda Fluviale f r a i 
pi loti , capipresa e barca iuo l i del 
Tevere, appar tenen t i a l l ' an t i co 
personale pa t en t a to del soppresso 
Commissar ia to per la Navigazio-
ne T ibe r ina ». 
i 
ilo Capi ta le L. 500. 

SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI MARITTIME 
ED ISTITUTI ASSICURATORI 
P E R L A G E N T E DI M A R E 
29 

Per l'assicurazione delle navi, delle merci e della re-
sponsabilità civile per danni alle persone viaggianti sul mare 
esistevano, al 31 dicembre 1914, nei porti del Regno n. 87 So-
cietà di assicurazioni marittime, delle quali 35 nazionali e 
52 straniere. 
Le sedi e le agenzie di dette Società erano in numero di 
449, così distribuite fra i Compartimenti marittimi del Regno : 
Porto Maurizio . N. 33 Ancona » 15 
Savona 8 Rimini » • 5 
Genova . . . . 58 Ravenna » 6 
Spezia 7 Chioggia » 2 
Viareggio. . . » 14 Venezia » 9 
Livorno . . . . 21 Cagliari » 5 
Portoferraio . . . 5 ' Maddalena . . . . » 12 
Civitavecchia . . 7 Messina * • 21 
Gaeta 4 Catania 3 26 
Napoli 36 Siracusa » 21 
Torre del Greco . 4 Porto Empedocle . . » 11 
Castellammare di Stabia » 12 Trapani ' % 11 
Reggio Calabria . 8 Palermo . . . . . » 27 
Taranto . . . . 2 Ufficio di porto di 
Brindisi . . . . 18 Roma » 24 
Bari . isr. 17 
L'elenco che segue dà la denominazione, la sede e l'anno 
di fondazione delle Società suaccennate ed il prospetto aggiun-
tovi indica in quali porti del Regno esse sono rappresentate. 
452 
Elenco delle Società di ass i curaz ion i marittime 
es is tent i nel Regno al 31 dicembre 1914. 
a> 
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f o n d a z i o n e 
1 Italia Società di ass icurazioni m a r i t t i m e , flu-
vial i e te r res t r i . 
• 
Genova 1872 
2 Liguria {già, Italia). Società di ass icurazioni 
t r aspor t i . 
id. 1883 
3 Lloyd. siciliano. Società di ass icurazioni ma-
r i t t ime . 
Pa l e rmo 1885 
4 Ausonia. Società di ass icurazioni m a r i t t i m e . Genova 
5 Alleanza. Società di ass icuraz ioni e r iass icu-
raz ioni general i 
id. 1898-
6 Unione Continentale. Società i t a l i a n a di assi-
curaz ioni e r iass icuraz ioni genera l i . 
Tor ino 1899 
7 Savoia. Società i t a l i a n a di ass icurazioni ma-
r i t t ime , f luvial i e t e r r e s t r i . 
id. 1900 
8 La Fiducia Ligure. Associazione m u t u a di as-
s icuraz ioni m a r i t t i m e . 
Genova 1872 
9 Associazione Torrese d i m u t u a ass icurazione 
del la m a r i n a m e r c a n t i l e i t a l i ana . 
Torre del Greco 1897 
IO Associazione Vesuviana di m u t u a ass icura-
zione della m a r i n a m e r c a n t i l e i t a l i ana . 
id. 1868 
11 Cristoforo Colombo. Associazione m u t u a di as-
s icurazione m a r i t t i m a . 
Camogli 1902 
12 L'Iniziativa. Società i t a l i a n a di s i cur tà . Genova 1891. 
13 Lloyd Meridionale. Società a n o n i m a p e r azioni- Napol i 
14 Società Anonima Italiana contro gli infortuni. Milano 
15 Mutua Procidana. Proc ida 
16 Compagnia Metese di Assicurazioni marittime. Meta 
/ 
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ANNO 
c D E N O M I N A Z I O N E D E L L A SOCIETÀ SELLE di 
•D £ 
£ 
fondaz ione 
Mutua assicurazione della marina mercantile. Sor ren to 
18 La Pugliese. Società a n o n i m a di ass icurazioni Bar i 
19 La Concordia. Cas te l l ammare 
del Golfo 
20 Unione Ligure. Società a n o n i m a di assicura-
zioni con t ro i r i schi di t r a spor to . 
Genova 
2 1 L 'Assicuratrice Italiana. Milano 
22 L'Italiana. Società A n o n i m a di ass icurazioni Genova 1906 
28 Oceanus. Società di Assicurazioni e r iassicu-
razioni t raspor t i . 
id. 
25 
Mutua Marittima Nazionale. Associazione di 
M u t u a Assicurazione M a r i t t i m a sopra Corpo 
e m a c c h i n e dei P i roscaf i . 
Sindacato Internazionale fra gli Armatori. As-
s icuraz ione del la Responsabi l i tà Civile pe r 
i d a n n i alle' persone. 
Genova 
Roma 
Genova 
1907 
26 
27 
Fortuna. 
Navigazione Generale Italiana. 
Napol i 
id. 
28 Cassa Consorziale privata di Viareggio. So-
c ie tà ass icurazioni con t ro gli i n f o r t u n i ma-
r i t t imi . 
Viareggio -
29 L'Equità. Società a n o n i m a di ass icurazioni 
e r iass icuraz ioni . 
Genova 
-30 La Patria. Napoli 
81 Lloyd Italiano. Savona 
-32 Sindacato Obbligatorio Meridionale. Società 
m u t u a f r a gli a r m a t o r i . 
Napoli 
• 
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33 Istituto Nazionale delle Assicurazioni. T ra -
sport i m a r i t t i m i . 
San remo 
84 
85 
36 
Cassa Navale di Assicurazioni. Società ano-
n i m a . 
Mutua Marittima Viareggiana. Società ano-
n i m a per l ' a ss icuraz ione del le nav i . 
La Campania. Compagn ia di ass icuraz ioni 
m a r i t t i m e . 
Genova 
Viareggio 
Napol i 
37 La Bdloise. Compagnia di ass icurazioni con-
t r o i r ischi dei t r a spor t i . 
Basi lea 1864 
38 La Federale. Compagnia di ass icurazione con-
t ro i r ischi dei t r a spor t i . 
Zur igo 1881 
39 La, Nazionale Svizzera. Compagnia di assicu-
raz ion i dei t r aspor t i . 
Bas i lea 1883 
40 Assicurazioni Generali. (Compagnia di) Trieste 
Venezia 
1831 
41 Prima Società Ungherese di ass icur . genera l i . Buda-Pest 1858 
42 Riunione Adriatica di Sicurtà. Trieste 1838 
43 Danubio. I . R. Priv. Società di ass icuraz ioni . Vienna 1867 
44 La Fenice Austriaca. I . R. p r iv i leg ia ta Socie tà 
di ass icurazioni . 
id. 1860 
45 Providentia. Compagnia di ass icurazioni ge-
nera l i . 
id- 1897 
46 La Dusseldorfer. Compagnia di ass icuraz ion i 
genera l i m a r i t t i m e , f luv ia l i e t e r res t r i . 
Dusseldorf 1845 
47 La Mannheim. Compagn ia di Ass icuraz ione . M a n n h e i m 1879 
48 Compagnia generale di ass icurazioni mar i t -
t ime . fluviali e t e r re s t r i . 
Dresda 1860 
49 Rhenania. Società a n o n i m a per azioni . Colonia 1872 
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50 Società Continentale di assicnrazioxii. M a n n h e i m 1884 
51 La Badese. Compagnia di ass icur . m a r i t t i m e id . 1840 
52 La Esperanza. Società a n o n i m a di assicura-
zioni. 
Barce l lona 
53 Società di assicurazioni dell'Alto Reno M a n n h e i m 1866 
54 
IJoyd Bavarese. Compagnia di ass icurazioni 
con t ro i r ischi dei t r aspor t i . 
Monaco 
di Bav ie ra 
1890 
55 Allianz. Compagnia di ass icurazioni genera l i 
con t ro i r ischi d i t raspor to . 
Be r l ino 1890 
56 Società del Basso Reno, pe r l ' ass icuraz ione con-
t ro i r i schi dei t r a spor t i . 
Wese l 1889 
57 La Transatlantica. Compagnia di assicura-
zioni m a r i t t i m e , f luvial i e t e r res t r i . 
B e r l i n o 1872 
58 La Francofortese. Compagnia di ass icurazioni . F r a n c o f o r t e 
su l Meno 
1865 
59 
La Wilhelma. Compagnia di ass icurazioni ge-
ne ra l i . 
Magdehurgo 1872 
60 Norddeutscher Lloyd. Società a n o n i m a di as-
s icuraz ioni t r a spor t i . 
B r e m a 1857 
61 British and Foreign Marine Insurance. Società 
di ass icurazioni m a r i t t i m e . 
Liverpool 1863 
62 Internationales Lloyd Versicherungs actien Ge-
sellschaft. 
Ber l ino 
63 Unione Internazionale. Compagnia di assicu-
raz ioni con t ro i r ischi dei t r a spor t i 
A n v e r s a 1805 
64 La Suisse. Compagnia di ass icurazioni genera l i . Zur igo 1869 
65 Agrippina. Società di ass icurazioni m a r i t t i m e 
fluviali e t e r res t r i . 
Colonia 
66 La Estrella. Società a n o n i m a di ass icurazioni . Madr id 
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67 
68 
Lloyd de Cotogne. Società a n o n i m a di Assicu-
raz ion i general i . 
Comitato delle compagnie di assicurazioni ma-
rittime. 
Colonia 
Marsigl ia 
Bordeaux 
m Norddeutsche. Compagnia di ass icurazioni ma-
r i t t ime , f luvial i e t e r res t r i . 
A m b u r g o 
70 Law-car. Società a n o n i m a per azioni . L o n d r a 
71 Marine Insurance Company. 
72 La Continentale. Socie tà di ass icurazioni ma-
r i t t i m e . 
M a n n h e i m 
73 La Property. I n s u r a n c e Company L imi t ed . L o n d r a 
74 La Cité Mutuelle — Società m u t u a di assicu-
raz ion i genera l i . Pa r ig i 
75 L'TJnità — Società di ass icuraz ioni . Liverpool 
76 Transatlantische Gneterversischerungs Gesell-
schaft — Assicuraz ioni m a r i t t i m e . 
Ber l ino • • 
77 Badische Assecuranz Gesellschaft — Assicura-
zioni m a r i t t i m e . 
M a n n h e i m 
78 Albingia. Compagnia di ass icurazioni . Amburgo • • 
79 British Dominions General. ( In su rance Compa-
n y Limited) . 
L o n d r a 
80 The British and Foreign London Assurance 
Corporation. 
L o n d r a 
81 Unione Universelle. Società m u t u a di Assicu-
raz ioni general i m a r i t t i m e , f l uv i a l i e ter-
res t r i . 
Marsigl ia 1868 
82 Nazionale Prussiana. Compagnia di Assicura-
zioni. 
S te t t ino 1845 
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D E N O M I N A Z I O N E D E L L A SOCIETÀ S E D E di 
fondaz ione 
1 
8H Assecuranz Union Von 1865. Compagnia di As-
s icurazioni m a r i t t i m e , f luvial i e t e r re s t r i . 
A m b u r g o 
S4 
85 
Consorzio Italo-Inglese. Assicurazioni cont ro 
i r i schi di t raspor to . 
UUrbaine et la Seine. I n f o r t u n i . 
L o n d r a 
Par ig i 
86 - Lloyd Germanico.. Società a n o n i m a di assicu-
razioni general i . 
Colonia 
S7 Svizzera di Zurigo. Società a n o n i m a di assi-
curaz ion i genera l i . 
Zu r igo 
1 
458 
Prospetto indicante le Società di ass i curaz ion i marittime 
stabilite in c iascun porto, al 31 dicembre 1914. 
COMPARTIMENTI 
M A R I T T I M I 
Por to Mauriz io 
Savona 
Genova. 
Spezia 
Viareggio . 
Liv 
Portot 'erraio 
Civi tavecchia . 
Gaeta 
P i o m b i n o 
Por to t ' e r ra io . . . 
Mar ina di C a m p o . 
Rio Mar ina . . 
Civi tavecchia . 
E l e n a . . . . ' . 
F o r m i a . . . 
N u m e r o d ' o rd ine 
delle Società 
che 
vi h a n n o la p r o p r i a sede 
od u n a agenzia 
in r appor to a l l ' e lenco 
p receden te 
14 , 21, 23, 40, 42, 85. 
1, 2, 5, 40, 41, 47, 52, 68, 81. 
1, 5, 6, 7,13, 37, 40, 41, 42, 47. 
51, 61. 65, 74, 76, 80. 
7, 22, 23, 31, 40, 42. 
1. 2, 3, 6, 7, 8, 12, 20, 23, 24, 
25, 29, 34,37,38,39,40, 41, 
42. 43. 44, 45, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 
60, 61. 62, 63, 64, 65, 66, 67. 
68, 78, 79, 80. 83, 84 . 86. 
1. 2, 4, 6. 14, 21, 23, 28, 30, 
34, a5, 40, 42, 73. 
1. 2, 4, 5, 22, 23, 26, 29, 37, 
39, 47, 50, 53, 59, 61, 65, 
73, 76. 77, 80. 
6. 
1, 5, 38. 
37. 
47. 
1, 7 , 39, 40, 42, 46, 47. 
13, 21, 41. 
23. 
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N u m e r o d 'o rd ine 
delle Società 
che 
vi h a n n o la p r o p r i a sede 
od u n a agenzia 
in r appor to a l l ' e lenco 
precedente 
15. 
Napoli 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15,. 
20, 22, 23, 26, 27, 32, 37, 38, 
40, 42, 43, 44. 45, 48, 49, 
53, 55, 59, 60, 61, 63, 6o. 
69, 70, 71, 72. 
Torre del Greco . . Torre del Greco 5, 9, 10, 40. 
Cas te l l ammare di S tab ia . . 2, 5, 7, 22, 40, 47. 
Cas te l l amm. di S tabia 
J Meta 
j Torre A n n u n z i a t a 
16 
2, 37, 47, 53. 
17. 
Reggio Calabr ia . . 
B a g n a r a 
5 7, 22, 37, 40, 42, 47.. 
22. 
2 . 4 4 . 
Br indis i 
Gall ipoli 5, 7, 37, 44, 51. 
1, 2, 6, 21, 38, 40, 42, 51,, 
54, 55, 59, 62, 66. 
1, 18, 37, 38, 40, 48, 51, (35. 
Bari Molle t ta 18, 37, 40, 42. 
B a r l e t t a 1, 18, 40, 44, 51. 
Ancona 1, 2; 5, 6, 7, 22. 23, 38, 40,. 
42, 46, 48, 50, 56, 64. 
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P O R T I 
N u m e r o d ' o rd ine 
delle Socie tà 
che 
vi h a n n o p r o p r i a sede 
od u n a agenzia 
in rappor to a l l ' e lenco 
precedente 
40, 42. 
R i m i n i 
41. 
R a v e n n a 
a 
1, 3, 7. 40, 42, 44. 
Chioggia Chioggia . . . . . . . . 40, 42. 
f 57. 
Cagl iar i 
1 
1. 5. 40, 42. 
T e r r a n o v a P a u s a n i a 1, 37, 39. 
M a d d a l e n a . . . . 
• 
1, 17, 39, 40, 62. 
; P o r t o Torres 1. 7, 40, 61. 
.Messina 
1 
) 
Messina 1, 3, 5, 6, 7, 22, 23, 37 , 38, 
I 40, 42, 44, 45, 46, 47, 51, 
I 59, 61. 
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COM P A R T I M E N T I 
M A R I T T I M I 
P O R T I 
N u m e r o d 'o rd ine 
delie Società 
che 
vi h a n n o la p rop r i a sede 
od u n a agenzia 
in r appor to a l l ' e lenco 
precedente 
Catania . 
Siracusa 
Trapan i 
/ Riposto 
[ Ca tan ia 
' Augus ta 
) S i racusa 
S cogli t t i 
Te r ranova di Sicil ia . 
Po r to Empedocle . j Lica ta 
\ . r to Empedocle . . . 
Mazzara 
, Marsala 
T r a p a n i 
Pa le rmo 
Ufficio di por to di R o m a 
Cas te l l ammare del Golfo 
P a l e r m o 
T e r m i n i Imerese . 
Cefalù 
R o m a 
i, ti. 37, 42, 44, 46, 57, 58, 
59, 61. 
1. 2, iì, 5, 6, 7, 37, 40, 42, 
. 44 , 45, 46, 53, 58, 59, 61. 
1, 3, 25. 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 18, 20, 22, 
24, 40, 44, 46, 47, 50, 68. 
1, 44. 
40. 
5, 37, 40, 59. 63. 
2, 3, 5, 40, 46. 
40. 
40, 46. 
1, 3, 5, 6, 40, 46, 47, 63. 
44, 46, 51, 62. 
1. 3, 5. 6, 7, 37, 40, 42, 44, 
46, 47, 51, 52, 59, 60, 61. 
1. 3, 5, 42, 46. 
7, 44. 
1, 2, 5, 6, 7, 12, 14, 21 24, 
27, 37 , 38, 39 , 40, 41, 42, 
43, 44. 45. 47, 48, 51. 60, 
64. 
Con la legge del 29 giugno 1903, n. 243, furono estese 
alla gente di mare le disposizioni della prima legge italiana 
(17 marzo 1898) per gli infortuni degli operai sul lavoro. 
Il testo unico di legge, approvato con E. Decreto 31 gen-
naio 1904, n. 51 ed il relativo regolamento in data 13 marzo 
1904 dettano delle disposizioni speciali per l'assicurazione 
della gente di mare, considerando come operai tutte le per-
sone componenti 1' equipaggio di una nave con bandiera ita-
liana, che siano retribuite con salario o con stipendio non in-
feriore a lire 2100 all'anno, fatta eccezione del pilota pratico. 
L'obbligo dell' assicurazione non dispensa dalla presta-
zione delle cure e dal pagamento dei salari, nei cati e nei 
modi stabiliti dagli art. 537 e 539 del Codice di Commercio ; 
mentre il legislatore ha tenuto, inoltre, conto delle disposizioni 
delle Casse degli Invalidi per la Marina mercantile. 
Perciò, nei casi di inabilità temporanea assoluta e par-
ziale — per i quali provvede l'art. 537 del Codice di com-
mercio, imponendo alla nave e al carico le cure, i medica-
menti e il pagamento dei salari per un tempo massimo di 
4 mesi — la indennità dovuta in base alla legge per gli in-
fortuni decorre dal giorno successivo ai quattro mesi di 
inabililà. 
Inoltre si è considerato che gli uomini dell'equipaggio, col-
piti da infortuni sul lavoro ricevono di diritto sussidi e pen-
sioni anche da parte delle Casse degli Invalidi della marina 
mercantile, e che, concedendo loro senz' altro le stesse inden-
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nità stabilite dalla legge per gli infortuni, essi avrebbero go-
duto di un trattameuto migliore di quello fatto agli operai 
delle altre industrie e sarebbero stati, d'altro canto, eccessi-
vamente gravati gli armatori. Mantenendo, quindi, inalterato 
il diritto ai sussidi e alle pensioni concesse dalle Casse Inva-
lidi, il legislatore, nei riguardi della gente di mare, ha ri-
dotto da sei a quattro salari annui e da cinque a tre salari 
annui le indennità stabilite nei riguardi degli operai delle 
altre industrie per i casi di inabilità e di morte, considerando 
in certo modo, come complemento delle indennità così ridotte 
quelle concesse dalle Casse degli Invalidi. 
. Però, in armonia al principio che la spesa dell'assicura-
zione delle indennità per gl'infortuni debba essere per in-
tero a carico dell'industriale, la legge ha messo interamente 
a carico degli armatori il contributo da pagarsi alle Casse 
degli Invalidi. 
La gente di mare è pertanto soggetta ili Italia a due di-
versi regimi giuridici in materia di assicurazione infortuni, 
e ciò a seconda delie conseguenze derivate effettivamente 
dall'infortunio. L'inabilità temporanea assoluta e parziale di 
durata non maggiore di quattro mesi, non è indennizzata 
dalla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, poiché è 
esclusivamente regolata dall'art- 537 del Codice di commercio. 
Tutti i oasi in cui l'infortunio abbia, invece, per conseguenza 
l'inabilità temporanea parziale o assoluta per un tempo mag-
giore di quattro mesi, oppure l'inabilità permanente parziale 
od assoluta o la morte, sono regolati dalla legge (testo unico) 
31 gennaio 1904, n. 51, e, quindi, per essi, è obbligatoria l'as-
sicurazione a carico degli armatori o di coloro che sono rite-
nuti tali dalla legge. 
Facciamo seguire un elenco degli Istituti assicuratori 
autorizzati ad assumere assicurazioni delle persone apparte-
nenti alla gente di mare, nonché un prospetto dei sindacati 
di assicurazione marittima obbligatori e volontari. 
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Elenco degli Istituti ass icuratori autorizzati ad assumere a s s i c u -
razioni de l le persone appartenenti agl i equipaggi delle navi 
mercantil i i tal iane. 
® a 
'•3 U O D a t a de l la legge 
h Denominaz ione del la Società Sede o del decre to 
2 © 
a 
di autor izzazione 
d 
fc 
1 
2 
Cassa Nazionale di Assicurazioni per 
gli infortuni degli operai sul lavoro. 
R o m a I s t i t u i t a con leggi 8 lug l io 
1883, n . 1473 e 23 dicem-
1886, n . 4233, mod i f i ca t a 
con legge 28 marzo 1912, 
n . 304. 
3 
Assicuratrice Italiana. Società anoni -
m a i t a l i a n a di ass icurazione con t ro 
gli i n f o r t u n i e di r iass icuraz ione . 
Mi lano D. M. 28 maggio 1904. 
4 
Società Anonima Italiana di Assicura-
zione contro gli infortuni. 
Milano D. M. 20 d icembre 1904 
5 
Ausonia. Società di assicuzioni cont ro 
gli i n f o r t u n i del lavoro ed i casi for-
tu i t i . 
Genova D. M. 28 maggio 1904 
6 
Alleanza. Società di Ass icurazione Genova D. M. 30 apr i le 1904 
7 
Associazione Camogliese di mutua assi-
curazione contro gli infortuni della 
gente di mare. 
Camogli D. M. 22 apr i le 1906 
La Fondiaria. Compagnia I t a l i a n a di 
ass icurazione contro gli i n f o r t u n i . 
F i r enze D. M. 21 o t tobre 1909 
8 Cassa Navale di Assicurazioni. . . . 
/ 
Genova D . M. 17 novembre 1914 

BACINI DI CARENAGGIO E SCALI 
D'ALAGGIO 

I bacini di carenaggio e gii scali d'alaggio per la Marina 
mercantile, esistenti nei porti del Regno al 31 dicembre 1914, 
erano in numero di 37, così ripartiti: 
Porto Maurizio: uno scalo di alaggio; 
Savona: uno scalo di alaggio ed un bacino di carenaggio; 
Genova : tre bacini di carenaggio in muratura ed uno gal-
leggiante : 
Viareggio: uno scalo di alaggio; 
Livorno: un bacino di carenaggio e tre scali di alaggio; 
Portoferraio: uno scalo di alaggio; 
Civitavecchia: tre scali di alaggio; 
Baia: quattro scali di alaggio; 
Napoli : due bacini di carenaggio e due scali da costruzione; 
Brindisi: cinque scali di alaggio; 
Rimini, Pesaro, Pano e Cervia: uno scalo di alaggio in 
ciascuno; 
Messina: un bacino di carenaggio in muratura; 
Licata: uno scalo di alaggio; 
Palermo: uno scalo di alaggio con trazione e pressione 
idraulica ed un bacino di carenaggio. 
I bacini e gli scali che ricevettero un maggior numero 
di navi furono quelli di: 
Genova Velieri. . . . 72 di tonnellate 55.385 Piroscafi . . . 519 id. 1.664.436 
Palermo Velieri. . . Piroscafi . . 
8 
. 143 
id. 
id. 
2.725 
182.665 
Baia Velieri. . . . 76 id. 2.405 Piroscafi . . 5 id. 446 
Livorno Velieri . . Piroscafi . . 
6 
. 37 
id. 
id. 
2.673 
55.613 
Napoli Velieri . . . . 16 id. 6.688 Piroscafi . . . 199 id. 459.855 
Il totale delle navi entrate nei bacini di carenaggio e tirate 
sugli scali di alaggio (compresi i rimorchiatori, le cisterne ecc.), 
durante il 1914, fu di 400 velieri, aventi complessivamente una 
stazza di tonn. 83.418, e 911 piroscafi di tonn. 2.363.187. 
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Scalo d i a laggio . . P o r t o M a u r i z i o 
(Banchina d inanz i ai ma-
gazzini genera l i ) 
31,00 20,60 
Id . S a v o n a 
(Nella Darsena, Vecchia) 50,00 15,00 . 20 1.950 
Bac ino di carenaggio . id. 
138,00 14,00 116 9.159 
Bacino in m u r a t u r a . . . . G e n o v a 
(nella Darsena) 80,50 24,00 7,45 64, 52.359 
Bacino gal leggiante . . . . (Id.) 
Molo vecchio 85,10, 19,20 lp,50 8- 3.026 
Bac ino di carenaggio n . 1 . (Id.) 
(Calata delle Grazie) 179,38 39,40 10,00 
Bacino di carenaggio n . 2 . . id. 
(Calata delle Graz ie ) •219,94 24,90 10,50 
Scalo d i alaggio V i a r e g g i o 
(Darsena Lucca) 14,00 14,00 0,80 155 
Bac ino di carenaggio . . . L i v o r n o 
(nella Da r sena nuova) 135,00 22,00 7,50 * 6 2.673 
Scalo d ' a l agg io a ro ta ie (Ca-
prera) con macch ine id rau-
l iche pel t i ro . • . . . 
(Id.) 
(Scalo Caprera) &5,00 16,00 
I d . I d (Id.) 
(Scalo Messina) 85,00 16,00 
Scalo " Francesco Morosini id. 210.00 9,00 
Scalo d 'a laggio . . . . . P o r t o f e r r a i o 
(Banchina del la Tenaglia) 60,00 12,00 6 468 
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D U R A T A 
della concessione 
a n n u o 
L i re 
A L T R E I N D I C A Z I O N I 
1- 82 Ammin i s t r az ione Ma-
r i t t i m a . 
I d . Id . 
Id . I d , 
81 90.584 P r o p r i e t à del Munici-
pio d i Genova. Con-
cess ionar io D i t t e N. 
Oderò e C. 
Ann i 10 
dal 4 maggio 1909 
45.125 
78 100.327 Società a n o n i m a i t a . 
l i ana - Esercizio Ba-
• c ini . 
A n n i 50 
dal 18 genna io 1898 
1.400 Cont ra t to s t i pu l a to con 
l ' A m m i n i s t r a z i o n e ma-
r i t t ima . 
163 873.965 Id . Id . A n n i 35 
dal 16 dicem. 1905 
C o n t r a t t o st ipul .* con 
l 'Ammin i s t r az ione dei 
Lavor i Pubb l i c i . 
194 599 560 Id . Id . 
P rop r i e t à dello S ta to 
I d . Id . 
„32 54.660 Di t t a F ra t e l l i Or lan-
do e C. (concessio-
nari) . 
Ann i 30 
Ano al 1926 
8.000 
1 621 Id . Id . I d . 500 
1 332 Id . Id . 
I d . Id . 
Id . 500 
Concessione i n corso d i 
i s t ru t t o r i a . 
1 .7 Società A n o n i m a 
" Elba " di min ie re 
ed a l t i fo rn i . 
Ann i 30 
dal 1* g iugno 1898 
2 L 'uso del lo scalo è pub-
blico. Se rve p e r sole ri-
pa raz ion i e cos t ruz ion i 
non supe r io r i a 150 ton-
ne l l a t e . 
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Scalo di a laggio C i v i t a v e c c h i a 
(Arsenale) 
«0,00 6,00 6 468 
C i v i t a v e c c h i a 
(nella vecchia Darsena) 
16,00 12,00 5 209 
Id . C i v i t a v e c c h i a 
(Darsena) 
15,00 8,00 
I d . B a i a 
( por to ) 
80,00 58,00 50 13 1.647 
Id . (Id.) 25,00 41,50 38,50 5 150 
Id . (Id.) 45,00 43,00 41,00 80 287 
Id . (Id.) 50,00 56,50 41,50 28 321 
Bacino di carenaggio (grande) N a p o l i 
(porto). 
210,00 33,00 10,20 2 380 
Bac ino di carenaggio (piccolo) (Id.) 118,00 24,44 7,30 14 63 08 
Scalo di costruz. e d i a laggio (Id.) 150,00 10,00 
Id . (Id.) 110,00 8,00 
B r i n d i s i 
(S. Apol l inare) 
25,00 20,00 5 92 
Id . (Id.) 50,00 50,00 
Id . (Id.) 25,00 20,00 5 ia 
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od 
DURATA a n n u o 
del la concessione ~ • 
esercent i Li re 
Picchiot t i Emi l i o Ann i 6 
dall '11 apr i le 1910 
15 
Morando Anton io . Anni 8 
d a l 1° genna io 1912 
1.60 
Propr ie tà dello Sta to 
Comm. N a g a r Gio-
v a n n i e Comp. 
Ann i 80 
dal 1° genna io 1905 
28.72 
Sport ie l lo Vincenzo 
maes t ro d 'asc ia . 
Mesi 12 
dal 4 marzo 1914 
5.00 
Francesco S c o t t o 
D 'Amel io . 
Mesi 12. dal l ° g e n n . 
1914. 
5. 45 
Anzalone A n t o n i o , 
maès t ro d 'asc ia . 
mesi 12 
dal 1° febbra io 1914 
12.25 
P rop r i e t à dello S ta to 
in concessione a l 
Municipio ed al la 
Camera di commer-
cio di Napol i . Sub-
concess ionar ia 1 a 
Soc. A n o n . Bacini 
e Scali Napol i t an i . 
Anni 99 
dal 1° maggio 1911 
500 
Id . Id. Id . 
Id . Id . 
I d . Id . 
Ar t ig l iano Tobia. 
Gaudioso Domenico 
Tomasel l i Sa lva tore 
A L T R E I N D I C A Z I O N I 
10 
4 4 6 
5 4 288.879 
1 4 5 175.976 
Lo scalo h a la superficie 
di mq. 4.789. 
Id. , id. di mq . 1000. 
Id . , id. d ì mq. 1.089,20. 
Id . , id . di mq . 2450. 
T di con t ro scali da co 
s t ruz ione n o n sono an-
cora in esercizio. 
Ter reno p a t r i m on. Con-
cessione a s sen t i t a dal-
l ' a m m i n i s t r a z . dei La-
vori Pubb l i c i . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
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Scalo di alaggio . . . • B r ì n d i s i 
S. Apo l l ina re 
25,00 20,00 
Id I d . . . . I d . 3 11 
Scalo d 'a laggio in m u r a t u r a . R i m i n i 
(Porto - Canale) 
42,00 40,00 1,50 11 ice 
I d Id . . . . P e s a r o 
(Porto - Canale) 
41,50 31,00 1,20 22 607 
Scalo d ' a l a g g i o in m u r a t u r a F a n o 
(Porto - Canale) 
40,00 24,00 1,80 17 250 
C e r v i a 40,00 20,00 2 4 45 
Bacino in m u r a t u r a . . . . M e s s i n a 
(nel porto) 
105,00 24,10 9,00 
L i c a t a 
(Cantiere del la Grazia) 
57,00 12,50 1,60 
Scalo di a laggio a strascico con 
t raz ione a press ione i d r a u -
l ica. 
P a l e r m o 
' (Nel porto) 
71,50 10,08 316 316 
Bac ino d i ' c a r enagg io . . . (Id.) 
(Angolo Via Molo) 
173,20 31,71 9,80 7 2.409 
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D U R A T A 
delle concessioni 
a n n u o 
Li re 
A L T R E I N D I C A Z I O N I 
1 38 Antog l ie t t a F rancesco i 
Ba l samo Lu ig i 
Te r r eno p a t r i m o n . Con-
cessione a s sen t i t a dal-
l ' a m m i n i s t r a z . dei La-
vori Pubbl ic i . 
2 25 P rop r i e t à dello Sta to Si pagano i d i r i t t i g ius ta 
la t a r i f f a app rova t a da l 
Minis tero del la m a r i n a . 
• • C o n f r a t e r n i t a d e l l a M a d o n n a del Por to 
A n n i 1 1,00 Ter reno deman ia l e . 
F ra te l l i Secondini di 
F a n o e Pe r s in i Gio-
vann i . 
Ann i 1 1,00 Ter reno deman ia l e . 
P r o p r i e t à del Muni-
c ip io . 
Lo scalo è posto in ter-
reno c o m u n a l e . 
P r o p r i e t à dello Sta to . N o n h a f u n z i o n a t o dopo 
il t e r r emoto del 28-12-
1908 E ' in corso l a con-
cessione a l l a C a m e r a 
di Commerc io ed ' a l 
Comune di Messina. 
P rop r i e t à dello Sta to 
in consegna del Ge-
n io Civile. 
Serve pe r l ' I m p r e s a del 
Por to . 
88 
I 
27.217 Società " Sici l ia " con 
sede a R o m a . 
A n n i 10 
dal 1° lugl io 1913. 
Si possono a l a re nav i 
del la p o r t a t a m a s s i m a 
di 1200 t o n n e l l a t e . 
105 155.44^ Cant ier i Nava l i Riu-
n i t i , sede, i n Ge-
nova . 
A n n i 70 da l feb-
bra io 1907. 

STABILIMENTI METALLURGICI 

Nell'anno 1914 i cantieri per costruzioni navali in ferro, 
gli stabilimenti metallurgici e le officine adatte per costru-
zioni o riparazioni navali lungo il litorale dello Stato, am-
montavano a 85, con un personale di 1348 impiegati ammi-
nistrativi e tecnici, e con circa 34.688 operai. 
Tali stabilimenti erano cosi distinti per regione: 
N. 41 in Liguria ; 
» 5 in Toscana; 
» 4 nel Lazio; 
» 4 nella Campania; 
» 7 nelle Puglie ; 
» 1 nelle Marche; 
» 5 nelle Eomagne ; 
» 7 nel Veneto; 
» 3 nella Sardegna; 
» 8 in Sicilia; 
I principali lavori eseguiti, durante il 1914, dagli stabi-
limenti stessi per uso della navigazione, e, cioè, le costru-
zioni e riparazione di scafi, di macchine, di caldaie marine, 
di apparecchi vari di bordo, di fari, di boe, ecc., sono speci-
ficati nel seguente elenco, nel quale, però, non figura lo sta-
bilimento «Alti Forni ed Acciaierie di Terni», che pure 
eseguì lavori per la Marina 
480 
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D E S C R I Z I O N E o • 
in cui si t r o v a n o concessionari d i r e t t o r i 
Società S iderurg ica L i g u r e 
occidentale . 
O n e g l i a . . . . S o c i e t à S i d e r u r g i c a 
L igure occidenta le . 
Ing . G i u s e p p e Mi-
nozzi. 
Stabi 1 i m e n t o s i d e r u r g i c o 
« Fe r r i e r e di Voltr i » p e r 
la fabbr icazione di f e r r o 
omogeneo, m e d i a n t e l a 
l aminaz ione di l ingot t i . 
O n e g l i a Società A n o n i m a Fer-
r ie re di Voltri, con 
sede a Vol t r i . 
Un ge ren te d i re t tore . 
Società s iderurgica di Sa-
vona. 
S a v o n a (Riviera di 
S. Erasmo) . 
Società a n o n i m a c o n 
sede a Genova. 
Ing . D i r e t t o r e F r a n -
cesco Sacchet to . 
S tab i l imen to di cost ruzioni 
meta l l i che . 
S a v o n a Eredi di Giovanni Ser-
vet ta^. 
Ing. Mario Miegge. 
S tab i l imento di cost ruzioni 
meta l l i che naval i e civili 
S a v o n a (Spiaggia a 
s in i s t ra del Le t im-
bro). 
D i t t a f ra te l l i Migliardi 
Angelo e G iovann i . 
Ing . D i re t to re Cav. 
G iovann i Migliardi . 
Officina meccan ica di costru-
zioni e r iparaz ioni . 
S a v o n a (Spiaggia a 
des t ra del Let im-
bro). 
Cuneo Enr ico . Di re t to re Cuneo En-
rico. 
Società A n o n i m a Coopera-
t iva f r a calderai in fe r ro . 
S a v o n a • Dire t t . G. Damasca t i 
Officina di cost ruzioni me-
ta l l iche naval i e civil i . 
S a v o n a (a Sud Corso 
Colombo) 
Dot ta . Marcenaro e G. 
Venè. 
I n g . Giuseppe Ma-
gnano. 
Officina meccanica . S a v o n a (porto). B. Conti e figlio. Conti Carlo. 
Società A n o n i m a f o n d e r i a 
di Vado Ligure . 
V a d o L i g u r e (loca-
l i tà Rossarino) . . 
Società Anon ima . Parodi Gio. Ba t t a . 
Fe r r i e re ; fabbr ica di bol loni 
e mol le ; f onde r i a ed ac-
c ia ier ia . 
V o l t r i Società a n o n i m a Fer-
riere di Voltri. 
Dire t t . ing. GustaVo 
Correi l . 
P R I N C I P A L I LAVORI E S E G U I T I N E L 1914 
P E R USO D E L L A N A V I G A Z I O N E 
P E R S O N A L E 
Impiega t i Operai 
Annotaeioni 
-
F e r r i tondi , p ia t t i , quadr i , ango la r i pe r gli arsenal i 
di Spezia, Ta ran to e Venezia per i cant ie r i Or lando, 
Oderò e C., Cant ier i di Pa l e rmo , ed Ansa ldo e Comp. 
9 230 
Lamie re e prof i la t i per cos t ruzioni nava l i p e r la Regia 
Mar ina e per can t ie r i nava l i p r iva t i . 
120 2800 
Piccole r iparaz ion i ai p i roscaf i , a draghe , p o n t o n i e r i-
morch ia to r i . — Costruzione de l la to r re in fe r ro per 
fana le del por to . 
8 30 
Costruzione di 6 ba rche c is te rne di 500 tonne l l a t e cia-
scuna di cui 5 per la R. M a r i n a e 1 p e r la Socie tà 
« Uva ». — Costruzione di u n a ca lda ia per r imorch ia -
tore ed u n o scalo per draga . 
— 
-
Piccole r iparaz ion i a piroscafi di t r ans i to in que l por to . 1 15 
Esegui te modificazioni al r i m o r c h i a t o r e « Cloti lde Noli » - -
Costruzione di 4 barche di 50 t o n n . pe r la R. Mar ina . — 
Riparaz ion i scafo, macch ine e caldaie del p i roscafo 
« A m o r ». — Costruzione di 6 boe di f e r r o per ormeg-
gio p e r la R. Marina - — I n corso di cos t ruz ione : u n 
pon tone biga di 100 tonne l l a t e . 
— 70 
Piccole r ipa raz ion i a piroscafi di t r ans i to in que l por to . 
Costruzione di apparecchi aas i l ia r i diversi pe r bordo, 
di macch ine comple te p e r m a n o v r e di t i m o n i , e di 
pompo di va r i t ip i . 
1 6 ' 
F o r n i t e g ra te per focolai , p i a s t r e e p a r a f i a m m e per 
Società di navigazione, ge t t i gh isa per a p p a r a t i elet-
t r ic i p e r la R. Mar ina e p e r conto del la D i t t a G. An-
saldo e C. 
8 45 
F e r r i ed acciai l amina t i , tondi , quadr i , p ia t t i , sagomat i . 
Ba r r e p e r grigl ie da caldaie . Bolloni , v i t i , chiodi , 
molle p e r f r en i di t imon i — Get t i in ghisa ed acciaio. 
46 1308 
31 
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S t ab i l imen to Metal lurgico 
« Acciaier ie e Fer r ie re di 
P r a » c o n Bol lòner ia e 
Fonde r i a . 
P r a S o c i e t à a n o n i m a Ac-
cia ier ie e Fer r i e re di 
P r a , concess ionar ia 
l a Società " I lva ,, di 
Genova. 
Ing . Va len t ino Salici 
Offioine meccan iche e di co-
s t ruzioni nava l i in fe r ro . 
P r a V i r g i n i o Traverso e 
figli. 
Di re t to re Gio. Ba t t a , 
Giuseppe, Emi l io , 
ed E u g e n i o Tra-
verso. 
Officine meccan iche e fon-
der ia in ghisa e bronzo. 
Giov. Ba t t i s t a V e r r i n a 
e figli. 
I p ropr ie ta r i . 
S tab i l imen to meccanico e 
can t ie re nava le . 
S e s t r i P o n e n t e . . N. Oderò f u Alessan-
d ro e C. 
Ing . Virgi l io Giaco-
muzzi e Ing . Anto-
nio Zaul i . 
Grand i F u c i n e I t a l i ane . S e s t r i P o n e n t e . . Società a n o n i m a Gran-
di F u c i n e I t a l i ane 
Giov. Fossat i e C. 
Ing. Canepa Giusep-
pe Di re t to re tecni-
co, Giacomo Fossa t i 
a m m i n i s t r a t o r e de-
legato. 
Cant ie re di cost ruzioni na-
vali in fe r ro . 
S e s t r i P o n e n t e . . Società Gio. Ansa ldo 
e C. 
Dire t tore Ing . Sol iani 
Nabor - Ing . Giov. 
Rinesi . 
S t ab i l imen to meta l lu rg ico . S e s t r i P o n e n t e . . Società Ligure Metal-
lurg ica . 
Valent ino Salici. 
F o n d e r i a e s tab i l imento mec-
canico. 
S es tr i P o n e n t e . . Società Anon ima I t a -
l i ana « K o e r t i n g ». 
Ing . F . D 'Amore . — 
G. B u l h a n . 
S t a b i l i m e n t o meccanico e 
fonder ia di ghisa e b ron-
zo, con officine per r ipa-
raz ioni di bordo e costru-
zioni nava l i . 
S a m p i e r d a r e n a . . D i t t a I n g e g n e r e D. 
To r r i an i e C. 
Ing . re Fossa t i Bene-
det to. 
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Impiega t i Operai 
Annotazioni 
Lamie re di acciaio e prof i la t i diversi . 
U l t i m a t a la cos t ruzione di u n a nave a doppia elica per 
servizi idrogràfici . — P r o s e g u i t a la cos t ruzione di sei 
cacc ia torpedin iere t ipo « Francesco Nul lo » da 690 
tonne l l a te . I n i z i a t a la costruzione di due r imorch ia -
tor i e del piroscafo « Malloria » per la Soc ie tà I s l ena 
M a r i t i m a di P a l m a di Majorca . 
Linee d'assi pe r appara t i motor i , bielle, as te di s tan-
tuffo, tes te a croce e p a r t i di scafo per piroscafi in 
cos t ruz ione presso i Can t i e r i Oderò, Cant ie r i Naval i 
R i u n i t i di Pa le rmo, Ancona , Muggiano e F r a t e l l i Or-
lando. — Assi a manovel la , por tael ica , regg isp in ta per 
a p p a r a t i motor i . — Assi por tae l i ca e in te rmed i , sup-
por t i di aàsi por tae l ica e t imon i . 
Costrui t i t r e cacc ia torpedin iere t ipo Poerio, p e r la R. Ma-
r i n a e u n cacciator ped in ie re pel Governo Cinese. I n 
corso di costruzione u n piroscafo per la Navigazione 
Genera le I t a l i a n a e t r e cacc ia torpedin iere t ipo Mira-
bello. 
Lamie re can tona l i , sagomat i e pezzi fus i di acciaio per 
cos t ruzioni di scafi. 
Valvole di soarico, sa rac inesche per pa ra t i e s tagne, ri-
sca lda tor i d ' acqua di a l imentaz ione , valvole di r idu-
zione, in ie t to r i e u n condensa tore . 
Costruzione di 613 a p p a r a t i mo to r i a vapore per piro-
ba rche — Costrui to 1 r imorch i a to r e a scafo in legno 
con re la t iv i appa ra t i m o t o r i e 4 verr ice l l i a vapore 
per r imorch ia to r i , u n a p o m p a cen t r i fuga di circola-
zione, due eliche, u n a p i roba rca con scafo in legno 
e re la t ivo appa ra to motore , c inque a p p a r a t i mo to r i 
p e r r imorch ia to r i 
22 
12 
01 
26 
H30 
400 
1620 
1078 
300 
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S tab i l imen to meccanico. S a m p i e r d a r e n a . . Società a n o n i m a i t a-
l i ana Gio. Ansaldo 
e C. 
Di r . comm. ingegnere 
A. Ornati. 
I ng . r i Vallino, Gobbi, 
Ser ra ed a l t r i . 
S t ab i l imen to meccanico con 
fonder i a in ghisa e bronzo 
- Cant iere nava le , 
S a m p i e r d a r e n a . . Società a n o n i m a coo-
pe ra t i va d i p r o d u -
zione. 
Di re t t . Ing . E. Broc-
òardi. 
Ing . L. Berci l i . 
S tab i l imento p e r costruzioni 
di caldaie ; tub i in ferro, 
r a m e ed o t tone ; t rombe 
a ven to ed accessori. 
S a m p i e r d a r e n a . . Sig. Angelo Casazza e 
figlio. 
I g n a z i o M i g l i o r e 
macch in i s t a nava le 
di l a classe, Di re t -
tore . « 
Officine meccan iche e co-
s t ruz ioni nava l i . 
C o r n i c i a n o ( l igure) Cant ie r i Officine (Sa-
voia)'. 
D i re t to re Ti to Cam-
panel la . 
Ingegnere F e r d i n a n d o 
Rossi. 
Officine e le t t ro-meccaniche. R i v a r o l o (Ligure) . Società Officine Elet-
t ro-meccaniche . 
Ing . Guido Questa . 
S tab i l imen to meccanico per 
r iparaz ioni e costruzioni 
di macch ine e navi . 
G e n o v a (Calata del-
le Grazie.) 
Società Esercizio Ba-
cini . 
Ing . A r n a l d o T o -
m o l i i . 
Officina meccan ica per r ipa-
razioni nava l i . 
G e n o v a (Molo Vec-
chio) . 
Sig. Mario De Maria . Ingegnere Mario De 
Maria . 
Officina p e r l ' a l l e s t imen to 
delle nav i . 
G e n o v a (Molo Giano). Società a n o n i m a i tal ia-
n a Gio. Ansa ldo e C. 
Ing . Cesare Sa rado t i 
Di re t to re 
S tab i l imen to meccanico con 
fonder i a e can t ie re na-
vale. 
G e n o v a (Foce) . . D i t t a N. Oderò e C. I n g . : Zaul i e F iga r i 
Schiaff ino e Cosa. 
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P E R USO DELLA N A V I G A Z I O N E I m p i e g a t i Opera i 
Montan ien to degli appa ra t i m o t o r i per le R. Navi « An-
drea Dor i a » e « D u i l i o » . U l t i m a t i e m o n t a t i a bordo 
gli a p p a r a t i motór i delle R.' Navi « Poer io» , « Rossa-
rol l », « Pepe » e del eacc ia torpedin ie re «Liz» . Co-
s t ru i t i 97 cannoni di var i ca l ibr i e 97 af fus t i . I n corso 
di cos t ruz ione : appa ra t i m o t o r i del p i roscafo del la 
Navigazione Genera le I t a l i a n a « Dui l io » e delle R . 
Navi «Mirabe l lo» , «Raecl i ia» , « R i b o t y » , «Carac-
ciolo» e « Colombo ». — Due ba t t e r i e di m o r t a i da 
260 mm. , 162 cannoni di var i cal ibr i , 9 cannon i da 881. 
Qua t t ro impian l i b ina t i p e r cannon i da 881, nndic i 
mor t a i da 210. 
190 4000 
Costruzione di 5 r imorch ia to r i . 9 260 
Trolnbe a vento , spiragli , r i sca lda tor i a vapore, cernier i , 
per RR. Navi e pe r navi mercan t i l i . F o r n i t u r e e si-
s temazioni di tubolaz ioni in fe r ro con accessori di 
bronzo per i deposit i di n a f t e l i n e a Gaeta , Augus ta 
e Messina p e r le RR. Nav i «Leonardo da Vinc i» . 
« Andrea Dor ia » e « Dui l io » e per i cacciatorpedi-
n iere t ipo «Poer io» . 
1 • 52 
U l t i m a t a la costruzione di u n piroscafo di 8000 tonnel-
late . — Dieci barche da ca rbone da 100 tonne l l a te . — 
Qua t t ro ch ia t t e elevatr ici di carbone t ipo Menada . — 
In iz i a t a la costruzione di sei ch ia t te e levatr ic i di 
carbone t ipo Menada. 
50 600 
Pompe diverse. — E le t t ro t u r b o pompe. — Verr icel l i 
e let t r ic i . — Ele t t ro es t ra t tor i . — Dinamo. — I m p i a n t i 
e le t t r ic i complet i a; bordo di due vapor i . 
20 850 
Riparaz ione e costruzione di p a r t i di macch ine , caldaie 
e scafi. Costruzione di m a c c h i n a r i aus i l ia r i di bordo 
(grue, verr icel l i , macch ine p e r la m a n o v r a del t imone , 
ecc.). Fus ione in ghisa e bronzo di p a r t i di macch ine 
diverse. — Costruzione di accessori pe r RR. Navi . — 
Modifiche ed a d a t t a m e n t i a bordo di RR. Navi», 
16 • 1021 
Costruzione e r iparaz ione di apparecch i aus i l i a r i d i 
bordo - Fus ione in ghisa e bronzo di accessori p e r 
caldaie e macchine . — Mate r i a l i greggi di ghisa per 
a t t r ezza tu ra di nav i . 
— 9 
Lavori di a l les t imento delle RR. Nav i « Dui l io » e «Giulio 
Cesa re» e RR. caccia torpedinier i t i po «Poe r io» . 
90 2020 
Varato il p i roscafo da carico dà 8000 tonne l l a t e per la 
Navigazione Genera le I t a l i a n a « S t rombol i ». Allesti-
men to del la R. Nave « A n d r e a Dor ia ». 
45 812 
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Luogo 
in cui si t r o v a n o 
P ropr i e t a r i 
o 
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Ingegner i 
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d i r e t t o r i 
Officina per l ' a l l e s t imen to 
delle nav i . 
G e n o v a (Calata delle 
Grazie). 
D i t t a N. Oderò e C.° Ingegner i : An ton io 
Zaul i e D . E. Figar i . , 
Schiaffino e Cola. 
Società per l a lavorazione 
dei meta l l i . 
G e n o v a (Molo vec-
chio). 
Socie tà p e r il commer-
cio e per la lavora-
zione dei meta l l i . 
Di re t to re Ing . V. Za-
ne t t i . 
S tab i l imento oer r iparaz ioni 
navi . 
G e n o v a (Molo vec-
chio). 
D i t t a Ing . Davide Tor-
ri an i e Comp. Di re t to re B a r a b i n o 
Adolfo. 
Cant iere p e r costruzioni na -
vali in f e r r o ed in legno, 
con officina meccanica . 
C h i a v a r i ( l o c a l i t à 
de t t a Scogli). 
Sangu ine t t i , Gotuzzo e 
Comp. (Società in ac-
c o m a n d i t a con sede 
in Chiavari) . 
Di re t to re Cav. Luigi 
Gotuzzo. 
Cant iere nava l e . . . . C h i a v a r i . . . . Michele Capello. Tappani Matteo, co-
s t ru t t . nav . di l a ci. 
S tab i l imento meccanico con 
fonder i a i n meta l l i . 
C h i a v a r i . . . . Società a n o n i m a offi-
cine Ligur i . E n t e l l a . 
S-O-L-È. • 
Nata le Yinard i (diret-
tore tecnico). 
Alber to Cheirasco (vi-
ce-dire t tore) . 
S tab i l imento meccanico p e r 
la costruzione di macchi -
ne e caldaie . 
R i v a T r i g o s o (Se-
s t r i Levante) . 
Società Esercizio Baci-
ni , con sede a Genova . 
Dire t t . I ng . A r m a n -
do Chiappina . 
Cant iere per le costruzioni 
naval i , con officina mec-
canica. 
R i v a T r i g o s o (Se-
s t r i Levante) . 
Società Esercizio Ba-
cini , con sede a Ge-
nova. 
Cav. F rancesco Tap-
pani . 
Cant iere F i a t S. Giorgio por 
cos t ruz ione e a l les t imen-
to di nav i . 
M u g g i a n o ( f razione 
del Comune di Ar-
cola) Golfo di Spe-
zia. 
Società A n o n i m a F i a t 
S. Giorgio - Tor ino . 
Ing . Cesare Lau ren t i , 
Di re t to re tecnico -
Cav. B o s e l l i Giu-
seppe. Di re t t . Am-
min is t ra t ivo . 
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P R I N C I P A L I L A V O R I E S E G U I T I N E L 1914 
Annotazioni 
P E R USO D E L L A N A V I G A Z I O N E I m p i e g a t i Opera i 
U l t ima to l ' a l l e s t imen to del la R. Nave * A n d r e a Dor ia ». 80 880 
I m p i a n t o di tubaz ione a bordo del le RR. Navi « Giul io 
Cesare», e «Leonardo da V i n c i » e « A n d r e a Dor i a» 
e di ng,vi mercan t i l i . — I m p i a n t o e r iparaz ion i di t u 
bazioni a bordo di va r i piroscafi me rcan t i l i naz iona l i 
e s t r an ie r i . — Riparazione, s t a g n a t u r a e r impiazzo di 
oggett i diversi da cuc ina e di classe su piroscafi d i 
va r ie compagnie di navigazione. 
7 217 
Riparaz ion i di scafi, macch ine , ca ldaie e apparecch i ausi-
l iar i a diversi piroscafi me rcan t i l i naz iona l i ed esteri . 
4 75 
Costruzione di due nàv i gole t te in acciaio con mo to re 
ausi l iar io , comple t amen to del b r igan t ino go le t ta « Gi-
gino » e de l la gole t ta « U r a n i a » . 
5 50 
Costruzione del b r igan t ino-go le t ta « E m i l i a G. ». 1 5 
Cost ruziona di due caldaie a semplice f r o n t e per il pi-
roscafo » Vesuvio » comple to di accessori — A p p a r a t o 
motore p e r il p i roscafo * D a n t e Al ighier i » comple to 
di caldaie, cappe a f u m o , ecc. -7- Qua t t ro a p p a r a t i 
motor i pe r c is terne d ' a cqua del la R. Mar ina . — I n 
cost ruzione : Appara to mo to re completo per i l p i ro-
scafo «Giuseppe Verd i» . Al t r i lavori di cos t ruz ione 
re la t iv i ad apparecchi aus i l i a r i d i bordo. 
20 275 
Comple tamento del p i roscafo « D a n t e Al ighier i » e co-
s t ruz ione di due piroscafi . — Costruzione di q u a t t r o 
c i s te rne a vapore per conto del la R. Mar ina . 
35 885 
Comple tamento del p i roscafo « Vesuvio » e di due som-
mergibi l i . — Vara t i sette motoscafi pe r la R. Mar ina . 
— Costruzione di sei sommergib i l i , di due piroscafi 
e di t r e motoscafi di cui due per conto del la R. Ma-
r ina . — Costruzione di u n a n a v e appoggio per som-, 
mergib i l i . 
140 1200 
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DESCRIZIONI: 
Luogo 
in cui si t r ovano 
P rop r i e t a r i 
concessionari 
Ingegner i 
d i r e t t o r i 
S tab i l imen to \ meccanico e 
cant iere nava l e con fonde-
r i a in ghisa ed i n bronzo. 
Officina meccan ica con fon-
der ia in gh i sa e bronzo. 
Officina meccan ica per pic-
. cole cos t ruz ioni e r ipara-
zioni in fe r ro . 
Cant ie re p e r cost ruzioni na-
va l i e meccan iche . 
S t ab i l imen t i nava l i e mec-
canici e Can t i e r i mar i t -
t i m i e f luvial i . 
S t ab i l imen to p e r la lavora-
zione del r a m e e sue 
leghe. 
S p e z i a (Viale S. Bar-
tolomeo). 
F e r t u s o l a ( f razione 
del comune di Le-
rici). 
L e r i c i (golfo di Spe-
ziai 
L i v o r n o (S. Rocco) . 
L i v o r n o 
L i v o r n o (Torre t ta ) . 
F ra te l l i Or lando 
di L ivorno . 
e C. Di re t to re Ing . D u J a r -
din Umber to . 
Società A n o n i m a « Per-
tuso la L imi ted » con 
sede a Londra e rap-
p resen tanza a Genova 
Società di navigazione 
a vapore « U n i o n e 
operaia del golfo con 
sede in Lerici ». 
D i t t a F ra t e l l i Or lando 
e C. 
Ing . Elvid io Zancan i 
Baracch in i F rance -
sco, cos t ru t to re na -
vale di l a classe. 
Ing . G i u s e p p e Or-
lando . 
S t ab i l imen t i Cant ier i 
Mar i t t im i e f luvial i . 
S o c i e t à Metal lurgica 
I t a l i a n a . 
Ingegne re Parod i Ce-
sare. 
Comm. Ing . 
Orlando. 
L u i s 
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Annotaziom 
P E R USO DELLA N A V I G A Z I O N E Impiega t i Opera i 
Lavori diversi di r iparaz ione a navi del la R. Mar ina . — 
Costruzioni meta l l i che per diverso indus t r i e . — Co-
s t ruz ione di t ubo la tu re per a r t ig l ie r ie a l la R. Nave 
« Conte di Cavour» . — Costruzione di dodici appa ra t i 
motor i pe r a l t r e t t an t e p i robarche della R. Mar ina .— 
Modifiche a l la t u b a t u r a di n a f t a del la R. Nave » Nino 
Bixió». — Lavor i in bronzo per la Direzione di a r t i -
g l ier ia ed a r m a m e n t i . 
Chiglie di sicurezza e con t rappes i in p iombo p e r sotto-
m a r i n i - Cubie, eliche, assi por ta eliche. — Ripara -
zioni di macch ine dei piroscafi della Società «Unione 
Operaia del Golfo » con sede a Lerici . — Riparazioni 
di macch ine e caldaie di r i m o r c h i a t o r i . 
Riparaz ion i o rd inar ie occorse ai piroscafi della Società. 
— Costruzione della ba rca c i s t e rna « Sprugola » per 
l 'Azienda munic ipa l i zza ta del Comune eli Spezia. 
T e r m i n a t a la costruzione de l l ' appara to motore completo 
per la R. Nave «Conte di C a v o u r » . — T e r m i n a t a la 
costruzione di u n a m a c c h i n a per. t imone ed u n a per 
sa lpare per caccia torpediniere . — T e r m i n a t a la costru-
zione di ot to ba t te l l i au tomobi l i per caccia torpedi-
niere . — Esegui t i lavori e r ipa raz ion i a diverse navi 
e piroscafi esteri e nazional i . — T e r m i n a t a lo costru-
zione de l l ' au to-yacht « Makook I I I » per l ' a m m i n i -
s t razione Kédivia le . — T e r m i n a t a la cos t ruzione di 
due r imorch ia to r i in legno e di due r imorch ia to r i in 
acciaio. — Esegui ta la cos t ruzione di due macch ine 
a vapore p e r salpare complete , pe r piroscafo, e di u n a 
macch ina p e r barca a vapore del la R. Mar ina . — 
Esegui to il p ro lungamento del p i roscafo « E lba » con 
modif iche a l l ' appa ra to motore con a u m e n t o di u n a 
caldaia . — Cost ru i ta u n a ca lde r ina aus i l i a r i a pe r il 
piroscafo « Montecr is to ». — Costrui te due macch ine 
per o rmeggiare t ipo cacc ia torpediu iere . — Costrui te 
due bet te in acciaio per il Genio Civile di Livorno. 
— Costrui t i sei ba t te l l i au tomobi l i pe r caccia torpedi-
n ie re t ipo Nul lo Mosto. — In iz i a t a la cos t ruzione 
del la R . Nave corazzata « Francesco Morosiui «. di 
sei autoscafi pe r cacc ia torpedin iere , di t r e macch ine 
per t imone , di t r e macch ine per ormeggio, di t r e 
macch ine per sa lpare t ipo caccia torpediniere . 
Costrui t i i r imorch ia to r i in acc ia io « P o r t o d 'Anz io» 
« Delf ino», « Peloro », R. 15, R. 46. 
F o r n i t u r e di r a m e ed ot tone in l amie re , ba r re , t u b i e 
blocchi di munte-metal per la R. Mar ina e p e r la na-
vigazione mercan t i l e . 
22 
1312 
200 
80 
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D E S C R I Z I O N E 
Luogo 
in cui si t r o v a n o 
P ropr i e t a r i 
o 
concessionari 
Ingegner i 
o 
d i r e t t o r i 
Fe r r i e r e i t a l i ane di P i o m b i n o P o r t o v e c c h i o di 
P i o m b i n o . 
Società A n o n i m a delle 
F e r r i e r e I t a l i ane . 
Ing . Guido Agost ini . 
Officina m e c c a n i c a RR. Mi-
n ie re . 
R i o M a r i n a . . . Società A n o n i m a « El-^ 
b a di Miniere ed Al t i 
F o r n i ». 
Ing . S ignor in i F r a n -
cesco. 
S tab i l imento m e c c a n i c o 
con fonde r i a in ghisa e 
bronzo. 
C i v i t a v e c c h i a (e x-
Arsenale Pontifìcio) 
A1 f r e d o Val la r ino e 
Gus tavo Marani . 
Di re t to re tecnico Gu-
stavo Maran i . 
Di re t t . a m m i n i s t r a -
t ivo Al f redo Valla-
r ino . 
Cant iere nava l e e officina 
meccanica . 
R o m a ( Por ta Por tese , 
presso R ipagrande) 
Società I t a l i a n a per l a 
navigaz ione mar i t -
t i m a e fluviale. 
Personale d ipenden te 
dal la stessa Società. S 
Cant iere nava le e officina 
meccanica . 
R o m a (Lungo Teve-
re L u n g a r a - P o r t o 
riuovo di S. Paolo). 
I m p r e s a Domenico Vi-
ta l i e C. 
Personale d ipenden te 
dal la stessa Società. 
Officina meccan ica . . R o m a (Ripa Grande) Società R o m a n a t ra-
spor t i m a r i t t i m i e 
fluviali. 
Persona le d ipenden te 
da l la stessa Società 
O f f i c i n e meccan iche (già 
Miani e Si lvestr i e C. — 
A. Grondona , Comi e C.) 
Fi l ia le di Napol i . 
N a p o l i (Via Benede t -
ti* to Brin). 
Officine meccaniche . — 
Sede in Milano. 
Di re t to re V i t t o r i o 
Malfa t t i . 
Officine e Cantier i Napole-
t an i C. e T. T. Pa t t i son . 
N a p o l i (Marina dei 
Granil i ) . 
Società a n o n i m a « Offi-
c ine e Cant ier i Napo-
le tani C. e T.T. P a t -
t i son ». 
A m m i n i s t r a t o r i dele-
gati : I . A l f redo Pa t -
t ison, Ing . Quirico 
Mani. 
Società delle Fe r r i e r e I t a -
l iane - Fe r r i e r e ed accia-
ier ie del Vesuvio. 
T o r r e A n n u n z i a t a . Società Fe r r i e r e I t a l i a -
ne, sedente a Roma . 
Ing . S. Vivan te , Ing . 
R. Gozo, Ing . V. 
Zampi . 
Officine p e r cost ruzioni me-
ta l l iche, M. Cattori e C. 
C a s t e l l a m m a r e d i 
S t a b i a . 
Michelangelo Cat tor i . Dire t t . Lorenzo Mar-
t inozzi . 
Cant iere Nava le per le co-
s t ruzioni e r iparaz ioni na -
val i . 
T a r a n t o (Spiaggia di 
Mar grande , f uo r i 
P o r t a Leporano) . 
Dar io Salerni e Giovan-
n i Sprugher . 
Dar io Salerni - Diret-
tore 
Officina meccan ica con fon-
der ia in f e r r o e bronzo. 
¥ Giuseppe Venesio ». 
B r i n d i s i (Via Lata) . Enr ico ed Ernes to F r a -
te l l i Venesio. 
Ernes to Venesio - Di-
re t tore . 
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Annotazioni 
P E R USO DELLA N A V I G A Z I O N E Impiega t i Opera i 
Riparaz ioni diverse a caldaie e scafi di p i roscaf i r imor -
chia tor i de l la Società. 
8 50 
Riparaz ion i var ie a piroscafi naz ional i ed ester i . — Ri-
paraz ion i per iodiche ai p i roscaf i delle Fe r rov i e dello 
Sta to . 
1 16 
y Manutenz ione degli appa ra t i mo to r i dei p i roscaf i e del ma te r i a l e ga l leggiante sociale, delle g rue di scarico 
e degli apparecch i meccan ic i in genere . 
2 5 
Manu tenz ione dei r imorch ia to r i e del ma te r i a l e galleg-
g iante in legno e in fe r ro di p rop r i e t à de l l ' impresa . 
1 4 
Manutenz ione e piccole r iparaz ioni agli a p p a r a t i mo to r i 
dei n a t a n t i della siessa Socie tà 
- -
Costruzione di pa r t i di motor i , di accessori, ecc. p e r 
var ie nav i . — Costruzione e montagg io degli appa ra t i 
motor i del le R. Navi « C a m p a n i a » e « Bas i l ica ta ». 
- 450 
Completata la costruzione del cacc ia torpedin iere « F r a n -
cesco Nul lo» per l a R. Mar ina . — I n corso di co-
s t ruzione u n cacc ia torpedin iere per la R. Mar ina c 
q u a t t r o cacc ia torpedin iere p e r conto del Governo Ru-
meno. 
85 1474 
Prof i la t i i n genere in t e r rò ed in acciaio per cos t ruzione 
di scafi di navi , di to rped in ie re e di sommergib i l i , p e r 
uso degli arsenal i de l l aR . Mar ina e per can t ie r i p r iva t i . 
25 750 
S t r u t t u r a me ta l l i ca per le R. Nave « Caracciolo ». — Co-
s t ruz ione di p a r t i di accessori pe r R. Navi . 
12 870 
Riparaz ion i va r ie a r i m o r c h i a t o r i ed a R. Navi . — Co-
s t ruz ione barche , cenerar i , l ance e ponton i . — Co-
s t ruz ione di za t t e ron i pe r conto del la R. Mar ina . 
2 50 
Riparaz ion i va r ie a piroscafi naz iona l i ed ester i ed a di-
verse torpediniere . 
- 7 
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D E S C R I Z I O N E 
Luogo 
i n cui si t r o v a n o 
Propr ie ta r i 
o 
concessionari 
Ingegner i 
0 
d i r e t t o r i 
S tab i l imento meccanico Lu-
ciano e Teodoro f ra te l l i 
G-ioia di P ie t ro . 
B r i n d i s i Luc iano e Teodoro f ra -
telli Gioia. 
Luc iano Gioia - Di-
re t tore . 
Cant ie re Meccanico Brindi-
sino. 
B r i n d i s i Società Anon ima p e r 
azioni ,« C a n t i e r e -
Br ind is ino ». 
Di re t to re - Francesco 
Montuor i , Macchi-
n i s t a nava le in l . a 
Stab i l imento meccanico e 
fonde r i a cav. Francesco 
de Biasio. 
B a r i Cav. F r a n c e s c o De 
Biasio. 
I l p ropr ie ta r io . 
S tab i l imen to meccanico e 
fonder i a f r a t e l l i Biallo. 
B a r i Genna ro e G a e t a n o 
Bial lo 
I p ropr ie ta r i . 
S tab i l imen to meccanico e 
fonde r i a F . l l i .Graziani. 
B a r l e t t a Fra t e l l i Graziani . I p ropr ie ta r i . 
•Cantiere nava le ed officine 
meccaniche di A n c o n a 
della Società Anon ima 
« Cant ier i Naval i Riu-
n i t i ». 
A n c o n a Società a n o n i m a « Can-
t ier i Naval i R iun i t i » 
con sede a Genova. 
Giuseppe Picasso, Ca-
po ammin i s t r a t i vo 
del Cant iere . 
Cant ie re m a r i t t i m o . . . . R i m i n i (sul porto, ca-
nale). 
I m p r e s a di lavori m a r . 
Gent i l i F rancesco . 
Dire t tore , il proprie-
tar io . 
Officine di For l ì . Officina 
meccan ica con fonder ia . 
Società A n o n i m a con 
sede a Milano. 
N . N. 
Officina meccan ica . . . . . R a v e n n a (Darsena 
Vecchia). 
Missiroli Domenico. . Missiroli Domenico . 
Officina meccan ica con fon-
der ia . 
R a v e n n a ( D a r s e n a 
Baccar ini) . 
Menot t i Roset t i . I p ropr ie ta r i ed Inge-
gnere Tass inar i . 
Officina meccan ica . . . . R a v e n n a (Darsena 
Vecchia). 
F r a t e l l i Piazza Anto-
n io e Giulio. 
I p ropr ie ta r i . 
Cant ie re p e r cos t ruzioni na-
val i e meccan iche . « San 
Domenico » con fonder ia 
in ghisa e bronzo. 
C h i o g g i a I n g . Rodolfo Poli f u 
Giovanni . 
Tng. Rodolfo Poli , Di-
re t tore . 
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Annotazioni 
P E R USO D E L L A N A V I G A Z I O N E Impiega t i Operai 
Riparaz ioni ad appara t i motor i di ga l leggiant i . 6 
Riparaz ioni e f o r n i t u r e var ie a piroscafi naz ional i ed 
esteri a RR. Navi ed a diverse torpedin iere . 
5 130 
Riparaz ion i diverse agli scafi ed agli appa ra t i mo to r i 
dei. piroscafi della Società Puglia, e di p i roscaf i mer -
cant i l i di passaggio in quel por to . 
2 150 
R i fo rn imen to di griglie pe r le caldaie e le ca lder ine dei 
piroscafi della Società Puglia. 
1 22 
» 
- 20 
Costruzione dei piroscafi da passeggieri « Massaua » e 
«Baia» . —Ripa raz ion i di piroscafi mercan t i l i nazio-
na l i ed ester i . — Apparecchi ausil iari , pe r nuov i piro-
scafi in cos t ruzione in a l t r i can t i e r i naz iona l i . — Ul-
t i m a t a la costruzione u n p i roscafo di 6.500 tonn . pe r 
merci pe r l a Società Commerc ia le di Navigazione e 
di pon ton i c i s te rna per n a f t e l i n e di 500 tonne l l a t e per 
conto del la R. Marina . — Costruzione di u n r imor -
chia tore p e r .grandi navi e di due gsandi Ba rche -
po r t a in acciaio. — Costruzione di nove appa ra t i mo-
tor i complet i . 
50 1000 
Lavori di m a n u t e n z i o n e e r iparaz ione al ma te r i a l e gal-
leggiante di escavazione, ed a l t r i eventua l i lavori . 
- 25 
Costruzione di appara t i aus i l ia r i d i bordo. 10 .395 
Riparaz ioni a l l ' appara to motore , macch ina r i aus i l i a r i di 
diversi piroscafi nazional i ed esteri. 
1 10 
Riparaz ion i var ie a pa r t i di macch ine m a r i n e a piro-
scafi es ter i e nazional i . 
4 40 
Piccole r iparaz ion i a due piroscafi nazional i . - 12 
U l t i m a t a l a costruzione di 10 bo t to l in i in fe r ro per t ra-
sporto munizioni .— Costrui t i due pon ton i a b iga per 
la R. M a r i n a per il r icupero dei sommergibi l i e dieci 
ver r ice l l i pe r salpaggio delle ancore . — Riparaz ioni 
di navigl io e di macchine . 
1 204 
•494 
D E S C R I Z I O N E . 
Luogo 
in cui si t r ovano 
P ropr i e t a r i 
o 
concessionari 
Ingegner i 
0 
d i r e t t o r i 
Cant iere nava l e e meccanico 
« F o r t u n a t o Mene t to» . 
C h i o g g i a Menet to cav. F o r t u n a t o Cav. Menet to F o r t u -
na to . 
S tab i l imento meccanico con 
fonder i a - Cant iere na-
vale con due scali. 
V e n e z i a (Santa Giu-
stina). 
Yianel lo . Moro, Sar tor i 
e C. 
Ing . Sar tor i F rance -
sco. 
S tab i l imento meccanico fu-
sorio con can t i e re nava le 
V e n e z i a (Isola Giu-
decca). 
Società Anon ima Vene-
z iana I n d u s t r i e n a . 
va l i e m e c c a n i c h e 
(Savinum). 
I n g . E m a n u e l e Fer -
rerò de Guberna t i s . 
Cant iere e officina con mac-
ch ina r i mossi a vapore, e 
otto scali d 'a laggio. 
V e n e z i a Società Vene ta di Na-
vigazione a v a p o r e 
l a g u n a r e . 
Ing . Vi t to r io D ' A n n a 
f u Francesco . 
•Cantiere di cost ruzioni e ri-
pa raz ion i in met . e legno. 
V e n e z i a (Isola Giu-
decca). 
Azienda Comunale di 
Navigazione i n t e rna . 
Ing . Angelo Sonda. 
Cant iere n a v a l e e costruzio-
n i meccan iche . 
V e n e z i a (Isola Giu-
da cca). 
Dorigo At t i l io e inge-
gnere Alexandre Pie-
t ro . 
Ing . Pie t ro Alexandre 
ed At t i l io Dorigo. 
S tab i l imento meccanico con 
fonder i a in ghisa e bronzo 
Car lo for te (Regione 
Spa lmadoreddu) . 
A Berna rd , Gioda, Mar-
ti nazzo e C. 
A. Be rna rd . 
Id . C a g l i a r i Id. Armel in Be rna rd . 
Fonder i a di ghisa e bronzo Cagl iar i ! Spiaggia Su 
Siecu). 
S o c i e t à Sarda Conti-
nen ta l e Doglio e Ma-
gnano. 
P ie t ro Doglio. 
Officina meccan ica per la ri-
paraz ione delle navi , co-
s t ruz ione di caldaie, mac-
chine , boe. etc. 
M e s s i n a (ex Lazza-
ret to) . 
Società Sici l iana di na-
vigazione a vapore . 
Or lando Or landi Di-
re t tore . 
S tab i l imen to meccanico pel-
le r ipa raz ion i degli scafi 
ed a p p a r a t i motor i . 
M e s s i n a (ex Lazze-
ret to) 
D i t t a Romeo e C. L. Rodriguez Dire t t . 
.S tab i l imento meccanico e 
fonder ia . 
C a t a n i a (.Via campo 
Franco) . 
F ra t e l l i Biriaoo Fra te l l i S i r i aco 
• • • • magm 
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PERSONALE 
PRINCIPALI LAVORI E S E G U I T I NEL 1914 
Annotazioni 
P E R USO DELLA NAVIGAZIONE Impiega t i Operai 
Riparazioni e manutenzione dei piroscafi della Società 
« Pugl ia » e di piroscafi i ta l iani ed esleri. — Forni-
t u r a di oggetti di dotazione e di r icambio a piroscafi 
della Società Veneziana di navigazione a vapore. 
1 
3 
8 
100 
Riparazioni var ie di scafo ed appara t i motor i a piro-
scafi vari . — Manutenzione dei piroscafi della « Na-
vigazione Generale I t a l i ana » e della « Società I ta-
l iana di Servizi Mari t t imi », che toccano Venezia. — 
Costruiti t re motoscafi, diciannove appara t i motori , 
un argano e t re verricell i a vapore. 
8 500 
Manutenzione, fo rn i tu ra e r iparazioni di scafi, mac-
chine e caldaie dei piroscafi della Società Veneta La-
gunare . 
— 50 
Lavori di manutenzione completa, scafi e macchine per 
t u t t i i n a t a n t i e pontoni del la Azieùda Comunale. 
6 112 
Costruzione di u n r imorchia tore — Costruzione di u n a 
barca-cisterna — Riparazioni e manutenzioni varie. 
— Costruzione di u n a barca in ferro. 
2 
3 
75 
80 
Riparazioni forn i tu re e pezzi di r icambio ai piroscafi 
della « Società Nazionale di Servizi Mari t t imi » della 
Società « Vinalcool » ed ad t r i piroscafi mercant i l i . 
6 100 
Piccole r iparazioni a velieri e ad u n piroscafo nazio-
nale. 
2 12 
Lavori di ordinar ia r iparazione e manutenzione della 
flotta della Soc. Siciliana. — Riparazioni diverse ai 
férry-boats. — Riparazioni varie a piroscafi nazional i 
ed esteri. 
1 13 
Riparazioni agli scafi ed appara t i motor i di diverse So-
cietà Nazionali ed estere. 
- " 12 
Piccole r iparazioni nelle macchine ausil iarie di diversi 
piroscafi mercant i l i . 
3 
- . . . . . . . . . " ; - — 
i m 
D E S C R I Z I O N E 
Luogo 
m cu i si t r ovano 
P r o p r i e t a r i 
concess ionar i l i r e t t o r i 
Cant ie r i Nava l i R iun i t i . — 
Sezione F o n d e r i a Oretea. 
Cant iere nava le e bacino di 
carenaggio. 
Opificio meccan ico . . . . 
F o n d e r i a di gh isa e bronzo 
con Officina meccanica . 
S tab i l imento meccanico e 
fonder ia . 
P a l e r m o (Via P r in -
cipe Seordia ) con 
s u c c u r s a l e a l l o 
scalo di alaggio, in 
v ia Molo. 
P a l e r m o (Via Acqua-
santa) . 
P a l e r m o (Piazza Ca-
stello a P iedigro t ta ) 
P a l e r m o (Corso dei 
Mille.) 
F a j e r m o (Corso dei 
Mille e via B u o n 
Riposo). 
Società a n o n i m a « Can-
t ie r i Naval i R i u n i t i » 
con sede in Genova. 
Società « Cant ier i na-
val i r i un i t i » con se-
de a Genova. 
D i t t a F r a t e l l i Corva ja 
D i t t a G. Randazzo 
figli. 
Cav. F . Panzera . . 
I ng . comm. Giuseppe 
Tor ren te , D i re t to re 
genera le . 
Comm. Ing . G. Tor-
ren te , D i re t to re ge-
nera le . 
Ing . Vincenzo Corva-
ia, Di re t to re . 
Cav. Uff. P . Randaz-
zo, Di re t to re . 
Di re t tore , Ing . An-
ton io Panzera . 
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P R I N C I P A L I LAVORI E S E G U I T I N E L 1914 
P E R U S O D E L L A N A V I G A Z I Q N E 
P E R S O N A L E 
Annotazioni 
I m p i e g a t i Opera i 
Costruzione di caldaie, assi p o r t a eliche, eliche, ci-
l indr i , verr icel le , grue, t imon i , apparecch i aus i l ia r i -
Riparaz ion i complete di scafi, macch ine e caldaie dei 
piroscafi del la Società Naziona le di Servizi Mari t -
t imi , del la Navigazione di S ta to e di a l t r e Società 
Nazionali, ed estere. — Con t inua la cos t ruzione di 
dne c is te rne per n a f t a p e r l a R . Mar ina e di n n pi-
roscafo p e r passeggieri p e r l a Società « Sici l ia •» con 
re la t iv i appara t i motor i . — Lavoraz ione delle s t ru t -
ture me ta l l i che per la R. Nave « Caracciolo ». 
Cost ruzione di boa da ormeggio con ancore ca tene per 
conto del Genio civile di Gerace Mar ina e di Gir-
gent i . — Costruzione di u n a g rue girevole comple ta . 
35 
2 
1350 
100 

SERVIZI DEI PORTI 

r— - vrr 
P i l o t a g g i o 
Duran te l 'anno 1914, nei 36 porti del Regno, in cui si 
•esplica iin regolare servizio di pilotaggio, prestarono la loro 
opera n. 203 piloti pratici, autorizzati a norma delle leggi 
marit t ime, valendosi di 64 imbarcazioni, delle quali 6 a vapore. 
Furono pilotate in detto anno, n. 10063 navi , di comples-
sive tonnellate 13.461.285 di stazza, e cioè 2241 vel ier i di 
tonnellate 85.335 e 7822 piroscafi di tonnellate 13.375.950. 
L a bandiera i ta l iana vi è compresa per 2128 velieri (di 
•cui 414 nel solo porto di Fiumicino) di tonn. 68.494 e per 2283 
piroscafi di tonn. 3.074,111. 
I l totale delle mercedi di pilotaggio riscosse, nel l 'anno, 
ascese a l i re 1.024.344,61. 
I l seguente quadro indica, dis t intamente per ogni porto, 
la data del decreto che approva il regolamento sul servizio di 
pilotaggio, il numero dei piloti, quello delle loro imbarcazioni, 
il numero e il tonnellaggio dei vel ier i e dei piroscafi pilotati 
e le mercedi di pilotaggio, complessivamente percepite. 
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IMBARCAZIONI 
P O E T O 
D E C R E T I 
che app rovano 
N u m e r o 
dei 
pe r 
il serviaio 
di pi lotaggio 
il r ego lamen to sul servizio 
di pi lotaggio 
p i lo t i 
a 
ve
la
 
a 
va
po
re
 
1 marzo 1896 12 1. 1 
•26 apr i le 1885,1° m a r z o 1896 
e 28 maggio 1898 
23 1 2 
Spez ia golio) 11 apr i le 1902 8 2 
1 m a r z o 1896 5 1 , 1 
F o r t o v e c c h i o di P i o m b i n o . . 24 novembre 1905 3 1 
P o r t o f e r r a i o 24 novembre 1902 3 2 
16 genna io 1910 9 1 
3 g iugno 1909 3 2 
1 marzo 1896 
e D. M. 11 genna io 1905 
e R. D. 12 lugl io 1908 
12 3 
Torre A n n u n z i a t a 6 novembre 1896 3 1 
C a s t e l l a m m a r e di S t a b i a . . 12 dicembre 1898 1 
16 genna io 1910 1 2 
14 marzo 1899 2 2 
Gal l ipo l i 27 d icembre 1877 2 
1 marzo 1896 4 3 * " 1 
id. 2 2 
id. 5 1 
M o l f e t t a id. 2 . 1 
A riportare . . 100 26 6 
(1) Compresi 319 bu rch i . 
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N a v i p i l o t a t e n e l l ' a n n o 1 9 1 4 
a vela a v a p o r e TOTALE 
Bandiera 
italiana 
Bandiera 
estera 
Bandiera 
italiana 
Bandiera 
estera 
percepite 
N
um
er
o 
0 
3> 
1 
"3 
1 
3 
o 
H N
um
er
o 
T
on
ne
lla
gg
io
 
N
um
er
o 
T
on
ne
lla
gg
io
 
N
um
er
o 
T
on
ne
lla
gg
io
 
tutti i piloti 
Lire cent. 
1 1.414 2 8.266 143 
6 
421.965 
11.408 
293 
1.236 
60 
1.014.408 
2.428.512 
37 129 
79.333,68 
192.681,62 
9.825,99 
1 216 1 195 96 208.829 493 684.909 64.312,50 
2 4 192 42 86.329 8.595,15 
3 7.660 46 100.068 8.337,00 
33 50.001 110 180.093 35.433,25 
(1) 414 53.890 95 3.203 77 8.203 12.140,— 
5 1.005 ' 260 325.000 - 715 1.719.000 148.197,— 
3 
6 
5.011 
7.156 
50 
7 
31 
84.962 
15.367 
41.327 
7.858,66 
986,98 
4.470,— 
39 47. 452 21 47.613 .9.615,88 
62 113.797 115 180.184 17.137,01 
3 602 3 500 90 47.167 3 4.924 1.274,— 
3 7.848 78 113.982 7.180,75 
310 109.099 21 18.822 2.888,— 
419 • 56.122 106 13.169 1133 1.374.788 3.311 6.757.629 610.267,47 
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IMBARCAZIONI 
DECRETI 
Numero. 
per 
i l servizio 
che approvano di pilotaggio 
P O R T O dei 
il regolamento sul servizio 
piloti 
di pilotaggio 01 . 
ce o 
9 > > 
i ce sì 
Riporto 100 26 6 
1 marzo 1896 3 1 
id. 5 3 
13 marzo 1910 31 3 
Cagl iar i 1 marzo 1896 4 1 
31 marzo 1895 
e 1° marzo 1896 
4 2 
23 dicembre 1878 1 1 
24 marzo 1881 
e . 1° marzo 1896 
2 1 
Torre F a r o 1 marzo 1896 e 16 apr . 1905 12 2 
20 luglio 1901 7 3 
Lipari . . . . . . . . . . 18 aprile 1906 3 4 
1 marzo 1896 v 6 2 
S i r a c u s a id. 
e 9 luglio 1908 
2 .1 
1 maggio 1895 e 16 apr . 1901 3 1 
P o r t o E m p e d o c l e id. 4 1 
Trapani . . . . . . . 1 marzo 1896 4 2 
6 luglio 1900 1 2 
1 marzo 1896 4 2 
Uft ie io di porto di R o m a . . . . 8 maggio 1884 
e 22 maggio 1894 
7 
Totale . 203 58 6 
(A) Barelli. 
. . . ... 
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N a v i p i l o t a t e - n e l l ' a n n o 1 9 1 4 
a v e l a a v a p o r e TOTALE 
delle mercedi 
Bandiera 
i ta l iana 
Bandiera 
estera 
Bandiera 
i ta l iana 
Bandiera 
' estera 
0 
percepite 
da -
N
um
er
o 
T
on
ne
lla
gg
io
 
N
um
er
o 
ó 
'Si 
0) 
i 
a 
c 
EH N
um
er
o 
o •ft 
•-i 
o 
t i N
um
er
o 
• c 
"5 
S 
s 
o 
B 
tu t t i i piloti 
Lire cent. 
419 56.122 106 13.169 1.133 
i 7 
10 
1.374.788 
10.420 
19.685 
3.311 
32 
31 
6.757.629 
37.015 
66.593 
610.367,47 
3.096,10 
5.565,56 
15 5.481 1 314 884 1.048.887 1.038 1.096.039 245.773,29 
• 1 1.899 ;10 
17 
8 
1 
32 
8 
21.530 
21.129 
8.971 
2.332 
'87.423 
15.899 
43 
50 
3 
34 
27 
202 
40 
58.493 
46.520 
4.142 
47.734 
56. 330 
561.637 
66.765 
7.494,46 
6.740,05 
195,— 
1.500,— 
3.414,16 
20.534,46 
1.256,— 
i 451 13 
"1 
3 
32.087 
1. 754 
2 075 
,120 
27 
24 
22 
166.662 
92.390 
35.099 
27,340 
15. 495,72 
3.246,70 
2. 065,72 
1.692,58 
3 3369 5 31.63 8 ' 
1 
5.482 
489 
60 
3 
62.353 
1 536 
10.541,38 
à04,96 
1 1.172 1 195 111 417.360 472 1.117.560 57.041,— 
(1) 
1688 41 3;800 28.220,-
3136 66.44)4 113 18.841 2.283 3.074.111 5.539 19.301.839 1.024.344,61 

Imbarco e sbarco di passeggieri 

509-
Elenco dei porti dei Regno nei qual i è stabil ita una tariffa spec ia le 
per il serviz io d' imbarco e sbarco dei passeggier i . 
(Art. 886 del r ego lamen to per l a esecuzione del Codice de l la Mar ina Mercant i le) . 
NUMERO D E C R E T O 
Compar t iment i min i s t e r i a l e 
P O R T I E S P I A G G I E 
m a r i t t i m i 
te 
"a H3 
de
i 
ba
rc
ai
uo
l a p p r o v a n t e 
la t a r i f f a 
S a v o n a . . . 
fc 
16 ot tobre 1907 
G e n o v a . . . . 632 63-2 29 ot tobre 1891 — 
19 apr i le 1893. 
' Spezia 107 107 2 g iugno 1890 (1) 
S p e z i a . . . . Lerici . . . . . . . 6 6 id. 
Marola e S. Vito . . . . 64 64 id. 
260 260 30 lugl io 1891 m o -
di f ica to 4 g iugno 
1913 (2). 
L i v o r n o . . . . i P iombino e Por tovecchio di 
P iombino . 
52 53 3 agosto 1914 
• P o r t o San to S te fano . . 20 25 3 novembre 1883, 
• mod. 4 g iugno 
1913. 
Por to fe r ra io 6 6 23 marzo 1897 (3) 
P o r t o f e r r a i o . . 
Capo delle Vit i 3 6 27 febbra io 1896 (3) 
Por to longone 2 4 28 maggio 1896 (3) 
6 12 5 g iugno 1896 (3) 
C i v i t a v e c c h i a 
Civitavecchia 31 . 31 26 se t tembre 1913 
Anzio-Net tuno . . . 40 40 25 agosto 1885 
G a e t a . . . . 
14 28 20 apri le 1888 mod . 
19 maggio 1905 
Ponza 12 24 9 g iugno 1896 
Napol i (porto) . . . . ' . 427 427 31 gennaio 1896 
N a p o l i . . . . Por t i di S. Luc ia e Sannazzaro 
Scali V i t to r i a e Ro tonda . . 
60 60 id. 
(1) I l r e g o l a m e n t o è genera le per t u t t o i l golfo di Spezia. (2) V. a n c h e ordi -
n a n z a 8 marzo 1912. (8) Modif ica t i con decre to min i s t e r i a l e 2 marzo 1914. 
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< NUMERO D E C R E T O 
C o m p a r t i m e n t i min i s t e r i a l e 
P O R T I E S P I A G G I E < 
m a r i t t i m i ® 03 
de
i 
ba
rc
ai
uo
l a p p r o v a n t e 
la t a r i f f a 
Iso la di Xis ida e spiaggia di 
Coroglio. 
18 18 31 genna io 1896 
4 
Baia (rada) 11 12 id . 
10 24 14 novembre 1896 
( l e 2) 
24 
( l e 2) 
24 30 g iugno 1907 
j I schia (Porto) . . . . . . 12(») 12(«) id. 
Segue N a p o l i . . 
» 
20p) 20(2) id . 
Casamiooiola . . . . . 20(«) -20(«) id . 
4CK2) 40(2) id. 
• 3(«) 6(1) id. 
ftffl 9(«) id. ' 
Fo r io 
(1 e 2) 
12 
(1 e 2) 
id. 
27 agosto 1900 
Vico E q u e n s e . . . . . 5 6 9 febbraio 1889 (3) 
C a s t e l l a m m a r e 
di S t a b l a 
1 Meta 
P iano di Sor ren to . . . . 
8 
25 
8 
25 
id. 
id . 
40 40 id. 
Massa lubrense 6 6 id. 
Capri . 112 112 25 se t tembe 1913 
S a l e r n o . . . . 
( Vibonat i . . . . . . . 
7 7 18 o t tobre 1913 
15 agosto 1887 
(1) I n v e r n o . (2) Esta te . (3) V. anche o rd inanza del la Cap i t ane r i a del 6 agosto 1914. 
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NUMERO D E C R E T O 
Compar t imen t i min i s t e r i a l e 
P O R T I E S P I A G G I E 
m a r i t t i m i ® cj 
"3 
de
i 
ba
rc
ai
uo
l a p p r o v a n t e 
la t a r i f f a 
29 d icembre 1875 
30 apr i le 1884 
1 4 18 o t tobre 1913 
.1 2 id . 
Segue S a l e r n o . . 
6 6 id . 
4 8 id. 
1 5 18 ot tobre 1913 
19 maggio 1888 
14 febbraio 1877 
2 IO 2 apr i le 1889 
id . 
3 15 11 novembre 1886 
S a n t ' E u f e m i a 12 apri le 1884 
4 10 14 apri le 1891 
F i z e o . . . . 1 giugno 1880 
11 novembre 1886 
14 febbraio 1877 
id . 
id . 
id . 
A m a n t e a 1 4 id . 
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NUMERO D E C R E T O 
C o m p a r t i m e n t i m in i s t e r i a l e 
P O R T I E S P I A G G I E 
m a r i t t i m i • © • p 
de
i 
ba
rc
ai
uo
l a p p r o v a n t e 
la t a r i f f a 
Reggio Calabr ia . . . . .28 agosto 1899 
R e g g i o C a l a b r i a 
12 apr i le 1884 
T a r a n t o . . . . T a r a n t o . . . . . . . 94 94 12 lugl io 1910 
40 50 29 g iugno 1878 (1) 
B r i n d i s i . . . . 
Gall ipol i 18 20 i d . 
A n c o n a . . . . 36 36 5 se t t embre 1862 
C a g l i a r i . . . . • 
22 24 19 g iugno 1895 
4 4 3 febbra io 1894 
• 
12 12 24 agosto 1895 (2) 
M a d d a l e n a . . 27 30 24 se t t embre 1877 
Te r r anova P a u s a n i a . . * 4 6 20 d icembre 1910 
130 130 20 maggio 1914 
Milazzo 23 23 5 apr i le 1914 
5 8 1° o t tobre 1914 
2 4 id . 
3 6 id . 
M e s s i n a . . - -
Malfa 4 12 id . 
3 10 id . 
F i l i cud i 3 15 id . 
1 4 id . 
2 8 id . 
(1) N o n è appl ica ta in q u a n t o che i p i roscaf i a t t r a ccano a l la b a n c h i n a . (2) Mo-
di f ica to con decreto min i s t e r i a l e 80-12-1913. 
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Compar t imen t i 
m a r i t t i m i 
P O R T I E S P I A G G I E 
NUMERO 
T5 
D E C R E T O 
min i s t e r i a l e 
a p p r o v a n t e 
la t a r i f f a 
C a t a n i a . 
S i r a c u s a 
P o r t o E m p e d o c l e 
T r a p a n i . 
P a l e r m o . 
Catan ia 
Si racusa 
A n g u s t a 
Pozzallo 
' Por to Empedoc le . . . 
T e r r a n u o v a di Sici l ia 
Por to Palo di Menf i . . 
Sciacca . . . . 
Lampedusa 
Linosa 
Trapan i 
Marsala 
F a v i g n a n a 
Pan te l l e r i a 
Pa l e rmo 
Ust ica 
Cefalù . . . . . . . 
14 
86 
10 
2 
12 
4 
2 
26 
4 
10 
15 
9 
6 
30 
56 
30 
27 novembre 1896 
25 maggio 1912 e 29 
maggio 1913. 
5 d icembre 1913 
5 d icembre 1913 
10 ot tobre 1914 
2 g iugno 1890 
1 febbraio 1911 
10 o t tobre 1914 
id . 
id . 
26 maggio 1913 
27 novembre 1895 
25 marzo 1891 
13 novembre 1886 
19 novembre 1911 
e 27 se t tem. 1912 
9 marzo 1889 
27 g iugno 1887 
33 
Z a v o r r e 
I l savorramento dei bas t iment i nei porti, nelle rade e nei 
canali del Regno è libero, sotto l 'osservanza delle disposizioni 
contenute nel regolamento mari t t imo, approvato con E . de-
creto 20 novembre 1879, e negli speciali regolamenti emanat i 
dai Capitani di porto per regolare il maneggio della zavorra, 
de te rminare i luoghi d ' imbarco e sbarco, prescrivere le cau-
tele necessarie per il buon regime portuario, stabilire le tar i f fe 
ed ogni altro provvedimento opportuno. Nel porto di G-enova 
il savorramento è regolato dal Consorzio Autonomo. 
Nelle Capitanerie e negl i Uff ic i di porto sono esposte 
al pubblico le tabelle, che indicano i luoghi destinati alla li-
bera estrazione delle arene e ghiaie. 
Nel l 'anno 1914, tale servizio venne fatto in 41 porti, a 
mezzo di 258 imbai-cazioni e di 939 individui . I l complesso 
della zavorra forni ta alle navi ascese a tonnellate 121.860. 
I n questo totale sono comprese 21.000 tonnellate di poz-
zolana, imbarcate come zavorra a Ba ia ; non però la pozzo-
lana ivi caricata come merce, che si eleva a tonn. 217.223. 
La maggiore quant i tà di zavorra si imbarcò nei seguenti 
porti : 
Pa le rmo » 30.000 
Baia Tonnellate 21.000 
Genova > 13.356 
Mazzara » 10.000 
Por to Torres » 7.800 
Siracusa » . 4.600 
Savona » 4.000 
Reggio Calabria . . . » 4.000 
Viareggio » 3.000 
Messina » 2.800 
Taranto » 2.000 
Venezia » 1.700 
L e notizie par t icolar i per ciascun porto si r i levano dal 
seguente prospetto: 
• m ^ H M M B • m g p n H ^ B p n i R 
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Annotazioni 
P o r t o M a u r i z i o . M a t e r i a l e d i 
s terro . 
1.20 La zavorra f u 
t r a s p o r t a t a 
sulle banch i -
ne dai c a r r i e 
messa a bordo 
dagli equipag-
gi delle navi . 
O n e B l i a . . . 3 5 Sabbia e de t r i t i 3.50 150 id. 
A i a s s i o . . . . Le barche sono 
impiegate an-
che in a l t r i usi 
S a v o n a . . . . 3 IO Sabbia e de t r i t i da l .80a2.20 4.000 
G e n o v a . • . 9 24 
1® qual i tà , sab-
bia. 
2° qual i tà , ter-
riccio. 
3.00 
3.00 
13.356 
I l servizio è eser 
c i ta to dal Con-
sorzio A u t o -
nomo del por-
to e l 'imbarcio 
della zavor ra 
è f a t to con bet-
te e ch ia t te . 
S . M a r g h e r i t a L i -
g u r e . 
R a p a l l o . . . 
S e s t r i L e v a n t e . 
L e G r a z i e . . . 
S p e z i a . . . 
V i a r e g g i o . 8 40 Sabbia . . . 2.00 3.000 
L i v o r n o . . 6 24 Sabbia e de t r i t i 3.00 250 
C i v i t a v e c c h i a . . 1 8 Sassi, t e r r a . . 2.40 . 900 
A n z i o . . . . Arena . . da 0.75al.20 550 Con le imbarca-
zioni di bordo-
F i u m i c i n o . . . Sabbia . . . 30 id . 
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Annotazioni 
R e m a . . . . Pozzolana . . 3.50 Viene c a r i c a t a 
dagli stessi e-
quipaggi . 
C a s a m i c c i o l a 
F o r i o d ' I s c h i a . . Sabbia * . . Con le imbar 
cazioni di b o r -
do. 
S . A n g e l o . . . Arena id. 
B a i a . . . . 23 92 Pozzolana . . 1.50 21 000 
N a p o l i . . . . Sabbia e gh i a i a d a l . 5 0 a l . 7 5 
L a c c o A m e n o . • id . . . id. 
G r a n a t e l l o . . . 3 18 Ghia ia . . 1.50 600 
T o r r e del G r e c o . 
Castellani . S t a b i a Sabbia e g h i a i a 1.25 80 id . 
T o r r e A n n u n z i a t a Sabbia . . . 1.40 800 id . 
Reggio C a l a b r i a . 5 20 Sabbia . 1.50 4.000 
S o v e r a t o • Sabbia . 1 25 
C a t a n z a r o M a r i n a Ghia ia e sabbia 1.50 
C o t r o n e . . . 15 45 Sabbia . . 1.00 1435 
T a r a n t o . . . 8 50 id . . . 2.50 2000 
Gallipoli . . . 12 86 i d . . . . 1.75 487 
Terr icc io . . da l .— a 2.50 225 Non e s i s t o n o , 
ba rche savor-
r ie re . 
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40 
38 
16 
Sabbia . 
De t r i t i e sabbia 
P ie t re e gh ia ia . 
Det r i t i . . . 
Sabbia . . . 
Gh ia ia e sabbia 
Sabbia . 
i d . . . . 
i d . . . . 
i d . . . . 
Ghiaia e sabbia 
Sabbia . . . 
i d . . . . 
Gh ia ia e sabbia 
Sabbia . . . 
i d . . . . 
Sabbia e gh ia ia 
1,70 
3.25 
1.80 
1.50 
2,00 
1000 
4ÌX) 
700 
1100 
Viene t raspor-
t a t a con car r i 
f i no a l la ban-
ch ina . 
1.60 
1.70 
da 1.75 a 2,00 
0 80 
0.80 
da2,00a2,50 
1, » 
0.80 
1,50 
1.045 i 
7.800 
L ' imbarco è fa t -
to dagl i equi-
paggi dei ba-
s t iment i . 
id. 
L ' imbarco è fa t -
to dagli stessi 
equipaggi del-
le barche za-
vorr ie re . 
id. 
I l t r aspor to vie-
ne f a t to p e r l a 
via di t e r r a 
con carr i . 
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Annotazioni 
Messina . . . 14 28 A r e n a e gh i a i a da0.85al .40 2.800 Le ba rche sono 
impiega te an-
che ne l t r a -
sporto deipas-
seggieri . 
C a t a n i a . . . 5 15 Sabbia e g h i a i a 2.00 . 1.200 
A u g u s t a . . . 26 52 Sabbia , gh i a i a e 
pie t re . 
1.80 480 R e g o l a m e n t o 
per il maneg-
gio delle za-
vorre , in da ta 
12ottobre 1893 
S i r a c u s a . . . 7 30 Sabbia e te r r ic -
cio. 
da 1,30 a 1,50 4.600 Le b a r c h e sono 
adde t te anche 
ad a l t r i servi-
zi. 
Sabbia . . . 1.25 1.680 Reg o 1 a m e n to 
30 n o v e m b r e 
1889. 
P o r t o E m p e d o c l e . 12 28 Sabbia e p ie t ra . 1.50 1.000 
L a m p e d u s a . id. e de t r i t i . 1. » 200 
M a z z a r a . • . 4 16 Ghia ia e ter r ic-
cio. 
5.50 10.000 
M a r s a l a . . . 20 30 Sabbia e t e r r a da 1,25 a 3,00 400 Le b a r c h e sono 
anche ad ib i te 
al t r a s p o r t o 
di merc i . 
P a n t e l l e r i a . . 2 6 Sabbia . , . 2.60 12 
T r a p a n i . . 1 4 Sabbia e p ie t re . 1.45 1.200 
P a l e r m o . . . 28 116 Terr iccio, sab-
bia e ghia ia . 
da l ,50a2,10 30.000 
T e r m i n i I m e r e s e . Sabbia e gh i a i a 1.75 300 
Interpreti sanitari 
Nei porti e negli al tr i punt i di approdo, f requenta t i da 
n a r i di bandiera estera, gli Uff ic i di porto — per assumere i 
costituti sani tar i dai capi tani in arrivo, quando questi non 
parlano l ' i taliano, il f rancese od altro idioma conosciuto dagli 
ufficiali di porto — si valgono di speciali interpret i , come 
dispone l 'art . 25 del regolamento 29 set tembre 1895 sul ser-
vizio di sanità mari t t ima. 
L'elenco che segue indica, per ogni porto, il numero degli 
interpret i , la nazionalità delle nav i per le quali fu r ichiesta 
l 'opera loro, nel 1914, e le somme corrisposte dai capitani 
esteri. 
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N a v i c h e s i s e r v : 
d u r a n t e 
i r o n o d e l l ' i n t e r p r e t e 
1' a n n o 1 9 1 1 
S a v o n a 
G e n o v a 
S p e z i a 
L i v o r n o 
P o r t o v e c c h i o di Piombino . 
P o r t o f e r r a i o 
C i v i t a v e c c h i a 
G a e t a 
Napoli 
G r a n a t e l i 
T o r r e A n n u n z i a t a . . . 
C a s t e l l a m m a r e di S t a b i a . 
R e g g i o C a l a b r i a . . . . 
Brindisi 
B a r i 
B a r l e t t a 
M o l l e t t a 
A n c o n a 
183 
155 
62 
223 
21 
35 
61 
6 
356 
A riportarsi 
3 9 
1499 228 
19 
42C 19r 197 
16 
230 
1 .092 
104 
381 
41 
52 
128 
8 
573 
9 
45 
12 
6 
, ' - . • • ' " 
5 2 1 
« 
È* 
Navi clic si servi rono del l ' i n t e rp re t e 
d u r a t e 1' a n n o 1914 
s 
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Riporto . 22 1.499 228 42 426 195 197 172 128 2.887 28.730 
Alheroni 81 7 2 34 2 2 1 129 1.376 
L i d o 19 16 14 2 51 562 
10 £ 1 2 1 1 17 170 
C a r l o f o r t e . . . . . 16 3 2 3 3 27 270 
157 12 16 105 25 32 31 378 3.780 
M i l a z z o • 17 1 18 90 
L i p a r i . 1 1 5 
C a n n e t o 4 5 1 3 1 1 18 90 
C a t a n i a 136 19 12 72 32 30 31 332 3.320 
A u g u s t a 2 1 2 5 50 
S i r a c u s a . . . . . . 52 5 1 31 5 2 4 100 1000 
L i c a t a 11 6 4 18 4 2 2 47 470 
P o r t o E m p e d o c l e .• . . . 18 3 5 7 2 5 1 41 410 
M t r s a l a . . 6 2 8 80 
T r a p a n i 9 23 6 1 6 14 3 62 620 
P a l e r m o 151 4 50 16 19 16 8 264 2.640 
Tota l i . . 44 2 334 91 771 296 211 278 211 4.385 43.663 
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Cassa degli invalidi della Marina mercanti le . 
Con il 1° genna io 1914 le Casse degli inva l id i del la Ma-
r i n a mercan t i l e di Genova , L ivorno , Napoli , P a l e r m o ed An-
cona, n o n c h é il Pondo I n v a l i d i pe r la V e n e t a M a r i n a m e r -
cant i le di Venez ia v e n n e r o fus i , pe r e f fe t to de l l ' a r t . 1 del la 
legge 22 g iugno 1913, n. 767, in u n unico En te , sotto il n o m e 
di «Cassa degli i n v a l i d i della M a r i n a m e r c a n t i l e » . 
P e r l ' a r t . 3 della sudde t ta legge, la Cassa degli I n v a l i d i 
costi tuisce u n a gest ione speciale del la Cassa Nazionale di P r e -
videnza. e, pe r quan to r i g u a r d a la sua gest ione, sono chia-
mat i a f a r pa r te del Consiglio di ammin i s t r az ione della Cassa 
Nazionale di P r ev idenza , ol t re il Di re t to re Gene ra l e del la Ma-
r i p a mercant i le , che è membro di dir i t to, due a rma to r i n a -
zionali , un uff iciale di bordo ed u n inscr i t to della gen te di 
mare di bassa forza. ' 
I l regolamento pe r la esecuzione del la legge 22 g iugno 1913 
non potè essere emana to en t ro il 1914, pe r cui il Comitato 
centrale , nomina to i n seno al Consiglio di ammin i s t r az ione 
per tu t to quan to si r i fe r i sce al le Casse degl i Inva l id i , rico-
nosciuta la impossibi l i tà i n mol t i casi di r i f e r i r s i al le dispo-
sizioni del rego lamento gene ra l e del 1868 ed a quel le dei 
vecchi s t a tu t i delle Casse e del F o n d o inva l id i pe rchè o in-
concil iabil i con le disposizioni del la nuova legge, o t roppo 
t r a loro d i s formi e q u i n d i con t ra r ie al pr incipio gene ra l e 
della unif icazione, s tabi l ì di adot ta re a ti tolo di n o r m e prov-
visor ie da va lere f ino a l la e n t r a t a in v igore del r ego lamento 
quel la pa r t e delle n o r m e con tenu te nel lo schema di regola-
mento, 8 ulle qual i i corpi consul t iv i a v e v a n o già espresso 
concordemente il loro p a r e r e favorevole . 
Tali n o r m e r app re sen t a rono u n benef ic io per gli inscr i t t i 
in confronto a quel le v igen t i f ino al 1° genna io 1914. I n base 
a tale cr i ter io fu rono s tabi l i te dal Comitato cen t ra le le n o r m e 
provvisor ie da va l e r e per la decor renza degl i a s s e g n i conti-
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nua t iv i l iqu ida t i dopo il 1° genna io 1914, pe r il computo 
delle f raz ioni di anno nel la d u r a t a del la nav igaz ione agl i ef-
fe t t i della pens ione o del sussidio cont inuat ivo, per la proce-
dura ne i casi di smar r imen to dei ti toli di assegno cont inua-
tivo, pe r le de leghe a l la r iscossione r i lasc ia te dai t i tolari , pe r 
la de te rminaz ione del grado in base al qua le deve fa rs i la 
l iquidazione del l 'assegno. 
U n a delle p r ime cure del la nuova Cassa fu l 'accer ta-
mento dei pa t r imon i es is tent i a l 31 d icembre 1913 presso le 
Casse ed i l Pondo inva l id i : pa t r imon i accer ta t i da f u n z i o n a r i 
del Minis tero del Tesoro, p r e v i accordi colla Direzione gene-
rale pe r la v ig i l anza sugl i I s t i t u t i di emissione. 
I l nuovo E n t e stabi l ì delle n o r m e per la decontazione dei 
ruol i di equipaggio (aff idata ora al la sede cen t ra le ed al le 
sedi locali della Cassa inva l id i ) ; fece le tabe l le di deconta-
zione in sost i tuzione di quel le an t i che ; p rese disposizioni pe r 
o t tenere dagl i Uf f i c i di porto, ogni due mesi , le notizie per 
i ruol i r i lascia t i ne l b imes t re e per le var iaz ioni a v v e n u t e 
nel le matr icole delle n a v i ; v e n n e ad accordi con il Min i s t e ro 
della M a r i n a e con quello delle F i n a n z e per f a re in modo 
che i p roven t i delle mul t e e del le a m m e n d e prev is te dal-
l ' a r t . 263 del Codice pe r la M a r i n a mercan t i l e fossero versa t i , 
per il t r ami t e dei Ricevi tor i del regis t ro , a l la Cassa Deposit i 
e P res t i t i pe r conto della Cassa degl i inval id i , e così di seguito. 
L e a t t iv i tà es i s ten t i al 1° genna io 1914 r a g g i u n g e v a n o il 
valore di l i re 23.501.219,75: somma i n a d e g u a t a agli impegn i 
g r avan t i sul la Cassa. 
La s i tuazione economica è mig l iora ta no tevolmente ne l 
1914 per l ' en t r a t a s t r ao rd ina r i a di l i re 7.057.989,74, qua le r i -
manenza degl i s t anz iament i pe r p remi di nav igaz ione e com-
pensi di costruzione. 
U n indice della s i tuazione f inanz ia r ia del la Cassa si ha 
esaminando nel bi lancio il conto delle e n t r a t e e delle spese 
che p resen ta un 'eccedenza di en t r a t e in l i r e 2.891.167,56. 
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Se da questa eccedenza si tolgono i p roven t i di carat-
tere s t r ao rd ina r io si ha u n ' e n t r a t a ne t ta pe r il 1914 di l i re 
2.562.303,28, r imas ta a disposizione della Cassa per le spese 
di amminis t raz ione , per i soccorsi ai n a u f r a g i , per suss id i 
complementa r i , ecc. 
Assegni continuativi liquidati nel 1914. 
Grli assegni con t inua t iv i l iqu ida t i ne l 1914 fu rono in nu-
mero di 1189, e p rec i samente : 
567 pensioni a i n sc r i t t i ; 
244 pens ioni a vedove ; 
16 pens ioni a o r fan i m i n o r e n n i ; 
170 sussidi con t inua t iv i a inscr i t t i : 
186 sussidi con t inua t iv i a vedove ; 
6 sussidi con t inua t iv i a o r f an i mino renn i . 
Nei prospet t i che seguono, ta l i assegni sono classif icat i 
secondo l ' a n n o di nasc i ta dei t i tolari , secondo l ' impor to del-
l ' a ssegno e secondo la nav igaz ione compiu ta (1). 
(1) Por le l iquidaz ioni di pensioni e sussidi con t inua t iv i , clie ebbero luogo 
nel 1914 a favore delle persone della gente di mare , si appl icarono le m i s u r e por-
t a t e dal le t abe l le degli an t i ch i s t a tu t i , senza a lcun mig l io ramen to , pe rchè nessuno 
dei r i ch ieden t i poteva ev iden temen te f a r valere u n anno in t e ro di navigazione 
dopo il 1° genna io 1914, e f r u i r e d e l l ' a u m e n t o g radua l e p o r t a t o da l l ' a r t . 56 del la 
legge. So l t an to per gli inscr i t t i dei c o m p a r t i m e n t i venet i e n t r a r o n o subi to in vi-
gore le n u o v e n o r m e di l iqu idaz ione ; ed anche nel le l iqu idaz ion i a favore di ve-
dove ed o r f a n i , p u r c h é il d i r i t t o a l la r ivers ib i l i tà d -ll 'assegno fosse sorto dopo il 
31 d i o e m b r e 1913, si app l i ca rono le nuove n o r m e di r ivers ib i l i tà , assai p iù favore-
voli in gene ra l e delle an t i che . 
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Pensioni conces se nel 1914 a inscritt i e loro vedove 
secondo l'anno di nasc i ta dei t itolari 
A N N O D I N A S C I T A 
NUMERO 
DKI.I.K PENSIONI 
IMPORTO ANNUO COMPLESSIVO 
DELI/E PENSIONI 
a 
inscr i t t i 
a 
vedove 
a 
insc r i t t i 
a 
vedove 
1828 . . . . 
• 
1 9 0 — 
1880 - 2 - - 148,17 
1834 . 9 ' - - 7 7 7 , 7 2 
1835 - 4 - - 2 6 0 , 8 0 
183H . . . . - 4 - - 3 5 3 , 7 2 
1837 . : . . . — 4 - - • 2 6 3 , 5 0 
1838 . . — 4 - - 407 -
1839 . . . . . . - 2 _ « I 105 -
1840 2 7 477 — 592 24 
1841 - - IO - - 8 7 9 , 6 1 
1842 . ' . . . 1 5 2 1 6 — 4 5 4 , 5 0 
1843 • , 8 4 8 2 2 - 399 ,40 
1844 . 6 4 1 , 2 5 3 — 4 4 5 — 
1845 9 4 1 . 5 7 4 , 4 0 3 0 1 — 
1846 12 6 2 . 4 6 5 , 8 0 6 5 3 — 
1847 7 9 1 . 5 1 8 — 6 8 5 , 7 5 
1848 6 6 1 . 8 7 1 — 5 3 7 , 5 2 
1849 14 8 2 . 8 0 3 , 4 0 8 1 2 — 
1850 . . . . . 2 3 13 4 . 9 9 8 . 4 0 1.1.36.96 
1851 • • . . . . 3 3 12 7 6 5 4 , 5 6 1 . 4 7 7 , 2 1 
1852 59 5 . 1 2 . 9 1 4 , 8 4 5 6 5 , 0 2 
1853 2 2 5 12 5 3 . 9 4 1 , 8 2 1 . 1 6 1 , 3 0 
1854 • l è i 5 3 6 . 0 0 2 , 0 6 193 ,20 
1855 3 10 657 — 9 7 2 , 8 0 
1856 - 5 - - 3 7 3 , 5 0 
1857 — 7 - - 9 1 6 , 9 6 
1858 1 9 2 8 0 — 8 6 6 , 8 6 
A riportare . 5 6 5 173 1 2 9 . 3 8 5 , 2 8 1 5 . 8 1 9 , 7 4 
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A N N O D I N A S C I T A 
K U M E E O 
BOLLE PENSIONI 
IMPORTO AMNUO COMPLESSIVO 
DELLE PENSIONI 
a 
insc r i t t i 
a 
vedove 
a 
inscr i t t i 
a 
vedove 
Riporto . . . 516 173 1 2 9 . 3 8 5 , 2 8 15J319.74 
1859 . . - 6 - « 2 1 , 7 8 
1830 . . — 9 — 1 . 0 3 7 , 8 4 
1861 . . — 1 — 8 2 , 5 0 
1862 . . 1 - 4 160 — 3 5 9 , 4 2 
1863 . . - 5 - 3 7 6 , 3 0 
1864 . . — 8 — EMO — 
1865 . . — — 360 ,96 
1866 . . — 2 — 221,30 
1867 . . - 2 — 146 — 
1868 . . - 2 : - 196 -
18(59 . . 1 156 ,25 60 — 
1871 . . — 5 6 6 0 , 5 2 
1872 . . - — 15f>, 50 
1873 . . - 2 — 317 — 
1874 . . - 2 — 227 -
1875 . . — 2 — 161 — 
1876 . . - — 9 0 — 
1877 . . — 2 — 317 -
1878 . . — 2 — 215 ,20 
1881 . . — 2 — 268 — 
1883 . . - 1 — 55 — 
1884 . . W 1 — 44 — 
1885 . . - 3 — 1 8 3 -
1888 . . - 1 — 4 5 — 
1889 . . 3 — 133 — 
1891 . . - 1 — • 55 -
1 8 9 3 . . — 1 44 — 
Total i . . . 567 2 1 4 129.850,53 2 3 . 5 2 2 , 0 6 
Pens ion i a Inscritti seconda gl i anni di navigazione compiuta. 
Anni 
di naviga-
Numero delle pensioni 
zione 
compu ta t i 
ut i l i per la 
pensione (1) 
G-eaova Livorno Napol i P a l e r m o Ancona Venezia To ta l e 
20 10 1 7 9 27 
21 15 1 — 7 10 — 33 
22 14 7 — 5 4 — 30 
28 12 4 — 1 6 — 23 
24 4 5 — 3 4 — 16 
25 11 5 21 — 3 2 42 
26 14 3 15 2 3 2 39 
27 8 2 11 4 4 1 30 
28 5 2 5 3 3 1 19 
29 . . . . . 7 1 12 5 2 1 28 
30 . . . . 5 3 5 2 2 4 21 
31 13 ' 2 5 2 2 — 24 
32 14 3 5 •2 1 6 31 
33 10 4 10- 4 3 4 35 
34 6 • 4 8 4 1 2 25 
35 11 3 8 7 — 3 . 32 
36 . . . . . 2 2 1 2 1 5 19 
37 3 1 2 ' — 1 1 8 
38 . . . . . 5 6 s 4 3 2 3 23 
39 — - 4 a 'l — 2 10 
40 . . : . 2 1 5 — — 6 14 
41 1 — 2 — — 5 8 
42 — ' - 2 — — 3 5 
48 — 1 1 - — . — 3 5 
44 . . . , . — — — 1 — 1 2 
45 2 — — • — 6 8 
46 — — — i 2 3 
47 - - - — — 4 4 
48 . . . . . - = — — 2 2 
49 . . . . . — — — — • — — — 
50 - - - = — s — 
51 . . . . — — — — — — — 
52 . . . . — — — _ — _ 
-53 - - ' - - - 1 1 
Tota l i 172 67 131 65 62 70 567 
(1) La f raz ione supesiore a sei mesi è c o m p u t a t a come u n anno in t e ro . 
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Pens ion i c o n c e s s e nel 1914 a inscritt i e vedove 
c lass i f icate secondo l' importo annuo. 
I M P O R T O A N N U O 
NUMERO D E L L E PENSIONI 
A INSCRITTI A VEDOVE 
del la pensione 
G
en
ov
a o 
S-i O 
N
ap
ol
i 
P
al
er
m
o 
A
nc
on
a 
V
en
ez
ia
 
T
ot
al
e 
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en
ov
a 
L
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no
 
N
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ol
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P
al
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m
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a 
S ® 
a 5 > T
ot
al
e 
F i no a L. 25. 2 2 
L. 25,01 a L. 50 = - - - - - 12 8 8 2 4 - 34 
50,01 » 75 - - - - - - 23 12 7 4 6 - 52 
75,01 • 100 - 7 - - - - 7 17 8 21 9 6 13 74 
. 100,01 • 125 30 12 - - 17 - 59 14 3 8 10 1 1 37 
. 125,01 • 150 19 8 - - 15 - 42 9 - 2 1 1 1 14 
» 150,01 » 175 15 6 - 18 14 ' 8 56 5 - 4 1 - • 10 
. 175,01 200 17 22 50 4 4 4 101 7 1 1 1 - - 10 
» 200,01 » 225 14 o 12 5 7 38 78 5 1 1 - 7 
. 225.01 • •250 18 9 27 8 - 1 63 2 - - - - - 2 
, 250,01 • 275 8 - 6 6 2 - 22 
, 275,01 » 300 8 - .14 7 2 28 54 - - - 2 - - 2 
» 800,01 325 - - 1 3 - - 4 - - - - -
. 825,01 » 350 7 - 1 - - 11 - - - - - - -
• 350,01 » 375 8 1 3 - - 13 - - - - - - -
. 375,01 400 1 9 - 1 14 
. 400,01 • 425 -
• 425,01 • 450 07 - 1 1 - - 29 - - - - - - — • 
. 450,01 • 475 - - 2 1 1 - 4 
» 475,01 500 5 5 
. 550,01 V 575 4 4 
• 575,01 » 600 
Tota l i 172 67 131 .65 62 70 567 96 32 52 31 18 15 244 
(la 
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Suss idi continuativi c o n c e s s i nel 1914 a inval id i e loro vedove 
secondo l 'anno di nasc i ta dei titolari. 
A N N O D I N A S C I T A 
NUMERO 
DELLE PENSIONI 
IMPORTO ANNUO COMPLESSIVO 
DEI SUSSIDI 
a 
insc r i t t i 
a 
vedove 
a 
inscr i t t i 
a 
vedove 
_ 1 _ 16,80 
1830 - . 1 — 11,20 
1831 - 1 — 38 — 
1882 — 2 — 42 — 
1833 - 2 — 48 — 
1834 1 1 45 — 32 — 
1835 - 3 — 83 — 
1836 . . . . — 2 — 54 — 
1837 — ' 2 — 58 — 
1838 1 8 38 — 63,20 
1839 — 2 ' — 48 — 
1840 . . ; 1 1 42 — 38,40 
1841 3 1 164 — 32 — 
1842 - 4 — ' 113,50 
1843 4 e 224 — 155,50 
1844 5 1 282 — 34,80 
5 2 190 — 55,20 
1846 5 2 265 — 35,20 
1847 . . . . 7 3 514 — 64,20 
1848 4 2 266 — 75 — 
1849 9 4 750 — 116,60 
1850 . . ' 12 3 693 — L E S -
1851 . 14 4 964 - I L I 
1852 24 7 1.656 — 210 — 
1853 26 o 1.923 — 164— 
1854 6 5 416 — 194,70 
1855 6 & 467 — 103,60 
1856 3 1 170 — 22,40 
1857 - 3 • — 86— 
1858 5 1 293 — 14,40 
1859 4 1 2 7 3 - 30 — 
A riportare . . . 145 81 9.635 — 2.323,90 
84 
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N I M E K O IMPORTO ANNUO COMPLESSIVO 
ANNO D I NASCITA 
DELLE PENSIONI DEI SUSSIDI 
a 
insc r i t t i 
a 
vedove 
a 
insc r i t t i 
a 
vedove 
Riporto . . . 145 81 9.635 — 2.323,90 
1860 3 4 222 123,90 
1861 5 4 328 — 106,40 
1862 - . . 1 4 110 — 75,80 
1863 2 4 120 — 91,20 
1864 • • • 0 3 4 177 — 99,80 
1865 1 4 36 — 90 — 
1866 — 7 — 197,80 
1867 . 1 4 150 — 195,60 
1868 1 . 3 27 — 139 — 
1869 2 4 122 — 63,60 
1870 2 ' 3 140 — 92 — 
1871 - 1 — 33 — 
1872 - 4 — 196 — 
1873 1 4 32 — 131 — 
1874 1 6 27 — 235 — 
187r> 1 5 125 — 171,90 
1876 - 7 — 245 — 
1877 - 8 — 114 — 
1878 - 3 — 91 — 
1879 — 3 — 91,60 
1880 1 4 66 — 185,20 
1881 — 2 • — 71 — 
- z — 66,80 
1883 - 4 — 151,10 
1884 - 1 — 16,50 
1885 - 3 — 67,50 
1886 • . - 1 — 33 — 
1887 - 3 - 96,50 
1888 - 1 — 16 — 
1889 - 2 - 71,50 
1890 — 1 - 29 — 
Totale . . . 170 186 11.317 — 5.711,60 
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Sussidi continuativi a invalidi 
secondo gli anni di navigazione compiuta. 
Anni 
di naviga-
zione 
computa t i 
u t i l i per il 
sussidio (1) 
N u m e r o dei sussidi 
G va Livorno Napo l i P a l e r m o Ancona Venezia Tota le 
10 5 5 1 5 _ 16 
11 3 - 6 1 4 — 14 
12 . . . . . . - I 3 6 11 — . 21 
13 1 1 1 2 8 — ' 8 
14 . . . . . 5 - 4 1 ' 8 - r 18 
15 2 - 3 1 4 - 10 
16 2 2 3 1 4 — 12 
17 — 3 4 2 7 — 16 
18 . 1 1 2 — — 9 
19 1 1 — 4 — 6 
•20 1 - 6 — — 7 
2l 1 - ' 3 — 1 — 5 
22 • - 2 4 - 2 — 8-
23 - ' - ' ' 3 — — — 3 
24 - - 5 - 1 6 
25 1 1 - — 2 
26 1 1 1 - - — 3 
27 1 - - 1 2 
28 - , - - - , - — — 
29 . . . . - - • 1 - • - " 1 
30 - - - - — — ' — 
31 ' - 1 - - — 1 
3 2 
3 3 
— — . — — 
1 1 
34 — — • — — _ 
1 
35 . . . . - - 1 - - - - • -
36 - • - ' — ' - - - — — • 
37 . . . . . - — — — — — 
88 . . . . . 1 - ' - - - - 1 
Total i 24 12 56 17 61 - . 170 
(11 La f r az ione super iore a 6 mesi è cons ide ra ta come u n a n n o intero. 
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Suss idi continuativi c o n c e s s i nel 1914 a invalidi e vedove 
classif icati secondo l' importo annuo. 
NUMERO D E I S U S S I D I 
I MPORTO A N N U O A INVALIDI A VEDOVE 
del sussidio 
s > 
o a 1 
ce 
a 'N © 
oe 
> 
o p -
O 
s 
« • a .5 © 
QJ 
o j; C. ce 
K s 
© 
< a ® > 
o 
Ei © 
o > 1 
fc 
© 
"3 
cu 
• © 
a 
< 
a « 0 
Eri 
F ino a L. 25 _ — _ 1 — 1 24 16 46 86 
da L. 25,01 a L, 50 .9 - 52 - 69 18 1 33 20 7 - 79 
. 50,01 75 10 2 21 10 6 49 3 - 8 7 - - 18 
75,01 100 4 1 28 8 2 - 33 l — - 1 - - 1 
. 100,01 125 - - 10 3 - - 13 - - 1 1 - - 2 
» 125,01 150 - - 1 1 - - 2 - - - - , - - -
• 150,01 175 
. 175,01 
Total i 24 12 56 17 61 170 45 17 42 29 53 - 186 
PENSIONI LIQUIDATE NELL' ANNO 1914 
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Pens ion i l iquidate nel l 'anno 1914 ad inscr i t t i 
GENOVA LIVORNO 
G U A D O 
N u m . Assegno Num. Assegno 
assegni med io assegni medio 
Capi tano di L. C. e m a c c h i n i s t a in 1° . . . . 58 3(50,09 2 290 -
Capi tano di G. C. e m a c c h i n i s t a in 2" 9 303,33 1 215 -
Padrone e m a r i n a i o au to r izza lo . . . . . . 24 203,75 17 195,59 
- — 1 115 — 
Sottuff iciale di hordo . . . . . . 22 174,77 3 183,33 
59 147,99 43 146,98 
Tota l i 172 67 
P e n s i o n i l iquidate ne l l 'anno 1914 a vedove ed orfa ni di 
Capi tano di L. 0 . e macch in i s t a in 1" 25 172,98 4 143 — 
Capi tano di G. C. e m a c c h i n i s t a in 2° 10 137,75 2 82 — 
Padrone e m a r i n a i o au to r izza to 9 100,94 9 84,89 
Ufficiale di bordo ' - - - -
5 83,30 - -
Marinaio • 52 66,32 21 57,40 
Total i 101 86 
Sussidi cont inuat iv i l iquidati ne l l ' anno 1914 ad inscr i t t i 
Capi tano di L. C. e m a c c h i n i s t a di 1° . . . . 3 148,38 — 
Capi tano d i G. C. e m a c c h i n i s t a in 1° . . - - - -
Padrone e m a r i n a i o au to r i zza to . . . . . . 5 72,80 3 78,83 
- - - ' 
Sot tuff ic ia le di bordo - - — 
16 54 — 9 39,66 
Tota l i 24 12 
Sussidi cont inuat iv i l iquidati n e l l ' a n n o 1914 a vedoveJed or 
Capi tano di L. C. e m a c c h i n i s t a in 1° . . . . 3 54,66 — — 
Capi tano di G. C. e m a c c h i n i s t a in 2° 4 44,75 - -
5 35,70 2 21,60 
- - - -
1 18 — - ' 
23,81 15 13,67 
Tota l i 47 17 
e classificate secondo il grado dell' inscri t to 
N A P O E I PALERMO ANCONA V E N E Z I A N u m . Media 
to ta le genera le 
Nan i . Assegno S i i m . Assegno N u m . Assegno N u m . Assegno degli degli 
assegni med io assegni med io assegni medio assegni medio assegni assegni 
18 422,78 .8 503,50 1- 472 — 1 450 — 88 386,65 
7 322,14 2 395,50 1 259,60 - - 20 312,53 
i 28 263,21 10 300,60 7 208,86 24 294,25 110 246,50 
1 200 — - — ' — • 1 — - 2 157,50 
6 215,66 8 247,12 1 224,20 - - 40 197,25 
71 201,76 37 210,68 52 147,68 45 208,98 307 176,73 
131 65 62 70 567 
inscritti e classificate secondo il grado dell' inscritto 
4 183 — » 239 — 1 129,80 1 150 — 38 174,35 
1 137 50 1 170 — — • — 1 120 — 15 131,27 
18 101,27 5 159,50 2 102,06 7 90 — 50 102,54 
2 124,75 3 94,66 _ _ 10 95,— 
30 75,23 21 89.87 17 64,53 6 80 — 147 70,58 
55 33 20 15 260 
invalidi e classificati secondo il grado dell' inscritto. 
51 
130 — 
87 06 12 
125 — — 
112,50 61,55 
56 — 
37,94 
1 
139 
170 
fani di inscritt i e classif icati secondo il grado dell' inscritto 
86,25 
59,12 
6 0 -
35 64 
86 33 
56 33 
38 25 45 
29 60 — 
25 15 
19 44 148 
192 

MOVIMENTO DEI PASSEGGERI 

Movimento dei passeggieri 
Tutte le navi, nazionali ed estere, a vela, a vapore o ad 
altro propulsore, di stazza superiore alle 500 tonnellate lorde, 
che imbarchino più di 10 passeggieri per viaggio e quelle di 
stazza infer iore alle 500 tonnellate lorde, quando ne imbar-
chino più di uno per ogni c inquanta tonnellate di stazza lorda, 
sono considerate come addette al trasporto dei passeggieri e 
soggette alle disposizioni speciali, stabilite dal fi. decreto 
20 maggio 1897, n. 178, modificato da quello del 19 ottobre 
1898, n. 454 (1) e dall 'altro in data 31 dicembre 1911, N. 1462. 
I l numero massimo dei passeggieri che, nei viaggi cui 
sono adibiti, i piroscafi possono trasportare, si determina in 
seguito a speciale misurazione, dopo di aver accertato che 
le installazioni di bordo sono conformi alle prescrizioni rego-
lamentari . 
P e r il disposto dell 'art . 63 del regolamento su l l ' emigra-
zione, modificato da l l ' a r t . 1° del E . decreto 14 marzo 1909 
(1) I line RR. Decret i dei 1897 e 1898 f u r o n o coord ina t i in tes to unico , con de-
ereto del Ministero della Mar ina , in da ta 18 genna io 1899. 
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N. 130, vengono considerati come addett i a viaggi di b reve 
navigazione, quei piroscafi che t raspor tano emigranti da un 
porto al l 'al tro dello Stato per t rasbordarl i su piroscafi desti-
nat i a navigazioni t ransoceaniche. 
I r isul ta t i delle accennate misurazioni si r i levano dai 
seguenti quadri , il primo dei quali comprende i piroscafi na-
zionali addetti a viaggi di lunga navigazione; il secondo 
quelli nazionali ed esteri che da un porto dello Stato traspor-
tano emigrant i ad altro dello Stato, per ivi t rasbordarl i su pi-
roscafi t ransoceanici ; gli a l t r i due r iguardano l 'uno i piro-
scafi nazionali e l ' a l t ro gli esteri, addett i a viaggi di b reve 
navigazione. 
641 
I. 
Numero dei passeggier i che possono trasportare i seguent i piroscafi 
italiani in viaggi di lunga navigazione, giusta le prescr iz ioni 
del regolamento (testo unico) 18 gennaio 1899. 
Tonnel lag-
gio 
N u m e r o 
mass imo 
di passeggieri 
che possono 
t r a s p o r t a r e 
Denominaz ione 
A K M À T O K I 
pei piroscafi 
© co co 
o 
H 
4 f . 3 
X 
<J ' 
a 
o 
9 oo 
ai ce O ® 
o © fi ® 05 ® EH o EH 
Amer ica . . . . . 8.990 5.050 118 
(1) 
64 2. 190 2.372 Navigazione G e n e r a l e 
I t a l i a n a . 
Ancona 8.210 5.034 40 108 2.138 2.281 Società « I t a l i a ». 
Bologna 4.080 2.850 68 68 542 678 Società * La Veloce » 
Brasi le (già Argen t ina) 4. ! W5 8.047 67 56 966 1.089 Società « I t a l i a» . 
Caserta (già Mendoza). 6.938 4.369 116 1.507 1.623 Lloyd I ta l i ano . 
Cavour (già F lo r ida ) . 156 3 200 78 1.173 1.251 Società « T r a n s a t l a n t i c a 
I t a l i a n a ». 
Chile . . . . . . 3.282 2. 108 1.273 1.273 Società « Lloyd del Paci -
f ico ». 
73 80 794 947 Società «Lloyd I t a l i a n o » 
Duca d 'Aosta 7.8-27 4.242 68 122 1.594 1.784 Navigazione G e n e r a l e 
I t a l i ana . 
Duca degli Abruzzi . 7.918 4.212 66 122 1 519 .1.707 id. 
Duca di Genova . . 7.8915 4.203 79 120 1.548 1 747 Società « La Veloce ». 
E t r u r i a 2.218 1.358 50 494 544 Società * Sicil ia ». 
Europa . . . ' . . 
/ 
7.870 4. 547 .74 32 1.792 1.898 Società - La Veloce » 
(1) Oltre sei even tua l i . 
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T o n n e l l a g -
g io 
N u m e r o 
m a s s i m o 
di passegg ie r i 
c h e pos sono 
t r a s p o r t a r e 
D e n o m i n a z i o n e 
A R M A T O R I 
dei p i roscaf i a 
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© a tu T
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T
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G a r i b a l d i (già Vi rg in ia ) 5.185 3.109 70 1.476 1.546 Soc ie t à « T r a n s a t l a n t i c a 
I t a l i a n a ». 
I l P i e m o n t e . . . . 5. «01 3.512 1.282 1.282 Soc ie t à n a v i g a z . « A l t a 
I t a l i a ». 
I n d i a n a 5.012 3.051 32 1.416 1.448 L l o y d I t a l i a n o . 
I t a l i a 5.018 3-087 58 96 978 1.132 Socie tà « I t a l i a ». 
I t a l i a 6. «iti 3.949 1.800 1 800 P e i r c e B r o t h e r s , M e s s i n a 
J o n i o 1.816 1. 126 56 707 763 Socie tà • L a Veloce » -
. I t a l i a » - L l o y d I t a -
l iano . 
L n i s i a n a 4.983 3.061 36 1.462 1 498 L l o y d I t a l i a n o . 
M a r c o M i n g h e t t i . 2.495 1.528 24 842 866 S o c i e t à « S i c i l i a » . 
M i n a s . . . . . . 2.854 1.765 26 1.077 1.103 S o c i e t à Ange lo P a r o d i f u 
B a r t o l o m e o . 
N a p o l i 9.210 5.799 57 2.074 2.131 S o c i e t à « I t a l i a » . 
O r i o n e 4.016 2.065 100 40 655 805 S o c i e t à « M a r i t t i m a I t a -
l i a n a ». 
P a l e r m o 9 203 5 S46 53 1.958 2.011 N a v i g a z i o n e G e n e r a l e 
I t a l i a n a . 
P e l o r o 1.874 1.140 108 108 S o c i e t à I t a l i a n a di Se r -
vizi M a r i t t i m i . 
P e r s e o 3.936 2.097 80 
807 887 Soc ie t à I t a l i a n a d i Ser-
vizi M a r i t t i m i . 
P i e m o n t e 2.395 1.450 51 618 619 Soc ie tà « S ic i l i a ». 
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Tonnel lag-
gio 
N u m e r o 
mass imo • 
di passeggieri 
che possono 
t r a spo r t a r e 
Denominazione 
A R M A T O R I 
«lei piroscafi 
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P r inc ipe di Udine . 7.828 4.936 274 168 907 1.349 Lloyd Sabaudo. 
Pr inc ipe Umber to . . 7.929 4.202 103 210 1.085 1.348 Navigazione G e n e r a l e 
I t a l i ana . 
Pr incipessa Mafa lda . 9.210 5.087 173 178 945 1.296 Lloyd I ta l i ano . 
Ravenna 4,101 2 549 32 1.368 1 400 Società « I t a l i a » . 
Re d ' I t a l i a . . . . 6.237 3 982 126 192 454 772 Lloyd Sabaudo. 
Regina d ' I t a l i a . . . 6.240 3 998 130 1.733 1.863 id. 
Regina E lena . . . 7 940 4.363 105 210 1.021 1.336 Navigazione G e n e r a l e 
I t a l i ana . 
Re Umberto . . . . 2.952 1.811 40 . 806 842 Socie tà Angelo Parodi fu 
Bar tolomeo. 
Re Vittorie 7.977 4.363 104 210 1.024 1.338 Navigazione G e n e r a l e 
I t a l i ana . 
Rio Amazonas . 2.970 1.840 34 848 882 Società « Trans . I t a l . » -
• La Veloce » - « I t a l i a » 
- « Lloyd I t a l i ane » -
« Lloyd Sabaudo ». 
San Giorgio . . . . 5.970 3.705 12 1 723 1.735 Soc. S icu la-Amer icana 
San Giovanni 5.967 3.683 26 2.104 2.130 Soc. S icu la -Amer icana . 
Sardegna . . . . . . 5.255 3.226 85 49 1.036 1.170 Società I t a l i ana di Ser-
vizi Mari t t imi . i 
Savoia 5.082 8.1199 111 40 840 991 Società «La Veloce». 
92 60 1.055 1.207 Società I t a l i ana di Ser-
vizi mar i t t imi . 
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Tonnel lag-
gio 
N u m e r o 
mass imo 
di passeggier i 
che possono 
t r a s p o r t a r e 
Denominaz ione 
A R M A T O S I 
dei p i roscaf i 
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< 
2.694 75 68 894 1.137 Società « L a Veloce ». 
S tampa l i a (già Oceania) 9.000 5.015 116 72 2.204 2.392 Società « La Veloce ». 
5.106 66 112 2 160 2.338 Lloyd I t a l i ano 
Tomaso ili Savoia . 7.761 4.895 261 166 1.071 1.501 Lloyd Sabaudo - Genova . 
2 559 32 1.383 1.415 Società «I ta l ia» - Napol i . 
U m b r i a 5.020 3.091 49 79 1.121 1.294 Società I t a l i ana di Ser-
vizi Mar i t t imi . 
Verona . . . . . 8.269 5.068 64 106 2.157 2.227 Navigazione G e n e r a l e 
I t a l i ana . 
Vincenzo F lo r io . 2.752 1.668 36 818 854 Società I t a l i a n a di Ser-
vizi Mar i t t imi . 
W a s h i n g t o n . . . . 2.819 1.716 43 44 801 888 Società I t a l i a n a di Ser-
vizi Mar i t t imi . 
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II. 
Piroscafi nazional i ed esteri misurati secondo il disposto dell'art. 63 
del Reg. IO luglio 1901 per l ' esecuzione della legge sul l 'emigra-
zione modificato dall'art. 1 del R. D. 14 marzo 1909 n. 130. 
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A R M A T O R I 
Adria I ta l . 1.009 64 36 86 186 Società « Sici l ia ». 
Adriatici . . . . I n g l . 15.688 542 330 2.021 2.892 W h i t e S t a r L ine . 
Algerie . . . . F r a n . 2.529 16 82 891 989 Transpor t s Mar i t imes 
Andrassy . . . A. U. 939 9 5 28 42 Società «Adria» di F i u m e 
Barbarossa . Ge rm 6.521 262 255 i . 198 1.715 Norddeu t sche r Lloyd. 
Ba tav ia . . . . Germ 7.300 210 1.711 1.921 Hamtra rg-Amer ika L in i e 
Berenice . . . . I t a l . 822 23 38 61 Società « Sicil ia ». 
Berl in . . . . Germ 9.831 310 208 2.480 2.998 Norddeu tscher L loyd . 
B i r m a n i a . . I ta l . 1.374 35 36 230 301 Società « Sici l ia ». 
Cagliari . . . . I ta l . 1.408 28 26 39 93 Società « Sicil ia ». 
Canada . . . . F r a n . 5.709 120 196 1.796 2.112 Cyp F a b r e e C. 
Capri I ta l . 2.953 25 16 • 44 85 M a r i t t i m a I t a l i a n a . 
C-ariddi . . . . I t a l . 613 142 60 202 Società « Sici l ia ». 
Carpa th ia . . . Ingl . 8.660 200 680 880 Cunard Line. 
Ca tan ia . . . . I ta l . 1 917 34 32 60 126 Società « M a r i t t i m a I t a -
l i a n a » 
Ingl . 13. 520 360 853 1.771 2.984 W h i t e S ta r Line . 
Cincinnat i . . G-erm 9.733 298 344 1.855 2.497 Hamburg -Amer ika L i n i e 
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A R M A T O R I 
Cleveland G e m i 10.267 286 «32 1.863 2.781 Amlmrg-Amer ika Lin ie . 
E g a d i I tal . 1 135 34 30 127 191 Società « M a r i t t i m a I t a -
l iana ». 
E n n a I t a l . 1.001 48 20 144 212 Società . Sici l ia ». 
E n t e l l a . . . . id. 1.396 14 28 42 id . 
E t r u r i a . . . . id. 1.358 .34 36 267 337 Società . S i c i l i a » . 
F i r enze . . . id. 2.322 48 52 100 200 Società . M a r i t t i m a I ta-
l iana ». 
F o r m o s a F r a n . 2.812 71 48 1.131 1.250 Transpor t s Mar i t imés . 
Friedric-kder rosse G e m i 6.853 252 241 1.449 1.942 Norddeu tscher L l o j d. 
I ta l . 1.607 38 69 107 Società . Mar i t ima I t a -
vizi Mar i t t imi 
H a m b u r g . . Germ 6.420 243 144 1.047 1 434 Hamburg -Amer ika Lin ie 
I n d i a . . . . . I ta l . 798 50 27 38 115 Società . M a r i t t i m a I t a -
l iana ». 
I n f a n t a I sabé l de 
Borbon. 
Spag. 10.348 5.746 
' (1) 
302 150 1.090 T r a n s a t l a n t i c a 8pa-
gnuola . 
I s ch ia id. 2.481 25 16 44 85 Società . M a r i t t i m a I t a -
l iana ». 
«Tonio I ta l . 1.126 16 690 706 Società « La Veloce » -
• I t a l i a » - . Lloyd I t a -
l iano ». 
Kassa . . . . A. r . 981 12 86 98 Società .Adria» di F i u m e 
K ò n i g Alber t . . Germ 6.590 160 108 1.534 1.802 Norddeu t sche r L loyd . 
Kòn ig in Luise . . id. 6.790 248 286 1.547 2.081 id. 
(1) Di cui 156 di lusso. 
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A R M A T O R I 
Lederei ' Sandor A- u . 607 16 49 65 Società «Adria» di F i u m e 
Ligure . . . . I ta l . 502 18 327 345 Minis tero della G u e r r a . 
M a d o n n a . . . . F r a n . 3.226 106 56 1.581 l . i 43 Cyp. Fabre e C. 
Manue l Calvo . . Spag. 3.266 84 62 935 1081 T r a n s a t l a n t i c a di Bar-
ce l lona 
Ma tyas K i ra ly . A. U. 944 20 64 84 Società «Adria» di F i u m e 
Memfi . . . . I ta l . 1.753 84 72 287 443 Società « Sici l ia ». 
Moltke Ge rm 7.633 328 178 1.087 1.593 Società « H a m b u r g Ame-
r i k a Lin ie ». 
Montebello . . . I t a l . 1.606 8 48 56 Società Mar i t t ima « I t a -
l i ana ». 
•Orione . . . . I t a l . 2.065 101 57 310 471 
. 
Società « M a r i t t i m a I t a . 
i i ana ». 
P a m p a . . . . F r a n . 2.812 71 86 1.116 1.273 Transpor t s Mar i t imes . 
P a r a n a . . . . id. 3.862 50 122 1.474 1.646 id. 
P a r t e n o p e I t a l . 633 18 332 350 Società « La Medi te r ra -
nea . » 
Pe loro . . . . id. .1.110 48 34 110 192 Società I t a l i a n a di Ser-
vizi Mar i t t imi 
Perseo . . . . id. 2.097 110 60 315 485 id. 
P i e m o n t e . . . id. 1 150 49 42 224 315 Società « Sicil ia ». 
P i a t a F r a n . 3.180 52 78 1.415 1.545 Transpo r t s Mar i t imes 
P o id. 1.397 317 317 Società « Sici l ia ». 
Por to di Adal ia . I t a l . 2.-535 27 40 166 233 Società « M a r i t t i m a I ta-
li aria 
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A R M A T O R I 
Por to di Alessan-
d re t t a . 
I t a l . 2. 581 44 46 184 274 Socie tà « M a r i t t i m a I t a -
l iana ». 
P o r t o di Savona . id. 2 563 26 44 273 343 id. 
Po r to Said . . . id . 3.110 51 32 67 150 id. 
P o r t o Torres . . id. 696 11 16 23 52 id . 
Pr inzess I r e n e . . Ge rm 6.687 •224 178 1.512 1.914 Norddeu tscher Lloyd. 
Rakoczy . . . . A. U. 943 9 5 28 42 Società «Adria» di F i u m e 
R o m a I ta l . 2.328 40 52 104 196 Società « M a r i t t i m a I t a -
l iana ». 
Sa l t a F r a n . 4.240 56 216 1.260 1.532 Transpor t s Mar i t imes . 
S a ^ G i o r g i o . I t a l . 3.705 1.723 1.723 Società Sicula Amer i cana 
San Giovanni . . id. 3.683 2.104 2.104 id. 
S i racusa . . . . I ta l . 1.919 34 32 50 116 Società « M a r i t t i m a I t a -
l i ana ». 
Si r te id. 1.251 44 44 Lorenzo Agret t i e C. -
Livorno. 
S t u r a id. 1.372 14 48 62 Società « Sici l ia ». 
S u m a t r a . . . . id. 1 147 51 33 150 234 Società « Mar i t t ima I t a -
l iana ». 
Szapa ry A . U . 695 10 24 34 Società «Adria» di F i u m e 
Szent Laszlo . . id. 942 20 28 48 id. 
Tebe I ta l . 1.797 90 66 150 306 Società « Sicil ia ». 
Tevere . . . . id . 1.569 28 32 46 106 Società « M a r i t t i m a I t a -
l iana . 
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T h e m i s t o c l e s . 
'Tisza 
T o l e m a i d e . . . 
V a i d i v i a . . . . 
Vincenzo F l o r i o . 
Z u a r a . 
E l ' e n 
I t a l . 
A. U. 
F r a n 
I t a l . 
id . 
3.924. 
708 
1 . 8 4 1 
4 . 3 3 5 
1.868 
828 
48 
22 
189 
3 4 
28 
51 
1 . 3 8 3 
223 
36 
1.888 
4 9 
lff 
1 . 6 2 9 
305 
4 2 
T r a n s a t l a n t i c a E l l e n i c a . 
Soc i e t à «Adria» di F i u m e 
S o c i e t à « Sic i l ia ». 
T r a n s p o r t s M a r i t i m e s . 
Soc ie tà I t a l i a n a d i Se r -
viz i M a r i t t i m i 
D i t t a Cont i , G io rg i ed 
a l t r i . 
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III. 
Numero dei passegg ier i che possono trasportare i seguent i piroscafi 
italiani nei viaggi di breve navigazione, giusta la prescrizioni del rego-
lamento (testo unico) 18 gennaio 1899. 
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H M. q. 
Adele 119 69 19 88 19 19 
A d r i a 1009 214 500 714 64 36 814 500 500 64 3 6 6 0 0 
A d r i a t i c o . . . . . 231 479 710 36 36 <82 479 479 36 3 6 551 143.94 
A d r i a t i c o (già Traili) . 170 100 12 80 192 192 » 12 80 92 92 191 
A l e m a g n a . . . . . 244 106 14 364 8 372 106 14 120 8 128 
A l e s s a n d r o 2 19 19 19 
A l l e a n z a 196 65 261 9 270 65 65 9 74 
A m e l i a . . . . : . 144 102 56 68 268 268 56 68 124 124 
A n n i t a 11 38 8 46 46 22 22 
Apol lo 5 18 18 
Argo 225 101 326 326 101 101 101 
A r i e t e 266 251 32 14 297 297 32 14 46 46 
A r m o n i a 7ò6 331 315 676 ' 683 345 345 7 352 
A s s i r i a 959 151 528 184 863 56 31 950 528 181 712 56 31 799 264.8» 
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M. q. 
35 
Aurora M 404 160 160 6 6 172 6 6 12 160.85 
Avvenire 5'20 323 264 587 8 595 264 264 B 272 
Bari . . . . . . 189 126 10 136 4 140 10 10 4 14 
Bar le t t a 642 197 100 32 329 16 16 361 100 32 132 16 16 164 
Bengasi 42 237 581 22 28 631 42 237 279 22 28 329 302.00 
822 386 352 738 23 761 352 352 23 375 
B i r m a n i a 1374 373 916 1289 35 36 1360 916 916 35 36 987 117.78 
Bisagno 1408 483 610 258 1351 1351 610 .258 868 868 
Bormida 1403 483 610 258 1351 1351 610 258 868 B68 
Bosforo 1682 386 780 23 1159 96 56 1311 750 750 96 56 902 444.11 
423 504 78 1005 47 20 1072 506 504 47 20 571 189.21 
Br i t ann i a 518 388 225 11 574 3 577 225 11 236 3 239 
Bu lga r i a 1579 423 504 78 1005 47 20 1072 504 504 47 20 571 189.21 
Cagliari 1408 204 748 952 28 26 1006 748 748 28 26 802 
Calabria (Ferry boat). 142 238 27 265 326 591 26 27 93 120 471.72 
Candia . . . . . . . 525 219 82 126 427 34 56 517 82 126 208 34 56 298 194.10 
Candiano 331 57 28 85 20 105 28 28 20 48 57.00 
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N u m e r o dei passeggeri 
òhe possono t raspor-
ta re dal 1® apr i le a 
t u t t o o t tobre 
Passeggeri 
di 8 a classe Post i 
N u m e r o dei passeg-
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t r a spo r t a r e dal 1° 
n o v e m b r e a t u t t o 
Passeggier i 
di 3 a classe 
<U ri 
a ? 
« 3 
~ « 
M. q. 
Capi ta rne 
Capr i 
Car iddi 
Car iddi (Ferry boat) . 
Catan i a . . . . 
C i t t à di Ca tan ia 
Ci t tà dì Messina 
Ci t tà di Sas sa r i . 
Cugini Podestà . 
Demet r io 
E g a d i . . 
Eg i t t o . 
E le t t r i co 
E n n a . . 
Eu te l l a . 
E o l o . . 
"JSrix . . 
E t n a . . 
4 
2 9 5 3 
613 
129 
1917 
1111 
1022 
1026 
1135 
626 
4 3 2 
1001 
1396 
U 
5 5 8 
283 
1 3 9 
241 
168 
21 
512 
70 
2 5 0 
122 
4 8 8 
2 4 9 
31 
1011 
224 
163 
28 
1271 
697 
293 
1426 
538 
534 
692 
35 
3 2 2 
1096 
8 1 9 
2l>2 
871 
1344 
80 
572 
28 
1312 
771 
l|i8 
1492 
729 
724 
783 
3 5 
2 9 
1884 
8 7 9 
300 
94' 
1358 
101 
572 
3 7 0 
488 
249 
31 
1041 
224 
193 
116 
163 
488 
412 
31 
1041 
224 
25 
4 5 6 
496 
249 
951 
578 
3 4 34 
. . 624 
403 8 3 2 
322 . . 322 
. . S 
529 
486 
7 3 
Uff 
4 1 5 
4 4 
44' 
122.— 
3 9 6 . — 
218.00 
2 7 7 . 3 0 
3 3 5 . 5 8 
1045 
6 3 8 
132 
7 0 0 
816 
21 
3 2 2 
114 
2 9 . 8 4 
151 .07 
4 4 . 8 0 
1 0 9 . 0 4 
6 8 . 0 4 
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P I R O S C A F I 
N u m e r o dei pa s segge r i 
elle p o s s o n o t r a s p o r -
t a r e d a l 1° a p r i l e a 
t u t t o o t t o b r e 
Passegger i 
di 3* e lasse Pos t i 
o ° .1 
EH -3 
N u m e r o dei passeg-
g ie r i elie possono 
t r a s p o r t a r e dal 1° 
n o v e m b r e a t u t t o 
m a r z o 
Passeggier i 
di 3 a c lasse Pos t i 
M. q. 
E t r u r i a 
F e d e l t à 
F i e r a m o s c a . . . 
F i o r e n z a . . . . 
F i r e n z e 
F l o r a 
F r a t e l l i V ic in i . . 
F r a t e l l i Cere t t i . . 
G a e t a n o . V. . . . 
Ga l l ipo l i . . . . 
G a r g a n o 
G e n e r o s i t à . . . . 
G i a v a 
G i o v a n n i Ca l ie r i . 
G i u s e p p e (già Giulio 
Mazzino). 
G o v e r n o r . 
H i s p a n i a 
I m e r a . . . 
1358 
1151 
324 
238 
2328 
69 
5 
42 
1 
653 
432 
1020 
160' 
1 
1133 
1655 
475 
706 
343 
471 
58 
220 
462 
19 
3G 
26 
3 3 
29: 
19»; 
•y.8 
550 
27 
368 
983 
245 
40( 
10 
12 
960 
899 
66 
264 
998 
. 5 1 
30 
160 
3 3 
48: 
34' 
842 
1411 
27 
852 
1569 
612 
602 
34 36 
10 
48 
38 
56 
1030 
899 
ff 
261 
1098 
51 
30 
160 
33 
51 
353 
842 
1449 
27 
931 
1569 
612 
656 
536 
617 
428 
8 
44 
536 
8 
34 
4s 
10 60 
38 
474 56 
36 
10 
52 
42 80 
16 
60 2 5 . 8 0 
118.21 
559 
586 
3 5 
256 
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N u m e r o dei passegger i 
c h e pos sono t r a s p o r -
t a r e d a l 1° a p r i l e a 
t u t t o o t t o b r e 
P a s s e g g e r i 
di 3* c lasse Pos t i 
N u m e r o dei passeg-
g ier i che pos sono 
t r a s p o r t a r e d a l 1° 
n o v e m b r e a t u t t o 
Passegg ie r i 
di 3 a c lasse 
0) 
5 « 
ci è 
o « 
EH 
Post i 
o u H ai o m 
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P a ch ino 605 126 48 174 38 37 249 48 48 88 37 123 69.— 
Pa les t ina 571 252 407 659 28 26 713 407 407 28 26 461 114.75 
Pante l le r ia 204 278 85 
Paolo Cabona . . . 5 80 
Poolo Y 5 24 24 24 
P a r a g u a y 747 427 685 131 1243 1243 685 131 816 816 
P a r t e n o p e 688 365 443 808 808 443 443 443 
Pe loro 1140 412 595 1007 30 32 1069 595 595 30 32 657 
Perseo 2097 495 7.51 1246 110 60 1416 751 751 110 60 921 
P ianosa 22 64 12 76 76 12 12 12 
P i emon te 1450 335 696 1031 49 42 1122 696 696 49 42 787 
P i a t a 1127 453 476 365 1294 1294 476 365 841 841 
T o 1397 383 831 284 1498 42 39 1579 831 284 1115 42 39 1196 
Po lcevera 1346 403 365 393 1161 26 41 1228 
L 
365 393 758 26 n 825 67.— 
Por to di Aclalia. . . 2536 516 211 727 27 40 794 211 241 27 40 278 
P o r t o di Alessandre t ta 2581 602 1232 1834 44 46 1924 1232 1232 44 46 1322 
Por to di Savona . . 2563 599 1430 2029 26 44 20S® 1430 1430 26 44 1500 
P o r t o S a i d . . . . . 3110 245 77 322 51 32 405 77 77 51 32 160 
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P o r to Torres . . . . 696 333 32 365 i l 16 392 32 32 11 16 59 
Pr inc ipe Amedeo . . 664 294 369 85 748 40 55 843 369 85 454 40 55 549 103.— 
Pr incipessa I sabe l la . 31 83 35 118 118 35 35 
Pr incipessa Mafa lda . 270 231 175 104 510 510 175 104 279 279 
R a v e n n a 229 80 55 135 17 152 25 55 80 17 97 115. — 
Reggio (Ferry boat) . 353 387 29 43 459 627 20 1106 29 43 72 109 20 201 905.26 
Riposto 581 203 217 420 10 430 217 217 .10 227 50.— 
Risveglio 489 261 248 509 248 248 248 • • 
Riviera 110 78 72 150 8 158 72 72 8 80 
473 528 1001 40 52 1093 528 v . 528 40 52 620 
423 504 78 1005 47 20 1072 504 504 47 20 571 189.21 
Roset ta 27 87 87 87 
Ruggero 3 24 24 24 
San Bartolomeo. . . 28 128 128 28 156 28 28 128.22 
S a n Giorgio . . . . 300 313 
Savoia 98 
Scil la 608 277 258 159 694 4 30 768 258 159 417 44 30 491 
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Un ione opera ia . . . 51 112 123 79 314 314 123 7 9 202 202 112.18 
Ust ica 198 280 85 
Ust ica 6-28 230 328 558 6 564 328 6 6 334 
Vincenzo 3 35 
Vincenzo Flor io . . 1668 339 864 1203 48 34 1285 86 864 48 34 •946 119.— 
Vil la (Ferry boat) . . 281 394 38 53 485 «28 20 1133 38 53 91 126 20 237 896.42 
W a s h i n g t o n . . . . 1716 453 892 140 1485 40 49 1565 892 140 1032 40 40 1112 119.— 
Ze l ina 65 37 22 59 74 133 22 22 28 50 83.64 
.Zuara 828 7 83 90 6 96 83 83 6 89 
.Zuetina . . . . . . 108 
-
22 130 22 22 
.560 
I I . 
Numero dei passegger i che i seguent i piroscafi esteri possono trasportare in viaggi di 
breve navigazione, giusta le prescriz ioni del regolamento (testo unico) 18 gennaio 1899. 
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Ad r i a Aus t ro Ung. . . 857 1330 687 16 703 330 330 16 346 
Almissa Id . . . 310 340 44 22 406 44 22 66 
Andrassy Id . . . 286 508 46 840 9 5 854 508 46 554 9 5 568 
A r p a d Id. . . 229 328 66 618 20 638 323 66 389 20 409 
Car in th i a Aus t ro Ung. . . 107 686 793 44 15 852 686 686 44 16 745 
Carnio l ia Id. . . 107 686 793 44 15 852 686 686 44 15 745 
Ca rpa th i a Inglese . . . . 680 680 200 880 680 680 200 880 
Cyclops Austro-Ùng. . . 115 15 3 164 25 189 15 3 18 25 43 116-
Clara G e r m a n i c a . . . 271 46 15 332 22 354 46 15 61 22 83 
Corsica Francese . . . . 21 435 456 26 41 523 
Danie l E r n ò . . . . Aus t ro Ung . . . 225 32 85 342 22 24 388 32 32 22 24 78 258 
E u t e r p e Id . . . 319 283 602 70 24 696 283 283 70 24 377 
F a r a m a n Francese . . . . 43 43 43 
F r a n o e Id . 627 627 178 178 
Graf W u r m b r a n d . . Aus t ro Ung. . . 80 80 288 107 475 288 107 395 
Hegedus-Sandor . . . Id . . . 296 47 343 44 42 429 47 47 44 42 133 66 
Kassa Id. . . 233 555 129 917 12 929 555 129 684 12 696 
KOnigin Luise . . . G e r m a n i c a . . . 1180 1180 853 853 
L e d e r e r - S a n d o r . . . Austro-Ung. . . 218 457 675 14 689 457 457 14 471 
L i a m o n e Francese . . . . 280 218 498 48 46 592 
.561 
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Margari ta Inglese . . . . 388 263 651 16 667 263 263 16 279 
Matyas Ki ra ly . . . Aust ro Ung. . . 330 357 687 20 707 357 357 20 377 
Metkovich Id . . . 340 340 44 22 406 44 22 66 
Numidia Francese . . . . 222 214 436 38 49 523 
Preussen . . . . Germanica . . . 394 394 394 
Rakoczy Aust ro Ung. . . 231 405 636 17 653 405 405 17 422 
S e m i r a m i s . . . . Id . . . 04 329 423 82 40 545 329 329 82 40 451 
Szapary Id. . . 266 209 475 475 209 209 209 
Szent Laszlò . . . . le . . . 200 172 22 394 10 404 172 22 194 10 204 
Thal ia Id . . . 404 162 566 70 26 662 162 162 70 26 258 
Themistocles . . . . El lenica . . . . 1088 592 496 
Thet.is Aust ro Ung. . . 259 90 349 60 26 435 90 90 60 26 176 
Tisza Id. . . 196 420 616 21 637 420 420 21 441 
Urano Id. . . 319 557 876 38 20 934 557 557 38 20 615 
Villani Id. . . 141 64 254 459 48 507 64 254 
I 
318 48 366 26 
33 
Passeggieri arrivati da viaggi di lunga navigazione 
Dai piroscafi addett i a v iaggi di lunga navigazione sbar-
carono, durante l ' anno 1914, ne i porti dello Stato n . 261.812 
persone, delle qual i 42.447 di l a e 2a classe e 219.365 di 
3a classe. 
Dei passeggieri i tal iani di 3" classe, 146.590 provenivano 
dagli Stati Uni t i d 'Amer ica , 61.278 persone dal Brasi le e da l 
P ia t a e 1626 da al t r i paesi. 
Riport iamo qui appresso due prospetti , desunti dalle in-
formazioni fornite dal E . Commissariato di Emigrazione e che 
si r i feriscono: 
1° ai passeggieri i tal iani di 3a classe sbarcati da viaggi 
di lunga navigazione, nel l ' anno 1914; 
2° ai passeggieri provenient i da paesi transoceanici 
sbarcati , nel 1914, nei porti di Genova, Napoli e Pa lermo, 
classificati per t r imestre, e per i passeggieri i ta l iani di 3 a classe, 
secondo i paesi di provenienza. 
•563 
Numero degli emigranti e dei passeggier i di c la s se 
partiti dai porti italiani durante l'anno 1914. 
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Stò fi br^-
® S 2 
» fto 
PH 
Gennaio . . 29 4.990 5.406 232 1.980 12.608 4.138 1.014 7.084 13 39 ' 9 311 2.793 
Febbra io . 29 4.755 7.901 571 1.696 14.923 3.495 1.033 10.098 48 38 21 190 3.097 
Marzo . . 37 5.724 20.494 410 6.350 32.978 3.359 904 28.054 307 80 18 256 4.585 
Apri le . . 35 4.628 21.977 5i)8 5.263 32. 406 2.235 1.083 28.713 318 33 6 18 4.954 
Maggio . . 32 3.682 12.296 207 2.791 18.976 1.946 1.034 15. 742 74 36 28 134 4.236 
Giugno . . 31 2.669 4.945 48 1.296 8.958 1.667 749 6.455 28 36 11 12 2.314 
Lugl io . . 25 2.713 3.105 80 1.205 7.103 1.593 849 4.589 16 45 11 2.201 
Agosto . . 12 1.479 i.910 351 3.740 533 277 2.894 8 28 2.707 
Se t tembre . 21 3.573 1.769 6 591 5.939 1.662 870 3.364 18 19 6 3.396 
Ottobre . . 22 4.562 2.852 612 8.026 2.719 956 4. 3.31 10 10 3.748 
Novembre . 25 4.418 3.011 34 716 8.179 2.540 975 4.608 3 53 3.420 
Dicembre . 16 2.903 1 549 671 5.123 1.776 552 2.616 3 28 148 1.871 
Totale 314 46.096 87.215 2.126 23.522 158.959 27.663 10.296 118.530 846 445 110 1.069 39.322 

Numero dei viaggiatori trasportati dai singoli vettori 
di emigranti, in paesi transoceanici, nel 1914-
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Numero dei viaggiatori trasportati dai singoli vettori 
V E T T O R I 
N
um
er
o 
de
i 
vi
ag
gi
 PORTI D I P A R T E N Z A 
N
um
er
o 
de
i 
vi
ag
gi
 
Genova Napoli Messina Pa l e rmo Totale 
Navigazione Genera le I t a l i a n a . . . . 54 16.940 11.896 ' 3.355 32.191 
5.891 8.537 1.155 15.583 
6.841 7.985 2.196 17.022 
Società « Ligure-Bras i l iana » . . . . 12 2.372 2.372 
Società « I t a l i a » 29 1.420 7.261 l i 1 002 9.697 
18 14.979 506 15 485 
Società « Anchor Line » 13 1.635 2.752 4.387 
Sooiété Généra le de TrKnsports Mar i t imes 21 3.618 3.618 
15 1.500 10.559 719 1.929 14.707 
10 891 6.520 774 8.185 
23 6.560 2 390 1.729 10.679 
16 55 5.198 • 1 393 1.971 8.617 
* Società Kosmos 3 8 8 
26 9.551 6.153 15. 701 
6 704 704 
Tota l i . . 314 46.096 87.215 2.126 23.522 158.959 
(6) 
* Le Società segnate con aster isco n o n h a n n o la pa t en t e d i vet tore ai sensi de l l 'Ar t . 18 dela legge 
oceanici poco f r e q u e n t a t i dai nos t r i emigran t i , ai sensi d e l l ' A r t . 18 della legge medes ima. 
(«) Dei qual i 307 con piroscaf i pa t en t a t i e 9 con piroscafi sempl icemente autor izzat i , 
(ò) I no l t r e la « Compagnie Généra le T r a n s a t l a n t i q u e », m u n i t a di p a t e n t e di ve t tore di emigran t i 
di emigranti in paes i t ransoceanic i , ne l l ' anno 1914. 
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D E S T I N A Z I O N E DEGLT E M I G R A N T I 
Bras i l e 
S t a t i 
U n i t i 
C a n a d a 
A m e r i c a 
c e n t r a l e 
S ta t i 
del 
Pac i f ico 
A u s t r a l i a 
e 
a l t r i paes i 
Pa s segge r i 
di 1* e 2* classe 
p a r t i t i 
con p i rosca f i 
c h e 
t r a s p o r t a v a n o 
e m i g r a n t i 
10.876 
2.381 
4.064 
1.446 
2.484 
2.539 
3.694 
179 
27.663 
2.533 
1.182 
1 371 
926 
1.132 
1.079 
1.989 
84 
18.518 
11.250 
11.479 
6.068 
15.485 
4.387 
14.251 
8.082 
4 981 
8 295 
15.701 
10.296 118.530 
216 
218 
102 
139 
103 
9 
59 
846 
445 
445 110 
18 
11 
6 
13 
317 
704 
1.069 
s u l l ' e m i g r a z i o n e , m a sono s t a t e a u t o r i z z a t e a d i m b a r c a r e passegg ie r i di 3* classe p e r paes i t r a n s 
p e r la l i n e a H a v r e - N u o v a Y o r k , in 41 v iagg i , t r a s p o r t ò 12.055 e m i g r a n t i , d i r e t t i agl i S t a t i U n i t i . 
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Emigranti e passeggier i di c la s se 
Riepilogo 
S> io Ci 
PORTI TN PARTENZA 
V E T T O R I 
> 
'3 
o R « 
s 
r-
Genova Napoli • Messina Palermo Totale 
37 17.318 3.258 20.576 
28 2 HIP.-I 17.079 719 2.708 22 900 
F r a n c e s e ( ' ) . . . . 47 3.018 9.551 6.153 19.822 
Tota le delle bandiere es te re 112 6.017 43.948 719 12.114 62.798 
202 40.079 43.267 1.407 11.408 96.161 
Tota le genera le . . 314 .46.096 87.215 2.126 23 522 158.959 
(') Oltre 41 viaggi da Le Kàvre con 12.055 e m i g r a n t i d i re t t i agli S ta t i Uni t i . 
partiti nel 1914 dai porti dello Stato. 
per bandiera. 
D E S T I N A Z I O N E D E G L I E M I G R A N T I 
Passeggeri 
di 1* e 2* classe 
p a r t i t i 
con piroscafi 
che 
t r a spo r t avano 
emig ran t i 
Pia ta Brasile 
Sta t i 
U n i t i 
Canada 
Amer ica 
cen t ra le 
S ta t i 
del 
Pacifico 
Aus t ra l i a 
ed 
a l t r i paesi 
19.872 704 5.493 
22.333 242 8 317 6.893 
2.539 1.079 15.704 3.111 
2.539 1.079 57.909 242 8 1.081 15.497 
25.124 9.217 60.821 604 445 102 48 23.825 
27.663 10.296 118.530 846 445 110 1.069 39.322 
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Emigranti trasportati nel decennio 1905-1914 da piroscafi di bandiera nazio 
Paesi d i des t inazione 
Totale 
genera le 
B A N D I E R A 
I T A L I A N A To-tale F rancese (a) 
Cifre 
assolute 
P e r 
oento 
Cifre 
assolute 
Pe r 
cento 
Cifre 
assolute 
Per 
cento 
1005 15.033 12.825 .85.3 2.208 14 7 1.731 11.5 
1906 13.145 11.533 87.7 1.612 12.3 1.150 8 .8 
l 1907 13.169 12.394 94. 1 775 5.9 775 5.9 
1 1908 11.195 10.490 93.7 706 6 .3 705 6.2 
11909 11.275 10.113 89.7 1.162 10.8 1.162 10.3 
\ 1910 ' 10.556 9.505 90.0 1 051 10.0 1.051 10.0 
11911 20.092 19 243- 95.7 849 4 .3 849 4 3 
/1912 24.863 21.984 88.4 2.879 11.6 2.879 11.6 
1918 23.835 21.379 89.6 2.456 10.4 2.456 10.4 
1914 10.296 9.217 89.5 1.079 10.5 1.079 10.5 
1905 86.346 71.793 83.1 14.553 16 9 3 10.172 11.8 
1906 114.118 88.670 72.2 26.148 22.8 15. 6Ì0 13 6 
1 1907 80.649 68.690 79.0 16.959 . 21 0 11.Oli 13.6 
1 1908 92.282 78.228 84 7 14.054 15.2 12.895 13.9 
P i a t a ) 1909 89,232 76.933 
86.2 12.299 13.8 12.299 13.8 
\ 1910 103. 774 90.86.3 87 6 12.911 12.4 12.911 12.4 
i 1911 44.469 40.263 9015 4.206 9.5 4.206 9 .5 
1 1912 67.594 59.192 87.5 8.402 12. 5 8.402 12.5 
1913 107.013 91.921 85.9 15.092 14.1 13.327 12.5 
1914 27.663 25.124 90.8 2.539 9.2 2. 539 9.2 
1905 247.091 45.871 31.1 170.312 68.9 21.505 8.7 
1906 288.691 76.779 31.1 198.958 68.9 21.451 7.4 
| 1907 281.144 89.733 42.3 , 162.161 58.7 23.485 8.4 
11908 65.910 118.983 58:1 31.869 48 3 6.009 9.2 
S ta t i U n i t i N. A. («) J 1909 238.535 34.041 53.7 110.361 46.3 17.604 7.4 1910 213." 424 128 174 51 9 102.690 48. 1 20.372 9.5 
11911 144.858 110.734 50.5 71-569 49.5 12.407 8 .5 
1 1912 198.167 100.726 50.8 97.441 49.2 27 268 13.8 
1913 283.359 158.490 55. 9 124.869 44.1 39.059 13.8 
1914 118. 530 60.621 51.1 57.909 48.9 15.704 13.2 
1905 1.785 850 47.6 935 52.4 
1906 1.399 818 58.5 581 41.5 
11907 1.402 996 71.0 406 29 0 
11908 1.035 788 76.1 246 23.7 
Altr i paes i di ol t re 1909 1.084 783 72.2 301 27.8 2.9 \ 1910 1.680 731 43.5 949 56.5 49 
11911 1.453 1.288 86.6 165 11.4 
<X2 ! 1912 1.965 1 446 76.6 519 26.4 3 
1913 2.253 1.599 71.0 654 29.0 
1914 2 -470 1.299 52.6 1.271 47.4 
1905 350.255 162.247 46.3 188.008 53 7 33.408 12.1 
1906 418.053 190.754 45.6 227.299 54,4 38.211 9.6 
11907 376.322 196.063 52.1 180.259 47.9 85.271 9 .1 
11908 170.421 123.547 72.4 46. 874 27.6 19.699 9.4 
1909 340.126 216.003 63.5 124.123 36.5 31.061 11.5 
1910 329.434 211. 833 64.3 117; 601 85.7 34.383 9.1 
11911 210.867 134.078 68.5 76.789 36.5 17.462 10.4 
' 1912 292.589 183.348 62.6 109.241 37.4 38.552 8.2 
1913 417.113 274.042 65.7 143.071 34. 3 54 842 13.0 
1914 158.959 96.161 60.5 62.798 39.5 19.322 12.1 
(«) N o n oompresi gli emigran t i p a r t i t i dal por to di Le H à v r e ed imba rca t i sui p i roscaf i de 
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naie e da quelli di bandiera estera, divisi per paes i di dest inazione. 
B A N D I E R E E S T E R E 
Inglese Ge rman ica Ai i s t ro -Ungar ica Spagnuola Belga 
Cifre 
assolute 
Pe r 
cento 
Cif re 
assolute 
Pe r 
cen to 
Cifre 
assolute 
Pe r 
cento 
Cifre 
assolute 
Pe r 
cen to 
Cifre 
assolute 
P e r 
cen to 
477 
462 
3.2 
3.5 
ÌÌ402 1.8 
9.060 
4. 428 
1.159 
1.765 
2.5 
7.9 
" 5. o 
1.2 
L 6 
118 Ò.l 
2.269 
1.178 
2.6 
1.3 
75.681 
93.040 
65.521 
12.972 
89.189 
32. 3133 
29.217 
29.098 
36.490 
19.872 
30.6 
32.2 
23 3 
19.6 
16.5 
15.2 
20.1 
14.7 
12.9 
16.7 
61.4051 
71 204 
64.785 
12.096 
46.829 
48 «86 
29.945 
41. 075 
49.320 
22.333 
24.8 
24.7 
23.1 
18.3 
19.6 
22.8 
20.6 
20.7 
17.4 
18.8 
4.842 
6.949 
2.086 
100 
2.0 
2.4 
0.7 
0 .1 
6.872 
6.314 
6.281 
602 
3.086 
1.2! 19 
2.8 
2.2 
2.2 
0.9 
1.3 
0 6 
399 
45 
42 
' 772 
"704 
22.4 
3.2 
3.0 
46^0 
28Ì 5 
282 
275 
144 
130 
301 
128 
165 
516 
552 
567 
i 
15.8 
18.4 
10.3 
12.5 
27.8 
7.6 . 
11.4 
26.2 
24.5 
22.9 
102 4Ì5 
254 
279 
220 
116 
14.2 
19.9 
15.7 
11.2 
76.083 
93.085 
66.926 
12.972 
39.189 
33.105 
29.217 
29.098 
36.490 
20.576 
21.8 
22.3 
17.8 
. 7.6 
11.5 
10.1 
13.8 
9 .9 
8.5 
12.9 
64.280 
80.SI83 
69.357 
13 385 
47.130 
48.814 
30.110 
41.591 
51.637 
22.900 
18.3 
19.4 
18.4 
7.8 
13.9 
14.8 
14.2 
14.3 
12.1 
14.4 
4.812 
6.949 
2.204 
100 
102 
1 4 
1.7 
0.6 
0 .1 
0.7 
9.395 
8.071 
6.501 
718 
3.086 
1.299 
2.6 
1.9 
1.7 
0.4 
0 .9 
0.4 
« Compagnie Généra le Transat lant i<jue » 
Passeggieri partiti in viaggi di lunga navigazione 
I due seguenti prospetti indicano il numero dei passeg-
gieri, dist inti in passeggieri di classe ed in emigranti , part i t i 
dai porti del Eegno, nel l 'anno 1914, con piroscafi sottoposti 
alle discipline stabili te dalla legge sull 'emigrazione 31 gen-
naio 1901, n. 23, modificata da quella 17 luglio 1910 N. 538, 
e dal relat ivo regolamento. 
I dati re lat ivi sono stati r i levat i dalle pubblicazioni e 
dalle informazioni del E . Commissariato dell 'Emigrazione. 
Risul ta da tali prospetti che furono eseguiti 314 viaggi (di 
cui 305 con piroscafi appar tenent i a vet tori di emigrant i , e 
9 con piroscafi appar tenen t i a Società non munite di patente, 
ma autorizzate al t rasporto di passeggieri di 3 a classe per paesi 
scarsamente f requenta t i dalla nostra emigrazione), e traspor-
tati 198.281 viaggiatori , di cui 158.959 emigrant i e 39.322 
passeggieri di classe. L a bandiera i ta l iana vi è compresa per 
n . 202 viaggi con 119.986 persone, delle quali 96.161 emi-
grant i e 23.825 passeggiei i di classe. 
Si unisce u n altro quadro, a corredo dei precedenti due 
prospetti , indicante il numero degli emigrant i t rasportat i nel 
decennio 1905-1914 dai piroscafi nazionali ed esteri, secondo i 
paesi di destinazione. 
Dal quadro r isul ta che, nel 1914, la bandiera i tal iana 
trasportò il 65,7 °/0 degli emigrant i dirett i ai var i paesi di oltre 
oceano. 
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Passeggieri provenienti da paesi transoceanic i sbarcat i , nel 1914, nei porti di 
Genova, Napoli, Palermo, Mess ina e Livorno, classif icati per trimestri e, 
per i passeggier i italiani di 3* c la s se , secondo i paesi di provenienza. 
TRIMESTRI 
55 S, 
PASSEGGIERI 
ili l a e di classe 
PASSEGGIERI 
di 8* classe 
Classificazione dei passeggieri 
i tal iani di lì* classe r impa-
tr ia t i , secondo la provenienza 
t r imestre 
H(i. BOf 
70.27(1 
k3.*09 
8 0 0 4 
4 .171 
Totale . . 2K1.812 21.088 
ti. ltiò 
9 . 6 2 7 
4.221 
1 . 3 4 6 
8.508 
9 . 6 9 3 
5 . 5 1 7 
29. 7.4S 
5 6 . 8 9 7 
7 7 . 3 5 6 
1.883 
3 372 
3.680 
9:16 
3 1 . 6 2 1 
4 8 . 8 7 5 
6 0 . 5 7 7 
7 8 . 2 9 2 
1 1 . 2 3 6 
17 .001 
1 4 . 5 2 9 
2 . 4 9 7 15. 560 
2 1 . 3 5 9 4 2 . 4 4 7 2 0 9 . 4 9 4 2 1 9 . 3 6 5 
5 . 3 4 3 22. 583 
3 . 2 7 9 3 8 . 7 5 4 
1 . 7 4 6 6 9 . 6 9 3 
4 8 . 4 1 3 1 2 . 8 6 5 146. 991 
445 
576 
885 
2 9 . 7 3 8 
4 5 . 5 0 3 
.56.897 
7 7 . 3 5 6 
1.626 2 0 9 . 4 9 4 
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Passeggier i italiani di 3a c l a s s e arrivati da viaggi di lunga navigazione 
nell 'anno 1914. 
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Genova Napoli Messina Pa le rmo 
Genova (1) 5 6 . 4 3 3 5 0 . 0 3 4 5 . 3 9 9 432 5 6 8 
Napoli (2) 1 3 9 . 4 6 3 9 8 2 6 4 1 2 . 8 4 0 1 1 . 9 1 2 1 6 . 4 1 7 
P a l e r m o (3) 1 3 5 4 8 4 422 9.126 
Messina (4) . . . . . . . 18 18 
Livorno (5) . . . . . . ,32 32 
Tota le (6) . . 209.4M 152.770 12.840 14. 525 12.374 16.895 
(1) P roven i en t i dal P ia t a i!9.740, dal Brasi le 10.348, dagl i S ta t i Uni t i 5.220, dal Centro Ame-
r ica 810, da a l t r i paesi 315. 
(2) P roven ien t i dal P i a t a 7.519 dal Brasi le 2.130, dagli S ta t i Uni t i 129.033, dal Canadà 26, da 
a l t r i paesi 425. 
(3) Provenient i dagli Stat i Uni t i 12.337, dal P i a t a 1.124, dal Brasi le 87. 
(4) P roven ien t i da paesi o r i en ta l i IN. 
(5) P roven ien t i da paesi del S u d A f r i c a 7, da paesi or ien ta l i 25. . 
(6) Provenien t i dal P ia ta 48.413, dal Bras i le 12,865, dagl i Sta t i Unit i 146.590, dal Canadà 26, 
da l Centro Amer ica 810, da paesi o r i en ta l i 140. da paesi del S u d Afr ica 109, da l l 'Aus t r a l i a 518,. 
da a l t r i paesi 23. 
MOVIMENTO DELLA NAVIGAZIONE 

Movimento della navigazione nei porti italiani 
I l movimento complessivo della navigazione, in tut t i i 
porti del Regno, durante l ' a n n o 1914. è r iassunto ne i due 
prospetti che seguono. 
I l primo r iguarda le navi arr ivate, il secondo quelle par-
tite. La navigazione viene distinta in internazionale, di scalo 
e di cabotaggio. Vi è aggiunta quella di rilascio e quella eser-
citata dai pescatori di alto mare . 
Dai prospetti r isulta che il totale generale degli approdi, 
nel 1914, fu di 184.768 navi, per tonnellate di stazza 57.636.081; 
mentre il totale delle partenze fu di 185.409 navi , per tonnel-
late di stazza 57.449.241. 
Le merci sbarcate salirono a tonnellate 21.483.605 e quelle 
imbarcate a tonnellate 7.674.771. 
\ 
I dati suddetti concordano con le statistiche del Ministero 
delle F inanze . 
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A R R I V I . 
N A V I G A Z I O N E 
Specie 
Bandie ra 
Numero Tonnel la te Merei 
sbarca te 
del le navi delle navi di stazza (Tonn.) 
Per operazioni di commercio. 
Velieri . . . 
i t a l i ana . . 5.649 372,998 555.360 
In t e rnaz iona le . . 
es te ra . . . 166 36.120 50.192 
Piroscafi . . 
i t a l i ana . . 3.706 5.072.408 3.322.701 
es tera . . . 6.313 10.902.008 10. « i l . 090 
Tota le . 16.134 16.383.534 14.579.343 
Velieri . . . 
i t a l i ana . . 1.095 90.662 27.399 
Di scalo (1) 
estera . . . 43 6. Se>3 1.625 
Piroscafi . . 
i t a l iana . . 2.HSS 4.011 576 516.888 
• estera . . . 3.098 5.236.351 917.209 
Totale . 6.624 9.34.5. 542 1.463.721 
Velieri . . . 
i t a l iana . . 79.390 2.650.027 2.521.606 
Di cabotaggio . . . 
es tera . . . 60 7.609 7,428 
Piroscafi . . 
i ta l iana . . 70. ,X)5 26.460.727 2.859.814 
es tera . . . 450 434.758 52.193 
Totale . 149.905 29.553.121 5.440.541 
Totale genera le ar r iv i per operazioni <1 commerc io 172.663 55.282.197 21.48ii.605 
Per navigaz. di ri lascio 
Velieri . . . 8.291 466.989 
1.886.895 
Tota le . 12.100 2.353.884 
Per i ba t te l l i addet t i a l la pesca in a l to m a r e (2) . . 
Totale generale degli approdi 184.763 57.63tj.081 21.483.605 
(1) In q u e s t a navigazione è pure compresa quel la d i scalo mis ta al cabotaggio . 
(2) Si r i t i ene che gli approdi cor r i spondano alle pa r t enze . 
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